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COMENIUS A. JÁNOS. 
1. Ez évi márczius 28-án épen háromszáz éve, hogy Come-
nius a Morvaországban fekvő Nivnitz nevű városkában először 
pillantotta meg a napvilágot. Az egész világ paedagogusai szo-
katlan szorgalommal azon voltak, hogy e rendkívüli embernek 
(az apostoli tanító méltóságával fölruházott férfiúnak — mi-
ként Herder nevezi) emléket minél szélesebb körben, minél 
hasznosabban megünnepeljék. Németország mindazon városai-
ban, melyekben Comenius egykor működött, melyeket jó tanács-
csal, iskolaügyi tervezettel segített, ünnepélyeket rendeztek. 
Berlinben Comenius-társaság alakúit az ő eszméinek fölelevení-
tésére, törekvéseinek fölújítására. Naardenben (Amsterdam mel-
lett), azon templomban, melyben Comenius hamvai 1670-ben 
örök nyugalmat találtak, orgona-hangversenyt rendeztek. Még 
Amerikában is visszhangot keltett a német psedagogusok föl-
hívása. Nálunk a Magyarországi tanítók országos szövetsége, a 
Magyar pádagogiai társaság, a Sárospataki főiskola, számos 
tanító-egyesület igyekezett Comenius születésének háromszáza-
dos évfordulóját kegyeletes és tanúlságos ünnepély alkalmáúl 
fölhasználni. 
'2. E szokatlan mozgalom a múlt iránti egyszerű kegye-
letből nem magyarázható ki. Ha egy férfiú nevéhez társulat 
alapítását kapcsolják, az többet je lent : életelvet, szellemi áram-
latot, melynek az ünnepelt férfiú zászlóvivője volt, s melynek 
tovább fejlesztésére az epigonok társasága a zászló alá szegő-
dik. Comenius psedagogiai eszméinek jó része már átment a 
gyakorlatba. Sok tétele a neveléstannak, melyről ma alig tud-
juk elgondolni, hogy valaha másként is lehetett, Comeniustól 
veszi eredetét. De az önálló népiskola, egységes iskolai szerve-
zet, a reál- és humán-irány egyesítése iránti eszméi máig is 
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gyiimölcsözetlenűl hevernek a könyvtárak porlepte foliánsaiban. 
A mostani mozgalomnak czélja ép az, hogy ez eszméket hosszú 
szendergésükből felköltsék, hogy azokkal megtermékenyítsék 
az iskolai organisatio elgyomosodott talaját. Nem egyes embe-
rek szereplési vágya, nem felekezeti vagy nemzeti föltolakodás 
kelté föl ez alvó, de meg nem halt eszméket, hanem az emberi 
társaság szükségérzete. A felekezet, melyhez Comenius tarto-
zott, a cseh-morva testvér-egyesület, már csak emlékezetben 
létezik. A nemzet, melyhez Comenius tartozott, szerényen 
visszalép, hogy a mai napság első predagogus nemzetnek, a 
németnek adja át a szláv eredetű pedagógus eszméinek föl-
támasztását, melyek nemzeti és felekezeti különbség nélkül az 
emberiség közkincséül voltak szánva, az igazi liumanismus e 
nagy apostola által. 
3. A II. Vilmos, német császár által 1890-ben Berlinbe 
egybehívott iskolaügyi szakértekezlet elé tűzött kérdések egyike 
így hangzott: Meg van-e állapítva az új módszer legalább főbb 
pontjaiban? A tanácskozás eredménytelensége világos felelet a 
kérdésre. Hány szakszerű és műkedvelő, hivatott és hivatalos 
pedagógus foglalkozik az egységes középiskola kérdésével! 
S vajon mondhatjuk-e, hogy derűiV Talán! Hol hát a hiba? 
Avagy nem eléggé tanűlmánj'oztatják-e a tanügyi kormányok 
más nemzetek tanügyi organisatióját. Ebben alig van hiány. 
A tervezgetések alapja olykor igen is terjedelmes, de nem elég 
mély: hiányzik a történeti alap. A baj ép az egyoldalúságban 
rejlik; az iskola-reform talaja csak statisztikai módszerrel van 
megmunkálva; a történeti módszer csaknem mindig mellőzve 
van. Ép e módszertelenség az oka az eredménytelenségnek. 
Comenius predagogiai eszméi a történeti alap egyik hatalmas 
sarkkövét teszik. íme! innen a nagy érdeklődés Comenius em-
lékünnepe iránt mindazon nemzeteknél, melyeknel a tanügyi 
reform komoly problemáúl tekintetik. Nem csak a múltnak 
szólott az, hanem a jövőnek is, mert a márczius 28-diki ünnep 
az iskola-reformok épületének alapkő-letétele. 
4. A tanügyi reform nálunk is napirenden van; komoly 
alkalom, hogy a reform módszerének ez, eddig figyelmen kívül 
hagyott oldalával megismerkedjünk. 
Aztán Comenius a mienk is volt; legnepszerűbb munká-
ját, az Orbis Pictnst nálunk írta Sárospatakon. Kettős ok, hogy 
eszméivel foglalkozzunk. 
I. 
ö. Comenius mint theologus kezdette életpályáját; tlieo-
logiai álláspontja határozta meg paedagogiai munkássága első 
felének irányát is. A cseh-morva testvérek felekezetenek (mely-
hez Comenius szülei tartoztak), az egyes gyülekezetek kebelé-
ben levő alsóbb iskolákon s a népesebb gyülekezetektől föntar-
tott latin iskolákon kívül, magasabb tudományos intézetei nem 
voltak; a papjelöltek a németországi ref. főiskolákon képezték 
ki magokat, mivel a testvérek felekezetének theologiai állás-
pontja legközelébb állott a református egyházéhoz. A korán 
árván maradt Comenius a papi pályára szánván magát, 1611. 
•és 1612-ben a hernborni theologiai akadémián tanúit, mely 
akkor a ref. theol. tudományosság főhelye volt. 1613—14-ben 
a heidelbergi egyetemen végezte be az akadémiai trienniumot. 
Hazájába visszatérvén, Prerauban tanító, majd 1618-ban Ful-
neken lelkész lön. 
A harminczéves háború viharai azonban már 1622-ben 
elsodorták áldásos működésének színhelyéről, s több paptársá-
val együtt Zerotin Károlynál, egy főrangú hitsorsosánál, talált 
menedéket, hol nemsokára első nejét s gyermekét veszté el. 
1628-ban császári parancs következtében el kelle liagyniok az 
országot a protestánsoknak. Comenius nagyszámú hitsorsosaival 
•együtt a Lengyelországban fekvő Lisszában keresett menedéket, 
hol a már regebben kivándorolt testvéreknek népes gyülekeze-
tük s virágzó iskolájok volt. Comenius ez iskolánál nyert taní-
tói alkalmazást. 
6. Itt jelent meg nyomtatásban 1631-ben a Világ Laby-
rinthusa czíniű munkája, cseh nyelven. (Eimány István, lisszai 
ref. lelkész által, magyar nyelvre fordítva; megjelent Pozsony-
ban, 180ő-ben.) Képzeletben beútazza a szerző a világot, az 
emberi társaság legkülönbözőbb köreit: a családi eletet, a tudó-
sok szobáját es gyülekezeteit; meglátogatja a fejedelmeket, a 
katonákat, a kéjenczeket. Látja a tudósok hiúságát, a theologu-
sok erkölcstelenségét, a bírák fönhéjázását, mindenütt csak fer-
deséget, tudatlanságot, labyrinthust talál. A világi bölcsesseg 
istennője hallva az ő panaszait, elég kegyes megbocsátani neki, 
hogy a helyett, hogy a világtól tanúina, azt oktatni akarja. 
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A zarándok utazásának eredménye, hogy a maga valóságában 
ismeri föl a világ hiábavaló voltát s kételkedve annak javítlia-
tásán, forrón óhajtja, hogy bár ne született volna; kéri Istent , 
hogy ha lehetséges az embernek, hogy másforma legyen, könyö-
rüljön ö raj ta. Majd elhagyva a világ labyrinthusát, saját szive 
paradicsomába tér vissza a zarándok; elmélkedései közben a 
Krisztus ter be hozzá vendégül, ki szelíd biztatással szólítja föl, 
hogy legyen az ő tulajdona, mert csak Krisztus, nem a világ 
adhat ja meg a zarándok belső békéjét. A zarándok megtér, egy 
elrejtett helyet keres, melynek neve munkás keresztyénség, 
melynek lakosai békés, szorgalmas, egyszerű emberek, kiket 
két talizmán óv a világ hiábavalósága ellen: a világ megvetése 
és a Krisztus szeretete; e két erény alapja azon erkölcsi tör-
vény: Szeresd Istent mindenek fölött, s felebarátodat, min t 
magadat. Nem sokra becsülik itt a nyelvek ismeretét; nem az 
a tudós, a ki sokat tud, hanem a ki hasznos dolgokat tud. 
Hasznos dolog pedig Isten műveinek ismerete, melyben a tudo-
mány segítségül lehet ugyan, de a tulajdonkepeni forrás Isten-
nek igéje s minden ismeret, minden bölcsesség czélpontja 
Krisztus; a mi tőle elvezet, az nem igazi tudomány. Védangya-
lok őrzik azért az Istennek szentelt gyülekezet híveit, s álom-
ban, titkos sejtelmekben közlik azokkal, a mit tudni hasznos 
és cselekedni szükséges. Ily jelenésben nyeri a zarándok 
Krisztustól az in tés t : Emeld föl szívedet hozzám, s alázd meg 
felebarátaid iránt. A világi dolgokkal élj tested szükségei sze-
rint, lelked gyönyörűségét pedig keresd az örök javakban. Légy 
gyönge felebarátod szükségében s erős a magadéban. És most 
eredj! fogj hivatásodhoz, míglen elhívandottalak. 
7. Comenius 1623-ban, 31 éves korában írta e müvét, s 
Zerotin Károlynak, száműzetése első pártfogójának nyújtotta 
azt át kéziratban. Mi indíthatta e mű megírására ? Első sorban 
bizonyára benső szükségérzet. Az iskolából magával hozott 
theologiai készlete elfogyott. A korán megpróbáltatások közé 
jutot t ifjú lelkész fölismerte, hogy sokat tanúit ott, a mire szük-
sége nem volt, és sokat nem tanúit , a mire szüksége lett volna. 
Élettapasztalatai skeptikussá tették, nem az Isten, hanem az 
emberek és azok tudománya iránt. Nemes kedélye azonban 
nem esett kétségbe az emberi dolgok javíthatása felöl; csak 
megbízhatóbb eszközöket keresett annak eszközölhetesére, s az. 
iskolai theologia szőrszálhasogatásai helyett a kegyes élet gya-
korlásában vélte azokat föltalálhatni. Vallásos kedélye azon 
jótékony fejlődési folyamaton ment át, mely a gyermekded hit 
édes mustjából a férfiúi komoly vallásos meggyőződés tüzes 
borát hozza létre. E nemes erjedés képét tárja előnkbe a Világ 
Labyrinthusa. A látható egyházból való belépés ténye volt 
az a láthatatlan egyházba. 
S mi szükség volt ezt Zerotinnal közölni ? Zerotin Károly 
azon kevés főurak egyike volt, kik hívek maradtak az igényte-
len testvéregyesülethez, a nélkül, hogy az uralkodó politikai 
áramlattal ellentétbe helyezkedtek volna. Comenius előtt intő-
jel gyanánt állott hitfelekezete régibb történetének tanúlsága 
(husziták), s az eszélyességtől parancsolt követelmény gyanánt 
tekinté a merev felekezetiség nj'ilt küzdelme helyett a kegyes 
keresztyénség elrejtett zugában keresni menekülést, a vallásos 
vívódások viharai ellen. Zerotin bizonyára örömmel látta ez 
iránynak hitsorsosai között való megfogamzását: a nádszál 
meghajlását a vihar előtt. Fájdalom, a vihar erősebb volt, gyö-
kerestül tépte ki a nádszálat. De a Világ Labiirinthusában 
kifejtett munkás keresztyénség (praxis christianismi) maradt 
továbbra is Comeniusnak s hitfeleinek vallásos álláspontja. 
8. Nem lehet czélom ez alkalommal Comenius tlieologiai 
álláspontjával tüzetesen foglalkozni. Mivel azonban maga 
mondja: «A mit az ifjúság számára írtam, azt nem mintpteda-
gogus, hanem mint theologus írtam ; (Opera Did. IV. 28.) szük-
ségesnek tartom, némely pontokat, melyek a psedagogus törek-
véseinek alapjáül szolgáltak, Comenius vallásos álláspontjából 
kiemelni. 
9. Eeligio est interna illa veneratio, qua homo se supremo 
Numini religat et adstringit. (Did. M. IV. G.) A vallás alapja 
tehát Comeniusnál a benső érzelem, nem a külső szertartás. 
Ez azonban csak az alap. A kegyesség (pietas) nevezete alatt 
azt értjük, hogy tudjuk szívünkkel mindenütt Istent keresni; 
ha föltaláltuk, őt követni; s ha elértük, benne örvendezni. Az 
első az értelem, a második az akarat, a harmadik a lelkiisme-
ret szüleménye. (D. M. XXIV. 2.) Istent oly módon keressük, 
hogy istenségének nyomait minden teremtményben megjegyez-
zük. Istent követjük, ha magunkat abban, a mit tennünk és 
türnünk kell, az ő akaratának és tetszésének alávetjük. Isten-
ben örvendezünk, ha az iránta való szeretetben annyira meg-
nyugszunk, hogy semmi se legyen kívánatosabb az égen és föl-
(lön Istennél, semmi kellemesebb a íélőle való gondolkozásnál,, 
semmi édesebb az ő dicsőítésénél, hogy az ő iránta való szere-
tetben olvadjon föl szívünk. (Did. M. XXIY. 3.) 
Istennel való benső mysticus egyesülés tehát, Comenius 
szerint, az alapja a vallásosságnak, mely egy részről Isten meg-
ismeresére (hit), másrészről az ö akarata szerint való cselekvésre 
(erkölcsiség) vezetvén, az ember egész szellemi életét felöleli. 
10. A vallásos megismerés forrásai: a szentírás, a világ 
és mi magunk. (D. M. XXIV. 5.) Az első Istennek a múltban 
tett kijelentéseit foglalja magában; a világnak, mint Isten mű-
vének szemlélése: a jelenben való isteni kijclentes; a bennünk 
történő kijelentés (álmunkban, lelkiismeretünkben), a jövőre 
vonatkozik. E három forrás közül a szentírás tekintélye az első ;. 
a bennünk végbe menő kijelentések (álomlátások) első elbí-
rálója a világi (természeti) dolgok ismeretében jártas ertelem, 
felső fokon az írás. A természetben végbemenő kijelentések 
(csodák) ítelőszéke a szentírás; a szentírás kritériuma maga az 
Isten igéje. Az Isten szava az Isten - szavával magyarázandó, 
hogy az ő értelmének ugyan az legyen legjobb magyarázója, 
ki a maga értelmét legjobban ismeri. Mert «a szentírás Isten 
szava, s eredeti szövegében még a szavak berendezése tekinte-
teben is Istentől ihlettetettw. (0. D. II. 233.) Krisztus maga is a 
szentírásra (az ó-testamentomra) hivatkozott tanítványai előtt, 
hogy föltámadásának szükséges voltát bizonyítsa. Az értelem-
nek annyi jogosultsága van az írás-magyarázatban, hogy kimu-
tassa, miszerint a szentírás az észszel nem ellenkezik. Erre 
Isten az embernek elegendő képességet adott. Deposuit in no-
bis, imagine sua, Veritatum illarum, quas, rebus a se creatis 
verbisque a se prolatis impressit, sigilla, notiones communes, 
omni homini sic innatas, ut quidquid verum est, libenter cre-
datur intellectum. (0. D. II. 243.) Hajlandók vagyunk ezek 
szerint azt állítani, hogy Comenius a biblia tekintélyére nezve 
a korabeli ref. orthodoxiával egy alapon állott. Más felől azon-
ban minden műveiben széltiben idézi az úgynevezett apokryph 
könyveket. 
11. Comenius az egyházat az emberi boldogság eszközé-
nek tekinti: üdvintézményűl úgy a jelen, mint a jövő életre. 
A Világ Labyrintliusában félre nem érthető czélzattal jelöli 
saját igénytelen egyházát a szív paradicsomáúl. Kész volt azért 
a száműzetés keserű kenyerét enni élte végéig. Mondhatni, 
hogy patriarchalis gondolkodással födözte hitfeleinek a szám-
űzetésből eredt szűkölködesét. De a hitfelekezetét jellemző 
mysticus kegyesség, melyről a Világ Labyrinlhusában vallást 
tőn, soha se vezette öt hitvitára. Irataiban mindenütt a positiv 
(bibliai) keresztyénség alapján áll, de sohase hivatkozik fele-
kezete vallástételere, hanem csak a bibliára. Az Orbis Pictus-
ban (a Janiidban) a pogányságról és a Mózes vallásáról, mint 
a keresztyénséget megelőző vallásokról szól; a Mohamed vallá-
sáról, mint a keresztyénségtől való visszaesésről emlékezik; de 
a keresztyénségen belül felekezeti különbséget nem tanít. 
Midőn a harmincz éves háborn viharának lezajlása után 
a testverek egyesülete föloszlásnak indult, Comenius a haldokló 
felekezet végrendeletében az Isten és az ö dicsősége iránti forró 
szeretetet, a világnak és annak hiábavalóságainak megvetését, a 
lelkipásztorok egyszerű, jámbor életet, az Isten igéjének, a 
kegyelmi eszközöknek tiszta használatát, s az egyházban ural-
kodó szép rendet tekinti a haldokló egyház hagyományául, 
melyet a testvér protestáns felekezetek közt föloszt. De hogy 
Comenius az egyházat tanító egyháznak tekinté, kitűnik több 
nyilatkozataiból. Quseramus, ut lux mundi, Christus, fiat lux 
gentium usque ad íines terrae. Huc vero peculiariter l inguarum 
scientiam esse dirigendam, ostendit Christus, dum apostolos 
exire et inter gentes evangelium prsedicare jubens linguarum 
eos dono spiritus sancti virtute miraculosa in illis excitato 
instruxit. (0. D. II. 269). 
Tanulják (a gyermekek) Istent mindenütt látni, minde-
nütt dicsérni, mindenütt átölelni, s ilyetenképen e bajjal telt 
világot kellemesebben átélni s az örök életet nagyobb vágyako-
zással es reményseggel várni. Avagy nem valósíthatná-e meg 
az egyház ilyen állása a paradicsomot, a mennyire tudniillik 
az itt e földön megvalósítható ? (D. M. IX. 8.) A lelkipásztoro-
kat, theologusokat pedig ekként buzdítja Comenius az iskola 
ügyének fölkarolására: Az Úr nem csak az ő juhainak, hanem 
báránykáinak legeltetését is rábízta Peterre, és pedig ezekét 
első sorban. (János XXL 15.) A pásztorok ugyanis könnyebben 
hajtják legelőre a juhokat olyan bárányokkal, melyek az élet me-
zején a nyáj rendjéhez és a fegyelem pásztorbotjához már hozzá-
szoktak. A ki inkább szeret műveletlen hallgatókat, avagy nem 
járatlanságát árulja-e el? Legyünk hát a világosság fiai, eszesek 
a magunk dolgaiban, s legyünk rajta, hogy az iskolák minél 
műveltebb hallgatókat szolgáltassanak az egyháznak. (D. M. 
XXXIII : 16.) Az egyházjavításnak szükségképen az ifjúság 
gondos nevelésével kell kezdetét vennie. (D. M. Bev. 19.) Co-
menius előtt tehát miként az egyház tanító-egyház, úgy az 
iskola egyházi intézmény, 
12. Comeniusnak, mint theologusnak az emberi termé-
szetről szóló tana igen közelről érinti az ő pedagógiai állás-
pontját. 
Az ember rendeltetése, hogy Istennel, minden tökéletes-
ség, dicsőség és boldogság teljességével egyesülvén, véle a leg-
nagyobb dicsőségben és boldogságban örökké éljen. (D. M. 
II. 1.) Hármas életünk vagyon: az anya méhében, e földön és 
az égben. Az elsőből születés által lépünk a másodikba; a má-
sodikból a halál és föltámadás által a harmadikba, mindkét 
alkalommal leteszszük az előbbi élet hüvelyét, mint a hogy az 
összetört tojáshéjból kikél a csirke. (D. M. II. 11.) Az örökké-
valóságra való előkészületnek három foka (eszköze) vagyon: 
önmagunknak (és a dolgoknak) ismerete, önmaga (és a dolgok) 
fölötti uralom és Istenhez, mint a dolgok forrásához való törek-
vés ; más szavakkal: tudomány (ismeret), jó erkölcs és vallásos 
érzelem. 
A mennyi fáradságot fordítunk ez életben ezek elsajátítá-
sára, annyival közelítjük meg végczélunkat. (D. M. Y: 9.) Az 
ismeret, jó erkölcs és vallásos érzelem magvai természettől 
meg vannak bennünk. A természet szó alatt nem az eset után 
mindnyájunkra eláradt romlottságot értjük, hanem e'lső eredeti 
állapotunkat, melyhez, mint eredeti termeszetünkhöz kell visz-
szatérnünk vagy Vives u t án : a keresztyén az ő természetének 
visszaadott s azon eredeti állapotába visszahelyezett ember, 
melyből őt a sátán kiszorította. (D. M. V : l . ) Az eset által 
ugyan az ember eredeti természete megromlott, tévútra jutott, 
és saját erejéből soha sem képes az igaz útra térni; mindaz-
által újra ébred az azokban, kiket Isten az ő igéje és lelke által 
újból megvilágosít. (D. M. V. 21.) Miként Nabukodonozornak. 
midőn emberi értelme elvétetett s állati érzelem adatott belé, 
mégis megmaradt a kilátása, hogy emberi, sőt királyi méltósá-
gát is visszanyerendi, ha megisméri, hogy az Úréi az egek 
(Dán. IV: 23.); úgy az embereknek, a paradicsom kivágott fái-
nak megmaradtak gyökereik, melyek, ha az isteni kegyelem 
harmatja és napvilága rajok esék, újfent kihajtanak. (D. M. 
V: 22.) Comenius szerint tehát az eset csak meggyöngítette, de 
nem rontotta el végképen az emberi természetet, s bár az isteni 
kegyelem szükséges az eredeti természet helyreállításához, de 
Isten ezt is az ember által munkálja. «A vallásos érzelem Isten 
ajándéka, mely onnan felülről a Szentlélek munkája által jő; 
mindazáltal, mivel a Szentlélek rendszerint közönséges eszkö-
zökkel munkálkodik s a szülőket, tanítókat, egyházi szolgákat 
választja munkatársaiúl, hogy a paradicsom csemetéit hűséges 
gonddal ápolják ; azért is szükseges, hogy ezek tisztök értelmet 
ismerjék". (D. M. XXIV: 1.) 
13. Még egyet kell kiemelnünk Comenius theologiai föl-
fogásából. Comenius Hernbornban megismerkedett Alstedius-
sal (a gyulafehérvári Bethlen-főiskola későbbi tanárával), ki 
ismeretes volt az ő chiliasticus theologiájáról. 1694-re várta az 
ő számítása szerint a világ megújhodását, melyben a tiszta 
evangeliumi egyház is helyreállíttatik. Comenius nemcsak elfo-
gadta mesterének a Jelenések könyvén nyugvó eme tanítását, 
sőt híven azon álláspontjához, hogy a vallásos megismerésnek 
saját lelkiismeretünk is lehet forrása (ha azt a szentírás tekin-
télye ellenőrzi), más oldalról nyert erősségekkel igyekezett azt 
támogatni. Poniatowska, Drabik, Kotter visióit már száműze-
tése kezdetén figyelemre méltatta s ezekre alapítá az emberi 
dolgokban uralkodó bábeli zavaroknak végokhoz való közele-
désében vetett reményét, Bábel helyett Sionnak, az új Jeruzsá-
lemnek fölépítését. Önként folyt ebből, hogy a dolgok új álla-
potához méltóképen kell készülni. 
«Semmi más út nincs a nap alatt, az emberi dolgokban 
uralkodó zavarok megszüntetésére, mint az ifjúság helyes neve-
lése*). (D. M. Bev. 15.) «Ha azt akarjuk, hogy jól rendezett, 
virágzó egyházaink, államaink legyenek, akkor mindenek előtt 
az iskolákat kell helyesen rendezni s virágzókká tenni; mert 
csak úgy lehet Babylon helyett Siont építeni, ha Isten épületé-
nek élő köveit, az ifjúságot korán előkészítjük amaz égi epület-
hez». (D. M. Bev. 33.) 
II. 
14. Comenius 1627-ben olvasta E. Bodinusnak Didacticá-
ját s elhatározá anyanyelvén egy oktatástant írni, hogy a 3ZO-
>rongattatás és üldözés után (melynek hite szerint nem lehetett 
soká tartania), segítve legyen az ifjúságon; hogy minél előbb 
iskolák állíttatván a tudományok tanulása, az erkölcsiség és 
vallásosság gyakorlása mihamarább jobb lábra állíttassék. (Op. 
Did. 0. I. 3.) Munkáját 1628-ban Lisszában végezte be. Mivel 
azonban a hazába való visszaterhetés reménye mind inkább 
tűnni kezdett, munkáját nem nyomathatta ki. A könyv meg-
írásakor saját nemzete és hitfelekezete érdekei lebegtek szemei 
előtt. Azonban egy másik munkájával Svédország kanczellárja, 
Oxenstierna figyelmét magára vonván, ettől meghívást nyert a 
svéd iskolaügy újra szervezésére. Comenius a meghívást nem 
fogadhatta el, hanem lefordította a cseh nyelven kéziratban 
meglevő Oktatástanát latinra s Didactica Magna czím alatt 
azt küldé el Svédországba. A munka azonban itt sem nyoma-
tott ki, C3ak a Comenius saját fölügyeleté alatt nyomatott 
Opera Didactica Omnia 1657. I. kötetében látott először nap-
világot. A Didactica e története érthetővé teszi, hogy miért 
tért el Comenius későbbi (pansophisticus) törekvéseiben a 
Didacticában lerakott nézeteitől. Az eredeti szöveg írásakor 
ugyanis Comenius teljesen theologiai állásponton állott; szű-
kebb körre, saját nemzete, illetőleg hitfelekezete számára volt 
az számítva. Időközben philosophiai tanúlmányai bővítették 
látkörét. Már az 1638-diki latin fordítás is sokban eltér az 
eredeti cseh nyelvű szövegtől. A nemzetének szánt hazafias 
expectoratiokat, melyek a cseh nyelven írt Didacticában fog-
laltatnak, általánosabb természetű javaslatok váltják föl. cDie 
Spuren der eigentlichen Yeranlassung zur Abfassung dieses 
Werkes und ihr directer, patriotischer Zweck, sind in der latéi-
nischen Uebersetzung und Bearbeitung, welche für alle Völker 
bestimmt war, erblasst oder verschwunden. (Zoubek: Q. A. 
Comenius XXXY.) 
A latin Didactica XXXIII. fejezet 8., 9. pontjaiban em-
lített panmethodicus könyvek s az ezek megírására szükséges 
tudósok társasága, valamint a XXXI. fejezet 15. §-ában emlí-
tett Collegium didacticum már inkább a későbbi pansophia, 
mint az eredeti Didactica körébe illenek. Comenius tudomá-
nyos fejlődése magyarázza meg a latin Didacticához fűzött 
utóírat értelmét is. «Jólleliet, igen belátom, hogy sok dolgot 
helyesebben lehetne írni (mert egyik nap a másikat tanítja), 
mégis nyilvánosságra bocsátom, a mint van, mivel remélem, 
hogy így is hasznos lehet.» Nemet nyelven e munka ujabb idő-
ben három különféle fordításban jelent meg; horvát nyelven 
is megjelent a cseh Didactica fordítása 1871-ben. (Zoubek: 
i. mű. CH.) 
15. Comenius Didacticánok nevezi ez alapvető s minden 
esetre legjelentékenyebb müvét. A munka azonban felöleli 
mind azt, a mit ma neveléstudomány nevezet alatt é r tünk: 
neveléstant, oktatástant, módszertant, tanoda-ismét. Alig van 
oly neveléstani kérdés, melyre feleletet nem találnánk; alig 
van oly pedagógiai író (persze Comenius korszakáig), kit vagy 
a bevezetésben ne említene, vagy a munkában ne idézne. 
Pedagógiai intellectualismusa hozza magával, hogy a ne-
velést főkép az oktatásra, az iskolára alapítja s nevelés-
tanát — mert a potiore fit denominatio — oktatástannak, 
s nem minden jelentőség nélkül nagy oktatástannak nevezi. 
A munka érdeme nem eredetiségében áll. Criegern ( Comenius 
als Theolog. 361.), Alsted és Andrea müveiből több részletet 
közöl, melyek gondolatmenetét Comenius átvette. De bizonyos, 
hogy oly általánosan nem ölelte föl, oly összefüggően nem dol-
gozta föl előtte a neveles-oktatás egész köret senki. Ez egyete-
messég kiterjed a nevelés alanyára; nem csak a szülőknek, 
nevelőknek, tanítóknak, hanem az egyházi és polgári hatósá-
goknak, az elöljáróknak tisztét is kifejti. A nevelés tárgyát is 
egyetemesen öleli föl; fiúk és leányok, gyermekek és ifjak, sze-
gények, gazdagok neveléséről egyaránt tanácsokat ad. Kiterjed 
a nevelés ágaira, testi, értelmi, erkölcsi, vallásos nevelésre 
(a mai, úgy nevezett kedélyképzés az ő mysticus vallásos 
álláspontjához képest a vallásos nevelésben olvad föl). Egyete-
mes e módszer a tanítási anyag tekintetében, egyetemes az 
iskolaszervezetre vonatkozólag. 
Keszletekbe menő jellemzés helyett meg kell elégedni e 
helyen a mű sajátos oldalainak rövid vázlatával. 
16. Comenius fő nevelési elve a természetszerűség. Mái-
maga a jelszó, mely sok pedagógiai munkájának jelszaváúl vall 
alkalmazva: «Omnia sponte fluant, absit violentia rebus», a 
természetszerűségre utal. Az erőket nem elnyomni, hanem gyá-
molítani kell, s a nevelő — miként az orvos — nem ura a ter-
mészetnek, hanem szolgája. 
Comenius a természet szót először objectiv értelemben 
veszi, mind azt érti alatta, a mi Istentől teremtetett s az cm-
ber által megismerhető. E természetben minden törvényszerűség-
gel történik; e törvényszerűség az ember fejlődésére is áll; e tör-
vények ujjmutatása tehát a nevelésre is — per analogiam — 
érvényes. Az általános tanítási művészetnek alapúi szolgáló 
rend eszméjét a természet tanításából lehet és kell meríteni. 
Ha ezt pontosan megállapítjuk, akkor mintegy magától áll elő 
a (tanítási) művészet természetszerűsége. «Ha megfigyeljük — 
úgy mond — azon fejlődési folyamatot, melyet a természet 
munkája közben itt is ott is követ, alaposan javallhatom, hogy 
hasonló útat kövessünk». (D. M. XIY. 7.) Comenius aztán 
a madár kifejlődését és a növény növekedését veszi hason-
latai alapjáúl s ezekkel párhuzamban fejti ki a tanítás sikeres, 
könnyű és tartós voltának szabályait. E természetszerűséget ob-
jectiv természetszerűségnek nevezhetnök. Ezzel nem azt akarjuk 
mondani, hogy Comenius a természet törvényszerűségét tenne 
a nevelés alaki elvévé; hanem, hogy amazzal, mint ismertebbel 
világítja meg emezt; a fölállított szabályok mind a tanítvány 
alanyi természetének figyelembe vételét tanítják. Ez objectiv 
természetszerűség tehát tulajdonkép nem is nevelési elv, hanem 
dialectikai megfejtés per analogiam. Comenius synkriticus mód-
szernek nevezi a természet szerint való ez eljárást. 
17. A természet szónak második értelme Comenius előtt 
alanyi természetű. Minden létezőnek czélja van; ennek eleré-
sére bizonyos szervekkel és tehetségekkel van ellátva, melyek 
alapján vágyik czéljához, s ha e törekvésében megakadályoz-
tatik, az fájdalmat, sőt halált okoz. E benső természetnek 
törvényéit nem szabad figyelmen kívül hagyni a nevelésben. 
Az akaratot a dolgok megértése előtt, az értelmet az emlékezet 
előtt s az emlékezetet az érzékek előtt képezni, haszontalan 
fáradság; annyi ez, mintha valaki táuczra akarna vinni egy 
ketéves gyermeket, ki remegő lábaival még csak a járást pró-
bálgatja. A természet a tehetséget egymás után fejti ki, figyelni 
kell annak elősegítésében. (D. M. XXXYII. 7.) Ez a sabjectiv 
természetszerűség, ennek alapja psychologiai ismeret, mely 
azonban Comenius idejében még fejletlenebb volt, mint ma. 
18. Comenius előtt a természet szónak még egy harmadik 
jelentése is van, tudniillik az eset előtti állapot, melyhez, mint 
eredeti természetünkhöz vissza kell térni (D. M. Y. 1.), mint a 
hajlított fa visszatér eredeti alakjába, ha a nyomás megszűnik. 
Comeniusnak, a theologusnak az eset előtti állapot a prima 
natura s a velünk született a secunda natura. Herbartnak, 
a philosophusnak, a velünk született állapot a prima natura 
s a cultura lépcsőjére állított a secunda natura. Mindkettő 
transcendentalis (a velünk született természeten fölül álló), ter-
mészetszerüségnek volna nevezhető. 
19. A subjectiv természetszerűségen épül föl Comenius 
iskola-rendszere. Az első életkorban főképen a külső érzékek 
fejlődnek, azok munkája (ma azt mondanók: a figyelem) gya-
koroltatik; ez a föladata a schola maternának. A második élet-
korban (6—12 éves korig) fejlődnek a belső érzékek: a képze-
let (érzéki elképzelés = Vorstellung) és az emlékezet, ezek 
végrehajtó szerveivel: a nyelv- és kézzel. Ezek kiképzése, a föl-
adata a népiskolának, schola vernaculának. A harmadik kor-
szakban (12—18 éves korban), az értelem és ítélet fejlődik: 
ezeknek alkalmas tudományok és művészetek által való gya-
korlása teszi a latin iskola föladatát. A negyedik korszak 
(18—24 év) az akarat kiképzésének (ma azt mondanók : a szak-
pályákra való előkészület) ideje, azon tehetségeket érleli meg, 
melyek a (társadalmi) összhangzat föntartását, a szétválasztot-
tak összhangzatba hozatalát tanítják. Ez akaratnak (eszes aka-
rat) kiképzése a föladata az egyetemnek, melynek orvosi fakul-
tása a test gondozására, a theologia a kedély, a pliilosophia az 
ész, a jogtudomány a külső javak (erkölcsi- és jogrend) ápolá-
sára vonatkozik. íme ez ama psychologiai termeszetszerűség, 
melyet Comenius az emberi természet alapos ismeretére építve, 
iskola-rendszerének alapjául fölhasznált. 
Comenius Alstedet követi a gymnasium és népiskola szer-
vezetében, de nem azok fogalmazásában. Alsted csak a köz-
eletre szánt gyermekeket kívánja a népiskolába küldeni; a kik 
tudományos pályára készülnek, azokat egyenesen a gymna-
siumba küldi. Comenius mindkét nemen levő összes ifjúságot 
a népiskolába kívánja küldeni 6—12 eves koráig. «Együtt kell 
vezetni valamennyi gyermeket, míg együtt vezethetők, hogy 
egymást kölcsönösen lelkesítsek, sarkalják; nem kell némelyek-
nek alkalmat adni arra, hogy magukat a többieknél többre 
becsüljék, a többieket lenézzék; pedig ez következik be, ha a 
tudományos pályára készülőket azon ismeretek megszerzésére 
is külön vezetjük, melyeket a leendő közemberekkel együtt 
elsajátíthatnak». Végűi a tudományos pályára készülőket is 
anyanyelvükben kell először szilárdakká tenni. Comenius szerint 
tehát a 6—12 eves gyermek iskolája a tudományok terjedel-
mére nézve a legszűkebb körű (elemi), a tanítványok tekinte-
tében egyetemes (népiskola), a tannyelv tekintetében nemzeti. 
Oly conceptio ez, mely a culturhistoriai természetszerűség elve 
előtt is megállja helyét. 
20. Comenius nem csak az iskola szervezete tekintetében 
állott az újítás alapján, hanem az iskolai oktatás anyaga tekin-
tetében is. Az akkori gymnasiumok latin iskolák voltak. A Di-
dactica Magna XXV. fejezetében a classicus auctorok munkáit 
a tanítandó gyermekek szempontjából veszi bírálat alá s azon 
eredményre jut, hogy a classicusokat ki kell küszöbölni az 
iskolából, legfölebb szemelvényeket kell a gyermekek kezébe 
adni, melyek a keresztyénséggel nem ellenkeznek. A dialec-
ticai ügyesség, melylyel Comenius idevonatkozó nézeteit kifejti, 
ma is figyelmet érdemel, jóllehet e rész Andreától van kölcsö-
nözve. 
Comenius a nyelveket nem mint a műveltségnek vagy a 
tudománynak kiegészítő részét, hanem mint az ismeretek szer-
zésének s másokkal való közlésének eszközét kívánja tanítani. 
(D. M. XXII: 1.) Az erjedési processus, mely a középkorban 
Európa népeiből új nemzeteket alkotott, nem lehetett alkalmas 
a tudomány művelésére; a középkor tudósai az ókor classicusait 
használták tudományuk forrásaiúl; az így nyert tudományos 
képzettségnek a humanitás nevet adták. A mily mértékben 
távolabb haladtak azon kútforrások keletkezési idejétől; a mily 
mértékben távolodott az új, fiatal nemzetek eszmeköre a clas-
sicusok eszmekörétől: oly mértékben hagytak alább az antik 
tudományosság tartalmának a tudomány alapjáúl való igénybe-
vételével; e helyett azok alakjára: a nyelvtanulásra adták ma-
gokat, de megtartották, a használat jogán, a humanismus elne-
vezést, mely tehát ekkor tulajdonképen philologiát jelentett. 
A tartalom helyét a forma foglalta el. Kedvezően hatott e pro-
cessus irányára a római katliolikus egyháznak a latin nyelvhez 
való viszonya, mely a latin nyelvben a catholicitas külső kife-
jezésének egyik alkalmas eszközét látta. A reformátióval ez 
érdek megszűnt (legalább a reformált tanok híveire nézve); az 
úgynevezett pedagógiai újítók nem tekinték a classicus nyelve-
ket a tudományos képzettség kiegészítő részének (tartalmának), 
hanem csak eszköznek, a tudósok nyelvének. 
21. A philologiának, mint a humanismus tartalmának 
(mint pseudohumanismusnak) uralma megingatva lévén, új 
tartalommal kelle azt megtölteni. Ehhez a fölfedezések, fölta-
lálások, az újjá alakúit nemzetek új eszmeköre bőséges adalék-
kal szolgáltak. Uj földrészek, ú j dolgok, új eszmék képezték a 
tartalmát e modern humanismusnak; olyan dolgok, melyekről 
a classicus írók nem is álmodtak, melyekre az ő nyelvökben 
alkalmas kifejezések sem voltak. Az uj ismeretkört a philoso-
phusok dolgozták föl tudományosan: azoknak az iskolába való 
bevitele a pádagogiai reformátorokra várt. Ezek közzé tarto-
zott Comenius. Az új humanismus a pádagogia történelmében 
realismus nevet nyert, a mi annyiban sajnálandó, hogy a huma-
nismus az igazi emberies műveltség bifureatiojára, s a formális 
humanismus mai napig tartó uralmára szolgáltatott alkalmat. 
•22. Uj czél a nyelvtanulásban, uj tartalom az emberies 
műveltségben : ez a kettős alap, meh en Comeniusnak nemcsak 
a Didactica Magnahan lerakott oktatási elvei, hanem nyelv-
könyvei is nyugosznak. 
1631-ben jelent meg Lisszában Jcinua Linguarum Re-
scrata czímű nyelvkönyve. Míg a régi nyelvkönyvek nyelvtani 
szabályokkal kezdték a nyelvtanítást, addig a Janua apró 
mondatokat tanít s ezekből kívánja a nyelvtani szabályok leve-
zetései. Míg amazok példáikat a régi auctorokból veszik, me-
lyek a gyermek gondolatkörétől távollevő, vagy egyátalán isme-
retlen (s így külön magyarázatra szorúlt) dolgokról szólnak ; 
addig a Janua az újkor és a gyermeki lélek gondolatköréből 
veszi a tárgyakat. Száz fejezetben, 1000 rövid mondatban min-
den ismeretre méltó dolgot a latin nyelv elemeivel együtt kíván 
tanítani Comenius e nyelvkönyvének rendiben. 
Innen magyarázható ki hallatlan sikere. Az antik humanis-
ták a nyelvtanulás grammaticai nyűgetői szabadultak meg általa; 
az új humanisták a realismeretek modern értelem szerint való 
conceptioját látták benne. Hogy az ócska köntös az új tulaj-
donos testén nem jól állott, azon nem igen ütődött meg senki. 
Comenius később belátta, hogy a Janua kezdetnek egy 
kissé nehéz, azért egy kis compendiumot írt Vcstibuhim Januae 
Latinitatis czím alatt (Lissza, 1633), mely az első gymnasiumi 
osztály tankönyve lőn; míg a Janua a második osztály számára 
maradt. A harmadik osztály számára írott Átrium rerum ef 
linguarum csak Sárospatakon lőn befejezve, s már nem a Di-
dactica, hanem a pansophia alapján áll. 
23. Még egy sajátosságát kell kiemelnem Comenius 
Didacticájánsk: a szemléltetést. 
Az ismeret igazsága és bizonyossága az érzékek tanú-
bizonyságától függ; a dolgok először közvetlenül az érzékekre 
hatnak s csak az érzékek közvetítésével az ertelemre. Ha tehát 
való és biztos ismeretet akarunk a gyermek elméjébe plántálni, 
azon kell lennünk, hogy mindent saját szemlélődésük s érzek-
lésük alapján tanúljanak. (D. M. X X : 8.) Ha a dolgok hiányza-
nak, azok helyettesei alkalmazandók: tudniillik oktatási czé-
lokra készült utánzások vagy képek; miként a tudósok a 
növény-, állat-, mértanban, földrajzban szokásba vették, hogy 
leírásaikhoz ábrákat adnak. (D. M. X X : 10). Ez elv gyakorlati 
kiviteléül tekinthető a híres Orbis Pictus, melyet Comenius 
Sárospatakon irt, de alkalmas fametszetek hiányában csak 
1658-ban Nürnbergben adott sajtó alá. E könyv tulajdonkép 
nem egyéb, mint 152 képpel illustrált Janua. A képekkel 
ismerteti a dolgokat, a képek föliratában a dolgok megnevezé-
sét. Ez cncyclopaedia ríva annyira a reformirány talaján nőtt, 
hogy általa szerzője a kunyhókba is bemenetelt talált. Come-
niusnak sok szép gondolata szunnyadt el, de a szemléltetés elve 
az ő idejétől kezdve soha ki nem alvó szikra volt, mely utánna 
csakis tökéletesítőkre talált. Mily hosszú életű volt e könyv, mu-
tatja az, hogy még e században változatlan alakban nyomatták. 
Sőt a czégért is oly becsesnek találták, hogy ma már Orbis 
Pictus czim alatt egészen új, a modern culturélet alapján álló 
képeskönyvek jelennek meg. (Hottinger: Orbis Pictus.) 
III. 
24. Comenius a lisszai gymnasiumnál dicséretes buzgal-
mat fejtett ki nemcsak a tanításban, hanem az önképzésben 
is. Jóllehet már a Labyrinthusb&n és a Didacticaban kellő 
tájékozottságot tanúsít a régebbi philosophia ismeretében, de 
ez ismeret csak compendiosus lehetett. A lisszai gymnasiumban 
nagyobb tanulóknak a külföldi főiskolákra való előkészítésével 
is megbízatván, azoknak természetphilosophiát tanított, mely 
1633-ban Physicae ad lumen divinum reformatae synopsis 
czím alatt Lipcsében nyomtatásban megjelent. Az angol főis-
kolákon tanuló tanítványai által Comenius e müve ismeretessé 
lön Angolországban is, hol a Janua már nevét ismertte tevé. 
Angol tudósok buzditák most Comeniust, hogy a philosophia 
összes körét dolgozza föl. E külső alkalom mellett benső szük-
ségerzet is ösztönze, hogy a nyelvtanításban sikerrel megkez-
dett reformmunkáját a dolgok ismeretének tanítására is 
átvigye. Figyelmessé tették Comeniust Laurenberg P. (rostocki 
tanár) Pansophia czímű munkájára. Comenius nem találta a 
munkát kielegítőnek, de ez épp arra szolgált neki ösztönzésül, 
hogy jobbat csináljon. így fogott hozzá A l)ol(jok Ajtaja vagyis 
Keresztyén Philosophia czímü dolgozatához. Hartlieb S. oxfordi 
tudós kívánatára egy kivonatot, vagyis inkább előszót küldött 
Angliába, melyet 1637-hen Conatuum Comcnianorum Praelu-
dia czím alatt kinyomattak, a végből, hogy a tudósok vélemé-
nyét kifürkészszék, s az abban tervezett pansophiához Come-
niusnak munkatársakat szerezzenek, s ekként nagy honfitársuk-
nak, Baconak, a tudósok collégiuma iránti tervét megvalósítsák. 
A kedvező bírálatok mellett aggályoskodók is voltak, melyek 
nem helyeselték a theológiának a philosophiával, a keresztyén 
tudománynak a pogány classicusok tudományával való össze-
vegyítését. Comenius fölvilágosítást írt Conatuum Pansophi-
corum Diluciclatio czím alatt, mely 1639-ben megjelent Lon-
donban, hol ugyanakkor a Praeludium is Pansophiae Prodro-
mus czím alatt újra nyomattatott. E két munka következtében 
oly kedvező irányt vett Comenius iránt a tudós világ hangulata 
Angliában, hogy jónak látták őt tudományos törekvései meg-
valósítása végett Angliába hívni. Hitfelei egyházpolitikai indo-
kokból szívesen bocsáták Comeniust e vállalkozásra. 1641 
őszétől 1642 nyaráig időzött Comenius Londonban, folytono-
san szorgalmasan munkálkodva. Befejezte Janua Berum sive 
Metaphysica Pansophica czímü munkáját, mely azonban való-
színű, hogy Lisszában 1656-ban elégett s új kidolgozásban 
Janua Berum Beserata czím alatt 1681-ben Leydenben jelent 
meg. (Zoubek: J. A. Comenius CIY). Azonban a politikai viszo-
nyok nem mutatkoztak alkalmasaknak a nagy tervek kivitelére 
s Comenius elfogadta Geer Lajosnak, egy Hollandiából Svéd-
országba letelepedett gazdag kereskedőnek, ajánlatát, hogy 
Svédország iskolái számára nyelvkönyveket írjon. Hitfeleinek 
egyházpolitikai érdeke bírta rá, hogy a pansophia megszakítá-
sával a nyelvkönyvekhez térjen. Elbingben telepedett meg s 
hat évi itt időzése alatt három nyelvkönyvet pansophiájához 
Budapesti Szemle. LXX. kötet. 1892. 
alkalmazva átdolgozta. Ugyancsak itt írta Kovissima Lingua-
ruin Methodus czímü könyvét, egy nyelvtörténeti szempontból 
ma is érdekes művet. 
1648-ban Magyar- és Lengyelországban élő hitfelei püs-
pökké választották Comeniust, azért is visszatért Lisszába. 
25. Comenius pansopliiája a Prodromushól és Dilucida-
tióból ismeretes előttünk. 
«Midőn — így ír Comenius a Prodromus Pansophiae 
98. §-ában — Janiia Linguarum Reserata czímü munkámat 
a nyelvek tanítására kiadtam s annak módszere a tudósok 
helyeslésével találkozott, ez arra indított engem, hogy a dolgok 
ajtaját (Janiid Rerum) is megpróbáljam fölnyitni, vagyis elke-
szítsem az emberi értelem kulcsát, melylyel az érzékek minden 
dolgok előtt fölnyithatok. E dolog sikerültének annyival több 
hasznát reméltem, a mennyivel többet ér bölcsnek lenni, mint 
néhány tuczat latin szót beszélni.» 
Altalános panasz — mondja a Prodr. 32. §-ban, hogy az 
iskola nem tanít eléggé az élet számára. A hiba oka abban 
rejlik, hogy az ifjűság elméjét grammaticai, rhetorikai, logikai 
nyűgökkel fárasztják. A dolgok ismeretét (a realiákat), melyek 
az értelmet fölvilágosítják s a gyakorlati életre alkalmassá 
teszik, az akadémiára tartják fönn, hogy a tanuló érettebb elmé-
vel sikeresebb előmenetelt tegyen. Könnyen megtörténik azon-
ban, hogy az ifjúkor első heve kialszik s az ifjú a szaktanúl-
mányhoz sietvén, a tudományos előkészületre többé nem gon-
dol. A leendő theologusok, juristák, orvosok, majdnem mind 
hátat fordítnak a metaphvsikának, a természet- és mennyiség-
tudományoknak, mintha az rájok nézve fölösleges volna; pedig 
jó részben e tudományoktól függ, hogy helyesen tudjanak ítélni 
a gyakorlati életben. E bajnak az lesz az orvosszere, hogy az 
ifjúság kellő időben megismerkedik mindazzal, a mire a gya-
korlati életben szüksége lesz s komoly gyakorlatokkal, komo-
lyabb dolgokra előkészíttetik. 
A dolgokkal való foglalkozás növeli a tapasztalatot, a 
tapasztalat növeli a bölcseséget. (Prodr. 4.) Korunk (t. i. Come-
nius kora) oly gazdag a tapasztalat segédeszközeiben, mint egy 
sem az előtt. A mit a régiek bölcsen kigondoltak, azt a könyv-
nyomtatás ma közkincscsé teszi. De a kortársak is új meg új 
dolgokra irányozzák figyelmöket s a tudomány sokfele kísérlet 
s ú j módszer által napról-napra csodálatosan növekszik. Csak 
módszert a tanulásba, hogy gyorsabban s alaposabban lehessen 
tanítni és tanulni s a régi óhajtott aranykor ideje elérkezik. 
•(Prodr. 5.) Hogy e czélt minél könnyebben megközelítsük, e 
végből szükséges, miként a nyelvek könnyebb tanítására a 
nyelvek ajtaját föltártuk, úgy a dolgok ajtaját (Janua rerum> is 
•elkészítsük, melyen át az emberi lélek könnyebben hatolhasson 
a tudományok és művészetek lényegébe. (Prodr. 6.) A tudo-
mány segélyével a dolgok egyetemes ismeretéhez (pansophiá-
hoz, t. i. teljes bölcsességhez, mely minden körébe esőt felölel 
s egybekapcsol) kell jutnunk, hogy semmi se legyen az emberi 
szellem előtt titkos, elrejtett. (Prodr. 7.) 
Világos ezekből: a ) hogy a pansophia fogalmazásakor a 
középiskola lebegett Comenius szemei előtt; b) hogy a philo-
sopliiát az akadémia köréből a gymnasiumba kívánta helyezni 
s azt a szaktudományok közös alapjává tenni; c) hogy a pan-
sophia (a mint az a Prodromusb&n és a Dilucidatiobíin fogal-
mazva van) nem akart önálló philosophiai rendszer lenni, 
hanem philosophiai encyklopíedia a gymnasium számára; 
d) hogy a dolgok ismeretének (a reál tantárgyaknak) eme 
reformja kiegészítője a nyelvek tanításában (a gymnasium kö-
rében) véghez vitt reformnak. Annyira együvé tartoznak azok. 
mint a jobb kéz a balkézhez. Az Oktatástan nyelvreformja 
leszállította piedestáljáról a philologiában formálissá vált antik 
humanitást, a nélkül, hogy annak helyére valami újat, tartal-
masat helyezett volna ; a pansophia a tudományok (az ú j világ-
nézet eszmekörét felölelő reálismeretek) reformjában tartalom-
mal töltötte meg a régi bálvány helyére állított időszerű huma-
nismust. Comenius pansophistikus iratait a realismus vajúdási 
fájdalmai gyanánt tekinthetjük. 
26. Comenius panaszkodik (Prodr. 9.), hogy az ő idejében 
szokásos tudományos képzésmód szerint kiki csak szakképzett-
ség után futkos, a nélkül, hogy egyéb tudománynak a küszö-
bére is lépne, hogy tudomást szerezne a valamennyinek alap-
jáúl szolgáló ismeretekről. Ez azon hamis föltevésből ered, 
hogy lehetetlen egy embernek minden ismeretkört tanúlmá-
nyozni. Comenius sem állítja, hogy egy közepes tehetségű 
ember mindenben kitűnő lehet; de azt lehetőnek, sőt szüksé-
gesnek tartja, hogy a közélet használatára szükséges ismere-
tekben jártas, a maga szakjában pedig kiváló legyen. E közös, 
általános képzettség hiánya a tudósok között, vitára, ellenmon-
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rtásra, viszályra vezet, mely discreditálja a tudományos képzést, 
magái, a metaphysikát is. így Gusztáv Adolf országos törvény-
nyel tiltotta ki országából a metaphysikát, mivel nem akarta, 
hogy a közügyek vezetésére alkalmas emberek helyett üres 
disputatorai legyenek (.Prodr. 13). Ez a baj onnan van, hogy 
senki se kísérle meg az ismereteket közös princípiumokból 
levezetni s a dolgokban rejlő igazság megismerésére a legutolsó 
részletekig következetesen alkalmazni. Az egyes tudományok-
ban külön princípiumokat állítanak föl, nem törődve azzal, hogy 
mások micsoda következtetésekhez jutnak a magok princí-
piumaiból. Lehet-é helyes, ha mindenki csak a maga képzelme 
után indúl, ha egy énekkarban mindenki a magáét fújja, 
tekintet nélkül arra, hogy összhangzik-e a többivel; ha egy 
államban kiki a maga önkénye, nem pedig általános érvényű 
törvények szerint él? Az emberek megundorodnak a végnélküli 
vita és czivódástól, mely, magokban véve elég világos dolgok 
fölött, a tudósok között foly (Prodr. 26). E bajon az által lehet 
segíteni, ha az igazságnak minden dologra szétáradó sugarai 
egy sugárba gyűjtetnek; ha a dolgok végoka fölfedeztetett, 
akkor minden tévedés és véleménykülönbség napvilágra kerül 
s az igazság napja előtt a tévely köde szétfoszlik (Prodr. 27). 
A dolgok összesége Istenre, a természetre és a művészetre ter-
jed. (Művészet alatt mindazt érti Comenius, a mi emberi tény-
kedés eredménye: gondolat, beszéd, műtárgy). Minden dolog a 
maga eszméjének megvalósítása gyanánt állott elő. A művé-
szet a maga műveihez a természettől kölcsönzi az eszméket, a 
természet Istentől, Isten magából meríti a maga műveihez az 
eszmét. (Csak az anyagot veszi semmiből: ez által különbözik 
a teremtmény a teremtőtől.) 
A pecsét alakja először annak lelkében keletkezik, a 
ki azt csinálja (vagy csináltatja) ; aztán megvalósúl, mint 
érczbe vésett alak, végre a pecsétviaszon. Három, meg is egy. 
így az eszmék : először Istenben, aztán a természetben, végül 
a teremtmények által létesített dolgokban leteznek. íme a lét-
princípiumai s azok megegyezése. íme a pansophia tárgya. 
27. A lét princípiumai legjobb princípiumai az ismeret-
nek. Az isteni dolgok magokban megismerhetetlenek, ezeket csak 
annyiban ismerjük meg, amennyiben az írásban és a természet-
ben kijelentvék. A természeti es művészeti dolgok az érzékek 
előtt jelennek meg, de az ész kutatja föl azok közös viszonyait. 
Az ismeret princípiumai tehát : az erzékek, az ész és a kijelen-
tés. E három forrás képezi a pansophia alapját. Hol az érzékek 
hibáznak, az ész szabályai óvnak a tévedéstől; s a hol az ész 
által való megismerés hézagos lenne, az isteni kijelentésnek 
kell segélyül jőnie. Viszont azonban, a kik pusztán az érzékekre 
támaszkodnak, nem emelkednek fölül a köznép fölfogásán; a 
kik csak az észre támaszkodnak, fantastikus világot teremte-
nek magoknak; s a kik csak az írásból merítnek: vagy mellő-
zik a dolgok világát, vagy meg nem értvén, ferde nézettel bír-
nak a dolgokról, vagy az írást követvén, babonás hittel vannak 
azokról. (.Phys. Syn. Praef. 9—12.) Innen következik, hogy 
Comenius a theologia és philosophia különválasztását nem 
helyesli. A theologus — úgymond — semmire sem becsüli a 
philosophiát, s viszont a philosophus figyelemre sem méltatja 
a theologiát. Innen van, hogy némely philosophus Istent es 
vallást elhagyva, atheista leszen; némely theologus viszont 
elítél minden philosophust és philosophiát. Amazok istentele-
nek, ezek igaztalanok. Mert Isten azt akarja, hogy őt minde-
nü t t fölismerjük és tiszteljük. S noha a jövő életre hív el ben-
nünket, de az út odáig e földi élten át vezet. Már itt kell hal-
lanunk az ö igéjét, de egyszersmind szemlelni az ő műveit. 
Hogy ez helyesen történjek, a philosophiát és theologiát egy-
mással kapcsolatban kell tanítani, a kettő egyesítése a pansophia 
(Dilucidatio 14.). 
íme ezek a pansophia ismeret-princípiumai. 
28. A pansophia épületének az igazság alapján kell nyu-
godni s minden részének összhangzatosan egybekötve lenni, hogy 
megingathatlan legyen. Az eddigi encyklopsediák gondosan ösz-
szerakott öl- (tűzi) fához hasonlítanak, a pansophia élőfához ha-
sonlítson. Előmunkálatokban nincs hiány: encyklopaedia,poly-
matkia,panepistome, instauratio mafjna,pankosmia czímek alatt 
eddig is írtak hasonló munkákat, de az eredmény nem kielégítő. 
Az egyik könyvtárakból egy új könyvet csinált, a másik a szemel-
vényekben nem vette tekintetbe az életben való alkalmazható-
ságot, stb. (Dil. 2.) A pansophiához : a j az universum dolgai-
nak s azok leltárainak új, gondos átvizsgálása szükséges; b) a 
leltárakat (a könyveket) össze kell hasonlítani a dolgokkal, hogy 
ezek helyesen vannak-e leltározva; c) új, általános használatra 
új, egyetemes rendezés szükséges. Az egész világ az ember 
öröksége. Hogy jószágainkat birtokba vegyük, be kell azokat 
járnunk, átvizsgálnunk, hogy tudjuk, mi a mi tulajdonunk. 
Azután az eddigi írókat is át kell vizsgálni, nem ugyan azért, 
hogy a különböző íróknak valamely tárgy fölött nyilvánított 
véleményeit összegyűjtsük, hanem hogy a mi jó, azt bárkitől 
ered (keresztyén, mahomedán, zsidó, pogány, Pythagoras vagy 
Plató követője, peripateticus vagy stoikus, görög vagy római, 
az ó- vagy az újkorból való, keresztyén tudós vagy zsidó rabbi-
nus, felekezet vagy egyetemes zsinat) fölhasználhassuk. (Prodr. 
53—58). íme! Miután Comenius a Didacticában széttörte az 
antik humanitás bálványát, a pansophiában fölszedi a cserép-
darabokat s beolvasztja az új humanismusba,; mint a hogy 
Eákóczy György az ellenségtől elfoglalt ágyúkból harangot 
öntetett. A régi szerzőket azonban nem mint tekintélyeket, 
hanem mint az Isten könyveiből fölismert igazság tanúbizony-
ságait kell használni. (Prodr. 116.) Az összehasonlítás azért is 
szükséges, hogy lássuk, vajon minden bent foglaltatik-e a 
könyvekben, a mi a dolgokban megvan, s hogy minden úgy 
áll-e a valóságban, a mint a könyvekben írva van. Az össze-
hasonlítás által ki fog tűnni, hogy sok van a könyvekben, a mi 
a dolgokban nincsen ; és sok van az Isten kincses házában, a mi 
a könyvekben nincsen. És sok másképen van a valóságban, 
mint a könyvekben. Még a szentírás hittételei is beosztandók 
e pansophiába, azon részletek kivételével, melyek felekezeties-
ségre adnának alkalmat, válútakra vezetnének; mert jobb vala-
mit épen nem tudni, mint tévesen tudni. (Prodr. 103.) Ez a 
pansophia módszere. 
29. A pansophia módszerével nyert ismeret-anyag beosz-
tása, a rendszer, abban áll, hogy a dolgokat akként rendezzük, 
akként állítsuk a szem elé, a mint azok előállottak. A meta-
physikai (általános) fogalmakkal kell kezdeni s úgy haladni a 
dolgok különös viszonyaira a legalsóbb, legrészletesebb fogal-
makig (Prodr. 104.) De ez a metaphysika nem subtilitásokból 
áll, hanem a közönséges józan ész által is megérthető axiómák-
ból, melyek bizonyításra nem szorúlnak, legfölebb példák által 
világosíthatok. Ezeket Isten plántálta lelkünkbe s mint a meg-
ismerés fáklyái, csak meggyújtásra várnak, hogy minden rész-
legeset, különöset megvilágítsanak. Mindezen különleges és 
reszletes ismeret egyebként semmi újat nem ad, csak az előre 
bocsátott általánost világítja meg (Prodr. 88). A mai methodika 
az ily beosztást concentrikus módszernek mondja, Comenius a 
pansophia összes anyagát hét ily concentrikus körre osztja, 
melyeket — hogy pansophiája egyházias jellegét ezzel is ki-
emelje — Ezékiel templomának részeiről nevez el. (Ezékiel 
XX—XXII). 
Comenius dicsérettel emlékszik Ver ideírni Baco inductiv 
módszeréről; azonban a pansophiához nem tart ja elegendőnek, 
mert csak a természet vizsgálatára szorítkozik. (Frodr . 63). 
Comenius a Baco módszerével szemben a magáét újnak tekinté. 
Ez új berendezese a dolgoknak oda vezetett, a hová mások még 
nem jutottak. (Prodr. 101). A tananyag egyes részleteinek keze-
lesére már nem nyerünk kellő fölvilágosítást a Prodromusb&ii. 
Ugy látszik Comenius eljárása az, hogy az universum fölta-
golása által a dolgok oly csoportosítását kell megállapítani, 
melyben, minden dolog a maga helyén van, összezavarás nélkül. 
Ezek ismertetésénél aztán első a pontos megnevezés, erre 
következik a tantétel, végül a bizonyítás. E bizonyítás nem 
tekintélyi, hanem a dolgok természetéből veendő; miként 
peldáúl az a mértani tétel, hogy a háromszögek összege két 
derékszöggel egyenlő, nem azért igaz, mert Euclides tanítá, 
hanem mert más, már ismert tantételekkel igazolható. Példák 
csak analógia gyanánt szolgálnak. 
30. Századokon át szokásban volt a bölcsesség mysteriu-
mait nem a népek nyelven írni, hanem idegen nyelven, a 
tudósok nyelvén. Comenius az emberiség közkincsévé akarja 
tenni a pansophiát, azért is anyanyelven kívánja azt tanítani. 
Ezáltal a tudományok és müveszetek mellett a nemzeti nyelv 
is föllendülést nyerne. (Prodr. 123.) 
Főkép azonban az ifjúságra irányúi Comenius figyelme. 
A társadalmi állapotok javításának az ifjúság nevelésével kell 
kezdődnie; az itjak elméje nincs megtöltve előítéletekkel, 
alkalmasabb az alapos bölcsészet befogadására; aztán új 
bort új tömlőbe kell tölteni. így ered a schola pansophica 
eszméje. 
IV. 
31. A westfáli béke semmivé tette Comeniusnak és hit-
feleinek a száműzetésből való kiszabadulás iránt táplált remé-
nyeit. Az emigratio föloszló félen volt. Comenius 1650-ben 
megírta a cseh-morva testvérek felekezetének végrendeletét, 
aztán hitsorsosai javaslatára elfogadta a Rákóczy fejedelmi csa-
lád meghívását, hogy a sárospataki református iskolát a maga 
pansophistikus eszméi szerint reformálja. Saját hajlamát is 
követte hát Comenius, midőn kilátása nyílt azon emberiség-
boldogító eszméinek megvalósítására, melyekhez eddig alkal-
mas talajt nem talált. Aztán a Rákóczy-esaládban utolsó remé-
nyének horgonyát vetette az emigratio. 1650 november 20-án 
érkezett Comenius Sárospatakra, családjával együtt. Nemso-
kára megérkezése után Scholae Pansophicae Dclineatio czí-
men egy tervezetet nyújtott be az özvegy fejedelemnőnek: 
Lorántfy Zsuzsánnának s ifjabbik fiának : Zsigmondnak, mely-
ben kifejti, hogy mikép lehet a hét osztályú schola pansopkica-t 
megvalósítani. A három alsó gymnasium-osztály átalakítása 
nem ütközött nagyobb nehézségekbe, azok csakhamar meg-
nyíltak. 
Comenius mindegyiknek megnyitásakor egy-egy magvas 
beszédet tartott, melyek Primitae Laborum Scholasticorum 
(I—II.) czím alatt egyéb didacticus tartalmú beszédeivel, 
iskola-törvényekkel együtt, nyomtatásban is megjelentek. 
A három nyelvkönyv (Vestibulum, Janua és Átrium) is elké-
szült ; de a felső négy osztály pansopliicus könyvei munkatár-
sak hiánya miatt el nem készülhettek. Annál többet tett Come-
nius a nyelvtani osztályok sikeres tauítása érdekében. Megírta 
az Orbis Piclust, az első iskolai képes könyvet; aztán Schola 
Ludas czím alatt nyolcz színdarabban földolgozta a Janua 
tartalmát. 
De a pansophia Patakon is meddő maradt; meddő maradt 
Comeniusnak politikai küldetése is. Hiába írta II. Rákóczy 
György fejedelemhez a Gentis Felicitas czímü emlékiratát: 
hiába hivatkozott abban a jóslatokra: a fejedelem nem támadt 
a császár ellen. Comenius 1654-ben visszatért híveihez Lisszába. 
1656-ban Lissza leégett, Comenius háza, könyvtára (apansophiá-
lioz annyi éven gyűjtött jegyzetekkel együtt) a lángok marta-
léka lett. 
Geer Lőrincznek (korábbi pártfogója fiának) patronatusa 
alatt élte le hátralevő napijait Amsterdamban, haláláig (1670 
november 22.) nem szűnve meg a munkától. 
32. A schola pansophicanak az újkor közép iskolájává 
kelle lennie: a Didactica latin iskolájának a dolgok logikai 
rendje szerint való tovább fejlése az. Miben egyezik a sehola 
pansophica a schola latinával ? Először is abban, hogy mind-
kettő középiskola; a sehola pansophica is föltételezi a hat 
osztályú népiskola (schola vernacula) bevégzését, másrészről a 
szaktanúlmányokra készít elő. (Deliberatio 3.) Azután a schola 
pansophica is az igazi humanitas műhelye akar lenni : általá-
nos, nem szakképzettséget nyújt . 
A különbség abban áll, hogy a) a latin iskola tannyelve 
a latin, a schola pansophicaé az anyanyelv; b) hogy a latin 
iskola csak azokat tanítja, a kik egyetemi tanúlmányokra kíván-
nak menni ; a schola pansophica végzett növendékei vagy a 
közélet foglalkozásaihoz térnek, vagy nevelőkül alkalmaztatnak, 
vagy az egyetemi tanulmányokra készülnek. 
Comenius megszüntette az iskoláknak társadalmi osztá-
lyok szerint való beosztását. Alsted szerint példáúl a népiskola 
a köznép gyermekeit tan í t ja ; a kik tudományos pályához 
készülnek, azok Alsted szerint nem a népiskolába, hanem egye-
nesen a gymnasiumba lépnek. Comenius a Didacticaban a 
schola vernaculát általános primar-iskolává tette, melyből a 
képesebb tanulók a tudományos képzéshez, a tudományos 
pályához nem valók a gyakorlathoz térnek; ezáltal a tudomá-
nyos képzésnek azon szolgálatot tette, hogy nem zárta ki az 
alsóbb néposztály tehetséges gyermekeit a tudományos pályá-
ról. Alsted szerint már hat éves korában el kelle döntenie a 
gyermeknek, hogy a közemberek között akar-e maradni, vagy a 
tudósok közzé, a társadalom vezetésére hivatott osztályba akar 
lépni; Comenius szerint a schola vernacula bevégzése után 
(a gyermek 12-ik évében) kell dönteni e kérdés fölött. Ez mái-
maga igen nagy nyereség. 
A mely viszony áll fönn e tekintetben Alsted és Comenius 
elemi iskolája között, ugyanazon viszony van Comenius latin 
iskolája és a schola pansophica között. A schola latina már 12 
éves korában hívja el a gyermeket a tudományos pályára; a 
schola pansophica a 18. évre teszi a választást, hogy a gyakor-
lati életben kíván-e maradni a növendék vagy a legmagasabb 
(tudományos) pályára megy át. A schola pansophica e szerint 
secundar-iskola, mely egyaránt előkészít a gyakorlati élet közép 
foglalkozásaira ós a legfölsőbb kiképzésre. Oly conceptio ez, 
melybe a társadalom egész közép osztályának a gyakorlati 
•életre való kiképzése beleillik (még a nőké is. Did. M. IX. 5.) ; 
beleillik a mai polgári iskola (Delib. 3. a.), a tanítóképezde 
(Delib. 3. b.); de beleillik a felső tudományokra való előképzés 
is; beleillik a humanisticus középiskola (gymnasium), mert 
hisz meghagyja a classicus nyelveket; beleillik a reáliskola is, 
mert hisz a pansophia nem egyéb, mint a reálismeretek rend-
szerezése. 
Ha Comenius eszméi közül valamelyikre, úgy bizonyára 
iskola-ügyi rendszerére illik 0 . Browning (A nevelés elméleté-
nek története. 87.) azon mondása: «Minél tovább elmélkedünk 
Comenius módszerén, annál jobban fogjuk látni, hogy telve 
van üdvös figyelmeztetésekkel; és meglepetéssel tapasztaljuk, 
hogy ennyi bölcseség feküdt 250 év óta a ptedagogusok útjá-
ban, a nélkül, hogy érette lehajlottak és kincsesházukba föl-
vették volna». 
Mily összetartó kapocs lenne a társadalom széthúzó ele-
mei között, ha az elemi ismereteket együtt tanulná az alsó 
néposztály (a primar-népiskolában) a felsőbbekkel; s mily 
alkalmas lenne a társadalom épületének szilárd voltát növelni, 
ha a tudós pályára készülők együtt nyernék általános kiképez-
tetésöket (a secundar-iskolában) a középrendű emberekkel. Ily 
eszme lebegett Comenius szemei előtt, mikor a schola verna-
culat és a schola pansophicat egyrészről mint általános képzést 
nyújtó, másrészről a fölsőbb tanfolyamokra előkészítő iskolákat 
fogalmazta. 
33. Mert Comenius mindenütt gyakorlati, erkölcsi czélo-
kat követ. Ilyen czélzattal írta a Gentis Felicitas czímü művét 
is, melyet 1654-ben II. Rákóczy György erdélyi fejedelemnek 
nyújtott át, s mely 1659-ben lön kinyomatva. 
18 pontban állítja össze Comenius a nemzet boldogságá-
nak ismérvéit; aztán a magyar nemzet állapotát méri ezekhez 
s megállapítván, hogy megüti-e a merteket vagy nem, egyszers-
mind javaslatot ad a bajok elhárítására. 
Hajdan számottevő nemzet volt a magyar, de a kedve-
zőtlen külpolitikai viszonyok között félbarbár állapotba sülyedt. 
(18. pont.) A nemzeti erő, mely a Hunyadyak alatt képes volt 
a törököt föltartóztatni, lassankint kimerült; a német pedig, 
melytől a magyar nemzet segélyt várt, elnyomójává lön. így a 
nemzet csupa ellenségek közé jutott. E bajtól egyreszről a törö-
kök keresztyénné tétele, másrészről a tudomány és vallás eme-
lese által lehet megmenekülni. (4. 5. pont.) Az uralkodó ide-
gen származása is oly baj, mely megbéní t ja a nemzet törekvesét ; 
meg kell figyelni, nem jött-e el az alkalom e ba j megszünteté-
sére. (9. pont.) A m ű végén (18. pont) II . Rákóczy Györgyöt, 
min t Isten választot t ját hívja föl a nemzet fölszabadítására. 
A belpolitikai állapotok sem kedvezők a nemzet fejlődé-
sére. A közös szabadság hiánya, az alsó néposztály törvényen 
kívüli állapota megzsibbasztja a nemzet életerejét, szaporasá-
gát. Könnyíteni kell tehát a jobbágyság terhein, be kell azt 
venni az a lkotmány sánczai közé, ekkép elősegíteni a házas 
életet. A nemzet csekély száma, a közbiztonság és jó közigaz-
gatás hiánya, a községi és családi élet bajai, mind orvoslásra 
találnak ily módon. 
A bajok gyökeres orvossága azonban a nevelésben, az 
iskolák rendezésében vagyon; ez szüntet i meg a tunyaságot , 
dologtalanságot, a földmívelés okszerűtlen kezelését, az ipar 
hiányát stb. Eddig a köznevelésre kevés gondot fordítot tak. 
A magyarság által lakott vidékeken sehol sincs anyanyelvű 
iskola (hallatlan dolog más nemzeteknél) ; a lat in iskolákban 
sem taní tnak helyesen; a fölsőbb iskolákban philosophiának, 
orvostudománynak, h í re-hamva sincs. Iskolák fölállítása tehá t 
a fundamentá l i s szer ; m e r t : 
«Diilicisse fideliter artes, emollit móres, nec sinit esse feros!» 
A prophetist icus színezet (17 pt.) gyöngítette-e az emlékírat 
hatását , vagy a fejedelem külföldi poli t ikájának más iránya 
volt-e az ok, hogy semmit sem lendítet t se Magyarország, se az 
emigránsok sorsán? Valószínű, hogy mindket tő. 
34. Azonban a benső hivatáshoz, melyet a Labyrinthus 
isteni revelatioja tűzött ki eleibe (És most e red j ! fogj h iva tá -
sodhoz, míglen elhívandottalak), ezután sem lett hűt len Come-
nius. Összes pádagogiai műveinek 1657-ben Amsterdamban 
megjelent kiadása mellett azután is számos asketicus és ph i lan-
trop irányú dolgozata látott napvilágot. Munkássága ismerteté-
sének zárköveűl alig választhatnék ezek közül a lkalmasabbat , 
min t hat tyú-dalá t , az JJnum Necessariumot, mely 1668-ban 
Amsterdamban jelent meg. 
A Labyrinthusb&ri a kegyes keresztyénséget talál ta az 
iíjú zarándok azon Ariadne-fonál gyanánt , melyet élte folyamán 
követni kíván; nem csalatkozott, sokat hányatot t életében híven 
vezérelte e fonál. A 77 éves aggastyán számot ad magának , 
hogy híven követte-e e fonalat, hogy betöltötte-e hivatását e 
földön. Visszatekint életpályájára, s nyugodt lelkiismerettel 
mond «igent». Eddig Márthával foglalatoskodott az Úr ügyei-
ben (Luk. X. 42.), most pedig Máriával az Úr lábaihoz ül, hogy 
énekelhesse Dáviddal: Fölötte igen jó nekem, az Istenhez közel-
getnem. (Zsolt. LXXIII : 28.) 
Hármat emel ki életének tartalmából. Első volt a tan-
ügyi munkásság (didacticum studium). Ha nem hajthat ta is 
végre törekvéseit, hálát ad Istennek, hogy annyira segítette. 
Hittel várja és reméli, hogy Isten ezeket kellő sikerre veze-
tendi, ha majd elmúlik az egyház tele, elérkezendett a fakadás 
ideje, s Isten az ő nyájának szíve szerinti lelkipásztorokat ád, 
kik nem magokat, hanem az Úr nyáját legeltetik. (X: 3.) 
A második labyrinthus volt a különböző keresztyén hit-
felekezetek kibekítése iránti vágyakozása s erre vonatkozó mun-
kássága (irenicum s tudium); ezek közül ugyan alig látott eddig 
napvilágot valami, mert barátai nem tanácsiák, hogy magát az 
engesztelhetetlenek gyűlöletének kitegye; de talán majd ez is 
napfényre j ő ; mert végre is inkább kell engedelmeskedni az 
Istennek, mint az embereknek; inkább kell félni Isten harag-
jától, mint az emberekétől. 
Mikor az egyházak közötti békét megvalósíthatónak nem 
látta, az egész emberi nemzet egyesítésére gondolt. Ez volt a 
pansophia czélja. Comenius ugyan már a sír szélén nem való-
sí that ja meg az eszmét, de nem esik kétségbe annak jövőjén, 
meg van győződve, hogy a bábeli zavar vége el fog követ-
kezni. (X: 6.) 
Végül a j)rophetismus labyrinthusáról is beszámol Come-
nius, melybe némely hitfelei visióiuak közzététele által bonyo-
lódott, mi sok kellemetlenséget, rettegést hozott reá. Mit tegyen ? 
Istenre bízza az ügyet. Talán azt akarta Isten előbb megmu-
tatni, azon jóslatok meghiúsításával, hogy az emberek Isten 
nélkül mit se tehetnek; hogy majd aztán megmutassa, mit 
tehet ő az emberek nélkül, vagy ép azok által, ha az ö akara-
tára térnek. 
Miután ekkent életének tartalmával beszámolt, Mártlia 
foglalatosságától a Máriáéhoz t é r : «Eltem utolsó foglalatossága 
leend, hogy megtanúljak a jelen életnek meghalni, s a jövő életre 
születni)). Theologiája: a biblia; hitvallása: az apostoli hit-
forma ; imádsága: az úri ima ; életszabálya: a tíz parancsolat. 
A kegyes keresztyenség Ariadne-fonala vezette Comeniust 
e világ labyrinthusán át, hogy tudott boldogúl élni és boldogul 
meghalni. Ezt az egy szükségest hagyja örökségül övéinek: Az 
Istent féljed és az ő parancsolatát megtartsad. (Pred. XII : 15.) 
Ez Ariadne-fonalat embertestvéreire is örökségül kívánja 
hagyni. Az embervilág zavarokkal teljes. Ennek oka, hogy az 
emberek nem tudják megválasztani a szükségest a szükségte-
lentől ; ezáltal boldogtalansággal árasztják el a világot (az isko-
lát, az egyházat, az államot). A zavarok labyrinthusából kive-
zető Ariadne-fonál, hogy mindenben a szükségeseket kell 
keresni, a szükségteleneket mellőzni; nem azt kell keresni, a 
mi az embereket (tudományban, egyházban, politikában) elvá-
lasztja, hanem a mi egyesíti. A keresztyen hitfelekezetek egye-
sülésének reményét élte végéig megtartotta Comenius. ('Hár-
mas törvénye vagyon a keresztyének egyetértésenek: minden 
szükséges dologban megtartani az egységet, a kevésbbé szüksé-
gesekben (adiaforák) a szabadságot; valamennyiben mindenek 
iránt való szeretetet». (VIII:6.) Ekkép Comenius az egész emberi-
séget keblére öleli. «Testvéreimül nevezem mindazokat, kik 
Krisztus nevéről neveztetnek; testvéreimnek nevezem ugyan-
azon vérből eredt embertársaimat, Ádám egész nemzetségét". 
Van valami megragadó, valami magasztosan szép e hit-, 
remény- és szeretetben, mely a 30 éves háború viharai által 
hányatott aggastyán élte alkonyát bearanyozta. Az Unurn Ne-
cessarium méltó betetőzése egy architectonicus szépségű élet-
nek; Plató Phadonjára emlekeztet az. 
35. Nálunk Comenius jobbára csak píedagogiai munkássága 
után ismeretes. A külföldi irodalmakban Comeniust univer-
salis talentumnak ismerik. 
M. Piobert (Notice sur Jean A. Comenius. Paris, 1882.) 
párhuzamot von Comenius és A. Comte, a pansophia és a posi-
tivismus között. 
Criegern (J. A. Comenius als Theolog. Leipzig, 1881.) 
Comeniust, mint theologust méltatja. 
A prágai cseh Nemzeti Múzeum folyóiratában több közle-
mény kutatja Comenius eszmeinek Piousseauval, Leibnitzczal, 
a deismussal, a szabad kőmívességgel, a világbéke-congressus 
eszmejével való rokonságát, s igyekszik Comenius helyét a phi-
losophia történetében kijelölni. 
Mind oly jelek, melyek arra mutatnak, hogy Comenius-
nak az ellenreformatio által eltemetett eszméi nem haltak meg, 
s a berlini Comenius-társaság a kezes, hogy azok föltámadnak. 
Meg is érdemlik, mert azok a legszebb világpolgárságot a leg-
tisztább hazafisággal (utolsó müvének előszavát is úgy írja alá: 
•J. A. Comenius, Moravus), a legtisztább keresztyénséget a leg-
nemesebb felekezeti fölfogással (a munkás keresztyenség Ari-
adné-fonalát a herrnhuti Brüdergemeinde örökölte), egyesítik. 
S egy országnak sincs ezekben több tanúlni valója, mint Ma-
gyarországnak, melynek consolidálása főkép azon fordúl meg, 
hogy a felekezeti és nemzetiségi dissonantiák a közös műveltség, 
a közös szabadság összhangjában oldódjanak föl. 
DEZSŐ LAJOS. 
REGÉNYES LAPOK AZ ÉLETBŐL. 
Második és utolsó közlemény.") 
Y. 
Az ú j évben Staélné ismét megnyi tha t ta párisi salonját , 
hova időközben Coppetba rándúl t férjével té r t vissza, kit a con-
vent , min t a köztársaságot elismerő külföld képviselőjét, nagy 
ünnepélyességgel fogadott. Staél a béke érdekében fáradozot t : 
ugyané szellem lengi át neje legelső két politikai művét , me-
lyek megjelenési ideje közé esett Pár isba visszajötte. 
Egy ú j Párist talált maga előtt. Az 1795-iki Paris palotái 
lerombolva, kifosztva, a dőzsölés tanyáivá átváltozva á l l tak : 
még a Notre-Dameban is boros hordókat tar to t tak . A Palais-
Royal kertjeit és a boulevardokat a hírhedt muscadinek s incro-
yable-ek árasztot ták el. Yelök tel t meg a város harminczkét szín-
háza. A guillotinetől még nedves téreken, üres kolostorokban 
s börtönökben, sőt a temetőkben is tánczolva mulatoztak rózsá-
val szürke, kur ta f rakkjok gomblyukában, fejökre mélyen be-
nyomott kalappal , e gyöngyház-gombos mellényű, hajporos s 
hosszú fü r tű dandyk görög s római costume-ű hölgyeik társasá-
gában, kik egyenrangúaknak tar tot ták magokat a courtisane-ok-
kal s min t ezek, csak a forradalom öt éve alat t elveszett kéjes 
órák kárpót lásán igyekeztek. 
Ily körülmények közt kísértette meg Staélné salont 
alkotni a régi társadalom romjaival s az ú jnak még alakulat-
lan elemeivel. Bizarr látványt nyúj to t tak estélyei. Egyfelől a 
rémuralomból megtar tot t egyszerű ruha alá rejtőző, elegáns 
*) Az első közleményt lásd a Budapesti Szemle 183. számában. 
modorú aristocratia, másfelől a versenyezni akaró jacobinusok r 
kik ezúttal először lepnek finomabb, nagyvilági körbe, kiket a 
úrhölgyek legellenállhatatlanabb hízelgéseikkel árasztanak el 
üldözött rokonaik érdekében, s kikben immár érik a vágy, hogy 
egy ú j udvart teremtsenek saját előnyökre, a régi udvar vissza-
éléseivel. A pártokat azonban Staélnénak ezúttal még kevésbbé 
sikerült összeegyeztetni mint valaha; s így alig teljesült hő 
vágya, alig érte el azt, mi reá nézve életszükség volt, a Párisban 
élést, azonnal megkezdődött a régi baj, mi lehetetlenné tette ott 
maradását. A royalistákkal republikánus, a republikánusokkal 
aristocrata volt. Egész lelkéből hitte, hogy a III. év alkotmánya 
okszerűbb, mint az 1791-iki s megjelent férjével azon ünnepé-
lyen, melyet az új sera tiszteletere Toscanának, Marié Antoi-
nette unokaöcscsének követe rendezett. A royalistákat maga 
ellen bőszítette e tettevei; sohasem bocsátották meg neki, (sem 
sansculotte ferjének), hogy részt tudott venni ez orgiákon, me-
lyeken a képviselők ágyasai, kikről még le sem száradt XYI. 
Lajos vére, fogatukkal s ékszereikkel pompáztak, Tallienné pedig, 
a «szabadság istennőjének*) hírhedt személyesítője, valósággal 
királynői hódolatban részesült. A köztársaságot viszont szint-
oly kevéssé nyerte meg: a sok titkos és nyílt denunciálásnak 
az lett vege, hogy Staélt hivatalosan fölszólították, távolítsa el 
nejét a fővárosból. Igaz ugyan, hogy e határozatot a másik pil-
lanatban visszavonták, de ennyi is elég volt, hogy Staélnet 
eltávolítsa egyelőre a politikai élettől s a fővárostól. 
Előbb azonban meg volt az a, különben szomorú elégté-
tele, hogy Barras kormányának megvédőjében, Bonapartéban, 
föltűnt a láthatáron a katonai despotismusnak szelleme, melyet 
ő ép úgy megjósolt, mint még régebben meg Katalin czárnő is. 
Egyszersmind ismét gyakorolhatta lelke legszebb sajátságát, a 
jótékonyságot: ismét rejtegette és szöktette elvbarátait, a mér-
sékelt alkotmánypártiakat, kik újabb üldözésnek voltak kitéve. 
Coppeti önkéntes száműzetésében, egy hosszú évig tar-
tott nyomasztó magányában az irodalomnak adta át magát, 
Befejezte, kiegészítette régibb műveit s közzé tette. Tulajdon-
kép két művet. Az egyik ifjúkori beszélyeinek gyűjteménye, 
melyhez a képzelem alkotásairól írt egy értekezés-függeléket. 
Ez értekezés, első vázlata az Irodalomról írandó könyvnek, 
Staélné regényköltészetének legelső programmját nyújtja. A tár-
sadalmi regénynek jósol hegemóniát, mely a képzelet csapon-
gását mellőzve, az élet hű rajzával, a szenvedelyek meleg fes-
tésével, a lelek finom elemzésével legtöbb vigaszt, szórakozást 
nyújthat a szívnek. E műfajtól várja s e műfajban kísérti meg 
majd maga is megteremteni «azon szenvedelyes és melancho-
licus alkotásoki) egyikét, melyek «az élet pusztájában szózat-
ként liallszanak föl s egy napon majd elszóródtatják a fájdal-
mat)). Másik, nagyobbik műve A szenvedélyek befolyásáról az 
egyének és nemzetek boldogságára, szerkezetében szaggatott, 
stíljeben divatból kiment rhetorikával te l i ; azon bevallott 
czélnak sem igen felel meg, hogy a szerzőnő lelkét föl-
tárva a nagy közönség előtt, megezáfolja a jelleme ellen emelt 
vádakat s elnémítsa rágalmazóit. De máskülönben rendkívül 
erdekes : egy csalódásoktól gyötrődő női szív nyilatkozik benne, 
mely földúlt lelke egyensúlyát helyre állítni iparkodik ; szemébe 
nez az őt üldöző rémnek, hogy így aztán elűzhesse köréből. Az 
egyéni visszaemlékezések, apercuk történetírói magaslatig emel-
kednek benne; mint életrajzi önelemzés megkapó finom helyen-
kint, s ott, hol a szerelemről van szó, Phédre és Hermione fáj-
dalmának ad megrázó hangot; a kielegítetlenség, felreismerte-
tés, megcsalatás kínjainak skáláját művészién játszsza végig. 
Bár távol áll tőle a Constant Adolphejának blazirtsága, mégis 
melancholiával tölti el a szerelmi boldogság is, még pedig nem 
a gyönyör hiúsága vagy csömöre, hanem a lét múlandósága 
miatt. E melancholián érzik már, hogy Chateaubriand nincs 
messzi s hogy Lamartine megszületett. 
Utóbbi müvének hatása nem volt csekély s ő azt várta 
töle, hogy ismét megnyílik számára az út Párisba. Svájczban 
ugyanis titkos felügyelet alatt állott, mert a franczia köztársa-
ság azzal gyanúsította, hogy összeesküvőkkel áll összeköttetés-
ben : tudta, hogy ha franczia földre lép, azonnal letartóztatják. 
Pedig napról-napra forróbbá vált ebbeli óhaja; egesz kétségbe-
eséssel sürgette barátjait s rideg bíráit, oldják föl száműzetését, 
mi vagyonilag s testileg-lelkileg tönkre teszi. Minden áron, még 
tetteit és iratait is megezáfolva, bizonyítgatta, mily híve volt ő 
mindig a directoriumnak s nem átallotta még a Constant újabb 
röpiratára is hivatkozni, melyben a jelen kormány védelme fog-
laltatott, s melyről a teljesen tájékozott Talleyrand ez álnok soro-
kat intézte hozzá: «Kicsoda-micsoda az a Benjámin Constant, 
kinek most olvastam egy igen figyelemreméltó művét ? Nem 
áll-e bensőbb összeköttetésben Narbonne-nal ? Sok oly dolgot 
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találtam nála, miket mintha együtt gondoltak s írtak volna. 
Narbonne jelentéseinek s memorandumainak még formáját is 
megtaláltam néhol». 
Mikor végre 1797 ápriljében ott lehetett párisi hoteljé-
ben, azt hitte, békén fog élhetni. Barátjai voltak a kormányon, 
így Talleyrand, kinek egykor kieszközölte volt a hazájába visz-
szatérhetést, anyagi segélyt is nyújtott, s ki most Constant-t 
államtitkárnak szándékozott maga mellé venni a külügyminisz-
tériumba. Estélyeinek rendes vendégei voltak Bonaparte József 
és Lucien. De a fructidori államcsíny ellentétbe hozta őt a vi-
szonyokkal. A royalisták elnyomását óhajtotta, helyeselte, de 
nem az erre következett terrorismust, melynek áldozatai ismét 
régi szerepéhez térítették vissza, az üldözöttek védangyala 
lett megint ő, kit annyira gyűlöltek a royalisták, s rendesen 
szerencsés mentő munkálatainak egy érdekes episodját ez idő-
ből megtalálhatni a Delphinében is. 
Ez időtájt esik első találkozása Napoléonnal, ki diadal-
masan tért vissza Olaszországból. Staélné képzeletét megra-
gadta e caesari profilú, rideg egyszerűséget negélj'ző alak, me-
lyet a siker dicsősége, a titokzatosság bűbája övezett s mely 
egy nagy jövő zálogát látszott magában hordani. Staélné mind 
azon fenkölt és nemes tulajdonsággal fölruházta őt lelkében, 
melyeket aztán később oly uzsoráskamattalvett vissza. Merész, 
nagy gondolat czikázott át agyán, melyről csak nehezen s 
keserű megadással mondott le. 0, ki ismerte szellemének ellen-
állhatatlan varázsát, föltette magában, hogy új Cleöpatra lesz az 
új Caesar oldalán, ihlető szelleme, dicsőségének osztályosa. De 
Bonaparte nem találta ki, mi a szándéka, s szellemének fölényé-
vel, aczéltekintetével önönmaga előtt megszégyenülni kénysze-
ríté Staélnét, ki az ő jelenlétében, mint valami kártékony varázs 
hatása alatt, teljesen elveszté szellemének bűvös erejét, félénk 
és zavart lett, lélekzeni is alig bírt. Bonaparte különben sem 
szerette az exaltált s politizáló nőket, ridegen bánt vele. Staélné 
mind föltünőbben kezdett tolakodni, már a közbeszédnek is 
tárgya lett, mi Bonapartét mind jobban sértette s mind vissza-
utasítóbbá tette. így aztán kölcsönös ellenszenv fejlődött ki 
köztök, első jele a három év lefolyása alatt oly erőssé érendő 
gyűlöletnek. 
Egyelőre azonban nem mondott le Staélné a reményről. 
Egyébiránt meglehetősen elvonta őt darabig a politikától har-
uiadik gyermekének, leányának születése, kiben végre aztán oly 
boldogságot találhatott, melyben nem kelle csalódnia. Napjait 
életének nagy ambitiója, a párisi sálon s nagy szeretete, atyja 
közt osztotta meg. Necker nem távozott Coppetból, nejének 
sírja mellől, még akkor sem, midőn oda bevonültak a francziák 
s neki mint emigránsnak élete forgott koczkán. Necker ez 
alkalomra megsemmisítette papírjainak kényesebb részét, így 
a leányával váltott leveleket is ; dobogó szívvel várta be a kas-
tély erkélyén a bevonuló katonaságot, mely elé, mint ((szaba-
dítók*) elé, a kastély egész cselédsége ujjongva vonúlt ki. Az 
elléptető csapatból egyszerre egy tiszt vált ki s Neckernek tar-
tott : salvus conductust hozott számára, melyet Staélné eszkö-
zölt ki, ki aztán az emigránsok névsorából is kitöröltette atyját 
a directoriummal. 
Az 1799 novemberi államcsíny, melylyel Bonaparte con-
sullá lett, elvben nem találkozott Staélné rosszalásával. 0, ki 
úgy rajongott ujabban az amerikai kormányformáért, kész volt 
hazája élen egy oly katonát látni, minő példáúl Washington. 
A Bonaparte személyét azonban nem vélte szerencsés válasz-
tásnak. Tisztán római köztársaságot állítni a tisztán római 
királyság helyébe, ez ép oly gyűlöletes volt előtte, mint maga 
az ancien régime. Mit sem hitt veszedelmesebbnek a szabad-
ságra nézve, mint Caesart igtatni XIY. Lajos monarchiájának 
örökébe. Az első hetekben megpróbálta ugyan még egyszer a 
kaczérkodást az új államfővel, ki a maga részéről ezúttal szelí-
debbnek mutatkozott, annyira, hogy Constant-t a törvényhozó 
testület tagjává tette. De emez már 1800 elején a «zsarnokság 
liajnalaw ellen tartott philippikát a gyűlésben: az nap este a 
meghívott vendégek közül, kikkel előtte való nap még telve volt 
Staélné salonja, tízen mentették ki magokat az ebéd alól, köz-
tök Talleyrand is, kinek levelkéje, mely örökre széttépte a köte-
léket maga s jóltevönője közt, Delphineben megtalálható. 
Salonja a leggyanúsabb hírbe keveredett, melyre az első con-
sul mint személyes ellenségere kezdett boszús lenni, elany-
nyira, hogy midőn Staélné nyárára Coppetbe útazott, megint 
nagyon kétségessé vált visszatérhetése télre. 
Nem kevéssé megnehezítette ezt ugyanekkor megjelent, 
de már évek óta készülő könyve Az irodalomról, a társa-
dalmi intézményekkel való kapcsolatban. E nagyobb szabású 
mű Európa szellemi fejlődésének történetében a folytonos töké-
letesbűlest akarja bizonyítni s a köztársasági intézményeknek 
az irodalomra gyakorlott hatását kimutatni. Oly feladat, mely-
hez kétségkívül nem volt Staélnénak elég ereje. Thesiset már 
a priori bebizonyítottnak veszi s nem ismeri elegge sem a 
görög irodalmat, melyet a római alá helyez, sem a déli nepe-
két, sőt saját hazájáét sem, mert a Bossuet és Pascal korában 
«csak színköltészetről tud beszélni. 0, ki a józanság és rhetorika 
híve a képzelem s hangulat ellenében, s ki Chateaubriandék 
«harang-költeszetét, neo-keresztyen rhetorismusáto sohasem 
tudta magáévá tenni, bármennyire csudálta is külömben Atalátr 
egyáltalán oly kevés érzékkel bírt az igazi költészet iránt, hogy 
Yoltaire-t is mint nagy költőt magasztalta, s az írásművészei 
iránt, hogy a XVIII. századot mint a mely a tartalomnak, az 
eszmeknek adott előnyt a forma fölött, a nagy század föle 
helyezte. De ezt nem tekintve, roppant fontosságú kísérlet az 
irodalomtörténet-írás történetében, mert Montesquieu történet-
philosophiai módszerének első alkalmazása, az irodalmat elő-
ször kísérti meg faj-psychologia szempontjából és mint az egye-
temes műveltségtörténet egyik szerves részét tekinteni. 
De van e könyvnek egy másik oldala is. Mint Staélnénak 
egész akkori viselkedése, különös vegyűléke a Bonaparte sze-
mélyével kaczérkodásnak. a kormányára vonatkozó gúnyos 
allusióknak s a hatalma ellen intézett ármányoknak. A consu-
latus irodalmi eszközei, kikkel a vezérszerepét féltő Chateau-
briand is egyet értett e pontban, árulkodtak e könyvre, mint 
a mely a tökeletesbűlés, fejlődés örve alatt a jelen kormány 
ellen izgat. A támadások hosszú sora kezdődött Staélne ellen 
társadalmi téren is, meg az aristocraták közt is, kikről oly jel-
lemzőn mondta volt Napoléon, hogy csak a főnemesség ért iga-
zán a szolgaszerephez. A tűszúrásoknak nem volt se szeri se 
száma; legsebezhetőbb gyöngéit támadták meg: eletének szo-
morú oldalait, tapintatlanságát, dicsvágyát, tánczát, turbán-
szerű fej ékét, s női kegyének pazarlásáról beszéltek. így kíván-
tak hízelegni Napoleonnak, kit tehetetlen dűh emésztett s ki 
ügyetlen s lealázó ajánlatokkal próbálta megnyerni Staélnet. 
Ez salonjának legutolsó zavartalan s talán legfényesebb idősza-
kában, 1802-ben, mindazt maga köré gyűjtötte, a mi ekkortájt 
független elem merészkedett lenni; szelleme, ekesszólása 
s hasem ragyogott annyira mint most, midőn barátjával verse-
nyezve szórta vérig maró gúnyját s gyakorolta metszőn éles. 
•kritikáját. «Ha királyné volnék, mondá Mme de Tessé, azt pa-
rancsolnám Staélnénak, hogy mindig beszéljen nekem». Bona-
parte azt akarta, hogy hallgasson. Az oroszlán dühtől tajték-
zott, míg a gúnyos rigó ágról-ágra szökkent. A liadsergek, álla-
mok leverője elvesztette katonai higgadtságát s idegességében 
egyre-másra tisztelte meg decretumaival, rendőreivel, kémeivel, 
kitöréseivel azt a csevegő salont, melyet így történelmi neve-
zetességre emelt, akarata ellen is. 
V I . 
Staél 1802-ben meghalt. Kalandos, hol föl-, hol alámerülő 
diplomata szerepét játszta már évek óta, mi ismételten sok 
pénzébe került apósának, s mi őt viszont arra a kevéssé lovagias 
elhatározásra bírta, hogy megtagadott politikailag compromit-
tált nejével minden közösséget. Formailag elválva éltek. Teg-
napjaiban még egyszer látni óhajtotta gyermekeit s neje kész 
volt őt Coppetba elkísérni; de Staél már útközben elhúnyt. 
Staélné tehát immár szabad volt. Mindenki azt hitte, most 
már nőül megy Constanthoz. De emez beléunt abba, hogy 
tovább is női iga alatt görnyedjen; nyárspolgári családélet után 
vágyott, szellemileg korlátolt nő oldalán, kit ő vezessen. Meg-
kérte Staélné kezét abban a reményben, hogy visszautasíttatik 
s így meg lesz a rég óhajtott alkalom a szakításra. A visszauta-
síttatás valóban megtörtént, mert Staelne, bár lázas féltékeny-
séggel szerette őt, egyfelől hiúbb volt bárónői rangjára s egyál-
talán arra a névre, melyen eddig a müveit világ őt ismerte, 
másfelől jobban ismerte Constant természetét, hogy sem örökre 
hozzá lánczolta volna életét, mely így is annyira meg volt kese-
rítve általa. De a visszautasíttatásnak semmi komolyabo követ-
kezmenye nem lett. Constant lanyhábban végezte, nem erőltette 
a dolgot, Staélné meg nem vette fölöttébb komolyan. így aztán, 
bár titkon mindenik bántva érezte magát s neheztelt, megma-
radt az eddigi visszás helyzet s ők tovább csörgethették, tép-
hették lánczukat. 
Staélné ez új állapotában, mely az összes múlt emlékeit 
fölkavarta, újra élesztette lelkében, megint az irodalomban 
keresett vigaszt. Megírta legsubjectivebb alkotását, a Delphine 
«czímü regényt, melynek itt csak tartalmára tekintünk, mint-
hogy Staélné regényköltészetét lentebb lesz alkalmunk pár szó-
val jellemezni. Alapgondolata abban összegeződik, hogy a nő-
nem vállalkozhatik a férfi szerepére, hanem alá kell, hogy ren-
delje magát a közvéleménynek. E thesissel vádolni látszik tehát 
önmagát Staélné, de oly bámulatos vallomásban, mely fényes 
apológiának is beillik. Kortörténeti kerete alig van a regénynek,, 
mindössze a befejezés emlékeztet arra, hogy a forradalom nap-
jaiban vagyunk; de valamint a mellékalakok Staélné ismerősei 
(így az egyik Talleyrand után, kit nővé alakít át) vannak rajzolva, 
s valamint a hős, ez a nagyvilági salonhős, ki fényes külsője 
alatt rejtőző jellemgyöngeségével a nőnek csak boldogtalanságát 
okozza, Staélné ifjabbkori eszményeinek, a Narbonne-oknak arcz-
képe: szintúgy a hősnő sem más, mint maga az írónő, noha úgy 
szellemileg mint különösen physicailag eszményítve s minden 
írónői és politikai szerepléstől megfosztva. Meséje természete-
sen oly bonyolúlt, mint egy melodráma; még a Páchardson 
korára vall. Delphine bájos, i f jú özvegy, szenvedélyes és mégi& 
szelíd, erélyes s mégis védelemre szoruló; hevülékeny, nemes, 
tiszta lény, de ki ép ezért nem törődik a világgal. Nagylelkűen 
lehetségessé teszi vagyonilag egy rokonának házasságát s az 
utolsó perczben beleszeret a vőlegénybe. Léonce szintén lángra 
lobban, az első gyanúra azonban hűtlenné válik s megnősül. 
Mikorra neje meghal s cselszövő anyósától ennek halálos ágyán 
megtudja Delphine ártatlanságát, emez már apácza. Végre a 
vendéei liarcz idejen egymásei lesznek, Léonce elszökteti; de 
Léoncet aztán mint a haza ellenséget agyon lövik 's Delphine-
mérget vesz. 
Staélné kedvencz jelzőjével elve, az «érzékeny» lelkekre, 
a korabeli nőkre rendkívül hatott e regény. De a legtekintélye-
sebb bíráló ez időtájt, Napoléon, azt találta, hogy, szerzőjének 
úgy elméjét mint képzeletét illetőleg, nagy zűrzavarról tanúsko-
dik a mű. A hívek siettek hozzá tenni, hogy «Delphine úgy 
beszél a szerelemről mint egy bacchansnő, az Istenről mint egy 
quaker, a halálról mint egy gránátos s a szerelemről mint egy 
sophista». E kritikákból megérthette Staélné, hogy nem lesz 
tanácsos visszatérnie Párisba: s ő mégis visszatért. 1803 
őszen megjelent palotájában, megkezdődtek estélyei, melyek 
zaja lármás visszhangot keltett a csendhez szoktatott Páris falai 
közt. Már október közepén parancsot kapott, hogy távozzék s 
negyven mérföldnél ne merjen közelebb jönni a fővároshoz^ 
így kezdődött meg Staélné száműzetesi élete, melynek nyo-
masztó gyötrelmeit eleinte még nem érezte, mert a külföldet 
barangolta be; mindenekelőtt Nemetországba látogatva el, hogy 
színről-színre láthassa a kor lángelméit, a virágzásuk tetőpont-
ján álló Goethét és Schillert és hogy itteni fogadtatásával 
annál feltűnőbbé váljék az ellentét Európa szeme előtt «a régi 
dynastiák részéről való szíves fogadtatás s azon dynastia imper-
tinentiája közt, mely most Francziaországot leigázni készül». 
Weimarban, hova 1804 januárban, tehát egy hónap 
múlva, Constant is követte öt, jól ismerték Staélnét ugy művei 
után, melyeknek Goethe egy időben fordítgatásával es Schiller 
commentálásával foglalkozott, valamint híréből. Bizonyos féle-
lemmel vegyes érdeklődessel várták jöttét s előérzetöket épen 
nem czáfolták meg az események. Bár Staélné ereiben — apai 
részről — német vércseppek is folytak, áthidalhatatlan ü r válasz-
totta el őt a weimariaktól. Goetheék Napoléont mint annak 
megtestesítőjét tekintettek, a mi jogos és kivihető elem a forra-
dalomban ; máskülönben nem politizáltak s nem törődtek 
az államhatalommal, mely őket nem zavarta abban, hogy önma-
gokba mélyedjenek s e gondolatvilágban tetszésökre éljenek. 
Eletmódjok pedánsúl rendszeres volt, gondolkozásmódjuk lassú 
és nem kevésbbé rendszeres. így tehát Staélné egészen ellenté-
tes környezetbe jutott , melyet aztán fenekestől felforgatott. Még 
a fejedelmi kastély franczia műveltségű úrhölgyei leginkább 
elvezték, de Schillert és társait majdnem kétségbeejtette. A nél-
kül is nehezen állt fülök a franczia szóra s Staélné szapora 
beszédje, mely egyszerre százfelé kalandozott, minden perczben 
más themára ugrott át s a kérdések egész özönét zúdította 
rájok, a nélkül, hogy időt engedne a feleletre, elkábította őket. 
•Jellemző, hogy mikor meghallotta egyik udvari estélyen, hogy 
az az egyenruhás úr, kit ő tábornoknak nézett, nem más mint 
Schiller: azonnal hatalmába ejtette ezt, hosszú vitát kezdett 
vele a franczia tragédiáról s ez aránytalan, mert francziáúl 
folytatott és brilliáns szónoki képességének teljes kifejtésével 
vívott vitában művészi szavaló tehetségének tündököltetésevel 
is iparkodott hatni. Viszont Goethéről tudva van, hogy a hány-
szor társalgás közben elmélyedt valami miatt , merengővé lett, 
azonnal szemrehányásokkal halmozta el Staélné, hogy már 
megint mogorva, megint elzárkózik előle, a mi aztán olykor 
elég keserű viszonválaszra ragadta a nagy költőfejedelmet. Szó-
val nem csoda, ha minden tiszteletük és csudálatuk mellett 
is úgy érezték magokat a folytonos feszültségben tartott 
Schillerék Staélné távozásakor, mint a ki nagy betegségből 
lábbad föl. 
Márcziusban Berlinbe útazott Staélné, hol a királyi udvar 
nagy kitüntetéssel fogadta. A svéd követ estélyt rendezett tisz-
teletére, melyre mindazon kitűnőségek meghivattak, kik őt 
érdekelhették: s ő egyik vendéggel, kivel már azelőtt Párisban 
is elégszer találkozott, egy zugba vonúlt s másfél óráig kizáró-
lag vele társalgott, mint a kit most fedezett föl. Híres továbbá 
az találkozás is, melyben Fichtevel megmagyaráztatta .magá-
nak, miben áll philosophia rendszerének alapja, az É n . Ez 
En megfejtetésével egy egész életen át gyötrődött a nagy 
német philosophus, a nélkül, hogy végére jutott volna s most 
egy negyed óra alatt kellett megmagyaráznia oly nyelven, mely-
nek törése közben vért izzadott. Alig beszélt azonban a tudós 
tíz perezig, Staélné félbeszakította. Már teljesen érti, úgymond : 
ez a Münchhausen egyik históriája; az, mikor egy folyón semmi 
módon sem tudván átkelni, végre úgy segített magán, hogy 
megfogta magát s átlódította a túlpartra. Oly kegyetlen, de 
minden gonosz indulat nélkül tett megjegyzés, melynek hatása 
ellenállhatatlan volt a jelenlevőkre s Fichtével egy perezre sor-
sának tragikumát előre ízlelteté. A város maga telve volt Nagy 
Frigyes emlékének nyomaival, Staélné rajongott e dicső had-
vezérért s annál bántóbban érezte Poroszországnak mostani 
politikai tespedését, melyet egy év múlva aztán a regi dicsőség-
nek hirtelen ismét lobbot vető szelleme váltott föl. Az irodalom 
terén azonban már érezhette a romantika üdvös reformmoz-
galmait, melyek fő képviselői, a Schlegel-testvérek, az ö szem-
pontját, mint ezt az Irodalomról szóló művében kifejtette s a 
germán irodalmakra alkalmazta, a román irodalmakra alkal-
mazták. Katholikus orthodoxiájoktól természetesen vajmi távol 
állt Staélné, a protestáns nő, kire szintoly különösen hatott az 
ekkori német íróknak «galambházbeli» életmódja, melynek kö-
vetkezteben oly könnyed cliassé-croisé-val cserelgettek feleséget 
egymás közt. Az idősebbik Schlegelt, Vilmost, kinek tehetse-
geit, ismereteit mind jobban becsülte Staélné, házi nevelőnek 
szerződtette évi 12,000 frankért. Összeköttetesök, melynek oly 
sokat köszönhet a Németországról szóló könyv szerzője, egészen 
Staélné haláláig tartott, keves megszakítással. 
Egyelőre azonban más természetű események tartották 
távol az irodalmi munkásságtól. Ez események főbbjei közül 
az egyik, Enghien herczeg kivégeztetese, Bonaparte életében, a 
másik, Necker halála, a Staélnéében jelez fordulópontot. Bár az 
előbbi is megrázta s mikor egy reggel a braunschweigi herczeg 
ablaka alá lovagolva fölkeltette ágyából, hogy tudtára adja, 
eleinte tréfának vette; de atyjának halála oly erővel hatott rá, 
hogy e fájdalom előtt minden más benyomás elhalványúlt. 
Alig vette Berlinben atyja levelet, melyben ez Bonaparte tettét 
elítélte, közvetlen s váratlanul arról értesült, hogy atyja nehéz 
beteg. E hír roppant izgatottságba ejtette s midőn egyik nap 
nem érkezett meg a posta, elájult. Elhatározta, hogy azonnal 
Coppetba utazik: ekkor már a világi hiúságokról végleg s rég 
letett 72 éves agg, miután végperczeiben minden jó emberétől 
búcsút vett, távollevő leányát megáldotta s azon reményének 
adott kifejezést, hogy elvégre egyesülni fog megint nejével, ki ott 
nyugodott a coppeti sírboltban. Mily hatása volt Staélnéra an-
nak, midőn a valót megtudta hazaérkezésekor, leírni nem lehet. 
Elég vérmérsékletének szenvedélyességere s azon vallomására 
gondolnunk, hogy atyja halála előtt nem szenvedett igazi fáj-
dalmat. 
Fájdalmának szerencsére megtalálta aztán enyhítő sze-
reit. így nagy lelki erővel sietett biztosítni gyermekeinek nagy-
atyjok vagyonát s egyszersmind szeretete egész hevevei örökí-
tette meg emlékét egy ily czímű éloge-ban: Necker jelleme s 
magánélete. Megható vonás Staélnénál, hogy ugyancsak atyja 
emlékének hatása alatt, főleg elaggott szegényeket gyámolított 
előszeretettel. Ősz végén pedig elutazott Olaszországba, egye-
dül. Constant, ki fájdalmában osztozott volt, nem követte, sőt 
örvendett, hogy végre hosszabb időre megint szabadon lélekzel-
hetik távollétében. 
Staélné nem sokáig maradt egyedül Olaszországban, me-
lyet, hogy valaha megérthetne, Goethe kétségbe vonta. De 
épen Goethével folytatott beszélgetései kitűnően előkészítették 
s aztán oly férfiak szegődtek kalauzokúi melléje, mint Hum-
boldt Vilmos, Sismondi, Bonstetten. Bejárta Olaszország na-
gyobb városait Milánótól le Nápolyig s mindenütt széleskörű 
ismeretségre tett szert, nagy ünnepélyesseggel fogadták. Nápoly-
ban a királynő, Marié Antoinette testvére, fejedelmi személyként 
tüntette ki; líómában, kirándulásainak központjában, hol a 
német művészi körben weimari s berlini ismeretségeit is fel-
újíthatta, az Arcadia nevű akadémia, melynek Goethe is tagja 
volt, díszülést rendezett számára, ott tagnak választották, vers-
ben és prózában dicsőítették; különösen annyi magasztaló 
sonettet zúdítottak rá, oly vetélkedve siettek elmentni őt az 
olasz beszéd zenéjének dallamos árjában, hogy Staélné maga 
ep úgy elkábúlt tőlök, mint egy év előtt a weimariak ő tőle. 
Elmenyeinek részletezése helyett itt csak annak kiemelésére 
szorítkozunk, hogy szenvedélyes hevűlékenysége ezúttal sem 
tagadta meg magát: így az akkortájt nagyban ünnepelt milanói 
költőt, Montit, majdnem szerelmi áradozásig menő barátsággal 
bálványozta, mit ez a gyönge jellemű s kis tehetségű ember ép 
oly kevéssé érdemelt meg, mint a mekkorát tévedt Staélnenak 
eszmenyítni hajlandó lelke akkor, midőn a kor egyik híres salon-
királynéjáról, Albany grófnőről, azt hitte, hogy az Alfieri utáni 
bánat őszítette meg, holott e német hölgy elég hamar kárpó-
tolta magát kedvesének elvesztése után. De a mi fő, Staélné 
mindenütt mely bepillantást nyert Olaszországnak úgy poli-
tikai, mint egész szellemi életébe, a nép s a műveltebb osztályok, 
a férfiak s nők jellemébe; mi több, a nájtolyi öböl láttára meg-
nyilatkozott benne a termeszet szépségei iránt addig oly fogya-
tékos érzeke, bár azt negélyezte leveleiben, hogy csak ildom-
ból nem tart ja csukva ablakait s hogy szívesen adná oda az 
egész látványt egy szellemes ember társaságáért. Igaz egyéb-
iránt, hogy tényleg nem is annyira a jelen, nem a nagy termé-
szet festőisége ragadta meg képzeletét színpompájával, mint-
sem a műit emlékei, a romok, melyek közt Rómában mély 
melancholia lepte meg. 
1805 június végén haza tért. Az útazási izgalmakra, 
bár sűrűn látogatták francziák s külföldiek, a magány, a 
magába szállás napjai következtek. Negyvenedik évének állt 
küszöbén, ifjúsága immár végleg elszállóban s Páris még min-
dig zárva. Az élet oly fordulópontján állt, midőn a nőnek nem 
marad egyebe, mint «a szívfacsaró bánkódás azon napok után, 
midőn még szeretve volt». Ismét egy regényben öntötte ki lel-
két, Corinneban. E regény Angliában, hol azelőtt tizenkét évvel 
járt a szerző, s Olaszországban, hol most fordúlt meg, játszik; 
tárgya ismét a kiváló nők sorsának, a szerelem s dicsőség ellen-
kezésének s balvégzetének problémája; hősnője ismét maga 
Staélné, kinek költői tehetsége e műben tetőzik. Meséje ép 
úgy mint a thema s a főalakok, szinten erősen emlékeztet Del-
phinere. A huszonöt éves Nelvil lord, ki gyönge egészsége miatt 
s hogy egyszersmind imént elvesztett atyjáért érzett fájdalmát 
elszóródtassa, Olaszországban időzik, tanúja Kómában azon 
fényes ünnepélynek, melyen Corinne-t, egy bájos, nagy te-
hetségű, gazdag, ifjú költőnőt a Capitoliurnon megkoszorúz-
nak. Személyes ismeretség, mely rokonszenv és szerelem egy-
mást követik. Corinne Nelvil kalauzává szegődik a hajdankor 
fenséges emlékei közt Kómában, szintúgy együtt élvezik a ter-
meszet szépségéit Nápolyban. Vegre Nelvil kérő gyanánt lep 
föl: Corinne, ki eddig mindenki előtt titkolta kilétét, most 
bevallja, hogy ő mostoha testvére annak a leánynak, kit Nelvil 
atyja akarata következtében nőül venni tartozik. A háborús moz-
galmak azonban hazaszólítják a férfit, ki ott aztán a Corinnenál 
jóval fiatalabb s egészen ellentétes lényű praedestinált mátkába 
beleszeret. Corinne nyomon követi őket s szerelmök kölcsönös-
ségéről meggyőződve, nagylelkűen visszaküldi a jegygyűrűt s 
visszavonúl kínjaival anyja hazájába, Olaszországba. Nelvil 
megnősül, apa lesz, de lelkiismerete folyton gyötri s mikor 
megtudja a tényeket, mindenütt keresi Corinnet, kit aztán 
haldokolva talál. Altalános kibékülés a végperczekben, a férfi 
sötét kétségbeesése, majd visszatérése családja körébe: ezek a 
regeny végének főbb mozzanatai. 
Művészi szerkezetet ne keressünk e műben, mely telve 
Goethere és Schlegelre emlékeztető műtörténeti s irodalmi 
fejtegetésekkel, genialis észrevételekkel a törtenelem, ethno-
graphia, psychologia stb. körebői, azonfölűl az angol társa-
dalmi életnek is részletes, bár a szerzőnő rancunejeitöl sugal-
mazott képét nyújt ja. Stilje ennek is csak oly avúlt rhetoris-
mus ma, mint a Delpineé, és szintúgy nélkülözi Chateaubriand 
tropicus coloritját, elringató dallamosságát. Azonban a szenve-
délyek festésének ereje, elemzésöknek finomsága s az a közvet-
lenség, mi oly ellenállhatatlanul ragadj á el az olvasót s mire 
csak egyéni élmények képesíthetik az írót, ma is kiváló resthe-
ticai értékkel ruházzák föl e regényt s még érthetőbbé teszik 
azt a roppant hatást, mit elért, ellenére annak, hogy állítólag 
maga Napoléon írt ellene kritikát. Corinne egy egész fenkölt 
lelkű, regényes és szenvedelytől hevülő nemzedék számára lett 
a szerelem s az eszmény könyve; a francziák legtöbbjének ez 
a regény fedezte föl Olaszországot s tette egész Európa előtt 
sokáig a szerelmesek hazájává, szerelmes párok Mekkájává. 
Egyszersmind e műben nyilvánul legszabatosabban Staélné 
regényköltészetének sajátos rendszere, mely új mozzanatot 
jelez a franczia regény történetében, bár Bousseau hatása 
alatt áll, miként áll majd még a Sandé is. A nők társadalmi 
helyzetével foglalkozik, mint radicalis szellemű tanítványa is 
fog, s megteremti a társadalmi regényt, illetve ennek válfaját, 
az irányregényt, egészen subjectiv lyraisággal telítve, mint 
majd Sandnál is látható, kivel abban szintén rokon, hogy 
mindketten megvetik, rágalmazzák férfihőseiket, hogy annál 
eszményibbnek tűnjék föl hősnőjök. Szerkezete, mint minden 
nőíróé, többé-kevésbbé szétfolyó, meséje valószínűségével nem 
törődik s melodrámai hatásokat keres, alakjai élettelenek, a 
főalak kivételével. De főalakját, a nőt, aztán úgy írja le, mint 
senki előtte. Mme de Lafayettetől Mme de Tencinig a regény-
írónők nőalakjai ol}*anok, milyeneknek a férfiak óhajtották a nőt 
s nem pedig a valóságban tényleg milyenek voltak : innen 
Staélné rendkívüli jelentősége a regény történeteben. 
VII. 
Corinne Francziaországban fejeztetett be. Napoleon 
ugyanis német alföldön háborúskodott s rendőrminisztere 
Fouché, nem vette Staélnét oly komolyan, mint u ra ; eltűrte, 
hogy mint a lepke a gyertya körül, a főváros körül röpkedjen, 
sőt álöltözetben, incognito Párisba be is merészkedjék. Napó-
leonnak azonban fülébe ment a hír s tudott időt találni, hogy 
Staélnével, mint ő mondá: ezzel az immár hullát sejtő holló-
val foglalkozzék s visszaűzettesse a Svájezba. Mire Staélné 
Coppetba visszaérkezett, már megjelent Corinne s Coppet 
ép oly zarándokhelye lett a külföld minden rangú és rendű 
celebritásainak s részben a francziáknak is, mint hajdanában 
Ferney. Fényes, zajos társaságnak volt ismét központja Staélné, 
ki újból gyakorolhatá azt a nehéz művészetet, mint régebben 
párisi salonjában, tudniillik a széthúzó, ellenséges elemek 
kiegyeztetéset, összetartását. Legtöbb baja, mint gondolhatni, 
azzal volt, ki a szeszélyes tenorista szerepét vitte a szellem 
művészeinek e ritka csapatában. Constant szakítni vágyott, 
inkább mint valaha, míg Staélné az öregség szelét érezve, mind 
jobban magához akarta volna lánczolni; hideg gúnynyal rep-
likázott, valahányszor Staélné a mulandóság miatt jajgatni 
kezdett, vagy épen azért panaszkodott, hogy Constant már nem 
szereti őt. De a szakítás nem ment oly könnyen. Constant azzal 
kárpótolta magát, hogy megírta Adolphe czímű regényét, mely 
csak tíz év múlva jelent meg, s melyben saját sivár és kínos 
dissonantiákkal telt szívéletét kétségbeejtő pessimismussal 
elemzi; továbbá azzal, hogy útszéli kalandoknak élt, meg min-
den nőben házastársat keresett magának. Végre egy apathicus, 
második férjétől elvált német nővel találkozik, kivel régebben 
viszonyt köthetett volna; az apathia ellentet, újság ingerével 
hat rá. Elvenné, de nem meri s így csak elcsábítja. Staélné 
mindent sejt, mindent megtud; rémítő jelenetek folynak le 
köztök; Staélné megesküszik, hogy sohasem engedi ki karjai 
közül Constant-t, inkább a világ vegeig is utána megy, inkább 
férjül veszi, s ha minden hiába, úgy öngyilkossá lesz. Az nap 
este a coppeti kastély színpadján együtt játszák Kacine Andro-
maquejában Hermione s Pyrrhus szerepét, óriási hatással s a 
lehető legtermészetesebb művészettel. Szerepökhöz nappal, 
saját életökből tartottak próbagyakorlatokat, s előadás után, a 
színfalak mögött, otthon tovább folytatják azt. 
1808 júliusában mégis, mikor Staélné visszajött második 
nemetországi útjából, melylyel Párisért újabban kárpótolni 
óhajtotta magát, Constant azzal a meglepetéssel fogadta, hogy 
nőül vette választottját. Staélné fölindulása s kétségbeesése oly 
mérvű volt, hogy Benjámin megígérte, miszerint titokban 
tar t ja egyelőre házasságát s egyszersmind úgy tapasztalta, hog}T 
az általa annyit óhajtott phlegmaticus házasság épen nem 
tette őt érzéketlenné azon inger iránt, mely Staélné haragjában 
rejlett, s melyet még a házasságtörés ingere is fokozván, kész volt 
követni Staélnét, ki azután Coppetba vitte zsákmányát. De már 
csak hiúságból vitte: mert maga is belátta, hogy Constant hűt-
lensége távolról sem törte össze szivét. Sőt inkább csak egy 
lidvös fordulat beálltát sietteté. Lemondott arról, hogy szere-
lemben keresse a boldogságot, a jótékonyságnak él t ; lelke 
megnyílt a vallás mély és csalhatatlan vigaszának. Ezután már 
nem csak mellékesen él az irodalomnak s irodalmi munkás-
ságával már nem a világ hiúságait, egyéni érdekeit fogja szol-
gálni. Ekkor írja meg két nagy műve közül azt, melyik Német-
országot tárta föl hazája s kora előtt. 
E nagy műhöz képest Corinne, mely Olaszországot födözte 
föl, frivolnak mondható a maga regényformájával, az Iroda-
lomról szóló könyv pedig legfölebb gyönge, vázlatos kísérlet. 
Oly munka, mely előd nélkül áll, s mely egy nagy országnak 
hatalmas szellemi életét részletesen s oly behatóan ismerteti, 
hogy fejtegetéseinek nagy része ma sem avult el s a francziák 
túlnyomó többsége ma is belőle meríti ismereteit. Az emberiseg 
szellemi előbbrehaladásának elvét ezúttal Németország példá-
jával igazolja Staélné s ezúttal bizonyítja be, hogy az iro-
dalmi müvek megítélésénél nem a priori fölvett elméletek, 
önkenyesen fölállított műfaji szabályok, metapliysikai okosko-
dások szerint kell ítélni, hanem azon művelődési viszonyokkal 
kapcsolatukban kell tekinteni őket, melyeknek szülöttjei. 
A romantika mükifejezést nem ö találja ugyan ki, de kétség-
kívül ő ad e szónak igazi életet, ő fejti ki a benne rejlő értel-
met legvilágosabban; s midőn így egy addig nem sejtett új 
világot nyit meg hazájának, új forrást is nyit, mélynél a fran-
czia költeszet megújhodhassék: előlegezi elvben mindazon 
merész újításokat, melyekre a romantikus költészet aztán kepes 
lett Hugóékkal, kik nem egy lényeges pontban értették külön-
ben félre mesternőjöket. Yan azonban e műnek politikai jelen-
tősége is. Nemzeti öntudatot s önbizalmat volt hivatva önteni 
a németekbe, minthogy általában a nemzetek eredetisége, 
függetlensége érdekében emelt szót, a béke érdekében, melyet 
a jövő a népek jogainak kölcsönös tiszteletére alapítson. 
Ily könyv nem hathatott engesztelően Napoleonra ; perezre 
sem szűnt meg gyűlölni Staélnét, ki hasztalan kerelmezte maga 
s kérelmeztette Metternich által megkegyelmeztetését. Napoleon 
úgy vélte, hogy az ily lármás, mindent fölforgató rajongó nők 
sehol sem oly veszedelmesek, mint Francziaországban, és hajt-
hatatlan maradt. Mi több, mikor a De VAllemagne a censorok 
rövidítéseivel s változtatásaival megjelenni készült, egyszerre 
rendőrség szállta meg a nyomdát, az íveket tésztává gyúrta, a 
betűket összetörte. A kiadó vagyonilag tönkre volt téve s 
Staélné parancsot kapott, hogy Coppetba vonúljon, onnan ne 
merjen távozni: a kik pedig ott meglátogatták, szintén kegy-
vesztettek lettek, valósággal interdictum alá volt vetve. Osz 
vége volt s az ú j csapások okozta lelki betegséghez mellbaj 
jelei járúltak. Lelke olyan volt, mint a tenger, mely a kiállott 
vihar után elcsöndesülni készül, s melyre szürkület borúi, 
hogy aztán beálljon az est s az éj, melynek nincs több reggele. 
Most már igazán elhagyottnak hitte magát, szívét örökre be-
zárultnak ; szívszorulva remegett, mikor üt a megsemmisülés 
percze. . . S ekkor érte a legigazibb, legteljesebb boldogság. 
1810 végén Genfbe egy fiatal svájczi nemes jött haza, a 
23 éves Eocca Albert, ki a spanyolországi hadjáratban mint 
tiszt sebet kapott s szabadságoltatni volt kénytelen magát. 
Eszményi szép ember volt : magas, karcsú, elegáns, rendkívül 
szelíd, de férfias, nyílt s megnyerő vonásokkal; hevülékeny 
természet, szenvedélyes szív, eredeti s geniális szellem, ép oly 
hősies mint könyörületes. Staélné megsebesülten látta őt s 
(•egyszerre ragadta meg lelkét szánalom és szerelem" az if jú 
iránt, kiben egy addig csak ábrándjaiban létezett eszményt talált 
föl, a férfiúi bátorság és a szerénység, tisztaság egyesülését. 
Azonban nem akart engedni az ú j erzelemnek, hisz kétszer 
annyi idős volt, mint Eocca: de emez annyira el volt bűvölve 
általa, hogy kijelentette, semmikép nem fog engedni s Staélné-
nak nejévé kell lennie. Ezúttal nem az történt tehát, mi Del-
phinenel és Corinnenel: ezúttal nem a nő volt az, ki az előíte-
letekkel harczra kelt, hanem a férfi. Staélné ellenállása végre 
is megtört ; 1811 elején megtörtént az esküvő; csak épen azt 
kötötte ki Staélné, hogy az egész titokban maradjon, mert félt 
barátai s a nagy világ gúnyjátöl, s nevet sem akarta előttök 
ismeretlenért fölcserélni. E házasságban aztán újra föltalálta 
Staélué, a m i t örökre elveszettnek hitt, az ifjúság illusióját s az 
igazi, mély szerelem boldogságát: Coppet ismét zajos vígságok 
tanyája lett, immár nem vágyott többé Párisba. Barátjai nem 
tudtak mit gondolni róla. 
Különösen Constant-t kezdte bántani a dolog, ki koron-
ként el-el látogatott s meglepetve tapasztalta, hogy Staélné 
ismét a régi, csupa szellem és tüz, elragadó. Ismét megindúl-
tak köztök a szócsaták, társalgásuk tűzijátékát ismét verse-
nyezve tündököltették; de Constant csakhamar belátta, hogy e 
bámulatos szellemi megújhodásnak oka kettőjökön kívül egy 
harmadikban, egy szerencsés vetélytársban keresendő. Elfogta 
a féltékenység, régi lángja lobbot vetett s ismételten kihívta 
Eoccat. Aztán belátta azt is, hogy neki már nincs többé ott 
mit keresnie, szégyenszemre távozott örökre. De azért volt 
Staélné boldogságának egy sokkal félelmesebb gátlója, kitől 
nem lehetett oly könnyen megszabadúlni. A császár síri csen-
det akart Coppetban is, s a kik meg is most oda mereszkedtek 
menni, száműzetéssel sújtotta azokat, valamint száműzte Schle-
gel Vilmost is. Staélné kettőért retteghetett; először Roccaért, 
ki végre is a hadsereg kötelékébe tartozott s máról holnapra más-
hová lehetett parancsolva, másodszor önönmagáért; hisz Napo-
leon emberei azzal rémítgették, hogy ha Coppetban marad, még 
úgy jár mint Stuart Mária : 19 évi szenvedés s végűi vérpad lesz 
osztályrésze. Staélnét mind jobban kezdték gyötörni a rém-
kepek ; immár csak ópium segélyével bírt aludni, nappal meg 
keptelen volt dolgozni. Elhatározta, hogy menekül. De áldott 
állapotban volt; megvárta tehát, míg gyermekének életet ad-
hatott, aztán egy megbízható svájczi jó barát gondjaira bízta. 
A legnagyobb csendben indúlt útnak Svédország felé, hol gyer-
mekeinek birtokai, rokonai voltak, s hol regi barátját, Berna-
dotte-ot, mint presumptivuralkodót találhatta. Fajdalmas búcsút 
vett Coppettól 1812 május végen, megátkozva a zsarnok korzi-
kait, ki — úgymond — nem érezheti a száműzetés fájdalmát, 
mit ő érez, nem levén neki szülőfölde Francziaország. Staélné 
nem sejthette ekkor, hogy már alig két év múlva nagyon is 
fogja érezhetni e fájdalmakat «a korzikai'). 
Staélné gyermekeivel útazott : Eocca csak messziről 
követte. Bécsnek vette útját, hol a Metternich politikai ma-
chiavellismusa s kémrendszere, sbirrei vajmi kiábrándítólag 
hatottak rá. Lengyelországban az ország színe-java hosanná-
val fogadta, mint üldözött testvért, kinek egész természete 
annyira egynek látszott az ő faji vérmérsékletökkel.'De mindent 
fölülmúlt az a dicsőség, melyben Oroszországban részesítették, s 
minek hatása érthetővé teszi, ha Számüzetési évek czímü post-
humus művében oly nagy, majdnem történelmi fontosságot 
tulajdonít Napoleonnal való viszonyának. A czár ukázt bocsátott 
ki tiszteletere s minden körben, az aristocratiától le a népig, 
ugy megbecsülték, mint valami száműzött trónkövetelőt, mint 
Napoleonnak méltó politikai ellenfelét. A puszta, a szabadságnak 
s örökkévalóságnak e mintaképe ép úgy elragadta, mint el a Né-
ván az angol lobogó megpillantása; boldog volt, hogy Napoleon 
legnagyobb számüzöttjének, Stein bárónak, fölolvashatott Né-
metországot ismertető könyvéből; s midőn a czár nem csak 
fogadta, de meg is látogatta és bizalmas politikai beszélgetésre 
méltatta, enthusiasmusa nem ismert határt. Finom ethnogra-
phiai érzéke itt, az oroszok megítélésénél sem tagadta meg 
magát ; éles látása, sőt divináló tehetsége ezúttal is meglepő-
nek bizonyul; de a politikai viszonyokat rendkivül rózsaszín-
ben látta, a diplomatiai álnokság szavaiban is szentül hitt s 
lassanként egészen az emigránsok módjára kezdett érezni; 
hazája leveretese, honfitársainak vére árán is óhajtotta a bi-
torló bukását, mint oly nagy rosszat, melyet megsemmisítni, 
semmi ár sem túlságos. 
Diadalmi útjának Stockholm volt végpontja, hol az udvar 
es a társadalom nem kevésbbé kitüntetéssel halmozta el. Itt 
végre aztán megpihent s Száműzetést évein is tovább dolgoz-
hatott. Eocca, a «monsieur l 'amant», mint Byron nevezé, csatla-
kozott hozzá s kényes és kétes helyét finom tapintattal es ép 
oly elegantiával mint a mennyi férfiassággal állta meg. 1813 
juniusban innen Angliába keltek át, hol Staélné végre Német-
országról írt müvét kiadhatta, s hol a nagyvilági körök s az 
egész angol társadalom csodálatának, rokon szenvenek vagy 
legalább is élénk érdeklődésének lett központja. Politikai 
ábrándozásai itt még nagyobb mérvet öltöttek, melyeknek an-
nál inkább átadta magát, mert az angol államférfiak elég 
udvariasak voltak meghallgatni őt, a nélkül azonban, hogy 
komolyan vennek szóáradatát. Az események aztán rettentően 
hatottak r á : sohasem hitte, hogy a külföldi uralkodóknak 
más terveik is lehetnek, mint Francziaország szabadságának 
s, epségének s egyáltalán az egész emberiség legnemesebb ér-
dekeinek fenkölt védelme. «Inkább örökös száműzetést, kiált 
föl egyik, ez időtájt írt leveleben, semmint idegeneknek kell-
jen köszönnöm hazámba visszatérhetésem!» S mégis midőn 
1814 májusban visszajött a rég nem látott Párisba, azt kellett 
szemlelnie, hogy a Tuileriákat, a Louvret ázsiai hordák tartják 
megszállva, kiknek a civilisatióról sejtelmök sincs, maga Sándor 
czár is, ki kevéssel előbb oly magas piedestálon állt előtte, át-
változottnak tetszett . . . Nem bírta magát tájékozni ez egye-
temes fölfordulás es átalakulás közepett s Coppetba vonúlt el 
nyárára. 
Őszkor visszatért Párisba. Ő lett a nap hősnője, a leg-
divatosabb salonkirálynő. Termei inkább megteltek tisztelői-
vel, barátjaival mint valaha. De most a restauratio alatt nem 
kevesebb dolog bánthatta, mint régebben a köztársaság III. évé-
ben. A politikai és magánéletben, a társadalmi élet minden 
rangjában s körében oly jellemgyöngeségeknek, sőt jellemte-
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lenségnek, semmivel sem törődő opportunismusnak és haszon-
lesésnek volt tanúja lépten-nyomon, hogy egyenes lelke föl-
háborodását nem fojthatta el. Aztán következett Napoleon visz-
szatérte Elbáról, a mi nem lepte meg, de a legkínosabb dilem-
mába ejtette mint mindenkit, ki híven szerette hazáját. «Vége 
a szabadságnak, mondá, ha Bonaparte győz, s ha nem, vége 
nemzeti önállóságunknak." A waterloi csatát már csak a távol-
ban érhette meg, mert férjének gyönge egészsége miatt Olasz-
országba kellett útaznia. A politikai viszonyok itt most mái-
szintén ketségbeejtők voltak, de Staélnénak ott volt oldalán a 
boldogság, ott férje, kit imádott s ki viszont imádta őt, ott 
lánya, kiben megvalósíthatta ifjúkora eszményét, midőn 18IG 
februárban Pisában nőül adta Broglie herczeghez, oly férjhez, 
ki nemes tulajdonságainál fogva képes volt azt elveztetni, mit 
Staélné mindig a legnagyobb földi jónak tartott, s mi neki 
magának csak végéveiben jutott rövid ideig tartó osztályrészül: 
a szerelmet a családi élet körében. 
A nyarat megint Coppetban s a telet ismét Párisban töl-
tötte, az utolsó telet! A viszonyok, az új nemzedék közt telje-
sen idegennek erezte magát, — ez már nem az ő világa volt 
többé. Elkeseredéstől hevülve fejezte be szintén posthumus 
müvét, Elmélkedéseit a franczia forradalomról, mely a 
Németországról szóló mellett legnagyobbszerü s bizonyára leg-
mélyebb, legférfiasabb szellemű alkotása, úgy adatok, mint a 
törtenetphilosophiai álláspont tekintetében. Bár a nő s Napoleon 
személyes ellensége e könyvben sem tagadja még magát, de 
az kétségtelen, hogy a hosszú évek tapasztalatai oly bámulatos 
történetírói érzéket fejlesztettek ki Staélnében, hogy nem egy 
korszakra vonatkozó ítéletét ma is véglegesnek tekintik a fran-
czia forradalom oly első rangú történetírói is, minő pél-
dáúl Sorel. De még leggyöngébb részeiben is rendkívül sok a 
genialitás, a tanúlságos; a legfontosabb dolgokra vonatkozó-
lag ú j meg új szempontokat nyújt s kinyilatkozásszerüen hat. 
Thiers ugyan megvetőleg így minősítette e művet: «a közép-
szerűség tökélye», de magának Tliiersnek is éreznie kellett idő-
vel, mennyire nem középszerű s mennyire geniális, örökéletű-
nek ígérkező szellem ihlette e müvet, mely a modern franczia 
történetírásnak egyik legkimagaslóbb terméke. 
Az írás azonban nagyon kifárasztotta a mind jobban 
gyöngülő Staélnét s művének befejezése után már nem talált 
Regényes lapul; az életből. 
"többé pihenést a nyugalomban. Nappal a társaságban lázas 
élenkséggel iparkodott szórakozni, de éjjel, a magányban annál 
re t tentőbb órák vártak rá. Az ópium már végleg megrongál ta 
idegzetét s már keveset használ t az á lmat lanság e l len : órákig 
sétált föl s alá szobájában, hogy a fáradtságtól végre elnyomva 
•elszenderedhessen. A halál sejtelme ismét erősebben kezdte ül-
dözni. S a mitől legjobban félt, tudniil l ik hogy ép lelke holt 
i e s tbe legyen börtönözve, bekövetkezett. Decazes berezeg bál ján 
1817 februárban szélhűdés érte s többé nem kelt föl. E meg-
próbáltatást resignalióval tű r te s bará t ja i előtt, kik sűrűen s 
mély részvéttel látogatták, bizonyos melancholicus kaczérko-
dást tanús í to t t a halállal szemben, a min t ágyában ott űlt 
föltámogatva. Férje , bár maga is nehéz beteg volt, önfeláldozón 
ápolta s a haldokló folyton vele foglalkozott; r imánkodott , 
ébreszszék föl, ha az ópium elszenderíti, mer t félt, há tha alvás 
közben hal meg, mielőtt búcsút vehetett volna férjétől. Júl ius 
13-dikán este aztán végleg elszenderült . 
A coppeti sírboltba temették el, szülői mellé, szép nyári 
reggelen. Az egész falu künn volt a mezőn aratni , csak a gyer-
mekek s az aggok kísérték a gyászmenetet oldalt ket felől, 
egészen a kastély parkjáig, hol vidám mada rak dala fogadta s 
kísérte a sötét gyászalakokat, a min t ezek a koporsóval a fasor 
végén a kr iptaaj tó mögött el tűntek. . . 
Staélné gyermekeinek az volt első kegyeleti tényök, hogy 
nyilvánosságra hozták házasságát Eoccával s törvényesen elis-
merték kis féltestvéröket rokonuknak. Ez esemény egy pilla-
na t ra anyagot nyúj to t t a clironique scandaleusenek s a lkalmat 
adott ar ra , hogy még egyszer megemlekezzenek Párisban arról 
a nőről, kit oly hamar siettek elfelejteni az ú j emberek. Sic 
t ransi t glória m u n d i ! 
De még sem. Személyét elfeledhették, az ember elporlad-
hatot t : szelleme azonban tovább élt, sőt ú j életre kel t ; tanai , 
elvei, melyek hatását immár nem béní tot ták egyéniségének, 
életének s jellemenek gyarlóságai, rendkívül gyümölcsözőkké let-
tek a szellemi élet minden ágában. Politikai hatása eltart az 
1832-diki cabinetig, s hogy csak a legnagyobbat, Francziaország 
egyik legnagyobb szellemét említsük, ö inspirálja Guizot-t, a res-
taurat io szabadelvű ellenzékének fejét, ki minden társánál híveb-
ben képviseli Staélné politikai szellemet. Ugyancsak az ö taní t-
ványa Guizot, a történetírás terén is ; mellette állnak Eémusa t , 
Tocqueville, Lanfrey, mint mind Staélné tanítványai. A szépiro-
dalomban, tudjuk, mily ú j világot nyitott legkivált Németország 
fölfedezésével, mely művének aztán Heine ellen-párdarabját 
írja meg később, a változott politikai viszonyok közt; az angol 
s német költészetet az ő föllépte után kezdik a francziák rend-
szeresen hozzáférhetővé tenni honfitársaik számára, fordításaik 
által. Yele kezdődik meg a német szellem egyetemes hatása 
költőkre, festőkre, zeneszerzőkre; e hatás alatt állnak Quinet 
és Michelet csak úgy, mint Nodier, Hugó, Musset, Delacroix, 
Johannot, Scheffer, Gounod, Berlioz, az útirajzok s a kritika 
oly képviselői, mint J. J. Ampére, Gérard de Nerval, Saint-
René Taillandier; a kritikában határozottan korszakot alkot; 
a mai módszernek ő a tulajdonképi megteremtője. A regény-
irodalomban az ő szellemere vallanak nem csak egy Sand, de 
Balzac is, s Stendhal tulajdonkep ő ellene jelez reactiót. A ly-
rikusok közt Lamartine, kivel a Napoleon-gyűlöletben is egye-
zik, korlátlanúl rajong Staélneért s bizonyára senki sincs, ki 
közelebb állana hozzá szellemére. 
HARASZTI GYULA. 
BOLGÁR NÉPKÖLTÉSZET. 
Nem régen két vaskos kötet hagyta el a sajtót, mely már 
külső megjelenésével is fö l tűn ik : van r a j t a valami szokatlan, 
idegenszerű. H a a laikus olvasó kezébe veszi az első kötetet, 
mind já r t az első lapon valami ismeretlen írás ötlik szemébe, 
ha pedig véletlenül a második köteten kezdi, még rosszabb, ott 
n e m csak tíz lapon találja ezt az ákom-bákomot, hanem kezdve 
az első lapon egészen a ha tvanharmadik lapig. Némelyik meg is 
ijed talán tőle, pedig kár volna, mer t ha ezeket az eredeti bol-
gár nyelven közölt szövegeket átlapozza, egy egészen ú j világ 
nyílik meg előtte, a mely ugyancsak megerdemli, hogy egy-
egy szabad óráját szentelje neki. Strausz Adolf bolgár népköl-
tési gyűj teményét értem, mely a bolgár kormány támogatásá-
val jelent meg.*) 
A czímből ítélve, csak költeményeket keresnénk e műben, 
találunk benne azonban egy 151 lapra ter jedő kis monogra-
phiá t is, mely szól a bolgár népköltészetről, mindenféle népszo-
kásról és néphitről , a bogomil vallásról és a bolgár zenéről. 
Minthogy sok dal csak úgy érthető, ha ismerjük a népszokást, 
mely teremtet te és a melylyel a legszorosabb kapcsolatban van, 
vagy ha i smer jük az egész hagyományt , a néphitet , a melyből 
fakadt , ezt a bevezető t anú lmánv t jó lesz mindenkinek előbb 
elolvasnia, csak úgy értheti és élvezheti magokat a dalokat. 
E n is ezen kezdem, még pedig félretéve minden tudákosságot — 
én is élvezni akarom e sajátságos világ minden bübájá t . 
Gyorsan á t repülünk a bevezetés két első fejezetén, a 
melyben a szerző az eddigi gyűj teményekről szól és azután azt 
fejtegeti, hogy a bolgár népnek is van epikai költészete, mely 
még a legújabb idő eseményeit is a jkára vette (lásd a Plevnai 
ütközet czímű költeményt) , említi, hogy számos három-négy -
*) Strausz Adolf: Bolgár népköltési gyűjtemény. Buda-Pest, 1892. 
száz, sőt nyolcz-kilenczszáz soros hősköltemény hallható Bol-
gáriában, és hogy ezeket «egyes bolgár fiatal emberek, öregek,, 
leányok, vagy öreg asszonyok játszi könnyűséggel hűségesen elő-
adják.)) A dalokhoz írt jegyzetekben meg is nevez egy pár ilyen 
személyt, így a II. kötet 376-dik lapján a híres Dimitrov Mária 
asszonyt, «a ki arról nevezetes széles Bolgáriában, hogy ő tudja 
a leghosszabb es legtöbb népdalt fejből elmondani. Állítólag 
harminczezer verssornál többet tud akárhányszor hűségesen 
elmondani újból.» 
Rendkívül érdekes a III. fejezet, a melyben a koleda le-
írásában mindenféle vele járó babonás hit is föl van említve. 
A koledálás deczember 24-dikén éjfélkor kezdődik és deczem-
ber 25., 26. és 27-dikén folytatódik. A falu ifjúsága egy előre 
meghatározott helyen gyűl össze és hangos kiabalással («koleda, 
kolacska, koleda, a, a!») vonúl háztól házhoz, mindenféle éne-
keket énekel és azért ajándékokat kap. A hol evéssel-ivással is 
megkínálják az énekeseket, ott tovább időznek. «Már napköz-
ben készülnek a házakban a koledálók fogadtatására. Minden 
ház akkor a koledálók számára kalácsot süt, a hol leány van, 
ez süti a kalácsot. Az éneklők az udvarban maradnak és éne-
köknek akkor van vége, mikor átvettek a kalácsot. Erre bemen-
nek s házba, ha abban még valami kapni való van, és az asztal-
nál űlő családtagok mindegyikerői, vagy minden egyikének 
énekelnek egy koleda-nótát, elkezdve a legidősebbiknél és be-
végezve a legfiatalabbnál, sőt ha a háziasszony áldott állapot-
ban van, még a leendő ifjú családtagot is belevonják költésze-
tük körebe. A költemények eléneklese vagy szavalása után a 
koledálók babot, sót és más affélét kapnak», mire aztán áldást 
mondván a házra, távoznak. E koledálás, mely más-más vidé-
ken más-más alakot ölt, mozgásba hozza az egész fiatalságot. 
Nagyobb városok kornyékén a legénység külön szervezkedik, 
előre kiválasztja az énekeket és egy két vagy négy tagból álló 
karra bízza a vezetést, a melynek élén megint elő-enekes áll, a 
ki valamennyi dalt tud. A helység gazdagabbjai itt is a vezetők 
«és — mondja Strausz — alig hiszem, hogy van egy neveze-
tesebb férfiú Bolgáriában, ki ily énekkar tagja nem lett volna 
valaha és ne járt volna koledálni házról-házra. I t t kezdődik a 
fiatalsag szereplése, itt tűnik ki első sorban a fiatalság szellemi 
kepessege, a szerelmes szívek viszonyai itt szövődnek s nyernek 
első tápot.» 
Az említett alkalmi dalokon kívül a koledások sok regi 
dalt is enekelnek. Ezek közül első sorban érdemelnek említést 
azok, a melyek a napról szólanak. A napnak e dalokban anyja, 
nővére van, szép leányoknak házassági ajánlatokat tesz, sőt 
meg is szökteti, ha nem vigyáznak. Nem is csoda, hogy a napnak 
ilyen nagy szerep jutot t a koleda-dalokban, hiszen ekkor szüle-
tik az új nap és a mai keresztyén ünnep bizonyosan, csak 
fölváltott egy régi pogány ünnepet, mely a napisten ez újjá-
születését dicsőítette. 
Gyakran találkozunk a koledás énekekben különféle tün-
déri alakokkal, a szamovilák vagy szamodivákkal, a judákkal s 
hozzájok hasonlókkal. A szamovilák rendkívül szép szárnyas 
alakok, bajok lángvörös, mesés gyorsasággal repülnek, eláraszt-
ják a földet esővel, azután ismét fölszárítják a vizes földet. Oly-
kor-olykor segítenek a bajba kevert emberen, de nem ri tkán 
veszedelmet hoznak rája és sokszor épenséggel vad kegyetlen-
seg nyilvánúl tet teikben: darabokra tépik az ellenségöket. 
«A samovilek (Strausz a szláv sz hangot gyakran s-sel ad ja 
vissza, a mi sok zavart okoz, a szóban levő tündereket pedig, 
hol samoviláknak, hol samoviloknak, hol meg szamovileknek 
híjjá) szereplése nagyon megélénkíti a bolgár népköltészetet. 
Azon költemények száma, melyben előfordulnak, legio, mer t 
alig is van vidék Bolgáriában, hol a nép nem hinne létezésük-
ben, sőt alig van vidék, hol a nép ne tudna helyet, berket, 
hegyet, hegyszakadást, dombtetőt, sűrű erdőt, erdötisztást, a 
hol szerintök a samovilek ne tánczolnának és egesz éjszakákat 
énekelve, dalolva ne töltenének». 
«A judidik vagy judák szintén a tünderek közé tartoznak. 
Bár a nep hasonló külsővel ruházza föl őket, mégis meg kell 
őket különböztetni a samoviláktól. Inkább lehetne őket azono-
sítani a stirkekkel. Ezek is vörös, hosszú hajú nők, kik folyók-
ban laknak és az embereket a vízben hosszú hajokkal fogják 
meg. A hajók olyan hosszú, hogy a nep hite szerint a hegy 
legmagasabb tetejére kell menniök, hogy fésülködhessenek.*) 
A judák közt is vannak olyanok, a kik különös örömüket lelik 
a tánczban. A ritkábban előforduló tündérek neveit nem emlí-
tem, ide igtatom a helyett azokat a szavakat, melyekkel Strausz 
ezt a fejezetet végzi: «alig képzelhető családi ünnep vagy tár-
sas mulatság, melybe tündérek, vagy szellemek bele ne játsza-
nának. Az ezekről szóló dalokat különösen a nők hallgatják 
teljes odaadással, valamint hogy a nőknek köszönhetjük egy-
általán, liogy a tündérversek ily nagy számát bírjuk ma. A leg-
több gyűjtő e verseket nők előadása után jegyzi föl.» 
Mielőtt azonban ez érdekes fejezettől végkép elválnánk, 
hadd említsem még a szerb Dodolával rokon Peperugát. «Nagy 
szárazság alkalmával a helység leányai összegyűlnek, kiválasz-
tanak tíz-tizenkét éves árva leányt, kit egészen befödnek 
galyakkal, füvekkel, rákötöznek ismeretlen sírból szerzett 
emberi csontokat s ezt a különös öltözetet még kiegészítik négy 
élő békával. Ezt az árva leányt peperugának (pillangónak) 
nevezik, kit éneklő leánysereg kísér házról házra. Mindenütt 
vízzel öntik le a peperugát s megvannak győződve, hogy e 
menetet eső követi majd.» 
A IV. fejezet szól a bolgár hőskölteményekről (junacski 
peszni) és a legnagyobb hősről, Márk királyfiról (kralyevics 
Marko). A szerbek magokénak vallják ezt a hősi alakot és 
Strausz állításai bizonyosan nagy ellenmondásra fognak találni 
szerb részről. Ide járúl — hogy itt mindjárt még egy vitás 
kérdést említsek — még az is, hogy a Macedóniából származó 
dalokat a szerbek tisztán nyelvi szempontból is szerbeknek 
állítják. En ez élesen egymással szemben álló állítások vitatá-
sába nem bocsátkozom, annyi bizonyos, hogy Strausz könyve 
által a Kralyevics Marko-mondakör nem egy gyöngye hozzá-
férhető lett a magyar olvasó számára és ezért föltétlenül elis-
merés illeti. Kövessük tehát megint egeszen nyugodtan szer-
zőnket, hiszen mi a könyvét azért vettük a kezünkbe, hogy 
gyönyörködjünk egy idegen világ szépségeiben, ha mindjárt át 
is találjuk itt-ott a bolgár határ t lépni és rátévedünk egy kicsi-
két a szomszédos szerb területre, az nem nagy baj. 
Mielőtt azonban áttérnénk Márk királyfira, meg kell még 
a sajátságos gyerek-hősökről emlékeznem. «Ezek a liös gyer-
mekekről szóló énekek, bár különféle időszakok szerint idoinít-
vák, még a régi hitrege korának emlékei, és különösen jellemzi 
őket, hogy tele vannak anachronismusokkal, földrajzi, történeti 
helytelenségekkel, melyekkel egyébként a junacski pesznik álta-
lánosságban dicsekedhetnek. De e mellett is, e külső hibák, szép 
költői müvek, és ezzel is egy sajátságos megkülönböztető 
vonást szolgáltatnak a bolgár népköltészetnek, mert csak itt 
fordúl elő ilyen czéltudatosan, hogy gyermekeket a legnagyobb 
hősiességgel, a legnagyobb erővel és képességgel ruháznak föl. 
Felnőt t vitézek velők nem is versenyezhetnek. Egy egész kor-
szak eseményeit gyermekek döntik el párviadalokban vagy 
nyílt ütközetben . . . De megemlí tendő roppant erejökön kívül 
az is, hogy ezek a gyermekek oly környezettel vannak mindig 
körülvéve, és oly lakással bírnak, minőket a többi mytliologiai 
alakoknak tulajdoní tot t a nép. E körülmény is a r ra enged 
következtetnünk, hogy e gyermek-hősök a természeti elemek 
személyesítői, a min t ezt a görög t i tánoknál lát ják. «Ezekkel 
a kis fenegyerekekkel még Marko sem bír, a min t ezt a II. kötet 
261-dik lapján kezdődő költemény is mu ta t j a . Temesvári 
(Strausz Timisvári-t ír) Gyuro nem talál vőfélyt, ap ja tanácsára 
fölnyergeli a lovát és elindul az országúton azzal, hogy azt 
fogadja vőfélynek, a ki véletlenül elébe jön , de az ú ton nem 
találkozik senkivel. 
Feliéi- tenger mellett jár a aztán, 
Ott a tenger mellett a homokban, 
Ott feküdt a gyermek Golomese, 
A homokban fekszik meztelenül. 
Ezt kéri föl vőfelynek és hogy derék legényre talált, ki-
tűnik nem sokára, mikor a kis gyermek lovat szemel ki magá-
nak Gyuro is tá l ló jában: 
Rendre járja a lovakat, sorra. 
Egy kis lovat a farkánál megfog, 
Kidobja így a lovat az ajtón. 
A sor került a Gyuro lovára, 
Megfogja a farkánál a lovat. 
És húzza azt, hogy hátra forduljon. 
A ló hátra nem akar fordulni, 
Térdéig a földbe sülyedt a ló, 
De a ló még hátra most se fordul, 
Kiválasztja így a Gyuro lovát. 
Ez a gyermek azután megví egy ret tenetes arabbal , a ki 
el akar ja a menyasszonyt rabolni es miu tán szerencsésen 
legyőzte ellenséget, egyszerre csak betoppan a lakodalmas 
házba, a hol már a lelke üdvösségeért készülnek inni és sorra 
fejőkhöz vágja a vitézeknek, még Markónak is, «könnyű buzo-
gányát*) meg hát — gyávaságukat. 
De ilyen kivételes esetet nem tekintve, Marko a vitézség-
nek mintaképe és a szerb-bolgár nép kifogyhatat lan dicsőíté-
sében, ámbár korántsem festi mindig valami eszményien. Meg-
nem állhatom, hogy ide ne igtassam Strausznak egy eredeti 
állítását Markóról: «A bolgár Markó egy kalandor hős, kit a 
természet nagy testi erővel, külső előnyökkel es észbeli tehet-
séggel látott el, de azonfölűl épen így bővelkedik jellembéli 
gyöngeségekkel. A bolgár nép e nemzeti alakját teljesen a maga 
képére teremté. A mi előnyös, jó benne, a mi hátrányos, rossz 
benne, az megvan mind a bolgár népben is. A mit érez, a mit 
tesz, azt nem annyira ő, mint inkább a bolgár nép teszi. A ki 
az epikai Markot jellemzi, az egyúttal a bolgár nép jellemét 
ismerteti*). 
Nem ismerem a bolgár népet annyira, hogy ez össze-
hasonlítás helyességéről ítélhetnék, én csak azt látom, hogy az 
a Marko, a kit Strausz dalaiban találunk, bizony bizony nem va-
lami eszményi, tökéletes lény, de azért mégis szóval meghaladja 
az emberi mértéket, hisz annyi fényt és dicsőséget aggatott a 
nép e kedves hősére, ha a nép le nem tudta a török igát rázni, 
a szomorú valóságból oda menekült a költeszet szabad hónába 
és énekelt Kraljevics Markóról, a mint veri a törököket és még 
a szultánnal is csak amúgy lóhátról beszel. Azért igaz, a mit 
Strausz más helyen mond, «hogy a népnek századokon át foly-
tatott erős küzdelmei Marko Kralyevics személyében vannak 
megörökítve)), benne megvan testesítve a nép megvetése, gyű-
lölete a törökök ellen. Azért érthető is, hogy annyi meg annyi 
helyhez tapadt az emieke. . . .«Viddin és Stambul kapujában 
még ma is látható aczél fogainak nyoma. A Sipka-szorosban 
még ma is mutatják Kralyevics Marko kastélyát, Filippopolban 
Marko sírját. A halhatatlan hős nevével, emlékeivel tehát a 
Balkán felszigeten lepten-nyomon találkozunk, legtöbbször 
pedig, Macedónia nyugati részében.)) 
Marko hatalma olyan nagy, hogy még túlvilági erőkkel 
is megküzd, így akárhányszor a szamovilákkal, de azért nem 
egyszer pórul is jár és fogságba kerül, mivel ellenségei csellel 
tőrbe ejtik. Jellemző rá nézve, hogy nagyokat iszik — a szul-
tán egyszer, mikor látogatását várja, két hordó bort hozat az 
erkélyere — ezt tudják ellenségei és néha meg is csalják bor 
mellett. Roppant indulatos és olyankor nem nézi, ki áll előtte, 
gyönge asszony-e vagy fegyverbíró férfiú. ((Egyáltalán)), mondja 
Strausz, «ha a Marko költeményeket a bolgár nép költészetében 
olvassuk, lehetetlen észre nem venni, hogy a bolgár Markot 
távolról sem környezi oly nagy idealismus, mint a szerbekét.» 
Egy-egy érdekes vonásról szó lesz még, ha rátérünk magokra 
a dalokra, itt még csak egy helyi mondát akarok fölemlíteni, 
mely Marko nevéhez fűződik. «Demir kapu (a vas kapu) a 
Vardar mentén fekszik: Ott az utas igen széles kőfalak alatt 
megy el, melyek egészen szabályosan húzódnak el a fensík 
alatt. Ezt a sziklák alatti utat , úgymond a nép, Kralyevics 
Marko vájta ki puszta karddal. De hozzá teszszük, hogy a kő 
akkortájt egészen puha volt és így lehetséges volt puszta kard-
dal az utat kivágni; azonban oly puha mégsem volt, hogy azt 
az erőpróbát Markón kívül akárki is megkísérelhette volna. 
Egyáltalán azt mondják több helyen, hogy a kövek azelőtt sok-
kal puhábbak voltak, mint ma.» 
Az V. fejezet a házasságról es a lakodalmi szokásokról 
szól. Strausz mindjárt azzal kezdi, hogy «maga a házasság 
inkább adás-vevés, mint a mi fogalmunk szerinti szívbeli haj-
lam vagy kölcsönösségi tény. Igen csekély kivétellel Bolgária 
legtöbb vidékén a leányt megvásárolja a legény» és hozzá fűzi 
azt a megjegyzést, hogy «szerelmi házasságot falu helyen még 
találhatni, de városban igen ritkán fordul elő». Nem tudom, 
nem ejtette-e Strauszt tévedesbe az a tisztán külső körülmény, 
hogy a vőlegény tényleg tartozik valamit fizetni menyasszo-
nyáért, vagy nem általánosított-e egyes eseteket, mert nem 
csak a dalokból vélek mást kiolvashatni, hanem maga a szer-
zőnek is itt-ott szétszórt megjegyzései azt engedik következ-
tetni, hogy a dolog még sem áll egészen úgy, sőt egyenes ellén-
tetben áll ezzel az állítással, a mit Kupcsosz vidékéről a 98. lap 
emlí t : «Ha a leányt olyanhoz erőszakolják, a kit nem szeret, 
megszökteti magát a szülei háztól, vagy az eljegyzés után 
kijelenti, hogy vőlegényét nem szereti. A szülék rendesen meg-
nyugszanak a leány választásában, csak nagy ritkán akad 
olyan szülő, ki útban álljon a szerelmes pár akaratának. Tör-
tént már ilyes dolog miatt gyilkosság is.» Az is, a mit fönt 
a koledálásról hallottunk, hogy tudniillik «a szerelmes szívek 
viszonyai itt szövődnek s nyernek első tápot» rosszúl illik e 
rideg állításhoz. De ha nem tudok belenyugodni abba a sivár 
kepbe, melyet a szerző mindjár t e fejezet elén a házaságkötés-
ről fest, fájdalom, nem kételkedhetünk abban, hogy az apa 
gyerek-fiának idősebb feleséget keres azzal a szándékkal, hogy 
maga helyettesítse majd még éretlen fiát; nem kételkedhetünk 
benne, hiszen ez a borzasztó szokás a magyarországi bolgárok-
nál sem ismeretlen. 
Érdekes, hogy a leányt a szülői háztól gyakran csak 
azért szökteti meg a legény, hogy mind a két fél elkerülje a 
rengeteg sok ajándék kiosztását. Ez a takarékosságból véghez 
vitt szöktetés természetesen az érdekelt felek egyetértésével tör 
ténik, különös azonban, hogy Strausz ezzel szemben igazi leány -
szöktetésnek csak azt nevezi, mikor a leány nem akar a le-
génynyel menni . Hogy ilyen szöktetés a legritkább esetek közé 
tartozik, azon nincs mi t csodálkoznunk. De hát nem igazi leány-
szöktetés az, ha a leáuy ugyan beleegyezik, de szülei nem tud-
nak, vagy nem akarnak tudn i a dologról? Pedig hát ilyen is 
előfordul és ezt már az ál talános részben meg kellett volna 
említeni. Hal lo t tuk már , hogy Kupcsosz vidékén bizony meg-
szökteti a legény a kedvesét, ha ezt máshoz akarják kényszerí-
teni, nézzük csak, mit szól erről szerzőnk tovább. «A leány-
rablás, így folytatja a fönt idezett helyen, következőleg szokott 
t ö r t enn i : A legény megtudakol ja szerelmesétől, hogy szülei 
mikor nem lesznek otthon, s ebben az időben 15—20 egykorú 
társával, va lamennyien fölfegyverkezve megrohanják a házat 
és a leányt elviszik a legény házába. Ha a szomszédok meg 
akarnák akadályozni a rablást , fegyvereiket is használják. Meg-
tör tént már , hogy a leányt nyilvános helyről, társnői közül 
vitték el.» 
A lakodalom igen sokáig tar t és egy egész sor szokás 
kíséri, a szokást meg lépten-nyomon kíséri a lakodalmi dal. 
A lakodalmi dalok kivetkőztetve eredeti ruhájokból, megfosztva 
az éltető dal lamtól és elkülönítve a különböző szokásoktól, 
gyakran teljesen érthetetlenek előttünk : az apró negyvennyolcz 
lakodalmi dal közül, melyek a második kötetben egymásra követ-
keznek, alig lehet egyet is kiszemelni, mely magában állva kerek 
szép egészet képezne. De van ez apró, a lakodalom minden kis 
részletét híven kísérő dalokon kívül hosszabb, csinosabb dal is, 
melyet bá t ran ki is szakí thatunk abból a körből, a melybe tar-
tozik, a költői szépségét azért el nem veszti. Ilyen dal például 
az Idegen legény czímű, melyet a lakodalmas asztal fölött 
énekelnek: 
Idegen legény jött tegnap konakunkba, 
A kis lány meglátta s megszerette nyomba. 
Korom sötét éjben, hold rejté világát, 
Lova mellé állott, lígy fogta kantárját, 
Lova mellé állott és suttogva mondta: 
"Hej ifjú legény te, én is mennék véled 
Bár volnék, lehetnék ifjú feleséged». 
«Maradj ifjú lányka, ne jöjj te el vélem, 
Nagyon mél^ a Tundzsa, elvesznél vizében.* 
«Hej ifjú legény te, még is veled megyek, 
Altalnszom rajta, fürge hallá leszek.» 
Es az ifjú legény suttogva válaszolt: 
«Jöjj hát velem, jöjj hát ifjú szép leányka, 
Rabnőim között te mégy majd első számba, 
Hisz ifjú menyecském s kicsiny fiam is van». 
Válaszolt a lányka, súgva mondta halkan: 
«Atkozott légy, mért is nem szóltál legottan, 
Hogy ifjú menyecskéd s kicsiny fiad is van ? 
Itt hagysz állni, fogva paripád kantárját, 
Sötét éj van, rejti a hold is világát». 
Lehetetlen a sok mindenféle, vidék szerint is más-más 
szokást i t t fölemlítenem, csak egyet-kettőt nevezek meg, hogy 
az olvasó halvány fogalmat kapjon arról a tarka, élénk képről, 
melyet a bolgár nép szvadba-(lakodalom)nak nevez. Hadzsi-
leszkóban «meghívó gyanánt a leány rokonai galyakat külde-
nek szét. A galyak csak nyár idején zöldek, s vörös fonalakkal 
kötik össze őket. A fonalakon egy pár apró pénzdarab is van. 
Télvíz idején száraz bazsalikom-ágakat küldenek szét. Ha a 
leány és legény egy faluból valók, ugy e meghívókat nem a 
dever (vőfély), hanem a leány rokonai viszik. A meghívó galya-
kat a leányok fejdísznek használják, és úgy hordják a nyilvá-
nos cseszmáról (kútról) a vizet». A már ket ízben említett 
Eupcsosz vidékén az esküvőt megelőző «szombaton a deverek 
(vöfelyek) a násznagyot hívják meg, ha az illető falubeli. H a 
azonban máshol lakik, már négy-öt nappa l előbb végzik el a 
meghívást. Meghívják egyszersmind a ferl i-rokonokat, hogy 
estere a godis-sal a menyasszonyhoz menjenek. Godis-nak 
mondják azokat a juhokat , melyeket a vőlegény ad a meny-
asszonynak. Rendesen tarka juho t választanak ki, fölpántlikáz-
zák és csengőt kötnek a nyakára. A vendégek megérkezve a 
vőlegény házába, egy tál hússal kedveskednek nek i ; ő pedig 
kendőket, osztogat a jándékúl . Mikor valamennyien együtt van-
nak, ének és zeneszó mellett el indúlnak a menyasszonyhoz. 
Elől a deverek, kik a godist ha j t ják , leghátul a lóháton a vőle-
gény, piros ruhával letakarva, melyet a lakodalomig hord. Ezt 
a menetet hívják godisnicá-nak. Megérkezvén a vőlegény a 
nőrokonok és anyja kíséretében bemegy a leányhoz, kinek egy 
dever á tad ja a juhot . A leány leoldja a csengőt és eldugja, a 
devernek pedig kezet csókol. A juho t a l e á n y szülei átveszik és 
leölik a lakodalomra. A deverek egy nagy kendőt és tarisznyát 
kapnak a menyaszonytól a jándékba . A kendőt a jobb vállukon 
átvetve, a baloldalon hordják s ez különbözteti meg őket a 
többi vendégektől.» 
Emlí tésre méltó az is, hogy a menyasszony mindig ló-
háton megy a templomba. Mikor esküvő előtt lóra száll, némely 
vidéken pénzt szór a vőlegény aj?ja a menyasszonyra, Enikő 
és Gabrovo vidékén pedig a templomból visszatérő menyét az 
anyós azzal fogadja, hogy búzát szór rá, mikor lovárol leszáll-
ván, a lépcsőhöz ér. Más helyen megint az após vezeti be a 
házba, miu tán leemelte a lováról, legeslegelőször pedig a gyúró-
deszkához vezeti, «sodrófát kap kezébe, hogy azzal ott rögtön 
háromszor nyú j t sa ki a tésztát — miközben háromszor érinti 
homlokával a földet». A leányok e közben énekl ik : 
Tanúi a menyasszony pogácsát dagasztani, 
Tanúi a menyasszony kalácsot sodorni, 
Tanúi a menyasszony apósra ügyelni, 
Tanúi a menyasszony anyósra hallgatni, 
Tanúi a menyasszony deverre ügyelni. 
(A dever nem csak vőfélyt, hanem sógort is jelent.) 
Már ebből a rövid kivonatból is sejtheti az olvasó, meny-
nyi érdekes anyagot hordott össze a szerző ebben a hosszú 
fejezetben — a fejezet 47 lapra terjed — csak kár, hogy e 
fejezet olvasását nagyon megnehezíti a sok idegen szó, a mely-
től némely lap csak úgy tarkáll ik. Rendesen, az igaz, e szók 
első fölemlítésöknél meg vannak magyarázva, de hát, melyik 
olvasó, a ki nem tud bolgárul, t a r tha t ja meg mind e szók jelen-
tését a fejében. így példáúl igen valószínűnek tar tom, hogy 
nem egy olvasó nagyot fog nézni, mikor azt olvassa a 118. lapon, 
«ezen az ebéden eszik meg a kamarát» (!) ámbár tíz lappal előbb 
meg volt mondva, hogy a kamara egy kalácsféle, mely köze-
pén lyukas. De épenséggel nem fogja tudni, hogy mit csinál-
jon a 110. lapon álló következő ada t t a l : «A leány hozománya 
íi következőkből á l l : tíz ing, négy zabunja , tíz skutak, öt-liat 
pár kalezi, két aladsi»>, mert hogy ezek micsodák, azt a szerző 
sehol meg nem mondja . 
A hosszú Y. fejezetre egy egészen rövidke kis fejezet 
következik, a melyben mindazonál ta l sok az érdekes. Hogy a 
sajátságos fölfogás, mely végig vonúl a bolgár siratókon, melyek-
ről e fejezet szól, jobban kidomborodjék, mind já r t a II. kötet-
ben ta lálható idevágó dalokból is idézek egyet-mást. A fájda-
lom hangja e dalokban egyszerűségeben is megható, így például 
mikor az anya holt leányát vissza akar ja hívni e földi é le tbe : 
Rázdelina, szépen kérlek, 
Csak még egyszer gyere vissza, 
Szánj meg eugem, g * ere vissza, 
Ke menj még a más világra! 
Hejh ki oda egyszer elmégy, 
Soha- többé vissza nem tér. 
Vagy annyira beteg lennél, 
Hogy már nem tudsz visszatérni'? 
De e siratok legjellemzőbb vonása, az az erős meggyőződés, 
hogy a halot t üzenetet vihet a régebben elhunytakhoz. így a 
siratok teljesen reális, p rak t ikus alapon nyugosznak és bizo-
nyos józanságot nyernek, mely azonban költői voltukat nem 
•csak, hogy le nem rontja, hanem még emeli. Milyen megkapó 
az, mikor a nagynéni elbúcsúzik kiterített húgától és vele 
üzenetet küld édes leányának, a ki már előbb halt m e g : 
Rázdelina, jó unokám, 
Hallgass reám, szépen kérlek, 
Csak még egyszer tekints reám. 
Valamit hadd mondjak néked. 
Vigyél tőlem üdvözletet 
Az én kedves leányomnak, 
Az unokatestvérednek, 
Valamennyink Dzvezdájának, 
A ki már az égben rád vár. 
És azután az a gyönyörű fordulat e dal végén: 
Mindezeket mondd meg néki, 
Aztán szépen ülj melléje, 
Egyedül ne menj sehová, 
Hogy valahogy el ne tévedj! 
Édes kicsi ártatlanom, 
En beczézett jó unokám! 
Nem egy apró reális vonás élénkíti ezeket a s i ra tókat ; így 
mikor az épen említett nagynéni boldogult leányának azt üzeni, 
hogy miat ta még egyre búsul és még most is fekete ruhá t 
visel, vagy mikor egy asszony hosszasabban elbúcsúzik édes 
bátyjától és a végén egyszerre még valami fontos dolog 
eszébe j u t : 
Beszéljed el jó anyánknak, 
Hogy leányom még hajadon. 
Szép példa a r ra a körülményességre, a melylyel gyakran 
az üzenet mindenre kiterjeszkedik, a mi az előbb elhúnyt sze-
mely előtt érdekes lehetne a II. kötet 286. és a következő lapon 
olvasható dal, mely így végződik : 
Kérlek kedves jó húgom te, 
Ne felejts el semmit ebből, 
Mindent elmondj jó anyánknak. 
Oh én nagyon szegény vagyok! 
A gyászjelentést nyomban el szokás égetni : 
Fájdalmas hír jutott hozzánk, 
Fehér levél, tűzre való . . . 
vagy, a mint az anya mondja kiterített leányának, a ki ferje 
távolléte alatt hal t meg : 
Holnap veszi a levelet, 
Elégeti, a mint kapja, 
És elsirat keservesen. 
«Az egész falu a halot tas házba jő, ott gyertyát gyújta-
nak és a halott mellé a lmát vagy más gyümölcsöt tesznek. Ez 
a halot tnak szánt ajándék, vagy azoknak, kik előtte meghaltak, 
hogy azoknak vigye es ad j a át a túlvilágon. E gyümölcsöket a 
temetés alkalmával a gyermekek közt szétosztják és itt viszik a 
fehér lobogót, ugyanazt, melyet lakodalmánál vittek.» Temet-
kezés után mindenki még kint a temetőn kezet mos és így 
mennek vissza a halot tas házba, hogy ott az asztalhoz üljenek 
és valamit egyenek. «A negyvenedik napon nagy lakomát ren-
deznek a halot t tiszteletere, azután valakit a halott ú j ruhá jába 
öltöztetnek és imádkoznak a halott lelki üdvéért . A fölöltöztetett 
nemre nézve ugyanaz, min t a halott , férfinél férfi, nőnél nő_ 
Ha a fölöltöztetett a halotthoz nem állott is rokonságban, az által, 
hogy a halott ruháiba öltöztették, ezentúl a család tagjai közé 
számítják. A halott szobájában három napon keresztül az asz-
talon bort és vajat tartanak és ha valaki a bort véletlenül meg-
iszsza, az annyit jelent, hogy a halott lelke még mindig a ház-
ban van, mert ezt a bort és vajat tisztán a halott lelkének élel-
mezésére tették ki és ha más itta is meg, azért mégis a halott 
elvezte azt. De ezt a borral, vajjal és kávéval való traktálást 
nemcsak a házban, hanem a temetőben is folytatják. Számta-
lan esetben, folytatja Strausz, láttam magam is, hogy a teme-
tőben egy tál káposzta, fekete kávé és törülköző kendő feküdt 
a sírdomb közvetlen közelében és ezeket a tárgyakat mind ki-
vittek a halott reszére. Vannak asszonyok, kik meghalt férjök-
nek nap-nap után fekete kávét visznek ki a temetőbe, mert 
eletében nagyon szerette és nem akarják, hogy holta után egy 
napig is nélkülözze.") 
«A kis gyermekek halálát Bolgáriában nem gyászolják, 
legalább a szülők sem a templomba el nem mennek a beszen-
telésre, sem a temetőbe nem mennek ki. A gyermek szülői, 
mint egy közmondásuk is jelenti «da ide dar za boga», a gyer-
meket ajándékba küldik az Úristenhez. Azt hiszik, hogy a még 
ártatlan gyermek rögtön angyallá lesz és így az Úristen mellett 
lesz a szüléknek szószólója. Számos vidéken a kis gyermek 
halála, a helyett, hogy gyászt idézne elő az illető családnál, 
ellenkező hatással van. Nagy vígasság követi a temetést annak 
örömére, hogy most már jól vannak kepviselve az Úristennél, 
mert ártatlan gyermekök az Úristen angyalai között foglal 
helyett.» 
Következik a VII. fejezet, mely a tárgy fontosságához 
rosszul illő könnyelműséggel készült. A szerző e fejezet élén 
azt mondja : «Szükségesnek találom, tekintettel azon nagy 
fontosságn, melyet e költeményeknek tulajdonítunk, ezúttal 
a bogomil tanról, vagyis a bolgár nemzeti vallásról, mely oly 
nagy szerepet játszott a bolgár nemzet történetében, rövid 
ismertetést adnia. Ha a szerző olyan nagy fontosságot tulajdo-
nít a bogomil tanoknak, az ember méltán elvárja, hogy legalább 
egy kis jelét adja annak, hogy ő e fontos kérdéssel egy kicsikét 
foglalkozott is. Ennek nyomát sem találjuk e fejezetben, nincs 
abban egyetlen egy szó, egyetlen egy idézet sem, a mely nem 
Pypin ismert irodalomtörténetéből
 v Isztorija szlavjanszkih lite-
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ratur) származnék. Eleinte Strausz csak kivonatban ismétli, a 
mit Pypin mond, de hova-tovább bát rabb lesz és szórói-szóra 
lefordít mindent , csak itt-ott hagyva ki egy-egy sorocskát, a 
melyet meg nem értett . De minthogy e czikk nem akar a 
könyv bírálata lenni, szakfolyóiratban fogom m a j d e fejezet 
olvasásánál talált furcsaságokat közölni *) es áttérek a VIII. és 
egyszersmind utolsó fejezetre, mely a bolgár zenéről szól. Arra 
szorítkozom, hogy e fejezetből egy pár érdekesebb helyet kiírjak. 
«Részben énekelve», mondja Strausz, «részben hangszer-
kísérettel szokták e dalokat előadni. Es a bolgár mindig dalol, 
dalol a házban, dalol az útczán, dalol a mezőn, dalol az úton, 
dalol ha dolgozik, dalol ha pihen, dalol ha búsul, dalol lia 
örül. Az elet minden helyzetében hűséges kísérője a dal.» 
« . . . Már ős időktől kezdve Bolgáriában a gadularik-é 
volt az első föladat, hogy a népköltészetet népszerűsítsék, ezek 
énekelték a népdalokat . Ez úgynevezett koldus-enekeseket a 
gadulka vagy cigulka hangszer u tán nevezték, melylyel a köl-
teményeket kísérik. Már ősidőktől fogva ismeretesek : így 1555-
ben Dernschwan lovag á tú taz tában Filippopol közeieben szin-
ten látott és hallott ily gadularikat , kik az országút mentén 
fölállottak és az arra járó-kelőknek rövidebb-hosszabb éneke-
ket adtak elő. . . . Meg kell azonban jegyezni, hogy Bolgáriá-
ban nem annyira a férfiak, min t inkább a nők azok, kik a leg-
szebb költeményeket ismerik és előadni tudják. Azt már más 
helyen említém, hogy egyes nők óriási emlékező tehetséggel 
bírnak Bolgár iában; vannak, kik száz versnél többet is tud-
nak elmondani fejből, szószerint. Es akárhányszor mondják el 
ugyanazon verseket, alig történik egy-egy szónyi változtatás 
azokon . . . Valamely nagyobb költemeny előadásánál nyilvá-
nos esti mulató helyeken, hol nemzeti zenekarok működnek, s 
ilyen minden nagyobb bolgár városban több van, a zene csak 
bevezetést és refraineket játszik. Egy ilyen nemzeti zenekar 
három—tíz személyből szokott állni. Ezek között 1 — 6 nő 
is játszik meg énekel. Miután a zenekar pár tak tusban az alap-
motívumot jelezte, a főember, mint a magyar czigánybandában 
a primás, kiáll komoly arczczal s énekel egy részt, ha befejezte, 
a zenekar összes tagjai ismétlik ezt hangszerekkel meg énekkel 
is. Ez annyiszor ismétlődik, a hány folytatásban a primás a 
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költeményt előadni tudja . Néha fél, háromnegyed órába kerül 
egy hosszabb epikai költemény előadása. Közönsége mindig 
van ezeknek a muzsikusoknak. A közönség azonban nem any-
nyira zenei, mint inkább költői szépséget vár ezektől a muzsi-
kusoktól. Legalább nekem eddig nem volt alkalmam szép 
hangú énekest fölfedezni az összes eddig hallott zenekaroknál. 
A szép költeményekért a közönség igen hálás.» 
Végre Strausz még Káldy Gyula ítéletét közli a bolgár 
zenéről, melynek utolsó mondata ekkép szól: «A bolgár dalla-
mok mindig búsak, komolyak — bizonyos fájdalom vonúl raj-
tok végig — és vígabb fajtájú dalokra csak elvétve akadunk ; 
még a népies hóró tánczok is inkább a görög «chorea»-hoz 
hasonlók, mint sem az egyhangú — folytonosan mozgó és 
ugráló — szláv tánczokhoz.» 
Áttérek most már magokra a dalokra, a melyekből már 
eddig is itt-ott közbeszőttem egy kis mutatványt, a hol az 
elmondottak helyesebb megértésére szükségesnek találtam. 
Az összes dalokról nem akarok ítéletet mondani, hiszen amúgy 
sincs dolgunk valami kerek egészszel, meg aztán nem is az itt 
közölt dalokról, hanem inkább az egész bolgár népköltészetről 
kellene, ha lehetséges, összefoglaló jellemzést adnom, arra 
pedig nem vagyok képes. De egy körülményre mégis figyel-
meztetnem kell az olvasót, mielőtt egyes költeményeknek egész-
ben vagy töredékben való közlesébe fogok. Nem szabad soha 
sem elfelejtenie, hogy a dalok, úgy a mint itt szeme előtt álla-
nak, az eredetinek csak halvány kepét adhatják nekünk. Mái-
maga az, hogy nem éneklik, természetellenes dolog, de aztán 
a más nyelvre való átültetés okvetetlenül megmásítja a hangot, 
a színezetet. Ehhez járúl, hogy a fordítás, a mennyire a kevés 
eredetiben is közölt szöveg muta t ja — a többinek forrását meg 
nem nevezi a szerző — néha valóságos ferdítés; a szerző vagy 
nem tud eleget bolgárúl, hogy a bolgár szöveget mindig telje-
sen megértse, vagy hallatlan könnyelműséggel járt el. De mind 
ezt más helyen fogom kimutatni, itt csak egy kisebb hibára 
akarok rámutatni . A szerző ugyan a bevezetésében (I. k. 150.1.) 
azt mondja a dalokról: «nem adhatok nekik fényes gúnyát . . . 
a mi korunkban különben így kívánják a népdalokat, s ezeket 
az árvákat friss, üde arczukkal, sok szép tulajdonságaikkal 
hamar meg fogják szeretni egyszerű gúnyájokban» — de mintha 
hiányzanék benne az érzék az iránt a szépségéit, mely gyakran 
épen az egyszerűségben rejlik, sok helyt ok nélkül czifrázza a, 
verset. Strausz peldáúl a II. kötet 94. lapján ezt m o n d j a : 
Pénzosztáshoz fogtak aztán 
Minden vitéz egy fezt kapott, 
Egy fezt kapott teli pénzzel, 
Todorkának két fez jutott 
Két fez jutott teli pénzzel . . . 
pedig az eredetiben nyoma sincs az ismétléseknek: «Oda ül tek 
fölosztani a pénzt , minden vitézre egy fez jutót , Todorkára ké t 
fez.» Természetesen még bántóbb ez a czifra sújtás, ha a szö-
veg teljes félreértésével párosul, a min t ez, hogy az épen idé-
zett költeménynél marad junk a 93-dik lapon észlelhető. Strausz 
azt az egyszerű mondatot , hogy «a fekete tengerből fehér hajók 
j ö t t e k ' , emígy fordít ja : 
A tengerben fehér gémek 
Fehér gémek jártak, keltek!! 
Bár mennyire rosszalandó az eredeti hangula tnak ilyes 
meghamisí tása, mégis csak némileg érthető a versben, ámbár 
a r ímnélküli vers elég szabad mozgást enged, de nagy ízléste-
lenség kell ahhoz, hogy valaki prózában is ilyen czifra hímet 
varr jon az egyszerű mondatra , melyet más nyelvből fordít. 
Pedig akad szerzőnknél ilyen is. A bogomilekről írt fejezetben, 
a melyet Strausz, a mint már említettem, egészen Pypinből 
vett át, egyebek közt egy régi szláv kéziratból idéz egy helyet, 
melynek eredetije Pypinnél az I. kötet 80-dik lapján található. 
E helynek egy monda ta h ű fordításban ekkép hangz ik : És 
lá t ta Szatanail , hogy mit teremtet t az Úr és kezdte azt a kavi-
csot ütni , melyet neki az Úr bal kezéből adott. Strausz ezt emígy 
fordí t ja (1. I. k. 136. 1.): «Midőn a sátán ezt lá t ta , vette ő is 
azt a kavicsot, melyet az Úr baljából kapott , ő is ütötte, verte, 
kopogtatta» !! 
H a az ember efféléket talál ott, a hol módjában van 
Strauszt ellenőriznie, természetesen gyanakszik, hát ha még 
sok más helyen is, melyet Strausz hibájából össze nem vethe-
tünk az eredetivel, lappang kisebb-nagyobb hiba, így aztán 
megszállja az embert a bizalmatlanság érzete, mely zavarja a 
dalok nyugodt élvezetében. Látván, hogy Strausz milyen hibákra 
képes, az ember kétkedve fogad olyasmit is, a mi talán valóban 
az eredetinek csak hű tükre, így például hogy Kralyevics Marka 
a magyar királynénak hetven fogat ver be, vagy hogy a hamis 
kis leány a szabóktól azt kívánja, szabjanak neki szoknyát kés 
nélkül (bolgár nozs kés és nozsici olló összetévesztése Strausz 
könyvében a kisebb hibák közé tartoznék) stb. Szerencsénkre 
marad még így is annyi szép a bolgár népdalokban, hogy lehe-
tetlen észre nem venni a költői erőt, mely bennök lüktet . 
Első sorban érdemelnek említést, úgy terjedelmöknél, 
min t ta r ta lmoknál fogva, azok a dalok, melyek Kralyevics 
Markóról szólanak. Arra, fá jdalom, nincs itt elég hely, hogy 
egy hosszabb Marko-dalt teljesen ide í r jak — a rövidebbek 
kevésbbe szépek, gyakran csak ügyetlen énekes u t án följegy-
zett töredékek — arra kell tehát szorítkoznom, hogy egy pár 
érdekes részletet mutassak be. Mindenek előtt hadd említsem 
meg édes anyját , a kinek annyi öröme telik vitéz fiában. 
A nyers hanghoz, melyen gyakran Marko szól, szép ellentétet 
kepez a gyöngéd szeretet, mely anyjának minden szavából 
kicseng. Milyen szepen indúl egy dal, a melyben Marko az 
anyjá t durva szóval sér t i : 
Marko és az édes anyja 
Vacsoráznak, vacsorájok 
Száraz kenyér és vörös bor. 
Marko eszik, de anyja nem, 
Csak a fiát nézi folyton. 
Mondja néki Marko halkan: 
«Egyél, egyél öreg anyám.» 
Válaszolja édes anyja: 
"Vacsorálj csak, Marko fiam, 
Nagy öröme van anyádnak, 
Örömtől nem vacsorálhat, 
Hogy a fiát fölnevelte, 
Hogy ily vitézt, ilyen hőst szült.» 
vagy, mikor Marko hazatér , anyja a kapuban vá r j a : 
«Édes fiam, vitéz Marko, 
Jösz-e, jösz-e, kedves fiam, 
Megjöttél hát vitéz fiam?» 
Soha sem is olyan visszataszító Marko durvasága, min t 
mikor szerető öreg anyjával szemben sem t u d j a megfékezni 
indulatos természetét. 
E l nem képzelhető Marko hű Sarac lova nélkül. Hogy 
ehhez mikép jutot t , el van mondva egy gyönyörű költemény-
ben, melynek czíme Marko elrabolja Angelinát. Anyja elmondta 
Markónak, hogy édes a tyja mindig csak a Vitéz lovon járt , de 
nem tudja , él-e ez még vagy sem, úgy bocsátották szabadjára 
a tengerpar t ján , mikor ura meghalt . Marko keresésre i n d ú l : 
Elment aztán a tenger partjára, 
Ott kereste vitéz hü kanczáját, 
Megtalálta Vitézt tenger partján, 
Mellette volt a kis Sárác csikó. 
És a vitéz kezdi őket űzni, 
Uzi a hős, a kancza menekül, 
A mikor meg Marko eléré már — 
Bel eveté magát a tengerbe. 
Eztán Marko a csikót üldözi, 
El is fogta Marko, a királyfi, 
Elfogta és rá is ült a vitéz, 
A mezőre száguld a kis csikó, 
Ivapál, rugdal, áll a két lábára, 
Hogy ledobja Markot a hátáról, 
De nem tudta a csikó levetni, 
A tengerbe ugrott a kis csikó, 
így elveszti valamikép Markot. 
Bizony Marko meg is ijedt erre, 
Nem akart a tengerbe fuladni. 
Fogja Marko a csikó sörényét, 
És a csikó úszik a tengerben, 
De a csikó csakhamar kifárad, 
Ki is úszott a tenger partjára. 
Marko előtt meghajolt a csikó, 
És oh csoda ! megszólalt a Sarác, 
Szóval mondja Marko Kralyevicsuek: 
«Hej te vitéz, ismeretlen deli, 
Kinek vagy te a hősi magzatja'? 
Legyek neked hű szolgád örökre, 
Bátor vagyok, de te még bátrabb vagy!» 
Es «hü szolgája** lett Markónak, segíti urát , hal lat lan 
gyorsaságával, bámulatos erejével, de nem egyszer eszével is, 
mer t ha Marko már nem tudja, mi tevő legyen, a lova meg-
mondja neki, hogy mit kell tennie. Szereti is Marko kedves 
kis lovát és ha a veszedelemből kimentette, ugyancsak hálál-
kodik neki : 
Marko leszáll lováról a földre, 
Előveszi fehér pokróczait, 
Megtörüli peliván (vitéz) Sárácát, 
Megcsókolja homlokán Sárácát 
Megcsókolja a két szeme között, 
A miért véle a folyót átúszta. 
És mégis, mikor Marko egyszer jól beborozott, milyen 
féktelen dühhel fenyegeti kedves lovát : 
«Hej, ha egyszer ezüst fokosommal 
Halántékon talállak sújtani, 
Két nagy szemed, tudom, liogy kicsurog!» 
Érdekes vonás, mely ú j r a meg ú j r a fölötlik a Marko-
dalokban az, hogy Markot el-elnyomja az álmosság és kísérőjét, 
kéri, dalolna valamit, hogy el ne aludjék. Kísérője fél attól, 
hogy egy régi ellensége meg találja ismerni hangjá t és rájok 
tör, de a ret tenhetet len Marko biztatására mégis csak elkezdi 
énekét — hatalmas, bűvös énekét, a melytől megindul az egész 
természet. Hadd álljon itt egy hosszabb idézet, melyből a 
gyakran szebbnél-szebb változatokban ismétlődő helyzet vilá-
gosan k i t ű n i k : 
Elhagyták a zöld erdőket, 
Egyszerre csak gyöngül Marko, 
Alom jött a két szemére, 
A lovát sem bírja ülni. 
így szól ekkor bajtársának: 
«Hallgas reám, Milos bajtárs, 
Dalolj nekem hangos danát, 
Hogy az álom tova szálljon.» 
Halkan mondja Milos vitéz: 
«Hallgass reám Marko vitéz. 
A zöld erdő tündérével, 
A mikor még ifjak voltunk, 
Ketten együtt énekeltünk, 
Reám ismer a hangomról 
És elveszít fiatalon. 
Ne kívánd hát, hogy hangosan, 
Hogy hangosan énekeljek.® 
így szól erre Marko vitéz: 
^Kiálts, kiálts, Milos vitéz, 
A tündér a zöld erdőben 
Pajtásom volt, nem kell félned, 
Én miattam nem bánt téged.» 
Hangos danát kezd el Milos, 
S a mint dalol, fordul a hegy, 
S hogy folytatja, változtatja, 
Változtatná a danát, 
Leborul a zölcl erdő, 
Leborul a hegyoromról. 
Más helyen Marko társának a dala így van le írva: 
Fölkiáltott csengő, tiszta hangján, 
Tiszta hangon rendületlen szívvel. 
S zöld erdőben, hogy énekre kezde, 
A levelek lehulltak a fákról, 
S a hangjára dördültek a völgyek, 
És elfonnyadt, el az egész erdő. 
Más dalban ilyen hata lmas , mindent magával ragadó 
ének Marko felesegének az ajkáról hangzik e l : 
Hallgat reá Angelina, 
Dalol néki szép éneket, 
Nagy hangosan, kellemesen, 
Erdő dalát visszahangozza, 
Hegyen lépcsők összeesnek, 
Erdőn ágak meghajolnak, 
Három kapu összeomlik. 
Ez éneknek rendes következménye a rettenetes ellenseg 
megjelenése, kit azonban Marko kemény harczban legyőz. 
A mint már egyszer említettem, Marko néha ba jba is, 
fogságba kerül, a melyből csak nagy nehezen szabadul. Meg-
kapó a drámai erő, mely a Marko és az arab leány czímü 
költeményben nyilatkozik. Markot az arab király fogságba 
ejtette, a király leánya ti tkon szereti Markot és 'k i lencz álló 
évig küld neki enni- inni valót meg tiszta ruhát . Végre vala-
hára a börtön kulcsaihoz j u t a leány, kivezeti Markot 
Es elébe hozza paripáját. 
Mind a ketten a nyeregbe ültek, 
A szélnél is gyorsabban repültek, 
Éjjel-nappal egyfolytán haladtak, 
Várad vizéu végre elakadtak. 
Vihar támadt és a lány arczárói 
A nagy szélben föllebbent a fátyol, 
Megpillantja Marko, megcsodálja. 
S hogy mit tegyen, tűnődik magában. 
El nem viszi, mit szólnának otthon, 
Kigúnyolnák, kicsúfolnák folyton, 
Nem sokáig tűnődött fölötte, 
Éles karját szívébe ütötte. 
Lehanyatlott a leány a lóról — 
Marko ugrat a folyó vizébe 
S általuszva, hamar haza ére. 
Édes anyja megörűle néki, 
Dédelgő szóval szépen kérdi: 
«Fiam, Markó, hejh ennyi ideig, 
Hol maradtál kilencz esztendeig ? 
Hej hol jártál, magaddal mit hoztál ?» 
Hős Markónak elborúlt kedélye, 
Es elmondja, hogy mi törtónt véle. 
Milyen fölséges kép ! Marko hir telen föl indulásában 
megöli azt a leányt, a ki annyi jót tett vele, kinek szabadulá-
sát köszönheti nehéz fogságából, de nem sokára bána t száll 
lelkére. 
Hős Markónak elborúlt kedélye. 
Mennyivel szebb ez a köl temény a rákövetkezőnél Marko 
junúk és az arab szűz, a hol Marko társainak gúnyolodása 
következteben — «miért viszed azt a sötét bivalykát?» — öli 
meg az arab leányt, pi l lanatnyi fölhevülésében, és mégis 
mennyi szépség rejlik ebben a var iansban is, milyen ellentáll-
hata t lan erővel tör ki az arab leányból a háládat lan Markóhoz 
táplál t szerelem! Mikor már levágta Marko a fejét, még a feje 
is u tána fu t Markónak, hogy emlékeztesse mind a jóra, a mit 
vele tett , úgy hogy Marko még egyszer kénytelen visszafor-
dúlni . hogy még a fejét is ketté vág ja ! 
Egyál talában nagyon érdekes eredményre vezet gyakran 
ket-ket egy és ugyanazt a tárgyat megéneklő dal összehasonlítása. 
Ha peldáúl a II. kötet 209-dik lapján kezdődő hosszú költe-
menynyel összevetjük a 239. és 240 dik lapon álló rövid dalt. 
első pil lantásra nyilván való, hogy ez az utóbbi csonka töre-
dék — az enekes a költeménynek csak kis részét, elejét tud ta , 
és a mi amabban epikus terjedelmességgel (140 verssorban) 
van elmondva, az itt szárazon egy-két szóval el van ü t v e : 
El is indúlt ki-ki az útjára 
Marko elment Fülöp Madzsarinliez, 
Le is vágta Fülöp a Madzsarint. 
Es mégis milyen becsessé teszi ezt a rövid kis töredéket 
bájos kezdete, mely teljesen elüt a hosszabb költemény beve-
zetésétől : 
Vacsorázott Marko az anyjával, 
Az anyjával, első szerelmével, 
Sót, kenyeret, hevítő pii'os bort. 
Mosolyogva vacsorázott Marko. 
Szóval mondja Marko édes anyja 
«Mit mosolyogsz, édes fiam Marko, 
Talán bizony a jó vacsorának, 
Vagy neveted gyönge vendégemet, 
A legelső szerelmed szépségét?® 
Felel erre Marko a királyfi : 
«Edes anyám, drága öreg szülém, 
Nem nevetek a jó vacsorának, 
Nem nevetem gyönge vendégedet, 
A legelső szerelmem szépségét, 
Nevetek én Fülöp Madzsarinnak . . .» 
No de lehetetlen mind fölsorolni, a m i szépet e dalokban 
találni, csak egy apró vonást akarok még fölemlíteni, mert 
annyi ra jellemző. Marko roppant elbizakodott, annyira hogy 
egy ízben még maga az Úristen is jónak lát ja, hogy kicsikét 
megleczkéztesse és duzzadó erejét megnyirbálja. Marko elkiál-
totta volt m a g á t : 
• Ha tengelye volna a nagy földnek, 
Istenemre, megforgatnám azt is.» 
Isten fejcsóválva hall ja Marko e dicsekvését, és a mint 
Marko haza felé indúl lován, 
Az Úristen ült ott a nagy úton, 
Markot várta jönni a városból, 
Hogy elvegye fele vitézségét; 
Mert ha ő a földet megforgatná, 
Azzal bizony Marko bajt okozna. 
f 
Az Úristen tar isznyájába rejti az egész földet és a mikor 
Marko ar ra jön, megkéri, segítené vállára a tarisznyát. Bezzeg 
hiába erőlködik Marko és így veszíti el vitézségének felét — 
De Istentől kapott egy nagy áldást, 
Okosabb lett ezután hős Marko. 
A Marko-dalokon kívül van még sok más érdekes epikai 
költemény is Strausz könyvében, a melyre egyszerűen rámuta-
tok ; csak kettőnél akarok meg egy perczig időzni. A vitéz. 
Csávdár vajda, nem hallgatva La lus öcscsének intésére elmegy 
Szófiába, a hova Szófia pasája sok drága a jándékkal csalo-
gatja. A pasa leitatja Csávdárt és mire Csávdár mámorából föl-
ébred, keze lába meg van kötözve: 
((Homályos, zavaros minden itt előttem, 
Rémlik csak, liogy tegnap vendégségbe jöttem, 
Dús ebédet ettem, csodás italt ittam, 
A csodás italtól végkép elkábultam, 
Elkábult az agyam, elfásult a szívein, 
Hályog van, hályog van mindkét szemeimen. 
Szófia pasája, hallgasd meg a szómat. 
A sipomat fújnám, valami úgy nógat, 
Engedd meg, teljesítsd ezt a kívánságom, 
Föléled a lelkem, szétfoszlik az álom.» 
Adatja a pasa Csávdár vajda sípját, 
Selyem köteléket lazítják, megoldják. 
Szegény Csávdár vajda belefá sípjába, 
Annak síró füttye öcscsét megtalálja. 
És Lalcsó öcscsének a síp ezt beszélte: 
«Lalcsó öcsém, Lalcsó, merre vagy te, mondd csak, 
Hogy minden bánatot most elédbe ontsak, 
Ha te most itt lennél, ha te most láthatnál, 
Az egész világgal értem szembe szállnál. 
Kötél a kezemen, láncz van a lábamon, 
Vékony selyem zsinór pedig a nyakamon. 
Jöjj el édes öcsém, válts ki innen engem.» 
Öcscse ugyancsak síp füt tyével felel és el is jön, meg-
szabadítja bátyját , a pasának pedig fejét veszi. 
Egy a most említet t síphoz hasonló mot ívum miat t meg-
említem itt még a Mehemed szubasa (Strausz szupasát ír, a 
mi hiba) és Pelivanszki pasa czímű dalt. Magában véve érde-
kes, hogy a nép a kegyetlen Mehemed szubasát (szubasa annyi , 
mint rendőrkapitány) a jkára vette, hogy dicsőítse, mer t h á t : 
Mely falunak százra fölment, 
Százra fölment háza száma, 
Alig, hogy maradt abból 
Három ház is a száz közül. 
A míg Mehemed szubasa volt, 
Leány nem hált anyja mellett, 
Asszony nem hált férje mellett. 
Elvégre panaszra mennek a vidini pasához. Ez el is 
fogatja Mehemedet és azt az ítéletet mondja ki rá, hogy kilencz 
-évi börtön u tán ki kell végezni. 
így szólt ekkor Mehmecl aga: 
«Uram pasa, halljad szómat, 
Mielőtt még becsuknátok, 
Tamburámat elvennétek, 
Oldjátok meg jobb kezemet, 
Pengethessem tamburámat, 
Aztán, aztán becsukhattok.)) 
És a pasa meghallgatta 
A jobb kezét megoldotta, 
Hadd pengesse tamburáját. 
Alig, hogy a húr megpendült, 
A sok bíró tánczra perdűlt, 
Karjaikat összefogták, 
Es a lióró tánczot ropták. 
A pasa is tánczba ugrott, 
Három óra hosszat járták, 
Es a mikor kifáradtak, 
Azért a szép muzsikáért 
Elengedték Mehemednek 
Az ő egész büntetését. 
Érdekes alakok a bolgár dalokban it t-ott felötlő jövendő-
mondó asszonyok az urisznicák (Strausz következetesen s-sel 
ír ja a szót), meg a narusnicák (a szót ilyen alakban nem 
ta lá l tam más forrásokban). Rendesen hármasával jelennek 
meg az ú jonnan született gyermeknél ós jövendőt mondanak 
neki. Nevezetes, hogy mindegyik mást mond, min t az előtte 
való, teljesedik pedig cLZ, cl mit a harmadik mond : 
Szól az első: «Hejh, vigyük el!» 
Szól a másik: «Ke vigyük el, 
Úgy sem női meg ez a gyermek, 
Kem éri meg a hét évet.» 
A harmadik szól: «Hadd nőjjön, 
Nagy vitézzé nevelődjön, 
Szép menyasszonyt eljegyezzen, 
Esküvőre is elmenjen, 
S mikor lépdel a templomba, 
Majd csak akkor vigyük őt el.» 
Hogy e tündéreket ki is lehet játszani , azt épen az a dal 
muta t j a , a melyben e sorokat talál juk. Todora, a kis csecsemő 
tes tvérnénje megleste a narusnicákat , az esküvő napján ő öltöz-
ködik vőlegénynek és elmegy így a menyasszonynyal a t e m -
plomba. 
Ekkor erős szélvész támad, 
Sűrű pára, sűrű köd száll, 
Szállnak véle ülnek rajta 
Mint lovon erős vinlicák*) 
És megfogják, elragadják 
Szép Todorát, a vőlegényt, 
Fölragadják a felhőkig. 
És a násznép, virágosán 
Nem tudja, hogy mi történik, 
Hogy a nővér föláldozza 
Önmagát a kis öcscséért, 
Mert csak ezt az egyetlen egy 
Fiút szülte édes anyja. 
És a kicsi szép Todora., 
Szép Todora elveszett, 
De megmaradt a vőlegény, 
És öleli, dédelgeti 
Szép aráját boldogságban. 
Eendesen, az igaz, ki nem kerüli az ember sorsát, meg-
történik, a mit a jövendőmondó asszonyok előre hirdettek, 
így lát juk ezt egy dalban, melyben egy bolgár tudós az Odipus-
monda hatását véli fölismerhetni. Egy királynak fia születik, 
megjelennek az urisznicák, az egyik megint elveti azt, a mit a 
másik mondott , a harmadik pedig azt a végzetes kijelen-
tést teszi. 
«Jövendölök néked: 
Légy huszonöt éves, 
Anyád legyen a nőd.» 
A király nem szól senkinek, ládába zárja fiát, levelet tesz 
melléje és a tengerbe dobja. így kerül a fiú egy püspök házába , 
a ki gondosan fölneveli. Mikor a fiú eléri a végzetes kort, 
Konstant inápolyba indúl, hogy az özvegy királyasszonyt, kinek 
*) A vinlicák Strausz szerint (1. I. köt. 57. 1.) «rossz tulajdon^ 
sággal fölruházott lelkek, melyek az embert látatlanúl elrabolják». 
szépségéről annyi t hallott , lássa. Visszajön nevelő atyjához 
azzal a hírrel, hogy elfogja a királynét venni. A püspök elő-
veszi a levelet, melyet annak idejében a gyermek mellett talált, 
és a következő szavakkal adja oda Udancsónak — így híjják a 
legényt : 
Nesze neked, Udancso, ez a levél! 
Ha az esküvőre mégy, 
Olvasd el ezt a levelet 
És aztán adjanak össze. 
De a fiú bizony megfeledkezik a levélről, már csak az 
esküvő u tán ju t eszébe, kiveszi, elolvassa, kést rán t és szívébe 
döfi. Strausz különben ezt a dalt is, min t sok mást , csúnyán 
elrontot ta , mikor, hogy más botlásról ne szóljak, a püspök 
szájába a következő szavakat adja (a fönt idézett sorokat én for-
dí to t tam a bolgár eredetiből): 
Vegyed ezt a fermánt, 
S ha tied az asszony, 
Olvasd mi van benne !! 
De valamennyi földöntúli lény között a szamovilák ját-
szanak legnagyobb szerepet a bolgár népköltészetben. Hogy az 
olvasó legalább némi fogalmat szerezzen magának e lenge, 
bűbájos alakokról, melyektől csak úgy csillog-ragyog nem csak 
a bolgár, hanem egyáltalában a dél-szláv népköltészet, hadd 
áll jon itt egy dal egészen : 
Számovii társnő. 
Ott, a hol a szélvész támad, 
Messze tájon napnyugtába, 
Az átkozott rémes helyen, 
Aludt el az ifjú lyányka. 
S hogy fölébredt, három tündér 
Állt fölötte, számovilek. 
Csöndben voltak, úgy suttogtak 
Az erdei csodás szüzek. 
Egyik mondja: Vigyük el hát 
Ezt az ifjú szép leánykát! 
Játszótársunk, testvérünk lesz, 
Hejh milyen szép, vigyük el hát. 
Másik mondja: Ne vigyük el, 
Édes anyja egy leánya. 
Lánya nélkül, ez egy nélkül, 
Tovább élni nem kívánna. 
Harmadik szól: Hej annál jobb, 
Hadd sirassa édes anyja, 
Könnyhullását, zokogását 
Az én szívem megkívánja. 
És nem tudtak megegyezni 
Az erdei csodás szüzek. 
Kelj Cvetána, menj anyádhoz ! 
Kiáltják a számovilek. 
Mondd anyádnak, hogy mi téged 
Elviszünk egy más országba. 
Erdős hegyen, zöld berekben 
Járunk véled, szép leányka. 
Új "életed lesz, Cvetána, 
Meg nem szállunk, meg nem hálunk, 
Harmat hull ránk ének közben, 
Hűvös estén tánczot járunk. 
Menj Cvetána mondd anyádnak, 
Tán örömmel ad majd nékünk, 
És jöttödet ünnepelve, 
Tánczot járunk, vígan élünk. 
Megy Cvetána és elmondja 
Jó anyjának, a mit látott, 
S míg az anyja szólni készült, 
Cveta lelke messze szállott. 
Kiterítik szép Cvetánát, 
És behintik friss virággal; 
Rokonai, barátnői 
Együtt sírnak jó anyjával. 
Ki is zöldült sírja szépen, 
Öntözték a bú könnyével, 
Nappal anyja látogatja, 
Számovilek pedig éjjel. 
Szólítgatják szép Cvetánát, 
Hallja a szót szép Cvetána, 
•Tön is már szép koszorúsán, 
Fehér selyem a ruhája. 
Rohannak föl az ég felé, 
A hajzatuk szétkuszálva, 
Száguldanak hegyen, völgyön, 
Rohannak a nagy síkságra. 
Puszta romok közé érnek, 
Dalolnak a csöndes vilák, 
Örült hóró tánczot járnak, 
Forog velők egész világ. 
Ej viharban szélvész dühöng 
Számovilek hórójára, 
Szegény anya reszket, reszket, 
Ki is aludt mécs világja. 
Hallja a szél muzsikáját, 
Egész környék hallja, hallja, 
Jézus Krisztus légy most velünk — 
Ez a Cveta, Cveta hangja. 
Emlí te t tem már egy ízben, hogy a szamovilákkal való 
találkozás gyakrabban ba j t hoz az emberre. De olykor a szamo-
víla segít is a ba jban , így a most idezett dalra nyomban követ-
kező Dojcsó vitéz és a szamovil czímű költeményben az anya 
kerésére oda repül a haldokló vitézhez, de mire oda ér, Dojcsó 
már nem él — a szamovila 
Egyet lebbent a szárnyával, 
Elrepül a zöld erdőbe, 
Zöld erdőbe, a forráshoz, 
Halhatatlanság vizére, 
Megitatja Dojcsót véle . . . 
és a vitéz megint ta lpra áll. 
Még csak egy, a székely Kó'míves Annához emlékeztető 
bal ladára akarom az olvasó figyelmét fölhívni. Három testver 
várat akar építeni, de a mit nappa l építettek, az éjjel megint 
összedől. Tanakodik a három testvér és elhatározza, hogy a 
kinek felesége másnap legkorábban eljön az étellel, azt temetik 
a vár aljába. A két idősebb testvér szavát szegi és figyelmezteti 
feleségét, de a legkisebbiknek felesége nem sejt semmit, oda 
jön, bele is temetik. Utolsó kérése, melyet férjéhez intéz, sza-
badí tanák ki bal emlőjét, hadd szoptathassa csecsemő fiát. 
Kérését meghallgatják és 
Ott, a hol ez a bal emlője, 
Ott fakadt ki tiszta, hűvös forrás 
Hűvös forrás a legtisztább tejjel. 
Strausz ehhez a dalhoz hosszabb megjegyzést írt, a mely-
ből különösen érdekesek a következő sorok: «Yan számos köl-
temény és monda, mely emberáldozatról tesz említést, de egy 
sem oly borzasztó s egyszerűségében annyira megrázó, min t az 
az eset, melynél az anya pénzért adta el e czélra kis gyermekét. 
A kőmívesek édes anyja jelenlétében megragadták az á r ta t lan 
gyermeket, kezébe nyomtak sü teményt s kezdték falazni. 
A gyermek, midőn már jó magasra falaztak, oda kiáltott 
any jához : 
— Édes anyám, még lát lak á m ! 
Tovább falaztak, s a gyermek ismét k iá l t á : 
— Édes anyám, még látlak ám egy kicsi t! 
Midőn a kőmívesek feje fölé helyezték az utolsó követ a 
gyermek kiá l tá : 
— Édes anyám, most már nem látlak!» 
Leteszem a tollat — azt hiszem, eleget szóltam Strausz 
könyvéről, hogy abban az olvasóban, ki különösen a népben 
szereti észlelni, bámuln i a költői erőt, fölkeltsem a kíváncsisá-
got. Mindenki vegye maga kezébe ezt a könyvet, sok, sok szé-
pet fog benne találni. Különben is nagyon egyéni dolog az 
ízlés, másnak más tetszik. Tapaszta l tam ezt akárhányszor, 
mikor Strausz egy-egy költeményt különösen szépnek talált és 
en rám nem igen tett hatás t . Meglehet, hogy ilyenkor én vol-
t am a hibás, néha talán nem hatol tam elég mélyen a költe-
mény igazi értelmébe. Mondok erre példát is, hát ha legalább 
ebben az egy esetben valaki, a ki járatosabb ilyen dolgokban 
és jobban lát ja a száz meg száz f inom szált, mely összefűzi a 
hagyomány apró részeit, a r ra tan í tana , hogy mikép kell a dol-
got fölfogni. A Sztoján és a Nedelja czímű költeményben (lásd 
II. kötet 176. lap.) Sztoján azt meséli anyjának , hogy mikor 
a hegyek közt jár t , egyszer egy kolostorba ju tot t , annak celláit 
sorba meg is tekintette, csak egybe nem lépett, de igen is bele-
tekintet t . 
«Abban láttam egy apáczát, 
Egy apáczát, kalugriczát. 
Kuszálva volt hosszú haja, 
Porral tele a ruhája» — 
Budapesti Szemle. LXX. kötet. 1892 
megkérdezte az apáczát, ha ja miér t olyan kuszált, ruhá ja 
miért olyan poros. Er re megtudja , hogy ez nem is apácza, hanem 
Szent Nedelja (nedelja nőnemű szó és vasárnapot jelent) : 
«Szent Nedelja az én nevem! 
Ha vasárnap fésülködtök, 
Az én liajam kuszáljátok, 
Ha szobátok kisöpritek, 
Az én ruhám poros attól. 
Sztoján, Sztoján deli legény, 
Könyörülj meg, Sztoján rajtam, 
Szent vasárnap, ha majd lészen, 
Hajatok ne fésüljétek, 
Mert enyémet kuszáljátok, 
Szobátok ne söpörjétek, 
Mert a ruhám poros lészen. » 
E n őszintén megvallom, hogy nem talál tam valami 
különös szépet e dalban, de hát ez az én hibám lesz; nem isme-
rem e dalnak mélyebb jelentését vagy nem tudok kellőleg 
fölülemelkedni a reális alapon, mely mögött nyilván egy 
mélyebb, mystikus eszme rejtőzik. Mennyire nagyobb élvezetet 
nyúj to t t ez a kis dal S t rausznak! «Ez egyike, mondja a jegy-
zetekben, a legszebb szent tárgyú énekeknek. Nedelja annyi t 
jelent, min t vasárnap, és itt a vasárnapi nap fogalma szeme-
lyesítve, még pedig igen ügyesen személyesítve fordúl elő. 
A lehető leggyöngédebb formában adja tud tu l Sztojánnak, hogy 
tar tsák meg a vasárnapot és ne végezzenek közönséges munká t . 
Vannak gyűj teményemben más versek is, melyekben ugyanez 
alapeszme fordúl elő, de nem ilyen kedves, szép fordulattal ." 
De hozzá kell mind já r t azt is tennem, hogy soha ilyen 
vélemény-eltérés engem meg nem zavart a dalok élvezetében; 
ta lá l tam azért sok szépet ós gyönyörködtem benne, csak örül-
nék, ha más is hasonló élvezetet ta lálna e könyv olvasásánál. 
Hisz engem ebben az élvezetben még a sok, gyakran hallat lan 
hiba sem zavart meg, melynek nyomába jöttem, és ez csak a 
legeslegékesebben szóló bizonyság, hogy Strausz könyvében 




Harmadik és utolsó közlemény. *) 
Deczember áU-dikáu. 
Nyolcz napig nem hal lo t tam semmit Prófére kisasszony 
nevelő-intézetéről. Nem maradha t t am tovább hírek nélkül 
Klement ina leányáról; s mivel különben sem akar tam föladni 
ügyemet, ú j r a az intézet t á jának vet tem u tamat . 
A fogadó-terem a szokottnál jóval hidegebb, nedvesebb, 
barátságtalanabb, gyanúsabb, a szolgáló leány pedig zavartabb, 
szót lanabb volt. J eanne u tán kérdezősködtem s a ki megjelent, 
az Préfére kisasszony volt ; komolyan, halványan, összeszorí-
tot t a jakkal , szigorú, kemény tekintettel . 
— Uram — mondá köpenygallérja alat t keresztbe fonva 
kar ja i t — rendkívül sajnálom, de nem engedhetem meg, hogy 
m a Alexandre kisasszonyt láthassa. Egyszerűen lehetetlen. 
— Miért volna lehetetlen ? — kérdém megütődve. 
— Uram — felelt — mentsen föl azon kellemetlenség-
től, hogy e lmondjam azon fölötte kényes okokat, melyek sű rű 
látogatásai korlátozására kényszerítenek. 
— Asszonyom — mondám — Jeanne gyámja megen-
gedte, hogy akár minden nap lá thassam gyámleányát. Miért 
veti há t magát Mouehe úr akarata el len? 
— Alexandre kisasszony gyámja (s a gyám szóra ráne-
hézkedett, mint valami biztos támasztékra) — Alexandre kis-
asszony gyámja ép oly élénken kívánja, min t én, hogy ön véget 
vessen látogatásainak. 
*) Az előbbi közleményeket lásd a Budapesti Szemle 182. 
^s 183. füzeteiben. 
— Ha így van, az ő s az ön okait kérem. 
A tetőről függő papiros-csavarra nézett, azután szigorú 
nyugalommal felel t : 
— Akarja tudn i? Nekem, mint nőnek kínos ugyan a 
magyarázat, de engedek követeléseinek. Ez a ház, az én házam, 
uram, tisztességes ház. Felelős vagyok ér te : s tanítványaimra 
az .anya szemével kell őrködnöm. Ön pedig annyit forgolódik 
Alexandre kisasszony körül, hogy árt e fiatal leány hírének. 
Kötelességem véget vetni a dolognak. 
— Nem értem önt — felelék — s valóban nem értettem. 
A kisasszony erre lassan, vontatva így szólt : 
— Látogatásait e házban a legtiszteletreméltóbb s a 
leggyanútalanabb személyek oly módon magyarázzák, hogy 
intézetem s Alexandre kisasszony érdekében is, azokat minél 
gyorsabban meg kell szüntetnem. 
— Asszonyom — felelém — már sok bolondságot hallot-
tam életemben, de olyant, minőt ön mondott az imént, 
még soha! 
A kisasszony nyugodtan válaszolt: 
— Gorombaságai nem érintenek. Erős vagyok, ha köte-
lességet kell teljesítenem. 
Es szívéhez szorítá köpenygallérját, nem hogy visszafojtsa, 
hanem ezúttal, hogy megsimogassa nemes szívét. 
— Asszonyom — mondám — uj jammal feléje intve, egy 
öreg ember méltatlankodását gerjesztette föl. Viselje úgy magát, 
hogy az az öreg elfelejthesse önt s ne tetézze újakkal gonosz-
ságait, melyeknek nyomára jöttem. Figyelmeztetem, őrködni 
fogok Alexandre .Jeanne kisasszony fölött, s jaj önnek, ha 
Jeanne nak csak hajaszála is meggörbül. 
Préfére kisasszony annál nyugodtabb lett, minél inkább 
neki hevültem. Végül fönséges hideg vérrel felelt : 
— Uram, nagyon tisztán látom, milyen érdeklődéssel 
van ön e fiatal leány iránt, s ezért majd találok módot rá, hogy 
elvonjam azon felügyelet alól, melylyel őt fenyegeti. Mikor azt 
a már nem is kétértelmű benső viszonyt láttam, melyben gazd-
asszonyával é l : már ekkor meg kellett volna kímélnem az 
ártatlan leányt az ön érintéséitől. De megteszem jövőre. S eddigi 
bizalmamat sem ön, hanem csak Alexandre kisasszony vetheti 
szememre. Azonban — hála nevelésemnek — sokkal naivabb, 
sokkal tisztább, sem hogy gyanítani is tudná a neki vetett 
kelepczét. Keménylem, nem kényszerít rá, hogy őt erről föl-
világosítsam. 
— Szegény Bonnard — mondám magamban — ily nagy 
korra kellett fölvinned, hogy tisztán megtudd, mi az, egy gonosz 
asszony. Most már teljes a tudományod. 
Távoztam minden felelet nélkül s nagy örömömre a 
nevelőnő arczába szökött hirtelen pír megtanított, hogy hall-
gatásom jobban bántotta, mint szavaim. 
Az udvaron áthaladva, minden oldalra kitekintettem, 
nem látom-e Jeanne-t . Lesett már s hozzám fu to t t : 
— Ha csak hajaszálát is görbítik meg, írjon nekem 
Jeanne. Isten önnel. Búcsúzunk. 
— Nem! nem búcsuzunk. 
— Ön mellett leszek, Jeanne. Csak í r jon! 
Egyenest Gabryné asszonyhoz siettem. 
— A nagyságos asszony Rómában van férjével együtt. 
Nem értesítették? 
— De igen — felelém — a nagyságos asszony megírta. 
Csakugyan megírta s valóban gondolataim egy kissé 
összezilálódhattak, hogy ezt elfelejthettem. Az inas is ily véle-
ményen lehetett, mert oly arczczal nézett rám, mintha mon-
daná : «Bonnard úr egészen gyermekké lett». S u tánam hajolt 
a lépcső korlátain kifelé, hátha valami bolondságot követek el. 
Azonban egész higgadtan haladtam le a lépcső fokain s az 
inas csalódva visszahúzódott. 
A mint haza értem, Gélis urat a salonban találtam. E fia-
tal ember szorgalmasan el-ellátogat hozzám. ítélete még nem 
biztos, de szelleme épen nem köznapi. Ez úttal zavarba ejtett 
látogatása. í m e ! fiatal barátomnak is valami badarságot fogok 
mondani s majd ő is azt találja, hogy hanyatlottam. Pedig 
csak el nem magyarázhatom neki, hogy férjnek akartak, azután 
erkölcstelen ember módjára bántak velem, Terézt is gyanúsí-
tották s hogy Jeanne a föld leggonoszabb teremtésének hatal-
mában maradt. Ugyancsak a kellő hangulatban vagyok arra, 
hogy egy fiatal, csúfondáros tudóssal a cistercita apátságok-
ról beszélgethessek. De hát mégis, előre, előre, be a salonba! 
Azonban Teréz ú tamat állotta: 
— Milyen piros, u r a m ! — mondá szemrehányó hangon. 
— Ez a tavasz hatása — felelém. 
Fölkiáltott: 
— Tavasz, most deczemberben! 
Csakugyan deczember havában vagyunk. Oh, fejem, 
fe jem! Milyen támaszra is talál bennem Jeanne kisasszony! 
— Teréz, itt a botom, s tegye, ha lehet, oly helyre, hol 
megtalál jam. 
— Hozta Isten, Gélis úr . Hogy érzi magá t? 
Kelet nélkül. 
Másnap az öreg ú r föl akart kelni, de az öreg ú rnak nem 
volt ereje. Vas marokkal szorítá le ágyába egy lá thata t lan kéz. 
Az öreg ú r mintegy oda volt szögezve; nem mozdúlt hát, hanem 
helyette gondolatai izegtek, mozogtak. 
Erős láza lehetett, mer t Préfére kisasszony, a Saint-Ger-
main-des-Prési apátok, Gabryné asszony inasa phan tas t ikus 
alakokban jelentek meg előtte. Különösen az inas mindig hosz-
szabbra nyúj to t ta nyakát , s ajkai rú t mosolyra nyíltak, min t 
gót templomokon a vízfogók torzalakjaié. Úgy éreztem min-
dig, m in tha sokan, nagyon is sokan volnának szobámban. 
Ez a szoba régi módra van bútorozva. Zöld csíkú papír-
tapétával födött falán ott függ a tyám képe díszes egyenruhá-
ban s anyámé cachemire-öltözetében. Ezt t u d o m ; s tudom azt 
is, mennyire ósdi mindez. De egy öreg ember szobájához nem 
illik semmi p ipere ; csak tiszta legyen s Teréznek erre gondja 
van. De azért van benne elég kép s csecsebecse, hogy tessék 
az én kissé gyermekiesnek marad t s bámészkodni szerető képzel-
memnek. A falon, bútorokon találni itt is, ott is -valamit, a 
mi másszor meg-megáll í t ja tekintetemet s mula t ta t . De mi 
lelte ma e tárgyakat ? Bánt ják szememet, eltorzúlnak, fenyeget-
nek. Ez a kis szobrocska, mely a broui Mária-egyház egyik 
theologiai erénye mintá jára készült, a mily ár ta t lan és bájos 
másszor, most elcsavarja tagjai t s nyelvét ölti rám. S ki vette 
ki keretéből azt a szép miniature-rajzot , melyben Jehan 
Fouque t egy szelíd lelkű taní tványa festette le magát , Szent 
Ferencz kötelével övén, a mint térden állva nyú j t j a át köny-
vét a jó Angouléme herczegnek? Helyette most macska szegzi 
rám villogó szemeit. Mindenüt t torzképeket látok ! Bárcsak ne 
l á t n á m ! 
I t t jobb oldalomon, a francziskanus csinos miniaturerajza 
ú j ra tisztán elém tűnik, de úgy látszik, minden erőmet meg kell 
feszítenem, mer t ha elfáradok, az a hi tvány macskafej ú j r a 
visszatér. Pedig nem vagyok magamon kívül; ott látom Terézt 
ágyam aljánál; hallom, a mint szól hozzám, s teljes világosság-
gal tudnék neki felelni, ha nem volnék azzal elfoglalva, hogy 
arczára nézve, látományaimtól szabadúljak. 
ím, jön az orvos is. Nem hívattam; de örülök, hogy lát-
hatom. Öreg szomszédom ; nem nagy hasznomra volt, de sze-
retem. Ha nem is mondhatok neki sokat, ismerem állapotomat, 
söt oly furfangos vagyok, hogy minden mozdulatát, tekintetét, 
arcza minden redőjét kémlelem. Hanem ravasz az orvosom is 
s valóban nem tudom, hogyan gondolkozik állapotomról. 
Eszembe jut Goethe mély mondása s megszólalok : 
— Orvos ú r ! az öreg beleegyezett betegségébe; ez úttal 
azonban többet nem enged a természetnek. 
/ 
Se az orvos, se Teréz nem nevetett tréfámon. Ugy látszik, 
nem értették. 
Az orvos eltávozik; esteledni kezd s függönyeim redőiben 
jönnek-mennek az árnyak, mint mikor felhő támad és enyé-
szik. Mindig sűrűbbé válnak s mögöttük ott látom hű gazdasz-
szonyom mozdulatlan arczát. Erre hirtelen sikoltás, éles sikoltás, 
a szerencsétlenség sikoltása metsz fülembe. Te hívsz, Jeanne ? 
Este lett; az árnyak körülállják vánkosom az egész hosz-
szú éjjelen. 
Hajnalban nyugalom, valami végtelen nyugalom szállja 
meg lenyemet. 
Kebledet nyitod meg előttem, én uram, Istenem ? 
186 . . február. 
Orvosom csupa jó kedv. Úgy látszik nagy becsületet sze-
reztem neki azzal, hogy talpon maradtam. Állítása szerint 
bajok egész raja támadta meg elvénhedt testemet. 
E betegségeknek, melyek az embert rémítik, azután oly 
neveik vannak, hogy a philologus rémül meg tőlök. Zagyvalók, 
félig görög, félig latin nevek; az itis végűek a gyuladás állapo-
tát, az algiábun végződök pedig a fájdalmat jelentik. S orvo-
som csak úgy egymás után sorolja föl előttem, is végű jelzők 
gazdag kíséretében, melyek újra a bajok utálatos tulajdonsá-
gait jelölik meg. Egy orvosi műszótár felét önti ki rám, mint 
valami Pandora-szelenczéből. 
— Orvos barátom, milyen okos egy történet a Pandoráé. 
Ha költő volnék, franczia versekbe foglalnám. Próbálja meg. 
Megmenté életemet; megbocsátom önnek. Visszaadott bará-
ta imnak: köszönöm önnek. Azt mond ja : jó a szervezetem. 
Kétségkívül, kétségkívül: csakhogy már soká működik. Vén 
bútor vagyok m á r : hasonló szegény atyám karosszékéhez. 
A derék ember örökségbe kapta s reggeltől estig benne ült. 
Mint kis ficzkó, húszszor napjában hintáztam a régi szek kar-
jain. A míg kiállotta, nem igen ügyeltek reá. Mikor azonban 
egyik lábára megsántúlt a szék, kezdték mondogatni : milyen 
jó egy bútor. Aztán három lábára sántúlt meg, a negyedikkel 
nyikorgott s két kar jára megbénúlt. Mindenki haj togat ta : 
«Mily erős egy bútor». Megbámulták, hogy ép kar nélkül, 
töretlen láb nélkül még mindig megtartotta a szék alakját, 
megállott s némileg használni lehetett. Végre a szőr is kihul-
lott testéből s kiadta lelkét. S mikor szolgánk, Cyprián szét-
fürészelte tagjait, hogy hasábokra szelje, a bámulat kifejezése 
még erősebb le t t : «A jeles, a bámulatos szek ! Már Pierre Syl-
vester Bonnard használta, a posztókereskedő, aztán fia, Bonnard 
Epimenides, aztán Jean-Baptist Bonnard, a tengerészeti osz-
tály egyik főnöke s pyrrhoi philosophus. Mily tiszteletre méltó, 
erős egy szék!» Igazában pedig ez a szék már csak — volt. Na, 
orvosom, ez a szék vagyok en is. Erősnek ítél, mert olyan 
támadásoknak állottam ellen, melyek sok mást megöltek volna; 
engem nem öltek meg egészen, csak háromnegyed részben. 
Köszönöm. Biz azért csak menthetetlenül avúlt portéka 
vagyok én. 
A doktor mennykő nagy görög, meg latin szóval bizo-
nyítgatta, hogy bizony elég jó állapotban vagyok. A franczia 
nyelv sokkal szabatosabb; szavaival nem igen lehetett volna 
ilyest bebizonyítani. De hát elfogadtam az orvos rábeszéléséit 
s kikísértem őt ajtómig. 
— Ez már helyes! — mondá Teréz — így kell az orvost 
a küszöbre kitenni. Csak még kétszer, háromszor tegyen így, s 
nem fog többé visszatérni. Aztán minden jó lesz. 
— Nos Teréz, mivel újra ily hőssé lettem, adja már egy-
szer ide leveleimet is. Már jókora csomó lesz, s gonoszság volna 
olvasásuktól eltiltani. 
Teréz, kevés huzás-halasztás után ide adta levelemeit. De 
mire ? Megnéztem sorba a borítékot, s egyiken sem pillantottam 
meg azon kis kéz írását, melyet itt szeretnék látni, a mint Ve-
cellio lapjait forgatja. Visszadobtam a csomót; épen nem érdekelt. 
Április—június. 
Nem kis dolog volt biz' az. 
— Várjon csak, uram, hadd csinosítom ki magam — 
mond ja Teréz — ez út ta l is elkísérem; magammal viszem kis 
összehajtható székét, mint a minap s kiülünk a napba . 
Teréz csakugyan még mindig gyöngélkedőnek tar t . Beteg 
voltam, kétségtelen, de há t mindennek van vége. Betegség ő 
Nagysága már jó ideje eltávozott, s halvány s kedves arczú 
kísérője, Keconvalescentia kisasszony is már három hónapja 
gyöngéden elbúcsúzott tőlem. Ha gazdasszonyomra hallgatnék, 
egyszerűen Moliére Argant-jává kellene lennem s h á t r a levő 
napja imra szalagos hálósipkát hordanom . . . De nem addig 
van az. Egyedül akarok kimenni . Teréz azonban nem hallja. 
Kar jára vette már a széket s kísérni akar . 
— Teréz, holnap ma jd kiülünk a sétán egy szép nap-
sugaras fal mellé, a meddig csak akar ja . Ma azonban sürgős 
dolgom van. 
Sürgős dolog! Azt hiszi pénzről van szó s biztosít, hogy 
van még elég. 
— Annál jobb! De más dolog is van a világon, nem 
csak ez. 
Könyörgök, dünnyögök, kiszököm. 
Elég szép az idő. Bérkocsi segélyével majd csak végére 
járok kalandomnak, ha Isten el nem hagy. 
Lá tom a falat s ra j ta kék be tűkben : «Prétere Virginie 
leánynevelő-intézete». íme a rácsozat, mely szélesen nyílnék a 
nagy udvarra, ha ugyan valaha fölnyitnák. Zárja azonban 
rozsdás, s a rácsozat nyí lásaiban rézlemezkék védelmezik meg 
a fürkésző tekintetek elől a fiatal leikecskéket, kiket Préfére 
kisasszony kétségtelenül szerénységre, őszinteségre, igazságos-
ságra s önzetlenségre oktat . Csak egy rácsos, piszkos üvegü 
ablak tekint ki a cselédszobából komoran a külső világra. 
Ott találom, hasonlókép rácsozott nyílásával a kis mellék-
ajtót is. Sokszor léptem be ra j ta , most el van zárva előttem. 
Az ajtócskához vezető kőlépcső már le van taposva, s bár sze-
mem már gyöngén lát a pápaszem mögött, észre veszem a 
kövön a vékony fehér csíkokat, melyeket az iskolás leánykák 
szöges czipőtalpa vont meg ra j ta . H á t h a bemehetnék ? Úgy 
érzem, Jeanne szenved e barátságtalan házban s t i tokban hívo-
gat. Nem tudok eltávozni. El fog a nyugta lanság : csöngetek. 
A megijedt szolgáló aj tót nyit s még jobban megijed. Ki van 
adva a parancs, nem láthatom Jeanne kisasszonyt. Legalább 
megkérdem, mi újság. A cseléd jobbra, balra t ek in t ; elmondja, 
hogy .Jeanne-nak semmi baja s orrom előtt rám csukja az ajtót. 
Újra az útczán vagyok. 
S hányszor nem barangol tam így e falak előtt, hányszor 
nem léptem el ez ajtócska előtt, szégyenkezve, kétségbe esve, 
hogy gyöngébb vagyok, min t az a gyermek, kinek ra j t am kívül 
nincs a földön más támasza. 
Június 10-dikén. 
Legyőztem ellenszenvemet és meglátogattam maitre 
Mouche-t. Első pi l lantásra észrevettem, hogy irodája még poro-
sabb, penészesebb, mint a múl t évben. S megjelent előttem 
maga az ügyvéd i s : szögletes mozdulataival s ide-oda futosó 
szemeivel . . . Azt mond ta nekem . . . De minek örökítsem 
meg emlékét egy hi tvány gazembernek e lapokon, habár nem 
sokára tűzbe kerülnek is. Tökéletesen igazat adott Préfére 
kisasszonynak, kinek szellemét, jellemességét már régóta tisz-
teli. Nem akar a dolog lényegébe bocsátkozni, de kénytelen 
kijelenteni, hogy a látszat rám nézve nem igen kedvező. Ez 
nem igen érintet t . Annál jobban érintett , a mit hozzá tett . 
A csekély összeget, mely gyámleánya neveltetésére kezei közt 
volt, a költség fölemésztette s annál élenkebben bámul ja Préfére 
kisasszony önzetlenségét, ki kész Jeanne kisasszonyt magánál 
ta r tani . 
Fönséges világosság, egy szép nap fénye áraszt ja el s 
világosítja meg ez ember piszkos tanyájá t . Kívül pedig egy 
nepes városrész minden nyomorát megaranyozza. 
Mily édes f ény ! Régen iszszák szemeim, de nem soká 
örülhetek neki ! Tovább megyek, álmodozva, há t ra fűzött karok-
kal, az erődítések hosszában s hogy-hogy nem, sovány kertecs-
kékkel megrakott távoli külvárosba érkezem. Egy poros ú t szé-
lén egyszerre csak meglátok egy növényt, melynek fenyes s 
egyszersmind sötét virága a legnemesebb s legtisztább gyász 
jelvénye lehetne. Harangvirág volt. Atyáink Boldog Asszony 
gyűszűjének nevezték. Csak piczinyke Mária vonhatná ujjacs-
káira e gyűszűt, ha szorgalmas kis gyermekeknek akarna meg-
jelenni. 
íme egy nagy darázs. Donogva neki ront a v i rágnak; 
szája azonban nem tud a nektárig e l jutni s az inyencz hiába 
erőlködik. Végre meghátrá l s h ímporra l födötten tova repül . 
Csakhogy a virág ri tka a gyárak kormától födött külvárosban. 
Visszatér a virágra s most á t fú r j a szirmát s a nyíláson szívja 
az édes mézet . Sohasem hi t tem volna, hogy annyi esze van egy 
darázsnak. Valóban csodálatos. A rovar s virág anná l inkább 
bámulóba ejt, minél figyelmesebben vizsgálom. Olyan vagyok, 
mint a jó Rollin, kit baraczkfái virága elbájolt . Szeretném, h a 
szép kertem volna, s erdő szélén l akha tnám. 
Augusztus—szeptember. 
Az a gondolatom támadt , hogy egy vasárnap reggel meg-
lesem azt a pil lanatot, mikor Préfére kisasszony növendékei 
páros sorokban templomba mennek misére. L á t t a m őket elvo-
núlni , komoly arczokkal, a sor elején a kicsinyek. Volt köztök 
három, egyenlőn öltözött, tömzsi, kicsiny magára tartó. Azonnal 
fölismertem a Mouton testvéreket. A legöregebbik volt a mű-
vésznő, a ki Ta t iusnak ,aSabinok királyának rettenetes fejét meg-
rajzolta. A páros soroktól oldalt, imakönyvvel kezében egy tan í -
tónő fontoskodott s vonta össze szemöldökeit. A középsők, 
majd a nagyok susogva haladtak tova. De Jeanne- t n e m 
lát tam. 
Utána j á r t am a minisz tér iumban, há tha valami irat-
csomag alján találok jelentéseket a Rue Demours- i nevelő-
intézetről. Kieszközöltem, hogy felügyelőnőket küldöttek ki. 
Mindannyi a legjobb jelentéssel tér t meg. A Préfére-intézet 
nézetök szerint minta-iskola. Ha még tovább is bizgatom a 
dolgot, Préfére kisasszony bizonyosan megnyeri az akadémiai 
pálmát is. 
Október 3-dikán. 
Csütörtök. A leányoknak kimenő nap jok van s csakugyan 
a Demours-útcza körül találkoztam a három Mouton kisasz-
szonynyal. Köszöntem anyjoknak, azu tán megkérdeztem az 
öregebbet — körülbelöl tíz éves lehetett — mit csinál intézet-
beli paj tása, Alexandre Jeanne kisasszony? 
A kis Mouton leány rögtön visszafelelt: Alexandre 
Jeanne nem az én paj tásom. Könyörületből van az intézetben, 
ezért söpörnie kell az osztályokat. Ezt a kisasszony mondot ta . 
Különben Alexandre Jeanne rossz, c súnya ; ezért bezárják a 
fekete szobába. S ez nagyon helyesen van. É n azonban jól 
viselem m a g a m ; engem nem zárnak a fekete szobába. 
A három kis kisasszony erre ú tnak indu l t ; Moutonné 
asszony utánok s széles vállán át gyanús pillantást vetett reám. 
I s t enem! már egy hasznos lépést sem tehetek. Gabryné 
asszony legfölebb három hónap múlva tér meg. Nélküle nincs 
se tap in ta tom, se szellemem. Nehéz, alkalmatlan, káros gép 
vagyok. 
De ez még sem maradha t így. Jeanne nem maradha t 
szolgáló! 
Dfcczember 28-dikán. 
Tűrhete t lenné vált előttem a képzet, hogy Jeanne söpri 
az osztályokat. 
Az idő sötét, hideg volt. Már későre jár t . Egy elhatáro-
zott ember nyugalmával csöngettem a kis a j tón. A mint a 
félénk szolgáló ajtót nyitott , egy a ranya t csúsztat tam kezébe s 
egy másodikat ígértem, ha beszélhetek Alexandre kisasszony-
nyal. Azt felel te: 
— Egy óra múlva a rácsos ablaknál . 
S oly keményen csapta be orrom előtt az ajtót, hogy 
kalapom szelétől legurult a földre. 
Egy hosszú órát várakoztam a hófúvásban, azután az 
ablakhoz közeledtem. A szél dühöngött , a hó sűrű pelyhekben 
hullott . A mellet tem elhaladó munkások, szerszámukkal hátu-
kon, havas vállal, lehorgasztott fővel, nem egyszer keményen 
fé l re löktek az útból . Nem tesz semmit. Csak attól tar tot tam, 
nehogy észre vegyenek. Tudtam, hogy rosszúl cselekedtem, 
mikor így egy szolgálót megvásároltam, de épenséggel nem 
furdal t lelkiismeretem. J a j annak, a ki szükség esetén nem 
vethet a tá rsadalom rendje e l len! Egy negyed óra múl t már . 
Még senkit sem látok. Végre nyílik az ablak. 
— Ön az, Bonnard ú r ? 
— Ön az, J e a n n e ? Oh, hogy v a n ? 
— Köszönöm, jól, nagyon jól. 
— De mégis ? 
— Letettek a konyhába s a termeket kell söpörnöm. 
— A konyhába ! Söpörnie ! Jóságos Istenem ! 
— Úgy, mert gyámom nem fizet már erettem. 
— Jóságos Istenem ! Gyámja egy hitvány . . . 
— Hát tudja már ? 
— Mit? 
— Oh ! hadd hallgassam el. De inkább meghalnék, mint 
hogy egyedül legyek vele. 
— S miért nem í r t ? 
— Vigyáztak rám. 
E pillanatban megérett határozatom s semmi sem tán-
toríthatott volna el. Megfordult ugyan elmémben, hátha nem 
cselekszem jogosan, de hát bántam is én. S mert határozott 
voltam, okos is voltam. Bámulatos nyugalommal já r tam el. 
— Jeanne — kérdezém — az udvarra nyílik-e a szobája? 
— Arra. 
— Ki tudja-e zárni a kapuaj tó t? 
— Ki, ha nincs senki a kapus fülkéjében. 
— Nézze meg, de vigyázzon, meg ne lássák. 
Várakoztam s őriztem az ajtót s ablakot. 
Öt, hat másodpercz után Jeanne új ra megjelent a rács-
nál. Végre! 
— A szobalyány van a kapualjban. 




— Adja ide! 
Zsebemből egy régi ujságlapot vontam elő. A szél fútt,, 
hogy majdnem eloltá az útcza lámpásait, a sűrű hó meg majd-
nem megvakított. Valami boríték-félebe tettem a lapot s ráír-
tam Préfére kisasszony czímét. 
írás közben kérdezém Jeanne- t : 
— Mikor a postás erre jő, a leveleket s újságokat a szek-
rénykébe dobja, aztán csönget s tovább megy. Nemde ? A szoba-
leány aztán kinyitja a szekrénykét s tartalmát rögtön Préfére 
kisasszonynak viszi ? Nemde így történik ez rendesen ? 
Jeanne is azt gondolta. 
— No, majd meglátjuk. Jeanne, most vigyázzon ú j r a , 
s mihelyt a szobaleány elhagyja a kapualját, nyissa ki a kaput 
s jöjjön ki. 
A mint ezt mondtam, a szekrénybe dobtam az újságot, 
meghúztam keményen a csengetyüt s egy szomszéd kapu 
mélyedésébe húzódtam. 
így álltam néhány perczig, mikor a kis kapu megreszke-
tett , aztán kinyílt s egy fiatal fő bukkant ki raj ta. Megfogtam s 
magamhoz húzám. 
— Jöjjön Jeanne, jöjjön. 
Nyugtalan szemeket vetett rám. Bizonynyal azt hitte, 
megbolondultam. Pedig csupa józanság voltam. 
— Jöjjön, jöjjön gyermekem. 
— Hová? 
— Gabryné asszonyhoz. 
Erre karon fogott. Egy ideig rohantunk, mint a tolvajok. 
A futás azonban nem az én testes voltomhoz való s mikor ful-
dokolva megállottam, az első kezem ügyébe eső tárgyhoz kelle 
támaszkodnom. Egy gesztenyesütő üstje volt egy bormeres 
sarkán, hol ep kocsisok iddogáltak. Az egyik kérdezte, nem 
kell-e kocsi. Hogyne kellett volna! S ostoros emberünk, poha-
rát letéve, fölült a bakra s megindította lovát. Megmenekültünk. 
— Yegre! — kiálték föl, homlokomat törölve. — Mert a 
hideg ellenére is csak ügy gyöngyözött homlokom. 
Különös, hogy Jeanne sokkal jobban tudatában volt a 
szörnyűségnek, melyet elkövettünk, mint én. Nagyon komoly-
nak s erősen izgatottnak látszott. 
— Hát a konyhában! — kiálték föl haraggal. 
Rázta fejét, mintha mondaná : «Ott vagy másutt, egyre 
megy !» S a lámpák fényénél fájdalommal láttam, hogy arcza 
soványabb lett s vonásai megnyúltak. Nem találtam benne 
többé azt az elevenséget, azon hirtelen kitöréseket, azt a gyors 
kifejezést, a mi azelőtt annyira tetszett nekem. Tekintete lassú 
volt, mozdulatai kényszerűek, tartása komor. Kézen fogtam: 
keménynek, érdesnek, hidegnek találtam. A szegeny leány 
sokat szenvedett. Kikérdeztem: nyugodtan elbeszélte, hogy 
Préfére kisasszony egy napon magához hívatta, s minden ok 
nélkül szörnyetegnek, kis viperának nevezte. 
Azután hozzá teve: Többé nem fogja meglátni Bonnard 
urat, ki önnek rossz tanácsokat adott s irányomban is nagyon 
hitványúl viselte magát. Azt feleltem: «Ezt már kisasszony, 
nem hiszem el soha.» A kisasszony erre arczúl csaj^ott s visz-
szaküldött az iskolába. Az a hír, hogy nem láthatom több önt, 
úgyhatott rám, mintha sötétség szállana rám. Tudja, mint mikor 
elfogja az embert a hosszú sötét estéken a szomorúság! S kep-
zelje az ily pillanatokat hetekre, hónapokra elnyújtva ! Emléke-
7Ák az én kis Szent Györgyömre ? Addig csak dolgoztam rajta, 
a hogy ép tudtam, vidáman, bátran. De mikor nem volt többe 
reményem, hogy láthatom, egész más módon fogtam viasz 
bábumhoz. Nem gyufavégekkel mintáztam, mint előbb, hanem 
hajtűvel. Szóval oly akadékos lettem, hogy nem is képzelheti. 
Szent György sisakjára egy sárkányt csináltam s hosszú órá-
kon bajlódtam a sárkány fejével, szemével, farkával. Oh! külö-
nösen sok bajom volt a szemekkel! Nem nyugodtam, míg vörös 
szemgolyói, fehér szemhéja s szemöldökei nem voltak! Oh 
balga vagyok; azt hittem, meg kell halnom, ha kis Szent 
Györgyömmel elkészülök. A szünidők alatt dolgoztam ra j ta s 
Préfére kisasszony nyugton hagyott. Egy napon meghallottam, 
hogy ön a fogadó-teremben beszel a kisasszonynyal. Meglestem 
s akkor mondottuk egymásnak : «A viszontlátásra.1). Egy kissé 
nyugodtabb lettem. De ezután rövid időre gyámom egy csütör-
tökön sétára akart vinni. Nem akartam elmenni hozzá: ne 
kérdje uram, miért. Szelíden azt felelte: nyakas fejecském van 
a nyugodtan hagyott. De két napra rá Préfére kisasszony oly 
vészes arczczal jött felém, hogy megijedtem. Egy levelet tartott 
kezében. «Kisasszony, monda, gyámja tudósít, hogy neveltetése 
minden vagyonát fölemésztette. Ne fél jen; nem hagyom el; de 
be fogja látni, hogy ezentúl élelmét meg kell keresnie.» 
S a házat söpörtette velem s ha valami hibát tettem, 
napok hosszat a csűrbe zárt. íme ez történt az ön távollétében, 
uram ! Ha írhattam volna is önnek, nem tudom, megteszem-e ; 
nem hittem, hogy kivonhatna ez intézetből s mivel Mouclie úr 
nem tért vissza többé, nem is volt a dolog sürgős. Várakozhat-
tam továbbra is a konyhában s a csűrben. 
— .Jeanne — kiáltek — s ha Óceániába kellene futnunk, 
az utálatos Préfére nem keríti többé kezei közé. Megesküdtem. 
S miért ne mennénk Óceániába? Az éghajlat egészséges s 
minap olvastam, van ott zongora is. Addig azonban menjünk 
Gabryné asszonyhoz, ki szerencsére, három — négy nap óta 
Párisban van. Mindketten gyámoltalanok vagyunk s támaszra 
van szükségünk. 
A míg beszéltem, Jeanne elhalványodott, vonásaiból 
mintegy elszállt az elet. Tekintetére fátyol borúit s ajakára 
fájdalmas redő vésődött. Feje vállára hanyatlott s elalélt. 
Karjaimba fogtam Jeanne-t s Gabryné asszony lépcsőjéig 
vittem, mint valami elszunnyadt gyermeket. Magam is már-
már eldőltem fáradságtól s fölindulástól elnyomva, mikor 
Jeanne magához tér t . 
— Ah ön az ! — mondá. — Annál jobb ! 
Ily ál lapotban csöngettünk bará tnőnk küszöbén ! 
Ugyanaz nap. 
Nyolcz óra volt. Képzelhetni, mennyire elbámult Gabryné 
asszony megjelenésünkön. Azonban az aggastyánt s a gyerme-
ket annyi jósággal fogadta, hogy az még szép mozdulata in is 
elömlött. Az áhí tat nyelvén szólva, melyet annyira szeret, úgy 
látszott, min tha kegyelem áradna kezeiből, ha azokat ki tár ja s 
még a ruháiról szálló illat is a jótékonyság s könyörület nyu-
galmas s édes varázsát érezteté. Elbámúlt , kétségkívül elbámúlt , 
de nem tett kérdéseket s e hal lgatást csodálatra mél tónak 
ta lá l tam. 
— Asszonyom — mondám — mindket ten védelme alá 
helyezzük magunkat . S mindenek előtt vacsorát kérünk. Leg-
alább Jeanne , ki a kocsiban, gyöngeségböl eszméletét veszté. 
En magam ily késő órában egy falatot sem vehetnék fogaim 
közé. Különben szörnyű éjjelem volna. Reménylem, Gabry ú r 
jó egészségben van. 
— I t thon van ő is — mondá Gabryné asszony. 
S azután rögtön előhívta : 
— Jöjjön Pá l ! I t t van Bonnard úr s Alexandre kisasszony. 
Bejött, ü römmel lá t tam nyílt arczát s örömmel szorítám 
meg széles kezeit. Mind a negyen az ebédlőbe mentünk s 
mialat t -Jeanne elé hideg hús t tálaltak, melyhez különben 
nem nyúl t hozzá, e lmondottam a törtenetet . Gabry Pál enge 
delmemet kerte, hogy pipáját szívhassa, azután csendesen hall-
gatot t . Mikor végeztem, kur ta s sörtés szakállát vakar ta s 
egy kemény «teringettét)-ben tört ki. Mikor azonban észre-
vette .Jeanne-t, ki megijedt tekintetét Pálról felém fordítá, 
hozzá teve: 
— Erről majd holnap reggel beszélünk. Most pedig jöjjön 
szobámba. Egy régi könyvet akarok muta tn i , ma jd mondjon 
róla újságot . 
Szobájába mentem, a hol a lámpák fényében a sötét 
színnel bevont falakon pisztolyok s vadászkések csillogtak. Egy 
bőr pamlagra maga mellé vont s m o n d á : 
— Mit csinált, az Isten szerelméért, mit csinál t? Egy kis-
korút elrablott, megszöktetett! No, szép mulatságba ártotta 
magát. Öttől tíz évig terjedő fogság a legkisebb! 
— Isten irgalmazz — kiálték — tíz évi fogság, mert 
megmentettem egy ártatlan gyermeket! 
— A törvény beszél, u r a m ! — felelt Gabry úr. — Jól 
ismerem a törvénykönyvet, kedves Bonnard uram, látja, nem 
azért, mert jogot végeztem, de mert Lusance-nak maire-je vol-
tam s tanulnom kellett, hogy alárendeltjeimet taníthassam. 
Mouche gazember, Préfére egy furfangos banya, ön pedig . . . 
nincs rá szavam, hogy megmondjam, micsoda. 
Erre kinyitotta könyvszekrényét. Kutya-nyakravaló, kor-
bács, kengyel, sarkantyú, szivarskatulya s néhány könyv is 
volt benne. Egy törvénykönyvet rántott onnan elé s lapozgatni 
kezdett. 
— «Bűnök s vétségek') . . . «személyek elzárása» . . . ez 
nem az ön esete . . . ((Kiskorúak elszöktetése» . . . helyen 
vagyunk . . . 354-dik czikk. Ha valaki alattomban vagy erő-
szakkal egy kiskorút elszöktet maga, vagy pedig mások segelyé-
vel; vagy magával elragadja, vagy mások által elragadtatja s 
más hová viszi vagy viteti azon helyről, hová a kiskorút azok 
helyezték, kiket a gyámság vagy vezetés megillet: fogsággal 
büntettetik. Lásd büntetőtörvény 21 és 28 . . . 121. Az elzárás tar-
tama legcsekélyebbre szabva öt év. 28. A fogsággal a polgári 
jogok elvesztése jár. 
Ez ugyan elég világos. Nemde Bonnard uram ? 
— Tökéletesen. 
— Folytassuk. 356. czikk. Ha a szöktető még nincs 
huszonegy éves, büntetése csak . . . Ezt a czikket nem hívhat-
juk segítségünkre. 357. czikk. Azon esetben, ha a szöktető 
nőül vette a leányt, kit elszöktetett, akkor csak oly személyek 
vádjára állítható törvény elé, kiknek joguk van a házasság 
megsemmisítesét kérni ; csak akkor ítélhető el, ha a házasság 
semmissége már ki van mondva. Nem tudom szándéka-e nőül 
venni Alexandre kisasszonyt. A törvény könyörületes s egy kis 
rest nyit önnek. De nem illik tréfálkoznom, mert csakugyan 
rossz helyzetben van. Hogy is gondolhatta egy oly ember, mint 
ön, hogy Párisban, a XIX. században, büntetlenül szöktethe-
tünk el fiatal leányokat? Nem vagyunk a középkorban s a nő-
rablás nincs megengedve. 
— Ne hígye — feleltem — hogy a nőrablást a régi jog 
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megengedte. Baluze-ban is találhat egy erre vonatkozó törvényt. 
Childebert király adta ki Kölnben 593-ban, vagy 594-ben. Ki 
ne tudná különben, hogy az 1579 májusában kelt híres Blois-i 
rendelet is forma szerint rendelkezik, hogy halált szenvedjenek 
mindazok, kik házasság vagy egyéb hitegetés örve alatt 25 évnél 
fiatalabb fiút vagy leányt az atya, anya, vagy gyám kénye, 
akarata s világos beleegyezése nélkül elcsábítanak? Es — teszi 
hozzá a rendelet — hasonló szigorúsággal bűnhődnek azok is, 
kik a mondott bűnben részt vettek s azt tanácsuk, oltalmuk s 
segítségök által bármily módon elősegítették. Ezek körűlbelől 
a rendeletnek saját szavai. A mi Code Napoleon azon ezikkelyét 
illeti, melyet most velem megismertetett, s mely szerint a nőrab-
lót, ha az elszöktetett kisasszonyt nőül veszi, hivatalból nem üldö-
zik : az eszembe ju t ta t ja , hogy a bretagnei szokás-jog szerint 
sem büntették a nőrablást, ha házasság követte. E szokást 
azonban, mert sok visszaélés jár t nyomában, 1720-ban meg-
szüntették. 
Körűlbelől ez a pontos időpont. Legfölebb tíz évet hibáz-
hatok. Emlékezetem többé nem egészen biztos s már elmúlt 
az az idő, mikor Girart de Koussillonból ezerötszáz verset egy 
lélekzetre el tudtam mondani könyv nélkül. 
Nagy Károly capitulare-járól, mely a nőrablás bírságát 
szabályozza, csak azért nem beszélek, mert kétségkívül ön is 
emlékezik reá. Láthat ja tehát, kedves barátom, hogy a nőrab-
lást nagyon is büntetendő cselekménynek tekintették a régi 
Francziaország három dynastiája alatt. Nagyon hibásan gon-
dolják zűrzavar idejének a középkort. Sőt képzelje ép az ellen-
kezőt. 
Gabry úr félbeszakított. 
— Ön ismeri — kiáltott fol — a Blois-i rendeletet, 
Baluze-t, Childebertet és a capitularékat, de nem ismeri a Code 
Napoleont ? 
Azt feleltem neki, hogy valóban soha sem olvastam. 
Nagyon meglepettnek látszott. 
— Ért i most, milyen súlyos dolgot követett el'? 
Valóban még most sem ertettem. De lassankint Pál úr 
józan fejtegetései fonalán érezni kezdettem, hogy nem ártatlan 
szándékaim szerint fognak megítélni, hanem kárliozatos tet-
temért. Kétségbeestem, soppánkodtam. 
— Mit tegyek'? — kiálték — mit tegyek ? Menthetetle-
nü l veszve vagyok tehát s elveszett velem együtt az a szegény 
gyermek is, kit meg akartam menteni? 
Gabry úr csendesen megtömte pipáját s oly lassúsággal 
gyújtott rá, hogy jó, széles képe három-négy perczen át oly 
vörös maradt , mint egy kovácsé műhelye tüzében. Azután 
folytatá: 
— Azt kérdi, mit tegyen? Ne tegyen semmit, édes-kedves 
Bonnard uram. Az Isten szerelmére s a saját érdekében: ne 
tegyen semmit. Úgy is rosszúl áll a dolga; ha tovább is beártja 
magát, még nagyobb bajt zúdít a nyakába. En majd magamra 
vállalom mindenért a felelősséget. Holnap mindjárt reggel 
elmegyek Mouche uramhoz s ha csakugyan az a hitvány féreg, 
a melynek ketten gondoljuk, majd találok módot, hogy ártal-
mat lanná tegyem, ha kell, az ördög segítségével is. Mert tőle 
függ minden. S mivel ma este már késő van, Jeanne kisasszonyt 
a nevelő-intézetbe visszakísérni, nőm ez éjjel magánál tar t ja a 
fiatal leányt. Ez ugyan a bűnrészesség vétségét hozza ránk, de 
legalább elhárít Jeanne helyzetéről minden kétértelműséget. 
Ön pedig, uram, térjen gyorsan vissza lakására, s könnyen 
bebizonyíthatja, hogy Jeanne nincs önnél. 
Míg mi így beszélgettünk, Gabryné asszony megtette a 
szükséges intézkedéseket, hogy Jeanne-nak ágyat vessenek. 
Mikor jó éjt kívánt, karján finom ágyi ruha volt; csak úgy 
illatozott a levendulától. 
— Mily tisztes s kedves illat. 
— Hja uram — felelt Gabryné asszony. — Falusi embe-
rek vagyunk. 
— Oh — felelém — bárcsak ón is falusivá lehetnék! Bár-
csak én is szívhatnám egy napon, mint ön Lusance-ban a 
mezők illatát, lombfödött tornácz alatt. Vagy ha e vágyam egy 
élte végét járó öregnek már nagyon merész, legalább a szemfödő 
takarjon, melyből úgy árad a levendula illat, mint abból az 
ágyneműből, melyet asszonyom, most karján visel. 
Megegyeztünk, hogy holnap eljövök reggelire. De világo-
san megtiltották, hogy délelőtt ne mutatkozzam. Jeanne meg-
ölelt s könyörgött, hogy ne vigyem többé vissza a nevelő-
intézetbe. Elérzékenyülve s zavartan váltunk el egymástól. 
Terézt a lépcsőmön találtam oly nyugtalanságban, hogy 
szinte haragudott . Arról beszélt, hogy jövőre rám zárja az ajtót. 
Mily éjjel! Egy pillanatra sem húnyliattam le szemeimet. 
Majd, min t valami vásott gyermek, nevettem k a l a n d o m o n ; 
ma jd k imondhata t lan aggodalomban lá t tam magam a vádlot-
tak padján , a min t védekeztem a bűnben, melynek elkövetése 
oly természetes volt. Egy kissé meg voltam ijedve; de se 
lelki furdalás t , se bánatot nem éreztem. Lassankint bekukucs-
kált szobámba a nap, ott játszott ágyam lábánál, én pedig így 
imádkoz tam: 
«Istenem, ki teremtéd az eget s a harmatot , mint Tris-
tá?zban mondják , ítélj meg a te igazságosságodban, nem tet teim 
után, hanem tiszta és egyenes szándékaim szerint. S m o n d a n i 
fogom: Dicsőség a mennyekben, békesség a földön a jóakara tú 
emberek között. Kezeidbe teszem le a gyermeket, kit elcsentem. 
Tedd vele, a mi t én nem tud tam megtenn i : óvjad meg minden 
ellenségétől, a te neved pedig áldott legyen.» 
Deczember 29. 
Mikor Gabryné asszonyhoz beléptem, Jeanne- t egészen 
megváltozottnak ta lá l tam. 
Mint én, ta lán ő is segítségül hívta a nap első sugarainál 
azt, «ki a földet s ha rma to t teremtéo ? Édes nyugalommal 
mosolygott. 
Gabryné asszony visszahívta Jeanne- t , mer t saját kezé-
vel akar ta megfésülni a rábízott gyermek hajá t . Mert a kitűzött 
időnél valamivel előbb érkeztem, ép e kecses munkáná l leptem 
meg őket. Bünte tésü l egyedül kellett várnom a salonban. Csak-
hamar Gabry úr is mellém szegődött. Nyilván kívülről érkezett, 
mer t homlokán még ott volt kalapja nyoma. Nyílt arczán vidám 
élénkség ömlött el. Restellettem kérdezni s mindannyian a 
reggelihez ü l tünk . Mikor a cselédség végezett, megszólalt végre 
Pál úr is, ki csemegének tar to t ta mondan i valóját. 
— Ott voltam Levalloisban. 
— S lá t ta Mouche u r a t ? — kérdé élénken Gabryné 
asszony. 
— N e m ! — felelt — megfigyelve csalódástól elnyúló 
vonásainkat . 
— Mouche ú r nincs már Levalloisban. Mouche ú r 
elhagyta Francziaországot. Ho lnapu tán lesz nyolcz napja, hogy 
kapu ja fölé akasztot ta a kulcsát, miu tán ügyfelei pénzét — 
elég szép összeget — zsebre vágott. I rodáját zárva ta lá l tam. 
Egyik szomszédnője mondot ta el nekem a dolgot, szitkok s 
átkok között. Különben a közjegyző nem maga szállott a hét 
óra ötvenöt perczkor induló vonatra; a levalloisbeli eg_yik fodrász 
leányát is magával vitte. A leány a környéken szépsége s tehet-
ségei miatt híres volt, mint mondják, jobban tudott beretválni 
az atyjánál. Szóval, Mouche u ram vele együtt útazott el; a 
rendőrtisztviselő is bizonyította a dolgot. Valóban maitre 
Mouche alkalmasabb időben nem állhatott volna odább. Ha 
csak egy héttel odázza is el jeles műveletét, mint a sértett 
társadalom képviselője, a legsötétebb tömlöczbe hurczolta volna 
önt, kedves Bonnard ú r ! Most már nincs mitől tar tanunk. 
Mouche uram egészségére! — s fehér bort öntött a poha-
rakba. 
Soká szeretnék élni, hogy mindig emlékezetembe idéz-
hessem e délelőttöt. Mind a négyen a nagy fehér ebédlőben 
voltunk együtt egy fényes tölgyfa-asztal körül. Pál úrnak öröme 
heves, majdnem zajos volt s nagy kortyokban itta a bort, a 
derék ember! Gabryné asszony pedig rám mosolygott, azzal 
az édes, tiszta, nemes mosolylyal, rnelylyel egy ily nőnek csak 
a hozzá hasonlóakat kellene boldogítania jó tettek jutalmául, 
hogy mindenki jót tegyen körüle. Jeanne pedig, fáradságaink 
jutalmára, visszanyerve eleven természetét, annyi kérdést tett, 
hogy megoldásuk zavarba hozta volna az embert s a természe-
tet, a physikát s metaphysikát, a macrocosmost s a microcos-
most, ha a kimondhatatlant s fölismerhetetlent nem is emlí-
tem. Zsebebői kivette kis Szent Györgyét, mely menekü-
lésünk alatt szörnyen szenvedett. Nem volt már karja, 
czombjai; de sisakja a zöld sárkánynyal megmaradt. Jeanne 
ünnepelyes fogadást tett, hogy Gabryné asszony tiszteletére 
restaurálja. 
Az én kedves, jó barátaim ! Búcsúztam tőlök; a fáradtság 
s öröm egészen elnyomott. 
Lakásomba visszatérve, Teréz igen keményen kiszidott; 
nem értette ú j életmódomat. Azt morogta, hogy ura elvesz-
tette az eszét. 
— Igaza van, Teréz, vén bohó vagyok s maga sem különb, 
Az bizonyos. Az Isten segítsen bennünket , Teréz s adjon ú j 
erőt, mert ú j kötelességeink vannak. De hadd nyújtózzam ki 
egy kissé e pamlagon; nem bírok tovább talpamon állani. 
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— Jó reggelt, uram — mondá Jeanne — kinyitva ajtón-
kat, míg Teréz, a gyermektől háttérbe szorítva, a folyosó 
árnyékában dünnyögött. 
— Kisasszony, kérem, nevezzen ünnepélyesen czímemen 
s így mondja : Jó reggelt, gyámom ! 
— Hát megtörtént már ? Mily boldogság; s összecsapta 
kezecskéit. 
— Megtörtént, kisasszony, a városház termeben, a béke-
biró előtt s mától fogva az én fönhatóságom alatt áll . . . 
Nevetni méltóztatik, kisasszony? Szeméből lá tom: valami bohó-
ság röppent át fejen. Új tréfa megint ? 
— Nem, uram . . . gyámom. Csak fehér haját néztem. 
Kalapja szélén oly szépen gyűrűznek, mint a futóka egy bal-
con körűi. Szép fehér haj s nagyon szeretem. 
— Üljön le gyámleányom s ha lehet, ne beszéljen többé 
esztelenségeket. Mert komoly mondani valóim vannak. Hallgas-
son meg: azt hiszem, Préfére kisasszonyhoz nem kíván minden 
áron visszatérni ? . . . Nem. Mit szólna hozzá, ha itt ta r tanám 
nevelése bevégeztéig, mindaddig a míg . . . de tudom is én. 
Örökké, a mint mondani szokás. 
— Oh uram! — kiáltott föl Jeanne —• pirosan az örömtől. 
En folytatám: 
— Itt, túl van egy szobácska, melyet gazdasszonyom az 
ön számára kitisztított s berendezett. A régi könyveket fogja 
benne helyettesíteni, mint a hogy a nap követi az éjet. Men-
jen Terézzel s nézze meg, lehet-e lakni benne. Gabryné asz-
szonynyal már megegyeztünk, hogy ma este itt hál. 
Már futot t a szoba felé; visszahívtam : 
— Jeanne, egy szóra még! Eddig gazdasszonyom önt 
szívesen látja, pedig mint minden vén ember, egy kissé mogorva 
természetű. Bánjon vele jól. Magam is csak szörmentiben szó-
lok vele s tűröm különczködéseit. Jeanne, legyen tisztelettel 
iránta. S ha így beszélek, azért nem feledem, hogy szolgálóm 
s az öné is; s ő sem fogja azt feledni. De hát tisztelni kell 
benne nagy korát s nagy szívét. Szerény teremtés, ki hosszú 
ideig kitartott a jóban ; egy kissé belé keményedett. Szenvedje 
el egyenes lelke merevségét. Értse, hogyan kell neki parancsolni 
s ő engedelmeskedni fog. Most menjen, gyermekem, s igazítsa 
szobáját, a hogy munkájára s kényeimere legjobbnak látja. 
Miután így Jeanne-t a jó háziasszonykodáshoz való útra-
valóval elláttam, egy szemlét kezdettem olvasni, melyet, bár 
fiatalemberek szerkesztenek, kitűnőnek tartok. A hang kemény, 
hanem a lélek benne csupa hév. A czikk szabatosságra s hatá-
rozottságra fölülmúl mindent, a mit mi fiatal korunkban csi-
náltunk. A czikk szerzője, Méyer Pál úr, ugyancsak fölró min-
den hibát élesen, világosan. 
Mi nem voltunk ily kérlelhetetlenül igazságszeretők. 
Engedékenységünk messze terjedt. Ugyanazon dicséretbe foglal-
tuk a tudóst s a tudatlant . Pedig ócsárolni is kell t u d n i ; ez is 
szigorú kötelesség. Visszaemlékezem a kis Raymondra (így 
hívtuk mindig). Nem tudott semmit, elméje nem fogadott be 
semmit, de nagyon szerette anyját. Világért sem akartuk el-
árulni egy ily jó fiú tudatlanságát, s a kis Raymond, elnézé-
sünk út ján, elérte czélját. Anyja már meghalt, hanem azért 
csak úgy hullott rá a kitüntetés. Mindenhatóvá lett és pedig 
tudós társai rovására. De íme fiatal barátom a luxembourgi 
kertből. 
— Jó estét, Gélis. Milyen vidám az arcza! Mi jó érte, 
kedves, gyermekem ? 
Az erte, hogy illően védelmezte tételét s a vizsgálaton 
jól megállotta helyét. Ezt hírül adva, egyszersmind elmondotta 
azt is, hogy irataim, melyek az ülés folyamán szóba kerültek, 
a tauárok részéről föltétlen dicséret tárgyai voltak. 
— Ez derék — felelém — s boldog vagyok, Gelis, hogy 
az én régi jó hírem így párosúl az ön fiatal dicsőségével. Tudja, 
mennyire érdeklődtem tétele i rán t ; azonban házi dolgaim egé-
szen elfeledtették velem, hogy ma van vizsgálata napja . 
•Jeanne kisasszony ép kapóra jött, hogy a házi dolgokról 
fölvilágosíthassa öt. A bohó, mint valami könnyű szellő lebe-
gett be a könyvek városába, s azt kiáltotta, hogy igazi kis 
csoda az ő szobája. Egészen piros lett, mikor Gélis urat meg-
látta. Senki sem kerülheti ki sorsát. 
Gélis kérdezte, hogy van ; s pedig oly hangon, mintha a 
korábbi találkozásuk már régi ismerősökké avatta volna őket. 
S ne tartsanak tőle! A kisasszony sem feledte el. Azonnal 
meglátszott ez, mikor orrom előtt ott vették föl a beszéd fona-
lát, a hol tavai abban marad t : a velenczei szőke színénél. Élén-
ken jártak titka után. Kérdezni kezdém magamtól, mit is csi-
nálok én itten. Csak köhécselhettem, hogy en is hallassam 
hangom. Arra azonban nem adtak alkalmat, hogy csak egy szót 
is szúrhat tam volna közbe. Gélis lelkesedéssel beszélt nem 
csak a velenczei koloritról, lianem a többi emberi s termeszeti 
dolgokról is. Jeanne pedig felelt: «Ugy van, urain, igaza van . . . 
Ezt gondoltam én is, uram . . . uram, igen jól kifejezi, a mit 
gondolok . . . Gondolkozom majd arról, uram, a mit most 
mondott.» 
Ha én beszélek, a kisasszony nekem nem így felel. Csak 
ajka végével ízleli szavaim s a felét visszaveti. De Gélis úr 
minden dologban tekintély. Fecsegéseire mindegyre j á r t a : 
«Ah igen! Természetesen!)) S Jeanne szemei! Nem lát tam 
még ily nagyoknak, ily figyelmeseknek; de tekintete, mint 
mindig, nyílt, naiv s derék maradt. Gélis tettszett neki ; csu-
dálta Gélist; szemei elárulták érzését s a mindenséggel szeret-
ték volna tudatni. — De csak lassan, maitre Bonnard! Gyám-
leányodat figyelve, elfelejted, hogy gyámja is vagy. Pedig az 
vagy ma reggeltől, s ez ú j hivatás azonnal kényes kötelessége-
ket ró reád. Ezt a fiatal embert, Bonnard barátom, ügyesen 
el kell távolítanod, meg kell . . . E h ! tudom is én, mit kell 
tennem ? 
Egy könyv után nyúltam, mely véletlenül ott feküdt a 
legközelebbi asztalkán. Fölnyitottam s tisztelettel Sophokles 
egy drámájára esett tekintetem. Aggságomra újra elfog a két 
régiség szeretete s ezentúl Görögország s Italia költői a köny-
vek városában oly helyen vaunak, hol kezem elérheti. 
Gélis úr s a kisasszony végre engem is figyelemre mél-
tatnak, miután látszatra, nem törődöm velők. Sőt úgy gondo-
lom, Jeanne kisasszony azt is megkérdezte, mit olvasok? Ugy 
á m ; de nem fogom megmondani. Azt az édes, költészettől fé-
nyes kart olvasom, melynek dallama egy erőszakos cselekvény 
közepett hangzék föl, a thebai öregek kará t : ospio: ávíxars . . . 
Győzhetetlen Eros, ki a gazdag házakba behatsz a fiatal lyány 
gyöngéd orczáin pihensz, a tengereket átszeled s a pajtát is 
meglátogatod: nem fu tha t előtted halhatatlan senki, s a rövid 
napú ember sem. A kit megszállsz, őrjöng.» S a mikor újra 
elolvastam e gyönyörű dalt, föltűnt előttem Antigoné alakja a 
maga változhatatlan tisztaságában. Mily alakok, mily istenek, 
istennők lebegtetek a legtisztább ég alat t ! A vak öreg, a koldus-
király, ki Antigonere támaszkodva barangolt ide s tova, végre 
meglelte szent sírját. S leánya, a legszebb alakok egyike, milyen 
az emberi lélekben csak megfogamzliat , ellenáll a zsarnoknak 
s j ámboru l sírral födi elesett testvérét . S szereti a zsarnok fiát 
s ez is szereti őt. S midőn halá l ra viszik Antigonét, mer t a 
kegyelet szavára hallgatott , éneklik a tliebai öregek: 
(•Győzhetetlen Eros, ki a gazdag házakba behatsz, a fia-
ta l leány gyöngéd orczáin pihensz . . . » 
•Jeanne kisasszony igazán aka r j a tudni , mit olvasok'? Azt 
olvasom, édes kisasszonyom, azt olvasom, hogy Antigoné, miu-
tán a szemevilágát vesztett aggastyánt eltemette, szép szőnyeget 
hímzett , tele mosolygó, vidám alakokkal. 
— A h ! — mondá Gélis nevetve — ez nincs a szövegben. 
— Nincs; csak scholion — felelém. 
— Az is kiadat lan — tevé hozzá Gélis s fölállott . 
* * 
* 
Nem vagyok önző. De higgadt, megfontol t vagyok. Még 
nevelnem kell e gyermeket ; még nagyon fiatal arra, hogy férj-
hez ad jam. Nem, nem vagyok önző. De néhány évig magamná l 
ta r tom, egyedül magamnál . Nem várha t ja meg ha lá lomat? 
Légy nyugodt, Antigoné, az öreg Oedipus a kellő időben meg-
találja sírja szent helyét. 
Addig Antigoné gazdasszonyunknak répá t hámozni segít. 
Azt mondja , őt illeti meg ez a dolog, mer t némileg a szobrá-
szathoz tartozik. 
Május. 
Ki ismerué föl a könyvek városát? Minden bútoron virág 
nyílik. Jeaune-nak igaza v a n : nagyon szépek ezek a rózsák a 
kék fayence-edényben. Jeanne Terézt u indennap a vásárra 
kíséri azon ürügy alatt , hogy segíteni akar az öreg cselednek a 
bevásárlásokban, de csak virágokat hoz haza mindig. S csak-
ugyan nincs szebb a virágnál. Végre már meg kell valósítani 
s zándékomat ; t anulmányozni fogom a föld e szép teremtmé-
nyeit hazájokban, a szabadban, s oly rendszeresen, a mennyire 
•csak tőlem telik. 
Mit is tegyek i t t en? Miért rontsam szemeim régi perga-
menteken, mikor már semmi érdekest nem mondanak nekem? 
Ha jdanában lobogó szívvel betűztem a régi szövegeket. S mit 
remél tem bennök ta lá ln i? Egy kegyes alapí tvány időpontját , 
valami festő vagy másoló szerzetes nevét, kenyér, ökör, vagy 
föld árát, valami bírói vagy közigazgatási intézkedést; ezt s 
meg más t ; valami titokzatos, határozatlan, fönséges is hevíté 
képzelmemet. De hatvan évig kutat tam s ez utóbbit nem tud-
tam föllelni. S a kik annyit találtak, a nálam többet érők, a 
mesterek a nagyok, a Faurielek s Thierryk, azok sem lelték 
föl ezt a titokzatos valamit, ezt a testtelen s azért névtelen dol-
got, mely nélkül azonban szellemi munkába nem fogna e föl-
dön senki sem. Most hogy csak azt keresem, a mit minden 
valószínűség szerint meg is találhatok, nem találok többé 
semmit sem s lehet, a Saint-Germain-des-Prés-i apátok törte-
netét soha sem fogom befejezni. 
— Találja ki, kedves gyámom, mit hozok itt a zseb-
kendőmben. 
— Virágot, Jeanne-om. 
— Nem virág az. Nezze csak. 
Nézek, nézek, hát egy kis szürke fejecske bukkan ki a 
zsebkendőből. Egy kis szürke czicza feje. A zsebkendő szétnyí-
lik : az állatka leugrik a szőnyegre, megrázza testét, hegyezi az 
egyik fülét, aztán a másikat s okosan vizsgálgatja a helyet s az 
embereket. 
Kosarával kezén Teréz, zihálva, ép jókor érkezik a vizs-
gálathoz. Nem igen kedvező reá nézve, mert a macska lassan 
eltávozik mellőle, de azért se az én lábaim közé nem akad, 
se .Jeanne hoz nem közelít, ámbár ez csak úgy szórja rá az 
édes szót. Teréznek egy nagy hibája, hogy nem tud színlelni. 
Most is élénken szemere hányja a kisasszonynak, miért hoz a 
házba oly macskát, melyet nem ismer. Jeanne, a maga igazo-
lására elmondja kalandját. Mikor Terézzel egy gyógyszerész 
boltja előtt elhaladt, egy inas egyik lábával épen az útczára 
rúgta ki a macskát. Ez meglepetve s szorongva azon elmélke-
dik, ott maradjon-e az útczán, hol a járó-kelők ide-oda lökik s 
hessegetik, vagy visszatérjen a boltba s kitegye magát egy ú j 
kirúgás veszélyének. Jeanne helyzetét nagyon kritikusnak 
találja s megérti tétovázását. Az állat olyan bamba arczot 
vág; Jeanne úgy hiszi, hogy határozatlansága teszi ennyire 
ostobává a cziczát. Fölveszi karjára, s mert ez, se benn, se 
künn nem érezte jól magát, szívesen ott marad a levegőben. 
S mialatt czirógatva csittítgatja, Jeanne bátran oda szól a 
gyógyszerész-inasnak: 
— Ha nem tetszik az állat, azért nem kell ám ü tn i : 
nekem kell adni. 
— Hát vigye el! — telelt az inas. 
— Eddig van — teszi hozzá Jeanne — végezve előadá-
sát s flóta hangján szép szóval beczézgeti a czicát. 
— Sovány dögöcske — mondám, vizsgálva a szánalmas 
állatot; aztán csnnya is. 
Jeanne nem találja csúnyának, ámbár elismeri, hogy 
szörnyű ostoba arczot vág. Ezúttal nem ugyan határozatlan-
ságból, hanem csodálkozásból, a mi nem igen kedves kifejezést 
ád arczának. Jeanne azt kívánja, hogy csak helyezkedjünk a 
czirmos állapotába s be fogjuk látni, hogy lehetetlen fölfognia, 
hányadán van sorsával. Erre nevetni kezdünk, az állat azon-
ban megmarad komikus komolyságában. Jeanne meg akarja 
fogni, azonban az asztal alá búvik s még egy tejjel tele csésze 
sem tudja onnan előre csalni. 
Erre hátat fordítunk neki s a csésze kiürül. 
— Jeanne — mondám — pártfogoltjának nagyon szo-
morú tulajdonságai vannak ; alattomos természetű. Kívánom, 
hogy a könyvek városában ne vetemedjék oly gonosz tettekre, 
melyek n.iatt vissza kellene küldenünk a gyógyszertárba. 
Különben addig is meg kell keresztelnünk. Ajánlom, nevezze 
gróf Czirmos Boldizsárnak; csakhogy kissé hosszú nev lesz. 
Pilula, Ricinus rövidebb s meg van az az előnye, hogy mind-
untalan emlékezetébe hozza előbbi helyzetét. Mit gondol ? 
— Pilula jó név, szép név — felelt Jeanne — de nem 
tartom nemeslelkűnek, oly nevet adni neki, melv folyton eszébe 
ju t ta tná bajait, honnan kimentettük. Annyi volna, mint meg-
fizettetni vele vendégszeretetünket. Legyünk kegyesebbek s 
jövő erdemei remenyében adjunk neki valami csinos nevet. 
Nézze csak, hogyan pislongat felénk; erzi, hogy vele foglalko-
zunk. Már most sem oly ostoba többé, mióta nem oly szerencsét-
len. Nem tréfálok; a szerencsétlenség but í t ; tudom magamról. 
— Jól van hát, Jeanne ; ha úgy akarja, nevezzük párt-
fogoltját Hannibalnak. Talán nem fogja azonnal megérteni, 
miért. Azonban volt itt, a könyvek városában egy előde, a 
kinek minden titkomat elmondottam, mert okos és hallgatag 
szemelyiség volt. Ezt az angora-macskát Hamilkarnak hívták. 
Természetes dolog, hogy név nevet ad s Hamilkart kövesse 
Hannibal. 
Megegyeztünk e kérdésben. 
— Hannibal! — kiáltott föl Jeanne — jer ide ! 
Hannibalt annyira megijesztő saját nevének idegenszerű 
érczes hangzása, hogy egy könyv állvány alá bújt s oly kis 
téren húzta meg magát, hogy egy patkány is alig férhetett 
volna meg helyén. 
Valóban méltón visel egy nagy nevet! 
E napon dolgos kedvemben voltam s ép a tintába már-
tám tollam hegyét, mikor csöngetést hallok. Ha valaha henye 
ember olvasni fogja e sorokat, melyeket egy képzelme fosztott 
öreg ember firkált össze, ugyancsak nevetni fog a sok csenge-
tésen, mely elbeszélésem folyamán oly gyakran fölhangzik a 
nélkül, hogy új embert vezetne be, vagy váratlan jelenetet 
készítene elő. Bezzeg másként van a színpadon. Ha Seribe úr 
ajtót nyittat, mindig asszonyok, kisasszonykák örömere teszi. 
Ez művészet. En azonban inkább fölakasztottam volna magam, 
mintsem vaudeville-t í r jak; nem életuntságból, de mert semmi 
mulatságost nem tudnék föltalálni. Föltalálni! Ehhez érezni 
kell a titkos befolyást, liám csak gyászt hozna e képesség. 
Például ha a Saint-Germain-des-Prési apátság történetében 
csak a legkisebb szerzetecskét is szerepeltetné képzelmem ! Mit 
mondanának a fiatal tudósok? Mily botrány volna az iskolán 
belül! Az Institut persze nem szólna semmit s nem is gon-
dolna felöle semmit. Társaim, ha írnak is néha egy keveset, 
már nem olvasnak semmit. Parry véleményén vannak: 
Bölcs életet kívánsz ? 
Nyugodt közönyben élj. 
Csak lehetőleg keveset élni, hogy lehetőleg jól élhessünk : 
íme, mire törekszenek e tudtukon kívül buddhisták. Van-e 
ennél bölcsebb bölcseség, ki tudná megmondani ? Mindezt Gélis 
úr csengetese hozta tollamra. 
Ez a fiatal ember teljesen megváltoztatta modorát 
Jeanne-nal. Ep oly komoly, a milyen játszi volt s ép oly hall-
gatag, a milyen fecsegő volt. Jeanne követi példáját. A vissza-
fojtott szenvedély állapotában vagyunk. Mert ha öreg is vagyok, 
nem csalódom : a két gyermek szereti egymást, mélyen, tartósan. 
Jeanne most kerüli ; szobájába bújik, ha a fiatal ember a könyv-
táramba lép. De azért megtalálja, ha egyedül van! Egyedül. 
minden este beszél vele zongoráján. Zenéje hangján, élénk, 
rezgő kifejezésén érezni, hogy a leányba új lélek szállt. 
Miért ne mondjam meg? Miért ne valljam be gyöngesé-
gemet? Menthetőbb lesz önzésem, ha magam előtt rejtegetem? 
Kimondom h á t : Valóban, mást reméltem ; magamnak akartam 
tartani, mint gyermekemet, mint leányomat, nem mindig, nem 
is sokáig, csak néhány évre még. Oly öreg vagyok. Nem várhatott 
volna ? Ki tudja, csúzom segélyével nem is éltem volna soká visz-
sza türelmével. Ez volt vágyam, reményem. De nélküle csinál-
tam számításomat s e fiatal szeleburdi nélkül. Sha csalódtam szá-
mításomban, a csalódás nem kevésbbé keserű. S a mint látom,. 
nagyon könnyelműn ítéled el magadat, Bonnard Sylvester bará-
tom. Ha magadnál akartad tartani még néhány évre e fiatal leányt, 
ezt ép úgy kívántad az ő érdekében, mint a magadéban. Még sokat 
kell tanúlnia, te pedig nem vagy megvetni való mester. Mikor az 
a zugügyvéd, Mouche, ki ép idejében követte el gazemberségét, 
látogatásával megtisztelt: a föladatával eltelt lélek melegségevel 
fejtetted ki előtte nevelési rendszeredet. Egész buzgalommal 
alkalmazni akartad e rendszert. .Jeanne hálátlan, Gélis csábító. 
De végre is, ha nem akarok ajtót mutatni neki — meg-
vetendő érzés és ízléstelenség! — fogadnom kell már Gélist. 
Úgy is már jó ideje várakozik reám a kis szalonban a sévresi 
vázákkal szemben, melyeket még Lajos Fülöp kegyessége aján-
dékozott nekem. Leopold Róbert Aratói s Halászai díszítik e 
porczellánt. Gélis nagyon rútnak mondja, s Jeanne, kit meg-
babonázott, ugyanazon véleményen van. 
— Kedves gyermekem bocsánatot kérek, hogy nem fogad-
hattam mindjárt. De valami munkát kellett végeznem. 
Igazat beszélek: az elmélkedés munka, bár Gélis nem 
így értette; azt hiszi, hogy a régiségtannal bajlódtam. Jeanne 
kisasszony egészségéről kérdezősködik. Miután gyámi tekin-
télyemet éreztetve, igen szárazon feleltem a kérdésre, csak-
hamar a történeti tudományokról kezdünk beszélgetni. Altalá-
nosságok körűi maradunk. Az ily általánosságok nagyon jó 
segítők a bajban. Gélisben egy kissé tiszteletet akarok ébresz-
teni a történetírók azon nemzedéke iránt, melyhez én is tarto-
zom. így szólok hozzá: 
— A történetírás, mely művészet volt s a képzelem min-
den játékát megtűrte: korunkban tudomány lett s szigorú 
módszerrel dolgozik. 
Gélis bocsánatot ker, de más véleményen van. Kijelenti, 
hogy nem hiszi, hogy a történetírás tudomány, vagy valaha is 
azzá lesz. 
— Mert — mondja — mi is a történetírás? Múlt esemé-
nyek írásbeli előadása. De mi az esemény? Vajon a múlt min-
den ténye ? Nem; fogja ön mondani, esemény csak a fontos 
tény. De hogyan ítéli meg a történetíró, fontos-e, vagy nem, 
valamely tény? Onkenyesen ítél, ízlése, szeszélye, eszménye 
szerint! Szóval, mint művész. Mert a tények, magoktól, ter-
mészetűk szerint nem oszlanak föl történetileg fontos és jelen-
téktelen tényekre. Egy tény pedig rendkívül összetett dolog. 
S vajon e sokrétűségében fogja-e előadni a történetíró a tényt? 
Épen nem, lehetetlenség. Legtöbb sajátos vonásaitól meg fogja 
fosztani; tehát megcsonkítja, elnyesi, megváltoztatja. A tények 
kapcsolatáról pedig ne is beszéljünk. Már az úgynevezett tör-
téneti ténynek is egy vagy több nem történeti, s így ismeret-
len tény lehet az oka; hogyan rajzolhatná meg tehát a történet-
író kapcsolatukat ? S mindebben még fölteszem, Bonnard úr, 
hogy a történetíró előtt biztos tanúságok vannak; pedig a való-
ságban, pusztán érzelmére támaszkodva, hisz jobban az egyik 
tanúnak, mint az ellenkezöjenek. A történet nem tudomány, 
hanem művészet s csak képzelemmel boldogulunk benne. 
Gélis uram e pil lanatban egy hóbortos fiatal embert jut-
tat eszembe, kit egyszer a luxembourgi kertben, Navarrai 
Margit szobra alatt hallottam derűre-borúra fecsegni. Beszel-
getésünk egy fordulatánál egyszerre csak szembe kerülünk 
Scott Walterrel, kiben az ón finnyás fiatal barátom valami 
rococo- s troubadourszerűt, régi inga-órák díszítésére valót 
talál. Ezek saját kifejezései. 
— De — mondám — Lucy és a perthi szép leány szü-
lője védelmében fölmelegedve, az egész múlt föléled e csodá-
latos regenyekben; igazi történet, valódi epopea ! 
— Az, zsibvásárra való — feleié Gélis. 
S elhiszik-e nekem, ez az esztelen fiú azt bizonyítgatja 
előttem, hogy bármily tudós is legyen valaki, szabatosan el 
sem képzelheti, mint éltek öt-hatszáz éve az emberek, mert 
csak hozzávetőleg s nagy nehezen képzelhetjük már azt is el, 
milyen volt tíz-tizenöt év előtt az élet? Szerinte a történeti 
költemény, a történeti regény, a történeti festészet megvetni 
való, hamis műfa j ! 
— Minden művészetben — tevé hozzá — a művész csak 
•saját lelkét rajzolja. Műve, bármily regi ruhába b u j t a t j a is, 
mindig csak szellemének kor társa marad . Mit csodálunk a 
Divina commcdiában, hacsak Dante nagy lelkét n e m ? SMichel 
Angelo márványa ugyan mi különöst ábrázol, hacsak magát 
Michel Angelót n e m ? A művész vagy saját életével táplá l ja 
teremtéseit, vagy pedig csak bábúkat farag s öltöztet. 
Mennyi paradoxon, mennyi t isztelet lenség! De becsülöm 
a bátorságot a fiatal emberben. Gélis föláll, megint leül. Tudom 
jól, valami foglalkoztatja s várakozik. S beszélni kezd, hogy 
már ezerötszáz f ranc jövedelme v a n ; egy öröksége u tán pedig 
azonfölűl évenkint kétezer f ranc- ja jár . Nem csal lépre bizal-
maskodásaival. Tudom jól, miér t számítgat itt előttem. Akarja, 
hogy lássam, milyen rendezett, élet járadékos, szóval nősülni 
való ember ő már . Quod erat demons t randum — m i n t a szám-
tudósok mondják. 
Már vagy huszadszor áll föl s űl le újra. Végre huszon-
egyedszer ia fölemelkedik s mivel nem lá tha t ta .Jeanne-t, két-
ségbeesve távozik. 
Alig ment el, J eanne lép be azon ürügy alatt, hogy 
keresi Hanniba l t . Egész elkomorúl s a fá jdalom hangján hívja 
védenczét s adja neki a tejes csészét. Nézd e szomorú arczot, 
Bonna rd ! Zsarnok, gyönyörködjél művedben. Szétválasztottad 
őket, de azért arczuk ugyanegy s egyenlő kifej ezésökön látha-
tod, hogy minden ellenkezésed mellett is egyesültek gondolat-
ban . Cassandra, légy boldog! Bartolo, ö rü l j ! Há t ilyen a gyám ! 
Nézd csak, nézd ; Jeanne két térdén a szőnyegen, s Hann iba l 
fejét t a r t j a kezei között. 
Jól v a n ! czirógasd csak azt a bu t a á l la to t ! Sajnálkozzál 
r a j t a ! Sóhajtozzál c sak! Kis hűtelen, tudom jól, hová száll 
sóhajod s mi bán t j a szívecskéd! 
Egyébként csinos képet nyú j t a jelenet s soká nézegetem. 
Aztán egy tekintetet vetek könyvtáramra . 
— Jeanne — szólok — ez a sok könyv un ta t . El fog-
juk adni. 
Szeptember 23-clikán. 
Megtör tént : jegyesek. Gélis, ki árva, min t Jeanne, egyik 
t aná ra ú t ján kérte meg gyámleányom kezét. Ez a t aná r kollé-
gám s tudománya és jelleme egyaránt nagy tiszteletben áll. De 
milyen vőfél, szerelmes Istenem! Igazi medve, nem a Pyremei 
hegyekből, hanem szobatudós-medve s az ilyen vadabb, mint 
amaz. 
— Helyesen, vagy helytelenül (szerintem helytelenül) 
Gelis nem kíván hozományt. Elveszi gyámleányát egy ingben. 
Mondjon «igent» s a dolog rendben van. Végezzen gyorsan, 
mert szeretnék önnek vagy három lotharingiai tantusz-t mutatnú 
Elég érdekesek s fogadpk, még nem ismeri. 
Szórói-szóra, így beszélt. Azt feleltem neki: majd meg-
kerdezem Jeanne-t s nem kis örömömre szolgált kijelentenem,, 
hogy gyámleányomnak van hozománya is. 
Ez a hozomány ím itt van: könyvtáram. .Jeanne s Hen-
rik a világért sem gyanítanák a dolgot. S tény, hogy mindenki 
gazdagabbnak hisz, mint a milyen valóban vagyok. Yén zsu-
gori arczom van. Biz ez meglehetős hazug arcz, hanem nagy 
tekintélyre segített. A világon senkit sem becsülnek annyira, 
mint a vén fösvényt. 
Megkérdeztem Jeanne-t ; de kellett-e hallgatnom felele-
tét, hogy megértsem ? Megtörtént: jegyesek ! 
Jellemem ellen van s alakomnak sem felelne meg, ha 
kikémlelném a két fiatalt, hogy szavaikat, mozdulataikat föl-
jegyezzem. Noli me tangere. Ez a szép szerelmek jelszava. 
Tudom kötelességemet: tisztelnem kell ez őrködésemre bízott 
ártatlan lélek titkát. Szeressék egymást, e gyermekek! Hosszú 
ömlengéseikről, ártatlan ügyetlenkedéseikről egy betűt sem ír 
föl jegyzeteibe öreg gyámjok, kinek tekintélye s fönhatósága 
oly gyöngéd s oly rövid volt. 
Egyébiránt én sem állok összefont karral. Ha nekik meg-
van a magok dolga, nekem is megvan az enyém. Magam készí-
tem el könyvtáram jegyzékét az árverés számára. Ez a föladat 
egy kissé szomorít, de mulattat is mellette. Egy kissé elhúzom, 
talán tovább, mint kellene s a szükségesen s hasznoson túl is 
lapozgatok a könyvekben, melyeket gondolatom, kezem, szemem 
már annyira megszokott. De hát búcsúzom s az emberi termé-
szettel már kezdettől együtt járt, hogy szereti hosszúra nyúj-
tani a búcsút. 
Mennyiszer nem szolgált nekem harmincz év alatt ez a 
nagy kötet! Szolgálatai jutalmáúl csak nem dobhatom félre 
érzéketlenül! S ezt a másikat, melynek bölcs tana annyiszor 
megvigasztalt, még egyszer utoljára, mint mesteremet kell 
köszöntenem. Valahányszor pedig egy oly kötet akadt kezembe, 
mely hinárba vitt, hamis adataival, hézagaival, hazugságaival 
és a régiségbúvár egyéb átkaival boszantott: — El tőlem — 
mondám keserű örömmel — távozzál! Csaló, áruló, hamis 
tanú, fuss előlem, vade retro. Bár csak valami könyvgyűjtő 
tőzsér kirakatába kerülnél jogtalanúl felöltött aranyos külsőd, 
bitorlott híred, szép maroquin-ruhád miat t ! Azt el nem csábít-
hatnád, mint engemet elcsábítottál, mert nem fog olvasni soha. 
Az emlékül adott könyveket külön tettem, mert szándé-
kom volt megtartani. Mikor az Arany legenda kéziratát is közé-
jök állítottam, megakartam csókolni Trepof asszony emlékere, ki 
háladatos maradt emelkedése s gazdagsága mellett is s jótevőm 
lett. mikor lekötelezettemnek mutat ta magát. Volt hát egy kis 
tartalékom. Ekkor ismertem meg a bünt. Kísértések szállottak 
meg éjjel; hajnalban ellenállhatatlanok lettek. Még mindenki 
aludt a házban, fölkeltem s csendesen kilopódzkodtam szo-
bámból. 
Oh árnyék hatalmai, az éjjel káprázatai, mikor még 
a kakasszó u tán is nálam késlekedve, észrevettétek, a mint 
lábujjhegyen sompolygok a könyvek városába, ti nem kiáltot-
tatok föl, mint hajdan Trepofné asszony Nápolyban : «Jo kerek 
hátú az öreg !» Beléptem. Hannibal farkát egyenesre feszíté s 
dorombolva dörgölődzött lábamhoz. En pedig kikaptam sorá-
ból egy kötetet, valami tiszteletre méltó gót írást vagy a renais-
sance egy nemes költőjét; azt a drágakövet, kincset, melyről 
az éjjel álmodám, magammal vittem s legaljára rejtettem szekré-
nyemnek, pedig a számomra visszamaradt könyv ezt már majd-
nem szétvetette. Szörnyű kimondani: megloptam Jeanne hozo-
mányát. S mikor a bűn végre volt hajtva, keményen neki 
feküdtem a lajstromozásnak, míg Jeanne be nem jött, hogy 
öltözete valami részletéről vagy valami fehérneműjéről kér-
dezősködjék. Soha sem értettem meg jól, mert a varrás és 
vászonneműek mai szótárában járatlan vagyok. Oh ! ha a XIV. 
század egy menyasszonya beszélhetne velem ilyes dolgairól, az 
más volna; értenők egymást! Jeanne azonban nem az én 
időmből való, ezert Gabryné asszonyhoz utasítom; ki e pilla-
natban anyja helyén van. 
Leszáll az ej, már el is érkezett! Az ablakon könyökölve 
nézzük a végtelenre terjedő sötétet, a mint sűrű fénypontok gyúl-
nak föl benne. Jeanne a rácsra támaszkodva, homlokát kezére 
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t ámasz t ja s szomorúnak látszik. Megfigyelem s gondolom 
m a g a m b a n : minden változásnak, a legóhaj tot tabbnak is meg-
van bánata , mer t a mit elhagyunk, énünknek egy része. Csak 
ha az egyik életnek meghalunk, lépünk egy másikba. 
Mintha gondolatomra akarna felelni, így szól a fiatal 
l eány : 
— Gyámom, nagyon boldog vagyok s mégis sírni sze-
retnék. 
UTOLSÓ LAP. 
1869, augusztus 21. 
Nyolczvanhetedik lap . . . Néhány sor még s bevégeztem 
művemet a növényekről s rovarokról. S a nyolczvanhetedik s 
utolsó lap így hangz ik : «A min t lát tuk, a rovarok látogatása 
nagy fontosságú a növényekre. Ok szállítják a termőre a liím-
port . S a virág mintegy várja a menyekzői látogatást s készül 
rá. Azt hiszem, k imuta t t am, hogy a virág meztar tója czukros 
folyadékot választ ki, mely magához vonja a rovart s ezt önkény-
telen is a növény megtermékenyítésere kényszeríti . Világossá 
te t tem, hogy a növenyek színében, i l latában van valami, a mi 
magához vonzza a rovar t ; s belső alkatuk e látogatóknak ú ta t 
nyit a szirmon belől a termőig, hová a magokkal hozott hím-
port lerakhat ják. Sprengel, nagyra becsült mesterem, az erdei 
geránium szirmát ellepő pelyhecskék lát tára így szólt: «A bölcs 
teremtő egy szálacskát sem alkotott hiába». E n pedig mon-
d o m : «A mezők lilioma, melyről az evangelium beszel, gazda-
gabb ruháza tú , min t Salamon kirá ly; bíbor köpenye menyeg-
zői köpeny s gazdag dísze örök fönmaradásának záloga *) 
Brolles, 1869 augusz tus 21. 
Brol les! Házam a falú legvégén van, honnan k i ju tha tn i 
*) Bonnard Sylvester úr nem tudta, hogy igen híres természet-
tudósok is foglalkoztak ugyanakkor a rovarok s növények kölcsönös 
viszonyával. Nem ismerte sem Darwin műveit, sem Müller Hermann 
s sir John Lubbock megfigyeléseit. S meg kell jegyeznünk, hogy 
Bonnard Sylvester úr következtetései e három tudóséihoz nagyon 
közel állanak. Nem oly hasznos, de talán ép oly érdekes megjegyezni, 
hogy mint Bonnard Sylvester, sir John Lubbock is régiségbúvár, ki 
csak későn adta magát a természettudományokra. (A kiadó jegyzete.) 
az erdőbe. Magas tetőzete palával födött s fénylik a napban, 
mint a galamb begye. Tetején szélkakas forog s nagyobb tekin-
télyt szerez nekem a vidéken, mint minden történeti s régiség-
tani müvem. A legkisebb suhancz is ismeri Bonnard úr szel-
kakasát. Rozsdás már s nyikorog a szélben. Néha minden szol-
gálatot fölmond, mint Teréz is, kinek dünnyögve egy fiatal 
paraszt cselédet kell maga mellett tűrnie. A ház nem nagy, de 
kényelmesen élek benne. Szobámnak két ablaka van s oda süt 
be az első napsugár. Fölötte van a gyermekek szobája. .Jeanne 
és Henrik évenkint kétszer látogatnak meg. 
A kis Sylvesternek itt volt a bölcsője. Szép gyermek volt, 
de nagyon halovány. Mikor a fűben játszott, anyja nyugtalan 
szemmel követte s minden pillanatban abba hagyta kötését, 
hogy térdeire vegye. A szegény kicsi soha sem akart elaludni. 
Azt mondá, hogy ha alszik, nagyon messze kell mennie, oda, 
hol nagyon sötét van, s hol csupa félelmes dolgot lát, mit nem 
akar látni. 
Ekkor anyja oda hívott melléje s oda ültem a bölcsőhöz. 
Egy ujjamat meleg és száraz kis kacsójába fogta a gyermek 
s szólt: 
— Keresztpapa, mesélj valamit. S meséltem neki minden-
félét. Nagyon komolyan hallgatta. Minden érdekelte, hanem 
különösen egy mesén bámult kicsiny lelke : A kék madár mesé-
jén. Mikor elvégeztem, azt mondotta: Még ! Még! Újra kezdet-
tem, kis, halvány, eres bőrű fejecskéje a párnára hanyatlott. 
Az orvos minden kérdésünkre csak azt felelte: 
— Nincs semmi baja! 
Nem! A kis Sylvesternek nem volt semmi különös baja. 
Egy este, a múlt évben atyja hívott: 
— Jöjjön — mondá — a kicsi rosszúl van. 
A bölcsőhöz közeledtem. Az anyja ott állott mozdulatla-
núl, lelke egész erejével a bölcsőn tapadt. 
A kis Sylvester lassan felém fordítá szemecskéit, melyek 
a héjakból kiemelkedtek s nem akartak többé visszaszállni. 
— Keresztpapa — mondá — nem kell többé mesélni. 
Nem, nem kellett többé mesélni. 
Szegény Jeanne, szegény anya! 
Ma, az atya meg az anya újra födelem alá jöttek hat 
hétre. Ép most jönnek az erdőből, karonfogva. Jeanne fekete 
sáljába van burkolva, Henrik pedig fátyolt hord fekete kalap-
j á n ; de mindket tő ragyog az i f júságtól ; gyöngéden mosolyog-
nak egymásra; mosolyognak az anya földre, a körűi ömlő leve-
gőre s a fényre, mely egymás szemében csillog. Zsebkendőmmel 
intek feléjök ablakomból, s fölmosolyognak az én öregségemre is. 
J eanne gyorsan fölszalad a lépcsőn, megölel s fü lembe 
súg néhány szót, melyet inkább kitalálok, min t meghallok. E n 
pedig mondám : Az Isten áldása legyen ra j ta tok, ra j tad , férjeden 
a legkésőbb maradékokig. E t nunc dimitt is servum tuum, 
Domine. 
F r a n c é A n a t o l után, francziából 
—mn—. 
T É L I V I R Á G O K . 
Elérkezett deczeniber s késett a télidő ínég 
Es én bolyongó kedvvel, a várost elliagyárn. 
A nap sütött ragyogva s az enyhe üditő lég 
•látszott vígan a füsttel a kimeszelt tanyán. 
Nagyhantu barna szántás, zöld fátyollal takarva, 
Próbára tőn, — de mentem fáradhatat lanúl . 
Megrebbent néha-néha a mély csönd s erre, arra 
Pat tant fel és rohant el a fölvert gyáva nyúl. 
Miért is futsz előlem mezőknek gyáva vadja? 
Ne félj, én nem röpítek tüzet s halált feléd! . . . 
De megrezdül a szívem, egy látvány elragadja: 
Elérkezett deczember s virágban áll a r é t ! 
Igen, kibújtak ismét a kedves pipitérek; 
Azt hitték itt van újra az édes kikelet. 
A legkisebb előtt is nagy gondosan kitérek, 
S megállok mosolyogva minden bokor felett. 
Bolond, kicsiny virágok! A nap felé tekint mind. 
Fehér és sárga színben mind boldogan ragyog. 
Az égi test, mely rájok kaczér sugárözönt hint, 
Még meddig tar t ja távol felölök a fagyot ? 
A nap felé tekint mind s közűlök egy se látja, 
Hogy nincs virág kivülök s nem zöld se fű, se lomb; 
Hogy nem czikázik fecske s a színes rét barát ja 
A hosszú csóku kis méh körül sehol se dong. 
Mint zsönge szép szüzecskék, a kik nevetve néznek 
Nem sejtve semmi rosszat a Don Jüanra is, — 
E bamba kis virághad csupa naiv igézet, 
Nem sejti, hogy a napfény, mily muló, mily hamis. 
Szeretve néztem őket, gyöngéden, résztvevően, 
S megálltam elbúcsúzni a rétnek túl fe len; 
Emlékül pár bokorról virágot tépve bőven 
Távoztam — és az éjt a tanyán töltém el én. 
A csokromat betette egy czifra vén pohárba, — 
Mely színes üvegével a háznak dísze volt — 
A gazda szép leánya, a szőke für tü Márta 
S a mig velők vesződött, egy csinos dalt dúdolt. 
Szerelmi dal t : virágról, leányról és legényről, 
A milyen nyári este fölgyújtja a szívet. 
De künn zúgott a szélvész, beszélve téli éjről 
S az ablakot bevonta lehével a hideg. 
Lágy párnákon feküdtem s nem szállt szememre álom 
Hallgattam, hogy az orkán miként sikong kivűl — 
S ott járt mindegyre elmém a sok szegény virágon, 
Mely künn diderg s rakásra hal menthetetlenül. 
S elalva is, csak egyre azt láttam á lmaimban: 
Miként kaszál a réten a zord, fagyos halál. 
Szegény, szegeny virágok! a sors megírva így v a n : 
Ja j annak, a ki élve a tél út jába áll! 
Ti vagytok a hiszekeny szíveknek hő szerelme, 
Melyet kaczérság gyújt ki s meggyilkol a közöny. 
Ti vagytok amaz eszmék, melyekre gyúl az elme, 
Mikor nincs közmegértés, sehol, se lenn, se fönn. 
Ti vagytok a remenyek, melyeknek üde zöldje 
Avar lesz a valónak rideg lehelletén . . . 
Ti vagytok az az ábránd, a mely lehull a földre 
Megtörve szárnyszegetten . . . Ezért siratlak én. 
Ébredtem s ím, a regnek első hideg sugára 
Gúnynyal muta t t a nékem a mesterkélt nyarat, 
Rásütve a csokorra, a színes vén pohár ra : 
Néhány kicsiny virágszál, ez az, mi megmarad t ! 
S a mint végig tekinték a tegnap tarka réten 
Láttam, hogy messze, messze egész világ kiholt ; 
Havas felhők mögé buj t a nap s az ég sötéten — 
S minden szegény virágszál fagyott, fekete volt. 
KOZMA ANDOR. 
H E N R I K . 
Áll Canossa várkastélynak 
Udvarán a német császár, 
Szőrcsuhában és mezítláb, 
A hideg, zord, nyirkos éjben. 
Fenn az ablakból lenéz rá 
Két alak s körül ragyogja 
Gergely tar fejét a holdfény 
És fejér keblét Matildnak. 
Henrik császár sápadt ajkkal 
Jámbor miatyánkot mormog; 
Ámde benn, kevély szivében, 
Titkon így forr, titkon így szól: 
Messze német földemen a 
Berczek büszkén tornyosulnak, 
És a csöndes bérczodukban 
Vas terem, jó harczi bárdnak. 
Messze nemet földemen a 
Tölgyes erdők égbe nyúlnak, 
S nő a tölgyek ága, törzse, 
Súlyos harczi bárd nyelének. 
Drága földem, Németország, 
Azt a férfit is te szülöd, 
A ki kínjaim kígyóját 
Összezúzza harczi bárddal. 
H e i n e után, németből 
VARGHA GYULA. 
A BOSNYÁK MOHAMMEDÁNOK KIVÁNDORLÁSA. 
Az európai lapokban iclőközönkint olvasható azon hír, 
hogy elfoglalt tartományainkból ismét annyi és annyi török 
család vándorolt ki. 
Az igaz, hogy e — bizonyos oldalról czélzatosan terjesz-
tett — híreknek nem lehet töltetlen hitelt adni, különösen, a 
mi a kivándorlók számát illeti, mert az orosz politikai körök s 
különösen az ezektől sugalmazott délszláv sajtó nagy előszere-
tettel kürtöli világgá a legcsekélyebb kivándorlási mozgalmat 
is, annak igazolásáúl, hogy Ausztria-Magyarországnak bosnyák 
kormányzati politikája oly rossz, hogy azt a békés természetű 
mohammedánok sem bírják tűrni . 
Hanem azt nem lehet tagadni, hogy a mohammedánok 
kivándorlása Boszniából és Herczegovinából tényleg folytono-
san tart , valamint állítani sem, hogy a kivándorlók száma 
évről-évre csökkenne. 
A Konstantinápolyban állandóan működő kivándorló-
bizottságnak mindig sok dolga van a kivándorló bosnyák 
mohammedánok elhelyezésével. 
Mindezek után tehát — tekintettel arra, hogy a kiván-
dorlási mozgalom az occupált tartományokból szemmel látha-
tólag túlhaladja a többi államok idevágó népmozgalmi ará-
nyait — ez állapot méltán tűnhetik föl aggasztónak a komoly 
politikus előtt s a tünet okainak kutatására készteti. 
Ausztria-Magyarországnak az elfoglalt tartományokban 
fontos küldetése van — s egyszersmind játékban van politikai 
jó hírneve is — s nem lehet közönyös külpolitikánkra nézve, 
minő sikerrel teljesíti monarchiánk a többi nagyhatalomtól 
e tartományok kormányzata körűi a rábízott föladatokat. 
A mohammedán elem nincs ugyan absolut többségben 
Bosznia es Herczegovinában, hanem az ott uralkodó szerény 
meretek szerint ők teszik az intelligens elemet, bírják kezök-
ben nagyrészt az ingatlan vagyont, valamint mohammedánok-
ból áll a városi lakosság túlnyomó része, s történelmi múlt-
joknál övék volt az occupatióig a ket tar tományban a tényleges 
uralom. 
Ily fontos népelemnek administrálása tehát annál fonto-
sabb föladat, mert Európa szeme minden lépésünket figyelem-
mel kíséri s egy esetleges blamuge sok időre helyrehozhatatlan 
árnyat vetne kormányzati rendszerünkre. 
Mohammedán alattvalókat kormányozni nem könnyű 
dolog, mint azt mindenki tudni fogja, ki Angol-, Francziaország, 
Hollandia stb. mohammedán gyarmatainak sorsát figyelemmel 
kíséri, mert az iszlám nem csak vallásbelileg különbözteti meg 
követőit a nyugati népektől, hanem a tudomány, társadalmi föl-
fogás, s a belső és külső emberi élet százféle mozzanata mind-
megannyi válaszfalat von mohammedán és nem mohammedán 
között. 
Köztudomású, hogy az elfoglalt tartományok kormány-
zatának élén nemcsak névleg, hanem a szó szoros értelmében 
áll Kállay Béni, császári és királyi közös pénzügyminiszter. 
0 ugyan nem orientalista, hanem sokat forgott keleten s esz-
menyi buzgósággal szenteli fényes tehetségeit a keze alá adott 
népek jóléte előmozdításának — s mint magyar ember — a 
mohammedánoknak határozott barátja, a mint ezt számos 
intézménye tanúsít ja. 
A miniszteren kívül csak egy ember van, kinek a kor-
mányzat általános kezelésébe befolyása van, s ez a bosnyák 
kormány polgári adlátusa, báró Kutschera Hugó; — kepzett 
orientalista, Kállaynak föltétlen bizalmasa, különösen török 
ügyekben — s nem csak hírében áll a turcophilismusnak, 
hanem valóban törökbarát is. Szereti a mohammedánokat, kik 
között legszebb ifjúságát töltötte. 
Hogy van az tehát, hogy e két kiváló államférfiú, kik a 
török nép barátjai s jóakarói, nem bírnak gátat vetni a bos-
nyák török kivándorlási áramlatnak'? 
Azt állítják némelyek, hogy az alsóbb hivatalnokok nem 
bánnak eleg humánusan a néppel s ez okoz sok elégedetlen-
séget. — Ez azonban — ha valami részben állana is — nem 
magyarázhatja meg az állandó kivándorlást, mert nem fog föl-
hozhatni senki olyan esetet, hogy egy ilynemű kihágással vádolt 
tisztviselő nem kapta volna meg, megérdemlett szigorú bün-
tetését. 
Avagy talán a kivándorlás csak egyik-másik bigott nép-
csoportra szorítkozik, mely nem látván be azt, hogy tizennégy 
esztendő alatt nem lehet egy idegen országban teljesen kiele-
gítő állapotokat teremteni, türelmetlen elkeseredésében korán 
veszti el reményét a helyzet javulására nézve, s nem törődve a 
kivándorlók nehéz helyzetével új hazájokban (mert a kivándor-
lók nagy része csakugyan nem irigylendő sors részese), köny-
nyelmüen hagyja el ősi lakhelyét? 
Sajnos, azt sem lehet állítani, hogy így állana a dolog. 
Hogy tehát legalább egy-két főbb pontban megfelelhessek 
azon kérdésre, mit tartok a kivándorlás állandó okainak, meg-
kísérlem föltüntetni röviden, miben szenvedett a bosnyák 
mohammedánok helyzete hátrányos változást az occupatio 
következtében anyagilag és erkölcsileg. 
Az iparosság (czipész, szabó, pék, asztalos, szűcs stb.) 
helyzete a két tar tomány elfoglalása előtt aránylag igen ked-
vező volt, s társadalmi állása tekintelyes. 
Megjegyzendő, hogy a keleti iparczikkek csak a keleti 
szükséglethez mért alakban készíttetnek. Más a czipő, kabát, 
fehernemű, bútor, öltözéki czikkek alakja s anyagja. Az euró-
pai ember — hacsak kíváncsiságból nem — nem vásárolhatja 
e czikkeket, mert nem használhat ja őket. 
Az occupatio előtt a hivatalnokok, katonák serege mind 
keleti ember volt, keleti szükségletekkel s mind megannyi 
fogyasztója az ottani mesterek készítette iparczikkeknek. 
Ezek azonban mind elhagyták az országot, európai embe-
rek jöven helyökbe, kik európai mesterektől készített árúkra 
vannak utalva. A bosnyák katonaság is európai minta szerint 
öltözködik s így természetes, hogy a keleti ipar pangása kike-
rűlhetetlenné lön. 
Erre azt lehetne talán felelni, hogy tanúl ja meg a 
mohammedán iparos az európai czikkek készitesének módját s 
hamarosan segítve lesz a bajon. Igen, de a mohammedán nem 
bírható rá, hogy európai iparczikkeket készítsen, vagy fiát ilyen 
iparoshoz tanonczúl adja — s erre sok évtizeden át kilátás 
sincsen. A politikusnak pedig a meglevő viszonyokkal kell szá-
molnia, s ha talán törekedhetik is lassan a jövő számára simu-
lékonyabbá alakítani a köztélfogást, a népet úgy kell vennie, a 
mint van. 
Ugyanily helyzetbe került — habár jelentékenyen eny-
hébb alakban — a mohammedán kereskedő is. 
A jövedelem e csökkenésével szemben áll a kiadások 
tetemes szaporulata a következőkben: 
A mint említém, a török férfi (leszámítva néhányat, ki 
felső ruhájában, de csak is ebben európai divatot követ) 
és nő, másképen öltözködik, bútorozza magát stb., mint az 
európai. 
Az idevágó czikkeket legnagyobbrészt nem kaphatja 
Európából, mert ott olyanokat még nem gyártanak. Boszniá-
ban magában sem gyártatnak, s azelőtt sem gyártottak, tekin-
tettel az ottani kedvezőtlen gyár- és tőkeviszonyokra. S így a 
bosnyák mohammedán most is épúgy, mint azelőtt, Török-
országra van utalva, ebbeli szükségleteinek kielégítéseben. 
Hanem azelőtt Bosznia és Herczegovina Törökországgal egy 
vámterületet kepezett, s innen a szükséges czikkeket vám-
mentesen lehetett beszállítani, míg most a két tartomány vám 
tekintetéből is Ausztria-Magyarországhoz tartozván — a beho-
zott árúk után raffinirozott vámok fizetendők — úgy hogy ma 
a bosnyák mohammedánok legelemibb szükségletei csak drága 
vámok fizetése árán elégíthetők ki. 
Hasonlóképen van lakásával is a török. 
Egy mohammedán háztartás bonyolult valami. A kevésbbe 
jómódúaknái is külön lakosztályra van szükség a férfi, külön 
a nő számára. 
A megváltozott viszonyok miatt az építkezés nagyon 
megdrágúlt s ugyanoly lakóház építése, mint a minőre egy 
családfőnek az occupatio előtt igénye lehetett, ma csak jelen-
tékeny pénzáldozat. árán letesíthető, a mi a családalapítást 
nagyon megnehezíti. 
A kávé és czukor nagy szerepet játszik a keleti háztartás-
ban. Ezelőtt az erre való költség nem igen jött tekintetbe. Ma 
azonban, hogy e két czikk alapos európai megadóztatás alá 
került, a mohammedán (ki talán mindenben mérsékelt, csak a 
kávé élvezetében nem) szomorúan látja, hogy ez, élete kelle-
mességeihez tartozó, czikk aránytalan mértékben veszi igénybe 
évi budgetjet s sóhajtva gondol rá, hogy a szultán országaiban 
a legszegényebb napszámos is könnyen megengedheti magának 
e szerény fényűzést. 
A török kormány megadóztat minden czikket, a mit csak 
lehet, de ilyen közélvezeti portékát még sem mert nagyon meg-
drágítani s példáúl, mindamellett hogy a dohány-monopoliu-
mot kiadta kezéből, az a dohány, melyet a nép általában szív 
nargiléból, nincs a monopoliumba fölvéve, s az manapság is 
epen olyan olcsón s kitűnő minőségben kapható a konstanti-
nápolyi piaczon, mint valaha. 
De menjünk tovább. 
A mohammedánnak vallása a szemefénye s büszkesége. 
A szent arab nyelv varázsa kedélyére leírhatatlan. 
A mohammedánt a szerint nézik tudományosnak (Török-
országban sem igen állanak még a dolgok másképen), a mily 
mértékben az arab nyelvet és irodalmat ismeri. 
A török és perzsa nyelvek szintén nagy becsben állanak 
ugyan, hanem az előbbi inkább gyakorlati, ez utóbbi pedig 
irodalmi szempontból. 
Mi sem hasonlítható azon boldog önelégültséghez, mintha 
az apa hibátlanul hallja kiejteni s elszavalni az általa s minden 
ősapja által is könyv nélkül tudott szent mondatokat, gyer-
mekétől. 
Ennek megfigyelése után könnyen érthető, hogy a nép-
nevelés és iskolaügy nagyfontosságú dolgok a mohammedán 
szemeiben. S csakugyan már az occupatio idejeben nagyszámú 
mohammedán iskolát talált az ú j regime a két tartományban. 
Nem találom szükségesnek ez iskolák szellemi színvonalát 
c helyütt bírálat alá venni. Nagy reformokra volt azokban szük-
ség ; hanem azt, a mire a mohammedán különös súlyt fekte-
tett, meg lehetett bennök tanulni . 
Az új kormányzat azonban, azon — általánosságban 
ugyan dicséretes — szándékból kiindúlva, hogy a felekezeteket 
egymáshoz közelebb hozza, s egymással már a kora gyermek-
evekben megismertetve, kölcsönös engesztelékenységre szok-
tassa, felekezet nélküli népiskolákat állított föl. 
Bizonyára takarékossági szempontok is vezérelték ez 
elhatározásában, mert kevesebbe kerül — különösen kevés 
iskolás gyermekkel bíró községekben — egy közös iskolát, 
mint három felekezetit fölállítani vagy legalább is államilag 
segelyezni. 
Az ilyen közös iskolákban azután a gyermekek (egyéb-
ként egészen helyes) modern tanterv szerint tanulják az euró-
pai népiskolai tárgyakat. A vallás külső tárgy, s az illető fele-
kezet lelkészei adják elő. 
Olyan tanítókat, kik ez elemi iskolákban tanítani képesek 
lettek volna, Boszniában eleinte kapni nem lehetett ; nem 
maradt tehát egyéb hátra, mint — a bosnyák nyelvet ismerő — 
horvát vagv szerb tanítókat alkalmazni. 
Képzelhető a mohammedán szülő megütközése, midőn e 
tanügyi politikát — metyet eleinte meg sem értett — fölfogni 
vélte, s látta, hogy a kormányzat organumai előtt kedves dol-
got cselekszik, ha gyermekeit ez iskolákba járat ja . Mert, bárha 
jól tudja , hogy gyermeke hasznos tudnivalókat szerez a közös 
iskolában, mégis borzalommal tölti el a gondolat, hogy gyer-
meke más vallású tanítótól kapja oktatását, s a vallás és szent 
nyelv tanítására csak igen kevés idő jut . Hiszen ezelőtt egész 
nap magolta a gyermek a keleti disciplinákat, mégis lassan 
haladt előre; hát még mostan ! 
Később tanítóképző-intézet állíttatott föl, odavaló ifjak-
nak a tanítói pályára leendő előkészítésére. A tanterv itt is 
modern európai volt. Akadt néhány mohammedán is, ki a 
cursust elvégezte s mint okleveles tanító jött ki az intézetből. 
Nagyon keresett czikk lett a mohammedán vallású új 
tanító. Kapva kaptak rajta a kormány is, a községek is. 
Hanem, mit láttak a mohammedán szülök'? A vallá-
sukbeli ifjú tudott földrajzt, történelmet, számtant, bosnyá-
kúl írni, olvasni, talán németül is egy kicsit, hanem arról, a 
mit a mohammedán tudománynak nevez, úgymint vallás, dog-
matika, szent jog, arab nyelv és irodalom — fogalma sem volt. 
A keleti nyelvek egyikén sem tudott fogalmazni egy sort sem, 
írni is csak ügygyei baj ja l ; — s nem állotta ki a versenyt a 
szülők szemében a régi szabású tanítókkal, kik tanúlmányaik 
végezte után oly csodaszép dolgokat tudtak regélni a szent 
ó-korból s irodalomból; idézték Beidhávit. Ghazálit, Harírit , 
Szádit s más neves szent és profán írókat, kiknek neve s mü-
vei századok óta hangzatosak az igazhivő fülében. 
Aggodalom szállotta meg lelköket, hogy az ő gyermekeik 
is ilyen tudományt fognak magokba szívni. Mi lesz a jövőben, 
ha az occupatio néhány éve alatt ily változáson megy a gyer-
mek keresztül az ú j iskolákban'? 
Nem fog ezen a jelenségen csodálkozni az, ki figyelemmel 
kíséri a népoktatás fejlődését európai államokban. Nagyon 
kevés hely van, hol nagy küzdelmek nélkül lehetett felekezet 
nélküli népiskolákat létrehozni, vagy pedig csak a klassicus 
nyelvek tanítását némely tanintézetben kiküszöbölni. Pedig ott 
nincs szó oly heterogen népelemekről, mint az elfoglalt tarto-
mányokban, s nyilvánvalókép sokkal magasabb fejlettségi fokon 
állanak, mint Bosznia és Herczegovina lakói. 
Attól kezdett tehát a mohammedán nép tartani, hogy az 
ú j kormány őt lassan ősei vallásától elvonni s a többi nép közé 
olvasztani akarja. Nem hiszi, hogy ez az irány nem a keresz-
tyénné térítés törekvését foglalná magában. 
Pedig tudnivaló, hogy a kormánynak ilyen törekvések 
eszeágában sincsenek, perhorrescálja meg az önkenytes áttéré-
seket is, (melyek különben a legritkább esetek közé tartoznak) 
s leginkább maga a kormány esnék kétségbe, ha például vagy 
tíz-húsz mohammedán családnak eszébe találna jutni , hogy a 
keresztséget magára vegye. 
Mindezek után nem fog egyéb hátra maradni , mint 
épen — a népoktatás érdekében — szakítani a jelenlegi rend-
szerrel s a népoktatást, valamint a tanítóképzést, az állam fel-
ügyeleti jogának biztosítása mellett — még jó ideig a feleke-
zetek kezében hagyni és mivelhogy a nép a maga erejéből a 
szükségés iskolákat mindenütt föntartani nem képes, ezeket 
állam segélyben részesíteni. 
Legutóbbi időben történnek is kísérletek ez irányban, s 
e kezdeményezések kisszerűségök mellett is, csak a legmelegeb-
ben üdvözölhetök, s kétségtelen, hogy üdvös eredményeket 
fognak létrehozni. 
Ugyanaz a hiba a sarajevói fögymnasiumnál is, melyet 
ep ezért csak aránytalan csekély számú mohammedán látogat. 
Behozták ugyan a görög nyelv helyett facultative az ó 
arabot a mohammedánok számára, hanem alig fektetnek súlyt 
e disciplinára. Nem történik semmi arra nézve, hogy e tanúl-
mány összhangzásba hozassék a többi tantárgygyal s fokoza-
tos haladás biztosíttassák az ezen klassicus nyelvet tanulók 
számára. 
Az európai tanári kar előtt idegen lévén e stádium, a 
keletit anárok pedig keleti műveltséggel bírván, nem bírják egy-
mást megérteni s az egesznek áldatlan zavar a következménye. 
Nagy baj , hogy az administratióban kevés a képzett 
orientalista, kik közvetíthetnék a ket ellentétes iránynak tuda-
tos kapcsolatba hozatalát. 
Ugyanis a bécsi keleti akadémiát végzett jelesebb ifjak 
hamar kapnak száz alkalmazást sajátképeni consuli pályájo-
kon — s a kik esetleg lekerülnek Boszniába — tisztelet a kevés 
kivetelnek — a keleti nyelvek mechanikai kezelésénél egyebet 
nem tudnak keletről. Pedig azoknak, kiknek az említett száz 
föladatot teljesíteniük kellene, nagyon bele kellene melyedniök 
a keleti nép vallási, erkölcsi ós társadalmi fölfogásába s világ-
nézletebe. 
Nem lenne fölösleges, ha Anglia példájára, az indiai 
polgári szolgálatra előkeszítö tanfolyamhoz hasonlóan, kisebb 
méretekben, legalább átmenetileg — a boszniai szolgálatra elő-
keszítö cursus állíttatnék föl a becsi és budapesti egyetemeken. 
Mert csak az képes egy népet jól kormányozni, a ki azt 
ismeri. Az ismeret pedig épügy elméleti, mint gyakorlati. 
A kivándorlásra késztő okok között az is fontos szerepet 
játszik, hogy a bosnyák előkelő mohammedánság társadalmi-
lag sem képes magát beleilleszteni az ú j regime keretébe. 
A többi népelem, még ha talán nem is rokonszenvez az. 
u j kormánynyal, mégis európai hajlamokkal bír, s csak idő 
kerdese, hogy szerepet játszszék a közeletben; míg a moham-
medán, ha rokonszenvez is Ausztria-Magyarországgal, még sem 
európai, s nem találja helyét az ú j viszonyok között. Es pedig 
nem csak a jelenben, hanem attól tart, hogy a jövőben sem. 
A mohammedán bosnyákok sok híres államférfit, had-
vezert és tudóst adtak a török államnak, kiknek nevét ma is. 
dicsöseggel emlegetik. 
Sok kortársa a jelenleg élőknek nagy hatalmi polczon 
van Törökországban, míg az otthon maradottak, kik talán — 
az occupatio nélkül — már azóta szintén basák, tábornokok 
stb. lettek volna — hazájokban bizonytalan állást foglal-
nak el. 
Java korban levő férfiaknak, kiknek minden őse tényező-
volt hazája történetében, le kell mondaniok arról, a reményről, 
hogy nepök jóléte előmozdításánál erejök szerint közreműköd-
hessenek. 
A régime új, európai, más nyelven, más elvek szerint 
megy minden, ő nekik ott helyök nincsen. 
Őszinte elismeréssel vannak az administratio becsületes-
sege iránt, köszönettel veszik tudomásúl a jó közlekedést, vas 
útak építését, s a természet kincseinek okszerű értékesítését, 
hanem a haladás hidegen hagyja őket, mert nélkülök történik. 
Némi egyházi autonomia és városi tanácsfélében apró 
ügyek megbeszelésere s elhatározására szorítkozik azon tér, 
melyen munkálkodhatnak. 
Kap ugyan egy-két előkelő család sarja czímet s esetleg 
némi fizetést, a nelkiil termeszetesen, hogy ezért bárkinek 
eszébe jutna tőle tényleges szolgálatot várn i ; hanem a czím 
irónia, s a fizetés kegydíj. Ezt ők is, polgártársaik is, jól tudják. 
Előre nem mehet, mert minden év csak nagyobbá teszi az űrt , 
mely közte és az ú j régime közt tátong. 
Ha nehéz helyzetekben férfias tetterőre van szükség, jól 
tudják, hogy ők combinatióba nem jönnek, még ha talán más-
különben teljesen arra valók is, mert az új kormányrendszer-
ben számbavehetö szolgálatra képtelenek. 
S ha saját hazája oly idegenné lett az előkelő mohamme-
dán előtt, mennyire távolabb áll tőle Ausztria és Magyarország 
maga. 
Nem lehet állítani, hogy a mohammedán előtt monar-
chiánk ellenszenves lenne, de nem zárkózhatik el annak meg-
ismerése elől, hogy neki sem egyik, sem másik országban jövője 
nincs. Viszont pedig, ha nem is szereti Törökországot, mégis 
úgy látja, hogy népe egyéni tulajdonságai, ha a jelen irányzat 
állandó marad, csak ott érvényesülhetnek. Felelemmel látja, 
hogy a többi, más vallású bosnyák könnyen alkalmazkodhatik 
az európai viszonyokhoz a nélkül, hogy nemzeti egyénisé-
get veszélyeztetné; míg ő, ki gyermekeit sem meri az új divat 
szerint neveltetni, kikerűlhetetlennek találja, hogy keresztyén 
jobbágya fiai fogják innentul azt a hatalmi túlsúlyt bírni, mely-
hez ő és ősei századokon keresztül szokva voltak. 
Pedig nem lehet állítani, hogy a bosnyák mohammedán 
indolens s komoly munkára képtelen. Van egy-két — habár 
szerény — önkormányzati intézmény az occupált tartományok-
ban, hol magokat komoly tényezőként tudván, a kormány támo-
gatása mellett figyelemre méltó sikereket tudnak fölmutatni. 
Hanem ahhoz szükséges, hogy érdeklődésűk föl legyen költve 
s hozzá neveltessenek — úgyszólván — föladataikhoz. 
Egy népet kormányozni a nép nélkül, sikertelen vállalat, 
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s ha talán, a kormányzati apparatus nagyon elvont a nep tör-
ténelmi fejlettségeihez s fölfogásához képest, azon mindenesetre 
a kormányzottak javára kell módosításokat eszközölni. Csak a 
népnek a közügy iránti érdeklődése és tudatos támogatása 
az, a miből a kormányok állandóan erőt meríthetnek. 
Ezek főbb vonásokban azon lényegesebb mozzanatok, 
melyek a mohammedánt gondolkozóba ejtik, s melyek után 
más megoldást, mint a kivándorlást nem talál. Még azon eset-
ben is — a mint említém — ha nem barát ja a törökországi 
viszonyoknak, és saját magára nézve leszámolt az élettel (pedig 
ez nagy föladat!) legalább utódai számára igyekszik biztos fej-
lődési talajra szert tenni. 
Sokkal többen mérlegelik a kivándorlás esélyeit s van-
nak vele elvileg tisztában, mint a hogy azt a be nem avatott 
elképzelné, s tényleg számtalan család Konstantinápolyban 
nevelteti gyermekeit a nélkül, hogy magára nézve meg szüksé-
gesnek látná e keserű lépést megtenni. 
Nem lehet eléggé figyelmébe ajánlani az irányadó körök-
nek e bajokat. Az idő múlik, s az évek mulasztásait nehezen 
lehet utólag helyrehozni. 
Tanúl junk az angoloktól s francziáktól abban, a miben 
sikereket értek el, hogyan kell keleti államokat kormányozni. 
Már a németek, az eddigi tapasztalatok szerint, kevésbbé szeren-
csés kezüeknek látszanak. 
A természetben nincs ugrás, s ne akar junk európai chab-
lonok szerint egy egészen idegen talaj t egyszerre, úgynevezett 
modern országgá átvarázsolni. Mert egy nemzet boldogulásá-
hoz nem elég a pontos, mechanikai administratio, s a műszaki 
alkotások — bár dicséretes és szép — lánczolata, hanem okve-
tetlenül szükséges, hogy a kormányzat folytonosan törekedjék 
félremagyarázliatatlan politikával oda hatni, hogy a törté-
nelmi hagyományok s szerzett jogok tiszteletben tar tassanak; 
a nemzeti egyéniség mások hátránya nélkül szabadon érvénye-
sülhessen, valamint hogy a nép méltányos szükségletei lehető 
kielégítést nyervén, a kedélyek békés egyensúlya ok nélkül meg 
ne zavartassék. 
KRCSMÁRIK .JÁNOS. 
KALOTASZEG MAGYAR NÉPE.*) 
A szakirodalom terén föltünedező legifjabb erőink közt nem 
akad egy is, a mely dr. Jankó Jánossal, sokoldalúság és a termelés 
bősége tekintetében vetekedhetnék. Ráakadunk termékeire a napi 
lapok tárczarovatában, a képes lieti lapokban, tudományos és isme-
retterjesztő társulataink folyóirataiban, a külföldiekben is; szellemi 
fölöslegéből jut igen szerény vidéki orgánumoknak is. Tanulmányai-
val megjelenik a legelőkelőbb tudományos társulatok előadói székén, 
majd mint tag, majd mint vendég. A napi sajtó minden lépéséről és 
vállalatáról jól van értesülve, ennek révén az olvasó közönség is. 
Ma «kitünő afrikai utazónk», ki a földrajzi tudományos czélon túl 
még kereskedelmi piaczokat is keres hazája javára; — egy arasznyi 
idő múlva, bámulatosan csekély költség árán, szerez nekünk egy 
nagyterjedelmű tanúlmányt a — Nilus deltájának képződéséről. 
Majd előadást tart a sivatag növényéletéről. Holnap már London-
ban, holnapután Parisban a földrajzot tanulmányozza ; azután hiva-
talt vállal a statisztika körében ; rövid időre reá Lóczyval a Balatont 
kutat ja; de csak mellékesen, mert ekkor már a Kalotaszeg anyagá-
val is készen van s csak a kiadás munkája van liátra. A kalotaszegi 
eredményeken megvetve lábát, tanácsot ad Munkácsy Mihálynak, 
hogy ott keresse a honfoglalás képe számára a hamisítatlan magyar 
typusokat; ír erről egy elevenebb napi lapunk tárczájában és arra a 
conclusióra jut, hogy a tulajdonképeni antliropologus Munkácsy ; — 
az antliropologiáról szóló tudomány egyéb mívelői pedig — Blurnen-
baclitól Török Aurélig — valóságos semmik. 
*) Kalotaszeg magyar népe. Néprajzi tanúlmány. Irta dr. Jankó 
János, a magy. földr. társ. titkára. Nagy 8-adr., 223 oldal; 11 tábla 
rajzzal. Buda-Pest, 1892. Az Atlienaeum r. társulat kiadványa. 
A tárgy és szak szerint ily sokféle dolgozat, mondhatni, lepe-
reg. Színt, írói egyéniséget nem árul el egy is; ott sem, a hol ezt 
nagyon természetesnek találnók; sőt várnók is. E tünet oka pedig 
alighanem abban rejlik, hogy dr. Jankó — a munka sokaságát, sok-
oldalúságát véve — ehhez képest nem is aránylag, hanem épen 
aránytalaniíl fiatal ember, kitől ennyi eredeti nem is telik. Az össze-
állításban — mert majd minden dolgozata az — azonban tagadha-
tatlanul ügyes és ez bizonyos tehetségre vall. 
Az volt előttem maiglan is a kérdés: miben fog ez a nagy 
ambicziójú, munkabíró erő megállapodni ? mit választ majd igazi 
életczél gyanánt ? és választ-e ? 
Ma tudjuk, hogy a néprajzra adja magát, az a könyv pedig, a 
melyet e sorok élén jeleztünk, a szerző ethnographiai ismereteinek 
komoly próbatétele, a melyet annál komolyabban kell vennünk, 
minél jelentősebb az, hogy a földrajzi és néprajzi társaságokban 
bemutatták; az utóbbi helyen nagy magasztalásokkal kitüntetve a 
szerzőt és müvét egyaránt. 
Mielőtt, liogy a könyv tüzetes bírálatára reátérnék, álljon itt, 
mint önmagát dicsérő tény, hogy a vállalkozás költségét a bánfi-
hunyadi takarékpénztár, továbbá Gyarmathy Zsigmond, Sombory 
Lajos és Semsey Andor urak viselték. 
A könyv hat részre oszlik, iigy mint: topographiai elnevezések, 
«tárgyi ethnographia», «családi ethnographia», keresztyén ünnepi 
szokások, babonák és végűi a kalotaszegi nyelvjárás-részekre, mely 
utóbbinak szerzője Czucza János, kalotaszentkirályi igazgató tanító. 
E hat rész élén áll a bevezető, a melytől azt várnók, hogy 
tájékoztatva az iránt, mit ért szerző a «néprajz, ethnographia* alatt, 
milyen módszert követ annak alkalmazásában ; várnók, hogy egy-
szersmind kimutatja és méltatja azt az irodalmat is, a mely a 
Kalotaszeggel foglalkozik s talán azt is, a mely a néprajzi fejtegeté-
seknél elkerülhetetlen összehasonlításokra alkalmas és szükséges. 
E várakozásunk nem teljesül, mert szerző legott a geographico-
topograpliiai meghatározáshoz fog, átmegy a népességi viszonyokra, 
még pedig a nemzetiségek arányát is kimutatva, szóval, statiszti-
kát nyújt. 
Az ötödik oldalon meghatározza, hogy 34- falu mintegy 
18,000-nyi magyarságával akar foglalkozni; a következő kikezdés-
ben pedig már eléri a — varrottast, mely manapság a Kalotaszeg 
fogalmának lényeges tartozéka. Hamar a gyerőmonostori gyantáros 
ládán is túl járva — a hatodik oldalon — tárgyalja az oláhságot; 
sőt a bánfikunyadi hetivásárt már részletesen is. A hetedik oldalon 
elvégzi a vallást s ugyanott rátér a népfajra, a faji önérzetre, a 
tisztavérűségre — hogy tudniillik olákval nem keveredik — s nyom-
ban, ép oly váratlan hirtelenséggel mint erővel, belevágja fejszéjét a 
kalotaszegi tatárkérdés fájába. A nyolczadik oldalon elvégzi a recens 
«anthropologiát», bizonyos erkölcsi elemzéssel vegyesen, mely utóbbi 
Kalotaszeg menyecskéire határozottan compromittáló ; a kilenczedik 
oldalon pedig bevégzi a bevezetőt. 
Állapodjunk meg itt, liogy a fölvetett, nagyon jellemző an-
thropologiai, utóbb a még jellemzőbb irodalmi kérdéssel foglalkoz-
hassunk. 
A szerző kiemeli, hogy a kalotaszegi tiszta magyarnak vallja 
magát; de kedvezően nyilatkozik bizonyos tatár rokonságról is, azt 
állítva, hogy ők a II. Rákóczy György telepítette tatárok utódai; — 
eddig a hagyomány, a melynek realitását szerző így állapítja meg: 
cEgy pillantás arczukra elég, hogy e hagyománynak az erősen kiálló 
járomcsont, merész szemöldökívek, ritkás szakálluk s egyéb anthro-
pologiai jellemek által meglehetős valószínűséget tulajdonítsunk)*. 
Ezt a «meglehetős valószínűséget)) elsőben nagyon meggyöngíti az 
a körülmény, hogy a kiálló járomcsont, a merész szemöldökív és 
ritkás szakáll nem genuinus tatárjegy; az első és utolsó például 
minden becsületes drótostótnak, a középső minden örménynek és 
izraelitának jellemző tulajdona. No, de hagyjuk, mert hiszen a nyol-
czadik oldalon következik a kalotaszegi ember tüzetes antliropolo-
giai jellemzése is, mely önként kínálkozik arra, hogy az imént közölt 
tatárdiagnosis hozzáadásával szembeállítsuk a tatároknak tudomá-
nyosan bevett anthropologiai jellegeivel s vonjuk le a tanulságot is. 
Azt nem feszegetem itt, hogy miféle lélekkel ajánlhatta szerző 
Munkácsynak azt a typust a honfoglalási képen való megörökítésre, 
melyről szerinte a tatárság lerí. 
Lássuk a parallelát: 
Tatártypus,*) Kalotaszegi tatártypus, 
a mai tud. megállapítás szerint. dr. Jankó .János szerint. 
Európai fogalom szerint rút ember. Európai fogalom szerint szép ember. 
Közép vagy alacsony termet. Közép, sőt magasabb termet. 
*) A tudományos anthropologia nem ismer «tatár», lianem 
mongol typust. 
Koponya: brachycephal, szögletes. 
Homlok: alacsony, lapos. 
Orr: kicsiny, tőrén ellapuló, pisze. 
Arcz: szögletes. 
Hajzat: fekete, silány, merev. 
Szakáll: ritka. 
Szemöldök: fejletlen, vékony. 
Arczszín : bőrszín-sárgás, nem tüzelő. 
Szem : résiintösen hasított, fekete. 
Koponya: átlag bracliyeeplial, neiti 
szögletes. 
Homlok : magas, széles, egyenes. 
Orr : egyenes vagy sasorr (!) szabályos. 
Arcz: ovális vagy kerek. 
Hajzat: sohasem fekete, tömött, hul-
lámos ; ifjan szőke (!) 
Bajusz, szakáll: j-itkább mint a haj 
(hát persze!). 
Szemöldök : sűrű, majdnem összeérő. 
Arczszín: napbarnított s mégis tüzelő. 
Szem : szabályos (a táblák szerint), 
többnyire kék (! !) 
Ha az anthropologiai meghatározáshoz szükséges méréseket 
el is engedjük, már magából ebből a szembesítésből világosan kitű-
nik, hogy a dr. Jankó kalotaszegi emberén egyetlen egy «tatár-
vonás» sem fedezhető föl; sőt, hogy a tüzetesebb diagnosisban egyet-
lenegy vonás sem ismétlődik azok közül, amelyeket a hetedik olda-
lon fölsorolt. És noha ez így áll, szerző a «családi» ethnographia 
bevezetésében mégis visszatér erre a valóságos tatárságra, midőn 
mondja : «egy bizonyos, hogy tudniillik újabb keletű tatárelem 
tényleg keverődött a törzslakosság közé», holott a hetedik oldalon 
ugyan azt, a mit itt már bizonyosnak mond, még csak' meglehetős 
valószínűnek tartotta : és végig adós marad az «egyéb anthropolo-
giai jellegekkel") is. Kétségbe nem vonható tény az, hogy egyetlen 
egy szó, szokás, egyetlen egy család-, patak-, határnév, egyetlen egy 
okirat sem tanúskodik eddig a tatárság mellett; pedig az az idő, 
mely II. Rákóczy György óta telt el, nem oly rengeteg, hogy a tele-
pítés minden nyoma elveszszen, mikor még a XIII. századbeli tatár-
járás emléke is, többek közt ez ország száz határelnevezéséből szól 
felénk. — De sőt, az első három táblán foglalt összes typusok is 
ellene vallanak annak az igazán csak fölvetett «tatárságnak». Az 
öregek nyírják a bajuszt, mi erős növésre vall; a kik nem nyírják, 
azoknál olyan a bajusz, «mintha varjút nyeltek volna». A harmadik 
tábla rossz, mert az embereket hajadonfővel a verőfényre állították 
föl lefényképezésre, tehát hunyorítanak : talán ez az a tatártypus ? 
Az e táblán látható öreg ember pedig, arcza és koponyája szerint, 
lehetne egy angol peer is; a többi olyan, hogy bármely magyar 
vidéken található, tehát nem kalotaszegi typus. 
De hát mi lehet elvégre is az a kalotaszegi «tatárság»? Én 
azt hiszem, hogy az, a mi bizonyos helyek «k\u-uczsága» vagy «mo-
kánysága*. Erdélynek azon részeiben a tulajdonképeni tatárjárás 
nemcsak dúlt, hanem döntő ütközeteket is vívott s a hagyomány 
talán ebben gyökerezik. 
A mi azonban egészen bizonyos, ez az, hogy dr. Jankó annak, 
a mit a hetedik oldalon mint tatárságot fölállított, a nyolczadik 
oldalon teljes ellenkezőjét adja, evvel pedig judiciumát sajátságos 
színben mutatja be; és az is bizonyos, hogy nem olvasta Hunfalvy 
Pál Ethnographiáját, mely a tatárkérdést a 379-dik lapon tárgyalja 
és be is végzi. 
Lássuk már most az irodalom kérdését. Szerző a bevezető 
utolsó kikezdésében többek között ezeket mondja: «Érzem, hogy 
munkámban a főhiba, az összehasonlítás teljes hiánya; de ez nem 
az én hibám. A magyar irodalomban a magyar nép egyetlen töredé-
kére sem találtam oly részletes leírást, mint az enyém . . .» — Az 
ifjú óriások hamisítatlan szava ! Az ember megdöbbenne, ha nem 
szokta volna meg, mint meg kellett szoknia a sok öngyilkosságot, sik-
kasztást, s a többi divatos társadalmi kórságot, a melyet a napi sajtó 
hasábszámra s majd minden nap közöl. Tehát: «a magyar nép egyet-
len töredékére sem»! a miből világos volna, hogy — szerző sze-
rint -— nem élt magyar ember, a ki saját faját szíve mélyéből sze-
rette volna, a ki méltó föladatot látott volna abban, hogy a nép 
lelkébe betekintsen, annak megnyilatkozását fölfogja, másokkal 
tudassa, azt az enyészettől megmentse ; be kellett következnie a «fin 
de siécle»-nek, hogy támadjanak azok a nagy biivárok, a kik min-
denféle néptöredékek lelkét-testét megfigyeljék, diagnosisba foglal-
ják — ha egy kicsit «tatárosan» is — s hirdethessék a világnak, 
hogy az összehasonlítás lehetetlen ; mert jövetelök előtt semmi sem 
volt; hogy ők az úttörők stb. 
Már pedig, a midőn én szerzőnek idézett szavait elolvastam, 
legott lelkem előtt állott egy szálas, csontos, fekete hajú, komoly, 
talpig magyarba öltözött s igazán talpig ember, kit még sokan sze-
mélyesen ismertünk és becsültünk ; ki Vadrózsámak előszavában a 
faja iránti szeretetét az Énekek éneke II. 8. szavaival fejezi ki: «Az 
én szerelmesemnek szavát hallom, imliol jön ő, sietvén im ez hegye-
ken, vigadozván im ez halmokon» s a ki, emberi voltát érezve, két-
ségét igazán szíve szavával így fejezi ki: «tán nem mindenütt van 
megőrizve az a tiszta édes gyermeteg hang, az a természetes üde 
arczszín, ez örökké vonzó bűbája a népelme szülöttjeinek". Előttem 
állott Kriza János, még ma és örökre is becses könyvével. És előt-
tem állott Orbán Balázs képe is, a mint ott dolgozik, nem is szobá-
jában, lianem czellájában, megtagadva magától a falatot, liogy az ő 
imádott Székelyföldjét leírhassa. Hát mit ér az mind, hogy az öreg 
Benkő, már messze a múlt században megírta Transsylvaniát, hogy 
Kubinyi Ferencz, Yahot Imrével szövetkezve, kiadta Magyarország 
képekben czímű négy kötetét, benne — többek között — Kőváry 
Lászlótól a Kalotaszegi magyar nép czímű czikkét Klimkovics 
eredeti rajzával, mely mai mértékünk szerint is több anthropologiát 
és etlmographiát mutat, mint az a harmadik tábla, mert a festő igazi 
typusokat választott. Hiába van e négy kötetben Kecskemétnek és 
pusztáinak leírása, Agárd népéről, Máramarosról, Nyitráról és vidé-
kéről, Egerről és környékéről, a székelyekről majd mind nagyon jó, 
részben kitűnő tanúlmány. Ez mind nem számít, mint nem számít 
Bielz E. A. többrendbeli műve,*) Charles Boner híres könyve: 
Transsylvania its products and its people német kiadásával együtt; 
Késő Ensel Sándor könyve a népszokásokról; a Vasárnapi Újság 
sok czikke, rajza; a mind sűrűbben megjelenő városi és megyei nio-
nographiákkal egyetemben, melyek telve vannak az összehasonlí-
tásra alkalmas anyaggal. 
I t t csak két eset ál lhat: vagy ismerte szerző ezt az üodalmat 
s ekkor, hogy az összehasonlítás kötelességétől meneküljön, eltaga-
dása árán könnyített munkáján, a mit itt még nem teszek föl róla ; 
vagy nem ismerte s ekkor könnyelműen nyúlt a föladathoz, mely a 
komoly kutatótól megköveteli, hogy mielőtt hozzányúlna, vegye 
számba a reá vonatkozó irodalmat. Bizton tudom, hogy az egészet 
nem ismerte ; de sejtette, liogy van ; és épen ez az oka annak a kap-
kodásnak, mely a beköszöntő befejező szavait jellemzi. Elmondva 
ugyanis, hogy az összehasonlítástól azért esett el, mert irodalmunk-
ban egyetlen egy néptöredék sincsen alkalmas módon tárgyalva, 
ezzel okolja meg, hogy mindvégig következetesen megmarad anyag-
gyűjtőnek s ezt azután így toldja meg: «s ha egyrészt távol tartom 
magamat az összehasonlításoktól" (hiszen azt állította, hogy nincs 
*) Bielz : Hanáhueh der Landeskunde Siebenbürgens. Hermann-
stadt, 1858. Ugyanaz : Knrzgefasste Erdbeschreibung Siebenbürgens. Her-
mannstadt, 185S. 
is erre való anyag!), «óvakodom másrészt a következtetésektől'), 
(hiszen ezek csak az összehasonlításokból kerülhetnének!). 
Ezt pedig úgy tartja meg, hogy az ethnographiai méltatás 
egyik elsőrendű részét, az anthropologiai meghatározást mégis a 
tatársággal való összehasonlításra alapítja ; hogy mily sikerrel, ezt 
már tudjuk. 
De hát például Kriza János műve, melynek ismerete főfelté-
tel mindenkire nézve, a ki az erdélyi rész magyarságának bármely 
töredékét komolyan vizsgálja, ez a mű a mi legújabb keletű szak-
tudósaink szemében nem is forrásmű, mert hiszen szerintök «csak 
verseket tartalmaz». — Álljon itt az, hogy ez világosan azt bizo-
nyítja, hogy nálunk az irodalomtörténet művelése és tanítása, az 
ebből folyó fölfogással egyetemben hibás, nyilván azért, mert a for-
rásművek méltatása egyoldalú. 
Komolyan állítom és vitatom, hogy Kriza Vadrózsái a nép-
lélektan — a modern Folklorenak — egyik legkitűnőbb forrásműve 
.s én nem ismerek egyet is, a mely egy adott népfaj vagy töredék 
lelkületét teljesebben, hozzá jellemzőbben tüntetné föl ennél. 
Azon a körűlbelől negyven oldalon, a melynek élén a Szólás-
módok, Közmondások szerény czím áll, tárva áll előttünk a székely 
lelkületnek egész sajátossága s ha liozzáteszszük még azt is, a mi bal-
ladáiban és dalaiban a mély bánaton kezdve, a sajátos humoron át 
a kitörő jókedvig megnyilatkozik, a mi népmeséinek szövésében 
jellemző s népies szókincseiben benne van, akkor mindez együttvéve 
oly folkloristikai egészet állít elénk, mely élesség s így az össze-
hasonlításra való alkalmasság tekintetében ritkítja párját. 
Majd meglátjuk, hogy egyedül csak Kriza művének ismerete 
is más irányt szabott volna dr. Jankó János vállalkozásának, mun-
káját — a terjedelem tágítása nélkül — teljesebbé, tartalmasabbá s 
mélyebbre hatóvá tette volna. De hát fordúljunk a könyvhöz. 
A mint már tudjuk, az első rész a topographiai elnevezésekről 
szól; ez két szakaszra oszlik. Az első adja 34-ből 26 községnek határ-
neveit, minden csoportosítás nélkül; a másik magyarázza e neveket 
és csoportosítja is; végül adja azokat, a melyeknek szerző eredetét 
s magyarázatát nem tudja. 
Ezt már Kriza is kezdte gyűjteni, avval a különbséggel, hogy 
nem adta azokat a neveket, a melyek a dolog természeténél fogva 
közkeletűek, hanem adta azokat, a melyek a székelységre nézve sajá-
tosak ; elvégre is olyan határnevek, a minők: Bükkös, Nyíres, Cse-
res, Malomliely, Kőbánya, Őrdomb, Szakadás, Nyerges, Feljáró, 
Völgy, Láb stb. egy néptöredék etbnographiájára nézve nagyon 
közönbösek s csak helyet fogyasztók, a minthogy ez a ruganyos 
anyag dr. Jankónál teljes harrnincz oldalt emészt föl. 
A csoportosításban aztán például az állatok neveiről vett 
határnevek között ilyenekre is akadunk : «Rovarok: geleszta (!) (Pad-
gelesztás»), a mit csak a székely zoologiai rendszer ismerhet el, mely 
tudniillik a medvét is toportyán féregnek nevezi. A geologiai vonat-
kozási; nevek között ott szerepel például a mészpest is, a melyről 
szerző naivúl azt mondja : «értelme előttem ismeretlen»; ez a vallo-
más aztán kettőt bizonyít, tudniillik azt, hogy szerzőnek, noha 
Buőa-Pesten lakik, nincsen tudomása arról, hogy pest = kemencze, 
illetőleg kemenczealja, a melynek élőszó voltáról már az Akadémia 
1838-diki tájszótára is egész sorozatok alapján ad hír t ; továbbá hogy 
néprajzi tanulmányt írva, nem ismerte Hunfalvy Pál néprajzi, úttörő 
művének azt a helyét, mely a Pest és Ofen érdekes viszonyát fejte-
geti, s azt a Taksony idejében telepedő bolgároktól származtatja 
ígyen: «telepedésök helye Pest, mely szláv szó, s tégla vagy mész-
kemenczét jelent, mint Ofen is»*) mely utóbbi az előbbinek fordítása. 
A tatár származású liatárneveket, melyek élőszóval széles kör-
ben jeleztettek, liiába keressük, mert a 30-dik oldalon csak török 
eredetűek szerepelnek, így: «Belekbaba = bölük + baba — hasított 
föld + apa (?) ; Buzdohány = burdogán = buzogány stb.» 
A 40-dik oldalon azután következnek azok a határnevek, a 
melyekről szerző azt mondja, hogy magyarázatukat nem tudja adni, 
«mert — szerinte — nem elég tudni, hogy a név mit jelent, azt is 
meg kell állapítani, az illető hely miért kapta ez elnevezést". I t t 
aztán ilyenekkel sincsen tisztában : CsomafölA (noha Csorna autoch-
ton birtokos család neve); Czinegés kút (noha szerte kis madarak 
ivóhelye); Tiszás oldal (nyilván a Taxus baccata egykori termő-
helye) ; Eperjesk&t (országszerte Fragaria-termőliely); Küszüriiárok 
(országszerte homokköves hely); Bagó-parlag ( = Bagolyparlag, 
nyilván a nagy számban itt meg-megjelenő parlagi fülesbagoly, Asio 
accipitrinus L. tartózkodási helye) stb. 
A topographiai rész kiterjed a falvak fölosztására, tér, útcza, 
szoros és sikátor rendszerére is, végre pedig eljut a várvavárt tárgyi 
ethnograpliiáig, megkezdvén annak első részét a — templomokkal! 
Mindjárt a bevezető szavakból rendkívüli dolgot tanulunk, 
tudniillik, hogy a kalotaszegi templomok, «a mennyiben régiek, ren-
Magyarország ethnographiája, p. 337, 434. 
desen katholikus templomokból alakúltak át s így építkezésükben is 
rendszerint ezek stylja van még meg" és végűi «mégis föl tehetjük, 
hogy midőn a nép a reformátiót átvette, templomait is átalakí-
totta') — tehát az állítás elsó' felében a katholikus templom stylje 
megmaradt, noha átalakult; a második félben pedig a nép a 
templomokat átalakította; hogy mikép maradhatott meg ilyen 
körülmények közt mégis a katholikus styl és melyik az ? ez a 
szerző titka. 
De a mi ezután következik, az még sajátságosabb. Tudjuk, 
hogy szerzőnek már a hetedik oldalon csak egy pillantás kellett, 
hogy a tatáreredetet anthropologiai jegyek alapján föltegye; elő-
adása nyomán a tatár-telepítés II. Rákóczy György alatt (tehát 
1643 után) történt; de ime, a tárgyi ethnographia templomi részé-
ben olvassuk, hogy Szilágyi Sándor szerint Kalotaszeg reformatiója 
1541—42-ben már végre volt hajtva, tehát egy teljes századdal azon 
bizonyos tatártelepítés előtt! Miféle népfaj lehetett az, a mely a 
reformátiót fölvette s a templomokat átalakította, noha a katholikus 
templomok stilje mégis megmaradt; hogyan zökkent be a kálvinis-
taságba a tatárság ? Ebből a bonyodalomból, mely szerző rendszere 
szerint tovább fűzve, mindinkább növekszik, nem vezet ki más, 
mint a tatár és kalotaszegi jellegnek szembeállítása, a mint ezt fön-
nebb végeztük is, a mikor az egész tatárság a szőkeségbe és kék-
szemtíségbe temetkezik, no meg a sasorrba is. 
Nem kevésbbé nevezetes az az elmefuttatás, a mely a kalota-
szegi templomtornyok hegyes, karcsú tetejéhez s a tövén ékeskedő 
négy kis tornyocskához fűződik. Szerző észreveszi, hogy ez a torony-
forma megvan az oláh templomokon — beszerikákon — hozzá-
tehetjük, hogy az egész Biharhegységben; de ismeri ezt Biharból, 
Rábély magyar faluból is; ez elég arra, hogy reámutasson Priskos 
Rhetorra (!) a ki Attila tanyájáról írja, hogy annak sarkai tornyocs-
kákkal vannak körülvéve — a mi aztán hun stil volna ! — de aztán 
mégis csak, roppant ovatoskodással, a t a^n lehető bizanczi stil 
valószínűségének teljesen ki nem zárt voltát teszi föl. 
Ha Kubinyi és Vahot művét forgatta volna, már a második 
kötetben, a Kölcsey Ferencz emlékeiről szóló czikkben, megtalál-
hatta volna Cseke fatornyának rajzát, mely toronynak harangja 
Kölcsey temetésén szólt; hozzá azt is, hogy ez a toronyforma a 
Tiszahát falvainak nagyobb részében dívik ; de ott van az az avasi 
templom külön álló tornyán, Miskulczon; de sőt épen négy mel-
léktornyos alakja például Stockholmban, a Riddarholm templo-
mán is ! — Yahot Imre pedig, a csekei toronyról szólva, minden 
kalandozás nélkül a góth stílre mutat reá. 
Es elvégre is, minek mennénk a svéd Riddarholmig, mikor az 
a négy melléktornyocska egész stilszerűségében ott ékeskedik Ma-
ros-Vásárhely, Szeben s akárhány erdélyi templom tornyán! a 
mikor tudjuk, hogy ez privilégiuma volt például azoknak a szász 
városoknak, a melyek önálló judicaturával bírtak, a mint ezt Boner. 
a disznódiak torony-perével egyetemben meg is írta, le is rajzolta 
Erdélyről szóló könyvének IV. s más szakaszaiban. 
De sőt Schulek épen e négy melléktornyos formát élesztette 
föl a budai Mátyás templom melléktornyán! 
Szerző ezután belemelegszik oly egyházművészeti fejtegeté-
sekbe, melyek a tárgyi ethnographiával össze sem egyeztethetők; 
ezeknek fénypontja a szószékek koronáján látható, önkebléből táp-
lálkozó pliönix (!!) madár, mely teliát itt nem hamvaiból kél új 
életre, hanem némileg azon híres pelikán szerepét játsza, melv nem 
is önmaga táplálkozik önkebléből, hanem fiait táplálja keble vérével 
és bizonyosan — a kalotaszegi szószékek koronáján is. 
A szakasz végén az irodalom ismeretének ismét egy kirívó 
tanújele ez : «Ezek voltak a kalotaszegi templomok általánosan jel-
lemző sajátságai. Megvannak-e mindezek másutt is, mily formában, 
nem tudom, hasonló irányú leírások irodalmunkból hiányzanak". 
Ebből azután világos, hogy dr. Jankó miatt, mást sem említve, hiába 
bújta jó Orbán Balázs különösen a székely templomokat, hiába fö-
dözte föl Enlakán az úgynevezett «hun- scytha» írást, mert dr. Jankó 
szentül meg van győződve, hogy a mit ő nem tud, arról az irodalom 
sem szól. 
A ház beosztásában, szerkezetében, berendezésében adja 
azután a különböző népies mesterszavakat, a nélkül, hogy utána 
járna bár egyetlen egynek is. így a bevezetőben, mint a székely 
rokonságra valló szokást, a kalákát említi föl s reátér a házépítésnél 
i s ; de nem nézi meg még az öreg tájszótárban sem, hol láthatta 
volna, hogy a szót Gáthy Szatmárból is közölte; fölhozza például a 
cserényt, mint kettős tűzhelyet; ha Kubinyi és Vahot művét ismeri, 
megtudhatta volna, hogy Kecskemét pusztáin a cserény pásztorok 
tanyája, a tájszótár szerint pedig Göcsejben reröcze, Baranyában kis 
*) Nagyon szépen adja Ricbard Lovett Noruegian pictures, 
containing alsó a glancé at Sweden and the Gotha < 'anal. Lon-
don, 1885. 
hordó, a Balatonnál trágyabordó saraglya, Krizánál ellenben ke-
menczefal, tehát a kalotaszegi jelentéssel congruens. 
A gazdasági eszközökre térve, azt mondja, hogy aprólékos 
leírásukba nem bocsátkozik, mert azok nagy része az egész ország-
ban hasonló elnevezések alatt ismeretes. Honnan tudja, hogy ez így 
is van, mikor bizonyos, hogy még a szomszédos falvak terminoló-
giája is, még pedig igazán országszerte, eltérő; sőt épen itt, az esz-
közök részleteinek, hozzá a fogások kikutatásában, nyílt volna al-
kalma az összehasonlító tárgyi etlmographiának nagy szolgálatot 
tenni, a mint ezt például a kender kezelésénél és a szövés-fonásnál 
jórészben tette is. 
A ruházat tárgyalásánál ott van például a muszuly, mint a 
kalotaszegi női viselet legjellemzőbb darabja s hozzájárúl a fersing 
is. A fersing a tájszótár szerint rokolya és felső gyolcs-szoknya; Gedő 
szerint székely felső ing is; Toroczkón ellenben — Kriza szerint 
fersing alatt a muszidyt értik. Mintha a szótárakról sem volna tu-
domása. 
Le kell mondanom arról, hogy szerzőt a varrottasok birodal-
mába elkísérjem, a melyet iigyis Gyarmathy Zsigáné jegyzetei és a 
Pentsy és Szentgyörgyi-féle album alapján — csak rámutatva — 
tárgyal. 
Átmegyek immár a «családi ethnographiára». Tíz táblázaton 
adja a kalotaszegi 244 családnevet, az egyazon nevet viselő családok 
számát és ezeknek 27 faluban való elterjedését. A bevezetés merő 
kapkodó-tapogatódzás, hogy tudniillik némelyek szerint leliet ez a 
nép székely, mások szerint magyar, ismét mások szerint tatár. 
A táblázatos kimutatásra következik a csoportosítás, oly módon, 
mint a határneveknél s itt az a tétel, hogy e legelterjedettebb, 
vagyis az a név, a melyet a legtöbb család visel, egyúttal a család 
régiségét is bizonyítja. Ebből aztán kitűnik, hogy e legtörzsökösebb 
nevek a következők: Kovács 273, Bálint 128, Yincze 119, Gál 119, 
Varga 109 család. Nem tekintve azt, hogy ezek a nevek például a 
magyar részekben milyen elterjedési arányokat mutatnak, bizonyos, 
hogy egytől egyig benne vannak abban a jegyzékben, a melyet Kriza 
állított össze a székely családnevekből, nem is szólva a többiekről, 
a melyek Krizánál és Jankónál ezeken kívül azonosak és hozzátéve 
azt is, hogy Kriza itt is csak a jellemzőket adta. Kriza művének 
ismerete tehát itt is nélkülözhetetlennek bizonyul. 
Mint már a határneveknél is láttuk, itt is nagyőszintén be-
vallja szerző, hogy nem tudja, honnan kaphatta a nép bizonyos csa-
ládneveket ? Ezek között aztán ilyenek is olvashatók: Betlendi 
(Betlenről), Gdl (Gallus keresztnévtől), Kondor (a göndör hajtól), 
Molitor ( = Molnár), Püsök (a prücsöktől) stb. 
A gúnynevek szükséges voltának megokolásánál M. Gyerő-
Monostorról például azt mondja szerző, hogy öt családnevet mint-
egy 100 család visel; az öt név pedig ez: Kovács, Sinkó, Imre, 
Török és Bogdán. Az első négy Krizánál is megvan, az utóbbi nincs 
meg, mert hiszen nem székely, hanem az Adeodat név szláv fordí-
tása ; de ez szerzőnek nem tűnik föl. Ha a Bogdán nevet a táblázat-
ban keressük föl -— p. 107 — akkor meg az sűl ki, hogy e nevet az 
egész Kalotaszegen csak egy család viseli s az is — Magyar-Yalkón 
lakik. A 118-dik lapon ez a Bogdán név azután ott olvasható abban 
a csoportban, a mely az egyedül álló családokat foglalja össze. Azt a 
demographico-statisztikai elaprózást, a melyet szerző erre az enge-
dékeny anyagra alkalmaz, nagyon bajos egy czikk keretében kellő 
bírálatnak alávetni; be kell végeznem a névrengetegek fölötti szem-
lét azzal, hogy szerzőnek hat férfi és négy leány keresztnevével 
szemben Kriza 70 férfi s mintegy 30—4-0 leány keresztnevet sorol 
föl, az árnyalatok százait is téve hozzá; így magának a Mózes név-
nek 11, az Erzsébet névnek épen 18 változatát és árnyalatát adja, a 
mely indulatból ered, tehát a néplélektanhoz is tartozik. A jellemző 
gúnynevek Krizánál is megvannak, még pedig bőven ; és ha dr. Jankó 
e művet ismeri — a mint kellett volna — irányt kap arra, hogy 
a jellemző ló, ökör, tehén, bival, bika, eb és macska neveket is ösz-
szegyűjtse s összehasonlítsa, tehát mélyebbre hatoljon. 
A «családi ethnographia» ezek után az emberi élet három 
legfőbb mozzanatára tér á t : a születésre illetőleg keresztelésre, a 
családalapításra illetőleg házasságkötésre, végűi a halálra illetőleg 
temetésre, az ezekhez fűződő szokásokkal, tárgyakkal és babonákkal 
egyetemben. 
Jellemző az, hogy a keresztelésnél három koma szerepel, úgy-
mint az édes- (fő) koma és a lógó komák. Az altató dalok egyikének 
kezdete ismét Kriza székelyeire muta t : 
Beli buba beli, 
mely a Bátori Boldizsár czímű balladában — Vadrózsák, p. 8. — 
így hangzik: 
Beli fijam beli . . . 
Az első gyermekkor tárgyalásánál szerző fölmelegszik ; de a 
hangulatot nyomban megrontja az az állítás, hogy a gyermek első 
értelmező hangja papa! — A köznép gyermekei nem így mondják. 
Nagyon érdekes adat —- a melynek értelmezéséhez azonban 
szó fér — az, hogy még a múlt század elején is a «család >» («vagy 
telek», mondja szerző) helyett a bokor elnevezés volt szokásban. Ez 
megfelel például a halász bokornak és a régi mansionak, mely nem-
zetségekből alakúit; nyílt kérdés marad az : mit jelentett a bokor 
oly népnél, mint a kalotaszegi, mely szerző szerint összetart a tel-
ken s nem szeret «elkülönözni».:;:) Még négy gyermekjátékot jegyezve 
föl, szerző áttér a házasságkötésre. 
A Kalotaszegen dívó lakodalmi szokásoknak első leírója Kő-
váry László volt, kinek dolgozata a Klimkovics képével együtt 
1854-ben jelent m e g . K ő v á r y mindazt, a mi lényeges, a nála meg-
szokott tömörséggel adja, merőben kihagyva az ilyen alkalomkor 
dívó úgynevezett «fölszólásokat» és «versezeteket», a melyek híjá-
val vannak a népies elemeknek, minthogy rendesen papok és kán-
torok elmeszüleményei, s mint ilyenek aztán számos másolatban 
széles vidéken a nép közt keringenek. A kihagyást Kőváry azzal 
okolja meg, hogy ezeket a mondókákat Kolozsvár külvárosaiban 
(hóstát) is hallhatni. 
Ezt a leírást szóról szóra s a forrás megjelölésével vette át 
Réső Ensel Sándor 1860. és 67-ben megjelent, a népszokásokat tár-
gyaló gyűjteményébe s engem nagyon érdekelt megtudni, mennyi-
ben vág össze s illetőleg tér el dr. Jankó • eredeti kutatásának)* az 
eredménye a Kőváry-félével vagy félétől; mert azt, hogy dr. Jankó 
az utóbbit nem ismeri, bevezetője pzavaiból föl kellett tennem. Az 
eredmény íme ez: 
Kőváry a szokás leírását e szavakkal kezdi: «Az atya, mint 
•egy pátriárka, maga határozza el, mikor lett alkalmassá fia család-
alkotásra. Miután tehát az év áldásait betakaríták, őszszel az apa fiá-
nak egy tallért ad s ezáltal tudtára adja mintegy, hogy magának 
nőt vehet»). 
Réső Ensel Sándor e bekezdést szóról szóra átveszi, meg is 
mondja honnan s azt is, hogy a Vasárnapi Újság is ugyanabból a 
forrásból merített. 
*) Ezt külön szakaszban tárgyaltam a Halászat könyvé ben, mint 
történeti mesterszót, Hunfalvy Pál pedig könyvem ismertetésében, a 
tud. Akadémia kiadványaiban. 
**) Ivubinyi és Vabot: Magyarország képekben, II. k., p. 135—137. 
Dr. Jankó Jánosnál aztán a leírás így kezdődik: «Az atya r 
mint egy pátriárka, maga határozza el, mikor lett alkalmassá fia 
családalkotásra» (itt közbeveti a katonáskodás késleltető befolyását 
s aztán egy kis ügyes nyomvesztés kedvéért pont után így folytatja): 
Régen (!) miután az év áldásait betakaríták, őszszel az apa a fiának 
egy tallért adott s ezáltal adta tudtára, hogy magának nőt vehet. 
Tehát szóról szóra a Kőváry bekezdése, mely R. Enseltől csak abban 
tér el, hogy az irodalmi forrást nem nevezi meg s a régennek meg-
felelően a múltat alkalmazza. A szokásoknak a múltba való áthelye-
zést még többször ismétli szerző, például a kézfogónak eredeti 
«marhaság)) nevét, a lakodalmi fát — melyet azonban Gyarmathy 
Zsigáné az 1885-diki országos kiállítás néprajzi osztályában még 
ki tudott állítani — végűi azt a szokást, hogy az eskető papnak a 
legény három kakast, három kalácsot és három kancsó bort, a 
menyasszony kakas helyett három tyúkot adott, mint kihalt szokást 
említi; de itt elhagyta óvatossága s megint csak ott van egy eredeti 
Kőváry-fEnsel passus : a menyasszony három tyúkot s az említett 
kalács és bormennyiséget (adott). 
Ez a szakasz a rengeteg, ethnographiailag vagy inkább folklo-
ristikailag értékkel nem bíró versezetekkel, fölszólásokkal ki van 
nyújtva s végig úgy van tartva, mint előzmény nélkül való eredeti 
kutatás eredménye. Pedig kétségtelen dolog, hogy szerző vagy Kő-
váry eredeti, vagy R. Ensel átvett leírását ismerte s hogy — ha az 
ő leírásának lényegesebb eltérései valóságon alapúinak — mint 
mondani szokás, provocálva volt az egybevetésre, a múlt és jelen 
közötti eltérések kimutatására, illetőleg a Kőváry-féle leírás esetle-
ges hiányainak kijelölésére. Ilyen lényeges különbség például az, 
hogy szerző szerint a menyasszony-táncz alatt két tányérban gyűjte-
nek pénzt, az egyikben a menyasszonynak, a másikban a czigány-
nak ;*) holott Kőváry szerint a pénzgyűjtés az első tál étel után csak 
a menyasszonynak szól s úgy történik, hogy tányért tesznek le, mel-
léje pedig bicsakot ütnek föl; hogy a második tál étel után nem 
pénzt, hanem marhát, a harmadik után pedig házi bútorokat kérnek, 
a mi nagyon lényeges különbség. 
Az összes «fölszólások •>, prózában és versben adott mondókák, 
köszöntések szinte ragyognak az újságtól; sehol semmi kopása,, 
népies elváltozása bárcsak egy résznek is; mintha csak ezidén kerűl-
Ezt Boner mint a szászoknál dívó szokást mutatja be. 
tek volna a tiszteletes vagy kántor úr asztaláról, még pedig a leg-
gondosabb másolatban, mely helyesírás szerint is tökéletes. 
Só't belé kell törődnünk abba is, hogy a Kalotaszeg valamennyi 
helységében a lakodalom, minden szokása és szava szerint váltó -
zatlanúl ugyanaz ; a mit a magaménál sokkal erősebb hit sem 
vehet be. 
El is búcsúzom e szakasztól, még pedig szerzőnek az e szakaszt 
megnyitó szavaival : «A kalotaszegiek házassági szertartása századok 
tisztes nyomait hordja magán s mintegy képlete az ősmagyar családi 
élet folyamának (ez a rész szórói-szóra Kővárytól van véve). 
Ep azért rendkívüli figyelemmel voltunk (nos!) a régibb lakodalmi 
szokások nyomozására is, hogy megmenthessük » Hogy mik 
legyenek azok az enyészettől megmentett szokások, azt senki sem 
tudhatja, mert a mi «régen», vagy «régibb időben» jelzővel van 
adva, az mind megvolt már örökítve a KŐváry czikkében ezelőtt 
harmincznyolcz, dr. Jankó születése előtt pedig mintegy tizenöt 
esztendővel ; és sók századdal Phaedrus III, meséjének keletke-
zése után. 
A temetkezési szokásoknál érdekes a dékánság bemondó intéz-
ménye ; ellenben a hosszú halotti köszöntő a rövid mondókákkal 
együtt ismét nem népiesek. A fejfák úgynevezett csillagos és csillag-
fíízéres díszítése különösen Szatmárban is megvan a kapuzábék és 
szárazmalmok födeleinek sarkán, illetőleg csúcsán, tehát a Kalota-
szegre nem typikus. 
A keresztyén ünnepi szokásokról szóló rész értékéből ismét 
sokat von le az a körülmény, hogy a mondókák és versezetek nem 
népiesek, hanem írástudó emberek szerzeményei; a jobbak közül 
való az a vers, mely a jó gazdasszony tulajdonságait ragyogtatja azál-
tal, hogy a rossz gazdasszonyát apróra leírja. 
Ezután következik a babonákról szóló rész, melyről szerző 
mondja, hogy alapját Wlislocki rakta le, a miért minden oly kikez-
désnek a végére, mely e gyűjtő nyomán készült, a (Wl) jegyet 
szánta ; ezt azonban az egész hosszú tárgyaláson végig csak egyet-
len kikezdés végén alkalmazza, egyszer szöveg közben és két jegy-
zetben, úgy, hogy nem tudhatjuk kinek mit kell tulajdonítanunk. 
Az összehasonlítás itt is hiányzik, noha épen Wlislocki számos ide-
vágó közleménye ezt már bizonyos fokig lehetővé tette volna. 
Legvégül következik a kalotaszegi «nyelvjárás* Czucza János-
tól, a melyről szerzője maga mondja, liogy inkább csak illeszkedés s 
csak a közszokásnak hódolt, a midőn e rész fölibe a '(nyelvjárás* czí-
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met illesztette. Ez az önálló és avatottságról tanúskodó rész egész 
természete szerint minden esetre jobban illett volna például a 
Xyelvőrbe, mert az ethnographia s még inkább a folklore birodal-
mát idáig kiterjeszteni nem is tanácsos, hogy miért, azt alább fogom 
érinteni. 
Ha nem is úgy állítom föl, mint kell, a tételt, hogy Erdély 
magyarságának semminemű töredéke sem tárgyalható etlinogra-
phiailag Kriza művének ismerete nélkül, ez a mű anyagánál fogva 
mindenesetre vezéri tulajdonokkal bír ; s ha dr. Jankó ezekhez 
tartja magát, nem esik a lényeges hiányok bűnébe. Nála a táncz egy 
árva szóval sincsen jellemezve, holott Kriza a tánczszók belevoná-
sával. nemcsak világosságot, hanem ragyogó fényt derít a népjel-
lemre. Hiába keressük a szólásmódokat, a melyek Krizánál oly 
remekül festik népe észjárását. Hol van a népmeséknek bárcsak jel-
lemzőbb mutatványa, a találósmese, a példabeszéd ? Hol vannak a 
pásztorság, a természetrajz népies szavai ? 
Es azután ennek a kalotaszegi népnek nincsen semmiféle 
dala ? nem ismer az egyetlen népies balladát sem ? Lehetetlen ! 
Vajon ezeknek, bárcsak egyes mutatványai is, nem méltóbbak 
és egyszersmind szükségesebbek voltak volna-e, mint a minők azok 
a csinált versezetek, a túlságba vitt statisztikai táblázatokkal egye-
temben ? 
Es miért viseli a könyv a «tanulmány»> mellékczímét, mikor 
az összehasonlítást és következtetést kerüli, szerzője pedig nem is 
bírja megejteni, mert akár az anthropologiai, akár a «tárgyi ethno-
graphiai» részben kísérti meg, kudarczot vall ? 
A mit ad, ahlioz nem kell néprajzi tudomány, mert czímek 
szerint való utasításra ennyit s még többet, sőt jellemzőbbet is, ösz-
szegyűjthet a Kalotaszeg vagy bármely vidék minden szemesebb 
jegyzője. A könyvnek föltett «néprajzi» része teljesen fölszínes s 
egyetlen egy helyen sem törekszik mélyebbre. A mi pedig még ezen-
fölül jellemzi, ez az, hogy a geographusok az etlinograpliusoknak 
kívánnak szerencsét hozzá, az etlmograpliusok viszont a geographu-
soknak, a könyv pedig valójában nem néprajz, sem földrajz. 
A Kalotaszegnek az a néprajzi méltatása, a mely az össze-
hasonlításra kellő anyagot nyújt s a mely épen azért kutató írójától 
szélesebb látókört és alaposabb tudást követel, mint a minővel 
dr. Jankó ma rendelkezik, az még hátra van. 
De ha azon a famozus anthropologiai diagnosison kezdjük s 
számbaveszsziik a némileg elfogadható egyéb adatokat, hozza 
mindazt, a mit eddig magunk is tudunk, semmi kétség, liogy a 
Kalotaszegen több a székely jelleg, mint bármely más magyar fajé. 
De igazságtalanságot követnék el, lia a bírálatot itt fejezném 
be s nem sorolnám föl az enyhítő körülményeket, a melyek szerző 
mellett szólnak. Az első szerző ifjú kora. Huszonhárom évvel a nagy 
tehetség sem szerezhet annyi és annyiféle szaktudást, a mennyiben 
dr. Jankó János próbálkozik s próbálkozva, nyilvános szerepléshez 
jut. Feleljenek erről az utóbbiról azok az öreg és előkelő szakembe-
rek, a kik a legújabb időben hivatást látnak abban, hogy tanítvá-
nyaiknak oly dolgozatait is a tudomány legelőkelőbb helyeire vigyék 
bemutatóba, a melyeknek — igen érthető okoknál fogva — csak a tan-
intézet körében lehetne helyet és dicséretet osztogatni. Az a kifor-
ratlan ifjú, a ki már mint tanítvány megéri, hogy pensuma a tudo-
mány elsőrangú helyein szerepel, legalább is elbízza magát; a legke-
vesebb, a mit rangban és jövedelemben az élettől és rögtön követel, 
az, a mit az ő «tudományának» bemutatói élveznek s ez természetes 
is. Azok az így nevelt ifjú óriások, a kik ma rázták le az egyetem 
porát, még ma aspirálnak egyetemi tanárságra, vagyis azon akarják 
kezdeni, a min az öregek végzik. Sőt könyvet is írnak, mielőtt, hogy 
rátanúltak volna az eredeti könyvírás elemi föltételeire. A felelősség 
nem őket, hanem azokat a bemutató öregeket terheli, a kik a helyett 
hogy az ifjak előtt járva folyton tovamenő nyomot róvnának a tudo-
mányos haladás ösvényén, a fiahordó szerepére vállalkoznak — nagy 
kényelmesen. 
Csak sajnálnom lehet az oly eleven eszű, iparkodó s a nyelv-
ismeret nagy előnyével bíró erőket, mint a minő dr. Jankó, ha a 
korai szereplés révén, mindjárt pályájuk kezdetén hibás irányra tér-
nek s elvesztik az érzéket telietségök mértéke és komoly föladatok 
megoldásának elengedhetetlen föltételei iránt. E kettőnek megszer-
zése nagy erkölcsi ei-őt és akaratot, visszaszerzése pedig e kettőn 
kívül komoly magábaszállást és határozott eltökélést kíván. Dr. Jan-
kónál még nem késő. 
Legvégül pedig szabadjon pár szót arról az «ethnographiá»>-
ról is szólani, a melyet egy ifjú, de részben még kiforratlan gárda 
annyira propagál s oly fontosnak hirdet. Igenis, az ethnograpliia 
nemcsak szép, hanem fontos tudományszak is ; de ez alatt csak azt a 
tudományt lehet érteni, melv az ember psychicumát és physicumát 
az életre, tehát az embeiá társadalomra való összes kihatásaiban s 
vigy mai állapota, mint fejlődése szerint is — tehát le egészen a tör-
ténet előtti állapotokig gondos összehasonlítások alapján számba 
veszi s ezekből következtet; mely a most folyó emberi lét alapos 
ismeretével megtöri még a praehistoricus jelenségek némaságát is ; 
mely nem éri be versecskéknek, mondókáknak kritikátlan nyalábo-
lásával, banem a természethistória, anthropologia, a történet, össze-
hasonlító nyelvészet és kritikailag művelt néplélektan nyújtotta ala-
pokon is haladva, megszabja mint önálló szaktudomány működési 
terét, mondhatni határait, az igazi, termékenyítő munkafölosztás 
érdekében. 
Az ethnographiával, mint mellékczímmel élni, még nem csi-
nál senkiből ethnographust s ha az ethnographia csak bizonyos, oly 
nagyon fölkarolt gyűjtésekből állana, úgy azt czím szerint bízvást 
nélkülözhetnők ; mert ezt a föladatot jobban, megbízhatóbban, mert 
kritikailag végzi a Nyelvőr s a Kisfaludy-Társaság népköltési kiadvá-
nyaival ; az előbbi még igen jelentékeny másnemű folklorisztikai 
anyagával, mely a nyelvészeti méltatáson túl, épen ethnographiai 




A magyar tudományos Akadémia ügyrendjének 292 szakasza 
közt bizonyára egy sincs, a melyet íróink és hírlapjaink annyit em-
legetnének, mint a 14-1-dik szakaszt. Külön nevet is adtak neki, 
elnevezték «szégyen-paragraphus»-nak, mert ezt az Akadémia, néze-
tök szerint, a magyar drámaírók «megalázása, megszégyenítése» 
végett gondolta ki. 
Sajátságos egy dolog! 
Épen azt a szakaszt illetik e névvel, a melyet a leggyöngédebb 
érzésű, legeszményiebb gondolkozású magyar író, báró Eötvös 
József javaslatára fogadott el az Akadémia és épen az írók iránti 
figyelemből, gyöngédségből igtatott ügyrendjébe. 
Mily különfélék a fölfogások ; különböző szemüvegeken nézve, 
mily más színben tűnik föl ugyanaz az egy dolog. 
Nemcsak irodalomtörténeti, hanem még lélektani szempont-
ból is érdekes e paragraplius létrejövetelének és sorsának története. 
Hadd mondja el e tanúlságos történetet az Akadémia krónika-
írója, nem is a maga szavaival, hanem az eredeti jegyzőkönyvek 
szavait és kifejezé.-eit idézve. 
* * 
* 
Gróf Teleki József, a magyar tudományos Akadémia elnöke, 
1854. június l()-dikén kelt végrendelete nyolczadik pontjában ezt 
hagyta: 
«Családom nevét örökösen viselő alapítványra rendelek 12 
ezer forintot, oly móddal, hogy ennek kamataiból egy hatod rész 
tőkésíttetvén, öt hatod rész adassék évenkint a legjobb magyar, föl-
váltva, szomorú- vagy vígjáték szerzőjének, ki művét nevének titkos 
lepecsétlése s mind amarra, mind erre tett emlékmondatának föl-
jegyzése mellett titkon nyújtsa be a magyar tudós társaság heti ülé-
sétől meghatározandó napig és helyen. Az így bejövendő színműve-
ket az Akadémia egyik tiszteletbeli tagjának elnöksége alatt két, az 
elnökkel együtt, a magyar tudós társaság és ugyanennyi a nemzeti 
színház igazgatósága által kinevezendő tagból álló bizottság fogja 
elítélni. A jutalmat nyert színmű, előadás végett, a nemzeti színház 
sajátja, de annak kinyomatása fönmarad a szerzőnek.» 
Az Akadémia a végrendelet kifejezéséhez tartotta magát; 
1856. január 28-diki üléséből 1857-re két jutalmat hirdetett ki: egyet 
a «legjobb» szomorújátékra, a másikat a «legjobb» vígjátékra. 
A Teleki-jutalmat első ízben 1857. márczius 19-dikén adta ki 
az Akadémia, mind a kettőt Szigligetinek, az egyiket Béldi Pál szo-
morújátékért, a másikat A mama vígjátékért. 
Még 1858-ban is jól ment a dolog: a 100 aranyat megint 
Szigligeti nyerte el, Fenn az ernyő nincsen kas czímű vígjátékával. 
A rákövetkező évben azonban már egy olyan eset fordult elő, 
a mi nem kis zavarba hozta az Akadémiát. 
A jutalom odaítélése előtti utolsó ülésen a bíráló bizottság 
(Csengery Antal, Egressy Gábor, Tóth József és Tóth Lőrincz) nevé-
ben a bizottság elnöke : 
B á r ó K e m é n y Z s i g m o n d kérdést intéz az Akadémia összes 
üléséhez. A bizottság ugyanis nem talál a pályázó nyolcz mű 
közt olyat, mely önálló becscsel is bírna; magát pedig nem 
véli arra jogosítottnak, hogy gróf Teleki József végrendeletének ide 
vonatkozó pontját értelmezze. Mielőtt tehát a művek viszonylagos 
becse s a szerinti osztályozása fölött ítélethozásba bocsátkoznék, 
tisztelettel kéri az Akadémiát, méltóztassék az iránt, vajon a juta-
lom minden esetre s okvetlenül, évről-évre kiadandó-e, határozni s 
a bizottságot e részben utasítani. 
Az Akadémia, noha a végrendelet általános kifejezése, midőn 
a «legjobb »-nak talált pályaművet rendeli jutalmaztatni, a jóság 
bizonyos fokát föl látszik tenni, s noha kétséget nem szenved, hogy 
az irodalom jelen álláspontján a jutalmak osztásában több szigort 
követelhetni, mint két évtizeddel előbb — mindazonáltal, a vég-
rendelet illető pontjára nézve a legkedvezőbb magyarázatot tartja 
követendőnek, minthogy az alapító nemes gróf intentiója bizonyo-
san az volt, hogy a tehetségek anyagi eszközökkel is, minél nagyobb 
számban és folyvást buzdíttassanak az irodalom ez ágával való fog-
lalkozásra. Az alapító ekkép magyarázott szándékához képest, a bí-
ráló bizottság akkép utasíttatott, hogy a kitűzött jutalomdíjat a 
viszonylag legjobbnak azon esetben is ítélje oda, ha a pályaművek 
közt nem találtatnék is olyan, mely önálló becscsel is bírna. 
A bíráló bizottság márczius 19-dikén fölolvasott jelentése újabb 
bonyodalomra adott okot. 
Ugyanis a bizottság jegyzője : 
T ó t h L ö k i n c z jelenti, hogy a bizottság a beérkezett nyolcz 
pályamű közt egyet sem talál a többiek fölött annyira kitűnőnek, 
hogy pályatársai közt legjobbnak mondathassék ; azt javasolja tehát, 
hogy a száz arany jutalom a IY. és Y. számú közt egyenlően osz-
tassák meg. 
Az Akadémia úgy vélekedett, hogy a jutalom megosztása egy-
aránt ellenkezik a gyakorlattal és az alapító szándékával. Miután 
tehát a bizottság nem tudott választani a kiemelt két pályamű kö-
zött : e két pályamű egy újabb bizottságnak adatott ki, oly utasítás-
sal, hogy egyiknek a kettő közül az egész pályadíjat mindenesetre 
odaítélje. E bizottság tagjaiul az Akadémia részéről Lukács Móricz, 
Arany János és Jókai Mór küldettek ki. 
J ó k a i M ó k az április 16-diki összes ülésben jelenti, hogy a 
bizottság a IY. számúnak ítélte a díjat. Midőn mint előadó, e tiszté-
ben eljár, «a maga részéről» egyszersmind a következő indítványt 
terjeszti elő: 
"A drámai pályamunkák megvizsgálására kiküldött választ-
mány tüzetes véleményét négy fal közt egymásnak elmondva, az 
ezek következtében szerkesztett jegyzőkönyvet tartsa meg oly-titok-
nak, a mit kívánatra mindenki, a kit illet (úgymint a versenyző és 
akadémiai tag) saját megnyugtatása vagy okulása végett megtekint-
hessen, de a mi a közönség elé sajtó útján ne kerüljön. Az Akadémia 
s általa a közönség is egyszerűen arról tudósíttassák a választmány 
által, hogy a megvizsgált pályaművek közt szavazattöbbséggel melyi-
ket fogadta el, nem ragasztva ehhez sem kitüntető, sem magasztaló 
szavakat.» 
Az Akadémia Jókai indítványát nem fogadta el, s ekkor még 
nem is tartotta szükségesnek, hogy a bírálóknak oly esetekre, mikor 
a rosszak közt a «legjobbat'* nem képesek kijelölni, előlegesen valami 
utasításfélét adjon. Megmaradt a réginél, s 1860. július 9-dikén csak 
annyit igtatott az Ügyrendbe, hogy mind a Teleki-, és mind a Ka-
rátsonyi-pályázatokon «a jutalom a viszonylag legjobb műnek mindig 
kijár». 
Valamit pedig kellett tenni, valami modus vivendit kellett 
keresni, mely az elhunyt alapító végakaratát tiszteletben tartsa és 
a bírálók lelkiismeretét is megnyugtassa. 
Már a következő év (1861) bizonyságot tett erről. A bíráló 
bizottság egyik tagja: 
C x a a i j J ó z s e f különvéleményt nyújt be. Szerinte a száz arany 
díjat egyik pályamű sem érdemli meg. Az alapító levél idevágó sza-
vait nem ismeri, csak hallomásból tudja, hogy a díj az aránylag 
jobb műnek kiadandó; de nem hiheti, hogy ez «aránylag jobb > 
alatt az alapító minden silányságot érthetett volna. E tekin-
tetben határt kell vonni, különben odajutunk, hogy a drámai 
díjak kiosztása csak anyagi haszon lesz az íróra, de korántsem dicső-
ség. Átlátja ugyan, hogy nehéz aestlietikai határt vonni: hol végző-
dik a jutalomra méltó s hol kezdődik az elvetendő silányság. Nehogy 
az utóbbiba sülyedjiink, mitől a pályázó drámák s különösen víg-
játékok, évenkinti hanyatlásánál fogva, valóban félnünk kell, azt 
hiszi, hogy határúi a «a színpadi előadhatást» vonhatnók addig is, 
míg az Akadémia, mint a két drámai jutalom kezelője, másképen 
intézkednék. Megvallja ugyan, hogy a színi előadhatást, legyen az 
bár sikeres is, nem tarthatja a költői becs mértékének, de jobb 
híjában elfogadja, mint minimumát azon érdemnek, melyért a jutal-
mat — ha már ki kell adni — kiadhatónak véli. 
L u k á c s M ó r i c z , a bíráló bizottság elnöke (maga és társai: 
Graal József és Salamon Ferencz nevében) határozott indítványt ter-
jeszt elő. Bizottság kiküldését indítványozza, mely az alapítóval, ille-
tőleg az alapító örököseivel érintkezésbe tevén magát, véleményt 
adjon mind a Karátsonyi-, mind a Teleki-jutalom akkép formulázása 
iránt, hogy az esetben, ha a bírálók egy pályaművet sem tartanak 
utalmazásra érdemesnek, a jutalom ne adassék ki; s ily esetekben 
a ki nem adott száz arany a következő évi jutalomhoz csatoltassék. 
A nagyobb jutalom jelesebb tehetségekre is inkább ösztönzőleg hat-
hat ; míg a drámai jutalomnak minden esetben kiadása a jutalma-
zott művek becsét és az Akadémia tekintélyét egyaránt csökkenti a 
nagy közönség előtt, mely nem tudja, hogy az Akadémia minden 
esetben köteles kiadni a jutalmat, s nem ismeri a bírálók vélemé-
nyét sem. A közönség bizalmatlansága annyira megy immár a jutal-
mazott művek irányában, hogy elsőbb rendű írók e miatt pályázni 
nem is akarnak többé. Úgy hiszi indítványozó, hogy a bíráló bizott-
ság javaslata a gróf Karátsonyi-pályázat e részben módosítása iránt, 
minthogy az alapító él, könnyen eszközölhető. A Teleki-jutalomra 
nézve már több nehézség forog ugyan fönn, de ezt is eloszlathatja 
az alapító utódainak és az Akadémiának közös megegyezése, mivel 
itt nem az alapítvány más czélra fordításáról, lianem csupán az 
alapítvány kezelése módjának és formáinak az idő viszonyaihoz 
alkalmazásáról van szó. 
B . E ö t v ö s J ó z s e f a bíráló bizottság indítványát a Karátsonyi-
jutalom czélszerűbb formulázására nézve elfogadja; a Teleki-juta-
lomra nézve azonban azt hiszi, hogy továbbra is ragaszkodnunk 
kell az Akadémia azon határozatához, melyben az alapító végrende-
letét akkép vélte magyarázandónak, hogy a jutalom minden esetben 
kiadandó az aránylag jobb műnek. Az alapító szándékát az Akadé-
miának meg kell tartani; azt se az utódok, se az Akadémia már nem 
változtathatja meg. Minthogy azonban a szigorú ítéletmondást az 
Akadémia tekintélye követeli, az ócsárlással nyújtott jutalom pedig 
sértheti az írói önérzetet: oly esetekben, midőn a bírálók egy művet 
sem találnak jutalomra érdemesnek, módot kellene nyújtani a vi-
szonylag legjobb pályamű szerzőjének arra, hogy kinyilatkoztat-
hassa, vajon a díjat, ily körülmények között is, föl akarja-e venni ? 
A jutalom odaítéléséről szóló hivatalos jelentést azon megjegyzéssel 
kellene közzétenni, hogy ha az író, a rosszaló ítélet ellenére is föl 
akarja venni a díjat, félév alatt jelentse ebbeli szándékát az Akadé-
mia titoknoki hivatalánál, mire a nevét rejtő jeligés levél fölbontat-
ván, a jutalomdíjat azonnal föiveheti; különben pedig, ha e határ-
idő alatt a nyertes pályázó nem jelentkeznék, a nevét rejtő levél 
•elégettetik s a pályadíj a következő évi jutalomhoz fog csa-
toltatni. 
Az Akadémia egyhangúlag elfogadta Eötvös József indít-
ványát, és ennek értelmében alkotta meg a mai ügyrend l i l -dik 
szakaszát. 
Kétségtelen, hogy az irodalmi dicsőség eszményi fölfogása, az 
írói önérzet iránti gyöngédség sugalmazta Eötvös indítványát, de 
kétségtelen az is, hogy e paragraphus gyakorlatilag merőben elté-
vesztette czélját; mert nem volt eset, hogy e paragraphus alkalma-
zása mellett pályadíjat nyert drámaírók közül egyik is a jutalmat 
föl ne vette volna. 
Már közel egy évtizede, hogy az Akadémia nem is alkalmazza 
e paragraphust. Utoljára 1883-ban tette; azóta hallgatag megegye-
zés jött létre, hogy ezentúl csak abban az esetben kell majd alkal-
mazni, ha valami föltűnő silányság nyeri el «mint legjobb- a ju-
talmat. 
Ennyiből áll a hírhedt szakasz története. Szükségesnek tar-
tottam, ezt egyszer részletesen is elbeszélni, hogy valaki ha majd 
megint a «szégyen-paragraphus»-on fogja elmésségét gyakorolni, 
mint ezt egy nagy képes lapunk nem régiben is tette, legalább tudja 
is. hogy ezzel voltaképen nem cselekszik egyebet, mint azt, hogy 
a legnemesebben gondolkozó magyar írók egyikének az írói önér-
zetről táplált eszményi fölfogását teszi gúny tárgyává. 
Sz. K. 
*) E nagy képes lap a Magyar Géniusz, lucus a non lucendo; 
mert bizony nem igen fedezhetni föl benne a magyar géniusz nyomait. 
Szerk. 
EGY ÚJ SZLÁV SZEMLE.*) 
E czím alatt jelent meg február végén, egy hónappal elkésve, 
Budilovics Antal, varsói egyetemi tanár szerkesztése alatt egy új 
szláv szemle első füzete. A szláv világban elismert nevű tudós, a ki 
nem rég Obscseszlavjanszkij Jazyk czím alatt egy kétkötetes, ötezer 
rubellel kitüntetett nyelvtudományi művet bocsátott közre, a követ-
kező pontokba foglalja össze e havi folyóirat programmját: I . Szláv 
irodalmi, ethnographiai, történelmi és politikai czikkek. II. Levele-
zések. III . A szláv életnek, a mennyiben az a politikai, vallási, társa-
dalmi s irodalmi téren nyilatkozik, krónikája. IY. Kritika és biblio-
graphia. Y. Értesítések a szláv társulatok s intézetek működéséről. 
YI. Yegyes. VII. Mellékletek: szláv szépirodalmi művek fordításai. 
VIII. Kiváló szlávok arczképei. IX. Közlemények. 
E programmnak megfelelőleg a Szláv Szemle czélja, könnyen 
érthető alakban oly kérdéseket fejtegetni, melyek tárgya a keleti, 
déli és nyugoti szlávok jelen állapota és történeti múltja, belefog-
lalva a keresztyén keletnek más, a szlávokkal történetileg egyesített 
népeit. A folyóirat jelszava lesz: e nemzetek szellemi testvérisége, 
tág míveltségi és történeti értelemben véve. 
A szerkesztőségnek, széles összeköttetései lévén valamennyi 
szláv nemzet irodalmi és társadalmi tényezőivel, alapos reménye 
van, hogy a nevezett folyóirat a görög-szláv világra s annak az ázsiai 
kelettel s a romano-germán nyugattal való viszonyaira vonatkozó 
kérdések fejtegetésének főközlönyévé lesz. 
Az első füzet 18 oldalon a szerkesztőnek az olvasóhoz inté-
*) Szlavjanszkoje Obozrenie (szláv szemle). Történelmi, irodalmi 
és politikai folyóirat. 1892. Január. Első évfolyam. Első füzet. Szent-
Pétervár. 
zett előszavát közli. Ezt követi 19—41. oldalon Lamanszkijnak érte-
kezése : Az ázsia-európai continens három világa. A 42—50. oldalon 
Besztuyusev Rjumin K. N. Pagodin M. P., orosz történetíró, élet-
rajzát közli, kinek arczképe a füzethez van mellékelve. Az 59—69. 
oldalon a szerkesztő Cserkaszkij lierczeg és Miljutin N. A. levelezését 
nyújtja. Huszonegy oldalt három nekrolog foglal el. A krónikában 
Budilovics szól az újabbkori szláv töi'ténelmi syncbronismusokról, a 
kronstadti események következményeiről, a militarismusról, szláv 
egyházak és iskolák állapotáról s a szláv tudomány 1891. évi veszte-
ségeiről. A következő VII. fejezet tíz lapon Turócz-Szent-Mártonból, 
Lembergből s a Krajnából érkezett tudósításokat tartalmaz. A VIII. 
bibliographiai részben öt könyvismertetést veszünk. Ezt követi a 129— 
134. oldalon az 1891. évi cseh szépirodalom rövid áttekintése s a követ-
kező öt oldal a lengyel irodalomnak van szentelve, a mennyiben az 
1891. évi lengyel történetírás és bibliographia rövid ismertetését 
közli. A következő fejezetben a szerkesztő röviden megemlékszik 
a szentpétervári és kievi jótékonysági egyesületekről. A Vegyen 
czímű rovatban a szerkesztő kiemeli a többi közt, hogy Bolgária 
fölszabadulása óta roppant nagy haladást tett a mívelődés terén. 
1888. évben a tanulók száma 170 ezerre rúgott vagyis 100 lakosra 
öt tanuló esett. A balkánfélszigeti államok közül egyedül Görögor-
szág dicsekedhetett a tanulók ily nagy százalékával. A folyó év kez-
detén Bolgáriában 21 havi folyóirat s 13 újság jelent meg, nem tekintve 
a vidéki, csak helyi jelentőségű lapokat. Végűi megemlékszik a szer-
kesztő a zágrábi délszláv akadémia ünnepies üléséről s annak 1891. 
évi működéséről. 
Mellékletül Húrban-Vajanszky Szvetozárnak Tavaszi dér 
czímű oroszra fordított beszélye van csatolva. 
Tartalmilag legérdekesebb része a januári füzetnek a szer-
kesztő előszava, melyet bővebben szándékszunk ismertetni, mert 
bennünket is közelről érdekel, nemcsak azért, mert rólunk is szól, 
hanem különösen azért, liogy a szláv világ jelen hangulatát föltárja 
előttünk. Az előszó hangja föltűnően pessimisticus. A bevezetésben 
kijelenti, hogy Oroszországban Akszakov Iván halála óta a szláv 
ügyet illetőleg bizonyos optimismus kapott lábra, mely, ha alap-
talan, nem pusztán elméleti tévedés, hanem súlyos bűn volna. 
A tudós tanár a görög szláv világ jelen helyzetében épen nem talál 
okot optimismusra, sőt ellenkezőleg azt látja, hogy ez állapot 
fölötte liatáx-ozatlan, ingadozó, sőt nélia egyenesen veszedelmes a 
szlávok nemzeti és míveltségi jövőjére nézve. 
így például, Oroszország terjedelme s hatalma mellett sem 
gyakorol jelenleg oly nemzetközi befolyást, mint I. Miklós, I. Sán-
dor s talán II. Katalin alatt is, különösen a Balkán félszigeten. 
Igaz, hogy az orosz-franczia ellenliga észrevehetőleg megjavította 
Oroszország nemzetközi helyzetét, de ez részben már paralyzálva 
van a középeurópai kereskedelmi szerződés megkötésével. Utoljára 
a szövetséges európai hatalmak jelen egyensúlyát minden pillanat-
ban megzavarhatja Nagy-Britannia, mely jelenleg természetszerűen, 
ha nem is formálisán, az austro-italo-germán ligához tartozik. 
Kétségtelen, hogy Oroszország politikai tekintetben magasabb 
helyet foglal el, mint társadalmilag s gazdaságilag. Az orosz társa-
dalom a nyugoteurópai mögött messze elmaradt a szervezkedés, 
személyes és társadalmi kezdeményezés hiánya s azon megrögzött 
szokása következtében, hogy a kormánytól vár mindent. Az orosz 
társadalom gazdasági helyzetének ingadozása úgy a növekedő eladó-
sodásban, mint éhinsegekben mutatkozik, milyen a jelenlegi, melyet 
egyedül meteorologiai okokból megmagyarázai nem lehet. A vallás 
terén is aggasztó jelenségek mutatkoznak s a nevelés-ügyben sem 
volt képes az orosz társadalom valamely jobb rendszert megterem-
teni. az iskolák egy tökéletesebb typusát megalkotni. 
Sokkal kedvezőtlenebb ennél a többi szláv törzs helyzete. így 
a vörös-oroszok, politikailag Galiczia, Bukovina és Magyarország 
közt fölosztva, idegen befolyások alatt kénytelenek fejlődni. Még 
szláv egyházukban sem találnak támaszt nemzeti törekvéseiknek, 
lengyel jezsuiták, oláh propagandisták vagy magyar tisztviselők 
beavatkozása miatt s különösen azért, mivel papságuk majd-
nem teljesen függ más hitű s más törzsű hatóságoktól és patrónusok-
tól, főpapságukat pedig Krakó, Bécs és Bóma utasítása szerint neve-
zik ki. nem pedig a vörös-oroszok óhajtása szerint. Iskoláik eszközül 
szolgálnak a vörös-orosz ifjúság nemzeti elidegenítésére. Ha tekin-
tetbe veszszük a nép végső elszegényedését, nem lehet csodálkozni, 
hogy a vörösz-orosz irodalom nem versenyezhet se a lengyel vagy 
oláh, se a magyar irodalommal, annál kevésbbé a némettel. 
Igen kedvezőtlen a délszláv (bolgár, szerb-horvát és szlovén) 
törzsek jelen állapota. Ezek nemcsak politikailag szét vannak dara-
bolva (például a szerb-horvát törzs hat részre), hanem, a mi fonto-
sabb, kisebb vagy nagyobb fokú míveltségi harczba is vannak keve-
redve a latin-német nyugattal, melyhez az újabb időben még a bol-
gárok is kezdtek hajolni. Ez viszályt támasztott a délszlávok közt, 
mely a bolgárok és szerbek között nyilatkozik legélesebben. A régi 
antagonismust a makedoniai kérdés miatt könnyű a külhatalmak-
nak tovább szítani. Sok analógiát találhatni a mostani délszlávok s 
az egykori balti-tengermelléki és elbevidéki szlávok történetében. 
Fölötte súlyos és veszedelmes a szlovákok (tótok) helyzete. 
A dualismusnak életbelépése óta ezek fokozatosan elvesztették min-
den befolyásukat a politikai életre. Magyarország hegyes, szegény 
vidékén lakva gazdaságilag is erőtlenek. Az egyház sem nyújt szel-
lemi támogatást ezen, a maga többségében katholikus, törzsnek, mert 
a kormány a magasabb klérus által az egyházból fegyvert ková-
csolt a magyarosításra. Az utolsó időben a népiskolák, sőt a gyer-
mekóvó intézetek is ugyanezen erőszakos magyarosítás orgánumaivá 
lettek. Egyedül az irodalom tartja fönn némileg nemzeti öntudatu-
kat, de utoljára még sem állhatja hosszú időre a harczot a magyar 
irodalommal, melyért sok megmagyarosított szlovák is dolgozik. 
Nem épen fényes a cseh-morvák jelen sorsa sem. Közigazga-
tásilag három részre osztva, nem működhetnek egyesített erővel azon 
nehéz harczban, melyet az őket mindenünnen környező németséggel 
folytatnak. Jobb a csehek társadalmi s gazdasági helyzete, a mint 
azt a múlt évi jubiláris kiállítás fényes sikere bebizonyította. E nem-
zet csakugyan magas helyet foglal el a szervezkedés képessége, 
erély és ügyesség, takarékosság és jólét tekintetében. Mindamellett 
már most is annyi a szegény, földnélküli, gyári munkássereg, hogy 
egy része Csehország határain kívül kénytelen kenyerét keresni vagy 
mindenkorra hátat fordítani hazájának. Nemzeti, nemcsak nép- és 
közép-, hanem felső iskolák is, összekötve élénk publicistikával és 
komoly, tudományos munkálkodással föntartja a cseh szellemet a 
németekkel folytatott nehéz harczban. De ha tekintetbe veszszük, 
hogy a csehek ezt izolált erejökkel vívják, az ausztriai németek 
pedig az egész németség irodalmára és szellemi erejére támaszkod-
nak, lehetetlen be nem látni, hogy utóvégre itt is a németeknek 
kell győzniök, ha a szlávság egyéb törzsei nem sietnek segítségökre. 
A lengyel nemzet jelenét vizsgálva, kiemeli a tudós szlaviszta. 
hogy annak, három hatalmasság közt lévén fölosztva, fokonkint 
austro-, germano- és orosz-lengyel néppé kell fejlődnie, más-más 
életföltételekkel, eszményekkel, külön világnézettel. A latin egyház, a 
lengyelség közös szellemi tényezője, cosmopolitikai, mindenesetre 
nem szláv, nem lengyel, hanem latin jellegénél fogva megbízhatatlan 
támaszték bármely nemzetiségre, tehát a lengyelre nézve is. Német-
országban a katholicismus nem tartja fönn a lengyelek elnémetese-
désének processusát. Valamivel iobb az ausztriai lengyelek helyzete 
•e tekintetben, azonban itt egy más veszedelem fenyegeti őket: a 
többi szlávoktól való teljes izoláltság s ennek következtében a szlávok 
ellenségeivel, a németekkel, zsidókkal és magyarokkal való szövet-
kezés. Csak Oroszországban nem fenyegeti a lengyeleket ily veszede-
lem, mert oly szláv államtest tagjai, mely óriási terjedelménél fogva 
nem szorul arra, hogy a németekéhez hasonló módon szorítsa ki a 
törzslakosságot a lengyel területről. Ily éi-telemben az oroszországi 
lengyelek jövője sokkal jobban van biztosítva, mint akár az elnémete-
sedett Posen tartományban, akár az elzsidósodott Galicziában. A mi 
a lengyel nemzetiség és míveltség további fejlődését illeti, az Budilo-
vics szerint az orosz uralom alatt csak azon esetben történhetnék 
meg, ha e míveltség az orosz és a többi tiszta szláv míveltséggel 
párhuzamosan fejlődnék. 
A jelenleg élő szlávságot a szerző kezén és lábán megkötözött 
emberhez hasonlítja, a kire ellenségei ráültek, kinek ereit fölvágták 
s kibugyogó vérét a magok ereibe folyatják át, hogy életök erejét 
megújítsák s fokozzák. 
Fejtegetése körébe azon nem-szláv nemzeteket is bevonja, me-
lyek a görög-szláv míveltségi typuslioz földrajzi, ethnographiai, törté-
neti, egyházi vagy más tekintetben közel állanak. Ide számítja a lett, 
magyar, oláh, görög és török nemzetet. 
A magyar közönséget minden esetre leginkább az fogja érde-
kelni, hogy mily szemmel tekint a tudós tanár varsói egyetemi 
kathedrájáról a magyar ügyekre. A magyarok, úgy mond, vallásukra 
nézve a nvugothoz tartoznak, azonban faji typus, történeti hagyo-
mány és nemzetközi helyzet tekintetében lényegileg nem különböz-
nek a szomszédos szláv nemzetiségektől. Politikailag a magyarok 
sokkal jobb helyzetben vannak, mint a nyugoti szlávok többsége, 
mert mind egy és ugyanazon, elég önálló állam testéhez tartoznak. 
A magyarság, kezében lévén a törvényhozás, a közigazgatás, a tör-
vénykezés, pénzügy és iskola, teljes sikerrel fejleszthetné ki minden 
jó tulajdonságát. Sajnálattal, azt nem látja. A magyar értelmiség 
összes tevékenysége egy czélra tör : Magyarország többi nemzetisé-
geinek romjain megerősíteni a magyarság uralmát, a nélkül, hogy 
távolról is gondolna arra, liogy ennek valamely magasabb, míveltségi 
vagy általában szellemi jelentőséget kölcsönözne. Ez fölötte vesze-
delmes út oly kicsiny és gyönge, ennélfogva a szomszédoktól annyira 
függő nemzetre, mint a milyen a magyar. Magok ellen keltvén vala-
mennyi elnyomott nemzetiség haragját a magyarok, azon veszede-
lemnek teszik ki magokat, hogy egy napon veszthetik el sok évi 
fáradozásuk gyümölcsét, a mint azt nem rég maga Kossuth megjó-
solta, mikor a háború esély nyilatkozott, melybe Magyaror-
szág is bele sodortathatnék. Hogy e jóslat teljesülhet, mutatja az 
1N48—49-ki történet, mikor a magyarság teljes vereséget szenve-
dett, mivel a magyarországi nemzetiségek többsége ellenségesen 
viselkedett iránta. Kié volna azután az uralom, az külön kérdés, 
melyet bajos volna megfejteni. 
De akár a németek, akár a szlávok volnának a győztesek, vilá-
gos, hogy a magyarok va banque játékot űznek nemzeti jövőjökkel. 
Állami válság esetében a magyarság helyzete annál veszedel-
mesebb volna, mivel nem bír saját belső támasztékkal, mert se a 
latin, se a helvét vallást nem lehet magyar nemzetinek mondani. 
A mi a magyarság gazdasági erejét illeti, Budilovics megjegyzi, 
hogy azt zsidó földbirtokosok, kereskedők és tőkepénzesek megin-
gatták, a mint azt Galicziában is látjuk. Magyarország gazdasági 
hanyatlása meglátszik a kivándorlás terjedésében. 
A magyar tudomány és irodalom, melyet legnagyobbrészt 
megmagyarosított németek, szlávok, oláhok és zsidók ápolnak s tar-
tanak föl, quantitative igen jelentékeny s e tekintetben, lehet, fölül-
múl bármely nyugoteurópai irodalmat; de az említett oknál fogva 
nem igen lehet magas, eszményi tartalma és jellege. Másrészt irányánál 
fogva mindig nagy fokban függ a német irodalomtól, úgy, hogy azt 
a német nyelvi körnek egyik dialektusi alirodalmának lehet tekin-
teni, mely azok közt talán az első helyet foglalja el. Micsoda vesze-
delmek fenyegetik ebből kifolyólag a jövőre a magyarságot, a szlá-
voknak és magyaroknak fönt említett ellenségeskedésé mellett, azt 
a fölebb mondottakból könnyen beláthatni. 
Miután az orosz tudósnak nézetét, a mennyiben az a magyar-
országi ügyekre vonatkozott, részletesebben előadtuk, a többit rövi-
debbre szabhatjuk. 
Az oláhságnak nagy kárára van politikai és egyházi földara-
boltsága. A moldva-oláh részben Károly király úgy működik, mintha 
a német rend nagy-mestere volna az Aldunán, míg az egyesűit egy-
ház, híd gyanánt szolgál, melyen a nyugoteiu-ópai eszmék a tulajdon-
képi Rumeniába hatolnak. 
Áttérve Görögországra, a szerkesztő kiemeli, hogy a hellenis-
mus érdekeinek aránylag jobb megóvása mellett a görög nemzet 
nem jutott még nemzeti és földrajzi egységének birtokába s így 
hiányzik még az állami organismus teljessége, másrészt az albániai 
elem gyöngíti az új-görög faji typus tisztaságát. Vallási tekintetben 
majdnem valamennyi görög ősi nemzeti egyházának a híve, de hier-
archiai tekintetben több autonom egyházra oszlanak. Ez s a nagy 
történeti múlt emlékezete a jelen szerény helyzetök mellett nem 
ritkán összekoczczantja őket a kelet egyéb keresztyén népével. 
Miután röviden kiemelte volt a nehéz válságot, melyen Török-
ország jelenleg átesik, azon kérdésre tér át, hogy melyek a szláv 
törzsek jelen helyzetének az okai. A főokot abban találja, hogy míg 
Nyugot-Európa erejét kitűnően szervezte, a görög-szláv világ kebelé-
ben e tekintetben teljes ziláltság uralkodik. Habár e míveltségi világ 
nem szűkölködik természetes középpont nélkül, mindamellett a 
feléje való nehézkedés foka mindeddig igen csekély fokú, a sepa-
ratistikus irányok még hatalmasan működnek a szláv törzsek 
kebelén belül. Ezeket nem annyira politikai határok választják el 
egymástól, mint inkább más, belsőbb jellegű antagonismusok, pél-
dáúl a felekezeti az orthodox és katliolikus szlávokat, mely sokkal 
erőeebb, mint a nyugoteurópai katholikusok és protestánsok, vagy a 
szunniták és síiták közt Keleten. 
Felekezeti különbség nem szolgál okúi, hogy például a néme-
tek ne érezzék magokat egy nemzetnek, melynek közös nyelve, tudo-
mánya, irodalma, közös nemzeti és míveltségi feladatai vannak, mi-
hez hasonlót nem lehet mondani példáúl az oroszok és lengyelek, de 
még a szerbek és horvátok kölcsönös viszonyáról sem. Egész Ger-
mania, ide értve a német Ausztriát, el van árasztva majdnem szám-
talan német nemzeti egyesületekkel: tornászok, énekkedvelők, 
czéllövők, iskolabarátok, tudósok, írók stb. egyesületeivel, melyek-
nek mintaszerű szervezete, közgyűlései, ünnepei, középponti ki-
adványai vannak, melyek a németek nemzeti egységének nyilvá-
nulásai s annak további fentartói és terjesztői. 
Ehhez hasonlót nem tudnak fölmutatni a szlávok, még 
szűkebb körökben sem. S mennyire fölülmúlják az utóbbiakat a 
németek, francziák, angolok, nyelvi egység tekintetében! Oroszor-
szág határain belül még most is oly nyelvzavar uralkodik, a milyen 
lehetett nyugoton a középkorban Lutherig, Kálvinig. Ily fölté-
telek mellett lehetetlen a görög-szláv világ nemzetei közt gyü-
mölcshozó gondolatcsere, s ennek következtében szellemi solidari-
tásuk, milyet nagy mértékben látunk a nyugoton. 
E nélkül azonban távolról sem gondolhatnak a görög-szlávok 
sok nemzeti és míveltségi alapkérdés megfejtésére, milyenek példáúl 
az orosz-lengyel, cseh-szlovák, makedoniai, görög-bolgár stb. kérdés. 
Azonban mind e speciális kérdéseknél fontosabb, számos álta-
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lánosabb érdekű kérdés, milyen például a nemzetiség viszonya a mí-
veltséghez, a vallási viszálykodások kiegyenlítésének eszményi alapjai 
és gyakorlati útjai, a görög-szláv társadalmi szervezkedés legjobb 
módja, a görög-szláv tudomány, irodalom, művészet eszményei s 
megközelítésük eszközei. 
Ez és hasonló más, elméleti és gyakorlati kérdéseknek, úgy-
szólván nemzetközi jellegök van a görög-szlávok körében. Ezeket 
máskép megfejteni nem leliet, mint kölcsönös és önkéntes megegye-
zés, az e rendszerhez tartozó különböző nemzetek közt fölmerült 
ellentétes törekvések kiegyenlítése czéljából kötött számos com-
promissum útján. 
E megegyezés létesítésére kívánatosak volnának ugyan időn-
kinti congressusok, milyen volt az 1867. évi moszkvai vagy oly egye-
sületek, mint a milyen a Gustav Adolf-Terein vagy az Allgemeiner 
Deutsclier Scliul-Verein, de a legyőzendő akadályok s nehézségek 
miatt most ilyesmire gondolni nem lehet. Sokkal jobb, mert köny-
nyebb s ép oly hatásos eszköz e czél elérésére: a gondolatok 
kölcsönös kicserélése irodalmi úton, különösen időközi folyóirat 
lapjain. 
Azonban a görög-szláv világnak a történelem és valóság szem-
pontjából való megvilágítása végett okvetetlenül szükséges a leg-
különfélébb nézetek sugarait egy közös góczpontba egyesíteni, azokat 
közös erővel átvizsgálni és kiegészíteni. Ily értelemben vette át 
Budilovics a Szláv Szemle szerkesztését, liogy valamennyi görög-
szláv nemzet íróinak megnyissa annak lapjait, azon föltétel mellett, 
hogy az illető író őszintén óhajt közreműködni az egyik vagy másik 
kérdés fölvilágosítására. 
E programra hű keresztül vitele, szerinte az egyedüli út, mely 
a szlávokat a századok fölhalmozta nehézségekből s bajokból kive-
zetheti. 
K. E. 
É R T E S Í T Ő . 
Burns Róbert költeményei. Fordította Levay József. Kiadja a Kis-
faludy-társaság. Budapest, Franklin-társ. 1892. 
Lévay Burns dalai gyűjteményéhez igen csinos s gyöngéden 
tartott bevezetést írt. Néhány vonással, nyugodtan jellemezve elénk 
tárja annak a skót paraszt költőnek zaklatott, zilált életét, kibeu 
Tibullus lelke újra fölébredt. Nem hallgatja el heves természetéből 
fakadó gyöngeségeit, a bénító s rontó hatást, melyet a nyomorúlt 
viszonyok gyanútalan heves lelkére gyakoroltak : de csak annyit 
mond rólok, mennyi Bumsban a költő megértésére okvetetlenül 
szükséges. Mert ha való is, hogy igazán számot tevő költőt jelleme, 
lelkülete magyaráz : az irodalomtörténeti s festlietikai fölfogás túl-
lép körén, ha túlságosan kíváncsi az emberre s bizonyos psycliolo-
giai mohósággal minden zeg-zugot ki akar kutatni hőse jellemében 
azon szü kséges adatokon kívül, melyek költészetét jellemzik. De a 
kritika is gyakran olyan, mint egy szívtelen örökös. Élvezi a gaz-
dag örökséget s gyöngédtelen a halott iránt. Burns maga legjobban 
szenvedett természete gyöngéi miatt s épen geniusa sodorta sok-
szor visszás helyzetekbe. Költészetének minden ereje onnan fakad, 
hogy közel kapcsolatban állott a földdel, a szegénynyel, kinek öröme 
úgy támad, mint virág az útszélen, s oly könnyen éri csapás, mint 
zápor a vetést. De e közelségből fakadnak egyszersmind Burns életé-
nek visszásságai is. Egyéniségével e szűk viszonyokon túl emelke-
dett ; érezte ezek nyűgét; élete s költészete közt megbomlott a szép 
egyensúly, a mi naiv, közvetlen érzésű, heves léleknél mindig vég-
zetes. De azért túlzott dolog, ezt az ellentétet kulcsúi fölállítani 
Burns egyénisége s költészete magyarázatáúl. S Taine némileg ép 
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ez egyoldalúságba esik, mikor Burnst mint az új társadalom egy 
előfutárát, mint büszke lelkű democrata forradalmárt rajzolja, kinek 
élete mintegy a plebeius harczát mutatja egy csontosúlt társadalom-
mal szemben. Burnsnek naiv költői lelke így áldozatúl esik a con-
structiónak; a mit legjobban az bizonyít, liogy Taine Burnsnak 
polemikus, gúnyos s néhány kivételesen szilaj költeményét idézi 
leginkább állításai bizonyítására, míg érzékeny, gyermeki, vidám 
dalait épen nem használhatja. Erősen franczia szempont, a skót 
paraszt költőben a jacobinusok előfutárát keresni. 
Egy költőt általában nem tanácsos első sorban kora eszméi-
ből s ellentéteiből levezetni, hanem azt kell megmutatni, milyen 
legközvetlenebb benyomások közt nőtt föl s fejlődött. Burnst is job-
ban megmagyarázza az az agyagkunyhó, melyben született, a skót 
falusi élet s a vidék hegyei, rétjei, népe szokásai, mint elvontabb 
pliilosophiai szempontok. S azért Lévay is igen jól tette, hogy mind-
ezt néhány élénk vonással az olvasó elé hozza. 
«Mintlia Petőfi lelke zengett volna felém a helyi, nemzetiségi 
s társadalmi körülményeknél fogva némileg megváltozott alakban», 
mondja egy helyütt könyvünk. Csakugyan a magyar olvasó előtt az 
idegen Burnst Petőfi legjobban magyarázhatja. Mindkettő a népies, 
naiv múzsa gyermeke ; mindkettőnek dajkája a népdal s különben 
is sok rokon vonást mutatnak költeményeik. Petőfi egyébként általá-
ban hevesebb, képeiben pompásabb, Burns lágyabb, egyszerűbb; 
Petőfi a maga személyiségét sokkal erősebben kinyomja költészetében, 
mint Burns; viszont Burns szavában, rímeiben, refrainjeiben több 
a zene. S ha Petőfi költeményeiben a magyar alföld egész sajátságá-
ban elénk tűnik: Burns inkább csak azt az alanyi hangulatot 
tünteti föl, melyet a madárdal, a rét illata, a dübörgő vízesés, a zord 
hegység benne fölébresztett, mint a tájékot magát. Annyira mind-
kettő népének költője, hogy a köztök fönnálló különbséget a skót s 
magyar népdal különbségére lehetne visszavezetni. Egy irányban 
azonban előnyben van a skót költő a miénkkel szemben. Hazafias 
dalait értem. Petőfinél itt a democratikus irányzat, másutt a szó-
nokias pathosz ront valamit dalai közvetetlenségén. Izgatott időknek 
szólnak s nem mindig rejtenek magokban maradó költői hangulatot. 
Skócziában ezer ballada szólt, ezer ének hangzott még Burns korá-
ban a skót hősökről. Nem féktelen egyéni szenvedély, nem elvont 
szabadságvágy élt e dalokban, hanem a nép története, hagyományai 
sűrűdtek bennök költészetté. Bejtetten burkoltan, sovárogva szól-
nak. S ez Burns hazafias dalainak is hangneme. Dolgoztak rajtok 
a hagyomány, Skóczia elzárt hegyei, romjai; rajtok van a történet 
zománcza. Ezért oly szépek, páratlanok. 
Lévay mindenesetre az irodalom köszönetét érdemli Burns 
magyarra fordításáért. Nem adta az egész Burnst, hanem csak azt, 
a kit ő szeret. S ezt nem hibáúl említjük. A fordító nem gép; for-
dítása nem csak az eredeti írót adja vissza, hanem a fordító egyéni-
ségét is mutatja. Burns ugyan némileg csonka marad satirikus s 
polemikus versei nélkül, melyek némelyikében egész ereje meg-
látszik ; de Lévay szelidebb, szemlélkedőbb múzsája ezeket már 
kevésbbé szerette. Egy költeményt mégis sajnálunk, hogy kihagyott: 
a Jolly Beggarst. Igaz, hogy szilaj, de Burnsra ép oly jellemző, mint 
a viszonyokra. Posie Nansie kocsmájában gyűlnek össze a társada-
lom salakja, eltaszítottjai: nyomorékok testben, lélekben, egy man-
kós katona, kinek lábát lelőtték, egy kóbor nőszemély, egy rongyos 
üstfoldozó s más útszéli nép. Érzik, hogy a társadalom nyomo-
rúltjai ; de rongyaik ellenére víg napot ülnek, megvetve tör-
vényt, egyházat, mely nem gondol velők. A negyedik rend éne-
kelve, vigadva, a vad, ittas humor színében : ez Burns e költe-
ménye. Van benne olyan rémes tréfa, mint a Tom oShanter 
boszorkányaiban. 
Lévayt mindenekelőtt a dalok vonzották s ezeket érezhető 
szeretettel s kitűnő sikerrel ültette át. Néhány, különösen a népdal-
szerű, olyan, mintha magyarúl írták volna; a legtöbbön pedi~, 
különösen a szelidebbeken, érzelmeseken, az ő saját költészetének 
hangulata vonul át. Mert Burns költeményei a legjobb fordításban 
is az eredeti savukból vesztenek, s a fordítónak a hiányt a 'maga 
vagyonából kell pótolnia. Már maga a skót tájejtés pótolhatatlan ; 
a mi így naiv, kedves; a tájszólástól fosztottan némileg eredetiségét 
veszti s néha az albumlap költészetétől alig tér el. Azután — mint 
a fordító is megjegyzi — a nyelv tömörsége, a külszerkezet mester-
séges szövése, hang- és rímjátéka is majdnem legyőzhetetlen nehéz-
ség. A fordító ilyenkor legjobban tesz : ha minél egyszerűbben, ter-
mészetesebben adja vissza az eredetit. S Lévayt ép itt dicséret illeti: 
nem keres feltűnőt, cziczomát, erőltetett népiességet, igenis jó rímet. 
A kifejezésnek e tudatos egyszerűsége lehetett valószínűleg az ok, 
a miért egy hamarkodó bíráló Lévay némely fordításában «gépies >• 
munkát látott. Ép az ellenkező az igaz. Az a keresetlenség, egy-
szerűség, észrevétlenség ez esetben a fordító stíléx-zékéről tanúsko-
dik. Ha az eredeti szívhez szóló lágyságát vagy belső tüzét vissza-
adni mindenkor nem is lehet, hamis, idegenszerű szellemeskedést, 
vagy rikító színt ne keverjünk bele. Legalább megmarad a dal friss; 
egyszerűsége. 
A hosszabb költemények között különösen A két eb czímű 
nagyon sikerűit. A Kóbor Tamást is talán jobban méltatnók, ha 
Aranv János már le nem fordította volna. A költeményt — Burns-
egyik legszerencsésebb inspiratióját - mellőzni nem lehetett s így 
Lévaynak is le kellett fordítania. «Az én fordításomban is megtalál-
ható — mondja Lévay — lehet, hogy kevesebb szerencsével, de az 
én fordításomban". Ez a kis büszkeség méltán megilleti a fordítót 
munkája könnyen folyó s némely helyen hűebb az Aranyénál. Hanem 
ez a példa mutatja, hogy a «hűebb» nem mindig az igazán hű. 
Lévay Kóbor Tamása némileg gyöngébb, mint a dalok fordítása. 
I t t újra látszik, hogy a költő fordító legjobban azt adja vissza, a mi 
az ő költői természetével egyezik. A humor, a költői bizarr humor, 
nem sajátja Lévay múzsájának. Arany ellenben otthonosnak érezte 
magát, mikor a Kóbor Tamást fordította. Nem nélkülözzük benne 
az eredeti semmi elemét. A skót tájejtés hatását Arany humoros, 
népies nyelve, merész fordulatai, találó jelzői teljesen pótolják ; for-
dítása olyan, mint egy eredeti költemény. Aranynál csakugyan ott 
tánczolnak a sátán hegedűje mellett a boszorkányok az alloway-i 
templom romjai közt; Lévaynál már némi halványító köd borúi 
reájuk, mert a humor czikázó tüze nem csillan meg oly fénynyel 
mögöttök. De e helyett találunk a könyvben néhány szebbnél szebb-
dalt. Általában Lévay Burnse az újabb költői irodalom egyik leg-
becsesebb terméke. I.—a. 
Középiskoláink reformja. Iheclagogiai tanulmány, írta dr. Jancsó 
Benedek. Buda-Pest, 1891. Lampel R., 153 lap. Ara I f r t . 
E könyvet kétségtelenül sokat olvasó és lelkesedő tanár írta ; 
értéke mégis igen kétséges és hatása a tájékozott olvasóra nem épen 
örvendetes. Szerző fő hibái a nagyot mondás, a bombastikus túl-
zás : maga is lépten-nyomon beleszédül phrasisaiba. De ítélete is 
kérdéses erejű; rokon- és ellenszenve vakká teszik nemcsak a tények, 
hanem saját eszméinek eredetisége és életrevalósága iránt is. 
Meglátszik az egész könyvön, hogy hirlapi czikkek sorozata : heve-
nyében van összeírva és minden lapon erősen vadászsza az olcsó-
hatást. Maradandó értéke egyáltalában nincs, újat alig mond, az. 
eszmék tisztázásához köz vetetlenül alig járul hozzá; de azt a czélját^ 
hogy a közvéleményt a küszöbön álló reformra előkészítse, esetleg 
elérheti; persze negatíve, a mennyiben igen találóan mutatja, hogy 
az xíj egységes középiskolának milyennek nem szabad lennie. 
így állván a dolog, nem bocsátkozunk a könyvnek beható, 
részletes bírálatába. Néhány megjegyzés elég lesz a szerzőnek és 
művének jellemzésére. 
Már az előszó furcsánál furcsább. Szerző tudatja a világgal, 
hogy 1882-ben újra fölvette a tollat, hogy liarczot kezdjen «a mo-
dern és szabadelvű eszmék érvényrejutásáért a magyar közoktatás-
ügy terén». Hogy melyek ezek az eszmék, bajos volna csak sejteni 
is; de szerző, úgy látszik, első sorban az «egységes középiskolára'* 
czéloz, mert nyomban kijelenti, hogy ő tudja legjobban (?), hogy ez 
eszmét nálunk «orthodox paedagogiai körökben, mily ellenséges 
indulattal fogadták'). Ez a legjobb tudása nagy tévedés. Az egysé-
ges középiskola eszméjét tudtunkkal senki sem fogadta «ellenséges 
indulattal'), de igen is tartottak és még ma is tartanak sokan tőle, 
hogy a középiskolai tanrendszer újabb fölforgatása csak újabb zava-
rokra fog vezetni és még sem eredményezi a kívánt sikert, mert ez 
első sorban a tanárképzéstől függ, nem pedig tantervektől é.s óra-
rendektől ; ezen felül a szakférfiak körében alapos aggályokat 
keltett az «új eszme» képviselőinek egyénisége és iránya — mely 
aggályoknak alaposságát e könyv fényesen igazolja. Ha Jancsó úr 
azután így folytatja : «Az idők fejleményei a reform ellenségei közül 
sokat, talán épen a legvehemensebbeket, a reform táborába édesget-
ték", ismét bajos eltalálni, hogy itt mire történik czélzás, mert e 
reformnak magának senki ellenzője nem volt, a mit legjobban bizo-
nyít az az ismeretes tény, hogy a szerzőnek «orthodox pedagógusai" 
már két évtized előtt is állást foglaltak e kérdésben, a mennyiben 
mindnyájan a hat osztályú reáliskolának a gymnasiummal egyen-
rangú középiskolává való átalakításának «vehemens ellenzői" s így 
az egységes középiskolának elszánt hívei voltak. Szóval, a szerző 
fejébe vette, hogy ő és csakis ő nagy reformer és az «időszerű és sza-
badelvű eszmék" képviselője. Nem hiszem, hogy e meggyőződésében 
gondolkodó és tájékozott ember osztozzék — főleg e könyvének 
elolvasása után. 
A könyv maga különben hét fejezetből áll. Az első (Történeti 
előzmények) fényesen bizonyítja, hogy szerzőnek sem kellő történeti 
tájékozottsága, sem kellő történeti éx-zéke nincsen. A nagy mondá-
soknak valóságos tárháza e fejezet, melynek bámulatos naivsága 
folyton mosolyra késztet. És mily gyermekes önhittség minden sor-
ban! A fejtegetések oroszlánrésze az Organisations-Enticurf ellen 
irányúi, melynek szerzői «a genialitást, az elme merészségét, az 
inventiót nem ismerik') (melyeket persze a szerző kis újjában liord, 
de más halandó nem széles Magyarországon, sőt külföldön sem), 
«kik a német szellem akkora in vasióját indították útnak Magyaror-
szág felé, hogy alilioz képest Batu khán hadserege csak kápláralja 
csapatocska. (Mily impozáns történeti tudás! és mily ízlést tanúi-
hatnak ily irodalmi tanártól tanítványai!) Az a 10—12 esztendő, 
míg érvényben volt nálunk a maga teljes egészében e tanrendszer, 
elég volt arra, hogy a magyar tanügyet német szellemmel és osztrák 
bureaukratikus velleitásokkal saturálja s a tanárok gondolkodását 
teljesen megvesztegesse, a későbbi tanügyi kormányokat pedig meg-
téveszsze». íme, Jancsó úr történeti tudása és történeti ítélete ! Ily 
embert igazán bajos komolyan venni. De kísértsük meg. 
A második fejezet (A reform előzetes föltételei) a könyv leg-
jobb része — csak az csodálatos, hogy a szerző abban a «szent meg-
győződésben)) van, hogy ezeket a dolgokat mind ő és egyedül ő 
fedezte föl, akár Columbus Amerikát, pedig az egész fejezetben 
egyetlen új gondolat vagy adat nincsen. A minősítvényi törvényt 
meg kell változtatni, a polgári iskolát újjá kell szervezni, a közép-
iskolák területi rendezése okvetetlenül szükséges, az egyévi önkény -
tességet nem szabad az érettségi bizonyítványhoz kötni — ki ne 
helyeselné mind e követeléseket, de ki ne tudta volna mindezt, ha 
jóval alaposabb és józanabb indokolással is, még mielőtt a szerző 
tollhoz fogott, hogy «a modern és szabadelvű eszméket" végre va-
lahára érvényre juttassa ? 
A harmadik fejezet (A jelenlegi középoktatás bírálata) magá-
ban véve sok helyest tartalmaz (a mit már mások is, részben sok-
kal találóbban rég elmondtak), de valósággal komikussá válik azon 
sajátszerű viszonynál fogva, melyben Jancsó úrnak «reformjához1 
áll. E fejezet után, mely izzé porrá silányítja a mostani középokta-
tást, valami nagy dolgot kell várnunk, egy új világ fölfedezését, 
melyre a szerző a leghangosabb tavuvaboliuval folyton elő is 
készíti az olvasót — az eredmény pedig valósággal az az ismeretes 
kis egér, melynek hasonlókép iszonyú zajjal véghez ment megszüle-
tését már az öreg Horatius is ismerte — mert a legnagyobb részét 
annak, a mit itt agyonüt, új életre kelti szerző az V. fejezetben, hol 
aztán mint «modern és szabadelvű eszme* pompázik. És hogyan 
készíti elő szerző a halottaknak ezt a meglepő föltámadását! Lássunk 
csak egynehány ilyen trombitaszót: «Tantervünk a maga grarnma-
tikai tényeivel (?) okozója mindazon erkölcsi és jellembeli hibáknak, 
melyeket intelligens ifjúságunknak szemére szoktak hányni". — 
«Középiskolai tanügyünk ma egy összhangtalan konglomerátum. 
«A reáliskola tanterve ép oly lélektani botlás, mint a gymnasiumé». 
«Ha mi igazán akarjuk a reformot, le kell rombolnunk az egé-
szet". — Folytassuk ? . . . Ízelítőül talán elég lesz. 
A IV. fejezet: (Az írj középiskola külső tagozata) kifejti, hogy 
az <iegységes* középiskola voltakép egy alsó, egy közép és egy felső 
folyamból (3 + 4-4- 2 év) állana, melyeknek mindegyikét szigorú vizs-
gálat zárná be ; tehát volna három érettségi vizsgálat és e vizs-
gálatoknak egyéb föladatuk és czéljok sincsen, mint a selejtezés: 
minél több fiút kell e vizsgálatok segítségével a középiskolából 
kidobni — lássák ők, hogyan boldogúlnak másutt, — hogy aztán 
valósággal csupán a nemzet crémeje jusson az egyetemre. Az '(egy-
séges" középiskola harmadik folyamában még bifurcatio is fokozza 
az «egységességet». íme, «a modern és szabadelvű eszmék" dia-
dala, melynek érdekében «le kell rombolni az egész mai hazai 
tanügyet". Valóban: difficile est, satiram non scribere. 
Az V. fejezet: (Az új középiskola tanterve) fölsorolja az «egy-
séges* középiskola egyes tanfolyamainak tantárgyait. Itt nem sok a 
mondani valónk, hisz megdöbbenéssel és ámulattal tapasztaljuk, 
hogy — éles ellentétben a IV. fejezetben véghez vitt tömeges kivég-
zésekkel — majd a mai gymnasiumi, majd a mai reáliskolai tanterv 
anyagát kapjuk mint legújabb reformot. A középső tanfolyamban 
fakultatív a német és a franczia, a felső folyam egyik ágában köte-
lező a nemzetgazdaságtan — voilá tout! Ezért bizony kár vólt oly 
iszonyú zajt csapni. A ki különben kézzelfoghatóan kívánja látni, 
hogy a szókban való dúslakodás még mennyire távol van az esz-
mékkel való rendelkezéstől, nézze meg ezt a bifurkált tervet, mely-
nek egyik ágában négy vagy öt nyelv (latin, görög, magyar, franczia 
és német) mellett philosophia, történelem és nemzetgazdaságtan 
teszik az összes tananyagot. Különben szerző bőven szól az egyes 
tárgyakról is és itt el kell ismerni, hogy a magyar nyelvre és iroda-
lomra vonatkozó megjegyzései becsületére válnak. Látszik, hogy e 
téren tanúit és tapasztalt szakférfiú szól. Annál sanyarúbb a legna-
gyobb része annak, a mit a többi tárgyakról mond. Valóban nem 
olvastunk egyhamar annyi naiv és banális fecsegést a középiskola 
egyes szaktárgyairól, mint a mennyit Jancsó úr e könyvében össze-
hordott, hogy «modern és szabadelvű eszmék" gyanánt világgá 
bocsássa. Pedig mily könnyű mai nap minden pnedagogiai ügyről és 
tárgyról a legalaposabban tájékozódni és értekezni a rendkívül gaz-
dag hazai és külföldi irodalom alapján ! De ehhez természetesen 
szükséges, hogy az ember a saját összes munkáin kívül még a más-
halandókét is tekintse elolvasásra méltónak, no meg tudjon is egyet-
mást, egyebek közt például helyesen gondolkodni. 
Végűi szól szerző még a testi nevelésről és a tanárképzésről; 
amott meglehetősen elavult álláspontot foglal el, a mennyiben a 
testi nevelés nála is, a nagy szólamok ellenére, igen mellékes dolog, 
a mint nem is lehet egyéb, ha a fiúk hetenként 28—30 órán át 
ülnek az iskola padjain, a miben a szerző úgy látszik egy csöpp túl-
terhelést nem talál; — emitt semmi álláspontja nincsen, mert nin-
csen eszméje. Hogy a mai tanárképzés elégtelen, hogy a tanári fize-
tés nyomorúlt, hogy az administratió igen bonyodalmas stb., ez 
mind igaz, de ezt mind régen tudja az egész ország; hogy azonban 
mind e bajokon mikép lehessen és kelljen segíteni, azt elhallgatja 
szerzőnk s így a sok szónak semmi magva. Pedig valósággal ez a 
kérdések kérdése, mely jóval fontosabb és sürgetőbb, mint az egysé-
ges középiskola. Hogy tanügyi kormányunk nyugodtan tud aludni 
a tanárképzés és tanárképesítés mai állapota mellett, ez csak azt 
bizonyítja, hogy nem ismeri az uralkodó viszonyokat és a fenyegető 
veszélyeket hogy egyebet ne következtessünk valóban bámulatos 
tétlenségéből. 
Ennyi a nagy reform jellemzésére. Talán egy kissé szigorúb-
ban bántunk el Jancsó úrral; de e szigorúság nemcsak indokolt, 
hanem egyenesen szükséges is oly szerzővel szemben, ki mindent 
elhibázottnak és korcsnak tekint, kinek fölfogása szerint minden 
magyar tanférfiú vagy idült agy velőlágyulásban vagy konok rosszaka-
ratban sínlődik, ki mindent le akar rombolni, hogy végre valahára a 
• modern és szabadelvű eszméket» érvényre juttassa. Ezeket a sokat 
ígért és dicsőített modern és szabadelvű eszméket hiába kerestük e 
könyvben, mely eszmékben általában rendkívül szegény, már tudni-
illik oly eszmékben, melyek a szerző tulajdonának és életrevalóknak 
volnának tekintendők. Ellenben igen gazdag e könyv nagy hang-
zású szavakban és szólamokban s még nagyobb hangzású ígéretek-
ben, melyeknek teljesítésével egyszerűen adós marad ; igen gazdag 
ritkán indokolt vádaskodásokban és nagyon hazafias, de rendkívül 
olcsó honfiúi jajgatásokban. Szakférfiú nem pokat tanúlliat e mun-
kából, mely a gondolkodó olvasót folyton derűit hangulatra kész-
teti ; a tájékozatlan nagy közönség csak ferde ítéleteket és hóbortos 
elmélkedéseket meríthet belőle. A kilátásba vett reformnak, melyet 
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Csákv Albin gróf komolyan indított meg, mint az enquétere való 
meghívások szétküldése mutatja, meggyőződésünk szerint fő voná-
s i b a n e könyv nélkül, igen lényeges kérdésekben e könyv ellenére 
kell érvényesülnie. A Jancsó úr «egységes* középiskolájából nem 
kérünk. —s z. 
Short Studies on Great Subjects. By James Anthony Froude, New 
Edit ion Infour volumes. London: Longmans, Green,andCo. 1891. 
lxöiid essayk nagy tárgyakról. Ez a czíme Froude essay-i gyűj-
teményének, mely most új kiadásban jelent meg. A czímnek csak 
egy részét kell szó szerint vennünk. Az essay-k tárgyai valóban 
nagyok s rendkívül változatosak. De magok az essay-k nem mindig 
rövidek, és soha sem jelentéktelenek. Például a Becketről szóló essay 
valóságos életrajz, mely a kor bizonyos irányait is élénken jellemzi. 
De ne említsünk egyes essay-ket. Mert igazságtalan volna bár-
melyiket is hallgatag mellőzni. Valóban ritka örömmel kísérhetjük 
a nagy történetírót minden téren, akár politikáról szól, akár törté-
netről, akár theologiáról, akár irodalomról. S ép oly érdekes dolgo-
kat tud elmondani a tizenhatodik századról, melyben kiválóan ott-
hon érzi magát, mint az ókorról, vagy az egykorú mozgalmakról. 
Elénk színezése, nagy közvetlensége, világos és erélyes fejtegetései 
mindig lekötik figyelmünket. 
Ez alkalommal csak néhány megjegyzést emelünk ki azon 
fejtegetéseiből, melyek a történetírás elméletével foglalkoznak'. Az 
1852-től 1882-ig terjedő években írta ez essay-ket s akkor nagy 
keletje volt annak a nézetnek, hogy a történetírás tulajdonkép tudo-
mány s hogy ugyanoly szigorú módszerei vannak, mint az exact 
tudományoknak. Pedig hogy minden egyebet mellőzzünk, az igazi 
tudományok biztosan megállapított tényeken alapúinak s alig kell 
kiemelnünk, hogy mennyi nehézségbe ütközik még a korunkban, a 
majdnem szemünk láttára lefolyt események biztos megállapítása is. 
Érdekes példát beszél erre nézve szerzőnk a saját tapasztalásából. 
Egy írországi katholikus pap egyszer azt beszélte a szerzőnek, 
hogy biztos tudomása szerint az 1846-iki nagy éhségben két millió 
ember vesztette el életét. Froude erre azt kérdé a paptól, hogy nem 
számította-e a halottak közé a kivándorlókat is. Nem, így hangzott 
a válasz, két millió csak a halottak száma s mindegyik halálesetért 
az angol kormányt tehetjük felelőssé. 
Froude ezt elbeszélte egy dublini protestáns jogásznak. Villá-
mot lövellt jogászunk szeme ez állítás hallatára. «Két milliót mon-
dott)* így kiáltott föl «pedig ezerre sem rúgott a halottak száma, — 
nem, alig ötszázan haltak meg». Végűi a különböző népszámlálások 
eredményeinek gondos összevetéséből kitűnt, hogy körülbelül két-
százezren estek az éhség áldozatáúl. 
Különben meg kell vallanunk hogy bármekkora az arithme-
tikai különbség a két millió és a kétszázezer közt, a történetíró íté-
letét ez a különbség nem enyhíti, ha valóban bebizonyíthatná, hogy 
az áldozatokért mulasztások vagy gyűlölség a felelősek. A statisztika 
pontosságát könnyen nélkülözheti a történetíró. 
De Froude nem is azt akarja mondani, hogy csupán a szám-
adatok bizonytalanságában rejlik a nehézség. A liazafiú, a politikus, 
a theolog és a philosopli szenvedélyei, fölfogásai és elméletei mind 
megannyi ellenségei a történeti tárgyilagosságnak. 
Hogy nagy példát válaszszunk, mennyire törekszik Thukydi-
des az igazságosságra. Sohasem torzít, ritka nála a közvetlen vagy 
forma szerint való kárhoztatás. De mind a mellett kiváló művészete 
csak annál föltünőbbé teszi az égő gyűlöletet, melyet a csőcselék kor-
mánya s az általános szavazat ellen érez. Thukydides lapjain nem a 
valódi Athént látjuk Perikies korában. Nem a tények vannak előt-
tünk egész teljességökben, hanem csak Thukydides véleményét 
ismerjük a tényekről. 
Es mint Thukydides azért írt, hogy föltárja a democratia 
hibáit, Tacitus a császárság gyűlöletességét akarta szemünk elé állí-
tani. A történeti mű, melyet reánk hagyott, oly államférfiútól szár-
mazik, ki sokkal mélyebben gyűlölte a Caesarokat, semhogy igazságos 
lehetett volna irányukban. Pedig a körülmények, melyek erősebbek 
minden egyéni akaratnál és szeszélynél, szükségessé tették a császár-
ságot. Csak most gyógyúlhatott ki a nemzet a véres sebekből, me-
lyek egészen elborították. S Tacitus nem enyhíti sötét rajzát azon szép 
eredmények kiemelésével, melyek áldásossá tették a császárság kor-
mányát még Olaszország határán túl is. A provinciákat talán soha-
sem kormányozták méltányosabban, mint a gyalázatos Tiberiut-
alatt. A köztársaság helyreállítása újra kiszolgáltatta volna Európát 
és Ázsiát új Mariusoknak és Sulláknak, új triumvireknek és egy új 
proscriptiónak. 
Es az új korban hasonló körülmények állanak elő. Angliában 
a katliolikust és a protestánst az anglikán és a puritán, a lovag és a 
kerekfejű, a tory és a whig, a szabadelvű és a conservativ követték 
és mindegyikök a történetet szószékké változtatta, melyből beszé-
deket tartott a tekintély és a szabadság, a hit és az ész, a vallás és a 
tudomány, a védvám és a szabadkereskedelem különböző becséről. 
Ha Macaulayban olvassuk, hogy minő volt az angol szegény ember 
állapota a tizennyolczadik századot megelőző korban, szinte csodál-
kozunk, hogy általában miként is élhettek meg a szegények. De ha 
Cobbettet olvassuk, sőt mondhatnók még ha Hallamot is, azon cso-
dálkozunk, hogy miként tűrhetik el az ellentétet hajdani jóllétök és 
mai nyomoruk közt. 
Szóval, kezdettől fogva a mai korig, mindig fönforgott valami 
ok, mely gátolta az események és cselekvések szabatos és hiteles föl-
jegyzését. A babona, a hősök tisztelete, a valószínűség törvényeinek 
nem ismerése, a vallásos, politikai vagy philosophiai elfogultság 
mind egymásután közreműködtek abban, hogy a valóságot elferdít-
sék. A tökéletesen sima fölület híven mutatja a benne tükröződő 
formákat; de ugyan miuő fogalmat alkothatnánk magunknak a teli 
holdról és a csillagokról, ha csak visszatiikrözésöket láttuk volna 
egy tóban, melynek fóliiletét bármily gyönge szellő fodrozza is ? 
A legtökéletesebb angol történetet, mondja végűi Froude, 
Shakespeare történeti drámáiban találjuk. Shakespeare azon volt, 
hogy lehető híven adja vissza a nemzeti dráma nagy szereplőinek 
jellemét, a körülményeket, melyek közt éltek, és a külső s belső 
okokat, melyek cselekvésökre befolyással voltak. Es ezen fordul meg 
minden. Az olvasó maga alkotja meg elméleteit. Lehet valaki York 
vagy Lancaster pártján, rationalista vagy orthodox, a királyok és a 
nemesség híve, vagy a nép és az értelmi haladás tisztelője, Shakes-
peare mindenkinek szempontját oly kedvezően adja elő, hogy az 
illető maga kedvezőbben ki nem fejthette volna. 
E befejezés mégis inkább meglepő, mint kielégítő. Shakespeare 
kétségtelenül híven követte a krónikákat, de hogy ez által a törté-
netet is mindenütt híven adta-e vissza, az más kérdés. A francziák 
aligha tekintik tárgyiasnak azt a fölfogást, melylyel Shakespeare 
Jean d'Arcot elénk állítja. S hogy John Cade zendűlésének rajza tel-
jesen tárgyias volna, az ellen meg a democraták tiltakoznának. 
Csak azt akarjuk mondani, hogy bizonyos alanyiságtól 
aligha szabadúlliat az, ki a politikai és általában az emberi szenve-
délyek összeütközéseit rajzolja. Ez minden esetre a mellett szól, 
hogy a történet nem tartozik az exact tudományok közé. Az is igaz, 
hogy a történetírónak nem tényekkel van dolga, hanem tényekről 
szóló hagyományokkal. De mind a mellett helyén valónak gondol-
juk kiemelni azt, liogy a történetírásban a valódi tudományos szel-
lemnek és módszernek elég nagy a köre. 
A tényt és a hagyományt megkülönböztetni nem épen lehe-
tetlen dolog. Es mennél inkább közeledünk az újkorhoz, annál 
lohetsógesebb e megkülönböztetés. A tizenhetedik században már 
vannak oly szereplők, kiknek működése majdnem napról-napra 
kísérhető biztos történeti adatok segítségével. Igaz, hogy az adatok 
tisztázása után a csoportosítás következik s itt szabad tere van az 
alanyiságnak. 
Csak igen száraz és egészen érzület nélküli író tartózkodhatok 
minden alanyiságtól. De itt is vannak bizonyos korlátok. Az 
erős írói egyéniség jogairól most nem szólunk, de annyit ki lehet 
mondani általános kívánalomúl, hogy a történetből ne csináljunk 
fegyvertárt szenvedélyeink kielégítésére, vagy példatárt elméletek 
bizonyítására. Máskülönben eszményül állíthatjuk föl a tárgyilagosság 
azon fokát, melyet Tliukydides elélt. Mert a törekvést az igazságos-
ságra senki sem tagadhatja meg tőle és ily törekvés oly ritka poli 
tikai belátás és mély hazafias szenvedély mellett a legtöbb, mit 
tárgyilagosság tekintetében a történetírótól kívánhatunk, kivált, ha 
mint Thukvdides, korának történetét írja. d. 
Horvát-, Szlavón- és Dalmátországok autonom alkotmánya, mint 
a magyar államjog különös része (jus publicum paiticulare). Kap-
csolatban Horvát-, Szlavo7i- és Dalmátországokra vonatkozó autonom 
alkotmány- és közigazgatási törvényeinek gyűjteményével, írta dr. 
Goszthony Mihály a budapesti kir. magyar tudomány-egyetemen a 
magyar közjog magántanára és gyakorló ügyvéd. Duda-Pest, 1892. 
«Az országos autonomia körének részletes megállapításai) és 
«mindazon jogszabályok lehetőleg rendszeres ismertetése, a melyek 
«z autonomia körén belül az országos autonomia szervezetét hatá-
rozzák meg,» e két pontban foglalja össze szerző a szerény czélt, 
melyet maga elé tűzött. írói becsvágy nem sarkalja, hogy a magyar-
horvát közjogi viszony természetére újabb világosságot derítsen s 
-a megoldatlan kérdések megoldását megkisértse; beéri a fönnálló 
intézmények ismertetésével, a tételes anyag rendszeres csoportosí-
tásával. Nem tudományos szempontból érdekes, hanem csak használ-
hatóság tekintetében érdemes könyvet nyújt. 
A munka czéljának ily könnyen elérhető magasságra való kitű-
zése után csak természetes, hogy szerző nem bajlódik az összetett 
államalakulatok sokféle elméleteivel. Az országos autonomia fogai 
mát általánosan elfogadottnak s kellően megállapítottnak veszi s e 
fogalom körébe vonja a társországok alkotmányos különállását, 
részint az 1868-dik évi 30. törvényczikk egyes kifejezései, részint egy 
hézagosan, nagy vonásokban előadott elmélet alapján. 
Kevésbbé természetes, hogy az elmélet és jogi elemzés a 
munka további folyamán, az egyes részleteknél is oly kevés szerepet 
játszanak. A tételes jogszabályok által világosan el nem döntött, 
vitás pontokra szerző legtöbbször óvakodik rámutatni, magyarázatai, 
következtetései majd mindig az önként fölmerülő, elkerülhetetlen 
kérdésekre szorítkoznak ; ellenben mellőz minden olyat, a mi általá-
nos jogi elméletek s messzebbről vont következtetések segítsége 
nélkül, a tárgyalt különleges tételes intézmények leírásának kereté-
ben maradva, meg nem fejthető. így például a területről szóló rész-
ben a Dalmátország visszakapcsolásának föltételeiről találunk ugyan 
egy önként folyó jogi élt alig igénylő magyarázatot, ellenben az 
1868-ki törvénynél fogva a társországoknak biztosított terület-épség 
értelméről, a magyar és horvát-szlavon-dalmát országgyűlések jog-
körének határáról a területtel való rendelkezés szempontjából hasz-
talanül keresünk fölvilágosítást. Épen így megfejtetlenűl marad 
azon kérdés, hogy a társországokkal «közös» és nem közös, meg a 
«központi kormányhoz kinevezett horvát-szlavon-dalmát», külön-
böző jogállású miniszterek hogyan lehetnek az egységes, egy ma-
gyar minisztériumnak tagjai. 
Az eddig előadottakból kiviláglik, hogy a horvát-magyar köz-
jogi viszonynak tudományos ismeretét alig vitte előbbre Goszthony 
könyve. S ha mégis kétségtelen érdemet tulajdonítunk neki, azt 
azért teszszük, mert a társországok autonom intézményeire nézve 
hézagpótló munka. Tankönyveink hiányos előadása helyett itt az 
országos törvényhozás, kormányzás és jogszolgáltatás szabályainak 
teljes előadását nyerjük. Szerző gyér elméleti fejtegetései is e téren 
a legjobbak. Ki kell példáúl emelnünk annak sikerűit bizonyítását, 
hogy a horvát-szlavon-dalmát országgyűlésen alkotott czikkek nem 
statutumok, hanem valóságos törvények. 
A munkának e tekintetben való becsét lényegesen emeli a 
kötetnek csaknem felét kitevő függelék, mely a társországok fonto-
sabb autonom közigazgatási és alkotmány-törvényeit tartalmazza 
dr. Modycli István fordításában. E törvények eredeti szövege a leg-
több magyar jogászra nézve horvát nyelvismeret híján hozzáférhe-
tetlen, s eddig mindössze egy német fordítás létezett, az is csak az 
1876-ig alkotott czikkekró'l. Immár e nehézség megszűnt. Kár, hogy 
szerző a gyűjteménybe a törvényczikkeken kívül a legnevezetesebb 
más alkotmányjogi forrásokat föl nem vette, mint példáúl az 1863 
február 20-dikán kelt legfelsőbb elhatározást, mely a horvát-szlavon-
dalmát országgyűlési tagok mentelmi jogának máig egyedüli sza-
bályzata. ./.—]>.— 
Schiiemann d-satdsai. 
Ez a czíme a M. tud. akadémia könyvkiadó-vállalata ez évi első-
kötetének. Szerzője Schuchbardt Károly, a hannoveri Kestner-múzeum 
igazgatója, kit Brockhaue, a lipcsei kiadó, arra kért föl, hogy Schlie-
mann kutatásait Trója, Tiryns, Mikéne, Orchomenos és Ithakában, a 
mai tudomány világánál, tárgyias előterjesztésben ismertesse meg a 
müveit olvasó közönséggel. Az első kiadás 1890-ben jelent meg s 
1891-ben már új kiadásra volt szükség. A mű közel 30 ívre terjed, s 
két arczkép (Schliemanné és nejéé), hót térkép és tervrajz (Troas, 
kettő a trójai várról, Argolis, a tirynsi felső vár, a mykénei vár ós 
Ithaka), továbbá 321 a szöveg közé nyomott ábra diszíti. Az 1. fejezet 
Schliemann érdekes és tanúlságos életrajzát, a II. Trója történetét, 
helyszínrajzát, a hissarliki ásatásokat, a legrégibb várost, a második 
városnak, a homerosi Trójának épületeit, a második város egyes lele-
teit, a hai-madik megtelepülést, a görög-római Iliont, a skamanderi 
síkság sírhalmait és Trója lakóit, a III. Tiryns fekvését és történetét, 
Mykénéhez való viszonyát, a palotát, a várfalakat, kapukat s az egyes 
leleteket, a IV. a mykénei vár fekvését és erősítését, az alsó várost, 
a kupola-sírokat, az akna-sírokat, síremlékeket s az egyes sírok lele-
teit, egymáshoz való viszonyukat, az V. a mykénei palotát, az alsó 
városi sírokat, Amyklét, a VI. Schliemann kisebb ásatásait: Orcho-
menost, Ithakát írja le s végre az utolsó fejezet, mindezek alapján, 
igen érdekes történeti áttekintést ad a görög hőskorról. — A rnagyar 
fordítást Öreg János, debreczeni főiskolai tanár, Lubbock őstörténelmi 
munkájának fordítója végezte s az eredetivel Hampel József, a nemz. 
múzeum régiség-osztályának őre, hasonlította össze. — A magyar 
kiadás április hó folytában kikerül a sajtó alól s a vállalat pártoló 
tagjainak azonnal megküldetik. — Új aláírók e művet a vállalat 
1890—1892-i cyklusának többi tizenegy kötetével (Badics, Barthélemy-
Saint Hilaire, Daűte, Heinricli Gusztáv, Paul Janet, Bambaud, Bib-
beck) együtt összesen 15 írtért rendelhetik meg a magyar tudományos 
akadémia főtitkári hivatalánál. 
A VASÚTI SZEMÉLYDÍJSZABÁS REFORMJA. 
Első közlemény. 
Gyorsan éJő korunkban ta lán már az érdekeltek is elfe-
ledtek a magyar királyi á l lamvasútak személydíjszabása reform-
jának keresztülvitelével járó izgalmakat. A távoli mú l t ho-
mályával emlékezünk csak vissza a reformot megelőző ter-
vezgetésekre, melyek akkor élénken foglalkoztatták a vasúti 
szakembereket és beható érdeklődést keltettek messze az ország 
határa in túl . Úgy tűnik föl e lőt tünk, m in tha legalább egy 
évtized választana el ez időtől, az eseményekkel járó küzdel-
mektől és irodalmi harczoktól — annyi ra beleéltük magunka t 
a személydíjszabás végrehajtot t re formja által alkotott ú j viszo-
nyokba , 
Ma már , midőn az eredmények biztos ta la ján ál lunk, a 
csalfa emlekezet szinte cserben hagy magának az alkotásnak 
megítélésénél; már már haj landók vagyunk elfeledni, hogy az 
e kérdés körül kifejlett évtizedes irodalmi vita csak egyetlen 
eredményt szü l t : a kételyt, mely megbéní tot ta az elméket és 
a legkonokabb akadályává vált minden alkotásnak. Elfeledjük 
e körülményeket és el azt, hogy ezek közepett a nagy czéltól 
való áthatot tság mily mértékére, az elhatározás mily bátorságára 
volt szükség, a míg megszületett a tett , ténynyé vált a reform, 
mely csak az óhajtásokban létezett. 
Mindez h a m a r a feledés homályába borúit , mer t az alko-
tás rövid két év alatt a n n y n a ú j viszonyokat teremtet t és ez 
ú j viszonyok annyira a közönség megszokott életszükségleteivé 
váltak, hogy elfelejtettük, milyenek voltak röviddel ezelőtt is 
az állapotok. A feledésnek ezen, mind sűrűbbé váló homálya 
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voltaképen a legjobb — bár öntudatlanúl ható — bizonyíték 
a mellett, hogy a reform megvalósította mindazon czélokat, 
melyeket alkotója az állam és a közönség érdekében el akart 
érni. Ez minden jól sikerült reform sorsa; a közönség, mely-
nek szükségletei kielégítést találnak, hamar felejti, hogy volt 
idö, midőn óhajtva várta a meresz kezdeményezést, mely elhá-
rítaná a nap nap után terhesebbnek érzett viszásságokat. 
A feledésnek e homályába világosságot hoz a magyar 
királyi államvasútak igazgatóságának rövid idö előtt kiadott 
jelentése A zóna-díjszabás és annak eredményeiről; az ön-
tudatlan érzés az adatok és számok kapcsán tudattá alakul át, 
mely meggyőz a reform sikeréről. E jelentéssel kapcsolatban 
ismertetni kívánjuk a vasútak személydíjszabásának ügyét; 
nagy vonásokban vázolni akarjuk a személydíjszabások kelet-
kezését és fejlődését a mai napig, mert csak a törteneti fejlő-
dés föltüntetése adhatja meg az igaz mértéket azon rendkívüli 
horderejű intézkedés megítélésere, melyet a «zóna-tarifa» név 
alatt ismer a közönség. 
I. 
A MAI DÍJSZABÁSOK KELETKEZÉSE. 
A közlekedesi eszközök törtenete egykorú az ember törté-
netével ; azok kezdökorának történelmét, mely evezredekre ter-
jedhet, ép oly földeríthetetlen homály födi, mint az emberi nem 
fejlődésének kezdő korszakát. Évezredek telhettek el, mióta az 
ember, a vizek menten látva a víz sodra által hajtott fatör-
zset, a víz erejét czeljai szolgálatára kényszerítette, mióta elő-
ször alkalmazott megszelídített állatot szállításra; csak a nép-
rajzi muzeumok néma emlékei beszelnek e primitív korról, 
melyet a történelmi korszaktól beláthatatlan idő választ el. 
A lónak kocsi előtt való alkalmazását már a történelmi 
kor kezdetén ismerte az ember, de a szárazföldi közlekedés 
egész törtenete, a törtenelem előtti időktől egész napjainkig, 
a gőzmozdonynak sin-uton való alkalmazásáig nem mutat föl 
egyetlen lényeges újítást sem; a szárazföldi közlekedés ugyan-
azon keretben, ugyanazon tényezők segítségével folyt hatvan 
év előtt, mint évezredekkel korábban. Az út, fuvareszköz és 
motor, a közlekedés e három tenyezője tökéletesbülhetett , de 
lényegéhen nem módosúlt évezredeken á t ; a római birodalom 
a műszaki tökély legmagasabb fokán álló és rendkívül kiter-
jedt úthálózatával, a hír- , ember- és árú-szállítás oly ki tűnő 
szervezetével dicsekedhetett, mélylyel a vasútak föltalálásáig, 
illetve a gőzmozdonynak s in-útra való alkalmazásáig nem vete-
kedhetett egy európai állam közlekedésügye sem. A szárazföldi 
közlekedési eszközök történetében csak ez egy új í tás t ismerjük, 
de ez az egv átalakí tot ta és megváltoztatta a világ egész képét. 
A gőzmozdonv föltalálója es s in-útra való első alkalkalmazója, 
midőn évekig tar tó kíserletek u tán sikerült a maga elé tűzött 
föladatot megoldania, ta lálmánya jelentőségerői a legfelleng-
zőbb reményeket táplálhat ta , de sem ő, sem azok, kik részt 
vettek az első gőzmozdonyú vasút ünnepi megnyitásánál — 
1830 szeptember 15-én, nem sejthették, hogy ez a ta lá lmány a 
világ leggyökeresebb átalakulását fogja előidezni. 
A gőzmozdonyú vasút a mechanikai erőnek nem első, de 
eddig legtökéletesebb alkalmazása a szárazföldi szállításra. 
A motorul használ t erőnek és a sajátlagos út tes tnek az addig 
a lkalmazot t állati vonóerő és út tes t fölött való fölénye adja 
meg gazdasági előnyét, m e l y a szállítás tömegességében, olcsó-
ságában és gyorsaságában ju t kifejezésre. Az embert a szállítás 
•olcsóbbá tótelére irányuló törekvés vitte a sin-út alkalmazására 
már évszázadok előt t ; de e törekvés teljes sikerre csak akkor 
vezetett, midőn az állati vonóerő mechanikai motorral helyet-
tesí t tetet t . A történeti följegyzések az angol és cseh bányákban 
epített sin-útakról már évszázadok előtt megemlékeznek; a 
franczia nemzeti levéltárban fönmarad t egy rendkívül érdekes 
metszet XIY. Lajos korából, mely a marlyi királyi kertekben a 
«roulette» játékra épített s in-útat , a hozzávaló díszes járművel 
és fordító koronggal ábrázolja.*) 
A sin-út tökéletesbítésére czélzó törekvéseket, melyek 
körülbelöl a rnult század közepéig követhetők, kizárólag az 
árúszállítás olcsóbbá tételének szüksége szülte, a személyszállí-
tás gyorsítása és olcsóbbá tételének szükségét e korban nem 
érezte senki sem. Az úthálózatnak a nyugati á l lamokban a szá-
*) E ritka érdekű metszetet közli a Nature71881. évfolyamának 
márczius 12. száma után L. Baclé: Les voies ferrées czímű műve (Paris, 
•G. Masson 1882). 
zad első negyedeben mindenüt t folyamatban levő, sőt a nagy 
forgalmú vonalak tekintetében már befejezett kiépítése, a 
személyszállító posta- és gyorskocsi-szolgálatnak berendezése 
és fokozatos kiterjesztése kielégített minden igényt és a leg-
vérmesebb vágyaknak sem hagyott fönn kívánni valót. London 
és Manchester között a gyorskocsi-járatok 1759-ben indúl tak 
meg és a vállalat akkor közzetett hirdetésében ez ú t meg-
tetelét, «bármily hihetet lennek látszik is az», négy és fél n a p 
alat t igerte meg.*) (Ma a 304'2 kilométer útat a gyorsvonat 
negy óra tizenöt perez alat t j á r ja meg, 74 kilométer óránkinti 
gyorsasággal haladva, a kétszeri tartózkodást is beszámítva.) 
Hogy ne tetszett volna ez nagy haladásnak, ha meggondolták, 
hogy 1745-ben a személyszállító postának a Londontól 545 
kilométer távolra fekvő Edinburgba való menetelre három h é t 
kellett «Isten segedelmével)). 
A haladás a személyszállításban, az utak kiépítésé, a 
posta- és gyorskocsi-szolgálat jobb berendezése következtében 
tenyleg igen jelentékeny volt és kielegítette a legmesszebb 
menő vágyakat, úgyannyira , hogy az első gőzmozdonyú vasút 
tervezésenél — ilyenül a l iverpool-manchesteri tekintendő, 
mer t a darl ington-stoktoni vasút, melyen Stephenson György 
legelőször alkalmazta a gőzmozdonyt, mint lóvonatú vasút en-
gedélyeztetett — kizárólag a teherforgalomra voltak tekintettel, 
így tör ténhetet t , hogy 1825-ben a legtekintélyesebb angol 
folyóirat, a Quaterly Beview, ugyanazon tanúlmánvban , melyben 
lándzsát tör a l iverpool-manchesteri vasút mellett, a legelesebb 
gúnynyal ostorozza azon tervfaragókat, kik a vasúta t ál talános 
közlekedési eszközzé akarják t enn i ; különösen a london-wool-
wichi vasúta t teszi nevetsegessé, melynek tervezői 2 9 — 3 5 kilo-
méter óránkénti gyorsaságot ígérték a személyszállításnál.**) 
A darl ington-stoktoni vasútnak 1823-ban kelt pótenge-
dely-okirata az első, mely megengedi a gőzmozdonynak sin-
úton való alkalmazását , de az így alkotott forgalmi eszköz ter-
mészetét a törvényhozás annyira nem ismerte, hogy úgy a 
liverpool-manchesteri min t a későbbi vasutak engedély-okíra-
*) Lásd Roscher: Nationalökonomik des Handels und Geicerbe-
fieisses. 3-dik kiadás, 363. lapon. 
**) Lásd G. Cohn: Untersuchuru/en über die engl. Eisenbahnpoli-
tik. I. köt, 27-dik lap. 
t a iban csak azon föltételeket tar tot ta szükségeseknek meg-
ál lapí tani , melyek mellett a fuvarozók a vasúta t használhat ják. 
A törvényhozás a vasútat valamennyi fuvarozónak szolgáló 
szabad ú tú l tekintet te, melyet ép úgy min t valamely közútat, 
a tulajdonos t á r su la tnak fizetendő útdí j ellenében mindenki 
használhat és a vasút-építésre engedélyt nyert társulatok is 
távol állottak attól, hogy vasút jok üzeménél akár monopo-
l iumra , akár pedig csak előjogos használatra is törekedjenek.*) 
Ez ú td í ja t az engedély-okirat 136. szakasza maximális tételekben 
ál lapí t ja meg, melyeken belül az az előző év osztalékához képest 
evenkint szabályozandó. E maximalis tételek következők : 
Minden kocsiért személyekkel: 
1 shilling 6 pence minden személy után 10 mfldig és azon alól, 
2 « 6 « « « ' « 10—20 « 
4 « — « « « « 20 « túl. 
A vasút társula t is szerepelhet fuvarozó gyanánt , ez esetre 
azonban az engedély-okirat nem állapít meg díjtételeket, a 
tá rsu la t ra mint fuvarozóra bízza olyan észszerű díjak (reason-
able charge) alkalmazását , melyeket mindenha megfelelőek-
nek tar t . 
A liverpool-manchesteri vasútnak 1830-ban befejezett 
kiépítésével nyilvánvaló lett a vasútaknak nagy forgalmi 
jelentősége úgy az árú- min t a személyszállítás terén. Az 
1829-ben rendezett gőzmozdony-próbamenetek fölkeltettek az 
egész világ érdeklődését, mely bámulva látta, hogy a gőzmoz-
donyok a megterhelt vonat tal 33 sőt 48 kilométer óránkénti 
gyorsaságot fejtenek ki, és ez a tény meggyőzött mindenki t , 
hogy a szállítás minden ágában, de különösen a személyszállí-
tás terén a vasúté a jövő. A törvényhozás ennek ellenére ra-
gaszkodott ahhoz a fictióhoz, hogy a vasút mindenki előtt 
nyitva álló szabad út , melyet a vasut társula t által megfelelőek-
nek nyilvánított fuvareszközeivel bárki igénybe vehet, mégis 
szükségesnek tar tot ta a később engedélyezett vasútak engedély-
okirataiban a személyszállításra maximalis díjakat megálla-
pí tani . 
E maximalis díjak a következők: 
*) Lásd Shelford: Law of Raűways. London, 1869. I. kötet 
XXIX. lapon. 
nyitott kocsiban 2'ő pence mórföldenkint és személyen-
kint, a mi egyenlő 1 0 5 krajczárral kilométerenkint és sze-
mélyenként ; 
födött kocsiban 3 pence merföldenkint és személyenkint = 
12'6 krajczárral kilométer és személyenkint; vegűl 
a gyorskocsikhoz hasonló berendezésű kocsikban 3'5 pence 
mérföldenkint és szemelyenkint, a mi kilométerenkint és sze-
mélyenkint 14'7 krajczárnak felel meg. 
E határozmányok képezik az angol vasutak személy díj-
szabásának alapját, mely irányadó maradt a vasútügy egész 
fejlődésében. Ezen alapszik a három kocsi-osztály berendezése 
is, a mi talán nem téves föltevés szerint a posta- és gyorskocsik-
kal való versenyre vezethető vissza. A posta- és gyorskocsikban 
e korban már általában két fokú volt a díjszabás : a kocsi bel-
sejeben való ülésekért jóval magasabb, mint a külső ülésekért 
és a vasútak csak e tényekkel számoltak, midőn háromféle kü-
lönböző berendezésű kocsit bocsájtottak a közönség rendelke-
zesere. A kocsik berendezése kezdetben igen hiányos volt, kü-
lönösen a legolcsóbb díjosztályú útasok egeszen nyitott kocsik-
ban szállíttattak, melyek az időjárás kellemetlenségei ellen nem 
nyújtottak semmi ol talmat; de a legdrágább díjosztályú kocsik-
ban nyújtott kényelem sem volt nagyobb a gyorskocsik ké-
nyelménél. A parlament által meghatározott maximális díj-
szabás nem alapult tapasztalati tényékén, még azon irányban 
sem, hogy az a vasútakra nézve elegendő nyereséget biztosít-e; 
ezen a gyorskocsik díjánál jóval nagyobb díjak egyszerűen oly 
határvonalul állíttattak föl, melyeken túl menniök a vasútak-
nak nem volt szabad. 
Francziaországban az első vasútak szintén mint lóvonatú 
teherszállító pályák épül tek; 1823-tól 1832-ig öt ilyen vasút 
engedélyeztetett, köztük 1826-ban az 58 kilométer hosszú 
saint-etienne—lyoni vonal, a mely 1832-ben vonóerőül a gőz-
mozdonyt alkalmazta és a személyszállítást is berendezte. 
A franczia törvényhozás nem késett levonni e nagy jelentőségű 
tények következmenyeit. A vasút-engedelyezés, mely addig 
kizárólag a kormány hatáskörébe tartozott, ettől fogva a 
törvényhozásnak tartatik fönn, és többé nem adatnak örök-
érvényű, hanem legföljebb kilenczvenkilencz évre szóló enge-
délyek. Az első vasút, melynek engedélye törvényhozási föl-
hatalmazás alapján adatott ki, a montrond-montbrisoni, az 
andrésieux-roannei vasút 16 kilométer hosszú kiágazási pá-
lyája.*) 
A franczia kamara e vasút engedélyezésénél még azon, 
Angliában keletkezett fölfogásból indúlt ki, hogy a vasúta t a 
különleges rendészeti szabályok megtar tása mellet t mindenki 
használhat ja saját megfelelő fuvareszközével. A kormány elő-
terjesztése kizárólag a teherszállítás föltételezésen alapúit , a 
kamara bizottsága bevonta a fölhatalmazásba a személyszállí-
tást is és a következő javaslatot terjesztette a kamara e lé : 
1. a tarifa módosíttassék oly czélból, hogy a személyszál-
lításra is tekintet tel legyen; 
a törvény szentesítse a vasúton való szabad közleke-
dés elvét, a különleges rendőri szabályok megtar tásának föl-
tétele alat t azon jogosítvány nyal, hogy ha az engedélyes maga 
teljesíti saját fuvareszközevei és saját vonó erejével a szállítást, 
az ú td í jnak legfölebb feléig ter jedhető szállítási díjat is szedhet. 
A képviselőház hosszú vita u tán, melyben a gőzmozdony-
nak min t szállító eszköznek kizárása is indítványoztatot t , elfo-
gadta e javaslatokat , hasonlóképen az urak háza is. Az e tör-
vény a lapján 1834-ben kiadott engedély-okirat a személy-
szállító kocsikban egy helynek maximális díját egy f rancban 
szabta meg; az engedélyeseknek joguk volt e díjat leszállítani, 
de a kormány jóváhagyása nélkül nem emelhették föl. 
A második gőzmozdonyu vasút, mely engedélyeztetett , 
a pár is—saint-germaini 19 kilométer hosszú vonal volt. Ennek 
tar i fá ja is megkülönbözteti a peáge-dí jat : «c'est-á-dire la par te 
de la taxe correspondant á l 'usage de la voie ferrée», és a 
tu la jdonképeni szállítási díjat . A személytarifa csak egy osz-
tályú, 0*075 f ranc (adó nélkül), kilométer és szemelyenkint 
számított díjtétellel. Az 1836-ban engedélyezett '27 kilométer 
hosszú montpellier-cettei vasút engedely-okiratának tar i fá ja 
két osztályt állapít meg ; a födetlen és nyitott kocsikban 
0*05 franc, födött ós zárt kocsiban 0 075 f ranc kilométerenkinti 
egységtétellel. A páris-versaillesi vasút engedély-okiratának 
tar i fá ja az útazók egy osztályáról gondoskodik, a díjtétel 
0 '18 f ranc k i lométerenkint ; a mü lhaus - thann i vasút enge-
dely-okirata (1837) két osztályt állít f ö l : zárt és födött kocsi-
Lásd Alfréd Picard : Les chemins de Jer J'rancais. Paris, 1884. 
I. köt. 11-dik s köv. lapok. 
ban 0 '08 franc, nyitva és födetlen kocsiban 0 0 6 f ranc díjtétellel 
ki lométerenkint . 
Az első díjszabás, mely a há rom kocsi-osztály a lapján 
van fölállítva, a páris-belga-határszéli vasút engedély-okirat 
tervezetében foglaltatik a következő módon : 
személyenkint nyitott, ruganyokon nyugvó kocsiban 0-03 frc km.-kint 
személyenkint, zárt, ruganyokon nyugvó kocsiban 0'05 « « 
személyenkint, díszített, tükörüvegekkel zárt, ruga-
nyos, ütközőkön nyugvó kocsiban . . . . 0 07 « « 
Ez engedélyokirat a kamaráktól nem hagyatott jóvá, 
mer t a k a m a r a a fővonalak engedélyezése előtt a vasútügy 
legfontosabb kérdéseit akar ta tisztázni. Az e czélból 1837-ben 
összehívott bizottság kérdő ívében csak egy kérdést találunk, 
mely a személydíjszabásra vonatkozik, nevezetesen : ne vétes-
sék-e ki a helyek bizonyos száma a díjszabás által megállapí-
tott max imum alól ? E kérdésre a bizottság azon véleményt 
nyilvánította, hogy a helyeknek tizedrészére az engedélyes, kü-
lönleges kényelem nyúj tása ellenében a maximális díjnál ma-
gasabb tételt á l lapí that meg; a díjat azonban alkalmazása 
előtt három hónappal meg kell ál lapítania és legalább egy évig 
érvényben kell ta r tania . 
A páris-orleansi vasút (1838) engedély-okiratának ter-
vezete is két osztályról gondoskodik, 0*075 és O'OÖ franc díj-
tétellel. A kamara ennek tárgyalásánál kimondotta , hogy a 
második osztályú kocsiknak zár taknak kell lenniök, és hogy a 
fényűzési helyek (places de luxe) dí ját minden év j a n u á r l - j én 
a miniszter ál lapí t ja m e g ; a podgyász-szabadsúlyt a kamara 
fölemelte 15 kilogrammról 25 ki logrammra. Egy későbbi tör-
vény (1840) e tarifát megváltoztat ja és megalkotja a három 
kocsi-osztályú díjszabást O'IO franc, 0*075 franc és 0 '05 f ranc 
kilométerenkenti díj tétellel; a harmadik osztályú kocsik e díj-
szabás szerint is nyitot tak. A páris-orleansi és a strassburg-
baseli vasút egyidejűleg megváltoztatott díjszabásaival Franczia-
országban is meg van vetve a három kocsi-osztályra fektetett 
személydíjszabás alapja, melynek tételei két elemből ál lanak : 
a peáge-díjból és a szállítási díjból, a mely elkülönítés mai 
napig fönnáll, m iu t án az 1838 júl ius 2 dikán kelt törvény-
nyel a vasútakra is kiterjesztett személyszállítási adót ere-
detileg csak a tulajdonképeni szállítási díj után szándékoztak 
számítani. 
Németországban a vasútak díjszabási szabadsága kezdet-
ben nem korlátoz tátott, A porosz vasúti törvény (1S38 novem-
ber 3 dikán) még a régi fölfogásból indult ki, mely gyakorlati-
lag kivihetőnek tartotta a vasútak különböző fuvarozók által 
való igénybevételét. E törvény az engedélyesnek a kizárólagos 
szállítási jogot csak három évre biztosítja; azontúl a vasútat 
a megállapítandó útdíjért (Bahngeld) mindenki használhatja, 
ha megfelel a vasútrendészeti szabályoknak. Az útdíj meg-
szabására a törvény részletes intézkedéseket tar ta lmaz; három 
év eltelte után a társaság saját belátása szerint állapítja meg 
az árt, melyet a szállításért fuvardíj fejében az útdíj mellett 
szedni kíván; e díjak megállapításánál azonban nem lehet 
nagyobb tiszta jövedelmet kiinduló pontúi venni, mint a szállí-
tási vállalatba fektetett tőke tíz százalékát (32. §.). A három 
kocsi-osztály mindjárt kezdetben alapját képezte a személy-
tarifának, melynek tételei hat ezüstgaras az I. osztályban, négy 
és fél és három ezüstgaras a II. és III. osztályban személyen-
kint és mérföldenkint. A harmadik osztályú útazók nyitott 
kocsikban szállíttattak, a második osztályúak födeles, oldalt 
börellenzőkkel elzárható kocsikban. 
Az 1836-ban engedétyezettFerdinánd császár északi vasút 
személydíjszabása megállapításánál irányadóul a posta díj-
szabása szolgált, melynek tétele 20 krajczár pp. volt személy-
mérföldenkint belső, és 10 krajczár pp. külső ülésért. Ehhez 
képest a vasúti díjszabás az I. osztályban személy-mérföl-
denkint 18 krajczár, a II. osztályban 12 krajczár, a III. osz-
tályban 9 pengő krajczár díjat állapított meg. 
Az I. osztályú kocsik zártak voltak, ablakokkal ellátva, 
a II. osztályúak födelesek és a homlokzaton zártak, hosszoldalt 
bőrernyővel ellátva; a III. osztályúak födelesek, de oldalt nyi-
tottak, a későbben behozott IV. osztályúak egészen nyitottak. 
A bécs-győri vasút 1841-ben megnyitott bécs—bécs-újhelyi 
vonalának személydíjszabása szerint a z l . osztály díja 18 kraj-
czár, a II. osztályé 13*5 krajczár, a III. osztályé 7*5 p. krajczár 
volt személy-mérföldenkint. A harmadik osztály díjszabását 
azonban csakhamar fölemelte az igazgatóság 9 krajczárra, 
miután a nagy díjkülönbözet következteben a közönség leg-
nagyobb része ezen osztályban járt . 
A későbbi vasútak engedélyezésénel a kormány elke-
rűlhet lennek tar to t ta maximális tarifák kikötését; így az állam-
vasutaknak magán társaságokra való á t ruházásakor a követ-
kező díjszabás ál lapít tatot t m e g : 
az osztrák á l lamvasutnál és a deli vasútnál egyenlően: 
1855. 1859. 
I. oszt. 20 kr. pp. személymérfölrlenk. 36 o. é. kr. 
II. « 15 « « « 27 « « 
III. « 10 « « « 18 « « 
Mindkét vasút ra nézve egyezően megállapít tatot t , hogy 
a gyorsvonatoknál, melyeknek csak első és második osztályú 
kocsikból kell állniok, ezen árszabály húsz százalékkal föl-
emelhető. 
Hazánkban a rendszeres személyszállítás a múl t század 
középén kezdődik. Gróf Mercy, a törököktől visszahódított volt 
temesi bánság nagyérdemű kormányzója, a hivatalos útasok 
részere ugyan már 1736-ban rendezett be a kormányzása a la t t 
álló területen fuvaros állomásokat, de a postával való személyszál-
lítás csak 1750-ben indúl t meg Bécs és Buda között,*) később 
Budáról Temesváron át Nagyszebenig és Bécsből Pozsonyig. 
Ezen a bécsi cs. k. postakocsi-föexpeditió hatósága alá tartozó 
postakocsik (diligence) még a múl t század nyolczvanas éveiben is 
csak ket he tenkin t közlekedtek Bécs és Temesvár között és ha-
vonkint csak egyszer Temesvár és Nagyszeben között. 1803-ban 
rendeztetet t be Budáról Eszéken és Péterváradon át Zimonyba, 
1804-ben Bécsből Kőszegen át Károlyvárosba a személyszállító 
posta. Ez időben Bécs és Pozsony között naponkint , Bécs és 
Buda valamint Bécs és Károly város között hetenkint egyszer, 
Buda es Zimony között két hetenkint és Buda és Nagyszeben 
között Temesváron át négy hetenkint közlekedett a személy-
szállító posta. Allomásonkint — rendszerint minden két mér-
földre volt egy postaállomás — a kocsi bensejében egy forint, 
a külső ülésen 45 krajczár volt a szállítási díj, és a szállítási 
díjon felül h a t krajczár jár t a postakocsisnak borra való gya-
nánt . A podgyász 50 font súlyig díjmentesen szállíttatott. 
Nevezetes új í tást képez a személyszállítás terén a «postai 
:) Lásil Hüberth Károly: A postaintézet Magyarországon czímű 
munkáját 71. és köv. lapokon. 
gyorskocsik)* berendezése. E könnyűbb szerkezetű kocsikban, 
melyeket négyes fogat húzott, öt útas szállíttatott; a postai 
gyorskocsi éjjel is közlekedett, holott a rendes diligence csak 
nappal járt. E posta-gyorskocsi járatok Bécs és Pozsony között 
1824-ben, Bécs és Buda között, heti három járattal, 1825-ben 
indúltak meg. Az 1820 ban pengő pénzben megállapított díj 
állomásonkint belső ülésért 18 krajczár, külső ülésért 14 kraj-
czár volt és ezen fölül állomásonkint három krajczár ostorpénz 
borravalóúl a kocsisnak. 
A húszas évek végén már versenyezve is volt a személy-
szállító posta a bécs-zimonyi vonalon; a "gyors parasztok» 
név alatt ismert fuvaros-szövetkezet e korban rendkívül gyors-
nak tartott személyszállítást rendezett be, a mi kétségtelenül 
befolyást gyakorolt a postaszállítás gyorsítására is. Budáról a 
harminczas években Bécset 31 óra alatt járta meg a gyorskocsi, 
de Szegedre már 41 óra, Temesvárra három nap, Nagyszebenbe 
hat nap, Kassára ugyancsak hat nap, Kolozsvárra és Zimonyra 
nyolcz és fél nap, Eszekre hét nap kellett a rendes postakocsi-
nak. Budáról Bécsbe a gyorskocsival 14 forint 58 krajczár, 
Temesvárra a postakocsival 11 forint 34 krajczár, Nagysze-
benbe 20 forint 30 krajczár, Kassara 9 forint 34 krajczár, 
Eszékre 10 forint, Zimonyba 17 forint 38 krajczár ; Bécsből 
Sopronba 2 forint 42 krajczár, Károlyvárosba (három és fel 
nap alatt) 13 forint 53 krajczár volt a viteldíj és ezen fölül 
merföldenkint másfél pengő krajczár a kocsisnak. 
A legnagyobb magyar személyszállító magán vállalat, a 
BiasiniGaetan által alapított gyorskocsi-vállalat járatai 1834-ben 
indultak meg Kolozsvár és Brassó között, hetenkint három 
járattal, majd 1864-től naponkint. Kezdetben a menettartam 
48 óra volt, sőt az utak állapota szerint több is, 1844-től fogva 
35—36 óra. A viteldíj az egész vonalon kezdetben 15 pengő 
forint volt, 1862-től fogva a kocsi bensejében 13 forint 20 kraj-
czár, külső ülésért 11 forint 40 krajczár osztrák értékben. 
A forgalom ez időben már meglehetős élénk volt, a heti három 
járat mellett évenkint 1300—14 00 útas, a napi járatokkal 2300— 
2400 útas szállíttatott. Ugyancsak 1834-ben indúlt meg a 
gyorskocsi Kolozsvár és Marosvásárhely között, kezdetben 
16 óra, később II óra menet tar tammal; a viteldíj kezdetben 
6 forint volt pengő penzben, később 5 forint 50 krajczár, 
illetve 4 forint 30 krajczár osztrák ér tékben; az útasok száma 
évenkint heti három jára t mellett át lag 1000 volt, később napi 
jára tok mellett 2700. A budapest-kolozsvári vonalon 1836-ban 
indúl tak meg a gyorskocsi-járatok; az ú t i ránya következő vol t : 
Gödöllő, Ha tvan , Gyöngyös, Mezőkövesd, Poroszló, Tisza 
füred, hortobágyi csárda, kadarczi csárda, Debreczen, Szent-
már ton, Berettyó-Újfalu, Nagyvárad, Élesd, Feketetó, Bánffy-
H u n y a d ; ez állomások mindegyike egyúttal lóváltó állomás 
is volt. Az útazási időtar tam jó időben, jó száraz úton, éjjel is 
menve két és fél nap, rossz időben öt nap vol t ; ha a Tisza 
kiöntött , akkor hé t napot is tar to t t az út , mert a kiöntéseken 
tu ta jon szállították a gyorskocsit. A vitelbér a két végállomás 
között kezdetben 18 pengő forint volt. a mi 1840-ben 15 pengő 
for intra szállít tatott le; az útasok száma lietenkint háromszori 
menet te l az első két évben 900—1000 között változott, később 
2700-ig emelkedett. Közbeeső állomások között 20 pengő kraj-
czár volt a viteldíj mérföldenkint , később 40 krajczár osztrák 
ér tekben. A gyorskocsi mindig hat lóval j á r t ; minden lóváltó 
állomáson (a budapest-kolozsvári vonalon 15 volt) két kocsis 
és 14 ló volt, azaz két hatos fogat es két tartalék ló ; a vég-
állomásokon expeditorok, a vonalon revisorok ügyeltek a jára-
tokra. E vállalat külön gyorskocsikat, úgynevezett billetás 
kocsikat is bocsátott a közönség rendelkezésére; az ilyen 
könnyű, rugókon nyugvó kocsiban 120 pengő forint volt a vitel-
díj Buda-Pes t és Kolozsvár között.*) 
Ilyen volt a személyszállítás állapota hazánkban, midőn 
az országgyűlésen a kisajátítási joggal kapcsolatban először 
hozatott szóba a vasútak ügye. Fenyvessy Adolf Az első magyar 
vasút története czímű nagyérdekű tanúlmányában élénk képét 
adja az 1836-diki országgyűlés e tárgyban folytatott vitáinak, 
melyek egyik legkiemelkedőbb mozzanata azon kérdés tárgya-
lása volt, hogy kapcsolatban a háramlási joggal, kit illessen a 
tarifák megszabásának joga. Az 1836. évi XXV. törvényezikk e 
jogot a vasut-építőre bízza, e ha tározmányt azután a kormány 
oly módon értelmezte, hogy e díjak a vasút-építő által állapíttas-
sanak meg, de a kormánynyal kötendő egyezségben az enge-
délyidő egész t a r tamára köttessenek le. 
Az 1836. évi XXY. törvényezikk alapján épült , «elsö 
*) Ez adatokat, melyeket talán nem volt érdektelen fölemlíte-
nem, Biasini Domokos úr szívességének köszönöm. 
magyar pozsony-nagyszombati vasút», mely köztudomásúlag 
egész a hetvenes évekig lóvonatú maradt , 1839-dik évi 
(•egyezkedési oklevele» szerint a személyszállításra 50 év 
ta r tamára a következő díjak ál lapí t ta t tak m e g : egy személyért 
merföldenkint az I. osztályban 15 krajezár, a II. osztályban 
lOkrajczár , a III. osztályban 8 krajezár pengő pénzben. Az első 
magyar gőzmozdonyú vasút , a pozsony-pesti vasút 1844 már-
czius hó 4-dikén kelt szabadalma es ugyanazon hó 13-dikán alá-
írt szerződése szerint a 80 óv t a r t amára megállapított maximalis 
viteldíj a következő vol t : I. helyen 12 krajezár, II. helyen 
10 krajezár, III. helyen 8 krajezár személyenkint és mérföl-
denkint .*) 
A vasútak kezdetleges kora személydíjszabásának ez átte-
kintése arról gyöz meg, hogy a személydíjszabás képzésénél 
semmiféle tapasztalat i alap nem szolgált kiinduló pontúi . 
Midőn a vasútak a személyszállítást megkezdték, a posta- és 
gyorskocsik versenyével állottak szemben és díjaikat ezekéihez 
alkalmazták, mi anná l mellőzhetetlenebb volt, mert alig nyúj-
tottak ezeknél nagyobb kényelmet, a gyorsaságot pedig nem 
tekintettek, úgy látszik legalább, oly tényezőnek, mely indo-
kolttá tehette volna magasabb díjak alkalmazását . 
A három kocsi-osztályra alapított személy díj szabás a vas-
útak fönnállása u t án rövid idővel egész Európában általánossá 
vált. E három kocsi-osztályhoz Németországon már a negyvenes 
évek elejen já ru l t a negyedik kocsi-osztály, melyben ülőhelyek 
nem voltak ; a negyedik kocsi-osztályt az osztrák vasútak egy 
resze szintén elfogadta és a magyar vasútak közöl is többnek 
engedély-okirata négy kocsi-osztály berendezését szabta meg. 
E három, illetőleg négy fokú tarifa a kezdetben rendkívül lassú 
j á ra tú személyszállító vonatokra volt megállapítva, a m i n t h o g y 
a vasútak kezdetleges korában csak egyféle személyszállító 
vonatok voltak. A forgalom szüksége, az idő megtakar í tásra 
való törekvés azonban mind nagyobb menetsebesség kifejtésére 
ösztönzi a vasútakat és ez a gyorsvonatok berendezésére 
vezet. E gyorsvonatokkal a vasútak magasabb bevételek eléré-
sére is törekesznek és e czélt három eszközzel igyekeznek biz-
tosítani : vagy kizárják a gyorsvonatokból a harmadik kocsi-
*) Lásd Fenyvessy Adolf: Az első magyar vasút története. Buda-
Pest, 1883. 
osztályt, min t kezdetben Angliában tettek, vagy magasabb 
szállitási dijat szednek a gyorsvonatokkal szállított személyek-
től vagy pedig min t hazánkban, a gyorsvonatoktól magasabb 
díjat szednek és a harmadik osztályt kizárják. 
Az időmegtakarí tás szükségével egyidejűleg fölmerült 
azonban a pénzmegtakarí tás szüksége is. Hogy a vasútak en-
nek is eleget tegyenek, hogy azon társadalmi osztályoknak is 
megadják a módot a vasút igénybevételére, melyek a személy-
vonatok díjait nem fizethették meg, megtar tot ták, illetve be-
hozták a tehervonatokkal való személyszállítást, mert a sze-
mélyszállítás a legkezdetlegesebb időben együtt jár t a teher-
szállítással. A személyeknek tehervonatokkal való szállítása 
később a vegyes vonatok a lakjában általánosúlt , melyek helyébe 
másu t t az omnibusz-vonatok lép tek; a díj mindkét nemű vona-
toknál rendszerint alacsonyabb volt, min t a személyvonatoknál. 
Egyes európai vasútak személydíjszabását, személyenkint 
és ki lométerenkint a negj 'venes évek elején a következő össze-
állítás tünte t i fol.*) Volt a viteldíj arany értékben : 
*) Lásd : Fr. W. Beden : ]He Éisenbahnen Deutschlands. Berlin, 
1843. a 329. lapon. 
Vasút neve 





















I. II. III. IV. 
osztályban kilométerenkint kr ajczárban 
5.6 3-5 2-4 — 
4-0 3-0 1-7 — 
3-8 3-9 1-8 
4-4 2- 9 1-6 — 
3-8 2-6 1-6 — 
4-5 3-2 2-3 1-9 
3-9 2-9 1-9* 1-6 
4-3 3-3 2-8 
4-3 3-3 2-7 — 
51 3-8 31 
2-4 1-7 0*7 
6-7 40 30 1-0 
5-0 3-0 19 1-0 
6-5 4-7 3-7 — 
3-9 2-6 — — 
8-3 5-6 3-9 — 
9-0 5-3 40 — 
10-3 6-7 — — 
7-8 4-7 — — 
9-2 5-9 33 
6 7 60 4-6 — 
II. 
A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÉS A SZEMÉLYDÍJSZABÁSOK FEJLŐDÉSE. 
Azon kérdés vizsgálatával, mi tekinthető a vasutak sze-
mélydíjszabása maximális ha tárának, törvényhozási czelból 
először Francziaországban foglalkoztak. A vasútügv elvi kér-
déseinek tárgyalására 1839-ben összehívott második bizottság 
elé ugyanis a következő kérdőpont t e r j e sz te te t t :* ) «Minő ala-
pokon állapíttassék meg a szállítási díj max imuma ?» Az 
enquete erre a következő választ a d t a : «A bizottság megfon-
tolván, miszerint szükséges mérlegelni a közönség és a társa-
ságok érdekeit, másreszt abból indulva ki, hogy egy vasút, 
mely nem szállíthat legalább is oly alacsony áron, min t a köz-
út i vállalatok, nem képezhet komoly szükséget, javasolja, hogy 
a személyszállításra oly max imum állapít tassék meg, mely 
egyenlő a gyorskocsik tar i fá jának min imumáva l" . 
E válasz egészen gyakorlati jellegű, annak ellenére, 
hogy két tenyezőt méltánylás nélkül hagy. E két tényező, me-
lyet a közüti kocsik díjszabásával szemben figyelembe kellett 
volna venn i : a vasút által kifejtett nagyobb menetsebesség 
és a vasút nyúj to t ta nagyobb kenyelem. A vasútak kezdet-
leges korában azonban e két i rányban a vasútak fölénye 
oly csekély volt, hogy azt bá t ran figyelmen kívül lehetett 
hagyni, annál inkább, mert azon nagy műszaki újítástól, me-
lyet a gőzerőnek a szállításra való alkalmazása képezett, annyi 
eredményt legalább lehetett remélni , hogy a szállítást tökele-
tesebbé teszi, a nélkül, hogy megdrágítaná. Ezért áll í t juk azt, 
hogy a franczia szakértekezlet legalább gyakorlati szempont-
ból egeszen helyesen jelölte meg a vasútak személydíjszabu-
sának véghatáráúl a személyszállító közúti vállalatok, a gyors-
kocsik és posta díjszabását, és a díjszabások keletkezésének 
történeti vázlata meg is győz arról, hogy a vasútak első személye 
díjszabása nagyjában a gyors- és postakocsik díjainak a vasúti 
szállításra való átvitele ú t j án keletkezett. 
E tényt elismerik magok a vasútak is. így egyik, korra 
nézve a legrégiebbek közé tartozó német vasút, a lipcse-drezd ii, 
*) L. A. Picard idézett művében, I. köt 188-ik lapon. 
huszonöt éves fönnállásának jubi leumára kiadott alkalmi mű-
ben a kővetkezők o lvasha tók:*) «A személy- és árúszállí tás 
tekintetében kezdetben a közúti forgalomban érvényes határo-
zatokhoz és díjakhoz kellett alkalmazkodni. Az 1839 ápril is 
9-én kiadott szabályzat, mely a szállítási d í jakat is tartal-
mazza, bizonyít ja, hogy mily egyszerűen fogták föl a közönség-
hez való viszonyt. A személyszállításnál a vasút ra alkalmaz-
ták a posta szabályait, az árúszáll í tásnál pedig a vasútat egy-
szerűen fuvarozónak tekintették »>. A személyszállító postának e 
korban, legalább Németország nagyobb részében, érvényes díj-
szabása hat ezüst garas volt mérföldenként,**) mely díj 
még a mul t század közepe körűi ál lapít tatot t m e g : a vasútak 
személydíjszabásának alapja tehát a személyszállító postának 
a mul t századból származó díja. 
Az első szemelydíjszabások fölállításánál tehát a vasútak-
nak nem volt semmiféle tapasztalat i alapjok arra nézve, hogy 
a megállapított tételek, akár a vasút üzlete, akár a közönség 
íizetö kepessége szempontjából megfelelőek-e. E körűlménynyel 
nem számolt egyetlen vasút sem, csak a belga vasúti törvény-
hozás kezdeten mutatkozik az a törekves, hogy a vasúti szállí-
tási díjakat tapaszta la t i alapon kell megállapítani . Belgiumban 
a vasútakat kezdettől fogva az állam számlájára építettek és a 
vasúti hálózat kiépítését elrendelő, 1834 május 1-én kelt tör-
vény 5-ik szakasza meghatározza, hogy a szállítási díjak even-
ként törvény út ján ál lapítandók meg. A vasút megnyíltával e 
törvény értelmében törvény u t ján kellett volna megállapítani a 
szállítási d í j aka t ; ez azonban nem tör tént meg, de megalkot-
ta to t t az 1835 április 12-en kelt törvény, melynek első szakasza 
így hangzik : ((Ideiglenesen, bevárván, míg a tapasztalat meg-
engedi a vasúton való szállítási díjaknak az 1834 május 1-én 
kelt törvény 5. szakasza értelmében végleges módon való meg-
szabását, e díjak királyi rendelettel szabályozandók. E rendelet 
értelmében a díjak 1836 ju l ius l - ig szedhetők». A szállítási 
dí jaknak rendelet ú t ján való megállapítására évről-évre 14 tör-
*) L. Die Leipzig-Dresdner Eisenbalin in den ersten fünfund-
zivanziy Jahren íhres Bestehens. Denhsch rift, herausy. auf Veranlassum/ 
des Directoriums. 1864. Lipcse. 93-ik lapon. 
**) L. H. Stephan : Geschichte der preussischm Post, von ikrem 
Ursprunye bis auf die Geyenivart. Berlin, 1859, a 294-ik lapon. 
vény ad fölhatalmazást , míg végre a személyszállítási díjak az 
1851 április 12-én kelt törvénynyel a törvényhozás által meg 
nem állapít tat tak.*) 
A belga törvényhozás ez intézkedésének, melytől a mé-
lyebb fölfogást nem lehet elvitatni, sajnos, nem volt foganatja , 
mert a belga vasutakon sem tétettek a díjszabásokkal oly kísér-
letek, melyek meggyőző tapasztalat i eredményeket nyú j tha t t ak 
volna a díjszabások megállapítása tekintetében. Az 1866-ban 
tet t érdekes kísérlet eredményeiről később lesz a lka lmunk szó-
lani, itt csak annyi t eml í tünk meg, hogy a belga á l lamvasútak-
nak az 1835 má jus 5-én kelt királyi rendelettel megállapított 
első szemelydíjszabása azon kor va lamennyi vasút jáénál ala-
csonyabb volt, tudniil l ik személy- és ki lométerenkint az I . 
osztályban 7 centime, a II . osztályban 5 centime és a III. osz-
tályban 2*5 centime. 
Mindamellett , hogy a vasútak első díjszabásai minden 
tapasztalati alap nélkül ál lapí t tat tak meg, a vasútak mereven 
ragaszkodtak díjszabásaikhoz, mer t attól ta r to t tak , hogy azok-
nak mérséklése az addig elért bevétel csökkenését vonja maga 
u tán , a mit minden vasútigazgató, ki csak a részvényesnek 
tartozott számadással es felelősséggel, állása kötelezettségeire 
való tekintettel kerülni akart . E merev conservativismussal 
kapcsolatban j á r t a magasabb díjosztályok kedvezményezése, 
illetőleg a harmadik kocsi-osztálynak lehető korlátozása. A vas-
útak e kezdettől fogva nyilvánuló maga ta r tása a közönség 
ellenállását vonja maga után, és megkezdődik a közönség küz-
delme a vasutakkal úgy a díjszabások mérsékléseért , mint a 
forgalmi könnyítésekért . Ez a küzdelem, melyben a vasútak, 
különösen a mi a díjszabásokat illeti, ma jdnem kivétel nélkül 
addig elert bevételeiknek megvédését ta r t ják szem előtt, hosszú 
t a r t ama ellenere, nem vezetett egész a legújabb időkig nagyobb 
eredményekre ; a vasútak a kényszer nyomása alatt tesznek 
egyes engedmenyeket, de egészben véve föntar t ják álláspont-
jukat , melynek támogatására szolgál a szakirodalom egy külön 
ága, az önköltségek elmélete, a miről később lesz a lka lmunk 
szólani. 
E közel 50 éves küzdelem eredményeinek részletes föl-
*) L. a vonatkozó törvényeket: Jules Gentlebien: Législation et 
jurisprudence des chemins de fer de la Belyiijue. Brnxelles, 1858. 
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tüntetéséről már azért is le kell mondanunk , mer t maga az 
anyag : tudniil l ik a különböző személy-díjszabások a leg-
nagyobb fáradság és buzgalom révén sem gyűjthetők össze, de 
czélunkhoz képest elegendő is, ha ennek főbb mozzanatai t 
vázoljuk és ebben sem ragaszkodunk szorosan a történeti egy-
másutánhoz, a mi e téren különben is csak nagyon nehezen 
volna k imuta tha tó . 
A közönség és a vasutak közötti ellentét Angliában már 
a vasútak létezesének első éveiben fölmerült . A vasútak ugyanis 
kezdettől fogva ellenséges magatar tás t tanús í to t tak a kevósbbé 
vagyonos osztályoktól igénybe vett harmadik kocsi-osztály 
el len; minden rendelkezésre álló eszközzel arra törekedtek, 
hogy az utazók az első és második osztályt vegyék igénybe; e 
czélból a vonatok legnagyobb részenél nem jára t tak harmadik 
osztályú kocsikat és a mely társaságok já ra t tak is ilyene-
ket, azok is csak a leglassúbb vonntokhoz csatoltak és e mellett 
ugy rendezték be azokat, hogy tényleg csak a föltetlenül reájok 
u ta l tak vették igénybe. A vasútaknak ezen a szegényebb nep-
osztályokra nézve sérelmes eljárása erélyes támadásokra szol-
gáltatott okot és a vasútakkal szemben már ekkor is tehetetlen 
törvényhozást közbelépésre kényszeríté. A Gladstone á l t a l j ava -
solt nagy par lament i vizsgálat eredményeként létrejött , 1844 
augusztus 9-én kelt törvény*) 6-ik és 10-ik szakasza elrendeli, 
hogy minden, a törvény életbelépte u tán engedélyezendő es 
minden előbb engedélyezett vasút, mely engedélye módosítását 
kéri a par lamenttől , köteleztessék egész vonalhosszán át min-
den hétköznap, kivéve karácsony napját és nagypénteket, és 
minden vasárnap is, ha más személyszállító vonatok aznap 
közlekednek, legalább egy vonatot j á ra tn i harmadosztályú uta-
zók számára. E vonatnak, melynek menetrendjét a kereske-
delmi titkos tanács lordjainak jóvá kell hagyniok, a tartózkodá-
sokat is beleértve, óránként legalább \*1 mérföld (19'3 kilo-
méter) gyorsasággal kell közlekednie, meg kell állania minden 
személyszállításra berendezett állomáson, ülőhelyekkel ellátott, 
az időjárás ellen ol ta lmat nyúj tó kocsikból kell állania, a vitel-
díj nem lehet több, min t legfölebb egy penny merföldenkint 
(3*03 krajczár o. é. kilomóterenkint) , 3—12 éves gyermekek 
féláron, három évesnél fiatalabb gyermekek, valamint 50 font 
*) 7. és 8. Victoria, cap. 85. 
pocigyász d í j ta lanúl szállítandók. A vasúttársulatok súlyos meg-
terheltetésűl tün te t ték föl e ha tározmányokat , olyanokúi, me-
lyek mél tányta lan áldozatokat követelnek a vasútaktól és ellen-
állásukkal sikerűit is kieszközölniük, hogy a par lament ugyané 
törvény 9-ik szakaszával e vonatok azon bevételét, mely a ínér-
földenkint egy pennyt meg nem haladó szállítási díjból szár-
mazik, fölmentet te az öt százalékos személyszállítási adó alól. 
Ugyané kérdés, habár némileg más alakban, Franczia-
országban is fölmerül már az ötvenes évek elejen. A gyorsvona-
tokból a vasútak a harmadik osztályt következetesen k izár ják ; 
ezen, a szegenyebb néposztályokra nézve sérelmes eljárás fölszó-
lalásokra vezet és a kamarában ismételve tétetik már 1851-ben 
indítvány, hogy a vasútak köteleztessenek a gyorsvonatokkal 
is megfelelő számú harmadik osztályú kocsikat járatni .*) Ez 
indítványt a kamara elveti, de azért a kérdés ú j r a és ú j ra napi-
rendre ju t . Az 1864-ben ta r to t t nagy enquéte kívánatosnak 
mond ja a második és harmadik kocsi-osztályoknak a gyorsvona-
tokkal való járatását és lehetségesnek is, ha a posta csökkenti 
a mozgó postakocsik súlyát ós növelik a mozdonyok ere jé t ; 
addig is azonban, míg ez történik, javas la tba hozza, hogy a 
vasutak köteleztessenek a fővonalakon, azok egész hosszában, 
mindkét i rányban naponkén t két közvetlen vonatot járatni , 
minden díjosztályú kocsival és óránként — a tartózkodásokat 
is beleértve — legalább 40 kilométer menetsebességgel. A kívá-
na t ekkor is kívánat m a r a d t ; az Orleans-társasággal 1877-ben 
kötött egyezmenybe fölvétetett ugyan azon határozat , mely 
szerint a társaság köteles 1878 j a n u á r 1-től kezdve mindazon 
vonatoknál, melyek menet ta r tama hosszabb egy óránál, vala-
mennyi kocsi-osztályt járatni , de ez egyezményt a kamara nem 
fogadta el. Az 1882. évi nagy szakbizottság ismét javaslatba 
hozza, hogy a vasútak köteleztessenek — hozzá teszi : saját 
előnyükre — naponként egy gyorsvonatot j á r a tn i valamennyi 
kocsi - osztálylyal, de ennek ép oly kevéssé volt foganatja, min t 
az előbbi óhajoknak, sőt midőn a kamara 1883-ban a társu-
latokkal kötött egyezmenyekeí, tárgyalja és egy, e kérdésre vo-
*) Lásd Picard idézett műveit, I. köt. 745. és 771. 1., II. köt. 
341., 441., 553. 1., III. köt. 181., 363. 1., V. köt. 706. és VI. köt. 
212. lapon. 
natkozó határozat i javaslat tétetik, a miniszter fölszólalására a 
kamara elvetette azt. 
A harmadik kocsiosztálynak a gyorsvonatokkal való jára-
tását a vasútak ma már lényegesen más szempontból fogják 
föl, min t a vasútügy kezdő korszakában. A haladás e tekintet-
ben is Angliából indúlt ki, a hol a Midland vasúttársaság, mely 
a legtöbb helyes ú j í tásnak kezdeményezője volt, 1872-ben be-
hozta a gyorsvonatokba a ha rmadik kocsiosztályt. Ez új í tás t , 
részben a verseny következtében, részben mer t nyereségesnek 
bizonyúlt, csakhamar követték a többi vasútak is és ma már 
Angliában alig van gyorsvonat, melylyel nem já ra tnának har-
madik osztályú kocsikat. Egy, kizárólag a gyorsvonatok kérdé-
sének vizsgálatával foglalkozó igen érdekes m ű *) összeállí-
tása szerint 1888-ban Nagy-Bri tanniában az összes gyorsvo-
natok 93 százaléka vitt harmadik osztályú kocsikat, Skócziá-
ban magában valamennyi gyorsvonat, Írországban ellenben a 
gyorsvonatokkal nem jár tak harmadik osztályú kocsik. Es e 
mellett a múlthoz képest rendkívül növekedett a gyorsvonatok 
száma és menetsebessége, va lamint az utazóknak nyúj to t t kó 
nyelem is sokszorosan fokozódott. A continens számos vasút ja 
követte e tekintetben az angol példát. Legelői ál lanak a porosz 
á l lamvasutak, melyeknek egyes igazgatósági területein vala-
mennyi gyorsvonattal jár tak harmadik osztályú kocsik. így a 
boroszlói igazgatóság területén valamennyi gyorsvonattal , a 
berlini es f r ankfu r t i igazgatóságén egy kivételével, valamennyi 
gyorsvonattal já r tak harmadik osztályú kocsik. Az összes porosz 
ál lamvasútakon a gyorsvonatok 71 százaléka vitt harmadik 
osztályú kocsikat, a hollandi vasútakon a gyorsvonatok 80 
százaléka, a belga á l lamvasútakon a gyorsvonatok 60 százaléka, 
Francziaországban az Orleans-vasúton a gyorsvonatok 62 száza-
léka, ellenben a déli vasúton alig négy százaléka, egész Franczia-
országban a gyorsvonatok 20 százaléka. Legrosszabbúl ál lunk 
e tekintetben hazánkban, a hol a zóna-díjszabás behozatalakor 
a harmadik kocsi-osztály a gyorsvonatokból kizáratott , úgy hogy 
ma a belföldi forgalomban a gyorsvonatok harmadik osztályú 
jegyekkel nem használhatók. Ez az előbbi állapothoz képest, a 
*) E. Foxwell and T. C. Farrer: Express Trains English and 
Foreiyn. London, 1889. 
mi magában véve sem volt kielégítőnek tekinthető, határozott 
visszaesést kepez. 
A személyszállítás műszakilag, folytonos és mondha tn i 
egyetemes haladást muta t , úgy a mi a szállítás gyorsaságát, 
min t a mi a kocsik berendezését és az utasok életbiztonságát 
illeti. Az 1844-dik évi par lament i bizottság jelentése*) közöl 
egy összeállítást, hogy bizonyos viszonylatokban meddig t a r t 
és mennyibe kerül az utazás közúti kocsival és vasúton. Az 
ebben foglalt adatok a mai menetidőkkel összehasonlítva, élén-
ken muta t ják a vasúti forgalom műszaki haladását . A menet-
t a r t am tet t Newcastle-ből: 
E számok rendkívüli műszaki haladásról tesznek tanú-
ságot és habár a continensen talán nem is ily mér tékű a 
szállítás gyorsaságának fejlődése, az ál ta lában mégis kielé-
.gíthet minden méltányos igényt, anná l inkább, mer t a leg-
több viszonylatban a forgalmi igényeknek megfelelő számú 
vonat is közlekedik. így példáúl 1842-ben a téli menet rend 
szerint Bécs ós Stockerau között naponkén t csak öt vonat 
közlekedett mindkét i rányban, ma az egyik i rányban 12, 
a másikban 14 vonat, Bécs—Olmütz között j á r t két vonat, ma 
hat, Bécs—Baden között nyolcz vonat, ma 21, Ber l in -Frankfur t 
között 1842-ben három vonat, ma 14, Lipcse—Drezda között 
öt, Drezda—Lipcse között négy vonat, ma 11, Ber l in—Potsdam 
között öt vonat , ma csak egy vonalon 12, F rankfu r t—Mainz 
között négy vonat, m a 13.**) Az utazóknak nyúj to t t kényelem 
is rendkívüli módon fokozódott; a míg kezdetben a ha rmadik 
osztályú kocsik egészen nyi tot tak voltak, ülések nélkül és a 
második osztályúak is félig nyitot tak, addig ma a kocsik beren-
dezése a legtöbb vasúton többé-kevésbbé kielégítő, ámbár a 
harmadik osztályú kocsik berendezése még ma is sok jogosúlt 
*) L. Fifth Eeport front tlie Select Commitee ort hailways. Appen-
dix. 60-ik lapon. 
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panaszra szolgáltat okot, különösen ott, hol hosszabb útakat is 
csak személyvonatokkal tehetni meg. A kocsik fűtése és világí-
tása, a miről kezdetben szó sem volt, általában keresztül van 
vive és a hol az utóbbi nem kielégítő, az csak a rosszúl alkal-
mazott takarékosságon mülik. Az utazóknak a vonatkísérő sze-
mélyzettel szükség esetén való közlekedése, a mi Angliában ós 
Francziaországban annyi fölszólalásra és parlamenti tárgya-
lásra szolgáltatott okot, nem ütközik nehézségekbe, de ez. 
ma már, midőn az önműködő fékek mind általánosabban alkal-
maztatnak, netn is bír a korábbi jelentőségével. A vonatközle-
kedés biztonsága ma a sokszorosan fokozódott forgalom ellenére 
is jóval nagyobb, mint korábban, úgy, hogy bátran állítható, 
miszerint a személyforgalom műszaki fejlődése minden irány-
ban lépést tartott igényeiben elkényeztetett korunk követele-
seivel, különösen Angliában, melynek vasútait a continens 
vasútai nem mindenben követik a kellő gyorsasággal. 
Az itt nagyjában vázolt műszaki haladás, a mi részben a 
műszaki tudományok vívmányainak, reszben a versenynek 
következménye volt, részben pedig a közvélemény nyomása 
alatt jött létre, természetesen jelentekeny áldozatokkal jár t , 
a mi érthetővé teszi, hogy a kizárólag magán gazdasági szem-
pontokból igazgatott vasútakon a közönségnek a díjszabások 
mérséklésére irányúló követelései csak vontatva lelnek kielégí-
tésre. A vasútak csak akkor tesznek e tekintetben engedménye-
ket, ha a verseny vagy a közvelemeny nyomása alatt nem kerül-
hetik ki azokat, közvélemény pedig e tárgy körül, melynél az 
egész közönség egyoldalúan érdekelt fél, nagyon hamar kelet-
kezik, annál inkább, mert a különböző vasútak egyenlőtlen 
magas díjszabásai jogosúltságot látszanak kölcsönözni azon 
követelésnek — ez rendszerint csak az első lépés — hogy a kü-
lönböző vasutak díjszabásai egyenlően alacsonyak legyenek. 
Említettük már, hogy a belga vasútaknak 1835-ben 
életbeléptetett díjszabása azon kor valamennyi vasútjáé között 
a lealacsonvabb volt. Ez a tény nem kerüli el az angol köz-
vélemény figyelmét és már az 1844. évi parlamenti bizottság 
beható vizsgálat tárgyává tette a díjszabások befolyását a sze-
mélyforgalomra. A Board of Trade vasúti osztálya nevében 
Sámuel Laing által a bizottság elé terjesztett, e tárgyra vonat-
kozó összehasonlító statisztikai jelentes annyi meggyőző adatot 
tartalmaz az alacsony díjszabások forgalom-növelő hatásáról, 
hogy ennek nyomán mind erősebbé vált a díjszabások mérsék-
lésere irányuló követelés. A jelentés említi többek között,*) 
hogy midőn a Croydon vasút társaság a greenwichi vasút ta l való 
egyesülés u tán egy shilling kilencz pennyről és egy shilling 
három pennyről két shillingre, illetve egy shilling ha t pennyre 
emelte ugyanazon távolságra a díjat, a forgalma 27 százalék-
kal csökkent, holott azon állomásokon, melyeken a díjak nem 
emeltettek, a forgalom 38Va százalékkal növekedett es a 
midőn a dijak újból emeltettek, a forgalom a következő ala-
kúlatot ve t te : 
Utasok száma 
1840 július 31-ével végződő félév, a dijak 1 sh. 9 d. és 1 sh. 3 d. 296,276 
1842 « « « « « '« 2 « 3 « « 1 « 9 « 188,582 
csökkenés ~T07,6W4 
vagyis a di jaknak 28, illetve 4 0 % - k a l való emelése következ-
teben a forgalom 36 százalékkal csökkent. 
A Blackwall-vasúton 1842 és 1841 megegyező két hónap-
jában a forgalom 200,000 utasról 118,000 utasra csökkent, 
miután a díjak ha t es negy pennyről nyolcz, illetve ha t pennyre 
emeltettek es.a midőn 1844 elején ugyanazon vasúton a díjak 
3 0 % - k a l mérsekeltettek, ket hét folyamán az utasok heti száma 
fölemelkedett 24,400-ról 39.202-re. A jelentés meg számos, 
ehhez hasonló adatot sorol fol. Eowland Hill a bizottság előtt 
való kihallgatásánál — a miről később lesz a lka lmunk szó-
lani — említi, hogy a midőn, min t a london-brightoni vasút 
igazgatója, az 1844. évi húsvét ü n n e p alkalmából menet ter t i -
jegyeket adott ki a menetjegyek árán, e díjleszállítás jelentékeny 
beveteli többletet eredmenyezett , a nélkül, hogy a kiadások 
érezhetőbben emelkedtek volna.**) 
E par lament i vizsgálatnak a díjszabásokra azonban nem 
volt más közvetlen eredménye, min t hogy a vasútak kötelez-
tettek a harmadik kocsi-osztálynak a már fölsorolt föltételek 
mellett való behozatalára. A vasútak csak esetről-esetre tesz-
nek engedményeket, de e, kezdetben talán csak bizonyos alkal-
makra adott engedmények idővel ál landósulnak, ugy hogy végül 
a szemelydíjszabás a sok kivétel és sokfele mérséklés mellett 
egészen át tekinthetet lenné válik. A díjkedvezmények keletke-
*) L. Fifth Report. Appendix. 37-ik lapon. 
**) L. Fifth Report, 564-ik 1. 
zésének történeti egymásutánját valóban lehetetlen kimutatni. 
Valószínű, hogy ennek legregibb formája a menettérti jegy, a 
mely kezdetben talán csak alkalomszerűleg került kiadásra, a 
mint azt Eowland Hill 1844-ben említé. A menettérti jegy vál-
tásához kapcsolt ármérséklés önmagában véve teljesen jogosú-
latlan, még a vasút forgalmi érdeke sem követeli ezt, mert 
rendszerint minden utazás, hacsak nem elköltözés az állandó 
tartózkodási helyről, a visszautazást vonja maga után és ha 
a vasútak ez alakban mégis már hosszú idő óta adnak ármér-
séklést, akkor e tényt bízvást annak jeléül tekinthetni, hogy ez-
zel a vasútak a hivatalos díjszabás mérséklését akarták ki-
kerülni. 
E menettérti jegyek az ötvenes években már számos 
német vasúton léteztek a helyi forgalomban; a különböző 
vasútak azonban egyenlőtlen mervü ármérséklést nyújtottak, 
sőt a mérséklés még ugyanazon vasútaknái is különböző volt 
az egyes kocsi-osztások szerint. A lipcse-drezdai vasút mái-
idézett történetében olvassuk, hogy ilyen jegyek kiadására a 
társulat közgyűlésén már 1857 óta tétettek indítványok, de az 
igazgatóság, a személydíjszabás alacsonyságára, a nyári kéj-
vonatokra és a forgalmi viszonyokra való tekintettel, ellenezte 
azok kiadását, míg végre 1861-ben életbeléptettea «napi je-
gyek »-nek nevezett menettérti jegyeket, melyek érvényességi 
tar tama egy napban állapíttatott meg, a mi másfel év után 
kiterjesztetett a következő nap első személyvonatáig. A menet-
térti jegyek érvényességi tartamának kiterjesztése ellen a vas-
útak állandóan és következetesen küzdenek; ez a küzdelem a 
maga kicsinyességében leginkább mutat ja a vasútak szívós 
ellentállását a menetdíjak leszállítása ellen. 
A menetterti mérsékelt árú jegyeknek a harmadik kocsi-
osztályban utazók számára való kiadása körül a vasutak Angliá-
ban ép oly magatartást tanúsítanak, mint kezdetben a harma-
dik kocsi-osztálv ellen általában. E tényt következtethetni véljük 
azon körülményből, hogy az 1865—1867-iki királyi bizottság 
szükségesnek tartotta jelentésében javaslatba hozni, hogy a 
vasútak köteleztessenek a harmadik osztályú kocsikkal közle-
kedő vonatokon a harmadik osztályú utasoknak is térti jegye-
ket kiszolgáltatni, ha ilyeneket az első és második osztályú 
utasoknak kiadnak. 
A menetterti jegyek Francziaországban is a legáltaláno-
sabb formáját képezik a díjszabás mérséklésének, a mi ellen 
egyébként a franczia nagy vasútak fejtik ki a legszívósabb és 
legeredményesebb ellentállást. Már a ha tvanas évek óta sű rűn 
hangzik nemcsak a közönség körében, hanem a kamarákban is a 
díjszabások mérséklésének követelése, de a vasútak ennek 
ellenere mereven föntar t ják á l láspont jukat , habár a menet té r t i 
jegyeknek mind több és több viszonylatban való kiadását nem 
kerülhetik ki. A közmunka-minisz ter e részben már 1865-ben 
megemlíti a kamarában,*) hogy az 1864-ben kiadott 77 millió 
jegynek több min t fele mérsékelt árú volt, a nélkül, a mi saját-
ságos, hogy e tényből azon következtetést vonták volna le, hogy 
ez magában a legnyilvánvalóbb bizonyítéka az általános díj-
szabás meg nem felelő voltának. A franczia nagy vasutak hatal-
mas befolyása kellett hozzá, hogy e díjszabást lényegében válto-
zat lanul föntar thassák egészen az 1883-ik évben kötött egyez-
ményekig, melyekben a személydíjszabás ügye is rendeztetet t 
azon nagy áldozatok árán, melyeket az állam magára vállalt. 
Ez egyezmények díjszabási határozmányairól és a franczia 
vasútak személy-díjszabásának azokon alapuló legújabb, 
1892 április 1-én életbelépett reformjáról később l esza lka l -
m u n k szólani. 
Ez ál lamokon kívül a menet tér t i jegyek a díjmérséklés 
leggyakrabban és legkönnyebben igénybe vehető formájá t képe-
zik még Belgiumban, a német-birodalom vasútain, a svájczi 
vasútakon és egész a legutóbbi időkig az 03ztrák vasútakon is. 
A menet ter t i jegyek fo rmájában nyú j to t t mérséklés, a mit 
egyébként a jegy érvényének meghatározot t t a r t a m a korlátoz, 
nem elegíti ki a gyakorlati szükséget es ezért az ármérséklés-
nek mindun ta l an ú j és ú j a lakja t ámad . Egyik igen régi alakja 
a díjmérséklésnek a meghatározott időre szóló bérleti jegy, mely 
a lkalmasint szintén Angliában keletkezett, de idővel behozatott 
a continens majd minden nagy vasút ján is. Ezen időre szóló bér-
leti jegyek kiadásánál a vasútak később számolni kezdettek a 
vasútat igénybe vevő közönség fizető-képességevei és életszük-
ségleteiből eredő szokásaival és így keletkeztek nagyrészt szin-
tén Angliából kiindulva, a munkásbér le t i jegyek, akár havi, 
akár heti jegyek a l ak jában : a tanuló bérleti jegyek, a nyaraló-
helyekre szóló időleges bérleti jegyek stb., melyek mind többó-
*) L. Picard idézett művének II. köt. 444-ik lapját. 
kevésbbé tetemes díjmérséklést nyú j tanak az általános díjsza-
báshoz képest. 
E bérleti jegyek között különös jelentőségük van társa-
dalmi szempontból a munkás bérleti jegyeknek, legyen ezeknek 
alakja akár a heti bérleti jegy, akár az egyszerű menet tér t i jegy. 
E munkásjegyek Angliában keletkeztek a ha tvanas évek elejen, 
a midőn egyes vasúttársaságok engedélyt kaptak a város belse-
jébe való behatolásra, a mi számos munkás-lakóház lerombolá-
sát vonta maga után, -a minek ellenében a par lament kötelezte 
a társaságokat, hogy munkás-vonatokat (workmens trains) 
rendezzenek be London és a külvárosok között. A Board of 
Trade egy ez ügyre vonatkozó, 1883 február 24-én kelt jelen-
tése szerint *) a társaságokra rótt e kötelezettség általános for-
má ja körülbelül a következő : köteleztetnek London és a megha-
tározott állomás között naponként egy vonatot já ra tn i , a munká -
soknak leginkább megfelelő időben, reggel nem később mint hé t 
órakor és este nem korábban mint ha t órakor, a vonatnak meg 
kell állania minden közbeneső állomáson és a menetdí j nem 
lehet nagyobb minden menetér t egy peringnél; a vasút kár-
térítési kötelezettsége az ily jegyekkel utazókra 100 fontot meg 
nem haladhat . 
Az említett jelentés részletesen ismerteti e munkás-
vonatok és munkásjegyek viszonyait; a legnagyobb távolság, 
melyre e ha tározmányoknak megfelelő munkásjegy (két penny 
a menet tér t i jegyért) kiadatik, IOV2 mérföld, azaz körülbelül 
17 kilométer, vagyis a kettős távolságot véve, 34 kilométer kere-
ken 12 krajczárért , a mi 0*353 krajczár kilométer- ós szemé-
lyenkénti egysegtételnek felel meg. Munkásjegyeket, akár napi , 
akár bérleti jegy a lakjában azon vasútak egy része is ad ki, 
melyeket nem terhel e kötelezettség, ezeknél a munkásjegyek 
ára a rendes harmadik osztályú menet tér t i jegyek fele és két-
ha rmada között ingadozik, egyes kivételes esetekben a rendes 
menet tér t i jegyek árának háromnegyedét képezi. Törvenyes 
kötelezettségüknek 1882-ben eleget tettek volna e londoni vas-
utak, ha naponkint 11 vonatot já ra tnak 5OV2 vonatmérfölddel, 
tényleg já ra t tak 107 vonatot 714 vonatmérfölddel. A munkás-
jegyekkel vagy ehhez hasonló jegyekkel közlekedő utasok szá-
*) L. Report to the Board of Trade upon the subject of Work-
mens Trains on the Metropolitan Lines by Major Maríndin. 
mát 1882-ben a jelentés 7.152,923-ra teszi, a mihez jön még 
139,159 heti berleti jegy, a mi szintén 1.669,908 utazásnak 
felel meg. A későbbi évekről megfelelő adatok nem állanak ren-
delkezésünkre. 
Belgiumban az á l lamvasútakon általános intézkedés van 
érvenyben a munkásjegyekre nézve. Heti bérletjegyek ada tnak 
ki a következő árakon : 
távolság ár távolsiig ár távolság ár 
km. fr. km. fr. km. fr. 
5 105 25 1-95 45 2-35 
10 1-35 30 2-05 50 2-45 
15 1-70 35 2-15 60 2-65 
20 1-85 40 2-25 70 2-85 
E díjtáblázatot elemezve, azt lá t juk, hogy az egységtétele 
rendkívül alacsony. A heti bérleti jegyre, hetenkint ha t ú t a t 
oda és vissza számítva, az egységtetel a következő: 
egységtétel személy-
kilométerenként 
5 kilométerre 1*750 centime. 
10 « M25 « 
15 « 0-944 « 
20 « 0-770 « 
25 « 0-620 « 
30 « 0-569 « 
Francziaországban a különböző vasútak különböző mérvű 
mérseklessel adnak ki munkásjegyeket , melyek csak bizonyos 
megjelölt vonatok harmadik kocsi-osztályára érvényesek. Az 
éjszaki vasúton a heti munkásjegyek, melyek naponkin t az oda 
ós visszaútazásra jogosítanak, a következő árakon adatnak ki, 
az adót is beleértve :*) 
távolság ár távolság ár 
km. fr. km. fr. 
0 — 5 1 — 1 9 — 2 5 2 - 8 0 
6 — 1 1 1 - 4 0 2 6 — 3 2 3 - 6 0 
1 2 — 1 8 2 - 0 5 3 3 — 4 0 4 - 3 0 
A keleti vasúton nincs ál talánosan érvényes díjalap a 
heti munkásjegyekre; a díjak minden viszonylatban külön 
*) L. Recueil ye'ne'ral des tarífs des chemins de jer. Paris, 1891. 
No. 201. Imprimerie Cbaix, 23. és köv. lapokon. 
vannak megállapítva. Egyes példákúl szolgáljanak a követ-
kezők : a heti bérletjegy Páris és az alábbi állomások közöt t : 
távolsíg ár 
Pantin 6 km. 1*— frc. 
Noisy le Sec !) « 1-30 « 
Bondy 11 « 1-30 « 
RoÍ8y sous Bois 13 « 1-50 « 
Nogent sur Marne Bry 17 « 1-50 « 
Az egységtétel személyenkint és kilométerenkint 1*1 es 
0*58 centime között ingadozik. A páris-lyon-közeptengeri vasút 
csak kevés viszonylatban ad ki munkás heti jegyeket; ezek 
á ra Páris és az alábbi állomások között a következő: 
távolság á r 
Charenton 6 km. 1-— frc. 
Maison-Alfort 7 « 1"— « 
Villeneuve St. Georges 15 « 1'50 « 
Más viszonylatokban e vasút havi, három és hat havi munkás 
bérletjegyeket ad ki. A három havi munkás bérleti jegy ára 
példáúl Le Creusot és az alábbi állomások között : 
távolság ár 
Marmagne 6 km. 18 frc. 
Broye 12 « 27 * 
Mesvres 16 « 34 « 
Étane 22 « 38 « 
A heti, havi és ha t havi munkás jegyek ára Deluz és az 
alábbi állomások között a következő: 
heti havi hat havi 
távolság bérlet-jegy ára frc. 
Laissey 4 km. 1'60 5 14 
Roclie' 7 « 2-30 7 18 
Beaume les Dames 16 « 4'20 13 30 
Ez utolsó, ha t havi bérletjegy egysegtétele — a vasár-
napoka t számba nem véve — személyenkint és kilométeren-
kint 0*0053 centime, ta lán a legalacsonyabb tétel, mely valaha 
díjszabás megállapításánál számba vétetett . 
Az Orleans-vasúton a munkás heti bérleti jegyek a kő-
vetkező árakon ada tnak ki Páris es az alábbi állomások 
közö t t : 
távolság ár 
Vitry 5 km. 1-— frc. 
Arcueil-Cashau 6 « 1 — « 
Bourg la Beine 7 « 1 — « 
Choisy le Boi 10 « 1-30 « 
Antony 11 « 1-30 « 
Fontenay 9 « 1-30 « 
Sceaux 11 « 1-30 « 
Az egységtétel körűlbelől ugyanaz, min t a keleti vasúton, sze-
mélyenkint és kilométerenkint l ' l — 0 ' 5 centime. 
A nyugoti vasút, mely a párisi vámvonalon belől való vas-
ú ta t (banlieu) kezeli, a munkás heti bérletjegyeket a következő 
árakon adja ki Páris-St. Lazare és az alábbi állomások közöt t : 
távols.íg ár 
Asniéres 6 km. 1*—frc. 
La Garenne-Bezons 9 « l-— <  
Nanterre 12 « 1-30 « 
Eueil 14 « 1-50 « 
Cliatou 15 « 1-50 « 
távolság ái 
Bois de Colombes 6 km. 1"— 
Columbes 8 « 1*— 
Argenteuil 10 « 1'30 
Suremes 12 « 1*30 
Saint-Cloud 15 « 1"50 
frc. 
A franczia déli vasút és az á l lamvasút nem adnak ki 
munkás bérleti jegyeket. 
A porosz ál lamvasútakon m u n k á s heti jegyek csak a ne-
gyedik kocsi-osztályban adatnak ki, a rendes díjtétel •— sze-
mély és kilométerenkint két fillér — fele, tudniil l ik személy és 
ki lométerenkint egy fillér mellett. Berlinnel való egyes viszony-
latokban e jegyek ára 18 kilométeren tú l két márkára van 
korlátozva. 
Svajczban egyes vasútak munkás havi jegyeket adnak ki, 
így a -Jura-Simplon és a svajczi központi vasút . E vasútakon 
a havi bérletjegyek ára — az első vasúton csak 15 kilométerre 
adatnak ki ily jegyek — a következő : 
kim. ár kim. ár 
1 0-40 franc 11 4 - 3 0 J 
2 0 - 8 0 « 1 2 4 - 7 0 
3 1 - 2 0 « 1 3 5 - 1 0 
4 1 - 6 0 « 1 4 5 - 5 0 
5 2 0 0 « 1 5 5 * 8 5 
6 2 4 0 « I f i 6 - 2 5 
kim. ár kim. ár 
7 2-80 franc 17 6"55 franc 
8 3-15 « 18 7-00 « 
9 3-55 « 19 7-45 « 
10 3-90 « 20 7-80 « 
A míg a bérleti jegyek ezen a lakja a vasútat rendszer int 
naponk in t igénybe vevő közönség szükségleteit t a r t j a szem 
előtt, illetve ilyen közönséget igyekszik a vasútnak megnyerni , 
addig a körútazási jegyek a közönség más retegeinek akarják 
az útazást lehetővé tenni . A rendes viteldíjak drágasága mel-
lett nagyobb ú taka t tenni csak a vagyonosoknak áll inód-
jokban , ezért a vasútak, egymással szövetkezve is, mérsé-
kelt árú körútazási jegyeket adnak ki, melyek az ál taluk szelt 
vidékek nevezetesebb városainak fölkeresésére nyúj tanak módot. 
E jegyeket kezdetben magok a vasutak állították össze, előírva 
az út i rányt , majd szelvényeket adnak ki, melyekből a közön-
ség maga ál l í that ja össze ú t j á t . Az előbbi jegyek alkalmaztat-
nak még ma is az Olaszországgal való igen jelentékeny forga-
lomban, az utóbbiak képezik a kedvelt csoportosítható körutazási 
jegyeket, melyek a német vasútegylethez tartozó vasútak 
körében honosúltak meg a nyolczvanas évek elején és évről 
évre fokozódó keresletnek örvendenek. E körútazási jegyekről 
statisztika is készül, melynek fő eredményeit talán nem érdek-
telen közölni. Az alábbi táblázatban összeállítjuk a vonalak 
hosszát, melyekre ily jegyek kiadatnak, az ily jegyekkel meg-
tett személy-kilométerek számát és az e jegyek után elért be-
vételeket : volt a 
vonalhossz személy-kilom. száma bevétel 
klm.-ben 1000 klm.-ben márkában 
1884-ben 45.516 76.947 3,332.165 
1885 « 52.965 170.043 7,252.400 
1886-ban 54.171 309.818 10,151.137 
1887-ben 57.844 376.927 16,068.474 
1888-ban 58.866 438.515 18,671.274 
1889-ben 68.098 499.057 21,433.246 
1890 « 75.265 609.208 26,147.436 
A min t ez adatokból látszik, az összeállítható körutazási 
jegyek mind nagyobb jelentőséget nyernek, mert ezek segítsé-
gévéi hosszabb u takná l a hivatalos díjszabásokhoz képest tete-
mes ármérséklés érhető el. A vasútak az ú jabb időben fokozódó 
előzékenységet tanús í tanak azon módozatok megszabásánál is, 
melyekhez a jegyek kiadását fűzik ós ez előzékenység a vas-
ú t aknak nyilvánvalóan nincs kárukra . A jegy-szövetkezet 
jegyzőkönyveiben komikus olvasni, hogy egyes vasútak mily 
konok ellenállásra képesek a közönség előnyére szolgáló leg-
jelentéktelenebb könnyítések javasla tba hozatalakor is, de ez 
az ósdi fölfogás az ú jabb nagy tar i fa-reformok hatása alatt 
m á r kiveszőben van. 
Az ármérséklés egy másik sajátságos a lakjá t képezi az 
éjszakamerikai Egyesült-Államokban keletkezett mérföld- illetve 
kilométer-bérletjegy, mely a vasú tat, ha nem is rendszerint , 
de mégis gyakrabban és hosszabb u tak ra igénybe vevő közön-
ségnek kíván díjmérséklést nyúj tani . E jegyeknél, megfelelően 
a kereskedelmi szempontoknak, a vasút által adott kedvez-
m é n y a megtet t ú t arányában növekszik. Bérelhelni illetőleg 
vehetni egyszerre 1000 kilométer, és ennek sokszorosát képező 
ú t megtételére érvényes menetjegyet , es a vasút által adott 
engedmény a bérelt kilométerek a rányában növekszik. Ez alak-
já t a bérlet-jegyeknek tud tunkka l a volt budapest-pécsi vasút 
honosította meg, ma jd a volt osztrák-magyar á l lamvasút is 
elfogadta azokat. E vasútnál a váltott kilométerek száma sze-
r in t a következő egységtételek vétettek alapúi (adót és bélye-
get beleértve) az adó és bélyeg nélkül számított 4 '75 illetve 
3*56 krajezár egységtétel he lye t t : 
I. II. 
osztály efjységtétele személy-
kilomét.-kent o. e. krban 
5000 kilométernél 3-94 2-94 
(iOOO « 3-75 2-80 
8000 3-51 263 
10.000 « 3-37 2-53 
12.000 « 3275 2-45 
15.000 • 3-18 2-38 
20.000 « 3*09 2-31 
A nyúj to t t mérséklés tehát 30%- tó l 45°/o-ig emelkedett . 
E bérleti jegy jelenleg tud tunkka l csak a román állam vasutakon 
létezik, melyek a következő ármérséklést nyú j t j ák a hivatalos 





kilométerek engedmény kilométerek 
száma °/o száma. 
500 9 6000 
1000 15 7000 
2000 20 8000 
3000 22-5 9000 




A gyorsvonatok használa tánál a kilométerek száma 2 0 % - k a I 
emeltetik. 
Az ármérséklés egy további alakjaként fölemlíthetök az 
úgynevezett értékjegy-füzetek, melyek meghatározott összegű, 
különböző nagyságú pénzérték-jegyet tar ta lmaznak, melyek a 
vasúti pénztáraknál a rendes menetjegyek váltásánál pénz he-
lyett fogadtatnak el. Ilyen értékjegy-füzetek kiadására a ma-
gyar á l lamvasutak vezetése alat t a magyar vasutak nagyobb 
resze 1888-ban szövetkezetbe lépett . Egy forintos, ötven és 
tíz krajczáros jegyekből, 65 forintot tar ta lmazó füzeteket adtak 
ki ötven forintért , a mely jegyek a pénztáraknál azok névér-
teke szerint fogadtat tak el. E jegyek után a rendes díjtételek-
kel szemben 2 3 % mérséklés nyúj ta to t t . Hasonló jegyfüzetek 
voltak érvény ben az osztrák állam vasú takon; 75 forint név-
értékű jegyet ta r ta lmazó füzet ára volt 60 fo r in t ; a nyú j to t t 
ármérséklés e szerint 2 0 % volt. 
E fölsorolt mérsékelt árú jegyekkel a különböző vasútak 
által nyúj to t t ármérséklés minden formája nincs kimerí tve; 
m a j d n e m valamennyi vasútnál leteztek ezeken kívül még más-
nemű ármérsékléssel kapcsolatos jegyek is, melyeknek ismer-
tetese messze vezetne. E vázlatos ismertetés talán eléggé kitün-
teti, hogy az ál talános díjszabások magassága szíikségszerűleg 
annyi kivetel engedélyezésére vezetett, hogy végűi az általános 
díjszabás már csak a papiroson létezett, az útazók jelentékeny 
része nem azt, hanem ahhoz képest tetemesen mérsékelt dí jat 
fizetett. A vasútak magatar tása minden gyökeresebb javítást 
lehetetlenne tett , de nem volt képes megakadályozni, a mit el 
akar tak kerülni, a személyszállítás átlagos díjtételének jelen-
tékeny csökkenését. 
A szemelydíjszabásoknak ezen fejlődése kétségtelenül 
lényeges befolyást gyakorolt a személyforgalom valamint az. 
abból eredő bevételek alakulatára, ámbár a közvetlen kap-
csolatot e két tényező mint ok és okozat között nem muta t -
hatni ki, miután a vasúti statisztikára, sajnos, sehol sem fordít-
ják a kellő gondot. A vasútak a statisztikát boszantó tehernek 
tekintik mindenüt t ; a reá fordított költséget kidobott pénznek 
tar t ják, holott a vasúti üzem minden részletet felölelő, pontos 
statisztika nélkül nincs okszerű gazdálkodás sem. A vas-
úti statisztika ez elhanyagolt állapota mellett csakis a legfőbb 
adatok állanak rendelkezésünkre, úgy hogy a forgalom fejlő-
dését a kívánatos részletezéssel nem vagyunk kepesek föl-
tüntetni . 
A személyforgalom fejlődését Angliában az utolsó 40 év 
alatt a következő, a Board of Trade hivatalos jelentéseiből vett 
adatok mutat ják. Volt az 
év 






egy mérföldre esik 
személyvonat-
mérföld 
1 8 5 2 5 . 6 4 9 2 8 . 5 4 3 5 . 0 3 5 
1 8 6 0 7 . 5 8 3 4 3 . 7 6 8 5 . 7 7 2 
1 8 7 0 1 1 . 0 4 3 7 1 . 3 6 2 6 . 4 6 2 
1 8 8 0 1 2 . 6 5 6 1 0 3 . 4 6 8 8 . 1 7 5 
1 8 9 0 1 4 . 1 1 9 1 3 9 . 7 3 5 9 . 8 6 8 
E negy evtized alatt az angol (skócziai és Írországi vasútak 
nélkül) vasúti hálózat 250%-kal növekedett, azaz közel meg-
háromszorozódott. A személyforgalomnak szolgáló személy-
vonatok által megfutott vonat-mérföldek száma ugyanez idő 
alatt 489°, o-kal növekedett, azaz majdnem ötszörösen emelke-
det t ; a személyvonatok által megtett ú t szaporulata tehát 
aránylag sokkal nagyobb mint a hálózat növekedése. Különö-
sen föltűnő ez az utolsó két évtizedben 1870-ről 1890-re, a 
mely idő alatt a hálózat csak 3.076 mérfölddel azaz 27%-kal 
növekedett, holott a személyvonatok által megtett út 68.3 millió 
vonat-mérfölddel azaz közel 100%-kal emelkedett. 
Ezen a vasútak teljesítményeire vonatkozó adatokat ege-
szítsúk ki a személyforgalomból eredő bevételek kimutatásával: 
év összbevétel a személy-szállításból bevétel pálya- 1 mérföldenként 
oevétel személyvonat-
mérföldenként 
£ £ S (1 
1 8 5 2 6 , 6 8 3 . 5 1 2 1 . 1 8 3 4 8 
1 8 6 0 9 , 7 9 1 . 0 0 2 1 . 2 9 1 4 5 S 4 
1 8 7 0 1 4 , 4 7 0 . 9 6 4 1 . 3 1 0 4 
1 8 8 0 2 0 , 3 4 1 . 0 9 6 1 . 6 0 7 3 l l1 / . 
1 8 9 0 2 5 , 1 2 8 . 1 2 7 1 . 7 7 8 3 8 3 / * 
Budapesti Szemle. LXX. kötet. 189á. 
Az angol vasútaknak a személyszállításból eredő bevételei 
azon időszak alatt, melyben a hálózat 250%>-kal növekedett, 
372%-kal emelkedtek; a bevételek aránylagos emelkedese tehát 
nagyobb volt mint a hálózat növekedése, a mit az is mutat, 
hogy a pályamérföldenkint való átlagos bevétel ez időszak 
alatt 50%-kal növekedett. E tényekkel ellentétben azonban a 
személyvonat-mérföldenként mutatkozó bevétel csökkent 21'4 
%-kal , a minek oka három körülményben keresendő. 
Az első, talán legfontosabb ok az, hogy az utasok meg-
oszlása az egyes kocsiosztályok szerint lényegesen megváltozott 
még pedig a drágább kocsi-osztályok tetemes hátrányára, a mi 
azon, általunk már említett körülményekkel áll kapcsolatban, 
hogy a harmadik osztályú kocsik jóformán az összes vonatok-
kal járnak és folyton jobban, kényelmesebben rendeztetnek be. 
Az útasoknak kocsi-osztályok szerint való megoszlását a követ-
kező számok tüntetik föl: az összes útasok száma, az időszaki és 
bérletjegyekkel útazók nélkül, az egyes kocsi-osztályok szerint, 
a következőleg alakúit, az ezresek elhagyásával 
é v az e l s j osztályban a második osztályban a harmadik osztályban útasok száma százalék útasok sz.ima százalék útasok száma százalék 
1 8 5 2 9 . 0 5 3 1 1 - 7 8 2 7 . 5 5 5 3 5 - 6 5 3 6 . 6 1 3 5 2 - 4 7 
1 8 6 0 1 6 . 8 5 9 1 2 3 1 4 3 . 2 0 2 3 1 - 5 4 7 6 . 8 9 7 5 6 1 5 
1 8 7 0 2 7 . 0 0 4 9 - 3 6 6 6 . 7 3 6 2 3 - 1 2 1 9 4 . 8 9 1 6 7 - 5 2 
1 8 8 0 3 2 . 0 9 7 5 . 9 4 5 7 . 8 9 4 1 0 - 7 1 4 5 0 . 6 7 7 8 3 - 3 5 
1 8 9 0 2 4 . 5 3 4 3 - 4 0 5 7 . 6 6 3 7 - 9 9 6 3 8 - 9 1 6 8 8 . 6 1 
E négy évtized alatt az összes útasok száma közel 1000%-
kal emelkedett, holott a hálózat csak 250 %-kal , az útasok szá-
mának szaporulata tehát úgy viszonylik a hálózat növekedésé-
hez, mint 4 : l-hez. Nem lehet ugyan figyelmen kívül hagyni, 
hogy az útasok ez óriási számában, mely önmagában nagyobb 
mint az összes nagy franczia vasutakon, az összes nemet vas-
útakon és az összes osztrák és magyar vasútakon, tehát több 
mint négy akkora hálózaton szállított útasok száma, benfoglal-
tatik a londoni helyi vasútokon (de csak a tulajdonképeni vas-
útakon, a tramwayk nélkül) szállított személyek száma 110 mil-
lióval, de ez az útasoknak kocsi-osztályok szerint való megoszlását 
nem befolyásolja, miután e vasútak átlagos megoszlása nem 
nagyon tér el az országos átlagtól. A vasutak jövedelmezősége 
szempontjából rendkívül nyomatékos azon változás, melyet az 
utasoknak kocsi-osztályok szerint való megoszlásában e számok 
föl tüntetnek. Az első osztály igénybe vetele negyven év alat t 
11 '78%-ról 3"4°/o-ra és a második kocsi-osztályé 36 -65°/o-ról 
7 ' 99%- ra hanyat lot t , a két osztályé együtt 47 :43°/o-ról 11*39 
•%-ra ; a míg 1852-ben 1000 ü tas közül 474 útazot t a két drá-
gább osztályban és 524 az olcsóbb harmadikban, addig most 
1000 ü tas közül csak 113 esik a két fölsőbb és 887 a harmadik 
osztályra. Az útasoknak ezen, nemcsak a viszonylagos, hanem 
az absolut számokban is mutatkozó alászállása a harmadik 
kocsi-osztályba, mely mind nagyobb arányokat ölt, az összes 
angol vasútakat előbb-utóbb a kocsi-osztályok számának redu-
kálására, a Midland-vasút által e tekintetben 1874-ben adott 
példa követésére fogja bírni, mer t az üzem gazdaságosságának 
követeimenyei a három kocsi-osztály fölösleges és drága fényűzé-
sével az adott viszonyok között nem egyeztethetők Össze. 
A személyforgalomból eredő bevételeknek kocsiosztályok 
szerint való megoszlása pontosan nem muta tha tó ki, minthogy 
az időszaki és bérletjegyekből eredő bevetelt a Board of Trade 
csak egy összegben közli és nem különít i el kocsi-osztályok sze-
r i n t ; ezért az alábbi számoknál az e jegyekből eredő bevétel 
figyelmen kívül marad . A bevételek alakulata az egyes kocsi-
osztályok szerint a következő: 
az első osztályban a második osztályban a harmadik oszt'ilyban év bevetel ° /oban bevétel °/n-ban bevétel °/oban 
1000 £ 1000 £ 1000 £ 
1852-ben 8.073 3305 2.583 41-18 1.616 25 77 
1860-ban 2.705 28-31 3.514 36-77 3.337 34-92 
1870-ben 3.329 24-00 4.364 31-46 6.177 44 54 
1880-ban 3.250 17-05 3.060 16-06 12.750 66-89 
1890-ben 2.636 11-42 2.277 9-87 18.164 78-71 
Az egyes kocsi-osztályok jövedelmezőségében az utolsó 
négy évtized alatt e számok tanúsága szerint rendkívüli vál-
tozás állott be. Az első és második osztály bevétele 40 év alatt 
nemcsak viszonylag, az összbevételhez való aránya tekinteté-
ben csökkent, hanem általában is. A míg e vasútak 1852-ben 
10*5 millió első osztályú ú tas u tán 2'07 millió font sterlinget, 
1870-ben pedig 27 millió első osztályú ú tas u tán 3*32 millió 
fontot vettek be, addig 1890-ben 24*5 első osztályú útas u tán csak 
2*6 millió fontot, vagyis az első osztályú útasok száma 1870-hez 
képest 9°/o-kal, a bevétel azonban 21%-ka l csökkent. Még 
14+ 
rosszabb a második kocsi-osztály helyzete; ennek a bevétele 
1890-ben már főösszegében is kisebb volt min t 1852-ben. 
Kendkívüli, 1100n/o-ot meghaladó, absolut növekedést muta t 
a ha rmadik kocsi-osztály bevétele. Negyven év előtt az első 
ket kocsi-osztály az összbevétel 7 4 ' 2 3 % - á t szolgáltatta és a har-
madik kocsi-osztály annak csak 25 '77%-á t , ma az első két kocsi-
osztályból az összbevételnek csak 2 1 ' 2 9 % - a származik, ellenben 
a harmadik kocsiosztályból 78*71 °/o. 
E két utolsó táblázatból könnyű szerrel szerkeszthetünk 
egy harmadika t , mely az egyes kocsi-osztályokban minden u tas 
u tán elért átlagos bevételt tünte t i fö l ; ez átlagos bevétel követ-
kezőleg alakúit : 
< slső második harmadik 
kocsi-osztály átlagos bevétele minden 
ev otas után 
6. Ű. S. d. s. d. 
1852-ben 4 I1 2 1 IOV2 10 2 3 
1860-ban 3 2 l / » 1 7 V S 10 Va 
1870-ben 2 51 2 1 33/4 7 V « 
1880-ban 1 —S/4 6 3,4 
1890-ben 2 123 9 — V 2 6 X 1 / l 2 
E táblázat elemzése adja meg az angol vasútak személy-
forgalma alakúlatának igaz képét. Az első két osztályban az 
átlagos bevétel minden u tas u tán 40 év alatt több mint 
50°/o-kal, a harmadik osztályban 30°/o-kal csökkent. E tényt 
ket körűlménynyel magyarázhatni . Az egyik tényező, mely a 
csökkenésre befolyással volt, kétségtelenül a díjszabás mérsék-
lésé, a másik a kis távolságra való utazások számának óriási 
mérvben való emelkedése, szemben a nagy távolságra való 
forgalom viszonylagos pangásával. Milyen mértékű befolyást 
gyakorolt az első, ós milyet a második tényező, azt nem va-
gyunk képesek pontosan kimutatni , mer t a Board of Trade 
1868 óta nem közli az utasok által megtet t személy mérföldek 
számát és így sem az utasok által mérfoldenkint fizetett átlagos 
díjtétel, sem az egyes utasra eső átlagos út nem puhato lha tó 
ki. Mindkét tényezőt illetőleg combinatiókra vagyunk utalva. 
A Board of Trade 1852. évi jelentése szerint az első osztályú 
utasok átlagosan 24*5 mérföld, a másodosztályúak 15 mérföld, 
a harmadik osztályúak 13*84 mérföld útat tettek meg, és az 
átlagos díjtétel, a mi a vasútaknak ju tot t , az egyes osztályok 
szerint 2, 1*406, illetve 0*761 penny volt. Bízvást föltételez-
hető, hogy ez idő alat t a vasú taknak átlagos bevetele mérföl-
denkint legalább 2 5 % - k a l csökkent, e szerint az átlagos clíj-
tetei volna osztályonkint es személymérföldenkint 1*5, 1'155, 
illetve 0*571 penny. Éz adatokat összevetve az u tasonkint fönt 
ki tüntete t t átlagos bevétellel, az eredmény az, hogy ma az 
egyes utas által megtet t átlagos út az első osztályban 16*4 mér-
föld, a második osztályban 8 '44 mérföld és a ha rmadik osztály-
ban 12*26 mérföld. Ez adatok al igha térnek jelentékenyen el 
az á l ta lunk ki nem puha to lha tó tényleges eredmenyektől és 
azt muta t ják , hogy az átlagos ú t az első és második osztály-
ban körűlbelől 33%-ka l , a ha rmad ik osztályban nem egész 
10%-kal csökkent, a mivel egyébként a ha rmadik kocsi-osztály 
viszonyaiban beállott gyökeres változás tökéletesen összevág. 
E tények és adatok képet nyú j t anak az angol vasútak 
személyforgalmának egész fejlődéséről. Az óriásilag, példa 
nélkül való módon megnövekedett személyforgalom jórészt a 
helyi és egész közeli forgalom eredménye, a mit a díjtételek-
nek e forgalmakban való tetemes leszállítása idézett elő. Ez a 
tény, kapcsolatban azon rohamos átalakulással , mely az egyes 
kocsi-osztályok viszonyaiban állott be, a vasút személyforga-
lom jövedelmezősegének viszonylag jelentekeny csökkenését 
vonta maga után, úgy hogy ma az angol vasútak is azon kény-
szerítő helyzet előtt ál lanak, hogy keresniök kell a módokat a 
személyforgalom jövedelmezőségének fokozására. 
A franczia vasútak személyforgalmának alakúlata, melyet 
a következőkben röviden vázolni akarunk , ezen itt constatál t té-
nyeket nem domborít ja ki ily határozottsággal. Lássuk e tekin-
tetben legelőbb a hálózat és az utasok számának növekedéset, a 
mire nézve megjegyezzük, hogy ez egész összeállításban min-
denüt t csak az úgynevezett «chemins de fer d ' intérét général» 





összes utasok száma 
(1000 e lhagyásival) 
az összes utasok 
által megtett út 
1000 kmekbeii 
minden útra esik 
átlag km. 
1855 5.535 32.941 1.821,835 55 
1860 9.441 56,528 2.521,201 44 
1870 17.445 102.597 4.272,346 31 
1880 23.736 165.105 5.862,602 35 
1888 32.12S 224.801 7.345,327 32-7 
Ez adatok szerint a franczia fövasútak hálózata az utolsó 
34 év alatt közel meghatszorozódott, szabatosabban 580%-ka l 
növekedett; ugyanez idő alatt az utasok száma 682°/o-kal növe-
kedett, vagyis az utasok számának emelkedése alig volt valami-
vel nagyobb a hálózat növekedésénél; az előbbi emelkedés úgy 
aránylik az utóbbióhoz mint 34 : 29-hez. Az utasok által meg-
tett ut, a személykilométerek száma ez idő alatt csak 403 szá-
zalékkal növekedett, a mit egybevetve a hálózat 682%>-os 
növekedésével, azon eredményre kell ju tnunk, hogy a személy-
forgalmi egység ma a franczia vasútakon általában kedvezőt-
lenebb, mint 35 év előtt. Ezt magyarázhatni ugyan a csekély 
forgalmú vonalak nagy számban való üzembe helyezésével, de 
azért a tény mégis constatálandó. Még világosabban kitűnik ez 
a körülmény, ha a pályakilométerenkint való átlagos személy-
kilométerek számát vizsgáljuk, a mi a személyforgalom sűrű-
ségének leghelyesebb ismérve. E tényezőt a következő számok 
muta t ják : 
' személy kméterek száma 
p lya km.-ként 
1 8 5 5 3 2 9 . 1 4 2 
1 8 6 0 2 6 7 . 0 4 8 
1 8 7 0 2 4 4 . 9 1 1 
1 8 8 0 2 4 6 . 9 8 2 
1 8 S 8 2 2 8 6 2 7 
A pályakilométerenkint való szemelykilometerek száma 
ezek szerint tetemesen csökkent, 1888 ban a személyforgalom 
sűrűsége átlag 30%-kal kisebb, mint volt 1855-ben. Ennek 
okát első sorban az utasok által megtett átlagos út csökkenésé-
ben, illetve a kis útaknak aránytalan növekvéseben kell keres-
nünk. A minden utas által átlagosan megtett ut a föntiek sze-
rint 1855-ben 55 km., 1888-ban 32'7 km. volt; a legnagyobb 
franczia vasútaknái az átlagos út alakúlatát a következő szá-
mok muta t j ák : 




1 8 5 5 5 9 6 9 2 5 4 5 8 7 1 0 1 
1 8 6 0 4 1 3 8 2 7 6 2 6 3 6 3 
1 8 7 0 ' 3 8 3 7 3 2 5 6 5 3 6 1 
1 8 8 0 3 5 2 8 2 6 4 9 5 4 5 1 
1 8 8 8 3 2 2 5 2 3 4 7 4 8 4 9 
Az utasonkint való út ezek szerint a nagy franczia vas-
ú t ak legtöbbjénél nagyobb mér tékben csökkent, min t országos 
át lagban, egyes vasú taknái azonban változatlan marad t . 
Az u tasonkint és szemelykilométerenkint elért bevétel 









1855 3 27 5-91 
1860 2 52 5-64 
1870 2 06 4-95 
1880 1 79 5-10 
1888 1 46 4-60 
A min t e számokból látszik, az u tasonkint való átlagos 
bevétel ez évek alat t közel G6n/o-kal csökkent, a mi világosan 
muta t ja , hogy a kis ú tak tú lnyomó arányban növekedtek. 
A szemelykilométerenkint való átlagos bevétel csökkenése sok-
kal kisebb arányú, tudnii l l ik 24'2°/o. A közönség ál tal fizetett 
díjak tekintetében azonban másként ál lanak a viszonyok, 
miu tán a személyszállítási adó 1871-ben emeltetett , a vasútak 
által elért személykilométerenkint való átlagos bevételhez tehát 
hozzá kell adnunk a közönség által fizetett szállítási adót, 
miu tán az utazóra nezve egészen közömbös, szállítási díj vagy 
szállítási adó fejében kell-e fizetnie. A szállítási adót is beszá-
mítva a szemelykilométerenkint fizetett átlagos díjba, ez a 
következőleg a lakú i : 
átlagos díjtétel személykm.-ként 
eentime-ban 
5-91 helyett 662 
5-64 « 6-31 
4-95 « 5-54 
5-04 « 6-28 
4 48 « 5-65 
Az utazók által személvenkint és ki lométerenkint átlag 
fizetett díj ezek szerint 35 év alatt mindössze 11 '6%-ka l csök-
k e n t ; ez ugyan a szállítási adó fölemelésenek következménye, 
de hatására nézve az ép úgy nyilvánúlt , m in tha a szállítási díj 
emeltetett volna föl. Az átlagos szállítási díjnak (adót is bele-
értve) e viszonylagos állandósága a legjobb magyarázata a 







nyolczvanas évek elején érvényesített díjmérséklés, a menet-
térti jegyek általános behozatala sem sokat lendített, ellenére 
annak, hogy ez intézkedés következtében mind nagyobbá válik 
azon utasok százaléka, kik nem fizetik a vasútak engedélyeiben 
megállapított teljes díjat. 
A teljes és nem teljes díjat fizető utasoknak, valamint az 
utasok és személykilométereknek megoszlását a három kocsi-
osztály szerint a következő táblázat mutat ja : 
utasok általában 
megoszlásuk a három utasok aránya 
kocsi-osztályban teljes mérsékelt 
é v I. II. III. díj szerint 
osztály 
százalékban 
1 8 5 3 11 4 1 4 8 9 7 3 
1 8 6 6 1 0 3 0 6 0 5 8 4 2 
1 8 7 6 8 3 0 6 2 5 3 4 7 
1 8 8 0 8 3 1 6 1 5 0 5 0 
1 8 8 3 8 3 2 6 0 4 8 5 2 
1 8 8 4 8 3 3 5 9 4 5 5 5 
1 8 8 5 8 3 4 5 8 4 2 5 8 
személykilométerek 
megoszlása a három aránya teljes 
kocsi-osztályban mérsékelt díj 
I. II. III. szerint 
osztály 
százalékban 
1 9 3 0 5 1 9 2 8 
1 8 2 1 6 1 7 1 2 9 
1 6 2 4 6 2 6 7 3 3 
1 6 2 4 6 0 5 8 4 2 
1 5 21 6 1 5 5 4 5 
1 4 2 4 6 2 5 1 4 9 
1 4 2 5 6 1 5 1 4 9 
E táblázat meglepő eredményeket nyújt . Az utasok kocsi-
osztályok szerint való megoszlása alig mutat nagyobb elterést 
e negyedfél évtized ala t t ; az első és második osztályú utasok 
arányszáma mindössze tíz százalékkal csökkent és ugyanannyi-
val növekedett a harmadik osztályé, még pedig úgy a mi az 
utasok általános számát, mint a mi a szemelykilometerek szá-
mát illeti. Annál nagyobb a változás az utasok megoszlásában 
azon ismérv szerint, vajon teljes vagy mérsékelt díjat fizettek-e. 
1853-ban még majdnem az összes utasok a teljes díjat fizettek, 
mert a mérsékelt díjat fizetők fönt kimutatott 3%-ából 2 % a 
katonákra esik. 1866-ban már az utasok 4 2 % - a mérsékelt díj 
mellett szállíttatott és ez arányszám fölemelkedett 58%-ig, a 
teljesített személykilométerek számából pedig 5 1 % esik a mér-
sékelt díjat fizető utasokra, vagyis a franczia vasútakon az 
utasok nagyobb része a hivatalos díjtételeknél olcsóbb díjak 
mellett szállíttatik. 
A személyszállításból eredő bevételek között a magasabb 
kocsi-osztályok nagyobb százalékszámmal vannak képviselve, 
mint az utasok számában, a mersékelt díjat fizető utasok után 
elért bevételnek az összes utasok után való bevételhez való 
a ránya pedig kisebb, min t az utasok számához való aránya, a 
mit, csak az utóbbi éveket véve, a következő számok tün te t -
nek föl : 
a személyszállításból e 
kocsi-osztályok szerint 
redő bevétel megoszlása 
teljes mérsékelt díjat fize-
év I. II. ni. tők arányában 
sz'.zalékban százalékban 
1875 27-2 22-3 50-5 — 
1880 24-6 25-0 50-4 — 
1882 23-6 25-0 51-4 — — 
1883 22-8 21-1 52-1 67-9 32-1 
1884 21-2 25-1 537 65-6 34-4 
1885 21-1 25-2 53-7 62-9 37-1 
A bevétel megoszlása kocsi-osztályok szerint, ez adatok 
szerint, meglehetős állandóságot m u t a t ; csakis az első osztály 
aránya csökkenő, ennek a rovására a második és harmadik 
osztály emelkedik. A teljes díjat fizetők arányszáma a bevétel-
ben is csökkenő i rányza tú ; az utolsó évek ala t t — a korábbi 
évekről nincsenek pontos adatok — a teljes díjat fizető utasok 
u tán elért bevétel je lentékenyen csökkent, a m i t bá t ran az 1883 
óta mind nagyobb mértékben kiadásra kerülő menet tér t i jegyek-
nek tula jdoní thatni . 
A franczia vasúti statisztika egyes évekről és egyes vas-
utakon föltüntet i az utasok számának megoszlását három távol-
sági övben, tudniill ik a 10 kilométerig, 11—20 kilométerig és 
ennél távolabbra utazottak külön muta t t a tnak ki. Az e tekin-
te tben beállott változás föl tüntetésére szolgáljanak a következő 
oly vasutakra vonatkozó adatok, melyeknek nincsenek a párisi 
helyi forgalmat szolgáló vonalaik, a milyen a keleti vasútnál a 
vincennes-i, a nyugat i vasútnál a vámvonalon belőli vonal, 
melyeknek adatai zavarólag ha tnak e viszony megítélésénél, 
így csak a következő vasútakat veszszük: 
1 8 6 9 - b e n 
hálózat átla 
gos hossza 
éjszaki vasút 1.486 
orleansi « 3.730 
páris-középtengeri « 3.993 
déli « « 1.745 
utasok száma (1000 elhagyasaval) 
1—10 11—20 21— 
kilométerig 
5 . 0 4 8 4 . 0 0 9 5 . 5 1 3 
2 . 7 0 0 2 . 5 7 6 6 . 5 0 1 
3 . 4 3 3 4 . 3 1 1 1 2 . 0 9 5 
8 3 8 1 . 2 3 6 4 . 0 5 7 
1 8 8 1 - b e n 
éjszaki vasút 2.059 7.405 8.425 8.251 
orleansi « 4.359 4.003 5.495 8.202 
páris-középtengeri « 6.053 5.799 10.435 15.854 
déli « « 2.314 2.172 3.398 5.667 
Ezek szerint e négy nagy vasúton a személyforgalom az 
összehasonlítás alapjául szolgáló évek alatt ál talában 5 9 % - k a l 
gyarapodott , a tíz kilométerig terjedő forgalom 69%-ka l , a 
11—20 kilometer között mozgó forgalom 129%-kal , a 20 kilo-
méteren túl terjedő forgalom ellenben csak 3 9 % - k a l növeke-
dett. E forgalom gyarapodása tehát kisebb volt, mint a forga-
lom általános szaporúlata, minek következteben a 20 kilomé-
teren túl ter jedő forgalom az utóbbi évben az összforgalomnak 
kisebb részét képezi, min t korábban. Előbb a 20 kilométerig 
terjedő forgalom az összforgalomnak 44°/o-át tette, ma 
5 5 % - á t képezi. 
Ez a tény is bizonyítja, hogy a franczia vasútak által a 
forgalom könnyítésére tet t intézkedések nem voltak elegendők 
a forgalom általános élénkítésére; az drága maradt , ellenére 
azon ténynek, hogy az utazók felénél nagyobb része nem a 
teljes díjat fizeti, hanem egy vagy más a lakban mérséklést 
élvez. E helyzetnek megfontolása vezette a franczia kormányt 
arra , hogy a személyszállítási díjak ál talános mérséklését kez-
deményezze. Az ez érdekben tett általános intézkedésekről 
később lesz a lka lmunk szólani. 
Ezekben vázolván a személyforgalom és a személy-díjsza-
bások fejlődéset Angliában és Francziaországban, i smer te tnünk 
kell még kiegészítésül ezek viszonyainak a lakúla tá t a német 
birodalomban. A német birodalomnak azonban csak 1880 óta 
van egységes alapon szerkesztett vasúti statisztikája, előbb az 
egyes államok, nevezetesen Poroszország, külön közölték a vas-
úti forgalomra vonatkozó adatokat . A német birodalmi vasúti 
statisztika pedig nem államok, hanem vasútak szerint van 
kidolgozva, úgy hogy ebből viszont az egyes államok vasútai-
nak személyforgalmát lehetetlen összeállítani. Ilyen körülmé-
nyek között még a porosz vasútak személyforgalmának törté-
neti fejlődése sem tünte the tő föl a kellő pontossággal. Az alábbi 
ismertetésben az 1879-ik évig terjedő adatokat a porosz vasúti 
statisztikából veszszúk, az utolsó év adatai t pedig a porosz 
ál lamvasútak évi je lentéséből; az eltérés a különböző forrásból 
merítet t adatok között nem nagyon lényeges, min tán Porosz-
országban magán-kezelés alat t már csak egy két jelentékenyebb 
fővasút van. 
Lássuk legelőbb is a személyforgalom alakulatára vonat-
kozó általános adatokkal , a katonai forgalom elhagyásával, 
kiinduló pontúi véve az 1855-dik évet. 
év hálózat hossza összes útasok száma az összes útasok által km. (1000 elhagyásával) megtett út 1000 km.-ben 
1855 3.786 12.481 513,738 
1860 5.557 21.147 833,401 
1870 11.040 55.963 1.964,178 
1879/80 19.745 112.201 3.661,838 
1890 91-) 24.698 269.355 7.080,549 
A porosz vasútak személyforgalma ez adatok szerint, külö-
nösen az utolsó évtizedben rohamos növekedést muta t . A háló-
zat 35 év alat t 652%-ka l , a szállított személyek száma azonban 
2150%-ka l és az útasok által megtet t ú t 1370%-ka l növekedett . 
A porosz vasútak személyforgalmának növekedése ezek szerint 
sokkal erősebb volt, mint a f ranczia vasú také ; a porosz á l lam-
vasútak 1890/91. évi 24.698 kilométer hálózatán úgy a szállított 
személyek, min t a megtet t személy-kilométerek száma jóval na-
gyobb volt, m in t a franczia fővasútak 1888. évi 32.128 kilo-
méter hálózatán és e mellet t a porosz ál lamvasútak k imuta to t t 
hosszában és forgalmában szerepel 6.309 kilométer másod-
rangú vonal forgalma. Igen nagy a forgalom növekedése 
az utolsó évtizedben, a mely idő a la t t az útasok es a személy-
kilométerek száma több, min t megkétszereződött, holott a f ran-
czia fővasútakon, körűlbelől két akkora idököz alatt sem m u -
tatkozik ily mér tékű növekvés. 
Az útasok által megtett összes személy-kilométerekből 
egy pálya-kilométerre eső személy-kilométerek számát (a spe-
cificus személyforgalmat), a személyszállításból elért összbevé-
*) Az 1890 91. évi adatok kivétel nélkül csak a porosz állam -
vasútakra vonatkoznak, melyekből 1771 km. idegen területén fekszik; 
a porosz állani területén az államvasútakon kívül volt még 1891 már-
czius 31-dikén 2.174 km. magán-vasút. 
telt és az ebből egy pálya-kilometerre eső összeget a következő 







személykilométerek összbevétel a személy- pályakm.-ként 


















Lá t tuk a franczia vasútak adatainál , hogy a személyfor-
galom sűrűsége csökkenő irányzatú, a porosz vasútaknái emel-
kedő a szemely-forgalom sűrűsége és míg 1855-ben a franczia 
vasútak személyforgalmának sűrűsége több mint két akkora 
volt min t a poroszoké, ma a porosz vasútak személyforgalmá-
nak sűrűsége jóval fölülmúl ja a francziákét. Ezeknél 228.000 
személy-kilométer esik egy pálya-kilométerre, a porosz vas-
ú takon 287,000 személy-kilométer. 
Az utasok és a személy-kilométerek számának, valamint 
a személyszállításból pálya-kilométeren kent elert bevételeknek 
megoszlását kocsi-osztályok szerint — a porosz vasútakon négy 
kocsi-osztály van — a következő számok muta t j ák : 
a személyszállításból 
, az utasok a személy-kilométerek elért bevételeknek 
CV számának megoszlása kocsi-osztályok szerint százalékban 
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 
1855 1-9 22-0 60-3 15-9 34 33-6 54-0 9 0 — 96-2 — 3-8 
1860 1-9 17-7 52-3 28-1 3 3 27 1 48 2 21-4 7-4 38-4 43-8 10-4 
1870 1-4 15-9 52-7 30-0 2 9 23-0 45-3 28-8 6-5 3i"3 42-9 16-3 
1879/80 1-2 13-2 52-0 33*6 2-6 19-0 45'0 33-4 6-0 30-7 43-3 20-0 
1890/91 0-4 10-1 50 5 39*0 1*8 16"0 40 0 42 2 4 6 26*7 43'3 26 4 
E számok rendkívül tanúságosak : muta t ják , hogy a nagy 
közönségre nézve a vasútak személy díj szabásainál csak egy 
irányadó szempont van és ez a díjak olcsósága. Ennek tulaj-
donítható az, hogy a személy-kilométerek számában az I. és II. 
osztály részesedése az 1860. évi 30'4°/o ról 1890/91-ben leha-
nyatlott 17 '8%- ra és az ennek megfelelő szaporúlatot, n é m a 
harmadik kocsi-osztály, hanem a negyedik kocsi-osztály nyerte, 
melynek igénybevetele folyton fokozódik, a mi kifejezést nyer 
úgy az ez osztálybeli utasok által megtet t személy-kilométerek 
számában, min t az elert bevetelekben. 
A porosz vasúti statisztika néhány éven át k imuta t ta , 
hogy az utazók hány százaléka lizet fölemelt viteldíjat gyors-
vonatokkal való szállításért, hány százaléka szállíttatik rendes 
díj mellett és hány százalék mérsekelt díj mellett . Az utolsó 
i lynemű k imuta tás az 1870. évről je lent meg. Eszerint föl-
emelt viteldíjat (gyorsvonatokban) űzetett az útasok 20"7n/o-ka, 
rendes díjat 52*5%, mersékelt díjat 25*2%. A német birodalmi 
statisztika szerint 1888/89-ben a porosz á l lamvasutakon az 
összes útasok 42*1 °/o a mersékelt díjat tizetett, a személy-kilo-
meterek 35'9°/o es a bevételek 37'9°/o-a e mersékelt dí jat fizető 
útasokra esett. A személy-kilométerenkint való átlagos bevétel 
a lakulatát kocsi-osztályok szerint az utolsó 20 év alatt a követ-
kező számok muta t j ák : volt az atlagos bevétel minden személy-
kilométer u t á n : 
óv I. II. III. IV. 
osztályban fillérben 
1871 8-tíO 5-60 3-40 2-10 
1890 91 7-79 5-09 3-18 1-96 
A porosz vasútakon a díjtetelek ezek szerint az utolsó 
20 év alat t csak kevéssé, átlag körűlbelöl 10%-ka l szállottak 
le és ha mégis a személyforgalom igen nagy emelkedését mu-
ta tha t tuk ki, ez jórészt a negyedik kocsi-osztály mind általá-
nosabbá váló jára tásának és a mérsékelt árú menet- tér t i jegyek 
mind több viszonylatban való kiadásának tula jdoní tható . 
A franczia vasutakkal szemben a porosz vasutakon a személy-
forgalomnak mutatkozó nagy emelkedése az általában mérsé-
keltebb díjtételekre vezethető vissza. Lát tuk, hogy a franczia 
vasutakon az átlagos díjtétel te temesen magasabb és ennek 
hatása visszatükröződik a személyforgalomban. 
A személydíjszabásnak és a személyforgalomnak i lynemű 
kapcsolatát k imuta tha tnék valamennyi ál lam vasat i statisz-
t ikája nyomán, erről azonban e helyen le kell m o n d a n u n k ; a 
fölhozott adatok, úgy hiszszük, különben is elégségesek ennek 
bizonyítására. A személy díj szabás és a személyforgalom közötti 
válhat lan kapcsolatosság volt azon alap, melyre támaszkodva 
indult meg a vasutak személydíjszabásának reformját követelő 
mozgalom. Ez a mozgalom már a vasútak kezdő korában kelet-
kezett és minél bonyolultabbá vált a személydíjszabás, melynek 
általános érvényét a számtalan kivétel különben is korlátozta, 
annál meggyőzőbb erejű lett. E reform-mozgalom irodalmi 
képviselőinek követeléseit és a reform érdekében tett kísérlete-
ket, valamint a magyar államvasutak új személydíjszabását 
jövő czikkünkben fogjuk ismertetni. 
H E L T A I FERENCZ. 
AZ IGAZI DON CARLOS. 
Mióta a XY. század utolsó negyedében az első nyomta-
tott «hírlapot» röpke röpív alakjában Bécsből az első szer-
kesztő világgá bocsátotta s mióta azután a XVI. században 
minden valamire való politikai, katonai és főként udvari ese-
mény hírét Nyugat-Európa román ós germán nyelvein száz 
meg száz újságlap vitte a hatalmas főúr, az egyszerű nemes és 
a híren kapó békés polgár asztalára; azóta talán egy esemeny 
sem keltett nagyobb föltűnést és általánosabb elszörnyűködóst, 
mint az, a melynek színhelye 1568 január jában a madridi 
királyi palota volt. Ez a királyi palota 1734 karácsonyán a lán-
gok martaléka lön; se pontos leírás, se jó kép nem maradt 
róla; csak azt tudjuk, hogy arabs neve volt: Alcasar s régi 
fészekből V. Károly császár alakítá át nagy költséggel s hogy 
kedvencz kastélya lett neki is, II. Fülöpnek is, a ki szintén 
sokat csinosított és építgetett raj ta . 
Ennek a kastélynak azon oldalán, a hol egykor az a 
torony is állott, melyben a vitéz franczia király, I. Ferencz, vesz-
tett csata után császári vetélytársa foglyaként vesztegelt, — a 
félemeleten terjedt ki II Fülöp trónjai örökösének, az akkor 
huszonhárom éves Don Carlosnak, lakosztálya. 1568 január 
18-dikán éjjel a sötét folyosókon keresztül, egyszerű fekete 
házi ruhájában, fegyvertelenül, csupán egy-két bizalmas tanács 
ur kíséretében, szótlanúl, döbbentő síri csendben ehhez a lak-
osztályhoz indúlt meg II. Fülöp a maga termeiből s ke-
zével némán intve félre Don Carlos testőreit, itt e lakosztály-
ban veté fogságra ágyban szunnyadó fiát. 
Nem nagyít a franczia udvar madridi követe, midőn azt 
írja, hogy erről az eseményről beszél az egész keresztyén világ. 
Mert nemcsak a rokon bécsi udvart döbbenté meg, nemcsak a 
szomszéd franczia kormányt, a pápát, az angol Erzsebetet s az 
Alba járma alatt nyögö Németalföldet lepte meg az, hanem 
mélyen és általánosan érdekelte az egesz nyugot összes népeit. 
Emberi részvét és jogosúlt kíváncsiság kérdezé: mi volt e 
szigorú rendszabály oka ? mi kényszerítő a hatalmas spanyol 
királyt, hogy egyetlen fiától, húnyó napot nem ismerő roppant 
birodalma egyetlen örökösétől elzárja a világosságot? 
Es erre a kérdésre Fülöp választ nem adott. Még saját 
családja souverain tagjai, unokavére és sógora, Miksa német 
császár s ennek neje, Fúlöp kedves húga, sem nyert tőle a rend-
szabály közvetetlen okáról határozott és kétsegtelen fölvilágosí-
tást, annál kevésbbé a többi udvarok, melyek a tény száraz es 
hivatalos konstatálásával s azzal a biztosítással voltak kényte-
lenek a spanyol király részéről beérni, hogy a mi történt, azt 
magának a trónörökösnek java s az állam érdekei kívánták. Sőt 
annyira ment Fülöp titkolódzása, hogy még végrendeletében 
is megparancsola azon bizottság iratai elégetését, melyet Don 
Carlos elfogatása után ő maga a végre rendelt ki, hogy eljárá-
sát koronája örököse ellen megvizsgálja es igazolja, úgy szinten 
azon levelek megsemmisítését, a melyeket hozzá ez ügyben 
gyóntatója, Diego de Chares, intézett, a ki egyszersmind fia 
gyóntatója is volt. Ha a király ennyire titkolódzott, gondolni 
lehet, hogy a mi kiszivárgott a madridi udvarból, azt a legtel-
jesebb discretio sötétje födte. 
Honnan nyert volna hát a résztvevő es kíváncsi közvéle-
mény fölvilágosítást ? S hogyan ne hitt volna legalább egyelőre 
a rémhíreknek, melyek most az iíju trónörökös megfojtásáról, 
majd megmérgezéseröl, majd ismét formaszerinti lefejeztetésé-
ről ugyancsak sűrűn hintve szállingóztak. Hisz' a jól őrzött 
börtön falain belől minden történhetett s a hallgató Fülöp 
udvarában tudtak talán hallgatni is. 
A titok homályába legelőször Orániai Vilmos, Fülöp e 
nagy ellensége, a németalföldi forradalom intéző lelke dobott 
kíméletlen kézzel világító fáklyát. Megvan a zürichi állam-
levéltárban egy, 1568 június 23-dikáról kelt s Zürich kormá-
nyához intézett eredeti levele, aztán egy ugyanazon évi augusz-
tus 6-dikán a császárhoz írott levelének másolata, melyekben 
kemény vádakat emel a spanyol király ellen. Szemmel látható 
dolog — mondja a többek közt — hogy Fülöp a maga «ravasz 
voltában*) csak azért vete saját édes gyermekét fogságra, nehogy 
ez a szorongatott Németalföldnek segélyére siethessen s a véres 
Alba pogány működésének gátat vethessen. 
Hogy a császár mit gondolt a nagy orániai e vádjaira, 
nem tudjuk. De hogy a protestáns Zürich s vele az egész pro-
testáns világ, Nyugot-Európa népének fele, a hitújítás első 
bajnokának e vádját a reformatio legkönyörtelenebb és leghatal-
masabb ellensége ellen, akkor, midőn Egmont és Hoorne vérétől 
Alba hóhérának pallosa még piroslott, a meggyőződés teljes 
hevevei hitte, azt gondolhatjuk. S midőn még ugyanabban az 
esztendőben, csaknem egyidöben következik be Don Carlosnak 
és vele egyidős mostoha anyjának, a szép Yalois Erzsébetnek, 
halála s ezt a véletlent ostorúl használva föl hazája gyűlölt 
zsarnoka ellen az Orániai, ismeretes apológiájában tíz évvel 
később azzal a szörnyű ú j váddal mer föllépni Fülöp ellen, 
hogy ez a saját nejét s a saját fiát képes volt megöletni csak 
azért, hogy unokahúgát, a fiának szánt fiatal és szép Anna^ 
osztrák főherczegnőt, feleségül vehesse: kinek jutott volna 
eszébe Fülöp ellenségei közül — pedig nagyon sokan voltak — 
e merész vádon kételkedni? 
Ranke, a protestáns vallású történetíró, azt jegyzé meg 
Orániai Vilmos e vádjára már 60 évvel ezelőtt, hogy nagyon 
gyászos bizonyítványt állítana ki magáról a történettudomány, 
ha ennek a gyanúsításnak hitelt adna. Ezt a XIX. század 
kiváló kritikus történetírója mond ja ; de a XVI. század protes-
tánsai és Fülöp katholikus rosszakarói a hallgatag Orániai e 
kemény vádját szentül h i t ték; ez a hit átment a kortársak 
tudatába s innen átvették a következő nemzedékek és történet-
íróik. Mathieu, franczia historicus 1606-ban már egész határo-
zottsággal írja Don Carlosról, hogy a spanyol protestánsokkal 
való titkos egyetértés miatt őt a spanyol inquisitio eretneknek 
nyilvánítá. Ugyanazon század második felében már az eret-
nekség vádjához Saint-Réal savoyai történetíró, Don Carlos-
nak a szép Erzsébettel, mostoha anyjával való szerelmi viszo-
nya históriáját fűzi, részben talán a mende-monda, részben 
Orániai Vilmosnak általa felreértett vádja alapján. 
Ily módon a XVIII. századra Don Carlos rejtélyes esetéről 
olyan anyag maradt örökül, melynek alkatrészei: zsarnokság, 
szabadságszeretet, szabadság, ifjúság, szerelem és hűség jól össze 
gyúrva csak a mester kezére vártak, a ki a kitűnő anyagból az. 
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Isten képére te rmet t dicső ember szobrát megfaragja. És ez a 
mester el is jött Schiller, a nagy költő, személyében. Schiller a 
tör ténet i tudás azon tömegéből, melyet reá és kortársaira az 
előző századok hagytak, meg is alkotá Don Carlos fönséges 
alakját , azét az isteni i f júét , a szabadságszerető s eszményi sze-
relmü if júság félisteneét, kinek emberisegert dobogó nagy szívé-
ben mély és magasztos szerelem tüze lángol Erzsébetért , egy-
kori jegyeséért, most mostoha anyjáért , de a ki e némán tűrő 
és szerető, kötelességtudó asszony kívánságára ledönti keblében 
e drága bálványt és oltárt emel helyébe, a Németalföldön zsar-
nok-igában nyögő szabad szó, szabad gondolat istenének. — 
Kevés alak van a költészet világmezején, mely a maga nemes, 
eszményi voltában Schiller Don Carlosával mérkőzhetnék, 
vagy azt fö lü lmúlná . S míg lesz értéke szép if júságnak, tiszta 
szerelemnek, míg lesz érzék az emberekben a szabadság 
eszméje i r á n t : addig a költemény Don Carlosa vonzani s 
ragyogni fog. 
De a történet Don Carlosának sorsa más. 
Mint a középkor kísértő ördögei az eléjök tar tot t kard 
keresztalakú marko la ta előtt összezsugorodtak és e l tűn tek : 
úgy sa tnyúl és úgy tűnik el a költemény fönséges a lakja is, 
midőn arczába a történet író kutató lámpája belevilágít. Az óriás-
ból törpe lesz — s álom és való közt soha nem volt és soha 
nem lehet nagyobb ellentét, min t Schiller Don Carlosa s azon 
királyfi között, a kinek tör ténetét l ianke , Koch, Gachard es 
Maurenbrecher apródonként földerítették, legutóbb pedig 
Büdinger, a bécsi egyetem tanára , — a k i t «osztrák" történeté-
ről, különösen Ein Buch ungarischer Geschichte kis művéről, a 
legjobb történet i munkák egyikéről, mi magyarok is jól isme-
rünk — az egykorú madridi követek jelenteseinek s a többi for-
rásoknak gondos átvizsgálása u tán a kellő világításba helyezte.*) 
* * 
* 
Mily délczeg, mily szép i f júnak kepzelhetik Schiller drá-
mai költeményének olvasói azt a férfit, a kiért a csábos Eboli 
herczegnő fiatal keble spanyol tűzzel és szenvedélylyel rajon-
got t ! S mit mondanak róla, az irigyelt királyfiról, a k i k öt 
*) Don Carlos' Haft und Tud. Bécs, 1891. 
Az igazi Dun Carlos. 
i smer tek? . . . Szegény, szegény herczeg! Külseje mély szána-
lom érzetét kelté föl abban , a ki hallott va laha az ó-testamen-
tom boszúálló Istenéről, arról a zord Jehováról, a ki megbün-
teti az atyák vétkeit a fiakban heted íziglen is. — II. Fülöpnek 
1545-ben született fiáról, tizennyolcz éves korából, Velencze 
madridi követe azt mondja , hogy «törpe termetű, rú t és igen 
kellemetlen jelenség volt, melancholicus haj lamokkal» . Már 
ólomszürke arcza elárulá a beteges embert , s hogy mily nagyon 
beteg volt, arról Dietrichstein, Miksa császár madridi követe, ad 
nekünk fölvilágosítást. Az arczkép, melyet e d iplomata Don 
Carlosról 1564-ben, tehát a trónörökös tizenkilencz éves korá-
ban fest, alacsony homlokú, tátot t szájú s behorpadt mellű 
rachiticus fiatal embert állít elénk, a kinek egyik válla maga-
sabb, min t a másik, a kinek há tán p ú p van s a kinek jobb lába föl-
tűnően rövidebb a balnál . A szerencsétlen herczegnek már ekkor 
egész jobb oldala kevésbbé volt mozgékony és használható, 
m i n t a bal s ha e fogyatkozásokhoz még eleintén akadozó 
beszédét s fölötte vékony czérnahangjá t hozzá képzel jük: 
e lőt tünk áll egy őszinte sa jná la t ra méltó nyomorul t . 
Külső a lakjának teljesen megfelelt egészségi állapota 
is. Mert oly nagymér tékű gyöngeség vőn erőt a beteg gyerme-
ken már zsenge i f júságában, hogy lovagolni sem igen merték 
tan í tan i , mivel ha lovon űlt, roppantu l izzadott s mihamar 
le kelle szállítani. Tizennégy éves korában, tehát épen puber-
tása idején negyednapos váltólázba esett és ez a borzasztó 
betegség három teljes esztendőn szünet nélkül oly irtózatosan 
meggyötörte, hogy lázai a la t t őrülési rohamok lepték meg — s 
midőn a három esztendei szenvedés múl tával lázmentes álla-
potának ötvenedik napjá t e lér te : a sors egy ú jabb csapást mért 
a föllélekzeni kezdő gyerek-ifjúra. Az alcala-de-henaresi kas-
tély portásának csinos leánya gyöngéd vonzalmat kelte a lábba-
dozó királyfi szívében s midőn a mondot t napon, a kastély egy 
hátulsó lépcsőjén lesietett, hogy a pajkos leánynak adott légy-
ot tra — senkitől észre nem véve — korán megérkezhessék, a 
rozzant lépcsőn megbotolva és végig bukva, a földre esett, a 
hol őt néhány óra múlva eszméletlenül vérben úszva találták 
meg. Feje hátulsó részén a baloldalon tá tongott a mély seb, mely-
nek méretei — a franczia követ meglevő egykorú rajza u tán — 
öt centiméter hosszú egyenszárakkal bíró keskeny háromszöget 
m u t a t n a k . A borzasztó hírre megrémül t atya maga hozta el 
akkor éjjel Madridból az épen ott időző híres franczia chirur-
gust, Vesaliust, a kinek vezetése alatt a megsérül t fejet t repa-
nisálták.*) Ez a mű té t menté meg őt a biztos haláltól, de — 
mint m a szélütötteknél a sérült fél agygyal ellenkező oldalon 
jelentkezni szokott — ez óta a seb óta egész jobb oldala fél-
merev marad t Don Carlosnak s ilyen fé lbénának látta már őt a 
császári követ, midőn 1564-ben Spanyolországba megérkezvén, 
a trónörökössel megismerkedett . 
Azt mondja a latin példabeszéd: mens sana in corpore 
sano. H a nagyon sokszor túllő is e mondás a czélon, a szegény 
spanyol királyfi esetében találó. Nevelői éveken át panaszkod-
tak azon, hogy nem csak nem akar tanúlni , hanem hogy egy-
ál talán minden munká t kerül és gonosz haj lamokkal bír. 
E rossz haj lamok, hogy milyenek lehettek, azt csak gyaníthat-
juk nagynénjének egy 1558-ban, a herczeg t izenhárom éves korá-
ban, nagyatyjához, V. Károly császárhoz, írott leveléből, mely-
ben Is tenre kéri a kolostorba vonúlt császárt, hogy unokájá t 
magához vegye, mer t csak a császár tekintélye képes a fiút ineg-
jav í tn i ; a fiúra — úgymond — életkérdés, hogy a nagyatya 
kezei alá kerüljön s «fölseged nem is gondolja, mily roppan t 
horderővel bír, hogy fölséged e kérésünket teljesítse". Olyan 
rossz hajlamokról lehetett szó, melyek nevét nem akarták pa-
pírra bízni. Dietrichsteint , a császári követet — kinek kitiinő 
jelentéseit, Don Carlosról e fő forrásokat, a bécsi udvari levéltár 
őrzi — előkészíték a kedvezőtlen benyomásra, melyet rá a spa-
nyol királyfi tenni fog, midőn 1564 folyamán követi állását 
Madridban elfoglalá, mer t hiszen nem régiben szó volt róla, 
hogy a császár leányát szeretne a spanyol trón örököséhez férj-
hez adni. így előkészítve, a császári követ először az elhanya-
golt nevelésnek tulajdoní tá Don Carlos nagy szellemi fogyat-
kozásait; de később már oda módosítá véleményét, hogy i t t 
«peccata naturae» természeti hibák szerepelnek, melyeket gon-
dosabb nevelés legföljebb enyhí thete t t volna ; végre meggyőző-
dött a felől is, hogy olynemű szellemi fogyatkozások ellen a 
legjobb nevelés sem elég orvosszer. «Sokat beszél — mondja 
róla Dietrichstein — de minden judicium nélkül. A mihez 
hozzá kezd, azt minden áron folytatni a k a r j a ; akara tá t fékezni 
*) Megjegyzendő, hogy Büdinger e fontos betegség részleteit 
Bilirothtal, a bécsi egyetem híres tanárával, közölte s ennek magya-
rázásai után indult. 
nem képes, pedig ítélő tehetsége épen nem olyan, hogy meg 
tudná különböztetni, mi a jó, mi a rossz, mi használ és mi 
káros, mi a föltételesen vagy absolute tisztességtelen dolog. 
Igen sok dologban helyes értelmet mutat , — mondják mások 
is — sőt vannak dolgok, miket nagyon hamar észrevesz, meg-
jegyzései pedig gyakran nagyon is csípősek. De legtöbbnyire, 
19 éves kora ellenére, oly eretlen, mintha ha t—hét éves gye-
rek volna, a ki nem érti mit szabad, mit nem. Erre az éretlen-
segre mutatott gyerekes szókimondása i s ; valóságos enfant 
terrible volt, a mi talán mulatságos tulajdonság az apró gyer-
mekben, de gyönge elmere muta t a 19 éves ifjúnál. 
Ha dolgozni nem szeretett, ha tanulni, gondolkozni nem 
tudott is, egy szenvedélye mégis vol t : az evés. A mily jelen-
téktelen, sőt egészséges dolog magában véve, oly figyelemre 
méltó bizonyos körülmények között. A ki neki áll és egész nap 
nem eszik, de este fölfal annyit, a mennyit három egészséges 
gyomor se bírna meg. abnormis állapot gyanúját ébreszti. De 
Don Carlos a bortól irtózik, míg ellenben a jeges vizet folyto-
nosan hihetetlen mennyiségben iszsza s előtte, utána mesés 
mennyiségű gyümölcsöt fogyaszt el. Egyszer egy ülő helyben 
tizennégy font gyümölcsöt evett meg, másszor négy font 
szőlőre tizenegy liternek megfelelő mennyiségű vizet ivott meg. 
S mégis mindig szomjas volt, bensejet folytonosan égni érzé. 
A bécsi egyetem nagyhírű psychiatere, dr. Meynert, udvari 
tanácsos, a kivel Büdinger az erről szóló adatokat közölte, azt 
mondja, hogy a nagyon sok eves szorongás érzetével, sok víz-
ivással s alkoholtól való irtózattal párosulva az elmegyönge-
ségben szenvedőknél ingerlékeny gyöngeség symptomája, nem 
pedig betegségi ok. Vegyük ehhez azt, a mit Don Carlos három 
esztendei borzasztó váltólázáról ugyancsak Meynert mond, hogy 
tudniillik a hosszas váltóláz mindennemű szellemi bajok csí-
rája lehet — és megmagyarázhatjuk, hogy a beteg, örök láz 
gyötörte, természettől gyönge testű, gyönge szellemű ifjúban 
az agy idegei teljesen meglazultak s elmebeli fejlődése egészen 
hátramaradt . így megértjük talán dührohamait is, melyek kö-
zül csak azt az egyet emelem ki, hogy az államtanács elnökét, 
atyja és az ország legelső emberét, egy szini előadás betiltása 
miatt tettlegesen bántalmazá. Megértjük talán azt a különcz 
vad kedvtelesét is, mely 21 éves korában abban nyilvánult, hogy 
fiatal leánykákat lefogatott és szolgáival megvesszőztetett, 
mint azt a simancasi levéltárban meglevő azon jegyzék muta t ja , 
a hol elő vannak számlálva a pénzösszegek, melyeket II. Fülöp 
kárpótlás gyanánt fia őrültségéért a szerencsétlen gyereklányok 
atyjainak kifizetett. Semmi kétség benne, hogy ezen és hasonló, 
később említendő kihágásai legelső jelei voltak azon szörnyű 
betegségnek, mely családjában ivadékok átugrásával ivadékra 
átöröklődött, s melyet Yelencze madridi követe, Tiepolo, már 
1563-ban, tehát Don Carlos 18 éves korában hangsúlyoz. 
Nagynénje, II. Fülöp legfiatalabb nővére, Johanna, özvegy por-
tugál trónörökösné, 1568-ban (alig pár hétre Don Carlos halála 
utáni hirtelen dühös őrült lön. E nagynénének, egyúttal II. Fü-
löpnek is nagyanyja, Y. Károly édesanyja, a történetileg neve-
zetes őrült Johanna közel félszázadig sínylődött e rettenetes 
bajban, melytől a halál szabadítá meg. E szerencsétlen asz-
szonynak nagyanyja, katholikus Izabella édes anyja, Izabella 
portugál herczegnő szintén őrült volt. Arról nem is szólok, 
hogy Y. Károly anyai nagyatyja is eszelős vala, sem a lemenő 
ágbeli, spanyol anyától született II. Eudolf császár s magyar 
király idegbaját nem említem. 
* * 
* 
Don Carlos, minekutána életveszélyes esése következmé-
nyeiből Andrée Yézale tudománya és ügyes keze kigyógyítá, 
tehát 18—10 éves korában, elenkenkezde a nősülés gondolatá-
val foglalkozni. Kifecsegte, hogy főként azért akar nősülni, 
mert nagyobb önállóságot és függetlenséget remél é lépesétől. 
Eleintén az özvegy Stuart Máriára gondolt, de ezt a tervet az ál-
lamtanács részint politikai okokból, főként azonban a trónörökös 
gyöngeségére való tekintetből mihamar elejté. Ekkor 1564 első 
feleben a spanyol cortesben hangok merültek föl, hogy a ber-
ezeg a maga nagynénjét, a nála tíz évvel idősebb Johannát, 
vegye el, mert azt remeitek, hogy e kitűnő tulajdonságokkal 
fölruházott nő (a ki, mint föntebb említém, 1568-ban hirtelen 
dühös őrültségbe esett) biztos támasza lesz a gyámoltalan ber-
ezegnek az élet útain. De ebből az indítványból sem lett semmi. 
Ep így nem öltött határozottabb alakot a királyné, Valois Er-
zsébet, gondolata sem, a ki ugyanekkor a maga testvérét, 
Margit herczegnőt ajánlá mostohafia jegyeséül. E tervhez kü-
lönben a királyné nem is nagyon ragaszkodott, hiszen ő neki 
magának vállá meg a berezeg a maga platói szerelmét szép 
unokahúga, az ekkor tizenöt éves Anna osztrák föherczegnő 
iránt, a kit életében soha nem látott, csak arczképe után sze-
retett meg. 
Mielőtt azonban Don Carlosnak még csak álmában is 
megfordult volna szép unokahúga neve, nagybátyja, Miksa már 
régen gondolt a két gyermek eljegyzésére s azt 1561-ben, akkori 
követe által meg is pendíttete Fülöp előtt. A király azonban a 
válasz elől azzal a kijelentéssel tert ki, hogy a herczeg sokkal 
betegebb és gyöngébb, semhogy eljegyzésre gondolni lehetne s 
midőn Miksa ú j ra ismételtete ajánlatát , Fülöp hosszas küzdés 
és nagy lelki harcz után kötelességének ismerte azt közölni 
Miksa követével 1562 tavaszán, hogy Don Carlos betegsége s 
a benne rejlő egyeb nagy fogyatkozások, úgy szintén értelmi 
fejlettsége, mely sokkal alantabb áll azon mertéknél, melyet 
az ő korában levő ifjútól megvárni lehetne, Miksa tervének 
út jában állanak, és ha a herczeg egészsége nem javul s értelme 
kedvezőbben nem fejlődik, bizony két-három ev múlva sem 
lesz olyan állapotban, hogy eljegyzésről beszélni lehessen. 
Es a rosszakaró veletlen ép ekkor hozta magával, hogy a 
szerencsétlen herczeg szép kis unokahúga arczképét megpil-
lantá. Ebbe az arc-zképbe beteges lelkenek teljes erejével bele-
szeretett vagy legalább azt hivé, hogy szerelmes. Megesküdött, 
hogy más nöt el nem vesz soha, ha Annát el nem veheti s mi-
vel atyja az ő házasságát általában ellenezte, őt, a beteg, fej-
letlen gyermeket nősülesre képtelennek tartá, hát elkesere-
deseben s éretlen dühében a leghitetlenebb dolgokra vetemedett. 
Be akarta bizonyítani, hogy ő már erett a házasodásra s — 
szeretöt fogadott és a mi csakugyan comicus, megkérte Miksa 
követet, hogy ezt ti tokban tudassa urával, hadd lássa a nagy-
bácsi, hogy unokaöcscse már képes volna házasságot kötni. 
S aztán, mert azt hivé, hogy az a férfiasság jele, a léha jeu-
nesse dorée kíséretében a Spanyolországban szokásos késő esti 
séták alkalmával az utczán előtalált szép fiatal nőket, polgár-
leányt s aristokratát válogatás nélkül, a legmegalázóbb módon 
insultált s oly botrányosan viselkedék, hogy egy császári futár, 
a ki üzelmeit saját szemeivel látta, egész fölháborodva mondá 
a franczia követ előtt, hogy oly rút erkölcsű, rut alakú egyén 
akarja az ö ura szép leányát feleségül venni! . . . Ha Don Carlos 
erőlködései, melyekkel érettséget akarta bizonyítani, egyfelől 
comicummal vegyes szánalmat keltének az udvari körökben, 
(a hol jól tudták, hogy szerető-tartása hiú dicsekvés, inert nyílt 
titok vala a mit a királynő orvosa s Eboli herczege is a franczia 
követnek nem egyszer mondtak, hogy tudniillik Don Carlos az 
alkalmazott orvosszerek ellenére sem fog soha utódokat procre-
álni) másfelől sérték és vérig keseríték az atyát, a ki fia esze-
lősséget így elfajulni látta. S midőn sem az nem használt, 
hogy fiának 1504 tavaszán külön udvartartást rendezett be. 
sem az nem ért semmit, hogy még az államtanácsban is ülést 
adott nek i : az egyetlen fia szellemi s testi javulását evek 
során át szorongó szívvel leső, de reményeiben csalódni kezdő 
szerencsétlen atya, családjára s trónjára való tekintettel, két 
unokaöcscsét, Rudolf és Ernő osztrák főherczegeket Madridba 
hozatá, hogy a kettő közül valamelyikben szükség esetén, ha 
többé fia nem születnek s Don Carlos értelme a helyes útra 
nem bontakozik, utódot neveljen magának. 
A spanyol királyfi jó szívvel volt unokaöcscseihez, mert 
bennök, mint Dietrichstein mondja, platonikus imádottja véreit 
tekinté. De káros hatással volt megérkezésük Don Carlos lelkére, 
mert a féltékenység s aztán az elnyomatottság erzetet kelté föl 
képzeletében. Látta, hogy a bevonuláskor atyja a csak tizenegy 
éves kis Kudolfot a maga jobbjára ül tet i ; tapasztalta, hogy a 
gyermek főherczegeket a király elkényezteti, míg ö reá, fiára 
alig néz. Látta, hogy atyja gyöngéd érzelmei kis mostohahúgait 
is a szeretet jeleivel halmozzák el, de ő neki azokból rész alig 
j u t ; gyanakodó természete, a lelki betegeknél sokszor meglepő 
éleslátással párosulva, észre vette, hogy míg eddig külön udvar 
nélkül szabadságára volt hagyva, most külön udvartartásában 
atyjától odarendelt főudvarmesterének, Euy Gomeznek, titkos 
fólügyelete alatt áll, hogy szolgaszemelyzete öt ellenőrzi. Észre-
vette, vagy megtudta, a mit atyja nem is titkolt, hogy vigyáz-
nak minden lépésére, mert nem tudni «vajon (mondá atyja) ha 
elmegy valahová, úgy jő-e vissza, mint elment s ha magára 
hagyják, úgy találják-e megint, a mint elhagyták». Látta s a 
császári követnek, Dietrichsteinnak, érzékenyen panaszkodott, 
hogy atyja őt nem becsüli, hogy atyja ő benne nem bízik. De 
a tapasztalat nem arra indítá, a mire a gyönge elméjüt nem is 
indíthatá, hogy tudniillik számot vessen magával s magában 
keresse apja elhidegülésének okát ; hanem arra, hogy atyja atyai 
szeretetében kételkedjék. A jogosultság amaz igen kicsiny 
magva, melyet érzékenységétől eltagadni nem lehet, midőn ta-
pasztalta, hogy ő apái t rónjának jogos örököse, mintha előre 
detronisálva volna, az utolsó személy atyja és az udvari körök 
hecsülésében, ez a kicsiny mag Don Carlos lelkében mihamar 
terebélyes fává növekedék s a szellemi betegseg kigvója, mely 
a fa törzse körűi tekeredett, azt sziszegte füleibe, hogy őt el-
nyomják és félreismerik, megvetik és — üldözik Spanyolor-
szágban s hogy ő neki innen menekülnie kell oda, a hol szi-
gorú atyjának erős keze nem nehezedik reá olyan szörnyű 
súlylyal. E gondolat mély és sok ágú gyökeret vert lelkében. 
E gondolathoz beteg lelke, mint a kövér anyaföld a fa gyökeré-
hez, teljesen hozzátapadt. E gondolat és képzelt szerelme az 
osztrák főherczegnő iránt, egész valóját elfoglalá, érzelemvilágá-
ban elválhatlanúl összeforradt. Es szívóssággal várta, leste 
Don Carlos azt az időt, mely e két rögeszméje valósítására alkal-
mat nyújt . 
De mikor jö el ez az idő? Es hol fogja a szegény királyfi 
lázas agya beteges képzelödéseinek czélját elérni? 
Hol ? . . . hát a Németalföldön. 
Miért ne nevezhetné ki őt atyja ide a forrongó földre a 
maga fejedelmi személye helytartójává? Hiszen jogczíme erős 
es alapos oka van rá. Hiszen míg itt lent, az ibérek és lusitánok 
égő napsugaras felszigetén csak akkor lön elismerve a trón 
jogos örököséül, midőn a rendek 1560 ban hódolatukat neki 
forma és szokás szerint bemutatták, ott fönn az aranycsipkés 
Nemetalföldön olyan elvitázhatlan örökében ülne, melynek 
urává őt az a perez teve, a melyben Isten napvilágát először meg-
pillantotta. S miért ne volna ő képes itt apái ez ősi örökén a 
kormánybotot becsülettel hordani ? mikor kétségtelenül meg-
levő, bensejeben lappangó uralkodói tehetsége kimutatására és 
érvényesítésére (egykori források mondják, hogy így okosko-
dott) Németalföld a legjobb, a legalkalmasabb talaj. S aztán 
nem is az ö agyában támadt legelőször ez a gondolat; mások, 
kitűnő államférfiak foglalkoztak már ezzel. Ő, mint az állam-
tanács tagja, tudta, hogy már 1564-ben fölmerült a kérdés, 
vajon nem a legjobb volna-e a forrongó Németalföld lecsendesí-
tésére, ha Fülöp ide tenné át residentiáját s egy-két év múlva 
visszatérve Spanyolországba, fiát hagyná maga helyett hely-
tartónak. Hiszen maga Granvella bíbornok is komolyan gon-
dolt egy időben e tervre, s ki tudja , Egmont gróf is, midőn 
1565 tavaszán a spanyol udvarban tartózkodott, szerencsétlen 
hazája érdekeit Fülöp udvaránál előmozdítandó, nem adott-e 
elfele faggatására a Madridból menekülni vágyó húsz éves 
trónörökösnek, hacsak udvariasságból is, igenlő, helyeslő vá-
laszt ? . . . 
És itt, Don Carlos vágyai igéretföldénél, tekintetbe jő az 
a fontos kerdes, minő volt az if jú trónörökös érzülete a német-
alföldiek iránt, mily állást foglalt el a protestantismussal 
szemben ? 
Fontos e kérdés azért, mert Orániai Vilmosnak föntebb 
említett vádján kívül, hogy tudniillik Fülöp a maga egyetlen 
fiát azért veté fogságra, mert ez a szorongatott Németalföld 
protestánsai megsegélyezésére akart sietni, más adatok is a 
mellett látszanak bizonyítani, hogy Don Carlos a reformatio 
hívei iránt talán rokonszenvvel viselkedék. 
Először is áll az, hogy különösen a hugonották is azt 
híresztelék Francziaországban, a mit Zürich ál lamtaná-
csához intézett levelében maga az Orániai mondott . Ha a 
franczia kálvinisták e véleménye független a németalföldi baj-
nok vádjától (a mi nem valószínű, mert az újabb történetírás 
csaknem lépésről-lépésre kimutatá, hogy a franczia és a né-
metalföldi vallásos mozgalom a legszorosabb kapcsolatban 
állott) : úgy ez csak abban a körülményben bírhatja alapját , 
hogy az ideges, gyakran hóbortos királyfi saját vallása papjai-
val és szerzeteseivel szemben gyakran és nyilvánosan oly kímé-
letlenségeket és tréfákat engedett meg magának, melyek az ő 
állásával sehogy össze nem fertek. De a franczia protestánsok 
e híresztelését a legjobb kútfő, maga a madridi franczia követ 
Fourquevaulx czáfolja meg, midőn épen e mende-mondákra 
czelozva azt mondja, hogy Don Carlos a protestánsokat inkább 
«halálosan gyűlölte». 
Egy másik adat Don Carlosnak a protestánsok iránt táp-
lált vonzalmáról és egyűttal atyjának fia jó katholikus voltá-
ban való kételyeiről, — mely adatot újabb történetírók szoktak 
volt fölhozni — a spanyol király azon emlékirata, melyet 1559 
tavaszán a németalföldi vallásmozgalmak ügyében a pápához 
intézett. Ez emlékiratban a katholikus egyház megszilárdításá-
ról beszélvén s a szent-szék gyors határozatát sürgetvén, hang-
súlyozza, hogy ő maga is gyorsan akar eljárni, hogy intéz-
kedései foganatját, az elültetett fa meggyökeresedését, még 
megérnie lehessen; mert «mindnyájan halandók vagyunk — 
úgy mond — s halálom után fiam talán nem fordítana ez 
ügyre akkora gondot, mint én, s minisztereim sem lennének 
oly tevekenyekw. Ebből a mondásból Don Carlos rokonszenvet 
a protestánsok iránt kiolvasni bizony teljes lehetetlen. Nem 
tekintve azt, hogy 1559- ben a még tizennegyedfél éves Don 
Carlosnak semminemű alkalma nem nyílt a protestantismus-
sal érintkezni, aggodalmát a vallásos apa nem a protestáns 
érzelmek, hanem a miatt fejezte ki, mert jól tudta, hogy ha ő 
akkortájban meg találna halni, beteges, fejletlen eszű örököse 
képtelen, mint minden más kormányzati föladatra, úgy a né-
metalföldi katholikus egyház helyreállítására s megszilárdítá-
sára is. 
Végre Cabrera, II. Fülöp életírója — a különben jól 
informált historicus, kinek atyja II. Fülöp legbensőbb s bizal-
masb szolgái egyike volt — azzal vádolja az 1567-ben Madrid-
ban tartózkodó, illetőleg compromittált egyénekként Madrid-
ban visszatartott Berghen és Montigny németalföldi urakat, 
hogy azt ígérték volna Don Carlosnak : ha atyja akarata elle-
nére megjelennék Németalföldön, ők és a többi mágnások oly 
erős sereget vezetnenek alája, melylyel nejévé tehetné imádott-
ját. Különösen Montigny adott volna több ízben titkos találkát 
Don Carlosnak. A mi már ezt a vádat illeti, nem lehetetlen, 
hogy a két főúr az atyja keze alól szabadúlni törekvő, Német-
alföldre vágyó királyfit csakugyan biz ta t ta ; de ha tették ezt, 
bizonyára nem Don Carlos protestáns érzelmei miatt tettek, 
hanem azért, mert azt gondolták, hogy a hatalmukba került 
berezeg, az egyetlen fiu, jó kezes lesz a szabadságtipró atya 
katonái ellen. Mint helytartóra, mint a kormány gyeplőjének 
kezelőj ere soha egy mágnás vagy párt sem gondolt Don Car-
losra. A nemetalföldi pártok mindegyike, ellenzék úgy, mint a 
kormány hívei, már csírájában rosszalta Clranvella azon gondo-
latát, hogy a királyfi helytartó legyen Németalföldön, sőt a leg-
ellenzékibb párt feje, ugyanazon Orániai Vilmos, a ki később 
Fülöpöt Don Carlos elfogatása miatt vádolja, meg 1562-ben 
olyannak ismeri es jellemzi Don Carlost, a minő valóban volt. 
Nem. Don Carlos soha sem rokonszenvezett a német-
alföldi mozgalmakkal, mert ily komoly dologgal foglalkozni, 
Schiller szerencsétlen «kühner Riesengeist»-ja soha nem volt 
képes. S hogy nemcsak nem hajlott a protestánsok felé, hanem 
a legbuzgóbb katholikus volt, a kinek buzgósága néha valóban 
megindító, arról tömentelen adat maradt ránk. Arra nem aka-
rok nagy súlyt fektetni, a mit gyóntató atyja, Diego de Chaves, 
Dietrichsteinnak mondott , hogy tudniillik Don Carlos mindig 
és minden körülmények között oly jó katholikus vala, a minő-
nél jobbat kívánni sem lehet. Mert a gyóntató ezt a királyfi 
elfogatása után mondá, midőn talán híre terjedt a királyfi pro-
testáns erzelmeinek s e szégyenfoltot a «katholikus» király 
családjáról le kelle mosni. Annak sem tulajdonítok nagy jelen-
tőséget, hogy a trónörökös a nagy hét szerdáján s húsvét ked-
jén — fogságában — meggyónt s megáldozott, noha ezt atyja, 
tekintettel fiának zavart elmeállapotára, csak a gyóntató azon 
kijelentése után engedé meg, hogy a fogoly e szent cselekmény-
től kedélye vidámulását, bánata enyhülóset reméli. De meg-
ezáfolhatlan bizonysága tulbuzgó katholikus voltának, az a 
mély és rendületlen hit, a melylyel említett végzetes esése után 
mindvégig hitte és vallotta, hogy az esés következményeiből őt 
nem Yézale, a chirurgiának e most is tiszteletben álló ősatyja, 
hanem egy, a szentség híreben elhúnyt franciscanus fráter 
Diego csontjainak érintése gyógyítá ki. E mély hitenek kifeje-
zést adott első végrendeletében, melyet akkortájban keszített, 
midőn külön udvartartást és az államtanácsban ülést kapott, 
tehát élete fénypontján, (ha ugyan e mindvégig szomorú, sötét 
életben fényről beszelni lehet,) 1564-ben. E végrendelet 16-dik 
pontjában azt mondja, hogy ha Isten őt élteti, czélja, az ö rajta 
esett csodáért fráter Diegónak szentté avatását kieszközölni ; 
de ha meghalna, mielőtt szándékát kivilietné, buzgón kéri 
atyját, kövessen el ő helyette mindent a római széknél e czel 
elérésére. A vallásos hála e példája megható. Végrendelete 
egyéb pontjaiban halála után tíz ezer misét rendel mondatni 
Toledóban, ajándékokat liágy a ket leghíresebb bucsúhelynek s 
collegiumot kíván a franciscanusok számára alapíttatni három 
tanszékkel, melyek egyike a szent írás, más ketteje aquinci 
szent Tamás iratait lesz vala magyarázandó, hogy ez az iskola 
a tiszta és meghamisítatlan katholikus vallás palántás kertje 
legyen. S ha mind ez nem volna elég, hadd hozzak még egy 
példát arra a csaknem babonás félelemmel vegyült mély tisz-
teletre, a melylyel a szerencsétlen királyfi — közvetetlenül a 
megrendítő catastropha előtt — az oltári szentség irányában 
viselkedék. 1567-ben történt az, midőn már apját, föudvarmes-
terét s Alba herczeget megzavarodott lelkének legmélyéből gyü-
lölé. Tépelődve kínzó gondolatain, melyekről alább szó lesz — 
szerette volna lelkét a vallás vígasztalásaival megnyugtatni s 
szenteletlen ostyát kért — persze hiába — a papoktól áldozásra, 
mert — úgy mond — szentelt ostyát nem vehet, mivel az ő 
szívében halálos gyűlölség lakik. 
Arról, a ki bár világos tudat nélkül — mert zavart lelké-
hez hitének tudata nem térhetett — ily buzgó, ily igaz katlio-
likus, valóban nevetséges azt állítani, hogy a protestáns tanok 
felé vonzották érzelmei vagy meggyőződése. 
Igen, óhajtott Don Carlos Németalföldre menni, de nem 
azért, mert lelke húrjain a protestáns zsolozsmák megzendül-
tek volna, nem is azért, hogy ott a politikai szabadságért is 
küzdőknek kezet nyújtson, — hiszen e fogalom számára az 
ö beteg agyában hártya-réteg nem l é t e z e t t — ; hanem azért, 
mert képtelen levén a helyzet, a viszonyok, az eszmék, a törek-
vések meglátására s még inkább megértésére, rögeszméi: a 
szabadulás atyja vélt üldözése elől s nősülése Anna főherczeg-
nővel, öt ellenállhatatlan erővel vonták a spanyol világbiroda-
lom azon távolabb fekvő országaiba. Hitte, a nélkül hogy 
hitének valószínű okát tudta volna adni, hogy Németalföldről 
könnyebben találkozhatik a főherczegnövel, hogy őt onnan 
könnyebben nőül veheti, hogy ekkor nagybátj ' ja s apósa az ő 
párt ját fogja fogni üldöző atyja ellen, a ki aztán kénytelen lesz 
nagyobb hatáskört adni nekie és őt a már nős, családalapító 
embert, becsülni megtanulván, maga helyett helytartójává fogja 
tenni. Kéjjel gondolt ez állapotra, a jövőre s terveit, reményeit 
bő beszéddel fecsegte el Dietrichstein előtt. 
De hát hajlandó volt-e az atya testileg és lelkileg beteg 




Az a német és franczia közjogi illetekességü terűletekből 
álló nemetalföldi állam, melyet a spanyol hivatalos nyelv — 
pars pro toto — Flandriának nevezett, sok gond, sok kemény 
fejtörés oka volt már egy emberöltő óta V. Károly és II. Fülöp 
udvarában, politikai s vallási tekintetek miatt egyaránt. A né-
metalföldiek szivök teljességéből gyűlölték mindazt, a mi 
spanyol s különösen gyűlölték a spanyol katonát ; míg ellen-
ben a spanyolok a hatalmas spanyol világbirodalom egyik alkat-
részének, ba szabad mondanom, egyik fiókjának tekintvén 
Flandriát , bizonyos jóakaró, de sértő felsőbbséggel néztek le 
r eá ; sőt a spanyol katona nagyobb részben még közlegényei-
ben is a liarczias természetű castiliai kisebb nemességhez tar-
tozván s Y. Károly háborúiban világtörténeti hírre tevén szert, 
a pénzszerzésnek élő, iparral és kereskedéssel foglalkozó fland-
riai polgárt megvetette. Ehhez a nemzeti ellentéthez, melynek 
hasonlója nálunk a három százados magyar-német ellenszenv, 
még a politikai iutezmények ellentéte is já ru l t ; Flandriában a 
rendi, nemesi és kifejlett polgári, községi és megyei szabadság 
virágzó institutióinak, Spanyolországban pedig a látszólagos, 
elméleti alkotmányos szabadság mellett megerősödött, fölül-
kerekedett absolut monarchiának képében. It t a centralismus, 
ott a megyei (tartományi) autonomia a maga teljes virágában. 
Már ez az egy körülmény eleg volt volna összeütközéseket 
idézni elő, még akkor is, ha nem járúl mindehhez a kor leg-
hatalmasb mozgató eszméjenek, a protestantismusnak hareza 
a katholikus egyházzal s ez a protestantismus ismét, a vallási 
teren kívül is, nem jő ellentétbe az absolut monarchiával. 
A nemetalföldi református egyház a maga organisatiójával 
nemcsak a katholikus egyháznak, hanem az absolut fejedelem-
ségnek is ellensége volt, mert egyház és állam a reformátusok-
nál a község akaratán épült föl, míg a spanyol monarchia 
Y. Károly, de különösen II. Fülöp alatt az uralkodónak egy-
séges, az egész államot, az egész óriás birodalmat egybefoglaló 
absolut akaratán nyugovók. 
Fülöp a németalföldi református egyházat politikai tekin-
tetben még akkor is így fogta volna föl, ha mely vallásossága, 
erős katholikussága nem teszi is őt, a «katholikus» királyt, a 
római egyház legbuzgóbb, könyörtelen és csüggedetlen paladin-
jává. 0 e részben pápább volt a pápánál, mint ezt a toledói 
érsek esete mutat ja . IY. Pius pápa Fülöptől a lutheránus néze-
tek nagyon is gyönge gyanúja miatt elfogott érseknek kiadását 
követeié s Fülöp azt üzené a pápának, hogy az érseket nem 
fogja szabadon bocsátani, nem fogja soha semmi tekintetben 
részesíteni, a mint saját fiára sem volna semmi tekintete, ha 
tudná, hogy ez is eretnek. S akár igaz, akár nem a mit róla 
beszélnek, hogy egy autodafén halálra ítélt büszke castiliai 
nemesnek, a ki a máglyára menet szemrehányásokat tőn neki, 
a m i é r t igaz nemes, a királyéval egyenértékű vért ád át a bakó-
nak, azt felele, hogy saját gyermekét is átadná, ha ugyanabban 
a bűnben leledzenék: akár igaz, mondom, akár nem, minden 
esetre jellemző a király határozott, alkudozást nem ismerő 
gondolkodásmódjára, elveire. Es ezekben az elvekben vele a 
spanyol államtanács, az akkori világ e legméltóságosabb testü-
lete, teljesen egyetértett. Bírjuk 1561 novemberéből ez állam-
tanácsnak egy határozatát, melyet Maurenbrecher födözött föl 
a simancasi levéltárban, mely kimondja, hogy a királynak nem 
joga, de kötelessége a katholikus egyházat védeni s ha saját fia 
állana is az ellenpárton, saját fia ellenségévé kellene lennie. 
A király és a spanyol grandok ilyetén elveinek Német-
alfölddel szemben még egy körülmény látszólag és forma sze-
rint törvényes alapot is kölcsönzött. 
Tudjuk azt, hogy Németalföld 17 tartománya 1548 óta 
a német birodalommal, mint a birodalom X. azaz burgundi 
kerülete, közjogi, bár laza kapcsolatba lépett. Hogy ez a kap-
csolat szorosabb jellegűvé nem vált, sőt inkább lazult, annak 
részben a németbirodalmi fejedelmek voltak okai, a mennyiben 
a birodalmi tagság leghasznosabb előnyét, a közös védelmet 
megtagadták Y. Károlytól, midőn ellene a franczia királylyal 
szövetkeztek; azonkívül Németalföldet a legfőbb birodalmi 
törvényszék, a Keichskammergericht végleges rendezésénél ez 
institutio jótéteményeiből kizárták. V. Károly levonta ebből a 
conclusiót s a többek közt keresztülvitte azt, hogy a lutheránus 
tanok s egyáltalán a reformatio követői ellen császári edictu-
mokban régebben hozott halálbüntetést eltörlő birodalmi hatá-
rozat a Németalföldön érvénynyel ne bírjon. Az a tény tehát 
hogy a király törvényes alapon áll, midőn németalföldi birto-
kain a protestánsok ellen rendszabályokat hirdet, eröt kölcsö-
nöz vala Fülöpnek még akkor is, ha a castiliai katholikus 
szellem nem kívánta volna különben is az összpontosítandó 
világbirodalomban a vallási uniformitást. 
Azonban a végletekig menni németalföldi protestáns alatt-
valói üldözésénél, Fülöp soká habozott. Ez a szép virágzó, gaz-
dag, iparos ország volt az ő legközvetetlenebb öröke, mely öt, 
minden spanyolsága mellett is, az ő fiának tar tot ta . A pohár-
nak csordultig kellett telnie, hogy Fülöp azzal a kíméletlen-
séggel lépjen föl Németalföld ellen is, mint a melylyel az ibér 
félszigeten az autodafék máglyáit meggyújtotta. 
Es azt az utolsó csöppet, melytől a kehely kicsordul, 
meghozta az 1566-dik esztendő. Németalföld elkeseredett és 
rajongó protestáns felekezetei a rájok erőltetett katholikus 
egyház ellen föltámadva, megkezdték az ir tóháborút , a híres 
képostromot, mely alatt 400-nál több templom pusztúl t el. 
Ezt tovább nem lehete tű rn i . A vallás tekintélye s a mon-
archicus elv egyaránt követelte alázadók példás megbüntetését , 
melyet az ál lamtanács hosszas fontolgatás u tán 1566 október 
29-dikén mondott ki. Fü löp szetnézett tágas birodalmában, 
hogy megtalál ja azt az embert, a ki képes lesz e példás bünte-
tést az ő intentiója szerint végrehajtani , a monarchia és a 
kathol ikus vallás töltetlen tiszteletét helyreállítani, szétné-
zett és csak egy férfiút talált e tisztre grandjai közül alkal-
masnak : Alba herczeget. Olyan ember, minő a királynak kell — 
mondja egykorú jelentésében Dietrichstein — nem volt csak 
az egyetlen egy Alba s be kelle látniok irigyeinek, hogy e roppant 
föladatra «irer Nation sunst khainen habén». Hogy mily bor-
zasztó hordereje volt ennek a bünte tő határozatnak, arról Spa-
nyolország füstölgő máglyái tanúskodtak. Maga a pápa, V. P ius 
is szinte megdöbbent hal la tára s nemcsak megtagadá Fülöp-
nek a keresztes-bulla kihirdetését az eretnekek ellen (mely 
pedig kihirdetve körűlbelől egy millió aranyat hozott volna 
Fülöpnek a «büntetési) költségeinek födözésére), hanem rend-
kívüli követet küldöt t a királyhoz, a ki ezt az erőszak alkalma-
zásáról lebeszélje. E missio azonban inkább fölingerié mint 
megingatá a spanyol királyt, a ki szemrehányásokat tőn a pápá-
nak, a miért őt a katholikus világ előtt compromit'tálja. A bün-
tető határozat ki van mondva; a király, a spanyol összbiro-
dalom s a castiliai szellem egyaránt kívánja a lázadók meg-
fenyí tését ; az executio költségeit majd meg fogja a castiliai s 
leoni cortes szavazni. Úgy is tör tént . A deczember l l -d iké re 
(1566) összehívott s megnyitott cortes nevében Burgos követe 
válaszolt a királyi kívánságokra s válasza meglepően muta t j a a 
nézetek azon egyetértését, mely a közös castiliai szellem for-
rásából fakadt . A németalföldiek megbüntetését a cortes a 
vallás és az összbirodalom sértett tekintélye érdekében helye-
selte s tárgyalásai alat t bőkezűen gondoskodott a pénzeszkö-
zökről.*) 
Tudni kell, liogy a Portugál bírta kis terűlet kivételével ekkor 
egész Amerika Castiliához, az anyaországhoz tartozott, mint korona-
birtok. 
A dolog ilyen stádiumában, e roppant fontosságú világ-
történeti események közepett, Don Carlos, a ki izgatottan várta 
mar az alkalmat, melyet az államtanács büntető határozata s 
a cortes pénz-megajánlása a király és az ő nemetalföldi út jának 
nyújt , rögeszméjétől űzve, egy csodálatos epizóddal lepte meg 
atyját es Spanyolországot. 
A cortes ugyanis tárgyalás alá vévén azt az eshetőséget, 
hogy Alba után a király is el fog útazni Nemetalföldre, a köve-
tek egyike, kifejezest adandó a cortes loyalis, hálás érzelmeinek 
a spanyol világbirodalom érdekeit oly melegen gondozó király 
és dynastiája iránt, azt a kívánságot pendíté meg, hogy arra 
az időre, míg Németalföldön lesz, hagyja vissza a király maga 
helyett fiát Madridban kormányzónak. Don Carlos e kívánságra, 
mely oly höen ápolt vágyaival ellenkezek, azokat meghiúsí-
tandó volt, megrémült ; gyanakodó lelke a cortes követeiben 
ellenségekre vélt bukkanni s lázas agyát azon gondolat fog-
lalkoztatá: mi módon akadályozhatná meg, hogy e kívánság 
határozott, hivatalos formát nyerjen a gyűlés részéről ? Félelme 
és szenvedelye egy ostoba lépésre vitte őt. Váratlanúl megjelent 
a cortes egy ülésén s durva szavakkal fenyegette a követeket: 
meg ne próbálják e kívánságot formulázva atyja elé terjeszteni, 
mert ö nem akar helytartónak visszamaradni Madridban. Le-
gyenek meggyőződve — mondá — hogy ha csak megkísértik 
is e kérést, ö azt nemcsak nekik nem fogja soha megbocsá-
tani, de jót áll róla, hogy ivadékaik is meg fogják bánni azt. 
A lelki beteg Don Carlos dühhel, éktelen haraggal beszélt. 
Szánalmas alakja részvétet kelte, durva támadása a Jegloyali-
sabb s reá nézve csak hízelgő kívánság ellen visszatetszést 
szült — a gyűlés követei elhallgattak s a királyfi válasz nélkül 
távozott. 
De Fülöpöt ez eset híre megdöbbenté. Azt tudta, hogy 
fia mindenkép Németalföldre vágyik, ennek az éretlen kíván-
ságnak azonban mind eddig nem tulajdoníta nagyobb jelentő-
séget . . . Es íme, most egyszerre kipattan eléje ez a báb s azt 
kívánja, hogy abban a világtörténeti processusban, mely itt és 
amott a Németalföldön, barát és ellenség közt, a legjobbak 
agyát, a legszívósabbak szellemét, a legbátrabbak vérét 
fogyasztá, az ő beteg eszének alaptalan igényeit tekintetbe 
vegyék. A testileg és lelkileg nyomorúlt gyermek, csakugyan 
azt hiszi, hogy ő van hivatva Németalföldet, a spanyol korona 
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ez érdes gyémántját , kicsiszolni! hogy azt a vállalatot, mely-
nek végrehajtására Fülöp országa összes államférfiai, összes 
hadvezérei közül csak az egy Albát tartá képesnek ; azt a föl-
adatot, melyet a király nagy világbirodalma lelkiismeretes kor-
mányzásának hosszú ideje alatt a legesleg nehezebbnek ismert, 
az ő nyomorult vállai magokra vehetik? . . . 
Mit csináljon beteg fiával? nem tudta Fülöp. 
S az orvosság, a melyhez hozzányúlt, talán inkább ártott, 
mint használt. Németalföldi útjára, politikai okokból, eddig 
nem igen komolyan gondolt vol t ; fia e ballépése után a kocz-
kát eldönté a király; lemondott az útról, melyre különben 
magával vitte volna Don Carlost s egyedül Albát határozá oda 
küldeni a legmesszibb menő teljhatalommal. 
Ez a határozat, azt lehet mondani, forduló pontot kepez 
Don Carlos lelki életében; arra a csúszós lejtőre, mely őt a 
catasztrophához vezette, egyensúlyt veszített gondolatai ekkor 
tévelyedtek. 
Mert dühének most már nem tudott többe ura lenni — 
szívének az a tiszteletre méltó érzelme, mely eddig a miatti 
bánatában nyilatkozott, hogy atyja ő reá semmit nem ád, meg 
nbban a vágyában, hogy valami módon sikerüljön atyja becsü-
lését kinyernie, ez a gyermeki érzelem kihalt, csak a félelem 
maradt meg szívében, hogy nemsokára a gyűlölet s a legkét-
ségbeesettebb gondolatok melegágyává fejlődjék. Elkeseredese 
egyelőre Aba ellen irányúit s midőn 1567 április 17-én Német-
alföld tel jhatalmú kormányzója megjelent a trónörökös előtt, 
hogy az udvari etiquette szabályai szerint búcsút vegyen tőle, 
mielőtt új missiója teljesítésére hajóra szállna : az izgatott, 
önuralmától régóta cserben hagyott királyfi kebeléből az elnyo 
mott ellenszenv elemi erővel tört ki . . . Íme, itt áll előtte 
az az ember, a ki az ő hosszú évek óta keservesen ápolt, dédel-
getett, nagyra nevelt vágyait, reményeit most mind megsemmi-
síti, élete czéljától őt elüti, boldogságát megöli, itt áll előtte 
hideg udvariassággal és fejet hajtva, míg bensejében bizonyára 
gúnyosan mosolyog ő raj ta , a hajótöröttön! Isten legyen irgal-
mas lelkének — s szó nélkül ragad tőrt Don Carlos a mitsem 
gyanító Alba ellen. Alba védekezik. A zajra belep a szolgálat-
tevő kamarás, a királyfit még fölemelt tőrrel látja s megrémül, 
de Don Carlos egy szempillantás mú]va leereszti karját és sietve 
távozik. 
Ez után az irtózatos jelenet után a király még az nap 
tanácskozott Albával s e tanácskozás eredménye gyanánt 
szomorúan constatálta a király, hogy fia absolute kormány-
képtelen. 
Bizonyos az. hogy Don Carlos e napon megszűnt trónörö-
kös lenni. Fülöp egyébként e tettért nem büntette meg fiát, 
mert a beteg itjú kedélyét tanácsosabbnak látszott kímélni; 
csak megdorgálta, hogy magaviseletét nem türi tovább. Ha 
apja vagyok is — mondá — de király is vagyok s alattvalói-
mat jogtalanságok és veszélyek elöl megóvni kötelességem. Sőt 
még messzibb ment atyai gyöngédségében Fülöp ; erzelmei 
nyomorult gyermeke iránt, a kinek utóvégre is ő adta az éle-
tet, azok az érzelmek, melyektől a szerető szülők szíve beteg ós 
szerencsétlen magzataik iránt még talán hangosabban dobog föl, 
mint a boldogok és egészségesek iránt, a királyt elkeseredett 
fia megengesztelésére, kibékítésére készteték. Fontolóra vévé, 
hogy komolyan gondolkodni nem tudó fiának az a szerencsét-
len rögeszme s reményei meghiúsulása, mennyi kínt okozhat s 
elhatározá, hogy a lehetetlen kívánságért legalább bő kárpótlást 
ad neki. Fölemelte hát apanage-át 00,000 aranyról 100,000-re; 
aztán megígérte neki, hogy mivel véglegesen még nem mon-
dott le németalföldi útjáról, hát, ha elmegy, őt is magával viszi ; 
végre, hogy Don Carlos becsvágyának is kielégítést nyújtson, 
elrendelé, hogy az államtanács és a hadi tanács fia lakásán s fia 
elnöklete alatt tartsa ezentúl üléseit. 
Az apai jó akarat e nyilatkozatai előtt, melyekhez hason-
lókban kevés trónörökös részesült, el kellett volna oszolniok 
Don Carlos lelkében azoknak a felhőknek, melyeket ott a gyanú 
és képzelödés szele kergetett össze — ha agyában az egyensúly 
nincs még megzavarva. De ezt az egyensúlyt a lassú lépésekkel 
haladó szörnyű betegség már megbontá. Míg szeme gyönyör-
ködve tekintgetett azokia a zászlókra s jelvényekre, melyek az 
udvarnál a németalföldi úthoz, a bevonuláshoz készültek: gon-
dolatai tekervényes útakon vesztek el. A franczia követ írja 
1567 augusztusában, híreit a királynétól merítve, hogy Don 
Carlos titokban pénzt gyűjtött valami vállalatra s udvarmes-
terének meghagyá, hogy atyja tudta nélkül 200,000 aranyat 
vegyen föl kölcsön az ö számára. Mire volt volna e pénz, mi 
nem t u d j u k ; de megtudta a király s bánatosan panaszkodott 
nejének, mennyire fáj neki fia e csínyje s magaviselete, s ha 
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nem tar tana a világ beszédétől, már régen egy toronyba zárat tv 
volna a fiút. 
A mit hát Don Carlos e pénzzel tenni akart, nagyon fur-
csa dolog lehete. Mert beteg lelkének kitöréseit bármi irány-
ban sem tudta már esze, belátása elnyomni. Hiába való volt az 
új tisztesség: egyik kihágása a másikat érte; mind hírnökei 
annak az örök éjnek, mely ertelmét nem sokára beborítandó 
vala. Most azt hozták hírűi az apának, hogy Don Carlos egy 
előkelő kamarását minden ok nélkül arczul üté s aztán jóked-
vűen mondá el, hogy már félév óta viszketett e pofra a tenyere. 
Majd annak jött híre, hogy ruhatárnokát az ablakon akarta 
minden ok nélkül kilökni s meg is teszi vala, ha néhány úr 
véletlen út já t nem állja. De megsebzi istállójának 23 darab 
lovát csupa passióból úgy, hogy beledöglenek s aztán atyja 
főlovászához megy, nagy esküvéssel kikéri kölcsönbe atyja 
kedvencz hátasát és azt is agyonszurkálja. Az éjtszakákat Mad-
rid legpiszkosabb, leghírhedtebb helyein tölti, botrányt bot-
rányra halmoz, olyanokat tesz, hogy leírni nem lehet s egyet-
len igaz barátja, dr. Suarez, palotájának rendőrfőnöke, a ki 
mintha öreg bátyja volna, úgy szereti, kérve kéri ő t : hagyjon 
föl hihetetlen cselekedeteivel, mert azt kell hinnie, hogy nem 
keresztyén. Mind hiába. Kicsapongásai oly irányt vőnek már 
1567 végén, hogy elfogatásakor udvarmestere, Piuy Gomez, az 
angol követ előtt arra a mondásra fakadt, hogy Don Carlos a 
leghitványabb, legdesperatusabb, társadalmi érintkezésre leg-
alkalmatlanabb ember, a kivel valaha érintkezett s a kinek sza-
badságát korlátozni immár nagy ideje volt. Ha nem volna 
visszatetsző, mondja Biidinger, több mint háromszáz eszten-
dős dologra időszerű kifejezést alkalmazni, azt kellene róla 
hinnünk, hogy morál insanity-ban szenvedett. 
Schiller azt mondat ja az első fölvonás második jeleneté-
ben Don Carlossal Posához : 
Aeli, Roderich ! 
Entliülle Du dies wunderbare Bátlisel 
Der Vorsicht mir: Warum von tausend Vátern 
Just eben diesen Vater mir ? und ibm 
Just diesen Solin von tausend bessern Söhnen ? 
Zwei unvertráglichere Gegentheile 
Fand die Natúr in ilirem Uinkreis nicht. 
És a költőnek igaza van. Soha nem volt még apa es fiú közt 
nagyobb ellentét, mint Fülöp és Don Carlos között. Amott egy-
felől az apa, ki egy talán nem helyes, de nagy eszme szolgálatá-
ban, egy hosszú életen keresztül törhetetlen buzgósággal, csüg-
gedetlen és komoly szorgalommal áldozza föl minden idejét az 
államnak. Emit t másfelől a fiú, a kinek bomló agyában és 
beteg lelkében egyik oktalan gondolat a másikat kergeti. 
Nem csuda, ha Fülöp minden bizalmát, reményét, hitét 
és szeretetét elvesztvén fia iránt, lassanként teljesen elidegene-
dett tőle. S viszont a fiú szívében ádáz gyűlölet vert gyökeret 
apródonként atyja ellen. Lelkén kínos nyűg az atyai hatalom, 
melyet pedig soha nem éreztettek vele s fekete keserűséggel tör 
ki nemzője ellen. Atyjának minden tettét, intézkedését nyíltan 
helyteleníti, sőt gúnyolja; ellenszenvének sehol és soha nem 
haboz kifejezést adni ; hű embere, dr. Suarez, megható leve-
lekben az Istenre kéri őt, irtsa ki szívéből azt az oktalan indu-
latot atyja ellen, mert lehetetlen, hogy különben Isten bünte-
tését kikerülje. De hiába. Már 1567 szeptembereben azt írja a 
madridi franczia követ úrnőjének Párisba, hogy Fülöp es Don 
Carlos egyaránt gyűlölik egymást s ha Isten másként nem intéz-
kedik, nagy szerencsétlenség fog e viszonyból kifejlődni. 
Es ez a szerencsétlenség hamar bekövetkezett. 
Midőn 1567. őszén Fülöp politikai okok miatt német-
alföldi út jának tervét végkép elejtette s így Don Carlos minden 
reménye megszűnt, hogy atyját oda kísérheti s majd aztán ott 
maradhat helytartónak ; noha az államtanács tárgyalásaiból 
senkinek nem volt jobb alkalma nálánál meggyőződni a felöl, 
hogy Fülöp a tervet csakugyan politikai tekintetekből ejté el : 
a hóbortos királyfi ezt ő ellene intézett lépésnek magyarázván, 
elhatározá, hogy vágyainak csellel vagy erőszakkal, de érvényt 
fog szerezni. Nem valószínűtlen, hogy szemei előtt példaképen 
ősének, Katholikus Ferdinándnak, testvéröcscse, Don Carlos, 
Yiana herczege lebegett, a ki atyja ellen többször föllázadt és 
harczolt vala. Az a körülmény, hogy Fülöp a vianai lierczegre 
vonatkozó iratokat, fia elfogatása után, a levéltárból kivétette, 
arra mutat , hogy Don Carlos lefoglalt papírjai közt valami 
vonatkozás volt a vianai berezeg példájára. Don Carlos elhatá-
rozá, hogy Spanyolországból megszökik. Két megbízható fiatal 
apródját megbízó levelekkel és utasítással ellátva október havá-
ban néhány grandhoz küldé, 600,000 arany kölcsön beszerzése 
czéljából. A levelekben arra szólítá föl a grandokat, bog}7 mi-
után neki ő reájok egy igen fontos nagy úthoz szüksége van, 
legyenek készen. Útja czéljáúl pedig egyelőre Németországot — 
nem Nemetalföldet — s Anna főherczegnő nőül vételét jelezte. 
A spanyol grandok, ismérvén Don Carlost, válaszaikban, mintha 
összebeszéltek volna, késznek nyilatkoztak szolgálatára lenni, 
ha kívánságai a király akarata ellen nem irányúinak. Sőt néme-
lyek, válaszaik másolatát s a trónörökös levelét beküldötték a 
királynak. Elfogatásakor elkobzott irataiból kitűnt, hogy Don 
Carlos a szökés után a spanyol flottát akarta kezei közé kerí-
teni. Ugyancsak ez iratok közt volt egy nagy halmaz levél, 
melyeket a spanyol grandok, tanácsosok, tartományi és előke-
lőbb városi hatóságok számára, szökése sikerűitének esetére 
volt elküldendő. Ezekben azt állítá, hogy a király az ő házas-
ságát azért ellenzi, mert azt akarja, hogy második nejetői 
(Yalois Erzsébettől) született leányai — a kikre Don Carlos 
mindeddig nem volt féltékeny — legyenek örökösei. Ezért em-
lékezteti Don Carlos e levelekben az illetőket hódolati eskü-
jükre ; tudat ja velők, hogy tanácsukat ki fogja kérni, bárhol 
tartózkodjék is a világon s fényes jutalmakat helyez kilátásba 
nekiek, ha hozzá hívek maradnak. Megírt egy csomó levelet, 
ugyancsak szökése alkalmára, Európa egyes uralkodóihoz is, 
melyekben ezeket arra kérte, hogy őt el ne ítéljék, mert arra 
a mit tőn, rá volt kényszerítve. Ir t a császárhoz is egy levelet, 
melynek azonban nem tudjuk tar talmát s végre asztala fiában 
ott hevert egy levél atyjához czímezve, melyben tudatja atyjá-
val, hogy azért megy el udvarából és birodalmából, mert már 
évek óta tűri a hántásokat s tovább tűrni nem képes. 
íme az üldözési mánia. 
Mutatják e levelek, hogy a spanyol királyfi már többé 
nem tudta, mit cselekszik, liögeszméje: hogy neki menekülnie 
kell atyja udvarából, bűvös és borzasztó erővel mozgatta s e 
rögeszme mellett csak a gyűlölet lángja lobogott lelkében atyja, 
vélt üldözője ellen, a ki néhány hónappal ezelőtt — mint em-
lítem — a lehető legnagyobb kitüntetésben részesíté szeren-
csétlen gyermeket. Ebben az időtájban jegyezte föl Don Car-
los — mert szokása volt minden tervét, gondolatát, a mit vele 
beszéltek, a mit neki tanácsoltak, papírra tenni — azon ((ellen-
ségei » nevét, a kiket «halálig üldözni» elhatározá, mint azt 
elkobzott iratai mutat ták. E «halálos ellenségek» jegyzékében 
első helyen állott atyja neve s csak ezután jöttek Buy Gomez, 
Alba és mások. Es ebben az időtájban kéregette a papoktól és 
a szerzetesektől azt a szenteletlen ostyát, a melylyel áldozni 
akart, mert szentelt ostyát — úgymond — vennie nem szabad, 
mivel valaki ellen «halálos gyűlölet» lakozik szívében. Sőt a 
megremült szerzetesek némelyikének ki is mondá, hogy mély 
gyűlölete atyja ellen irányúi. 
Lehetetlen, hogy a király ne bírt volna már régebben is 
tudomással fiának oktalan nyilatkozatairól, a melyekkel atyja 
elleni gyűlöletét kimutat ta. Már deczember elejétől kezdve 
vagy talán még előbbi időtől fogva, nem is szólt már a király 
Don Carloshoz. S midőn a szenteletlen ostya hírét neki meg-
vivék, vagy e hírre, vagy Don Carlosnak ekkoriban tett előt 
tünk ismeretlen nyilatkozatára, 1568 január 13-kán az Escuriál-
ból, a hová az Alcasarból deczember 22-dikén költözött, Madrid 
minden templomában és kolostorában imádkozást rendelt el 
Fülöp, hogy Isten neki tanácsot adjon s elméjét fölvilágosítsa 
bizonyos szándeka kivitelénél. Mi volt a király e szándéka, nem 
tud juk ; de valószínűen fia elfogatására irányúit. 
Neszét vette-e Don Carlos, vagy nem, a király e templomi 
rendeletének, nincs róla adatunk. Bizonyos csak az, hogy meg-
tépett lelke e napokban szakadt foszlányokra. Mutat ja ezt Don 
Jüan esete, a később oly híressé vált illegitim herczegé, a ki 
Don Carlosnál valamivel fiatalabb, ennek nagybátyja s játszó-
társa, Fülöpnek törvénytelen öcscse volt, a kihez a királyfi 
mindig gyöngéd vonzalommal ragaszkodott s a ki az ő «barát-
jai» jegyzekeben, mint «az ő nagyon kedves és nagyon szere-
tett rokona» a jóságos mostoha anyával legelöl áll. Erre a min-
dig kedvelt emberére és barát jára e napokban kardot 
vont a beteg lelkű királyfi s fegyveres kezzel akarta kényszerí-
teni, hogy mondja el ő neki, a miket a király Don Jüannal, 
titkos összejöveteleikben beszélgetett, mely titkos vagy nem 
titkos összejövetelekről azonban csak Don Carlos beteg phantá-
siája tudott. 
Az üldözéstől való félelem roppant lelki szenvedései 
között villant meg agyában az őrjöngő királyfinak az a bor-
zasztó gondolat, hogy — megöli atyját. 
A királyt 1568 január 17-dikére várták vissza az Alca-
sarba, a honnan, mint már említém, 1567 deczember 22-dikén 
távozott. Ezt a napot, atyja megérkezése napját, tűzte ki Don 
Carlos szándéka kivitelére. Egyedül azonban nem merte végre-
hajtani tervét ; ahhoz társat kerese. De k i t ? Most mondám, 
hogy Don Juan kedvencze volt neki. Az eleven eszű, vidám és 
kedves fiatal ember személyisége vonzotta Don Carlost is, mint 
annyi más férfit és nőt Don Jüanhoz s ez az illegitim de elis-
mert királyfiú, akár szánalombol, akár szeretetből, akár számí-
tásból jó, sőt nagyon bizalmas lábon tudott a gyanakvó termé-
szetű trónörökössel mindvégig maradni. Don Carlos hát — és 
ez muta t ja beszámíthatatlanságát — Don .Jüant vonta be őrült 
tervébe, mintha ez a terv valami séta- vagy mulatságterv 
volt volna. 
Epenseggel nem valószínű, liogy Don Carlos a maga apa-
gyilkossági szándékát végre is haj tot ta volna; valószínűbb, hogy 
a félelem hatása lebilincseli elméjét, vagy hogy egy lucidum 
intervallum után meg is feledkezik róla. De Don Jüan — na-
gyon érthető — megrettent az előtte egyszerre a maga teljes 
őrültségében mutatkozó királyfitól s a beteg agyú Don Carlos 
tervét közölni akarta a királylyal. 
Minthogy Don Carlos január 17-dikére tűzte volt ki apja 
megölését, Don Jüan pedig e tervet az az nap este megérke-
zendő királylyal minden áron tudatni akarta, rábírta Don Car-
lost a kivitel elhalasztására s e végből január 18-dikán. vasár-
nap, déli egy órára találkát kért a dolog bővebb megbeszélésének 
ürügye alatt a trónörököstől. Don Carlos a találkába s az elha-
lasztásba beleeg^yezett s még január 17-dikén este kezet csókolt 
megérkező atyjának, sőt január 18-dikán délelőtt' az udvari 
kápolnában misét is hallgatott vele s mint pár nappal később 
a franczia követ jelenti, oly nyugodt volt, hogy még retro-
spective sem lehete raj ta bármit észrevenni. 
Január 18-dikán déli egy órakor Don Jüan Fülöp tudtá-
val egy levélkét külde Don Carloshoz, azt közölvén vele, hogy 
a kitűzött találkára nem jelenhet meg, mert nagyon rosszul 
érzi magát, de szerdán éjfél után egy órakor okvetetlen meg fog 
jelenni a szükségesek megbeszélesére. Erre az üzenetre — 
mondja a madridi pápai nunt ius (a ki itt Delfino bíbornokkal, 
Miksa császár római titkos levelezőjével együtt a főforrás) — Don 
Carlosnak gyanúja támadt, hogy a király valamit talán mégis 
megtudott a tervből s ugyancsak rosszullét ürügye alatt ágyába 
feküdt, várva a történendőket. S a király csakugyan hívatá fiát, 
a ki azonban magát betegségevei menté ki. 
Óriás lelki küzdelmek között telhetett el Fülöpnek is, Don 
Carlosnak is a délután s az este. Mit érzett e kínos órák alatt 
a király, csak Isten a megmondhatója, — de elhatározásával 
éjjelre készen lön. Éjjeli 11 órára magához hívatá Ruy Gomezt 
a herczeg főudvarmesterét, Don Antonio nagypriort, Feria 
herczeget és Don Quijada Lajost s «minek utána ezekhez úgy 
beszélt — írja a nunt ius — a mint még ember emberhez 
nem szólt volt, leindula fia lakosztálya felé», a mondott 
négy főúr és két kamarás kíséretében, fáklyák nélkül, síri 
csöndben. 
Mikor a király belépett üa hálószobájába, gyertyát gyúj-
tottak előtte. Don Carlos az ágyból kiszökve rémülten kérdé : 
«mi ez? mit akar Fölseged a tanácsosokkal? meg akar en-
gem ölni? . . . Öljön meg vagy én magam ölöm meg ma-
gamat !» 
— Nem akarlak, légy nyugodt — mondá a király s a nagy 
kandalló lobogó tüzébe ugrani akaró fiát föltartóztatá. 
Don Carlos térdre bukott atyja előtt, majd végig 
feküdt a padlón s jajongva sírta, hogy: öljetek meg! öljetek 
meg! Majd nemsokára az ablaktáblákat szegeztek be s míg 
a szegény herczeg kétségbeesetten jajgatta, hogy ő nem 
örült, csak kétségbeesett», a király átadá Feria berezegnek 
Don Carlos kardját és személyét s fia szekrényei kulcsait 
maga előtt fölvitetvén, komolyan, méltóságos fájdalommal 
távozott. 
Mint tüz az őszi avarban, oly gyorsan terjedt el az elfoga-
tásnak s az elfogatás okának híre a palotában s az udvari körök 
között. A franczia követ tüstént tudata Medicis Katalinnal. De 
Fülöp meghagyá bizalmas grandjainak, hogy az apagyilkosság-
ról vagy akár lázadási tervekről szóló híreket kereken és határo-
zottan czáfolják meg. Ezt minden ember természetesnek fogja 
találni, most háromszáz év múlva is, a mint természetesnek 
találták akkor is azok, a kik biztos csatornákból meríték tudo-
másukat. Ezért van az, hogy Európa fejedelmeihez, rokonaihoz 
s a spanyol grandokhoz intézett leveleiben, a melyek által fia 
elfogatásának tényét tudatja, vagy egyszerűen csak arra utal a 
király, hogy eljárása a közjó erdekében s beteg «természetű)) 
fiának javáért van, vagy épen (mint példáúl a pápához írott 
levelében) határozottan tiltakozik a föltevés, meg a kósza hír 
ellen, mintha fia az ö élete vagy érdekei ellen bármit is forralt 
volna. Még Alba sem kapott az elfogatás okáról más értesítést 
urától, pedig ő legjobban ismeré Don Carlost. Hivatalosan min-
den effele hírt tagadtak; a valót csak a legszigorúbb discretio 
terhe mellett tudta meg egy-két befolyásosb diplomata, mint a 
hogy peldáúl Espinosa bíbornok bevallotta azt a nuncius előtt; 
sőt hozzátevé, hogy a király nem annyira az ő személyere irá-
nyuló tervek miat t fogatta el Don Carlost, miután ő maga csak 
megvédelmezhette volna magát fia ellen; hanem Don Carlos-
nak egy még gonoszabb terve miatt, melytől a király már két 
év óta tart . Hogy ez a «gonoszabb» terv mi? vajon kis mos-
tohahúgai megöletésének terve-e, más-e? azt Fülöp és Espinosa 
magokkal vitték a sírba. 
A szerencsétlen királyfi sorsát mindenki szánta; de igaz 
részvet tárgya volt az apa is, a kinek intézkedését grandjai ép 
úgy mint az idegen hatalmak követei kivétel nélkül helye-
selték. 
Don Carlos pedig fogságában, mely nem politikai fogolyé, 
hanem egy közveszélyessé lenni váló lelki betegé volt, mind gyor-
sabban haladt a szellemi s testi fölbomlás lejtőjén lefelé. Napokig 
mezítelen járt s hált a toronyszobában, hol egykor I. Ferencz 
is fogva volt; rémítő szitkokat szórván atyjára dühös óráiban. 
Lenyelte nagy brilliántos gyűrűi t ; aztán neki állt, elkezdett 
koplalni, napokig nem vévén magához víznél egyebet; majd 
olyan tisztátalanságokat követett el, hogy mint a franczia követ 
márczius végén írja, lehetetlen volt őt tökéletes őrültnek nem 
tartani. Kínzó szomja e közben egyre fokozódott, a jeges, havon 
szűrt vizet hihetetlen mennyiségben itta s ebbeli kívánságának 
eleget kelle tenni, mert sokkal nagyobb kihágásokkal fenyege-
tődzött. De ez a hidegvíz-ivás lőn aztán elsatnyult, teljesen 
csonttá s bőrré aszalt testének megölője is. Július 17-dikén 
hideg fogoly-pástétomot kívánt s rá 300 uncia, azaz mintegy 
11 liter jéghideg vizet ivott meg s halálos beteg lett tőle. Július 
22-dikén a megváltó halál képe előtt elméje tisztulni kezde, 
úgy hogy végakaratát hű emberének, dr. Suareznek tollba 
mondhatta s július 24-dikén megszűnt élni. Hogy termeszetes 
halállal mult ki és hogy a halálához fűzött regek egytől-egyig 
hazugok, annak számtalan tanúja van: az a két grand s az a 
hat tanácsos úr, a kiknek őrizetére bízva volt s az a sok grand 
s az idegen hatalmak követei, a kik holttestét tüstént halála 
után megtekinték . . . 
. . . Alig múl t el két hónapja annak, hogy Don Carlos 
haláláért Madrid összes lakossága a kilencz napi gyászt letette : 
már ismét megkondultak a spanyol székváros harangjai, elsi-
ratni a szerencsétlen király második nejét, a szép Yalois Erzsé-
betet, a kinek szintén Schiller emelt örök emléket drámai költe-
menyében. Az erkölcsileg kifogástalan, szép és jámbor, min-
denki által szeretett és becsült ifjú, különben történetileg telje-
sen jelentéktelen asszony — a legnagyobb ellentéte anyjának, 
a cselszövő Medicis Katalinnak — megérdemli a nagy költő 
által keltett rokonszenvet. De nem Don Carlossal való viszo-
nyáért, melynek épenséggel semmi alapja nincs. A szegény 
nőnek más, egészen más titka volt, mely halálának is okozója 
lön. Nagyon szerette édes anyját, de még jobban félt tőle, a 
lelketlen asszonytól, a ki azzal a rémitgetéssel tartá vak enge-
delmességben, azzal a rémitgetéssel igyekezett politikai tekin-
tetben kizsákmányolni szegény jámbor leányát, hogy ha nem 
engedelmeskedik neki a távolból is mindenben, hát férjével, 
Fülöppel, tudatni fogja azt a borzasztó betegséget, melyet nagy-
atyjától I. Ferencztöl örökölt volna — állítólag — a szegény 
unoka. Ez a betegség, melyről csak gyaníthatjuk, hogy mi (ta-
lán epilepsia) lehetett, de a mely valójában talán nem is léte-
zett, mint Damokles kardja függ vala a boldogtalan fiatal asz-
szony minden életöröme fölött. «Tudod mit jelentene, ha észre-
vennék bajodat ; ha férjed megtudná, légy meggyőződve, örökre 
kerülne!)) — e szókkal ijeszté őt anyja, mint még gyermek 
asszonykát. Es a gyönge teremtés e — mondom talán nem is 
létező — baj ellen kuruzslók és orvosok titkos szereit 
szedte és alkalmazta folyton, melyek aztán neki gyakran 
veszedelmes betegségeket, sőt 1568 október 3-dikán halálát 
okozták. 
Az özvegyen maradt király 1570-ben nőül vette Miksa 
császár leányát, azt az Annát, a kinek arczkepeért egykor őrült 
fia rajongott. 
Ez volt az a Don Carlosnak szánt jegyes, a kiből aztán 
a mende-monda és Schiller költeménye Yalois Erzsébetet, 
a királyfi mostoha anyját faragta . . . 
Az igazi Don Carlos valódi története pedig az, a mit a 
föntebbi lapokon előadtam. Szomorú igazság: egy őrült 
regénye. 
. . . Es most hadd fejezem be e sorokat azzal, a mivel 
Büdinger bpfejezi: Fülöp hatalmas birodalma összeomlott. Tűz 
emeszté meg a Don Carlos catastrophájáról szóló eredeti, titkos 
államiratokat. Tűz emészté meg a királyi palotát, melyben Don 
Carlos foglyúl élt s meghalt. De élni fog örökre ama fájdalmas 
lelki küzdelemnek képe, melyet a lélekerős király a maga lelki-
beteg fiának rögeszméivel folytatott . . . 
KÁROLYI ÁRPÁD. 
HARMADIK LAPPFÖLDI ÚTAM.*) 
Nem akarom a mélyen tisztelt Akadémia figyelmét á tá -
zásom általános részleteinek elmondásával fárasztani, mer t 
hisz megtet tem ezt már, midőn második ú tam eredményével 
számoltam be. Most is ugyanazon útazási i rányt követtem, 
gyorsan keresztül ha lad tam Németországon, Svédország dél-
nyugoti vidékein és a norvég fővárost érintve, Dronthe imban 
szálltam hajóra. 
Mióta utol jára itt j á r tam, rendkívül megélénkül t a hajó-
forgalom. A nyári időszakban hetenkint négyszer megy föl 
pósta-gőzös egész a Nordkapig és azonkívül kétszer hetenkint 
külön tourista-gőzösök is bejár ják az éjszak legszebb vidékeit. 
É n a megérkezésem napján induló Kong Halfdan pósta-gőzöst 
kerestem föl, hogy azon jussak el mindenek előtt Tromsöbe, a 
hová j ún ius második feleben évenkint át szokott jönni néhány 
lapp család a svédországi Tornio lappmark karesuandói egyház-
kerületéből. 
A hajón igen ta rka közönség verődik össze és legórdeke-
kesebbek a födélzet útasai . A hatvanhetedik fokon túl gyakrab-
ban lá tha tn i ezek között lappokat is. Trondhjemtől való elin-
dulásunk ötödik napján reggel fölébredve, a födélzeten ón is 
ta lál tam két lapp nőt, egy idősebbet és egy fiatalabbat, a ki 
amannak a leánya volt. Nem akar tam a kedvező a lkalmat 
elszalasztani és miu tán néhány Qvigstadtól gyűjtöt t mesécské-
nek fölolvasása által jó kedvre hangol tam őket, hosszas nóga-
tás u t án rá t ud tam venni az egyiket, hogy az olvasott mesét 
*) Fölolvastatott a m. t. akadémia 1891 november 23-dikán tar-
tott ülésében. 
az Ö nyelvjárásán mondja el, a másikat pedig, a ki ertelmesebb 
volt, liogy a főbb nyelvtani alapokra nézve felvilágosítással 
szolgáljon. Másfél órai vesződség után nagy nehezen végig 
mentem segítségökkel a névragozáson, az igeragozásból a jelen 
és múlt idő alakjain és főbb vonásokban a nevezetesebb, e dia 
lektust jellemző hangtani sajátságokat is össze bírtam állítani. 
Még az nap este Gibostadban, már Tromsö közelében 
egy másik lapp is szállt a hajóra, a ki Karesuandóból jött 
rennyájával a norvég partvidékre. E lappnak azonban nem 
sok hasznát vettem. A mint tapasztaltam, ennek a lappnak 
igen kifejlődött kereskedői szelleme volt. Hetenkint kétszer, 
háromszor utazott Tromsöbe és vissza Gibostad vidékére, hogy 
otthon nagy ügyességgel elkészített lapp tárgyain az ezeken 
kapva kapó touristáknál túl adjon. Egész kis raktárt hozott 
magával lauhku (tarisznyá-)jában a rénszarvas-csontból fara-
gott kanalakból, késekből, tűtartókból és rénbőrböl készült 
bocskorokból, dohány- és pénzes zacskókból. Sokkal jobban érde-
kelte az, hogyan adjon ezeken tul, mint sem hogy lapp tudo-
mányt áruljon es épen azért csak egy csomó szavat bírtam 
tőle lejegyezni. 
Éjfél után két óra felé érkeztünk meg Tromsöbe. Ezút-
tal azonban nem szálltam ki, hanem tovább útaztam Norvégia 
legéjszakibb részeibe, hogy egy pillanatra a finmarki lappok 
életébe is betekintsek. Hammerfest útezáin számos őgyelgő 
lappra akadtam, a kik e népfajnak a söpredékét alkotják és a 
kik közül egygyel sem bírtam szóba állni a nélkül, hogy mind-
járt második szavukban skilling-et ne koldúltak volna tőlem. 
Egy ilyen lappal, a ki a halászat idején napszámosként szokott 
szegődni egy-egy tehetősebb norvég halászhoz, a lakására is 
elmentem, mely a városon kissé kívül esett. Inkább bódénak 
nevezhető házikóban lakott, de örültem, mikor ismét kiszaba-
<lúltam bűzhödt levegőjű, kívül-belől szemettel, piszokkal borí-
tott tanyájából. A tehetősebb lappok magából a Qualö sziget 
belsejéből szoktak ide jönni a part ján epűlt Hammerfest út-
czáira, hogy egyes czikkeket vásároljanak, de különösen, hogy 
pálinka-ivás utáni vágyukat kielégítsek. 
Ezen, egész a Nordkapig folytatott, inkább touristikai ki-
rándulásból visszatérve Tromsöben állapodtam meg s itt harmad-
fél napot töltöttem főleg azon czélból, hogy az ott tartózkodó 
karesuandói lappoktól öt év előtt gyűjtött szókincset még egy-
szer átnezzern. Tromsönek azonban a lapp nyelvet kutató előtt 
más fontossága is van. Ez lett u jabb időben a lappok közti 
bit- és műveltség-terjesztésnek központja. Van tanítóképzője, 
melyben rendszerint találhatunk egy-két lapp születésű tanító-
jelöltet is és az intézetnek elen olyan férfiú áll, a ki a lapp 
nyelv tudományos búvárlása es gyakorlati művelése által egy-
aránt kitűnik. Qvigstad K. Y., mint öt évvel azelőtt, most is 
lekötelező szívességgel fogadott. Útbaigazításokat adott, merre 
találhatok lappokat, ha majd délebbre Saltdalen vidékére úta-
zom; rendelkezésemre bocsátott egy a seminariumában tar-
tózkodó, Finmarkenből való lappot, a kivel a vidókebeli fonto-
sabb hangtani jelenségeket, különösen a diphthongusok 
bonyolult szerepléset, átvettem; azon kívül egész sereg olyan 
lapp irodalmi terméket ajándékozott, melyeknek csak máról 
holnapra való eletök van és melyekhez ép azért igen nehezen 
vagy egyáltalában nem lehetne hozzáférni. Mindjárt a m. t. 
akadémia részére is átadott belölök egy-egy példányt s köte-
lességemnek tartom, hogy e helyen is kifejezzem érte köszöne-
temet. A kapott lapp dolgok részint halászatra, vadászatra, és 
hegyi lappokra vonatkozó hirdetések és törvények, részint a 
lappok vallásos életének előmozdítására irányuló prédikácziók, 
zsoltárok és apró kis elbeszélések. Különösen erdeketek a zsol-
tárkönyv, keletkezésénel és az elbeszélések megjelenésűk alak-
jánál fogva. A zsoltárkönyvet ugyanis egy Bakke András vagy 
a mint magát lappúi nevezi, Jovn bardne Anders Bakke (János 
tia Bakke András) nevezetű lapp ember ű'ta, illetőleg fordította 
le a norvég egyházi zsoltárokból a szokásos könyvnyelvtől több 
tekintetben elterö dialektusra. Maga is nyomatta ki Tromsöben 
1874-ben, még pedig már második kiadásban. Ránk csak ez a 
második kiadás maradt, de ez sem teljesen ós ez is elkallódott 
volna örökre, ha a könyvnyomtatónál véletlenül rá nem buk-
kan Qvigstad egy csomó ott maradt ívre. Teljes példányt csak 
egyetlenegyet tudott ezekből összeállítani és ez az ö birtoká-
ban van. Azon kívül meg vagy öt-hat csonka példányt ment-
hetett meg az enyészettől, a melyek közül három darabot 
magammal hoztam. (Ezekből a hozott példányokból a 65 —128. 
lap ós a vége hiányzik,) 
Svédországban és Norvégiában, különösen a legéjszakibb 
részekben gyakran találhatni vándor apostolokat, a kik rende-
sen a felreesö helységeket ós vidékeket keresik föl, hol a lakos-
ság a templom távolsága és az ehhez való jutás nehézsége 
következtében ri tkán vehet részt isteni tiszteleten. Ilyen helye-
ken a vándor apostolok gyűjtik magok köré a közönséget és 
betanult prédikácziókkal, zsoltárok és imádságok olvasásával 
serkentik áhítatra, vallásosságra. Rendesen közönséges, műve-
letlen emberek, egyszerű parasztok, éjszakon többször lappok 
ezek a vándor prédikátorok, a kik kenyérkeresetből is űzik ezt 
a mesterséget. A kevés hivatott közt több a hívatlan, kiknek 
működését még a papok sem kísérik jóindulattal, mert többet 
ártanak, mint használnak. Magam ketszer voltam jelen ilyen 
vándor prédikátori szereplésnél. Az egyik különösen élénk 
emlékezetemben maradt . Öt évvel azelőtt Hatljelddalban tar-
tózkodván, egy napon jelentette háziasszonyom, hogy «bön» 
vagyis imádság lesz a házában, az emberek már Ö3sze vannak 
gyülekezve, nem jönnék-e én is hozzájok. Mire lementem, a 
Svédországból átjött missionarius, így nevezte magát, már javá-
ban fúj ta kenetes hangon előadott beszédét. Sötét képekben 
tárta föl a hallgatók előtt a pokol rémeit, mindenféle változat-
ban szólította föl őket bűnbánatra s beszédének hatása oly nagy 
volt, különösen az asszonyseregre, hogy egyik-másik alig tudott 
megjuhászodni a görcsös zokogástól. E missionariusok ájtatos-
kodó fölléptével gyakran rikító ellentétben van életmódjuk. Pa-
rasitákkent élősködnek egyes hiszekeny családokon és Hatfjeid-
dalban, mint nekem az odavaló pap mesélte, tizenhét nő siratta 
meg egy ily alakoskodónak ocsmányságait. 
A mi Bakke Andrásunk is vándor prédikátor volt. de úgy 
látszik, a hivatottak közé tartozott. Legalább arról tanúskodik 
testes zsoltárfordítása. Kiadójuk, elárusítójuk önmaga volt. 
Mikor az első ív ki volt nyomtatva, bejárta vele a lappok kuny-
hóit, elénekelte a benne foglalt zsoltárokat és csekély árért 
eladogatta. Mihelyt annyi pénze volt együtt, hogy a következő 
ív nyomtatása kitellett belőle, visszatért Tromsöbe s aztán a 
kinyomtatott folytatásokkal újra kezdte vándorútját. Ez az oka, 
hogy némely ív, a melynek jobb kelete volt, teljesen elfogyott. 
A vándor prédikátorok intézményének szervezesét újabb 
időben a Tromsö városában alakúit «Norsk Finne-Mission» (nor-
vég lapp-térítő társaság) vállalta magára, a mely nem csak 
több jóravaló hivatott, nagyobb részt lapp eredetű «reise-pre-
dikant»-ot küld ki főleg a lástadianusi tanoktól fenyegetett 
vidékekre, hanem kiküldöttei és a papok útján számos imád-
ságos s egyéb vallási könyvet és szentírásbeli példányokat is 
osztogattat szét a szegényebb vagy a hit iránt közönbösebb 
lappok között. 
A magammal hozott hét darab, külsejére nézve a mi 
ponyvairodalmi kiadásainkhoz hasonlító termék is a vallást 
akarja szolgálni. Egyszerű, sokszor eggyügyű történetkék ezek, 
melyeknek azonban megvan a hatásuk az egyszerű emberekre. 
Mindegyiket egy kis kép díszíti, melyeknek ép úgy, mint a 
történetkéknek, csak az a bajuk, hogy nem lappokat ábrázol-
nak és nem az ő életviszonyaikból vannak merítve. E kis 
elbeszelések közül három tisztán lappúi van írva, négy azon-
ban norvég fordítással is el van látva. 
Tromsöben még a különösen lapp dolgokban gazdag 
múzeumot is megtekintettem. A pogány korból származó 
néhány tárgyon kívül, mint a varázsdob, a stallo csöve, mely-
lyel a monda szerint az emberek vérét szokta kiszívni, a lap-
pok életviszonyaira vonatkozó majd minden régibb es újabb 
eszközt megtalálunk itt. A különböző vidékek öltözékei, a halá-
szó és vadászó szerek, a háztartásban használt tárgyak, a házi 
iparukra vonatkozó igen érdekes kezdetleges eszközeik, nyári 
és téli sátoruknak, turfakunyhójuknak, bódéjuknak mintái stb. 
szépen, áttekinthetően, szakértelemmel vannak csoportosítva. 
Miután e városban elvégeztem dolgomat, a Nordland nevű 
hajóval délnek fordúltam és Bodöben állapodtam meg. Ez a 
tengerparti városka a legalkalmasabb kiinduló pont több lapp 
nyelvjárás kutatására. Innen mennek a helyi hajók hetenkint 
egyszer-kétszer éjszak felé az Ofoten-, Tys- és Foldenfjordba, 
dél felé a Beieren- és keleti irányban a Salten- és Skjárstad-
fjordokba, a melyekben részint állandóan laknak többnyire a 
szomszéd országból átköltözött lappok és a melyekből másrészt 
néhány napi fárasztó útazás után a Svédországi) m élő lappok-
hoz is el lehet érni. 
Bodöben két napig kellett vesztegelnem, míg a Skjárstad 
és Saltentjordba vivő helyi hajó elindult. A mint az első napon 
a postára megyek, az utczán egy lappot láttam meg. A Folden-
fjordból jött ide csolnakon egy társával és ez út jára huszonkét 
órai evezésre volt szüksége. Azért keresték föl a távol Bodöt, 
hogy lisztet, czukrot és kávét vásároljanak. Minthogy a vásár-
lást már elvégezték, rábeszéltem, hogy jöjjön velem a laká-
somra. Nem is sokáig szabódott és elindúltunk a vendéglő felé. 
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Útközben betértem az üzletbe, hogy közönséges és bagó-dohányt 
vásároljak lappom számára és ez által nagyobb kedvet csinál-
jak neki a rá várakozó unalmas munkára. Lappom a vásárlás 
alatt kint maradt, midőn azonban kiléptem, nem volt se híre 
se hamva. Meggondolhatta a dolgot s ott hagyott a faképnél. 
Szerencsére hamar kitudakolhattam, merre ment s nem sokára 
megtaláltam a tengerparton, a hol már megrakodott csolnak-
jában üldögélt. Öregebb társának biztatására aztán mégis rá-
fanyalodott a keserves dologra s néhány perc-z múlva már ott 
izzasztottam kérdéseimmel a vendéglőnek egy szobájában. 
Ivözbe-közbe kis szünetet adva neki, összesen mintegy hét órát 
töltöttem vele s ez idő alatt a foldenfjordi dialektusnak nem 
csak főbb alaktani sajátságait állítottam össze, hanem egyes 
mondatokat és néhány elbeszélést is bírtam gyűjteni. 
E vizsgálat alatt meggyőződtem, hogy a foldenfjordi 
nyelvjárás legközelebbi rokona annak, melyet hét esztendővel 
azelőtt a Lule lappmark jokkmokki egyházkerületében részlete-
sebben kutat tam. És ez nagyon természetes is, mert a Földen 
fjordban élő hét lapp család a jokkmokki egyházkerülethez 
tartozó Qvikkjokk vidékéről költözött át Norvégiába. A főbb 
eltérő hangtani sajátságok, hogy az d magánhangzó nemcsak a 
következő szótagbeli é, i hatása alatt változik é-xe, hanem a 
név- és igeragozás egyéb alakjaiban is. Rendszeres változáson 
megy keresztül az oq diphthongus is, mely a ragozás bizonyos 
alakjaiban ő-ra változik. A mássalhangzók eltérése közül leg-
szembeszökőbb, hogy a jokkmokki c-nek rendszeresen c, a j-nek 
pedig j felel meg, példáúl jokkmokki ohcot «keresni» ige itt 
ohcot alakban él; vasiét «menni» itt va^et. 
A tulajdonképeni tanúlmányútam azonban csak most 
kezdődött. Július elején egy szerdai nap kora reggelén indul-
tam el a Skjárstad es Saltenfjordot bejáró hajóval, hogy minde-
nek előtt a fjord végső állomására, Eognanba jussak. Tizen-
három órai hajózás után ott voltam a kicsiny, de e vidékre 
nézve igen jelentékeny helységben. A mint messziről közele-
dünk feléje, egész városkának képzeljük. Száznál jóval több 
épület emelkedik előttünk s a part mellett egész sereg kisebb-
nagyobb csolnak himbálódik. Csakhamar azonban észrevesz-
szük, hogy ez épületeknek csak igen csekély része lakott és 
hogy a legtöbb épület nem egyéb, mint bódé, tárház, melyek-
ben a messze lakók halászeszközeiket és a templomba járás-
lioz szükséges holmiaikat tartják. A több mint hatvan kilomé-
ternyire benyúló rendkívül szép és aránylag termékeny Salt-
dalennak (Sóvölgynek) Rognan a központja. Talán húsz lakó-
háza közt itt emelkedik az egész völgynek egyetlen temploma 
is, itt lakik az orvos s a templomtól félórára egy szomszédos 
tanyán a Fiskevaagnál a pap es a völgynek egyetlen hivatalos 
embere, a lensmand, a kiben a bíró, jegyző és rendőrtiszt egy 
személyben egyesül. 
A hosszú völgynek közel háromezer lakosa van és ezek 
között öt vagy hat lapp-család. Földmíveléssel, épületfához 
való törzsek kivágásával és szállításával, csonakkészítéssel 
foglalkoznak, januáriustól egész április közepéig pedig a Lofo-
tok szigetcsoportján végbemenő nagyszerű halászatokban vesz-
nek részt. A lappok kivétel nélkül szegény emberek, a kik még 
nem régen azelőtt Svédországnak arjepluogi egyházkerületé-
ben éltek, a hol rénszarvas-tenyésztéssel foglalkoztak. Egy-
ket szigorú tél azonban tönkre tette rén-nyájukat és e régi laká-
sukkal szomszédos völgybe költöztek, hogy egy kis földmíve-
léssel, napszámmal, halászattal keressék meg kenyerüket. Az 
Evenesgaardban és Yasbottenben lakók még megtartották 
nemzeti viseletöket is, néhányan azonban, különösen az asz-
szonyok, már közönséges norvég ruhában járnak. Mindnyájan 
értik a norvég nyelvet is, a kis gyermekek pedig majdnem 
kizárólagosan ezt, s nincs messze az idő, mikor ez a csekély 
számú elzüllött töredék teljesen beleolvad a többi lakosságba-
Rognanba megérkezve,az ottani gjástgivcri-be(vendéglőbe) 
szálltam és első dolgom volt, hogy a lappok felől tudakozód-
jam. A kereskedőhöz utasítottak, a ki e tekintetben legjobb 
fölvilágosítást tud adni. Még az nap fölkerestem kettőt is s 
részint a Tromsöben, részint itt kapott útbaigazítások alapján 
megállapítottam további útazásom programmját. Az egyik 
kereskedő említette ugyan, hogy itt közelében is lakik egy lapp-
család, de mivel nem sokat bíztam az ilyen nagyobb helysé-
gekbe települt lappok nyelvismeretében s a norvég nyelv be-
folyásától már nagyon inficiáltnak hittem, elhatároztam, hogy 
befelé indulok az országba s fölkeresem a nekem legértelme-
sebbnek dicsért lappot. 
Másnap korán reggel akartam útazni, de mivel hirtelen 
förtelmes rossz idő támadt, délutánra halasztottam az elmenést. 
Addig, gondoltam, megnézem, miféle lappok azok, a kik Kog-
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nan mellett laknak. Odamentemben az úton találkoztam egy 
norvég ruhába öltözött alig öt láb magas emberrel, a kinek 
egész tipusa elárulta, hogy lapp. Csakhamar megtudtam tőle, 
hogy ő ugyanaz a lapp ember, a kit keresek és elmentem vele 
a lakására. Rognantól talán tíz percznyi távolságra egy dom-
bon volt a háza, mely semmiben sem különbözött a többi nor-
vég szegényesebb házaktól. A picziny előszobába belépve mere-
dek lépcsőn fölvezetett a padlásra. A padlás ket részre volt 
osztva. A lépcsövei szemközt egy sötét térben mindenféle 
vaczak volt rendetlenül összehalmozva és kamaráúl szolgált. 
Deszkafal választotta el e térséget a padlásszobától, melybe 
igen alacsony ajtón keresztül kellett bebújnom. Itt lakott ez a 
hatvan esztendő körül levő lapp ember ugyanolyan korú fele-
ségével és egy nyomorék huszonnégy éves leányával. Két dur-
ván összerovott ágy, egy alacsony asztalka és két zsámoly 
magasságú padocska volt az egész bútorzat, egyetlen dísze 
pedig a szarufákról lelógó hervadt levelű nyírfagalyak. 
Mikor előadtam jövetelem czélját, kis szabódás után, 
különösen mikor fizetéssel kecsegtettem, az öreg lapp késznek 
nyilatkozott, hogy rendelkezésemre bocsátja tudományát. Hogy 
dialektusába bele jöjjek, kezdetben szavakat kérdeztem tőle s 
egyes mondatokat, melyek a fontosabb grammatikai alakokat 
feltárják, majd Qvigstad lapp mesegyűjteményéből fordítottam 
le vele egy mesét norvégből lapp nyelvre. E kerdezősködésem 
közben tapasztaltam, hogy a milyen gyönge lábon áll a norvég 
nyelvismerete, olyan erős a lapp tudománya. A Család tagjai 
egymással mindig lappúi beszéltek s a két öreg csak törte a 
norvégét. Az öreg lappal való vesződés közben jött be a földön 
csúszva a leánya, egy lábatlan, púpos teremtés, a ki egy darabig 
csöndesen nézte az apjával való kínlódásomat, majd megszó-
lalt s a kényesebb helyeknél ő adta meg a kívánt fölvilágosí-
tást. A tanítás szerepét ő vette át s csakhamar arra a tapasz-
talásra jutot tam, hogy e nyomorék leányban megtaláltam, 
azt az individuumot, a melyet lapp nyelvi tanúlmányaim-
hoz kerestem. Nem csak a lapp nyelvet beszélte és értette 
kitűnően, hanem a norvég irodalmi nyelvben is járatos volt. 
Ez pedig nagy szó, mert az itteni lappok csak a saltdaleni, 
az irodalmi nyelvtől igen eltérő norvég dialektust beszélik és 
ezt is törve. 
Az itt nyert benyomások alapján elhatároztam, hogy 
szombatig mindenesetre Eognanban maradok s ennél a család-
nál folytatom lapp nyelvi tanulmányaimat s csak akkor megyek 
tovább, ha látom, hogy várakozásomban csalódtam. Szombatig 
már csak azért is ott akartam maradni, mivel a kapott értesü-
lések szerint ezen a napon a Saltdalenban tartózkodó legtöbb 
lapp be szokott jönni részint bevásárlás, részint a templomba 
menés czéljából. 
A következő napokon rendszeresen megkezdtem a gyűj-
tést és azon kellemes tapasztalatra jutottam, hogy ez a család 
szokatlan terjedelemben és frisseségben őrizte meg a múlt idők 
hagyományait, mondáit és számos olyant is, a miről másutt 
már semmit sem tudtak. A jégkérget azonban csak lassankint 
sikerült megtörnöm. Kezdetben nagyon különös embernek 
tarthattak és majdnem megbotránkozást keltett bennök, midőn 
stallü-ró\,jéhtanis-j:ö\8 más effélékről szóló elbeszéléseket kértem 
tőlük. Nem is akartak velők mindjárt előállni s ha nagy nehe-
zen el is mondtak egyet, rendszerint kis erkölcsös leczkét csa-
toltak hozzájok. Midőn pedig mindig jobban meg jobban fag-
gattam őket, stallü mese helyett ket gyilkos gazembernek a 
történetét beszélték el s mikor már leírtam, utoljára az én 
épülésemre a következő intést csatolták hozzá: «Végre arra 
kérlek tégedet, a ki ezeket leírtad és olvasod, imádkozzál az ég 
urához, hogy óvjon meg ilyen bűnbeeséstől és ne légy olyan, 
mint az az ember, a kiről meséltünk». 
így folyt a gyűjtésem egészen szombatig. Ezen a napon 
csakugyan megérkeztek a lappok, egymásután toppantak be a 
padlásszobába, én pedig fölhasználtam az alkalmat, hogy velők 
beszédbe ereszkedve megtudjam, nem tér-e el az ő nyelvök 
lényegesen attól, a melyet Nils Anteres Domak vagy helyeseb-
ben Stomak (ez volt az öreg lapp neve) családjánál figyeltem 
meg. Tapasztalásom szerint a többi lapp is ugyanazt az arje-
pluogi nyelvjárást beszélte, beszélte annál is inkább, mert a leg-
többen a rokonsághoz tartoztak. 
Szombaton este elvégezve a lapp családnál dolgomat, 
visszatértem a vendéglőbe. A mint oda erek, egy bányász-zub-
bonyba öltözött úri ember szólít meg németül, azt hallotta, 
hogy «Landsmann» vagyok. A megszólító Ausztriából szakadt 
e vidékre és a Sulitálma hegység tövében újabb időben föltárt 
nagy réz- és kénbányának volt az igazgatója. Most több mér-
nökkel egyetemben üzleti ügyekben jott ide a fjordot bejáró 
li aj óval s meg az nap este vissza szándékozott vele indúlni. 
Beszélgetés kézben addig-addig magasztalta egy bányájában 
dolgozó lappnak kitűnő enekmondó tudományát, addig-addig 
hívogatott, unszolt, nógatott, hogy jöjjek vele, nem fogóm meg-
bánni, míg végre nagy hirtelen elhatároztam magamat, hogy 
velők tartok. Hamar jában összecsomagoltam a legszüksége-
sebb holmikat és tíz órakor este ott voltam a hajón 
Éjfél után egy órakor értünk Fineidet-be. Egy keskeny 
földnyelven való hat percznyi gyalogolás után elértünk az ügy-
nevezett Nedre vand (alsó tó)-hoz, aho l már várt rárik a bánya-
társaságnak az idén beszerzett kis gőzhajója, majd egy keskeny 
folyón át, hol a hajó járata ki van péczézve, a hatalmas szik-
láktól szegélyzett Övre vand (felső tó)-hoz értünk, mely az 
előbbinél majd négyszer olyan hosszú és úgy reggeli fél negy 
óra tájban ott voltunk Skjönstue-ban. Itt egyelőre vége szakadt 
a hajózásnak. Előt tünk van ugyan a folyó, de hatalmas víz-
eseset és sellőit látva, tisztában lehetünk vele, hogy ezen nem 
folytathatjuk útunkat . Az egész Sulitálma vicleke csak ujabb idő-
ben lett könnyebben hozzáférhető és ez a bányatársaságnak 
az érdeme. Mivel a folyó hajózhatóvá tételét meg sem lehetett 
kísérleni, a lefolyt évben országútat építtetett és épen most 
keskeny vágányú vasút is van kesziilőben. Skjönstuetól fogva 
kocsin indúltunk tovább. Kezdetben az 1148 méter magas Mid-
dagstjeld óriási sziklafalainak lejtőjén kapaszkodtunk fölfelé, az-
tán az alattunk maradó völgy megkerülésével az örökös hóval fö-
dött Blaamand kopár kinyulványain keresztül vitt merész útunk, 
előttünk teljes fönségében bontakozott ki a vakító hótömegü 
Sulitelma-csoportozat, míg végre elértük Fossent, azt a magá-
nyos tanyát, a hol a Langvand (hosszú tó)-ból jövő folyó nagy 
vízesést alkotva viszi tovább a glecscserek jéghideg vizeit az 
alantabb levő tavakba. A folyókhoz jutva, csólnakba szálltunk. 
Az első kilométernyi útat a Fossen-elv (Fossen folyó) rohanó 
habjain tettük fölfelé, a Langvand közelében azonban olyan 
sebes lett a folyása, ho;>y a hajósoknak a partra kellett ugor-
niok és ugy húztak bennünket tovább, míg nyugodtabb vízbe 
értünk. A Langvand nagyobb részén végig hajózva, kilencz óra 
reggel lett, mire Furulundba, a bánya helyére jöttünk. 
Mikor az út fáradalmait kissé kipihentem, első dolgom 
volt, hogy az annyira dicsért lappal beszéljek; de várakozá-
somban nagyban csalódtam. Per Yasau, ez volt a lappnak a 
neve, igen ügyes bányász volt, tudott elég dalt is, csakhogy 
nem lappot, hanem norvéget és annyira volt, hogy már anya-
nyelvet is majdnem egészen elfeledte. Az akaratlanúl vallott 
kudarczot nemiképen enyhítette az a körülmeny, hogy a bánya 
munkásai között több lapp is volt, a többek között egyik fő-
munkásnak a felesege, a kit ferje egyenesen lapp sátorból 
hozott e vidékre. Ennél meg az volt a baj, hogy rendkívül 
nehéz feje volt s egy fel óráig tartott, mire a legközönségesebb 
kérdésekre feleletet tudott adni. Három nap alatt alig néhány 
lapnyi jegyzetet bírtam a segítsegevel összeállítani, melyekből 
a qvickjokki dialektust megismerhettem. E jegyzetem szókat, 
nyelvtani alakokat és két régebben lejegyzett mesének átdolgo-
zását foglalja magában. 
A qvikkjokki nyelvjárás, mint már említettem, legköze-
lebbi rokona a jokkmokkinak és a mint itt alkalmam volt 
meggyőződni, abban különbözik leginkább tőle, hogy az a itt 
is ugyanazon ragozásbeli esetekben változik é-\é, az oq, diph-
thongus pedig ő-vá mint a Földen fjordiban. 
Furulundban való tartózkodásom utolsó napján kirándu-
lást tettem a Sulitelma vidékének egy olyan pontjára, a hol 
esztendőnkent ez időszakban már szoktak lenni lappok. 'Elevez-
tem a Langvand felső' szelen levő Fagerlidba, onnan aztán 
másfel óráig köomladekokon kapaszkodtunk meredeken fölfele, 
de kirándulásom ezelját, a Svédországból átjövő lappokat, még 
nem találtam szokott helyökön. Minden évben itt szoktak már 
július első napjaiban rénszarvas-csordáikkal lenni, az idén 
azonban nagyon későn köszöntött be a tavasz. Még június közé-
pén is erős havazás volt mindenütt a lappmarkokban es a 
hosszú tél alatt számos rénszarvasuk pusztult el. Legnagyobb 
baj t az okozta, hogy közbe-közbe kissé olvadozott, de aztán 
ismét erős fagy köszöntött be és ennek következtében olyan srös 
jégkéreg képződött a hó fölött, hogy a szarvasok nem bírták 
alóla a zuzmót fölkaparni. Nagy részenek aztán éhen kellett 
elvesznie. Még nagyobb bajuk volt a tavaszszal született ren-
borjakkal, melyeket az idő viszontagsága és a hiányos táplál-
kozás még jobban megviselt. Sokkal gyöngébbek voltak a meg-
maradtak is, mintsem hogy a fárasztó utat a nagy hómezökön 
és rohanó hegyi patakokon keresztül meg merték volna velők 
tenni es július eleje helyett csak augusztus első napjaiban 
értek e tájékra. 
A Sulitelma vidékén való három napi tartózkodás után 
visszaindúltam Rognanba. Távollétem alatt úgy látszik meg-
változott a lappoknak rólam táplált véleményök, mert az öreg 
Nils Anteres avval a kérdéssel fogadott, hogy igaz-e az, a mit 
mondanak, hogy én vagyok olyan nagy úr, mint az ő papjuk. 
Hiába tiltakoztam ellene, azért az oda jövő lappoknak mégis, 
mint olyan embert emlegettek, a ki akkora úr, mint az ő papjuk. 
Most már tisztában voltak vele, hogy nem akartam őket kísér-
tetbe vinni és nem csujDa istentelenségből kérdezősködtem a 
stallü-k s más efféle borzalmas lények felöl. Most már szívesen 
előszedegették emiékezetök tárházából azt, a mit a régi hagyo-
mányokról tudtak. 
Ezután három hétig szakadatlanúl folyt a gyűjtés mun-
kája. Naponkint kétszer látogattam el hozzájok s néha tíz óra 
este vetett haza a lakásomra. Az itt uralkodó örökös világosság 
alig tett különbséget a nappal és éjjel között. Fő mesterem, 
mint említettem, Nils Anteresnek a leánya, Else Britta volt, a 
ki szellemileg igen ki volt fejlődve. Az írás mesterségét, mint 
az odavaló pap is beszélte, egészen magától tanúlta meg. Minta-
lapokat kapott csupán és ezek alapján, minden külső segítség 
és útbaigazítás nélkül, olyan szépen belejött az írásba, mintha 
rendesen végzett volna iskolát. Olvasni is társaitól tanult meg 
de ezen a téren is kevés van a környéken, a ki vele versenyezni 
tudna. A pap küldözget neki rendesen olvasni valót, egyes 
erkölcsös könyveket és heti lapokat, melyeknek tartalmáról 
értelmesen számol be ámulattal hallgató szüleinek." Azon napo-
kon, mikor megkapta a Familienbladot, nem lehetett vele 
sokra menni. Ilyenkor zavartan, kapcsolat nélkül beszélt, lelkét 
az olvasásra kapott lap tartalma kötötte le. Kézi munkában is 
a legügyesebbek közé tartozik és ottlétem alatt két norvég 
menyasszony is fölkereste, hogy a kelengyéjök hímzését rábíz-
zák. Egy szóval, ez a nyomorék teremtés nemcsak saját lapp 
atyjafiai, hanem a norvég parasztok között is kiválik ritka 
értelmessége és az alapismeretekben való jártassága követ-
keztében. 
Igen élénk emlékező tehetsége és ügyes elbeszélő képes 
sége is volt. Ottlétem alatt száznál jóval több mesét, mondát, 
közmondást ós dalt mondott tollba és elmenetelem alkalmával 
még koránt sem merítettem ki emlékezetének gazdag tárházát. 
A mint ő maga mondta, még néhány hónapig is eltarthatott 
volna meseszóval. Időm azonban rövidre volt kimérve és nem 
aknázhattam ki teljességgel a kedvező helyzetet. A folkloristi-
kus szempont nálam úgyis csak másodrendű volt, a fő czélt 
pedig, a melyért ide jöttem, tudniillik a Pite lappmark arje-
pluogi dialektusának megismerését, elértem. 
A szövegek összegyűjtésénél különben az egész család 
közreműködött. A meséket előbb úgy mondat tam el, a nélkül 
hogy leírtam volna. Ilyenkor egyes helyeknél vagy az atyja 
vagy az anyja, később pedig hétszámra ott időző nagynénje 
szólt közbe és hol helyreigazítottak, hol pótoltak valamit. Csak 
miután a családi tanácson keresztül ment, vetettem papírra az 
egyes elbeszéléseket. Voltak egyes dolgok, különösen speciális 
lapp eredetű mondák, melyeket Elza nem tudott, mert szülei 
ezekkel a pogány dolgokkal nem igen hozakodtak elő. Kérde-
zősködésemre kisült, hogy vagy az apja vagy az anyja, különö-
sen pedig ez utóbbi, emlékeznek effele hagyományokra. Ilyen-
kor az öregek vettek át az elbeszélő szerepét; egyik a másik 
emlékező tehetségének jött segítségére s mikor végre össze-
állították a megőrzött adatokat, Elza foglalta még egyszer ösz-
sze és mondta nekem tollba. Az öregeket ez utóbbi czélra 
nem igen lehetett használni. Nagyon nehezen lehetett velők 
boldogúlni valamely grammatikai adat megállapításánál is, 
mert mindent össze-vissza zavartak és itt ismét Elza volt az, a 
ki gyors fölfogó képességével hamar bele találta magát kérdező 
módszerembe és sokszor meglepő pontossággal tudott egyes 
kényesebb kérdésekben is fölvilágosítást adni. 
Miután most számot adtam gyűjtésemnek külső körül-
ményeiről, áttérek szövegeim nyelvészeti és tar talmi értékének 
megismertetésére. 
Az a nyelv, melyet itt Piognanban volt alkalmam tanúl-
mányozni, mint már említettem, a svédországi Pite lappmark 
arjepluogi egyházkerűletenek nyelve, melyről eddigelé egy sor-
nyi közlemény vagy ismertetés sem jelent meg. Ez a nyelv, 
szókincsét tekintve, közel áll a szokásos svéd-lapp könyvnyelv-
hez, melyet az arjepluogi lappoknak már nem nagy fáradsá-
gukba kerül megérteni. Ezt a közelseget úgy kell azonban 
érteni, hogy azért sokkal jobban különbözik tőle, mint példáúl 
a mi irodalmi nyelvünk a göcseji dialektustól. Hogy milyen 
fontos azonban nyelvészeti szempontból még a könyvnyelvhez 
ilyen közel álló dialektus tanúlmányozása is, arról legjobban 
itt végzett kutatásaim tanúskodnak. Több olyan lenyeges kér-
désre nézve találtam vizsgálatom közben fölvilágosítást, melyek 
ide jövetelem nélkül talan mindig homályosak maradtak volna 
előttünk. 
Tudvalevőleg összehasonlító nyelvészetünknek egyik fon-
tos kérdése, hogy milyen viszonyban van a lapp a finn nyelv-
hez. Budenz szerint a lappság távolabbi rokona a finnek, mint 
akár a mordvin vagy cseremisz nyelv, Donner ellenben egyene-
sen a finn egyik dialektusának tekinti. Saját kutatásaim alap-
ján meggyőződtem róla, hogy a lappság, ha nem is dialektusa, 
de az összes ugor nyelvek közül mindenesetre legközelebbi 
rokona a finn nyelvnek s e nézetemet még jobban megerősítette 
az arjepluogi nyelvjárás tanúlmányozása, melynek egyes hang-
tani sajátságai még több és szerintem alapos bizonyítékokat 
szolgáltatnak e kérdés megoldásához. Nagyon természetes, 
hogy jelentésem szűkre szabott kereteben még csak meg sem 
kísérhetem, e kérdés tárgyalását. Eleg ha itt még az Arjepluog-
ban szerzett adatokra is csak röviden mutatok rá. Ilyen itt 
szerzett adat az, hogy számos olyan szóban változik át a rago-
zás egyes alakjaiban az a tőmagánhangzó i (é)-re, az o pedig 
u-ra, melyeknek a finnben is i, illetőleg e, y, másutt pedig u 
felel meg. Kétségkívül eredeti hangállapotot őrzött meg ezek-
ben az arjepluogi nyelvjárás és a finnhez közeledő egyéb föl-
tűnő hang- és alaktani sajátságainál fogva bízvást föltehetjük, 
hogy az említett hangváltozások sem a veletlenen alapszanak. 
Egyébként az arjepluogi nyelvjárás a többi lapp dialek-
tusokhoz való viszonyánál fogva is elég tanulságot szolgáltat. 
Ez még megőrizte a legéjszakibb lappság és § hangjait, meg-
őrizte ezek b és d erősbüléseit ott is, a hol a többi svédországi 
lapp nyelvjárások közül már egyben sem találjuk, tudniillik 
diplithongus és l, r után is, és ebből azt következtethetjük, hogy 
az őskorban mind az említett mássalhangzók, mind pedig ez 
erősbiilések az összes lappság közös sajátságai voltak. Eredeti 
hangállapotra mutat az is, hogy a többi nyelvjárásokban hasz-
nált legtöbb diphthongus helyett itt egyszerű hangok élnek. 
A többi nyelvjárások oa-jának itt ö, az z<o-nak o és U vagy 0, 
az ie-nek pedig ("felel meg. 
Egyéb fontosabb hangtani sajátságai, mint átmeneti 
dialektust jellemzik. Az éjszaki lapp nyelvjárásokban, mint 
tudjuk, rendszeresen él az úgynevezett mássalhangzó-erősbülés 
és gyöngülés törvénye. A közép svéd-lapp ismert nyelvjárások-
ban ez a rendszeresseg szűnő félben van és számos szó csak 
egy agakban állapodott meg, rövid mássalhangzős'tőben hosz-
8zú, hosszú mássalhangzósban [jedig rövid magánhangzóval. 
A deli lapp nyelvben aztán a mássalhangzó-erősbüles és gyön-
gülés teljesen megszűnt ragozásbeli tényező lenni. Az arje-
pluogi nyelvjárás, melyet a közép svéd-lappsághoz sorozhatunk, 
meg rendszeresen megőrizte ugyan a mássalhangzó-változás -
nak említett törvényét, de több tékintetben látható már ra j ta 
a bomlás folyamata, mely aztán mind nagyobb meg nagyobb 
lesz, minél inkább haladunk dél felé. A Lule lappmarkban 
megtaláljuk meg a hkk, hpp, htt, hcc, hcc erösbüléseket, Aije-
pluogban azonban helyettök hhk, hhp, hht, hhc, hhc fordul elő, 
melyekből aztán termeszetesen fejlődnek a delebben kizáróla-
gosan használt lik, hp, ht, he, he aspirált hangok. A gg, dd, bb, 
melyek a ragozás alkalmával kk, tt, pp-re változnak, sem 
hangzanak itt már teljesen zöngésen, mint még .Jokkmokkban 
is, hanem inkább félig zöngés kk, tt, pp, hangoknak, melyek-
ből szintén legtermeszetesebb az átmenet a délibb videkek 
kk, tt, pp egy alakban megállapodott hangjaihoz. Teljesen 
ismeretlen Arjepluogban az éjszaki lappság k: uh változása is, 
mely tovább delre szintén nem található. — A magánhangzók 
terén az eddig ismert éjszaki dialektusokban se az a-nak 
rendszeresen i-re, se az o-nak zí-ra változását nem találjuk, 
hanem igenis a deli nyelvben. E szerint tehát az arjepluogi 
ebben a tekintetben is átmenetet képez a deli lappságba. 
Az alaktan teren szintén több fontos új adatot találtam. 
A többi közt igen kiterjedt használata van itt egy k ragos pro-
lativusnak, mint varrék manna «a hegy mentében megy», 
pad'dék kahcá «fölfelé néz». Ennek eddigelé csak néhány név-
másos határozó szón találtuk nyomát s jelentését inkább csak 
sejthettük. Egyébként alaktanilag nagyobbára a Lule lapp-
marki nyelvjárással egyezik meg. Nagyobb eltérései, hogy a 
nevragozásban az egyes szám accusativusában az u, iv mellett 
j> (b) is lép föl, hogy az egyes genitivusban nagyobbrészt n rag 
van, mely a lulei dialektusban csak nemely szólásokban és 
névmásokon maradt fönn, továbbá, hogy itt az inessivusban 
már igen gyakran előfordul -sne az -11 rag mellett. Az igerago-
zásnál a többes szám első személyében a -p mellett teljesebb 
l»e, a duális második személyében a lulei -pihte helyett -pehtén, 
a múltban pedig a -me, te, -ka, dualisi ragok helyett teljesebb 
-men, ten, -kan alakok élnek. 
Több tekintetben különbözik e nyelvjárás a többitől, szó-
kincse, mondattani sajátságai által is, de ezekre ezúttal nem 
terjeszkedem ki és a mélyen tisztelt Akadémia engedelmével 
áttérek gyűjteményem tartalmának rövid ismertetésére. 
A Kognanban följegyzett szövegek igen változatos tár-
gyúak és mondhatom, hogy összes eddigi útazásaim közt, a 
gyűjtés mennyiségét és minőséget tekintve, egyik sem volt 
olyan eredményes, mint a mostani. A lappok közt a régi 
pogány korra emlékeztető hagyományok ma már kiveszőben 
vannak és nagy terűleteken ki is vesztek. It t azonban olyan 
helyre kerültem, a hol a régi hagyományokból még igen sokat 
megőriztek, habár a legtöbbet itt sem egészen eredeti tiszta-
ságában és teljességében. 
Gyűjtemén}Temben meglehetős számmal találhatók az 
olyan népmesék, melyek nagy vándorlásuk útjában a lapp 
sátorokba is betértek és a melyeknek másait Európa es Ázsia 
majd minden népénél megtaláljuk és a melyek egyszerű átvé-
tel út ján kerültek a svéd vagy norvég mesevilágból a lappok-
hoz. A hol király, királyfi, királykisasszony és kastélyok szere-
pelnek, ott első tekintetre kitűnik a mese idegen volta és ezek 
csak annyiban érdekesek, hogy mikep olvasztotta bele a lapp 
nép a saját gondolatvilágába. Még a stallü-k és jéhtanis-ókról 
szólók nagy része is az idegen hatás alatt keletkezett, de tagad-
hatatlan, hogy ezek között több olyan mese is van, mely a 
lappok eredeti képzelő tehetségének szülötte és a hajdani my-
thikus, ősmondai világból is őrizett meg egyes nyomokat. 
A stallü eredeti lapp mesealak, a ki valószínűleg a haj-
dani vikingeknek köszöni lételét, a ki a lapp földön való tér-
foglalása közben gyakran összeütközésbe jött a lappal. Ennek 
az erősebb előtt meg kellett hátrálni, de aztán mindenféle csel 
alkalmazása által mégis kifogott rajta. Emberszerű lénynek 
van föltüntetve, a ki sátorban lakik, mint a lapp, van rén-
szarvas-nyája is, melyet rendszerint lappoktól rabol el és gyakran 
emberhússal él. Nagytermetű, hatalmas erejű, vas ruhát visel, 
van egy csöve, melylyel ellenségei vérét szívja ki. Mind oly 
tulajdonságok, melyek a pánczélos és később puskával lődöző 
normannra mutatnak. Nagy ereje mellett rendesen igen 
ostoba. 
Az újabban gyűjtött stalhí-mesék közül elég lesz a 
kővetkezőt bemutatni : Egyszer egy stallü talált egy fiút és 
meg akarta magának sütni. A mint mennek, kérdezi tőle a 
fiú: «mitől félsz, öregapám?)) Azt mondja a stallü: «nem félek 
mástól, mint a kígyótól. Ha ezt meglátom, messze elszaladok, 
nem bírom a hangját hallani». Eljutnak egy helyre s a stallü 
megparancsolja a fiúnak, hogy rakjon tüzet s ebben a tűzben 
akarta a fiút megsütni. Addigra míg jól ég, lefeküdt egy kicsit 
alunni. Míg aludt, a fiú nedves tuskókat keresgélt s azokat 
rakta a tűzre, hogy sisteregjen, pattogjon. Mikor elkezdett a fa 
sisteregni, fölkeltette a stallüt s azt mondta : «kelj föl, öreg-
apám, kígyót halloko. A stallü kérdezte: «hol öregapács-
kám?») — «Amott a tűzben». Erre fölugrott, elkezdett hallga-
tózni s csakugyan hallotta, a mint sziszegett valami a tűzben 
s azt hitte, hogy kígyó van benne. 
Erre megijedt, fölkapta a fiút, beledugta egy zsákba, a 
melyben minden pénze volt és szaladt vele, a mint csak a lába 
bírta. Ezalatt a fiu fölhasította egy késsel a zsák feneket, aztán 
kipottyant és minden pénz is kifolyott belőle. Mikor a fiu 
kiesett a zsákból, elkezdett kiabálni: «jaj a kígyó elert engemet, 
most megszúr.')) Ekkor a stallü még jobban elkezdett futni, 
hogy a lába sem érte a földet. — így szabadúlt meg a fiú a 
stallütól, hogy nem sütötte meg és mikor hazaért, nagy öröm-
mel beszelte el, hogyan tette lóvá a stallü-1 és kapta meg min-
den pénzét. 
A másik óriásszerű alakot, a jéhtanis-t következőképen 
írja le egyik mesem: «Volt neki egy nagy botja, a botnak a 
vegében volt az élet és a halál; volt egy sapkája is s ha ezt a 
fejére tette, senki sem láthat ta ; volt egy kabátja s ha ezt rá-
vette, úgy tudott a tengereken keresztülmenni, mintha száraz-
földön járt volna és olyan csizmái voltak, hogy ha ezeket föl-
húzta, egy lépessel száz mérföldet bírt megtenni)). A mostani 
gyűjteményemben róla szóló mesék között egy sem különös 
érdekű, ismert mesek cselekvénye fűződik nevehez. 
Valószínűleg skandináv eredetűek az ördögről szóló elbe-
szélések is. Az egyikben a Faust-monda nyomát isruerhetjú>k 
föl. Egy ember kincsért eladja magát az ördögnek, a ki a leg-
nagyobb boldogsága, lakodalma napján jön el érte. Egy másik 
mesében az ördög muzsikus képébe bújik és addig tánczoltatja 
a mulató embereket, míg leszakad a lábuk és mind elpusztul-
nak. Egy harmadikban egy örökösen tánczolni szerető lyány-
nak tánczosává szegődik, a kit csak a miatyánk elmondása 
ment meg attól, hogy az ördög el nem viszi. — Az ördög azon-
ban néha csufúl is jár. Egy emberhez szegődik el szolgának. 
Mikor már fizetőset meg kellene kapnia, hangos kiabálással 
elárulja a többieknek, ki a szolgája, s erre az ördög bér nélkül 
megszökik. 
Legváltozatosabb körűek a gyűjteményemben levő mon-
dák. Ezeknek egy része a lappok pogány hitébe nyúlik vissza 
és tar talmuknál fogva rendkívül érdekesek. Az egyik az embe-
rek boldog korszakát festi, melyet következőképen ír de: Vala-
mikor igen jó, boldog korszak volt. Csupa tej volt a források-
ban, folyókban, az folyt bennök víz helyett. A fákon édes 
fűszerek, gyümölcsök függtek, magok hajoltak le az ágak, hogy 
az emberek elérhessék és ehessenek róluk. A fagyanta volt a 
zsírjuk, tapló volt a sajtjuk. A fák zöld levelei szolgáltak nekik 
ruhául s szélesek voltak, hogy egészen betakarhatták magokat 
velők. Nem volt arra semmi gondjuk, mit igyanak, mit egye-
nek, mibe öltözzenek. Könnyen jutottak eledelhez, mindenfelé 
ehettek, a merre jártak, tejet ittak a forrásokból, folyókból s 
ha elszakadt a ruhájok, fogták a nagy faleveleket és magokra 
öltötték. 
Arra már nem tudtak mesét mondani, hogy lett e más 
népek Schlarafiénlandjára emlékeztető boldog korszaknak vége. 
Os eredetűek az állatok teremtésére, keletkezésére vonat-
kozó egyes mondák is. Töredékei ezek egy nagyohb teremtési 
mondának. E töredekekből is kitűnik, hogy a lappok régi hite 
szerint ket teremtő is volt, az egyik a gonosz szellem, a ki csak 
az élettelen testet bírta megalkotni és a jó szellem, az Isten, a 
ki az élettelen testbe lelket lehelt. A gonosz az emberek ártal-
mára akarja az egyes állatokat teremteni, de Isten rendszerint 
megakadályozza vagy legalabb enyhíti az ördög gonosz szán-
dékát. Mikor az ördög a lovat megalkotta, hosszú fogakat adott 
neki, hogy az embereket agyonharapja; azonban nem bírt bele 
életet lehelni és Istent kérte meg erre. Isten adott is életet a 
lónak, de kimondta, hogy az embereknek engedelmes legyen 
és szolgálja őket. — A csukát is csak arra a czélra akarta az 
ördög teremteni, hogy az embereket összeharapja, mikor a 
tavakon járnak. Isten azonban azt parancsolta, hogy az embe-
rek rendelkezesére legyen és eledelül szolgáljon. — A kígyót 
szintén csak azért teremtette az ördög, hogy az embereket 
halálosan megcsípje, midőn azonban Isten életet adott neki, 
meghagyta, hogy az embereknek orvosságúl szolgáljon A meg-
ölt kígyó gerinczét ugyanis megszárogatják és egy-két porrá 
tört ízét a kínosan vajúdó asszonyoknak szokták beadni, hogy 
könnyebben szülhessenek. — Megteremtette az ördög a farkast 
is, de nem teremtett neki farkat, hogy gyors legyen és senki sem 
érhessé utol. Midőn azonban az ördög megkérte az Istent, hogy 
lelket adjon neki, ez kezébe fogott egy fenyőfa-koronát és utána 
dobta a futó farkasnak. Ez a fenyőcsúcs odanőtt a farkas 
hátuljához s azért van neki olyan hosszú nehéz farka s most 
azért bírják az emberek üldözés közben utolérni. 
Ide tartoznak a rénszarvasra vonatkozó mondák is. Mikor 
a rénszarvas meg volt teremtve, még nem volt olyan ugráncsi, 
mint mostan, de az ördög azt akarta, hogy az embereknek sok 
bajuk legyen vele. Irigységből tehát beleköpött a rénszarvas 
lábába. Nyilaslyuk annak a helynek a neve, a hová a gonosz 
köpött és ettől lett olyan ugráncsi, hogy soha sem nyughatik. 
Egyszer egy másik teremtő azt mondta a rénnek: «miért 
nem nyugszol te éjjel úgy, mint a többi állatok ?» A rénszarvas 
azonban azt felelte: Nem azért élek én, hogy egy helyen alud-
jam». — Erre azt mondta neki a teremtő: mivel ilyen enge-
detlen vagy és nem fogadsz szót, hullasd a szőrödet, a merre 
jársz és találjanak meg a farkasok, a mint éjjel szaladgálsz. 
Azóta hullatja el a rén mindenfelé a szőrét és szaggatják, szét 
a farkasok, ha éjjeli kószálásában megtalálják. — A rénszarvas 
ez örökös kóborgását egy másik monda avval magyarázza meg, 
hogy nem akarta Istent egy mocsáron keresztül vinni. 
Ugyan e mondakörbe tartoznak egyes más állatok erede-
téről szóló mondák is. Hosszabb elbeszélés keretében tudjuk 
meg a békának és egy bűzös bogárnak az eredetét. Volt haj-
danában két asszony. Az egyiket Ahcic-hétné-nek hívták, 
a ki gonosz teremtés, a másikat pedig N'a-vic-hétné-nek, a ki 
szelíd asszony volt. N'a-vic-hétne-nek fiúgyermeke, Ahcic-hétné-
nek pedig leánya volt. Ezek az asszonyok egy napon találkoz-
tak, mikor az erdőben bogyókat szedtek. A.-h. szerette volna 
N'.-hétnenek fiúgyermekét és azt mondta, hogy fogadjanak. 
A kinek az edénye előbb tele lesz bogyóval, aze legyen a fin. 
N'.-h. ugyan nem akart, de A.-h. kényszerítette őt és aztán 
csakugyan fogadtak. Mikor elkezdték a bogyót szedni, A.-h. 
félig tele rakta az edényét avarfűvel s így hamar megtellett. Aztán 
oda szaladt N' .-hénéhez és elvette a fiút, N'.-h. pedig megkapta 
a leányt. Er re mindegyik haza ment a lakására. A. -h . nagyon 
szerette a fiút, ez pedig azt hitte, hogy ez az asszony az ő 
igazi anyja . 
Midőn a fiú megnőt t , az erdőbe ment vadászni és sok 
kövér mada ra t és más ennivaló állatot hozott haza és vad rén-
szarvasokat is lőtt. Egy napon, mikor hazajött a vadászatról, 
anyja épen dalolt es nem tudta , hogy a fia hallgatózik. Há t a 
fiú meghallotta, hogy anyja e dalában azt m o n d t a : 
«En itt vagyok kövér asztal mellett 
Wávic-hetne üres nyálat nyelhet.» 
Gondolkodóba esett a fiú, hogy ugyan mit motyog it t 
magában az anyja, de nem szólt semmit . Máskor ismét elment 
vadászni és igen messzire eltevedt. Egyszer csak látja, hogy 
füst száll föl egy sátorból. Odamegy, fölmászik a sátorra, be-
tekint a sátor tetején levő füst lyukon ós lát ja, hogy a sátorban 
két asszony van, az egyik öreg, a másik fiatal és azt is lát ja, 
hogy bocskorszéleket főznek. Azelőtt megsütötték, ma pedig 
megfőztek. Er re a legény hájdarabokat dobált a füst lyukon 
keresztül a fölő fazékba s mikor a há j megfőtt , zsírt eresztett 
magából. Ekkor azt mondta a fiatalabbik az idősebbiknek: 
«íme zsír úszik a fazékban !» — «Úszik ám az anyád oldalából, 
a ki a fiamat ellopta,*) felelt az idősebbik. De aztán maga is 
oda nézett a fazékhoz 03 látta, hogy csakugyan zsír 'úszik ra j ta . 
Aztán fölnézett a füst lyukra s midőn észrevette a legényt, azon-
nal megismerte és azt mondta neki : «hogyan jöttél ide, fiam ?» 
Erre a legény leszállt a sátorról, belépett és N'.-h. mindent 
elmondott neki, hogy mi történt . 
Mikor a legény meghallotta, hogy A.-h. nem az igazi 
anyja , hanem álnok úton úgy rabolta el, azon gondolkodott, 
hogyan szabadúljon meg tőle. A vad rénszarvast, a mit ma lőtt, 
ott hagyta az anyjának eledelül, aztán haza ment . Mikor haza-
ért, igen nagy tüzet rakot t a sátor körül, akkorát, hogy meg-
gyuladt töle. A.-h. beleesett a tűzbe es elkezdett k iabálni : «jöjj 
fiam, segítsd meg emtetö anj7ádat!» Mikor pedig a legény nem 
jöt t a segítségére, kikiáltott hozzá: «bizonyára megtaláltad már 
szepséges anyádat!» Hát benne égett A.-h. s mikor elégett, 
kompo vowdé (egy bogár) lett belőle. 
Azután a legény elment az anyjához és megmondta neki, 
mit csinált. Most még azt a leányt is meg akarta ölni. Anyja 
nem akarta engedni, de a fiú azt mondta : «meg kell ölni, az is 
csak olyan, mint az anyja!» Hát elhívta a legény a leányt 
magával játszani s a mint egy tó körül kergették egymást, egy-
szerre csak beletaszította a leányt a tóba és béka lett belőle. 
Azért van a békának ugyanannyi tagja, mint az embernek. 
így kapta vissza N\-li. a fiát s most mar nem kellett 
többé éheznie, mivel a fia nagy vadász volt. 
A harkály eredetét a következő mesével magyarázzák: 
Egyszer, mikor az Üdvözítő a földön járt, egy asszonyhoz jött, 
a ki épen kenyeret sütött. Ez asszony igen keményszívű és 
kapzsi volt s mikor az Üdvözítő kenyeret kért tőle, csak úgy 
akart neki adni, ha előbb a fáját fölvágja.. Míg az Üdvözítő a 
fát vágta, fogott egy kis tésztát és oda tette sülni. Mikor meg-
sült, igen nagy kenyér lett belőle, hogy a fösvény asszonynak 
nem volt szíve odaadni az Üdvözítőnek. Mikor ez bejött és 
megkérdezte, kész-e a kenyér, azt felelte, hogy még nem. Újra 
kiment az Üdvözítő fát vágni, az asszony pedig fogott egy még 
kisebb darab tésztát, hogy abból süssön kenyeret. Azonban ez 
még sokkal nagyobb lett, mint az előbbi és el sem fért a sütő 
vason. Megint kérdezte az Üdvözítő, hogy kész-e már a kenyér 
s az asszony megint röstellte odaadni azt a nagy kenyeret és 
újra kiküldötte fát vágni. Azután még kisebb darab tésztát 
fogott, a kenyer azonban sokkal nagyobb lett, mint az előbbiek, 
Harmadszor is bejött az Üdvözítő megkérdezni, hogy kész-e a 
kenyer s mikor most sem kapott, azt mondta az asszonynak: 
«mivel olyan fösvény voltál, hogy csak ugy akartál kenyeret 
adni, ha előbb fát vágok érte s mivel akkor sem adtál enni, 
mikor a fádat fölvágtam, most az lesz a büntetésed, hogy 
magad vágd a fát és úgy keresd meg élelmedet'). — Erre ez az 
asszony ugy repült ki a füstlyukon, a mint a sátorban üldögélt 
és madárrá változott. Fekete és fehér kendő volt a fején, azért 
repül ez a madár mai napig is fekete meg fehér fejjel az erdő-
ben és kopogtatja a fákat, a merre jön. Ennek a madárnak 
harkály a neve. 
A holdra vonatkozólag is sok monda forog közszájon. 
Újabb gyűjtésem közt a legérdekesebb a sütő holdra vonatkozó. 
Az ősz idején világító holdat nevezik sütő holdnak, melyre 
nem szabad ujjal rámutogatni. Egy öreg emberrel egyszer 
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három gyermek volt együtt a sátorban. Ezek egyre oda muto-
gattak a holdra és kiabálták: amott a hold, a hold, a hold! és 
az öreg nem intette őket, hogy csendben maradjanak. A szom-
szédban lakott egy öreg asszony szintén egy pár gyermekkel, 
de ez nem engedte őket kiabálni. Éjfél tájban észreveszi ez az 
asszony, hogy nem süt a hold és kiment. Hát látja, hogy a 
szomszéd sátor égett, a hold pedig ott ült a fa tetejében. Mire 
az asszony oda ért a szomszéd sátorhoz, addig a hold lenyúzta 
annak az embernek a bőrét és az érkező asszonytól azt kér-
dezte: «mit akarsz?» Az asszony megijedt és azt mond ta : 
«tűzért jöttem». Hát a hold adott neki egy darabot az ember-
ből s egy kis parazsat s ekkor az asszony' hazament. Aztán a 
hold megsütötte ezt az embert és a kiabáló gyermekeket s 
mikor ez megtörtént, ismét fölszállt az égbe. — Éjfélkor min-
dig zörögnek, hajladoznak a fák s azt mondják, hogy azért haj-
ladoznak, suhognak, mivel a hold a tetejökben ült és nagyon 
nehéz volt. 
A régi medvekultusznak is maradtak nyomai. Egy asz-
szony elszökött testvéreitől, a kik gyűlölték őt. Az erdőben 
barangolva egy medve barlangjába bújt . A medve azonban 
nem bántotta, hanem feleségül vette és egy fia született. Mikor 
megöregedett, azt mondta a fiának: «nem hagyhatok neked 
semmit sem örökségül, hanem ha azt hallod, hogy meghaltam, 
menj oda azokhoz az emberekhez, a kik meglőttek és kérd el 
tolok a bőrömet; ha pedig nem akarják odaadni, berkenye-vesz-
szővel háromszor csapkodd meg a bőrömet. 
Egy idő múltával, hallja a fiú, hogy az emberek egy 
helyen olyan medvét lőttek, a melyiknek arany gyűrű volt az 
or rában; arany gyűrű az orrában volt ugyanis az ismertető 
jele. Ezek épen megnyúzták a medvét és a húsából föl is tet-
tek főzni. Mikor odaért, elkérte tőlök a medve bőrét, de sehogy 
sem akarták odaadni. Erre elment az erdőbe, berkenye-ágakat 
tördelt s mikor visszajött, ismét megkérdezte, neki akarják-e 
a bőrt adni. Megint csak megtagadták tőle. Ekkor fogta a 
berkenye-vesszőt s a mint rácsapott a fazékra, ez csupa vér lett. 
Megijedtek az emberek, de mégsem akarták a bőrt odaadni. 
Most másodszor is rácsapott a fazékra és a medve húsa, csontja 
össze kezdett állni. Erre igen nagyon megijedtek az emberek 
és odaadták neki a medve bőrét. Ha a legény háromszor rá-
csapott volna a fazékra a medve föltámadt és az embereket 
szétszaggatta volna. — Mivel a medvének parasztasszonytól 
emberfia lett, azért mondják a lappok ma is, hogy a paraszt 
medvecsaládból származik, a medvének egyik neve pedig most 
is tci33a, vagyis «paraszt'). 
A medve bőrével a lappok mai napig is több bűbájossá-
got visznek véghez. Van gyűjteményemben egy elbeszélés, mely 
igazán megtörtént dolgot ád elő és annak a családnak szeme 
láttára történt, a hol szövegeimet följegyeztem. Egyszer egy 
lapp jött hozzájok, a kiről híre járt, hogy ért a varázsoláshoz. 
A faluban egy beteg paraszt volt, ehhez hívták el gyógyítani, 
A gyógyításhoz úgy készült, hogy nappal berkenyevesszőket 
hozatott feleségével s aztán éjjel kiterítette a medve bőrét a 
padlóra, rá-rácsapkodott a berkenye-vesszőkkel, elkezdett hozzá 
könyörögni s így szólt: « í a j j a , cuoccaltahté táccau!» «paraszt, 
állítsd talpra, gyógyítsd meg a parasztot!» 
Ősi hagyományt őrizett meg egy másik medve-monda is. 
Ebben a medvét elevenen el akarják égetni, de nyolcz ember 
sem bír vele semmire sem menni. Csak mikor a kilenczedik, 
másik versio szerint két édes testvér jön hozzájok, bírják 
legyőzni és aztán oda hurczolják a nagy tűzre s elevenen elege-
tik szőröstűi, bőröstül. Nagyon valószínű, hogy egy nagyobb 
medve-éposznak a töredékei e prózai alakban megőrzött 
mondák. 
A régi pogány vallás főtényezői közé tartoztak az úgy-
nevezett nőidé-k, a kik körülbelül a magyar őskori táltosoknak 
felelnek meg. Ok voltak a népnek papjai, ők látták el az iste-
neknek hozott áldozatokat, egy varázsdob segítségével meg-
jósolták a törtónendőket s bűvös igékkel, hasznos füvekkel 
gyógyítottak a betegeket. E nőidé-knak emberfölötti erőt tulaj-
donították, a kik az istenek és emberek közötti érintkezést 
közvetítették és arra is képesek voltak, hogy különböző álla-
tok alakját öltve, kárt tegyenek emberben, állatban. Némelyik 
e táltosok közül egész mondahőssé vált és itt Eognanban 
különösen egy Anna Vellá nevű nőidét emlegettek, a ki a leg-
híresebbek közé tartozott. Egyszer, a mint ment, egy másik 
nőidé, a kivel haragban volt, szintén azon az úton szánkázott. 
Egyszerre csak látta, hogy Anna Vollá rénszarvasa össze-
rogyott, aztán látták, a mint Anna Vellá a szán istrángját a 
nyaka köré vetette és szánját, rénszarvasát hátrahagyva, farkas 
képében iramodott tovább. Senki sem mert utána menni. 
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Ugyanez egy későbbi alkalommal farkasokat küldött a másik 
varázslónak a rénnyájára s mind összeszaggatták a szarvasait. 
Ennek nem volt annyi ereje, hogy Anna Vella varázslását meg 
bírta volna akadályozni. Ez a híres táltos előre megjósolta a 
halálát. Egy tavaszszal halt meg, mikor még nem volt itt az 
áldozás ideje. Oszszel szoktak a táltosok áldozni és most maga 
volt az áldozat. A mint egy tóban halászott, elszakadt a háló-
kötel, hanyatt beleesett a vízbe s meghalt. A többi lappok kivet-
ték a tóból, egy szigeten temették el, a varázsdobját pedig a 
feje alá tették. Ott pihen az ítélet napjáig. 
Egy másik svédországi táltos medve képében szokott át-
járni Norvégiába s a parasztok lovait szaggatta szét. Egy okos 
ember volt köztök s ez mindjárt tudta, hogy aligha igazi medve 
teszi ezt a nagy pusztítást. Követte a medve nyomát messze 
be Svédországba es egy kunyhó előtt meglátott egy medvebőrt. 
Rálőtt s ekkor benn a kunyhóban följajdult egy ember és meg-
halt. A táltos volt ez, a ki mikor hazaért, mindig levetette 
magáról a medvebőrt és emberi alakot öltött. Lelke azonban 
ott volt a medvebőrben és meg kellett halnia, mikor erre rálőt-
tek. — Gellivare vidékén elt egy táltos, ez nem tartott pászto-
rokat a rénnyája mellett, farkasok őrizték rénszarvasait ós 
mindenben szót fogadtak neki. Ha valaki rénszarvasokat vett 
tőle, nem bírta messze terelni. Láthatatlan alakok jöttek utána 
és borzasztó zajt csapva fenyegettek. Örültek a vevők, ha ep 
bőrrel megszabadülhattak. 
Különös módon szerzett magának norvég menyasszonyt 
egy táltos. A szülék nem engedték be a leányhoz és bezárták 
előtte az ajtót. A táltos azonban csak ráfúj t a kulcslyukra és 
az ajtó azonnal megnyílt előtte, mikor pedig elment onnan, a 
lyány akarva nem akarva követte őt messziről. 
Egy noide bejött a városba, de előbb elment a temetőbe 
s a halottakkal beszélgetett. A szánját ott hagyta a piacz közé-
pén, maga pedig elment lefeküdni. Éjjel odajött egy tolvaj, 
kiveszi a pálinkás üveget a szánból, de nem bírt belőle inni, 
sem az üveget vissza tenni. Ott kellett egész éjjel a szán mel-
lett fagyoskodva, dideregve állnia. Csak reggel szabadította meg 
kínjából a táltos, kinek holmiját láthatatlan szellemek őrizték. 
A lappok régi istenei közül az arvidsjauri lappok csak 
egynek az emlékét őrizték meg, Acék-ét, a dörgés istenének 
nevét. Egy mondában szerepel, de itt sem biztos, hogy maga 
követte el a benne előforduló csodálatos dolgot, vagy pedig egy 
noide varázslatának hatása alatt mutat ta-e meg erejét. Egy lapp 
embernek a rénnyájában nagy betegség ütött ki, annyira kisebese-
dett a rénszarvasok tőgye, hogy nem lehetett őket megfejni. Egy 
napon hozzájok jött egy ember s mikor megtudta, hogy mi a 
baj, három darabra törte a pipáját és három irányba dobta el. 
Erre rettenetesen kezdett dörögni ós a dörgés a nyájat abba a 
három irányba szórta, a merre az idegen a pipadarabokat hají-
totta. Ettől aztán meggyógyúlt a nyáj s lehet, hogy az idegen 
ember maga Ácék volt. 
Számos mesém van azonkívül a lappok mythosi világá-
nak, babonás fölfogásának több apróbb lényeiről. Még most is 
igen élénken él köztök az a babonás hit, hogy az emberek 
lakása közelében a föld alatt szintén élnek emberszerű lények, 
a kiknek ugyanaz a foglalkozásuk, mint a lappoknak vagy a 
svédeknek, norvégeknek, Kine (többes szám: Kitniha) a nevök 
itt Arjepluogban ezen az emberek iránt barátságos lényeknek. 
Gyakran föl is keresik őket a lakásukban. A ki azonban meg-
látja őket, annak nem szabad őket megszólítania, hanem leg-
jobb, ha mindjárt lefekszik s valamivel letakarja az arczát, hogy 
ne is lássa őket. A kiné-k adót is követelnek az emberektől. 
Egyszer egy fiatal asszony hűvös, ködös időben őrizte a nyájat 
és hallotta, a mint egy kine dalolt s e dalában az mondta, hogy 
adót vár a fiatal gazdától. Másnap egy rénszarvas-borjú esett 
bele egy hegyhasadékba, de az emberek kihúzták. Nemsokára 
azonban egy nagy meddő réntehén esett bele a hasadékba s ezt 
már nem bírták az emberek kihúzni, csak hallották, a mint ott 
bögött a föld alatt. Ez volt az az adó, a mit a kine akart. 
A kine-k eredetét az arjepluogi lappok a következő mon-
dával magyarázzák meg: Hajdanában maga az Üdvözítő ván-
dorolt a földön és vándorlása közben eljutott egy házba, a hol 
sok gyermek volt. Az anyjuk azonban szégyelte, hogy olyan 
sok gyermeke van s mikor emberek jöttek hozzá, eldugta őket. 
Mikor látta, hogy jön az Üdvözítő, akkor fogott két fiút és két 
lyányt s eldugta őket a pinczébe, aztán arra a kerdésre, hogy 
nincs-e több gyermeke, azt hazudta, hogy nincs. Az Üdvözítő 
elmente után elő akarta a gyermekeket hozni, de nem találta 
őket többé. Eltűntek a föld alá és kine-k lettek belőlök. 
Több mondában egy éhper nevű lény szerepel. Kisded 
korukban megölt gyermekeknek kísértetei ezek, melyek a gyil-
kosság helyén addig sírnak, jajgatnak, míg anyjuk, apjuk kitu-
dódik. Egyik mesében az ilyen ehpér szétszaggatja szüleit, 
midőn nem telelnek köszönésére. Megkínoz azonban más 
embereket is s csak úgy lehet tőle megszabadulni, ha a késsel 
fordítva szúrnak feléje s aztán elejtik. Pórul jár azonban az, a 
ki igazán meg akarja szúrni. A ki az ilyen éhper-rel találkozik, 
legjobb, ha mindjárt megkereszteli s ha nem tudja, fiú vagy 
lyánygyermek volt-e, kettős nevet is adhat neki. 
Ugy látszik, norvég eredetű a több mondában Rauka 
név alatt előforduló lény. Ez a vízbe fúlt embereknek följáró 
kísértete, a ki addig rémíti az embereket, míg rá nem találnak 
és szentelt földbe el nem temetik. A rauka sokszor megtréfálja, 
boszantja is az embereket, de ja j annak, a ki ezert bántani meri. 
Egy lapp embernek a csolnakjában egy rauka mindent fölfor-
gatott. A lapp ember egyszer megleste s evezőjével rávágott. 
A rauka erre eltűnt, ele azt mondta, hogy hat esztendő múlva 
eljön majd érte. Mikor ez az idő letellett, s az ember ugyan-
azon partra ment halászni, a rauka érte jött és elvitte. 
A többi halottakról azt hiszik, hogy liaragusznak azokra, 
a kik nyugalmukban háborítják. Egyszer víg legenyek lö-
völdöztek a temető tájékán s a halottak mind kikeltek sír-
jukból. 
Gyűjtemenyemnek igen értékes részét képezik a babonák 
és különösen a betegségek gyógyítására vonatkozók. A legtöbb 
betegséget eredeti módon kuruzsolják. Ha valakinek a feje fáj , 
fog egy békát és addig tart ja a markában, míg a béka egészen 
elkábűl. Mikor egy darabig a kezében tartotta, a vízbe ereszti, 
hogy föléledjen, aztán ismét fölveszi és megint addig tartja a 
markában, míg elkábúl. Ettől aztán meggyógyűl a fejfájása.. 
Ha nagy békát vettek és ez beleharapott a markába, akkor kés-
sél kell a békát róla levágni azon bőrrel együtt, a melybe bele-
harapott, mert a béka állában méreg van. 
A leggyökeresebb kúra náluk az úgynevezett tewle vagy 
taplógyújtó kúra. Ha valakinek a háta, térde fáj, füle folyik és 
egyéb helyen érez fájást, a fájó helyet towle-ve 1 égetik meg. 
Vesznek egy ágvéget, gömbölyűre összehajtják, aztán megfarag-
ják a taplót, hogy alsó vége széles, a felső pedig hegyes legyen, 
ezt ráteszik a vesszőkarikára és aztán a fájó helyen meggyújt-
ják. Háromszor kell ezt egymásután ismételni, mindig kisebb 
toívlé-xe 1. Az egetett helyet aztán orrváladékkal kenik és 
banyaposz porával hintik be. — Nils Anteres három ilyen 
teicle-kúrán keresztül ment helyet mutatot t a testén. 
Ha valaki valami betegségét érzi, elmegy olyanhoz, a ki 
tud a betegen segíteni. Ha ez hajlandó őt gyógyítani, este felé 
keztyűs kézzel elmegy az erdőbe kövekért s mikor az első követ 
fölveszi a földről, azt mondja ez az ember : «én most tégedet a 
halottaktól veszlek kölcsön», s avval megkereszteli a követ és 
betakarja egy kendőbe. Jól meg kell azonban jelölnie azt a 
helyet, a hol a halottaktól vette kölcsön a követ. Aztán elmegy 
egy másik helyre, onnan is vesz egy követsaz t m o n d j a : ((tége-
det ím a tengerből veszlek kölcsön!» Megkereszteli ezt is s 
miután betakarta a kendőbe és ismét jól megjelölte, honnan 
vette, tovább megy egy harmadik helyre, onnan is vesz egy 
követ és azt mond ja : «tégedet a földből veszlek kölcsön». 
Megkereszteli ezt a harmadik követ is, betakarja egy kendőbe 
s miután jól megjelölte a helyet, haza megy a sátorba. I t t meg-
tüzesíti a köveket, aztán kiveszi a tűzből s mikor kihűltek, 
igen gondosan betakarja s a sátorgerendák alja alá teszi, hogy 
se a kutya meg ne szagolhassa, se más ember hozzá ne nyúl-
hasson. Éjjel alusznak s a köveket ott hagyják a sátorczölöpök 
alatt. Mikor nappalodik, kimegy a köfürdö-kószítő vízért, akár 
folyó, akár álló vízért s mikor talált, ismét bemegy a sátorba, 
aztán odamegy a kövekhez és ismét megtüzesíti őket s mikor 
megtüzesítette, fogja az egyiket és beleteszi a vízbe, aztán a 
másikat, aztán harmadikat és szintén beleteszi a vízbe. Erre 
a kövek elkezdenek sisteregni, szólni. Ha az a beteg minden tagjá-
ban beteg, akkor mind a kövek szólnak különböző hangon, ha pe-
dig egy helyen kapott betegséget, akkor csak az egyik kő szól. Mi-
kor a kövek már nem szólnak többé, kiveszi őket a vízből s ismét 
oly gondosan betakarja, mint az elébb tette. Aztán fog egy csé-
szét, de ennek igen tisztának kell lenni, avval merít abból a vízből 
es odaadja a beteg embernek inni. Mikor a beteg megitta, a kő-
fürdö-készítő kiküld minden embert, levetkőzteti a beteget anya-
szült mezítelenre es megmossa avval a vízzel. Miután megmosta, 
ismét elindúl, hogy keztyűs kezzel visszavigye a köveket oda, a 
honnan vette. Kutyának nem szabad követnie, embernek nem sza-
bad látnia.Mindegyik követ a helyére kell tenni ,még pedigszépen 
gondosan, hogy egészen ugy legyen, mint a hogy elvette. Ha nem 
ismeri meg azt a helyet, a honnan a köveket vette és hibás helyre 
teszi, akkor a köfürdö-készítö, ugy mondják, megbolondúl. 
Már három hétig időztem az arjepluogi lappoknál s bár 
mindennap faggattam őket dalért, mindig azt felelték, hogy 
nem tudnak. Dúdolt ugyan valamit az öreg asszony, de csak 
ugy a forma kedveert s ezt sem akarta meg nem is tudta tollba 
mondani. Elza szerint csak az anyja tud még valamit a régi 
dalokból, ők most már vagy norvég dalokat dalolnak, vagy pedig 
magok csinálnak lapp verseket. A lappoknál kiki arról dalol, a 
mi épen eszébe jut, a mi épen figyelmét megragadja, a legna-
gyobb része csak dallamot dúdol, szöveget csak az ügyesebbek, 
a céppé jóikat csinálnak liozzájok. Az ilyen ügyesebb lapp leány-
nak vagy legénynek megvan a maga dala, a melylyel társa-
ságban előáll. A mint lassankint kitűnt, az a család, a melynek 
körében időztem, ilyen ügyesebb verselő család volt. Van gyűj-
teményemben egy gúnydal, melyet ők csináltak egy ismerős 
leányra, a ki minden áron vőlegényt akart s mikor egy végre 
jött hozzája, az is a faképnél hagyta. Egy verset búcsúzásra 
nekem is írt Elza Britta. 
A legfontosabbak azonban azok a versek, a melyek a 
múltból maradtak rájok és ezeket csakis az öreg asszony 
ismerte. Ha Elza nem tud írni, akkor én soha sem bírtam 
volna ezeket lejegyezni és különösen nem bírtam volna a 
rhythmust és versalakot hamarjában fölfedezni. így azonban 
Elza jegyezte le őket anyja elmondása után s miután figyel-
meztettem, hogy ep úgy vannak az ő dalaikban külön strófák 
és sorok, mint a zsoltárokban és egyen végig mentem vele, azon-
nal ki tudta jelölni, meddig tart egy sor és hány sorból áll egy-
egy költemény versszaka. 
A régi dalok elég változatos tárgyúak. Igen régieknek lát-
szanak a Peivé vullé «nap dala», a péftna vulle «medve dala», 
rehpeha vulle «róka dala», pühcü vullé «rénszarvas dala», 
jámikij vullé «halottak dala», héj ím vullé «szegeny ember 
dala» stb. Följegyeztem egy-két szerelmes dalt is, egy leány-
kérő dalt és a «a lyánynak örömdala» és «a lyánynak bánat-
dala» czímüt. Összesen tizenkilencz vers van gyűjteményemben. 
Mutatványúl ím a következők: 
Szerelmi dal. 
Hugóin, húgom, kedvesem, 
Jaj, be szép vagy énnekem! 
Nagy te hozzád a szerelmem, 
Erted ég csak az én keblem. 
A te szemed jaj be ékes 
A te szácskád jaj be édes! 
Almomban vagy minden éjjel 
S érted ver a szivem ébren. 
Leánykérő dal. 
A legény így kéri meg a leányt: 
Jó napot, jó napot, lyányka! 
így köszöntlek téged máma 
Beszéllietek-e te veled ? 
Kitárhatom-e szivemet? 
Jó, szép, drága, kedves egyem, 
Erted dobog, lángol keblem. 
Kedvesem, mondd, vágysz-e lenni ? 
Nem várhatok, jöjj felelni ! 
Oh, felelj, szép, ifjú lyánykám, 
Nélküled csak bánat vár rám. 
Ha nem hallgatsz meg engemet, 
Megrepeszted a szivemet. 
Bárcsak engem választanál ! 
Jaj, de föl is vidítanál! 
Oh kedvesem, szép galambom, 
Kérlek, légy a menyasszonyom! 
Szeretlek, a meddig élek, 
Mindig csakis érted égek. 
A leány ezt feleli rá : 
Adj Isten, adj Isten, testvér, 
Hát téged ma ugyan mi ér ? 
Nevessek-e mostan rajtad, 
Vagy megmondjam az igazat ? 
Nem nevetek, testvér, rajtad, 
Elhiszem, mit kimond ajkad. 
Beh szép vagy te, oh szerelem, 
Jó voltodat be dicsérem! 
Ha szeretsz, én is szeretlek, 
Őszintén felelek néked. 
Menyasszonyod mért ne lennék, 
Csak szülémnek szólj róla még. 
Ifjú vagyok, de meglátod, 
Leszek én hű hites társad. 
A szegény ember így panaszkodik: 
A szegénynek nagy a gondja, 
A gazdag csak nevet raj ta; 
De szegénynek is süt 
Az irgalom napja. 
Isten, a ki minden embert 
Egyformának megteremtett, 
A szegényt sem hagyja 
Elveszni nyomorba. 
Ne bántson a gond keserve, 
Bájtunk Isten nagy kegyelme, 
Megsegít az minket, 
Megsegít örökre. 
E régibb lyrai t a r t a lmú versek legnagyobb része általá-
ban nem közvetetten érzelmeket zeng, h a n e m inkább helyzet-
dal, mely, min t a föntebbi, ma jd a szegény ember keservével, 
majd az árván marad t gyermek, majd az öregek panaszával 
foglalkozik. 
A régibb pogány világból, a medve-kultusz korszakából 
marad t fönn a következő 
Medvedal. 
Szalad erdők szépe díszes bundájában, 
Sok barát, ellenség vadász rá liiában. 
Aluszik keresztül hosszií, hideg télen, 
Jó izű álmában elmerűlget mélyen. 
Nyolcz erős embertől nem fél olyan könnyen, 
Ámde két testvértől ijed, rémül szörnyen. 
Ékes szép medvécske, mindenki kiáltja, 
Te vagy az erdőknek hatalmas királya. 
Jaj de szép fényesen ragyog a te bundád, 
Mennyire díszes vagy, oh ha te azt tudnád! 
Egyszer azt az arany gyűrűdet is hordtad, 
Bőrödet fiadra örökségül hagytad. 
Erdőknek királya, mostan Isten veled, 
Ne szórd szét nyájamat, oh te leges legszebb ! 
Mikor nagy hirtelen föltűnsz a domb hátán, 
Dicsérő dalodat zendíti rá a szám. 
Verses elbeszéléseik is vannak, különösen az ál latokról . 
E n a rókáról jegyeztem le kettőt. Az egyik ím a következő : 
Egyszer róka koma holtnak tette magát, 
Az útra letette vöröses bundáját. 
Arra jött egy ember hallal csöndben hajtva, 
S nemsokára róka ott a szánon rajta. 
Tovább ment az ember s ekkor a mi rókánk 
Addig mesterkedett, míg szétment az istráng. 
Halas szán elmaradt és a hunczut róka 
A sok halat mind a nagy erdőbe hordta. 
Vén róka volt, okos volt, 
Halat egyszer így lopott. 
E család körében egyeb tekintetben is sikeres volt a gyűj-
tésem. Jegyeztem föl egyes káromkodási formulákat és egy 
csomó közmondást is, melyek a lappok között ta lán még rit-
kábban találhatók, min t a verses költészet termekei. A lappok 
szelíd természete mellett persze a káromkodás sinc3 igen kifej-
lődve s nekem, mint legborzasztóbb káromkodást ezt muta t t ák 
be : (ikur'titat! szakadjon a fejed ketté!» (kür'títat! té kalhka 
oicat pcira koutat!) Erre is azt jeg3rezték meg, hogy a mostani 
•emberek már nem mernek ityent mondani. 
A mintegy negyvenre rúgó közmondás között a legna-
gyobb rész az Európában közkeletűekkel egyezik meg, persze 
lapp fölfogással előadva. íme néhány felötlőbb: «Nagy bocs-
korkötővel sehová sem ugorhatsz!» — «Fösvény ember nem 
tartja meg a kutyáját." — «Maga is kutya lesz, a ki a kutyá-
val ugat.w — «Nem vag}ron az, ha az ember mindig jól eszik» 
(ezt azokra mondják, a kik vagyon kedvóért házasodnak össze). 
Találós mesét csak egyet bírtam gyűjteni s ennek sem 
tudták az ertelmet kellően megmondani. Úgy látszik, a népies 
képzelet e játszi termékei teljesen kivesző félben vannak a 
lappok között s talán csak ott találhatók nagyobb számmal is, 
a hol a lappság tömegesebben lakik együtt. 
Az arjepluogi lappok között elvégezve dolgomat, ismét 
Bodöbe igyekeztem, a hol egy delnek induló hajóra szállva, 
negyedfél nap múlva értem Trondhjembe. E városból Svéd-
országba mentem, a legdélibb lappokhoz, a kik között liet év 
előtt hosszasabban időztem. Most a Skalstugu hegységbelieket 
kerestem föl sátrukban, de csak néhány napot töltöttem közöt-
tük. Nem újabb szövegeket gyűjtöttem nálok, hanem nyelvtani 
kérdéseket vizsgáltam és különösen az igeragozásnál uralkodó 
tőváltozások bonyolúlt törvényét kutattam. 
E rövid kirándulással befejeztem idei lappföldi útazáso-
mat. Most már hazafelé tartottam és Stockholmon, Kopenhá-
gán, Berlinen áthaladva, augusztus 20-dikán itthon voltam. 
HALÁSZ IGNÁCZ. 
HYPNOTISMUS. *) 
Bárminemű észjárású embert- mindenha nagyon érdekel 
az ismeretlen valami és mindenki , a ki azzal biztat, hogy a 
ti tokzatos dolgok fátyolát föllebbenti s az ismeretlenek világába 
bekacsingtat, hallgatók és hívők seregére számíthat . Nagy- és 
kisszerűeknek meg van egyaránt az a gyarlósága. A költő, a 
mysticus, az ábrándozó phi losophus több joggal követeli azt a 
ha tás t ; de a nyegle, az ámító, a színpadi mutogató több nye 
reséget húz belőle. Yan az ismeretlen vadászásának egy jelen-
sege, kezelésének egy módja, melynek a történelem minden 
időszakában, a művelődés minden fokozatában, a világ minden 
részében, talán a tör tenelem előt t i**) népeknél is és minden 
bizonynyal az eredeti vadaknál ***) meg volt az ismeretlen 
utáni áhítozásnak az a kiváltsága, hogy az emberek képzejődé-
sét szítja, és fölgyújtja. Meg volt és van az a törekvés, hogy az 
elmének rejlő erejeit nyomozzák, hogy az elmei benyomások 
közlesének a látáson, beszéden, tapintáson kívül más módjai t , 
hogy az öt érzéken kívül más nyílásokat, és az elme kihatásai-
nak az eddigelé tudot takon kívül más eszközeit fedezzék föl. 
Ezt a kuta tás t és idönkbeli különös fejlődéset, meg ha jdankor i 
némely nyomait szándékom tárgyalni. A hypnot ismus, melynek 
vizsgálásában most sokan észszerűen es jó ú ton járnak, de — 
*) Ernest Hart, orvos, fölolvasása Londonban, Toynbee-Hallban. 
Prsehistoricus. A kő-korbeli és tólakó népek. 
***) Az úgynevezett vadakról két vélemény van; egyik az, hogy 
műveltségök foka ősiesen tökélytelen, a másik, hogy csak alább szállott 
egykori magasabb voltáról. A szövegben az elsőbb értelemre vonat-
kozik az «eredeti». 
szerencsétlenül - -kóbor ló alakosok egy osztályának játékszere is, 
meg sok ős hiedelemnek firól-fira szállott mara deka. Tudtával vol-
tak Ázsia legkorábbi népfaj tá i és a perzsiai mágusok és az indus 
yogik és fakirok, mind e mai napig hypnotikai ábrándos lel-
kesülés állapotába*) bír ják meríteni magokat a nézés mere-
ven megszegzésével. Görög egyházi zárdákban a XI. század 
óta űzték ezt az eljárást és ma is az omphalopsychismus, azaz 
a köldök szakadat lan szemlélése által merülnek némelyek a 
a hypnot ikus ábrándozás ál lapotába. A mai hypnot ismus, a 
mesmerismus,**) a telepathia,***) a gondolat-olvasás vagy 
gondolatok átszállítása t ) a jelenségeknek abból a családjából 
valók, a mely a mágusok fogásait, az ördöngösök fintorgatásait , 
a gonosz lelkek kiűzését, f f ) a skrófulásoknak a király keze 
tapogatásával való gyógyítását, a boszorkány eszelős ábrándo-
zásai komolyan vételét, az ő bepörlésöket, elítélésöket és kegyet-
len büntetésöket szülte. Oly eljárás az, a milyennel Sarchas, 
Apollonius Tyaneus hű paj tása , vakoknak a látást, gutatütöt-
teknek tagjaik használatát , süketeknek a hallást , őrülteknek 
az ép elmét visszavarázsolta. Yoltaképen az a módszer, a melyet 
m a sugal latnak f f t ) neveznek és a sugallat hatásának a legkü-
lönbözőbb testi és lelki ál lapotú szemelyekre, egészségesekre 
és betegekre való alkalmazása szolgálni fog — a mint hiszem, 
hogy meggyőzhetem róla tisztelt hallgatóimat — arra, hogy 
világot vessen a tör ténelemnek legtragikusabb, véresebb, hihe-
tet lenebb lapjaira szintúgy, min t egy rakás színpadi mestersé-
ges fogásra és nyegle muta tványra , a melyek most divatosak, 
de a múl t száz évben is o t tan-ot tan voltak. De engedelmet kell 
kérnem, hogy közöljek előbb rövideden tisztelt hallgatóimmal az 
*) Extasis. 
**) Mesmer, az «állati magnetismus» föltalálója. Született 1733, 
meghalt 1815. 
**••') Távolságban történő dolgoknak természetes közlekedés nél-
küli megtudása vagy sejtelme. 
| ) Gondolatunknak beszéd vagy más természetes közlekedési 
jel nélküli átadása más személyeknek, 
f f ) Exorcismus. 
f f f ) Suggestio. Mai értelmében, mint műszó, azt a működést 
jelöli, hogy a hypnoticus álomba merült személylyel bizonyos cselek-
vényt «akartatunk» ; olyat tudniillik, a mit magunk csak gondolunk — 
a mi nagyon kétséges — vagy megmondunk neki. 
agyvelő physiologiájából másoktól s magamtól tapasztal t ténye-
ke t ; mer t épen saját vizsgálataim keltettek bennem kiváló érde-
ket a tárgy iránt . 
No s hát megemlí thetem, hogy nagyon fiatal koromban 
jöt tem érintkezésbe egy ismeretes orvossal, doctor Elliotson-
nal, a ki szerencsétlen áldozatává lett a hysterikai ámítók jel • 
lemzetes két pé ldányának, olyanoknak tudniillik, a kiknek 
abban telik a kedvök, hogy a hypnot ismus, mesmerismus, spi-
r i t ismus stb. fürkészőit rászedik, a kiknek főczéljok vagy az, 
hogy magokat érdekesekké tegyék és hírbe hozzák, vagy hogy 
pénzt keressenek vele. Doctor Ell iotsont nagyon komoly és 
ügyes ember létére tőrbe ejtette és e lámítot ta a két Okey, a kik 
az egyetem kl inikájában betegei valának. Elhi tet ték vele, hogy 
mikor őket delejes á lomba meríti , a testökre tet t , borítékba zárt 
levelet, jól bekötött szemmel el tud ják olvasni. Ámbár néhai 
Mr. Wakley, Middlesex-megyei halott látó*) a csalást tökélye-
sen kiderítette és dr. Elliotsonnak az intézetből távoznia kellett, 
őt az oly módon okozott á lomban mutatkozó valódi és kétség-
telen tények annyira elfogulttá tették, hogy egész életet azzal 
a móddal való gyógyításra szánta. Egykor egy közel kedves ro-
konomat orvosolta, a ki csuklóinak koronként elejövő igen éles 
fá jda lmaiban szenvedett, ügy, hogy álom a szemére nem jött 
miat tok. Sikerült neki a betegnek éjjeli á lmát megszerezni, és 
ez szembetűnő bizonyítványa vala egy valóban létező, akár a 
módszerben rejlő, akár vele kapcsolatos erőnek, melynek sikeres 
volta engem nem csak hálára kötelezett, hanem arra is reávett, 
hogy miu tán későbbre magam is orvossá lettem, megkísértsem 
azon módszereket. Csakhamar reájöttem, hogy azt, a m i t közön-
ségesen, de nem egészen helyesen, mesterséges á lomnak hív-
nak, minden nehézség nélkül lehet eléállítani. Azt vettem 
észre, hogy könnyen s akár mikor bír tam eszközölni kezemnek 
Mesmer módja szerinti jár tatásával vagy azzal, hogy merevenen 
nézet tem szemembe a beteggel; és hogy eleinte Elliotson és 
mestere, Mesmer, eljárását utánozva, egyszersmind akaratom-
mal is működtem és «akartat tam » a betegeket, a kiket delejes 
álomba merí te t tem. Eleinte, mondom, mer t abban az időben 
*) Coroner: külön hivatalnok Angliában, a kinek tiszte hirte-
len halál esetében a halottat megszemlélni s a meghalás körülményei-
ről értesülni. Ha gyanús az eset, a hatóságoknak köteles följelenteni. 
más két módszer is jöt t divatba az álom-állapot eszközlésére. Az. 
egyik a föltalálójáról, dr. Braidről, nevezett braidismus volt, a 
mely abban állott, hogy az elal tatandó személy valami fénylő, ra-
gyogó kis portékára szegezze merően a szemét : a másik módszer 
neve : elektro-biologia. Ezt bizonyos Grimes talál ta ki Ameri-
kában, 1848-ban. Fólolvasásokat tar tot t róla a congress előtt 
1850-ben dr. Dodds ; kiadták könyvalakban is Villamos lélektan 
philosophiája*) czím ala t t 1850-ben New-Yorkban. Azzal elter-
jedt Angliában is az eljárás és itt nem egy tudós tanúlmá-
nyozta, valamint magam is.**) 
Pályámnak akkori állomásán belső sebész voltam egy fő-
városi kórházban s egy jelentékeny esemény ar ra figyelmez-
tetett , hogy veszélyes dologba ár tom magamat . Két bará-
tom — a kik közül az egyik közbevetőleg mondva, magas-
kormányi hivatal t visel — egy estvét velem töltött a kórház-
beli lakásomban s egy úriasszony is volt velők, a ki szokás sze-
r int nem akar ta hinni , hogy el tudom altatni . Azonban meg-
engedte, hogy megkísértsem s rövid idő alatt mesmerizál tam is, 
de á lma oly mély és tartós volt, hogy alig-alig lehete fölébresz-
teni és mikor elment is tántorgott , úgy hogy kétfelől kellett 
támogatni baráta inak. Egy i rán tam rossz indula tú tisztviselő 
befú j ta a hatóságnak, még pedig nagyítva és rossz színbe öltöz-
tetve a dolgot. Kihallgattak és én fölfejtettem és kimagyaráz-
t am az eseményt, de aztán az orvosi bizottság elé került az 
ügyem. Megmenekültem, azt velem inkább kedvezésből, mivel 
tanuló koromban jó hírben voltam, egy ünnepélyes és kétkedő 
megintéssel. A verdict ez vol t : «nem vétkes, de többször ne 
tegye», a mit kétes mosolylyal és komoly fejcsóválással mond-
tak ki és meggyőződtem belőle, hogy bíráim épen nem voltak 
haj landók elfogadni a tények tudományos magyarázatá t . 
Különbféle kísér tményeimnek hosszas sorát t udnám elmon-
dani tisztelt hal lgatóimnak és bámulatot keltenék velők, de 
legyen elég nyilvánítanom, hogy elegendők voltak k imuta tn i 
azt, hogy az emígy eszközölt álomkórság részint közönséges 
alvás, részint elrejtezés,***) részint alvajárás je l legű; hogy 
*) Philosophy of Electrical psychology. 
**) Fölolvasó megnevez néhány jeles tudóst, úgymint dr. B. W. 
Carpentert, Sir Henry Hollandot Sir Dávid Brewstert. 
***) így nevezik a közéletben a lethargiát. Szótár-íróink még 
azok a személyek, a kiken a kísértményeket megtet tem, a «sugal-
lat » által nagyon befolyásolhatók voltak, mindennemű ferde 
és furcsa dolgokat lehetett velők monda tn i és té tetni — kérdé-
sekre feleltetni és feleleteikben t i tkokat beszéltetni ki, teljesít-
tetni oly parancsokat , melyeknek máskor és más ál lapotukban 
a világért sem engedelmeskedtek volna, eszelős és — ha ártal-
matlaní tásokról előre nem gondoskodtam volna — veszélyes 
dolgokat té tetni velők, úgymint , hogy magasról szökjenek le. 
egy asztalról a legben úszni i ramodjanak, képzelt ellenségeikre 
gyilokkal rohan janak , velők elhitetett fülemile hangicsálását 
elragadó gyönyörűséggel hallgassák, képzelt kígyók és mérges 
bogarak elől rémül ten fussanak, holott mindezekről se akkor 
nem volt öntudatuk , se azután reájok nem emlékeztek, úgy 
hogy valóban emberi mozgógépekké*) váltak, a melyekre úgy 
hato t t az idegen akarat , hogy lehetetlen volt ellene állaniok. 
De kísértményeimnek már első folyamában kérdeztem magam 
magamtól , mit jelentsenek mindezek, és mi módon lehessen e 
jelenségek igazi eredetét fölfejteni és körüket meghatározni , és 
e végett ellenőrző kísértmények sorát rendeztem. 
Hadd magyarázzam meg egy-két szóval, mit ér tsünk az 
ellenőrző kísértmények neve alat t . Mert lám, ha azok, a kik az 
úgynevezett lelki jelenségek**) vizsgálásával és fürkészetévei 
foglalkoznak, gondosan megfontolnák, minő ellenőrző kísért-
mények szükségesek vizsgálódások eredményei igazi okviszo-
nyai megállapítására, az a siralmas zavar, az a tévedések szö-
vevénye, az a ködös titokzatosság, a mely e tárgyat még min-
dig burkolja, nagy részben elenyésznék. Az igaz, hogy a kuta tás 
érdeke sokaknál ahhoz képest csökkenne és valóban kétseges 
vajon sanyarú kipróbálás és ellenőrzés rendszere mellett oly 
társaság, min t a Psychologiai vizsgálódási egyesület***) kapna-e 
nem jutottak tudomására. Álomkórság = Schlafsucht = Hypnosis, a 
mi voltaképp különbözik a lethargiától. Fölolvasónk cataleptic trance-
nek nevezi. 
*) Automaton. 
**) Psychical phenomenon. 
***) Society for Psychical Piesearcb. — Ez a társulat főkép azokat 
az eseteket tette puhatolása tárgyává, melyekben valaki távollevő 
vidéken halván meg, halála pillanatában távollevő barátja vagy rokona 
előtt megjelenik — állítólag. A nevezett társulat ugyanis egy egész 
könyvet adott ki, a melyben 600 esetet sorol föl és bizonyításaikat 
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a nagy közönséget mula t ta tó kelmét, hogy sokáig fönnállhas-
son. A beállí tottam ellenőrzési kísértmények elsőben is abban 
állottak, hogy kiküszöböltem épen azokat az elemeket, a melye-
ket a szóba vett jelenségek okozóinak szoktak tar tani . A szerint 
a «subjectum» (az elaltatandó személy) mesmeri, hypnotikai , 
delejes, vagy electro-bioticai ál lapotának legelső és legfőbb 
okozója: vagy a mütevő*) akarata , vagy bizonyos delejes, akár 
villámos, akár lelkies, akár egyébféle folyadék lenne, a melv 
vagy egyenesen a mütevötől , vagy valami tárgyból szivárgott 
vagy lövellett ki. a melyet ő ér intet t vagy valami más módon a 
tőle származó folyadékkal megtöltött vagy erejével fölruházott . 
Maga Mesmer azt tar tot ta , hogy a mesmeri állapot valaminek, 
a mi t ő delejes folyadéknak nevezett, tu la jdoní tandó. Akkor, 
midőn egész Páris viszhangzotta az ő ereje csodáit, midőn elő-
termei telve voltak királyi vérből származott herczegekkel; sán-
tákkal , bénákkal és vakokkal ; mysticusokkal, szerzetesekkel 
és apáczákkal ; főrangú nőkkel és csodalátó vegyes sokasággal, 
ő nagy szabású és szövevényesen összeállított, hamisan electri-
cusoknak nevezett palaczkokkal megrakott kürtőket készített 
(a milyeneket Mattéi gróf ma is árul), és a melyeknek összeszőtt 
drótszálai fogantyúi t sub jec tumaia kezeikben tar tot ták. Titkait , 
melyekről utol jára kisült, hogy nem is titkok, 400,000 f rankon 
eladta egy részvényes társaságnak és aztán kiderült, hogy se a 
palaczkokban, se a kür tőkben nem volt nyoma sem a villámos-
ságnak. 
Azzal aztán tú l állott Mesmer a Ra jnán , teli zsebbel az 
elámítottak rovására, a kik közül egy sem gyógyúlt meg, mihelyt 
a divat e lmúlt és a hit elenyészett. Mindazokra az úgynevezett 
magneticus gyógymódokra, hi tben feneklő gyógyításokra, villá-
mos övekre, nyaklánczokra, gyűszükre nézve azt a jánlom tisz-
telt hal lgatóimnak, hogy siessenek velők gyógyíttatni magokat, 
míg a hi t vagy a divat t a r t ; mihelyt ez meghanyatlik, amazok 
hatása is elenyészik. De Mesmer egy tant , egy elméletet, egy 
müszó-készletetet**) hagyott hát ra , mely igen jól szolgál az 
idézi. De kétségtelenül egyetlen egy eset sincs megbizonyítva. Minde-
nütt van valami bökkenő. 
*) Operator. 
Nomenclatura. 
ámítók és nyeglék u t ána következő nemzedékeinek, czéluk 
•elérésére. 
Első dolgom vala tehát megbizonyosodni, van-e valami 
delejesség vagy villamosság azokban a jelensegekben ? Erre csak-
h a m a r tagadólag feleltek a kísértménj^ek. A villamosság letét 
muta tó legérzékenyebb szerszámok sem bírtak fölfedeztetni 
semmi különbséget az electrikai á l lapotban se bennem, se 
azokban a személyekben, a kiken kísertményeimet végeztem, 
se egy, se más alkalommal. A delej- vagy villám-folyamok veze-
tése vagy elakasztása se nem segítette, se nem gátolta az ered-
ményt . Selyem vagy üveg közbe igtatása subjec tnmom vagy 
magam elszigetelése semmit sem módosított se nem változtatott 
a jelenségeken és ezek világosan függetlenek voltak a delej-
vagy villám-folyadektól. És az volt az eset ál talában mindenha, 
valahányszor én vagy más az úgynevezett állati delejesség vagy 
electro-biologia kezelőjét és subjectumaikat szoros próba alá 
vetet tük. A tény az, hogy «állati magnet ismus» az eszközlött 
{indukált) álomra, emberi gépiességre, liypnotikai sugal latokra 
vagy hiten feneklő gyógymódokra alkalmazva merőben hamis 
elnevezés. Példája annak a törekvésnek, melyet Voltaire, midőn 
valahol a mystikusok és nyeglék olyas törekvéseiről beszél, 
miszerint ők tudat lanságuk megszentesítése s mások rászedése 
végett bizonyos jelenségnek egy nevet adnak, a mely azt épen 
nem jelöli s ők sem tudják mi. Tudva van, hogy a test szöve-
dékeiben electricus működés van fo lyamatban és hogy az izmok 
összehúzódása egykorú electrikai változásokkal t á r su l ; de az 
electrikai folyam nincs inkább az idegekkel, min t az izmokkal 
viszonyban és epen semmi kapcsolatban sincs az ész vagy 
elme működésével és az «állati magnet ismus», a mily jelentés-
ben a hiten feneklő gyógymódban, a hypnot i smusban s több 
ilyfélékben szokták emlegetni, ér telmetlen *) nevezet ; és álta-
lán fogva a magokat ugynevező állati delejzők**) fa j tá já t , mint 
ön tuda tos vagy öntuda t lan (jó liiszemű) ámítokét szélnek 
ereszthetni. 
Kitérésemből visszafordulok az ellenőrző kísertmények 
második neméhez. A delejzőből kifolyónak képzelt delej-folya-
dék elmeletén kívül létezik évek óta és van ma is forgalom-
*) Without meaning. — Sinnlos. 
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ban egy másik, tudniil l ik, hogy a működő akara ta sokat tesz. 
arra, hogy a subjectumot igézet vagy álom állapotába vará-
zsolja. E n hát kísértményeim egyik sorában kiküszöböltem 
az akara tomat és egy másikban az eredménynyel merőben 
ellenkezőt akar tam. Abban hagytam minden kézjártatást és a 
sub jec tumaimmmal szemben ül tem egészen közönyös és a 
következményt egykedvűen váró elmeállapotban. Nem akartam,, 
hogy a ludjannk, hanem elhagytam, hogy reám, vagy a szemök-
töl ha t hüvelyknyi (huszonöt centiméter) távolságra függesz-
tet t ezüst kanálra vagy orruk hegyére nézzenek merően. Az 
eredmény így is csak az volt. Mesmer, a ki Párisban egy év 
alatt nyolcz ezerre menő személyt mesmerizált és taní tványa, 
Puysegur, nem egyszer magnetizálták egy-egy élőfa derekát s a 
a tőlök beléje folyt «erőnél» fogva egymást kezöknél fogó sze-
mélyekből álló társaság, mely a fát körűivette és szemeit reá 
szegezte, mesmeri álomba merül t , sőt idegbetegeken, guta-
ütöt teken s más nyavatyásokon szintúgy segített, min tha a bölcs 
mester maga működöt t volna raj tok. Mikor én Iventben*) egy 
londoni derék bankár falusi jószágán mula t tam, fölszólítottak, 
hogy altassak el egy szamárhuru tban szenvedő fiatal nőt, a ki 
a háznál tartózkodott és szamárhuru tban szenvedvén, erős 
köhögésével magának is másoknak is terhére volt. Ezt ellen-
őrző kísér tményre jó alkalomnak gondolám s a leányt egy 
gyúj tot t gyertya elé űl te tém azt állítva, hogy én a gyertyát már 
mesmerizál tam. Köhögése azonnal megszűnt és ő mély álomba 
merült , mely másnap délig tar to t t . Ezen a napon vadászaton 
voltam, a honnan megjővén, mondák nekem, hogy subjectu-
mom még alszik és nem bírják fölébreszteni. Nekem is sok 
ba jba került , míg föléleszthettem. Azon nap estve nagy ebéd 
volt a háznál és en szerencsétlen átellenben ül tem vele az asz-
talnál . Azonnal elálmosodék, úgy hogy el kellett vinni s nagy 
keserűségemre azt állította, hogy én ismét magnet izál tam. Oly 
fogékony lett képzelt delejes befolyásom iránt , a mi ellen hasz-
ta lan t i l takoztam, hogy tanácsosnak látták visszavinni Lon-
donba. Délután, mikor eltávozott, lovagolni mentem a házi 
gazdával és ez, a mint a vasúti ál lomásnál mentünk el, az t 
mondá, hogy mivel a Londonba menők most indúlnak, sze-
retne megállani s leszállván a lóról elbúcsúzni tőlök. Együ t t 
*) Angolországi megye. 
szál lot tunk le s men tünk az induló térre. É n kerü l tem a búcsú-
zást ; de a teren já rká l tomban annak a couponnak az ablaka 
előtt ta lá l tam kétszer is e lmenni , a hol a leány ült. Ekkor ő 
ismét mesmerizálta maga magát , elaludt s nem ébredt föl az 
egész úton. Ez a jelenség aztán néhány napon át ismétlődött 
r a j t a . íme , ez a tör ténete egy delejesnek képzelt s ahhoz képest 
ható gyertyának. Tanúiságos és megfontolásra méltó esemény, 
a melylyel párhuzamost többet is tudnék elbeszélni, de látni 
való, hogy állításom az eddigiekkel is bebizonyúl. Hozzá tehe-
tem, hogy azután mikor épen nem akar tam, hogy elaludjék a 
subjectum, mégis elaludt, mihelyt azt hitte, hogy elal tatni aka-
rom és az álom valamennyi jére reá jött , ha a hypnotizáláskor 
szokott physikai fogásokat, a csendet, a subjectum mereven 
nézését, vagy az altató parancsszót használ tam. 
Elérkeztünk oda, hogy már tisztán áll előttünk, hogy az 
ily esetekben eszközölt állapot, hívják azt bár mesmeries álla-
potnak, delejes állapotnak, bűvös látásnak, *) electro-biologiá-
nak, állati magnet ismusnak, hypnot ismusnak — mindezek oly 
handa-banda nevezetek, melyeket tuda t lanság elpalástolására 
vagy gyarló elméletek **) kifejezésere vagy a hiszelókeny és 
csodákon kapó közönség képzelődését tévesztő, ha lehet zsebét 
ürí tő czél ellárvázására vannak kitalálva — az az állapot, mon-
dom, mindig merőben a lanyias ;***) nem függ a kezjártatás-
tól, nincs semmi köze hypnotizálótól eredő valamiféle folyadék-
kal, nincs viszonya a n n a k műtevő akaratával akár erejének 
valami lelketlen tárgyra ruházásával ; a távollét nem gátolja, a 
közelség nem segíti, villámvezetők vagy nemvezetők, selyem 
vagy üveg vagy házfal közbenléte nem változtat semmit ra j ta . 
Az «aludj el» parancsot telegraphon, te lephonon is e lküldhetni . 
Sőt el lehet magnetizáló nélkül is érni ugyanazon eredménye-
ket, ha egy vagy más módon — a milyen van elég — sikerűi a 
subjectum képzelődésére hatni vagy őt álmot idéző körülmé-
nyek közé helyezni. 
*) Clair-voyance. Ezzel a műszóval jelölik azt, a mikor a dele-
jes álomba merültek távollevő helyeken történő s érzékeikkel nem 
tapasztalható eseményeket látnak vagy látni képzelik. 
**) Falsé liypotheses = hamis föltevések. 
***) Subjectiv. Oly dolog, melynek okai csak abban a személyben 
rejlenek, és mely nem külhatások következménye. 
Miben áll az a lanyiasság? Mielőtt felelnék, hadd hivat-
kozzam az agyvelő1) a lkatát és működését illető egy-két tényre 
és említsek meg egy pár igen régi tapasztalatot , a mi a dolgot 
megvilágítandja. Elsőben is jusson eszünkbe valami abból, a 
mit az agyvelő szerkezetéről, működése helyes voltáról2) és a 
rendes alvás természetéről t udunk . Az agyvelő, min t tisztelt 
hallgatóim tudják , szövevényes egy szervezet, a mely belülről 
idegtömegekből (ganglionokból) áll. Ezeknek alsó rétege kap-
csolatban van reszeinek akara tunktól nem függő (automati-
cus) mozgásaival, az azt burkoló, ügynevezett szürke anyagban 
gazdag réteg pedig szövevényes tekervények 3) szerkezetet 
muta t j a , a mely sűrűn van megrakva csak nagyítóval lát-
ható 4) parányi sejtekkel, ezek pedig idegek bütüi.5) Az agyvelő 
alján életerek 6) csoportozata van körbe állítva, a melyből 
számos véredények ágaznak ki. Ezek bőven ellátják vérrel az 
egész agyvelő-tömeget, de egy s más helyt meg is zsugorodnak, 
azaz csöüregök megszűkül, ügy hogy az agyvelőnek megfelelő-
részei bármikor is vértelenekké válhatnak, ámbár más részeibe 
azonegy időben bőven tódul a vér. No már , ha az agyvelőben 
vagy némi részében megszűnik a vérkeringés vagy rendkívül 
meggyül benne a vér vagy helyenként erős nyomás hat reá, 
*) Közönséges szokás az «agyvelőt» agynak nevezni. A mi okát 
adják, szintoly hamis, mint hibás a szó. Azt mondják tudniillik, hogy 
az nem «velő» (Mark), mint a csontvelő (Knoclienmark) és a gerincz-
velő (Rückenmark), holott ez megint csak az agyvelő folytatása, tehát 
vele egynemű. A szó maga rossz azért, mert a cerebrum (Gehirn) a 
cranium (Schádel) béltartalma, és agyat mondani agyvelő helyett 
annyi, mint hordót egy hordó bor helyett. Az agy tulaj donkép = ver-
tex és a koponyának is csak részét teszi. Aztán «agya» van a kerék-
nek s a puskának is, és ezeken csak nem érthetünk velőt ? A mészár-





5) Botnak, lécznek vagy bármi karcsú portékának végső részecs-
kéje = extremitas. Tájszó, de okvetetlenül szükséges az idézett latin 
szó kifejezésére. A franczia s angol is elfogadta a latin szót kis változ-
tatással (extremité, extremity), de már a németnek nincs külön szava 
reá. Őrizzük meg nyelvünk kincseit, hacsak fillérenként is. 
6) Artéria = Puls- vagy Schlagader. Emennek a nyomán készült az 
«üt-ér», melyet a Nyelvőr kárhoztat. Nincs is szükség reá. 
azon rész működése elakad és megszűnik. Az agyvelő munkás-
ságának es a gondolkodásnak — működése egyik tisztének — 
egészséges és csökkenetlen volta a minden részében keringő 
vértől s ennek egészséges minőségetői függ. H a a nyakban föl-
vonuló életeret, a mely táplál ja vérrel az agyvelőt, megszorít-
juk, azonnal érzéketlenség a következménye. A gondolkodás 
megszűnik, az ön tuda t elenyészik. Es ha tartós a megszo-
rítás, a test gépies működései , milyenek a szű verése, a tüdő 
lélekzése, a melyek fön ta r t j ák az eletet és a melyeken 
a ganglionok örködnek, nemsokára elakadnak és halál követ-
kezik be. 
A természetes á lomban, mint pontos kísértmenyekből 
tudjuk, az agyvelő tekervényes burkolata, a mely egészséges 
á l lapotunkban és ébrenlé tünkben halvány rózsaszín, megfehére-
dik és csaknem vértelenne válik. Azt is tud juk , hogy az akara t , 
úgymint a mozgást keltő es igazgató erő, a velő tekervényei-
ben rejlik, úgy hogy a lvásunkban az akara t megszűnik, az ön-
tudat elenyészik abban a mértékben, a melyben az erek össze-
húzódása mia t t kiszorúl a vér. Hasonlókép elenyésztetjük az 
öntudatot s elfoj that juk a mozgató erőt, ha a tekervényekben 
keringő vér minősegét megvesztegetjük. Eöpke ál lományt, *) 
például chloromorphot vezetünk be a testbe s hatása az, hogy az 
öntudat elenyeszik es mély álom s a fa jdalomnak áldott nem 
erzése következik reá. Hasonló, de lassúbb hatásai vannak más 
szereknek, a milyek az ópium, hasis **) stb. No m á r azt, hogy 
mikép megy véghez az életerek elszorulása és a természetes 
á lommal kapcsolatos tekervények vértelenülése, nem tud juk . 
De igen azt, hogy van némi ha ta lmunk fölöttök. Sötét szobába 
húzódunk, öt érzékünk használatát megszüntet jük, lármát , erős 
virágot, szagot eltávolítunk stb. Lefekszünk s az agyvelő műkö-
dését elcsillapítni törekszünk és megkísér t jük, hogy — min t 
mondani szokták — «semmit se gondoljunk)). Es szerencsénkre, 
hol inkább, hol kevésbbé sikerűi is nekünk. Némely embernek 
nagyon is ha ta lmában van az alvás szerkezete. E n rendsze-
r int elbírok aludni bármely tá ján a napnak , akár írószobám-
beli karosszékben, akár hintóban. Ugy szólva önhypnotizálás 
módja az, a melyet gyakran használok, midőn meggyül a teen-
*) Volatile subotance. 
**) Kenderléből készített kábító szer. 
dőm és sokat kell házról-házra járnom.. Néha meg tréfát csiná-
lok baráta imnak s háznépemnek azzal a fogással, melyet azt 
hiszem, nem nehéz megtanúln i . Hanem van már most valami, 
a mi további megfontolást igényel, ha szinte nincs is időm 
bővebb részletezésére. Azt hiszem, tudja tisztelt hallgatóim 
nagyobb része, mit értenek a reflex működés1) neve alatt . Külön-
böző szerveinkből az agy velőnkbe szolgáló idegek villámgyorsa-
sággal visznek tudósí tás t 2 ) annak különböző részeibe és vissza-
verődő hullámok felelnek meg nekik, a melyek az illető szerveket 
mozgásra késztet ik.3) Talpunk csiklandása lábujjaink begör-
bülését vagy akara t lan kaczagást avagy csak borzadást és 
bőrünknek azt a bibircsódzását okozza, a melyet libabőrnek 
neveznek. Bőrünk idegei bütüinek izgatása tudósítást küld az 
agyvelő akaratos vagy akara t lan ganglionainak, a melyek meg-
felelöleg mozgásra késztető hul lámokat vernek vissza4) s a 
melyek eszközlik a lábfej vagy bőr izmainak összehúzódását és 
keltenek társas eszméket vagy ingerelnek az úgynevezett nevető 
izmoknál 5 ) fogva kaczagásra. Szintúgy ha alvó személy talpát 
hevítik, azt á lmodta tha t ják vele, m in tha a Yezuvon vagy Fúzi no 
J á m á n 6) vagy még hőbb helyeken 7) j á rna — vagy ha lábára 
jeget tesznek, glecsereken vagy Grönlandban történő kalandok 
álmait lá t ta t ják vele. 
E szerint látják, tisztelt hallgatóim, hogy van tes tünkben 
bizonyos gépies szerkezet, melyet a physiologusok eszmekeltő 8) 
vagy érzéskeltő 9) idegösszeménynek neveznek, mely az egyén-
ben az ő tud ta nélkül izomműködések sorát okozhatj-a. Es jus-
son eszökbe, hogy az életerek hüvelye izomnemű és külső inge-
rek hatása alatt összehúzódható és hogy az a hatás az öntudat 
segélye nélkül sőt megszűnése ál lapotában is működik. Hadd 
*) Keflexaction, Reflexbewegung. 
2) Az ered. message = izenet. 
3) Reflected waves of impulse. 
4) Az idegek működését a physiologusok hullámhaladásnak kép-
zelik, mely a hangéhoz és fényéhez hasonló ós azon törvények szabá-
lyozzák. 
5) Musculus risorius Santorini. 
6) Japáui vulkán. 
7) Euphemistice, a «pokol tüze» helyett van mondva. 
8) Ideo-motor. 
9) Sensory motor. 
adjak egy más példát, mely kiegészítve az agyvelő és test jelen-
ségei lánczolatát, a melyet tudtokra kívánok adni, hogy kima-
gyarázhassam a hypnoticus, mesmericus és electro-biologiai 
igazi és nem költött vagy hamisan magyarázot t jelenségeket. 
Azt a derék, világosító példát veszem elé, a melyet dr. B. W. 
Carpenter Az agyvelő physiologiája czímü régiebb, de ma is 
nagy becsű könyvében idéz. — Midőn éhes ember eledelt lát 
vagy az éhes fiú egy konyhába pil lant be, meggyűl a nyáluk és 
gyomrukat maró érzés kínozza. IS ült tesz az ? Azt teszi, hogy a 
kecsegtető s étvágygerjesztő lá tmánynak az elmére hatása a nyál 
és gyomornedü*) kiválását**) okozza, azaz hogy az agyvelő 
az eszmekeltő idegszerkezeténél fogva tudósítást küldött , a 
mi a nyál- és emésztő nedii mirigyek ***) körüli véredényeket 
kitágította, a vérkeringést gyorsította s a nedű kiválását segí-
tette. íme egy merőben alanyias, gépies elmetevékenység, a 
melyről azon fiú semmit sem tud, nem tehet róla és a mely 
az edények tágulását és szűkülését okozza. És ez, a min t lát tuk, 
a voltaképi lefolyása az agyvelő tevékenységének, a képzelődós 
kifejlésének, a mi megint kapcsolatban van az öntudat élesz-
tésével vagy elenyésztetésével és az akara t -gangl ionok, f ) az agy-
velő felső tekervényei tevékenységével. I t t há t mintegy kulcsát 
kap tuk a jelenségeknek — azoknak tudniil l ik a melyek, a min t 
k imuta t tam, szintúgy a mesmerismuséi , hypnot ismuséi és elec-
tro-biologiáéi. És így, azt hiszem, sikerült kiküszöbölni elniénk-
*) Succus gastricus. . 
**) Secretio. 
***) Gland. Lat. glandula. Néni. Driise. 
f) Félreértés eltávoztatására meg kell mondanom, liogy az ez 
értekezésben emlegetett és tárgyalt akarat nem az a tisztán lelki 
tehetség, a melyre minden igazi erkölcstan alapítva van; hanem a 
testnek az a gépszervies mozzanata, melynél fogva képzeteink vagy 
érzeteink által okozott agyvelői mozgalmakat az idegek az izmokra 
viszik át és működésre késztetik. Ez óvásra a Néptanítók ]^a)jjában 
közlött, az emlékezetet tárgyaló értekezés végszavai bírtak. Ugyanis ott 
ez van írva: «Minthogy az emlékezés az agy» (értsd: velő) «működésé-
től van föltételezve, nem egyéb tehát, mint biologiai jelenség". — 
A «nem egyéb» a legkétségtelenebb materialismnst hirdeti, a melyet 
néptanítóinknak prédikálni, nem hiszem, hogy se üdvös, se taná-
csos, se czélszerű eljárás volna. Kevés olvasónak van oly philoso-
pliiai készültsége, mely az ilyes közlemények mérgét hatástalanná 
tehesse. 
bői azt a hamis, azaz kísértménvekkel hamisnak bizonyított-
elméletet. mely szerint a magnetizáló egyén akarata , közjár ta tása 
vagy a tőle származni állított delejes vagy életfolyadék egy-
általán szükséges volna a subjectum öntudata elenyésztetésere 
vagy akara ta elfojtására és áll í t juk ezennel, hogy a subjectum 
elmejében keletkező eszmék elégségesek arra , hogy az elalta-
tandó személy agyveleje tekervényeire hassanak és befolyásuk-
kal természetes vagy mesterséges álmot okozzanak a vérnek 
kifogyasztása vagy rendkívüli tódulása vagy helyies utvesztése 
által, és hogy a nyakbeli életeret hüvelykünkkel megnyomva, 
á lomkórság,*) tartós érzéketlenség következik be ; hogy bizo-
nyos szerek vagy az idegek külső izgatása által felrebeszélés, **) 
álomlátás, képzelt lá tmányok ***) keletkeznek; másszor meg 
csak részszerint bántódik az öntudat s az alvó, álomkórságos 
vagy félrebeszélő személy a mások akara tának lesz rabja s 
megfosztatik a magáénak a működésétől . 
Hadd mutassam ki példákban azt is, hogy még a legke-
vésbbé képzelődő ós természetök szerint legnyugtalanabb és 
tevekenyebb teremtményekben is mily könnyen el lehet envész-
tetni az akaratot a képzelődés vagy meglepő benyomás által. 
Elég e czelra nagyon régi kísértményeket idézni, hiszen köny-
nyü azokat ú j alakokra is módosítni. Azért t a r tom magamat 
inkább a régiekhez, mer t ezek kezdetiesebbek, csakhogy most 
m á r okosabban tudunk hozzájok szólani. íme, veszem ezt a 
kakast és azt ismétlem vele, a mit exper imentum mirabile 
Kircherinek neveztek. Ezt a kakast csak most hozzák a major-
házból és nagyon verekedő egy állat . Küzd velem is, a mint 
megfogva tar tom és rikácsol; de én csendesen és jól megmar 
kolva hasra fektetem az asztalra, csőrét oda nyomom s csőre 
hegyinél egy krétavonalat húzok kereszben az asztalra és, lás-
sák, merőben hypnotizálva van. Mozdulat lanúl hever, min tha — 
mint szokták mondani — megvolna igézve és nem bírom meg-
mondani , mennyi ideig megmarad ebben az ál lapotban. Veszem 
ezt a tengeri nyulat , bele fektetem hanyat ebbe a vályúba, 
mely csak ar ra szolgál, hogy az állat ne fordúljon oldalra és 




disznóval, békával vagy alligator-kölyökkel. Egy falka más 
állattal is meg lehet kísérteni, meg madár ra l avagy rákkal. Har -
t i n g a z t tapasztalta, hogy egy majorságon gyakran ha j t j ák 
végre ezt a kísér tményt , megbénul sok esetben valamelyik 
tagja. Ha a hypnotizált nyula t fölveszem vagy a kakast lábra 
állítom, legott megjön a tevékenységűk és a hypnoticus álla-
potból a tenneszetesre ternek át. A látás érzékére hatás hasonló 
eredményeket állít elé. Kichet 2 ) a Drummond-vi lággal 3 ) azok-
hoz hasonló jelenségeket eszközölt, a milyeket C h a r c o t a z ő 
hvpnotica, cataleptica és hysterica betegeivel. A lovak nagyon 
haj landók hypno t i smusra ; csak elejök kell, hogy álljon az 
ember s ráeresztesse magára az állat szemét . 5) Ezt az eljá-
rást Balassa 6 ) nevű huszárt iszt talál ta föl s a lovak patko-
lásánál használ ta . Ausztriában rendeletileg meg van hagyva 
alkalmazása a katonaságnál , balassieren név alat t . Ha egy kígyó 
kal i tkájába egy tengeri nyula t betesznek, a kígyóra meresztve 
a szemét megigézteti magát . Közönségeser) ugy adják ele, hogy 
a kígyó igézi meg nézésével a nyula t , holott ez igézi meg szeme 
meresztésével maga magát s a j ámbor kígyóra és a nem j á m -
bor színpadi mutogatóra ingyen fogják rá a képzelt bűvös 
ha ta lmat . 
Most már vegyük szemügyre a hypnotizáló vagy mesme-
rizáló eljárás alá vetett egyénnek azután következő ál lapotát . 
Ezek elég különbfélék, bámulatosak és erdekesek, de nagyon 
félreértettek, erősen nagyítottak ós sok ámítás eszközei voltak. 
Az oly egyén kisebb-nagyobb mér tekben elő gép (automaton) 
ál lapotába van ejtve. Az agyveleje felső része egészen vagy 
*) Angol biologus. 
2) Franczia physiologus. 
3) Igen erős fény, melyet azzal keltenek, liogy oltatlan mészre 
oxyhydrogen gázt fúvatnak. 
4) Franczia orvos, a Bicétre nevű kórháznál van alkalmazva és 
ott a hystericákat gondozza. 
5) Lovak önkéntesen is jutnak ily állapotra, a melyet a német 
Rollernek nevez. A magyar, ha szótárainknak hihetni, «csíra» nevet 
ád neki. A nyavalya kétféle: csendes és dühöngő. (Stiller — rasender 
Roller.) 
6) Lám Balassának mind nevét, mind módszerét ismerik Angliá-
ban, de Lipsiáig még nem jutott el. A Brockhaus Conversations-
Lexiconkban egyikről sincs említés, Brockliausnak általán véve nagyon 
hiányos adatai vannak felőlünk. 
részben kiürül a vértől es tevékenysége megcsökkent. Akarata 
elenyészett vagy elzsibbadt vagy meggyöngül. El van altatva, 
de gondolatában megmaradt az al tató egyén képzete, úgy liogv 
emennek a sugallatát vagy utasí tását egészen vagy részben 
t u d t a nélkül teljesíti. Oly helyzetekbe ál l í thatni őt, a milye-
nekbe éber korában vagy félne vagy nem merne állani. Ha 
támadás t vagy védekezést, rémület vagy gyönyörűség tár-
gyát sugallanak neki, ahhoz képest cselekszik; szóval oly 
szerszámmá válik, a melynek bil lentyűin kéje-kedve szerint 
játszik a magnetizáló. Akár minemű ízt vagy szagot akar-
nak éreztetni vele, érzi ; petroleumot jóízűen iszik, azt vélve, 
hogy pezsgő; a sót czukor gyanánt nyal ja , a mus tá r t méz 
gyanánt . Tudnivaló, hogy mikor ily bűvöléseket a szín-
padon mutoga tnak , ezek korán sem mind igaziak. A színpadi 
mutogatásra , hogy jövedelmezzen, drámai események kellenek. 
Ilyenre nem mindég lehet szert tenni , tehát egyetértő segéde-
ket kell fizetni, a kik hypnot ismus és sugallat-hatás jelenségeit 
ma jmol j ák ; de bizony kevés i lynemű dolgot lá t tatnak a szín-
padon, a milyekhez hasonlókat vagy különbeket is ne lát tam 
volna magamná l vagy a kórházban. Utalok Cliarcot, Bernlieim, 
Moll vagy Dejenire munkái ra , melyekben részletesen meg van-
nak írva a sugallat csodás eredményei, a melyet a betegek 
visznek végbe: fintorgatások, izomerőlködések, görcsök, elhivé-
sek, képtelen (absurd) cselekvények, a milyeneknek nem látni 
pár já t a sz ínpadon; de a melyeket az idézett becsületes, ügyes 
és szakértő férfiak valóban és sugallat következtében csinál-
ta t tak azokkal, a kiket a már megbeszéltem módon akaratuk-
tól megfosztottak és hypnoticus állapotba tettek. Kérdezhet-
nék tisztelt hallgatóim, hogy azok, a melyekkel a fölebb mondott 
jelenségeket szaporítják : a bűvös látás, jövendölés, eldugott dol-
gok látása és ú j erők teremtése, melyeket somnanbul is táknak 
és hypnotizál taknak tu la jdoní tnak és pénzt keresnek vele — 
mik ? A feleletet egy szóval megadhatni r e á : csalárdság *) — 
csalárdság — csalárdság! Oly csalárdság, a melyet gyakran 
űznek és a mely, jóllehet gyakran lelepleztek, annyira nyere-
séghajtó s a mysticusok és úgynevezett phsychologiai fürkészők 
előtt annyira érdekesek, hogy egy vagy más alakban ú j ra meg 
ú j r a eléállanak vele. 
*) Impostura. 
A franczia tudományos akadémia 1837-ben bizottságot ne-
vezett ki, hogy vizsgálja meg azokat a csodadolgokat, a melyeket 
az állati magnet ismussal kezelt személyek bekötött szemmel 
tettek — ha tettek. Minden követelés füs tbe ment , nem léte-
zett se magnet ismus, se bűvös látás. A referádát kétségbe 
hozták. Ekkor dr. Burd in 3000 f rankot tűzöt t ki, hogy akár-
kinek, somnanbul is tának vagy másnak megadja , a ki szeme 
használata nélkül fog olvasni. H a t követelő jelentkezett F ran-
cziaország különböző vidékeiről, mert akkor a somnonbulis-
mus es magnet ismus járványos *) volt. Űj bizottságot neveztek 
ki es ú j felsülések következtek be. A vizsgáló próbákat 1840 
októberéig folytatták, a midőn gyalázatos**) íölsiilések egész sora 
végeztével, melyben egymásután minden követelőnek lehúzták 
arczárói a lárvát, azt határzá az akadémia, hogy azon túl , 
az állati magnet i smusnak és bűvös látásnak hamisan nevezett 
csalárdságot és bolondságot illető közleményt nem fogad el és 
nem veszen tekintetbe. Ilyes dolog tör tént Sir James Simpson-
nal is, a ki húsz évvel azután, midőn Bri t tországban is afféle 
követelesek divatoztak, egy 500 fontos bankjegygyei, melyet 
szelenczebe rejtve es zárva egy bankba tettek le, kínált meg 
mindenkit , a ki a szelenczén kívülről le tud ja olvasni a sor-
számját. A bankjegyet senki sem igenyelte, Mr. Labouchére 
egész u jon tában hasonlólag kísértette meg a gondolatolvasó 
Bishopot, oly személyt, a kinek követelései a szokottaknál is 
képtelenebbek valának, ámbár a közönségben nagy figyelmet 
gerjesztettek vala. 
Végtére, hadd ér intsem a sugallat ha tásának egy oly 
nemét is, a mely min t egy a tá rsada lmat fenyegető veszély, ma-
gára vonta a jogászok és természettudósok figyelmet, tudniill ik 
a halasztó sugallatot. Ki van muta tva , hogy a hypnotizált sub-
jectum sugal lat következtében végrehaj tha t ön tuda t l anu l nem 
csak önmagára vagy másra nézve veszélyes cselekvényeket, 
hanem bűnte t teket is, úgy hogy lehet vele lopatni, gyújto-
gat tatni , öletni. Es nem csak rögtön, hanem, a mint hihető, 
oly sugallatot is teljesít a subjectum, a mely időelemet foglal 
magában . Azt mondják nek i : «Egy hét múlva, ebben s ebben 
*) Epitlemic. 
**) IgDominious. 
az órában kegyed ú j ra hypnoticus állapotot fog váltani, elmegy 
ez s ez helyre, ellopja ezt s ezt, vagy megtámadja ezt s ezt a 
szeméfyt és nem fog ráemlékezni, hogy ki hagyta meg kegyed-
nek, hogy tegye. Az ilyenek rendkívüli esetek és bámító, de 
veszélyes eredményei a sugal latnak egy betaní tot t és szokta-
to t t hypnoticusra való ha tásának , egy oly személyre tudniillik, 
a ki megszokta, hogy akaratáról lemondjon és magát egy más 
személy eszközévé tegye. 
Az agyvelő, min t elme szerve, oly szövevényes *) valami, 
hogy azon művelet gépezetét teljesen kimagyarázni meg sem 
kísért jük, de van tudomásunk tényekről, melyek némi nyi t já t 
adják a kezünkbe. Az idegtevékenyseggel es az agyvelő műve-
leteivel mindig együtt jár az idő eszmeje. Nagyon közönséges 
dolog, hogy valaki estve lefektekor azt teszi föl magában, hogy 
«fölébred másnap reggel hat órakor, nehogy lekessék a vasút-
ról)). Könnyen érthető példája ez a «halasztó sugallat»-nak, 
mely néhány órával előbb jelölt időben veszi teljesedését. Az 
idegösszemény nem rendes á l lapotában**) a láz roham***) 
minden ha rmad vagy negyed nap eléáll. Az éhség érzete is 
időszakias és attól függ, hogy hány órakor szoktunk ebédelni. 
Az ideg-összeménynek ez az időszakias és akaraton kívüli mű-
velete beférkezik hypnoticus állapotba. Az időelemnek más és 
szövevenyesebb példái is vannak az agyvelőnek cselekvő és 
szenvedő működéseiben. Két-három jól megfigyelt és kifogásta-
lanúl megbizonyított eset áll e lőt tünk tudniillik, hogy egyének 
azonegy személyben két különböző életet éltek esztendő foly-
tán, a melyek egyikében más elmejellemök, más tehetségeik 
voltak, min t a másikában és a melyek szabatos időben válta-
koztak és az egyén az egyikben semmit sem tudot t arról, nem 
emlékezett arra, a mit a másikban gondolt vagy tett . Hogy a 
két élet közül melyiket kelljen az agy velői vérkeringés ren-
des f ) és m e l y i k e t a rendkívüli ff) állapotának tar tani , bajos 
lenne meghatározni ; de a tények elégségesek annak a kimuta-
tására, hogy az időelemnek a hypnotikai sugallatba való befér-
-•'•) Complex; mesterséges alkatú. 
**) Abnormal condition of tlie nervous system. 
***) Fit of ague, Fieberanfall. 
f) Normál, 
f f ) Abnormal. 
kezése nem természetfölötti dolog; nem lehet belőle azt követ-
keztetni, hogy a hypnotizált egyén neta lán ú j tehetséget vagy 
erőt nyerne, hanem csak azt, hogy a hypnoticus állapot maga-
sabb és fejlettebb fokozataiba beférkezett egy minden agyvelő-
ben kisebb-nagyobb mér tékben természetesen létező tevékeny-
ség. *) Még csak egy példáját említem meg annak a törekvésnek, 
hogy a fölebb leírt alanyias jelenségekbe a természetfölöttiség 
eszméjét és egy eddig ismeretlen erő fölfedezését tukmál ják 
belé, úgymint a spiri t istákét és telepathicusokét . **) Ez csak 
ú j a lakban való fölélesztése a régi bolondságoknak és ámítások-
nak — gyakran ámulásoknak ***) és még gyakrabban szánt-
szándékos csalásoknak — a melyekkel együtt j á r t a középkori 
magneticusok, lélekidézök tévelygései megúj í tása a közelebb 
múl t időben. A boszorkányok, ördöngösök, mysticusok másod-
és bűvös látása elvesztvén hitelöket, ugyanazon dolgokat ú j ra 
meg ú j r a fölélesztik, a régi hiedelmektől részint menekül t nem-
zedekek észjárásához alkalmazott ú j nevek alat t . Telepathia 
mostani fülnek jobban hangzik, min t «delejes álom» vagy 
clair-voyance; de nincs se szilárdabb, se mélyebb alapja. Azt 
akar ja fölfedezni, vajon lehet-e szem nélkül látni, fü l nélkül 
hal lani vagy az öt érzék közben járása nélkül közlekedni. 
A kopogtató szellemek, a Davonportok, a Bisbopok, gondolat-
olvasók, állati magnetizálók sötétbe merül tek, sárba temetkez-
tek. A telepathia ügyefogyott megkísértése annak , hogy áltudo-
mányos a lakban föléleszsze a korábbi csalárdságokat, szintoly 
gyarló eredmények kíséretében. Szerencsénkre, a kísértők száma 
kevésre szorítkozik és pirulva kell megvallanom, hogy orszá-
*) Functional action. 
**) A telepathia a telegraph, telephon nyomán koholt szó. De a 
nyom hamis, mert a két utóbbiban az űrelem, a távolság játszódja a 
főszerepet; a telepatliicusnál ellenben az nem jő tekintetbe. O — akár 
közel, akár messze, oda lát, a honnan se egyenes, se tört, se visszavert 
világsugár nem juthat a szemébe; oda hall, a honnan hanghullám nem 
érintheti a fülét. Például bekötik a szemét, levelet írnak, borítékba zárják 
s ő elolvassa. Falakkal elkülönzött vagy más háznál levő szobában hal-
kan beszélnek s ő meghallja. A telepathicus a legtökélyesebb detectiv 
volna, csak hogy nincs példa valami bűntettnek ily módon való föl-
fedezésére, hanelia neki magának is volt része benne, a mit hypno-
ticus állapotában öntudatlanul elárul. 
Síelf-deception. 
gunkban van arányosan a legtöbb. A kísértménynek azon-
ban gyöngelkedő s nyavalyás a létezése, s korán kimultát vár-
ha tn i . 
Bevégzésül hát ismétlem, hogy azok az ámítások, csoda-
fogások, azok az eszelős ábrándozások, hystericus félrebeszéló-
sek *) a ti tokzatoson kapás kiaknázása, azok az ál-delejes von-
zalmak, azok a tapasztalást és tudományt semmibe hajtó légben 
lebegések**) vagy a test megmerevenedése, a gondolat-olvasá-
sok, jövendőmondások, egy látat lan világról és lá tha ta t lan 
terekről galagyolt szófia beszédek, a nagy tömeg félelmeinek, 
reményeinek, gyarló érzékeinek, mohó képzelödésének, felszeg 
okoskodásának fölhasználása; mindazok oly régi dolgok, söt 
ugy látszik régiebbek, min t a történelem. Azokra mint sok 
egyebre is nézve olykor haj landók vagyunk kérdezni, vajon 
halad-e egy kicsinyt a világ vagy mind azon egy színvonalon 
é3 a tudat lanság, hunczfutság, ***) bolondság es elszámítás 
árkaiban barangolnunk'? Azt hiszem azonban, hogy lelünk 
egy biztató szót, ha a tör ténelmet veszszük szemlére. Az igaz, 
hogy még mindig lá t juk magunk közt a spirit ismust, a színpadi 
hypnot ismust , az élő mágneseket , az elkésett lélektani fürké-
szeteket, a lélek- és kísértet-látókat. De azok csak felszeg marad-
ványok, torzalakú nyomok, melyek ellentétüknél fogva a fejlő-
dés u j abb kora jeléül szolgálnak, min t a melyben kifeslettünk 
már abból a korból, melyben az oly bolondságok és nyomorék-
ságok az emberi nemnek csaknem egyetemes öröksége vol tak; 
a mikor azok máglyára, kínzópadra hurczolták, vízbe fullasz-
tották embertársainkat , a mikor a catalepticusokat es hypno-
ticusokat egyszerre ezrivel és néha sokkal többel lehetett szám-
lálni ; a mikor philosophusok önámításaikkal magok magokat 
szedtek r á ; a mikor a hypnotikai sugallat hunczfutságai széles 
vidékeken valának elterjedve és ezrek eszét bódították és eletét 
A hallucinationak ezt a magyarítását s általában ezt a szót 
ignorálják szótáraink, de a közbeszéd széltiben él vele. 
Egy pesti egykori magnetizáló orvos beszélte nekem, hogy 
egy delejes patiense fényes és magasan álló holdvilágánál egy kerti 
padon mellette üldögélve, egyszerre csak fölszökött s a légbe emel-
kedve indult a holdnak, úgy hogy a szoknyáját kaphatta, csak meg 
az orvos és ránthatta vissza a földre. 
Ezt a szót is ignorálják a szótárak, pedig kipótolhatatlan. 
nyomorékítot ták el. Még ma is vannak színpadi mutogatások, 
könyvek és folyóiratok, melyek eszelősködéseikben s kártékony-
ságukban a tudat lanság és babonásság korabeliek némelyiké-
vel versenyeznek; de ezek most csak különösségek és ész-szá-
guldások *) és kaczajt s mula t ta tás t okoznak, holott régebben 
őrültség és üldözés lett volna következményűk. 
Ernest H a r t után, angolhói 
B R A S S A I S . 
*) Curiosities and eccentricities. 
Budapesti Szemle. LXX. kötet. 1892. 20 
A TÁBLABÍRÓ INTENDÁNS.*) 
Régóta és sokszor nyilvánult már azon kívánság, hogy 
szép volna, ha a nemzeti színháznak nem csupán keletkezési 
vagy igazgatási tör ténetét írná meg valaki ; hanem tüzeteseb-
ben részletezve, kimerítő jellemzések ós életrajzokban meg-
emlékeznék azon jelesekről is, a kik e nemzeti intézetben, akár 
mint művészek, akár mint művezetők, maradandó érdemeket 
szereztek magoknak. É n e közóhajtástól bátorítva, elhatá-
roztam, hogy e kis töredékben, talán nem egészen érdektelen 
adatokkal fogok szolgálni azon, ná lamná l nagyobb tehetségű 
íróknak, kik ma jd jövőben tökéletesebb és nagyobb mérvű 
kidolgozásban fogják megírni e fontos mti intézetünk tör-
ténetét . 
Meg fogok pedig emlékezni ez alkalommal intezetünknek 
egy olyan alakjáról, a kit vagy épen nem, vagy igen nagy mér-
tékben félreismert a színészi hagyomány ; daczára annak , hogy 
a magyar színművészet megalapítása körűi soha el nem her-
vadható koszorút érdemlett ki magának. 
Ez oly nagy mér tékben félreismert egyén pedig nem 
más, min t Simonsic-s János, úgy a legelső budai, valamint 
később a nemzeti színháznak ismételten kinevezett párat lan 
buzgalmu és jóakara tú intendáns-igazgatója. Ahá ! — az öreg 
táblabíró in tendáns ! fogják kaczagva mondani azok, a kik még 
a régi időből emlékeznek azon sokféle mulatságos adomákra, 
melyekkel annak idejében az öreg táblabírónak csúfolt intendánst 
elárasztották. Tehát igen! én e sokszor megnevetett és oly 
nagy mér tékben együgyűnek vélt egyénről akarok néhány 
ismertető szót mondan i ; de csakis néhány szót, minthogy itt 
*) Fölolvastatott a Kisfalucly-társaság 1<SÍ»1 febr. 7-dikén 1 ártott 
közülésén. 
jelenleg, se idö, se alkalom nem kínálkozik a bővebb tár-
gyalásra. 
Azonban, mégis kecsegtet a remény, hogy e rövid tárgya-
lásom is elégséges lesz, meggyőzni tisztelt hallgatóimat arról, 
hogy az öreg táblabíró nem volt olyan nevetséges, mint a 
minőnek sokan látni szerették, sőt még nem is volt olyan egy-
ügyű, mint a hogy magát igen gyakran, csupa furfangosságból 
mutat ta s hogy fönmaradt bohókás mondásainak mindenkor 
megvolt a titkos értelme, együgyü viselkedése pedig többnyire 
bizonyos csípős, vagy keserű magot foglalt magában, mely 
mindig tanűlságos volt az illetőkre nézve. így állottak aztán 
elő bizonyos aprólékos történetecskék, melyek ha egyenkint 
nem nagy horderejűek is, de összetéve tiszteletre méltó vilá-
gosságot vetnek az öreg érzületére és szilárd jellemére. 
De lássunk talán néhány rövidke példát ez aprólékos mozza-
natok közül. 
Megtörtént egy alkalommal és pedig, ha jól emlékszem 
az 1849-dik évben, hogy a zenekarban működő négy vadász-
kürtös közül az egyik kimúlt. Az akkori karnagy jelentést tett 
az öreg úrnál a dologról, s egyúttal engedelmet kért arra, hogy 
a hiányzó helyett egy másikat fogadhasson. — Hát aztán minek, 
dörmögött az öreg , rövid gondolkodás u t án ; hiszen ez a meg-
maradt három sem dolgozik semmit! Látom jól! mert szem-
mel tartom őket a páholyomból; van úgy néha, hogy egy 
negyed óráig sem fúj egyik sem a trombitájába; akkor is csak 
egy-két hangot, a hogy a kedve tartja. No hát! fújja ez a meg-
maradt három többször, meg erősebben, azzal mindjárt segítve 
lesz a bajon. 
— De az Istenért nagyságos uram — viszonzá a karnagy 
némi türelmetlenséggel! — hiszen az nem úgy megy; az nem 
lehet!! Ott meg van határozva mindenkinek a teendője! tes-
sék megkerdezni akármelyik jóravaló zeneszerzőt vagy szakér-
tőt ; mert végre is, ez olyan dolog, a mihez mégis csak érteni 
kell valamit. 
Mikor a karnagy ezt a szót kimondta, hogy «mégis csak 
érteni kell valamit», egyet villámlott az öreg úr homloka. Nagy 
szünet következett, melyet az öreg úr, a mint látszott, azzal 
akart kitölteni, hogy húsos ujjaival elkezdett az íróasztalán 
klavirozni. 
Végre fölkelt s a miként nála igen gyakran szokásban 
volt, két karját hátra csapta; megállt kedélyesen a karnagy 
előtt. — No már hiszen kedves karnagy ú r ! az bizonyos, hogy 
en trombitányi nem tudok! szóla articulalva szavait; hanem 
azért, ha akarja, itt akár álló helyében meg tudom győzni kar-
nagy urat arról, hogy a meglévő három trombitásból is bátran 
elbocsáthatunk egyet, és a még megmaradt két trombitás is, 
bőven elégséges lészen. Erről megtudom győzni mondom, akár 
fogadni is mernék reá. 
— De már arra ne tessék fogadni, nagyságos úr, mert ezt a 
fogadását bizonyosan elvesztené; — viszonzá a karnagy, tudo-
mányos fölénynyel. 
— Dehogy veszteném lölköm ! dehogy vesztenem ! mert 
látja, én nekem most csak annyit köllene kimondanyi, hogy 
annak a két hiányzó trombitásnak a füzetését majd össze 
teszem, s aztán odaadom magának gage-javításba. Foga-
dom, hogy mindjárt elég lenne az úrnak a két trombitás is, 
igaz-e? 
E nem várt nyilatkozat oly nagy mértékben meglepte a 
karnagy urat, hogy szinte beleszédült. Elkezdett habozni, kip-
kedni-kapkodni, s végre is csak annyit bírt kihebegni, hogy 
hiszen, ha így veszszük a dolgot, hát jól van; végre látott ő már 
olyan zenekart is, a melyben egy vadászkürtös sem ült. 
— Itt van n i ! — kiáltott föl az öreg úr diadallal; — 
most mindjár t kisül, hogy egysem köll. Na? hanem azért majd 
gondolkodjunk a dolog felől — folytatá komolyan. Pár n a p 
múlva meg fogom izenni határozatomat; addig majd eljárok 
valamelyik szomszédhoz egy kis tanácsért! — tevé hozzá csípő-
sen. S pár nap múlva csakugyan együtt volt mind a négy 
vadászkürtös a zenekarban. 
Nem kevésbbé volt jellemző az öreg úr gondolkodására 
és érzületére nézve, az a kis történetke, mely a színháznál 
bizonyos Nyári Mária nevű honvédfőhadnagy-kisasszony érde-
kében történt. Az említett nő végig szolgálta a szabadsághar-
czot, míg végre Komáromba került, s a vár capitulatiója után 
néhány honvédtiszt bajtársával Pestre jött. A többiek csak-
hamar letették honvéd egyenruhájokat; de Mari főhadnagy 
még mindig honvédtiszti ruhájában járt , természetes, hogy 
kardosan. Ez a dolog annyival is inkább föltűnő volt, mert a 
legelső pillanatra már könnyen fölismerhette mindenki, hogy 
a főhadnagy ur nem férfi, hanem kisasszony. 
Végre a dolog szemet szúrt a rendőrségen is. Egy szép 
napon tehát oda rendelték a főhadnagy kisasszonyt. Az akkori 
rendőrfőnök tudat ta vele, hogy egyenruháját le kell vetnie, 
minthogy az igen föl tűnő; azonkívül őtet meg sem illeti, mivel 
a, capitulatio pontjai leány-tisztekről nem tesznek említést. 
De Mari kisasszony sem azért volt honvéd főhadnagy, hogy egy 
hamar megijedjen. Hatalmasan kijelentette, hogy az ö tiszti 
joga ketségbe nem vonható, azonban hozzá tevé engesztelődve 
azt is, hogy szívességből! de csakis szívességből megteszi, hogy 
vissza öltözik ismét kisasszonynak, hanem akkor tessék az ő 
számára, tisztességes állásról gondoskodni, ezenkívül lássák el 
rangjához méltó női ruházattal , mert ő nincs abban a helyzet-
ben, hogy azt magának beszerezhesse. 
A fönök látva, hogy itt hatalmaskodással nem sokra megy, 
elfogadta a föltételeket; a hadnagy kisasszonyt pedig további 
rendelkezésig elbocsátotta. Pár nap múlva megjelent Mari 
főhadnagy úr a színháznál, még pedig legteljesebb díszöltözet-
ben. Egyenesen az irodának tart, hol az öreg úr épen tanács-
kozott az ügyvezetővel. Belép, harczias lépéssel közeledik az 
öreg úr felé, salutál és szó nélkül feszes tartással nyújt át egy 
nagy, hivatalos levelet, most hármat vissza lép s megáll, mint 
a, peczek. Elbámúlva nézi az öreg, s bámulna talán mai napig 
is, ha Fáncsi, az ügyvivő, súgva nem figyelmezteti, hogy jó 
volna talán elolvasni azt a nagy levelet. Fölbontják, a harag 
világos kinyomata látszik egész arczán es valóján, majd boszú-
san félre löki és a főhadnagy elé lep. — Tetszik tunnyi, hogy 
mi van ebbe a levélbe írva? Gyanítom! — volt a katonás fele-
let. — Ebben az áll, hogy itt a színháznál valami állást kapjon 
a kisasszony. — Főhadnagy! — javítá ki Mari erélyesen a kis-
asszony titulust. Az öreg meglepetve lépett hátra egyet, s úgy 
látszott, hogy csak most vette szemügyre az előtte álló lefes-
teni való szép alakot. — Ügy! úgy, no igaz — viszonzá, lassan 
taglalva a szavakat és minden tagnál jobban mosolyogva. Tehát, 
főhadnagy! ? kedves öcsém uram ! azaz hogy pardon kisasszony 
vagy jobban mondva, mert hiszen most nem is kisasszony, 
hanem: — itt aztán elkezdett nagy hangosan nevetni. Hogy a 
tatár vigye a dolgát! az ember azt sem tudja, hogy voltakópen 
hogyan titulálja. — Itt denique hát főhadnagy! úgy-e? 
főhadnagy! — ismétlé, miközben föltűnő lelkesedéssel 
legeltette szemeit a kis délczeg katonán! — De aztán hábo-
rúban tetszett-e lennyi! — kezdte most rá, mintegy dévaj-
kodva. 
— Voltam! 
— Na úgy értem, liogy benn a tűzben, a hol már aztán 
ütlegre megy a dolog. 
— Öt erős rohamban vettem részt. 
— De azért sebet csak nem tetszett kapnyi, reméllem! 
— Azt mondják, hogy egy golyó megfészkelte magát a 
mellemben — viszonzá a főhadnagy közönyösen — azóta beszé-
lek ilyen nehéz lélekzettel. 
— Mondják! — ismétló az öreg! — hát csak mások 
mondják, maga nem tudja bizonyosan ! 
A kis hadnagy szeme szikrát vetett s büszkén odavetve 
mondá: az efféle csekélységet nem érdemes az embernek 
eszében tartani . 
E szavak hallatára elment az öreg úrnak minden kedve 
a dévajkodástól, meghatottan horgalta le fejét s némán elfor-
dulva, lassú lépésekkel ment egész az ablakmélyedésig, kiné-
zett egy kicsit, s valami furcsát láthatott oda kinn, mert lojDva 
elővette zsebkendőjét és megtörölgette vele szemeit. Majd ismét 
a főhadnagyhoz fordulva szólt, még mindig remegő hangon : 
— Jól van, főhadnagy úr, holnap ilyenkor tessék eljönni 
megint, de ni, majd elfelejtém kérdeni, hogy tetszett-e már a 
színpadon működni valaha. 
— Soha! 
— Soha ! — dünnyögé utána az öreg gépiesen, — soha ! — 
Kis szünet következett. — Na nem tesz semmit, majd csak 
kigondolunk valamit; tehát a viszontlátásra, holnap ilyenkor. 
Ezzel a kis főhadnagy is sarkon pördült, s úgy elmasi-
rozott, hogy szinte rengett alatta a padló. Jó darabig meren-
gett utána az öreg. mintegy azon gondolkodva, hogy vajon, 
nem álom volt-e az, a mi most történt vele. Végre egy nehéz 
fohász tört ki kebléből. — Istenem ! — sóhajtá felig hangosan — 
hát egy ilyen nemzet is semmive lehet! s pár nehéz könny-
cseppet törölt le pilláiról. 
Ezalatt Fáncsi is átolvasta a hivatalos levelet. 
— Nagyságos uram ! — szólott, a csendet megszakítva — 
ez a levél még csak nem is utasítás, hanem határozott parancs! 
Ezt a leányt föl kell fogadnunk okvetetlenül. 
— De föl bizony! — erősködék az öreg, nagy lelke-
sedéssel. — Csak azt tudná az ember, hogy micsoda czím 
a la t t ! 
— Adjuk be a ballet-iskolába. Ügyes, csinos n ő ; pár hét 
múlva bele tanul, s az utolsó sorban majd csak el fog vala-
hogy tánczolni a többi mellett. 
E javaslat hallatára összeránczolta homlokát az öreg úr, 
majd az állát elkezdte vakarni, a mi nála mindenkor a nem-
tetszés előjele volt. Végre megszólalt. 
— Ugyan édes Fáncsi ur ! ha maga most a komáromi vár-
ból jönne haza ínségben, nyomorban, szenvedéssel és betegen, 
aztán magának azt mondaná valaki, hogy menjen a színházba 
és ott álljon ki a közönség elébe tánczónyi! hogyan esnék az 
magának. 
— No hiszen kérem alássan — válaszolt amaz nemi 
zavarral — végre is az egészen más ; én férfi ós meglett 
korú ember vagyok, a míg ő egészen fiatal és végre is hát — 
mint n ő ! 
— Nő! úgy-e? — vágott szavába az öreg, — n ő . — Na lássa, 
hát épen azért köll megböcsünyi, mert nő ! még pedig olyan, a 
ki ott volt. Mert hogy ott volt, az bizonyos, úgy-e! 
-— Na igen ! az bizonyos ! az kétségtelen, hogy ott volt! — 
válaszolt Fáncsi. 
— De mi nem voltunk ám ott egyikünk sem ! — Na látja, 
édes lölköm! hát azért az ilyet más szemmel köll nóznyi, nem 
úgy, mint akárki mást, azért hát csak úgy legyen, hogy tes-
sék a nevét bevezetnyi a színésznők listájába, mint egy szép 
tehetségű fiatal kezdőnőt. 
Nos aztán eddig van. így lett Nyári Mária honvéd 
főhadnagy kisasszonyból a nemzeti színháznak színésznője, 
mely szerencsével azonban nem sokáig élhetett, mert alig egy 
év múlva elhalt. 
De talán nem lesz érdektelen, ha följegyezzük azt is, a 
mi megtörtént a világhírű Lagrange asszony és az öreg úr 
között. Az 1849-dik év vége felé sikerűit Fáncsi Lajos közben-
járására e valóban világhírű énekművósznőt pár előadásra a 
nemzeti színházhoz megnyerni. Lagrange asszony megérkez-
vén, Fáncsi kötelességének tartotta őt bemutatni az öreg úr-
nál, a ki is, minthogy értesíttetett a bemutatás idejéről, tehát 
maga részerői szintén megtett mindent, hogy a művésznőt 
meltóképen fogadhassa; vagy is, más szóval kimondva: fekete 
attilát vett magára. A várt vendég nemsokára megjelent. Köl-
csönös bemutatás után kezdődött a beszélgetés; az öreg úr 
részéről egy kicsit franczia, egy kicsit német nyelven, már a 
melyiken jobban ki bírta magát magyarázni. Végre Fáncsi vette 
át a szót s a művésznő nevében fölkérte az öreg urat, engedné 
meg, hogy a Próféta operában Stéger úr is (operánk akkorban 
híres tenoristája) szintén olasz nyelven énekelhesse szerepót a 
nagy művésznővel. 
— Micsoda? hogyan van ez? — mondá az öreg úr ököl-
nyire kitágított szemekkel! — No már édes lölköm, a míg én itt 
leszek és uralkodom, addig ugyan ebben a színházban más 
nyelven nem énekel senki sem, mint magyarúl, ezt ugyan 
kereken és határozottan kimondom, aztán szó se legyen többé 
erről a dologról. 
Fáncsi elhalaványodott, mert tudta, hogy bár gyakran 
igen engedékeny az öreg, de hogy ha valamiben egyszer meg-
köti magát, abból ki nem mozdítja semmiféle földi hatalom. 
— De az Istenért, nagyságos u ram! hiszen csak nem 
fogja ettől az idegen művésznőtől kívánni, hogy magyarul 
énekeljen. 
— De bizony megkíváuom, édes lölköm! Magyarúl füze-
tem, a míg itt van, magyar kenyeret eszik, hát éneköljön is 
hozzá magyarúl. 
— De kérem, nagyságos úr, ez az asszony már itt van, 
miértünk többféle szerződési ajánlatot visszautasított; ha így 
bánunk vele, kárpótlást fog követelni. 
— No hát azt majd kifüzetem a saját zsebemből; ámbár 
az úr az oka mindennek, mert hogy ezt előbb nem tudatta 
velem — viszonzá az öreg erősen szemrehányó hangon. — Na ! 
de már megesett; aztán kerüljön bár fele vagyonomba, de itt 
ugyan nímetül nem énekel a Herkó páter sem. 
— Hiszen nem akar ő németül énekelni — kiálta föl 
Fáncsi egészen fölvidúlva — hanem olaszúl, tetszik erteni ola-
szúl, vagy akár francziáúl.! 
Egy sötéten átszúró pillantás volt reá a felelet. 
— Hüm, kedves Fáncsi úr — szóla kis szünet után, 
majdnem elegiai keserűséggel — mindig azt hallottam, hogy 
ön nagyon okos ember és azt magam is bizonyítom. De hát ta-
ndíja meg tőlem még azt a keveset is, hogy a ki ma ebben a sze-
rencsétlen országban nem magyarúl beszél, az mind nímetül 
beszél. Nagyon keserű leczkét kaptunk erről a legközelebb 
lefolyt időben! Hej ! volt mi körülöttünk mindenféle nyelven 
beszélő nátio; igyekezett is közel férkőzni hozzánk mindenik, 
de csak azért, hogy annál nagyobbat üthessen raj tunk. Nímet 
az én előttem, uram, valamennyi! Aztán mondja csak, mi tör-
ténhetik ilyen példaadás u tán? Az, hogy egyszer csak itt terem 
valami cseh német asszony, s akkor aztán majd azt mondják 
odafönn, hogy halehetett olaszúl, miért ne lehetne nímetűl is, 
kivált a mostani viszonyok között. Mit fogunk majd akkor felenyi. 
— Hát hiszen azt ügy is megtehetik, ha akarják— viszonzá 
amaz kissé daczoskodva. 
— Megtehetik, az igaz! megtehetik, de én nem nyitom ki 
nekik a kaput, ha aztán ők erővel betörnek, arról nem tehetek. 
Fáncsi belátva, hogy legalább ez alkalommal, sehogy sem 
fog boldogúlni, karjára vette a művésznőt és befejezte a láto-
gatást. Lagrange, ki igen világosan észrevette, hogy a két úr 
között valami nagyon kellemetlen beszélgetes történhetett, 
élénken tudakozódott Fáncsitól, hogy mi bajuk volt egymás-
sal voltakepen. Annak természetesen nem volt mit tennie, 
tehát elbeszélte apróra az egész dolgot. 
— Hogyan ? — kérdezé Lagrange csodálkozva — hát any-
nyira gyűlöli az öreg úr az olaszokat! 
Fáncsi elővette ekkor egész ékesszólását, lerajzolta a 
jeles művésznő előtt Magyarország veszteségét, nyomorát s 
megsemmisülését. A nemes franczia nő megérté az aggoda-
lom okát, s legmélyebben meghatva nyújtá kezét Fáncsinak, 
föllelkesedve mondván : — Magyarúl fogok énekelni. 
Ekkor éjjelt és nappalt egybevéve, tanúlni kezdett, s 
rövid idő múlva énekelte magyarúl Prófétát, énekelte Hunyadi 
Lászlóban az anyát, állítván a közönség elé egy olyan isteni 
magyar matrónát, a kihez hasonlót meg nem látott a világ. 
* * 
* 
Es most mélyen tisztelt hallgatóim, bár felnem illő, hogy 
ez érdek nélküli fölolvasásommal szíves türelmöket már is a 
legvégső határig fárasztottam, mégis, mintegy erkölcsileg kény-
szerítve érzem magamat, engedelmet kérni arra, hogy még egy 
rövidke történetet elmondhassak, mely a nemzeti színház tag-
jait az öreg úr iránt soha ki nem oltható hálára kötelezi. 
Az 1852. év egyik tavaszi napján nagy igazgatósági kör-
levél jelent meg, melyben másnapra a nemzeti színház min-
den tagja a társalgó teremben múlhatat lanúl megjelenni ren-
deltetett. Bővebb figyelmeztetés tekintetéből utóírásképen meg 
volt jelezve az is, hogy e gyűlést a Ns. Intendáns úr hívja 
össze valami fontos ügyben, s hogy azon ő személyesen is meg 
fog jelenni. — Mi lehet ez ! kérdi kíváncsian minden ember, mit 
fog, mit akarhat mondani az öreg ú r ? ! jó újság nem lehet! 
mert a mostani időben csak szomorú meglepetésre számítha-
tunk. Nem csoda tehát, hogy másnap kilencz órakor már 
tömve volt a társalgó terem. Kevés idő múlva jött a hír, hogy 
az öreg úr megérkezett. Tiszteletteljes meghajlás és síri csend 
fogadta őt, de lehetetlen volt észre nem venni, hogy az öreg is 
szembetünőleg izgatott és szokatlanúl lialavány. Némán 
viszonzá az üdvözletet és az elnöki helyen, megállva intett , hogy 
csoportosuljunk körülötte. Ezután erősen, reszkető hangon 
kezdé meg beszédét: 
— Igen tisztelt asszonyaim és uraim. Én egy meglehető-
sen nagy dolgot kezdtem el, az önök tudta nélkül, holott az 
ügy egyedül önöket illeti. Ha helyben hagyják tettemet és meg-
dicsérnék érte, igen nagyon boldoggá tesznek általa, ha pedig 
hibáztam, akkor bocsássanak meg, s mentse ki bűnömet a tiszta 
jóakarat. A dolog pedig röviden és egyszerűen abban áll, hogy 
én a nemzeti színházi működő személyzet számára egy nyug-
díj-intézetet alapítottam, illetőleg annak megalapításához a 
törvényes hatóság jogervényes beleegyezését kinyertem. Az 
alapszabályokat tisztelt Fáncsi ügyvezető úr már el is készí-
tette, melyeket én ezennel önöknek átadok. Nézzék át, vitas-
sák meg, hogy azután megerősítés végett az illető helyre föl-
terjeszthessem. 
A milyen nagy volt előbb a csend és aggódás, épen oly 
nagy mertékben tört ki most az öröm. éljenzés és hála nyil-
vánulása. 
Az öreg úr egy darabig néma gyönyörűséggel nézte az 
örvendezöket, azután hallgatást intett kezével. 
Beállt a csend. 0 pedig így folytatá: 
— Édes véreim és honfitársaim ! ha nem csalódom, örö-
möt okoztam önöknek tettemmel, okozzanak hát most önök 
is nekem viszonzásúl egy nagy örömöt és ígérjék meg, hogy 
ezt a házat, melyet ma még nemzeti színháznak nevezhetünk, 
a legnyomasztóbb körülmények között sem fogják elhagyni! 
Látják-e önök odalent azt a néhány, piros, fehér és zöld színre 
föstött korlátfát; nos tehát, vegyek figyelembe, hogy csak azon 
korlátfákon belül lévő ház és parányi terűlet képezi ma már 
egész Magyarországot, s hogy ma már csakis azok az emberek 
magyarok, a kik ebben a házban beszélnek; ám ők is csak addig, 
a míg ide benn beszélnek, de a mint kilépnek a kapun, az Isten 
tudja, hogy miféle nemzethez tartoznak. Hogy magyarok többé 
nem vagyunk, az bizonyos, mert nevünk a nemzetek sorából 
kitöröltetett; következik-e még reánk boldog föltámadás, az a 
jövő titkai közé van beírva. De azért ne csüggedjünk, bízzunk 
a jó Istenben, imádkozzunk hozzá, bará t im! imádkozzunk ! 
Még akart valamit mondani a jó öreg! de nem lehetett 
neki, mert könnyei elfojták szavait. De sírtunk ám mi is vala-
mennyien ; aztán körülfogtuk és az volt köztünk boldog, a ki 
hamarább csókolhatta kezeit. 0 pedig, mint a rajméheket szo-
kás, kezevei igyekezett bennünket eltávolítani magától, míg 
végre kalapját véve, nagy megindulással távozott. 
íme, tisztelt hallgatóim, ez volt az a sokszor megnevetett, 
sokszor megadomázott táblabíró intendáns! Már hiszen legyen 
felőle bárki bárminő véleménynyel; én részemről nevének 
hallatára mindenkor kegyelettel fogok kalapot emelni, teljes 
szívemből kívánva, hogy adjon az Isten az emberiségnek, a 




Házasságunk kezdettől fogva mind e mai napig olyan 
boldog, oly összhangzatos volt, hogy legtávolabbi hangjait 
hallgatva is, semmi zavaró rezgést nem tudok emlékemben 
visszaidézni. Úgy voltunk mint két hegedű, melyek mindig 
egyformán vannak hangolva. Mihelyt az egyik emelkedik vagy 
száll, nyomban emelkedik vagy száll a másik is. 
Meg is találtuk az egyező hangot mindjárt az első kísér-
letre. Esküvőnk estéjén szánunkba ül tünk és elhajtat tunk új 
ot thonunk felé, mely mintegy négy óra járásnyira volt a szom-
széd kerületben. Es ez az út valamennyi bájos emlék között a 
legbájosabb nekem. Mintha közös életünk hosszú dallamának 
rövid előjátéka lett volna. 
Igaz, eleinte kissé keserű volt a válás szüléidtől. Hisz 
emlékezel, mikor az utolsó vendég is eltávozott és mi a lépcső 
aljáig lekísértük, siettünk vissza mindketten a szobánkba, hogy 
úti ruhát öltsünk. Te még föl sem készültél, a kocsi már elö-
haj tot t és én atyád szobájában vártalak. Beléptél az ajtón. 
Levetetted volt a selyem nászruhádat és teljes utazóruhában 
álltál ottan. Fölkeltem, hogy eléd menjek, te pedig elfutva 
mellettem, atyád keblére borúltál. Es azután anyádéra meg a 
húgaidéra. Úgy tettél, mintha meg sem látnál, mikor szégyen-
kezve rád segítem a bundádat, és én úgy éreztem, mintha 
valami rosszban sántikálnék. Nem tudtál elszakadni kis húgaid-
tól, a kik hajadonfejt még sokáig a szán mellett futottak, keze-
det fogva szüntelen s el nem válva tőlünk, míg egy helyt, a 
hol az út keskenyebb lön, a hókéreg be nem sűlyedt alattuk. 
Te megfordúltál, hogy kendőt lobogtass feléjök, habár sötét 
volt, és nem látta senki, csak én. 
— Johanna — mondám — ne sírj tovább . . . hallod-e, 
igyekezzel már csöndesedni . . . Es meg akartam ragadni keze-
det, te pedig elhúztad tőlem és váltig sírva nezegettél haza felé. 
Már-már boldogtalan valék; képzelődni kezdtem, hogy 
talán szerelmed is eltűnt, hogy nem adhatok neked semmit 
cserebe azért, a mit elvesztettél. Alig hogy magam is sírva nem 
fakadtam. 
— Ha úgy akarod, forduljunk vissza . . . 
. — Nem, nem, menjünk csak. 
Igyekeztél csendesedni. De minden hely, a mely mellett 
elhajtottunk, oly ismerős, oly emlekezetes volt, és én láttam, 
hogy meg-megrázkódott egész tested a zokogástól, a mint 
szántóföldeid, kertkapuid, sövényrekeszeid, szélmalmod, mezei 
pajtáid mellett és a híd fölött elhajtottunk, melytől jobbra 
kedves tavad tükre es szigetei borongtak. 
De midőn a legrokonabb tájak s a legdrágább emlékek 
egymás után elmaradoztak és az út szegélye erdősebbé s közö-
nyösebbé kezdett válni, lassankint megenyliültel és zokogásod 
gyérebb lett. Mikor aztán a ló lassította futását és én oda mer-
tem feléd nyúj tani kezemet, te lehúztad a keztyűt kezedről, és 
muffod belsejéből melegen köszöntöttél. 
— Szeretsz, Johanka? 
Te fölszárítottad utolsó könnyeidet, vállamra hajtád feje-
det és kezemet szorosan a tiedbe zárva tartád. 
És attól a pillanattól fogva hozzám kezdtel édeseilni. 
Megtaláltuk az egyensúlyt, megerősödtünk benne, kiki a maga 
helyén, belemelegedtünk, fölengedtünk és egyikünknek kedélye 
mintegy a másikéhoz simúlt. 
Holdvilágos, de nyirkos idő volt, mert az eget vékony 
felhőréteg födte, melyből helylyel-közzel lágy hó pelyhezett. 
Olykor mégis tiszta fehér derűre vált a holdvilág, majd ismét 
gyérebbre fordult. Az út fekete, sötét fenyvesen haladt át, a ló 
lépésben ment, mi kezdtünk megfigyeléseket tenni s azokat 
egymás közt kicserélni. 
— Ez a kis csengő, úgy tetszik nekem, szinte éjtszakai 
útra van teremtve, fölhős holdvilág mellé — jegyzém meg én. 
— Igen, nekem is úgy tetszik — tette hozzá — és én 
ugy érzem, mintha itt minden más hang zavarna . . . vagy 
mintha ez a mi csengőnk altatót dalolna ennek az egész vidék-
nek . . . mily pompásan illik ez a tá j összhangjához . . . a 
hangja epen csak olyan gyönge, hogy egy csepp havat sem ráz 
le ezekről az alácsüngő ágakról. 
Összehasonlítgattuk a csengő hangjának különféle árnyék-
latait, a mint halkabban vagy sebesebben haj tot tunk dombnak 
le, a sima aton, vagy dombnak föl, mikor a ló lépteit alig hall-
ható csiiingeléssel kísérte. 
Az út szélén jelzőoszlop állt és mellette hó-szánka. 
— Nézd csak, milyen kellemes ez a hely, — mondád. — 
De mily furcsa hókalapja van ennek! Várj, le fogom onnan 
dobni. 
Fölkaptál egy liógolyóbist és nekihajítottad, de persze 
nem találtad el. Ott pottyant le az erdőben. 
A kendőd félrecsúszott az állad alatt, a kalapodat nekem 
adtad át, hogy fogjam, leoldottad a kendőt és újra megkötötted. 
Ez úgy emlékembe vésődött, mert abban a szorgosságodban 
oly anyai voltál ós mozdulataid oly nőiesek. 
— Szeretsz ? — kérdém tőled. 
— Szeretlek, szeretlek — mondád mintegy gyermekként 
vigasztalva, és mind a ketten elnevettük magunkat . De te aztán 
elérzékenyültél és csókra nyújtottad- arczodat. 
— Jaj , jaj, szeretlek bizony véghetetlenül . . . hisz tu-
dod . . . kételkedel talán benne? 
— Nem ketelkeclem, mégis mindig szeretném, ha bizo-
nyítgatnád. 
Es azután ú j ra visszatértünk a természethez. 
— Mit szeretsz jobban, azt-e, ha egész fényesen süt a 
hold, mint az imént, vagy azt, ha félig felhős, mint most? 
— Szebb felhősen és oly lágy, nincsenek azok a rideg 
árnyékok az erdőben és ha egy kis hó is esik a holdvilág 
mellett, akkor azt érezzük, a mit előbb gyermekkorunkban, 
mikor lepedő-sátort készítettünk ós alatta rejtőzve kandikál-
gat tunk ki. 
— Az igaz, én is épen ezt akartam mondan i . . . különös, 
hogy olyan egyforma gondolataink vannak! 
— Úgy tetszik, hogy ez az éjtszaka és ez a holdvilág, 
hogy ezek ép a mi számunkra vannak . . . 
— Azok a fák is ott az ut menten bizonyosan tudják ám, 
hogy itt két boldog teremtés van együtt . . . azt sugdossák 
egymásnak, hogy íme, itt mennek . . . nem hiszed ? 
— Dehogy nem. 
— Hallod-e, mikor is kezdtél te szerelmes lenni én 
be lém ? 
— A mikor te hegedültél és én kísértelek. Azt mondtad, 
hogy még senki sem kísért olyan érzéssel. Há t te ? 
— Mindjárt , mikor megláttalak . . . ez a te nagy, sötét, 
hűseges szemed . . . 
Egy fuvaros legény, fuvarból hazatérőben utolér t ben-
nünket és szánkóját haj tva, dalra kerekedett mögöt tünk. Dalolt, 
min tha mi nem is léteznenk, a maga mulatságára és nekünk 
örömünkre : 
«Ne akkor jöjj, kis angyalom, mikor a fagy kicsi, 
Lábad nyomát a lépcsőnél megismerné kiki.» 
És mihelyt ennek a végére ju to t t és a szájával egyet 
•czuppantott a lovának, mind já r t másikat kezdett más dallam 
sze r in t : 
«Bolond a ki kesereg, legény vagyok, nem öreg, 
Szárazon vízen sürgök-forgok, 
Meghalt az atyám, sírban az anyám, 
De biz én azért nem szomorgok.» 
Valami rendkívüli volt az a mód, a hogy a dalai t elő-
adta . Versztről versztre követett, úgy hajtva, min t mi, hol 
ügetve, hol lépésben. Vég nélkül ömlött belőle a dal, egyik a 
másik után. S e közben a hangula ta egyre változott. A mikor 
egy-egy szomorú és kesergő népdal nótáját e l fú j ta , úgy látszott, 
elég volt neki abból annyi és hátradőlt a széles szánkasban. 
Egy erdei ú tná l letért az országútról és búcsuzóúl így 
da lo l t : 
«Te csak eredj arra, én majd megyek erre, 
Ez az én útam, az a tied, 
Mindegyőnk a babájával hej, most haza siet.» 
Szinte fáj t a szívünk utána , mikor a hangja lassankint 
•elhalt az erdő mélyében. 
Sajátságos gyermeki hangulat vett r a j tunk erőt. É n olyan-
formán éreztem, min tha nem is volnánk vőlegény és meny-
asszony, hanem csak két játszótárs. Talán a környék téli, hideg 
tisztasága hatot t így reám, és talán az is, hogy attól féltem, 
bánni fogod régi ot thonodat . Lassan, észrevétlen akartalak 
elválasztani tőle, hogy ne is tudd meg, hogy előbbi életedből 
másikba mentél át. Es csak haj tot tunk előre, szakasztott ugy, 
a mint már eljegyzésünk előtt is annyiszor kocsikáztunk együtt 
holdvilágos estéken. 
Az erdő mind jobban gyérült, itt-ott egy-egy lak került 
elő az út mentén, először kisded kunyhók, majd nagyobb 
udvarházak is. Mindenütt javában aludtak, mert még öreg 
éjtszaka volt. Beértünk az én járásomba, ezek már nekem 
ismerős és kedves helyeim. Behúnyt szemmel megismertem 
volna minden kanyarodét és az útnak minden görbülését. 
Megmutattam és megneveztem őket neked, megmondtam, hogy 
melyik házba való az a kuvasz, a melynek ugatása messziről 
ide hangzik hozzánk. Elporoszkáltattam a lovat; csakhamar 
szembetűnt a templom, a járási magtár és a paplak, melynek 
udvarközén át lerobogtunk a jégre. 
Onnan azután a tavon keresztül haj ta t tunk a túlsó 
partra, közös otthonunk felé. 
— Nézd, ott van már, ott az erdőben, a hol az a nagy 
csúcs mered az égnek, habár ház meg egy sem látszik. I t t ezen a 
tón fogunk a jövő nyáron együtt vitorlázni . . . oly rég ábrán-
dozom erről és reménykedem utána . . . szép, új vitorlás csó-
nakom van ám . . . Miért hallgattál ugy el'? Mondd csak, mit 
gondolsz te most? . . . 
— Azt gondolom, hogy olyan boldog vagyok, nem is 
lehetnék boldogabb . . . 
Es én, oh mily boldog voltam én is és mennyire biztos, 
hogy mindig az leszek. Es te azután még hozzátetted sza-
vaidhoz : 
— Milyen pompás ez a tó, milyen szép lehet ez nyáron ! 
Milyen jól fogom itt erezni magamat ! 
— Ablakaid a tóra néznek, elláthatsz az egesz vidékre, 
a meddig csak a szem ér. 
Már kivettük a parti nagy fenyőket, a halászkunyhót, az 
úszóházat, s a hogy a ló fölkapaszkodott a part lejtőjere, ott 
volt a mi házunk, lankás földek végiben. 
— Semmi világ az ablakokban? 
— Ők nem is sejtik, hogy ma jövünk, holnapra vár-
nak . . . alusznak mind. 
S miközben a hó nesztelenül hullározott és fakó hold-
világ vett körül bennünket, mintegy lopva haj ta t tunk be új 
ot thonunkba , honnét mukkanás sem volt hallható. Üreg édes 
anyám nem hallott semmit , a cselédség szintén, sőt még a 
bundás sem. A ló magától megkerüli a ház szögletét, lá t juk a 
virágokat és a fehéres, r i tka ágysátort a sarokfülke ablakában 
és megál lunk a lépcső al ján. Nem sietünk a leszállással, m i n t h a 
közös megegyezés következtében még valamire várnánk. Néma 
csend van. De nekünk úgy tetszik, hogy a levegőben, mögöt-
tünk és a háztetőn és minden zugolyban házi isteneink zenéjét 
hal l juk. Es a hó csak hull , csak hull . A szán ka r iká ja*) nyiko-
rog és a csengő meg megcsendül, a min t a ló a fejét mozgat ja . 
Hal lgat juk ezt és nézünk egymás szemébe. 
— J a n k a ! — mondom csöndesen. 
De te nem szólsz semmit , csak gyöngén megszorítod 
kezemet, behúnyod a szemed és oda símúlsz hozzám. 
S az a rövid, perez ott a házunk udvarán , abban a csön-
dességben : az volt é letünk legdicsőbb és legboldogabb percze. 
Az volt kettőnk kedélyének a legtökéletesebb összeolvadása és 
erzelmeink legfinomabb pianissimo-zengése. 
Nem tar to t t tovább, csak hogy épen ha l lha t tuk és meg-
foghattuk. Mert ugyanakkor a ló megrázta nyergét, a háznép 
fölriadt, kigyúlt a világ az ablakokban és mi leszáll tunk a 
szánról. 
A h o J á n o s után, Jinnböl 
V I K Á R B É L A . 
Tudniillik a szántalp előrészén alkalmazott, vesszőből font 
karika, melybe a rúd kajmóját akasztják. V. B. 
Budapesti Szem'e. LXX. kötet. 189á. 2 1 
S Z Ü L E T É S - N A P R A . 
(Édes anyánknak.) 
Ki mérné ki lé tünk határá t , 
Ki mondja m e g : ki meddig él ?! 
Lelkünk, innen, hogy mikor száll át 
A folyón, él tünk szélinél? 
— Ehol, a férfi, akár egy tölgy, 
Szilárd, hős, min t egy Dugovits ; 
S villám czikáz, a hős ím' eldőlt, 
Egy roppanás — és nyoma s i n c s . . . 
Az édes anya, éltet adva, 
Isteni l ény : előt teremt — 
S már megy, kis magzatát elhagyja 
S szörny-álmát lát, a földbe', l e n t . . 
A lyány menyasszony-ruhát hímez, 
Meglepni hű szerelmesét ; 
Miként simul a sziv a szívhez! 
Egy perez — s szemén ül é j - s e t é t . . 
Apa fiút, apját a gyermek, 
Időtlenül temetget i ; 
Nyomába, majd, vajon kik kelnek? 
Kenyeret, ha jh ! ki ád n e k i ? ! . . . 
Barát, hű társ barátot, társat 
Bús temetőbe elkíser . . . 
Sírok fölött sóhajtó hársak, 
Sír-kert alatt sír a kis ér . . . 
— S te édes, drága, jó Anyánk, te, 
Vállaidon nyolczvanhat év! 
Nem csak fiúk, lyány, unokák, de 
Sok déd-unoka is t iéd! 
S hű gyermekid és unokáid, 
Szép párjainkkal, egy sereg: 
Ötvenhármunk mondja imáit 
Az Úrhoz, hogy hallgassa meg, 
Hogy, kit nekünk Isten kegyelme 
Egész mostanig meghagyott: 
Maradj velünk, forrón ölelve, 
Míg, szeretetet osztva, lelve, 
Szemedben öröm-könny ragyog . . . 
1892 február 25-diken. 
SZÁSZ BÉLA. 
A D O M B O N Á L L T . . . 
A dombon állt és sírdogált. 
Keblén alul kulcsolt keze 
Jó pihenő helyet talált 
S oly különöset éreze. 
«Oh Is tenem! mi lesz velem ? 
Tán meg is öl a szégyenem. 
S mi lesz belőle, a mi most 
Itt lüktetett egy húzomost? 
«Ej m i t ! fiú lesz, varga lesz 
Piros csizmák varrója lesz. 
Piros csizmában, táncz után, 
Szokott megesni a l e á n y . . . 
«Ha meg lyány lesz, szép leány: 
Utána já r a kapi tány, 
Lesz boldog és — boldogtalan 
S anyát lan árva, min t magam.» 
népdal után 
I d . GÖRGEI ISTVÁN, 
AZ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁRÓL. 
Tanügyi politikánk a középfokú oktatás körében a szer-
vezet alapos átalakítását tűzte ki fő feladatáúl és kiadta a jel-
szót, mely a tervezett reform alapeszméjét s irányát megjelöli. 
E jelszó az «egységes középiskola®. Az eszme megvalósításának 
föltételeire s módozataira vonatkozó tárgyalások immár meg-
indíttattak, és így az elméleti fejtegetésekben előbb is tárgyalt 
kérdés actualis kérdéssé lett. Ez azokat is, kik elvileg a tan-
erők minőségót tekintik a jó iskola leglényegesebb föltételének 
és a tanárképzés reformjában látják a középiskolai reform leg-
fontosabb föladatát, arra készteti, hogy figyelműket a szervezeti 
reform ügyére összpontosítsák, és szükségessé teszi a fölvetett 
kérdés lényegének s előzményeinek megvilágítását. 
* * 
* 
Néha meglehetősen meddő vita tárgya volt az a kér-
dés, vajon — a legújabb időben nyilvánuló kívánalmak 
értelmében — egységes középfokú iskola egyáltalában lehet-
séges-e ? Nem remélhető, hogy e vita folytatása eredmé-
nyes volna. A mi a kormányhatalom terveit és elhatározásait 
illeti, a latitude a tanügy terén is meglehetős nagy; és általá-
ban nem szenved kétségét, hogy e téren is sokféle rendszer 
kipróbálása es sokféle átalakítás lehetséges. — Itt is mindenek-
előtt az iránt kell tisztába jönni : vajon általános szükségletek s 
erdekek igazolják-e a fölvetett eszmének irányelvül elfogadását. 
Az a kérdés, vajon azon érdekek és az adott viszonyok a 
reform elhatározását és megindítását az egész vonalon köve-
telik-e ; vagy első sorban megkívánják-e az eszmék további 
tisztázását, egyes hiányoknak orvoslását partialis reformok 
által; — általában azon előfeltételek megalkotását, melyektől 
egy nagyszabású szerves reform helyes megindítása s üdvös ha-
tása függ? 
A szóban forgó radicalis reform szószólói gyakran hang-
súlyozzák, hogy annak jelentős motívumai a kor általános szük-
ségleteiben s erdekeiben találhatók. Egyúttal pedig különböző 
országok reform-mozgalmaira utalnak, ós gondosan evidentiá-
ban tartják azon eredményeket, melyekhez rokon törekvések 
helyenként vezettek. 
Valóban, ez érdeklődés könnyen érthető. Mert ily nagy 
horderővel bíró reform föltételeinek tárgyalásánál az eddigi 
törekvések figyelembe vétele egyáltalán nem tekinthető fölös-
legesnek. 
Midőn a kérdés történetének fő mozzanataira reflectálni 
szándékozunk, nem vállalkozhatunk a kérdés terjedelmes iro-
dalmának és a különböző gyülekezetekben előterjesztett sokféle 
javaslatnak ismertetésére ; hanem azon okokat kell szemügyre 
vennünk, melyek a reform-mozgalom tulajdonképi motorainak 
tekinthetők. 
Ha figyelmünket ezekre irányítjuk, azon általános motí-
vumok mellett, melyek a reform eszméjének különböző orszá-
gokban híveket szereztek, oly motívumokat veszünk észre, 
melyek egyes országok sajátlagos viszonyaiban gyökereznek. 
Könnyen érthető, hogy mind a két tekintetben főleg azon 
ország viszonyai igényelnek figyelmet, melyben a reform-
mozgalom a legnagyobb hullámokat veti föl. 
Nagyon heterogen közigazgatási és közművelődési föl-
tételekből kiindúló kisebb államok kísérletei itt nem sokat 
nyomnak a latban. Anglia teljesen elütő viszonyai pedig egy-
általában nem jöhetnek tekintetbe. De a franczia- és olasz-
országi viszonyok figyelembe vétele sem mozdítja elő eléggé az 
eligazodást. Olaszországban a gyökeres szervezeti reform kér-
dését, a közoktatásügy több vezetőjének eredmenytelen fárado-
zásai után, a jövőnek tartották fönn. Francziaországban pedig 
épen a legújabb időben nem az «egységes iskola», hanem a 
középfokú iskolák «különfélesege» volt a tanügyi politika jel-
szava ; a közoktatási kormány a szervező munkásság terén azon 
elvet emelte érvényre, melyet az 1889-ben tartott közoktatási 
congressus elfogadott. (L. Budapesti Szemle 1890. I.) 
Az «egység» elméletenek országa, a reform tulajdonképi 
színhelye Németország. Nem csodálatos tehát, hogy főleg a 
németországi törekvések kötik le az érdeklődök figyelmét. 
Ha e törekvéseket szemügyre veszszük, könnyen fölfedez-
zük azon általános motívumokat és kiváltkép eszmenyi szem-
pontokat, melyek a reform eszméjének máshol is híveket sze-
reztek és melyektől nem tagadhatunk meg minden gyakorlati 
jelentőséget. Ily vezető szempontok az egységes általános mű-
veltség eszméje, a humanismus ós realismus harczában föl-
merülő igények kiegyenlítése oly intézményben, mely a két 
irányzat jelentős elemeit összhangzó kapcsolatba hozza, stb. 
Másfelöl azon általános motívumok sorában szorosabb érte-
lemben gyakorlati szempontokat is látunk, melyekre a szerve-
zeti reform ügyében nálunk igen nagy súlyt fektettek. Ilyen a 
pályaválasztás késleltetésének követelménye, melyre a magyar 
közoktatásügy vezetője ismételve utalt. 
Ámde az előzmények behatóbb vizsgálatánál azt consta-
táljuk, hogy a kérdést - Németországon nem az említett általá-
nos okok tették acuttá, hogy a németországi reform-mozgalom 
nagy intensitása és elterjedése más, sajátlagos motívumok 
hatásának tulajdonítható. 
E nagy mozgalom fő motorait két tényezőben találjuk 
meg. Az egyik egy máshol is figyelmet igénylő általános motí-
vum, mely a németországi viszonyok között rendkívüli jelentő-
séget nyert. A másik a németországi reform-mozgalomnak 
sajátlagos motívuma. Az első a qualificatio kérdése («Berechti-
gungswesen»). A második a középfokú oktatás intézeteinek 
sokfélesége és in specie a reál-gymnasium helyzete. Kétségkívül 
épen az utóbbi, sajátlagos motívum bír a legnagyobb actualis 
jelentőséggel. Az «egységes iskola» legbuzgóbb híveinek törek-
vései Németországon a reál-gymnasium ügyével benső kapcso-
latban állnak. 
Másfelől az eszmék fejlődése tekintetéből említésre méltó, 
hogy a mai németországi törekvésekben egy régi reform-moz-
galom folytatása mutatkozik, melynek igen nevezetes episodjai 
voltak a Poroszországban már 1849-ben és 1873-ban tartott 
nagy iskolai tanácskozmányok. 
Már az 1849-ben tartott «Landes-Schulconferenz» elé ter-
jesztett tervezetben a «bifurcatio» eszméje, illetőleg egy közös 
alap, vagy alsó fokozat («gemeinsamer Unterbau») eszméje volt 
vezető szempont. E terv oly «egységes» iskolát vett czélba, mely 
az alsó osztályokban (Sextától a Tertiáig) egészen egységes 
volna, a fölső osztályokban pedig ket ággal, egy humanisticus 
és egy realistieus ággal, bírna. 
A kormány azonban, alapos megfontolás után, elejtette a 
jelzett irányban megindított actiót. 
Az 1873-ban a porosz közoktatási minisztériumban tar-
tot t iskolai conferentia is foglalkozott az «egységes iskola» esz-
méjével. A közoktatási kormány előterjesztette programra, mely 
a tárgyalások substratuma gyanánt szolgált, felölelte a gymna-
siumi és reáliskolai osztályokat combináló tanintézetek ügyét, 
az egységes alsó tagozat vagy közös alap (gemeinsamer Unter-
bau) eszméjét, a bifurcatio kérdését is. 
Ez alkalommal a bifurcatio rendszerének egyes buzgó 
szószólói már részletes javaslatokat és gondosan kidolgozott 
tanterveket is terjesztettek elő, melyek élénk vitát idéztek 
elő. Sőt a trifurcatio rendszerének is akadt szószólója. Az iskolai 
szervezet kérdéseivel tüzetesen foglalkozó, nagy tekintélyű szak-
értők (p. Wiese, Bonitz) a bifurcatio kérdésének vizsgálatánál 
azon eredményhez jutottak, hogy az iskolai szervezet általános 
elvének, állandó és általános intézménynek a bifurcatio nem 
alkalmatos. De egyúttal azon nézetet nyilvánították, hogy az 
egyes helyeken mint kivételes eset, mint bizonyos föltételekhez 
kötött expediens, mint az általános, normális szervezettől 
eltérő forma «szükség esetén» alkalmazható («Nothbehelf») ; 
és azt kívánták, hogy a kormánynak e tekintetben bizonyos 
latitude engedélyeztessék. 
A jelzett kérdések tárgyában folytatott eszmecsere és a 
fönnálló intézmények különböző hiánj 'ainak tárgyalása némely 
tekintetben elősegítette a helyzet tisztázását és egyes szükség-
letek kielégítését; de a radicalis szervezeti reform szószólóinak 
reményeit nem valósította meg. A közoktatási kormány ezentúl 
is a fönnálló szervezet további kiépítését és a részletekben való 
javítását tekintette az üdvösebb megoldásnak. 
A módosított tantervek megerősítése alkalmával 1883-ben, 
a középfokű iskolák («höhere Schulen») ú j hivatalos osztályo-
zása a következő táblázatban állapíttatott meg: 
I . Gyrnnasial- ) Gymnasien (9-jáhrige Lehrdauer) 





) Realgymnasien (9 jálir.Lehrd.) 
I Real-Progyrnn. (7 « « ) 
[ Oberrealscliulen(9 « « ) 
| Realschulen (7 « « ) 
III. Höbere Bürgerschulen, ohne Latéin (Lehrd. 6 Jahre). 
Az évtizedek óta folytatott propaganda ellenére a «spec-iali-
satio» elve az ú j keretben még élesebb kifejezést nyert, mint 
azelőtt. A kivételképen, speciális viszonyok tekintetbe vétele 
mellett megengedett combinatiók, a vegyes intézetek, csak még 
változatosabbá s bonyolultabbá tették az uniformitástól mind-
inkább eltérő rendszert. 
Mily lassan halad a vitás kérdések tisztázása, az a reform-
mozgalom történetének újabb phasisaiból is kivehető. A véle-
ményeknek elágazása igen fontos pontokban és a legalaposabb 
megfontolást igénylő aggályok érvényesülése jellemzi a jelen-
legi helyzetet is. A sokféle tekintetben eltérő javaslatok és lele-
ményesen construált tervek száma a legújabb időkben évről-
évre szaporodott. A legutóbbi berlini «Schulconferenz» előtt 
tartott viták alkalmából az akkori porosz cultusminiszter, 
v. Gossler, már 344 a kormány elé terjesztett javaslatról em-
lékezett meg ! 
Azóta is tetemesen megszaporodott a többé-kevésbbé 
elmésen kigondolt és a részletekben gondosan kidolgozott ter-
vek száma, melyek a tanterv-készítés technikájának bámulatos 
fejlődéséről tanúskodnak. De a reform fontos föltételeinek tár-
gyában eltérő vélemények és az egyes tervek szerzőinek hite 
által el nem hárított elvi aggályok nem bátoríthattak egy álta-
lános és gyökeres szervezeti reform megindítására. 
Az érintett körülmények arra késztették a tanügyi poli-
tikát, hogy egyelőre az actuális szükséglet megkövetelte részlet-
reformokra szorítkozzék és az általános szervezeti reform kér-
désének megoldását az eszmék és viszonyok további érlelödésé-
nek eredményétől tegye függővé. 
Midőn másfelöl azt constatáljuk, hogy mind a mellett a 
reform-mozgalom Németországon nem szünetel, hanem egyre 
terjed, hogy az általános figyelmet lekötő nehézségek, vitapon-
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tok és aggályok folytatólagos tanúlmányra és eszmecserére buz-
dítanak ; ezt talán a németországi mozgalom azon sajátlagos 
motívumainak tulajdoníthatjuk, melyek a kérdést ott mind-
inkább acuttá teszik, de a reform keretet, korlátait is meghatá-
rozzák. Ezt mutatják a reform-mozgalom legújabb gyakor-
lati érdekű fejleményei is. 
Azon sajátlagos motívumokat előtérbe állítják az általá-
nos radicalis reform előharczosainak különböző táborai; azon 
egyesületek, melyek a fönnálló rendszernek minden ízében 
megváltoztatását, a létező keretek megsemmisítését tervezik, 
de az óvatosan előkészítendő ú j alap létesítéset, a veglegcs 
megoldást, általában a távolabb jövő föladatának tartják. Itt 
azonban első sorban azon egyesületi törekvések és szaktanács-
kozmányok jönnek tekintetbe, melyek a közelebbi jövő teendői-
nek megfontolásában az általán érzett actuális szükségletből 
indultak ki és a fönnálló viszonyok átalakulására többé-ke-
vésbbé szembetűnő befolyást gyakoroltak. 
E tekintetben kiváló figyelmet igenyelnek a német «Ein-
heitschulverein» szabályzatai, tárgyalásai és iratai. Ez egye-
sület ismételve elfogulatlanúl méltatta azon elvi aggályok gya-
korlati jelentőségét, melyek a fönnálló szervezet alapjának s 
összes kereteinek fölforgatása ellen már a reform-mozgalom 
korábbi stádiumaiban ismételve érvényesíttettek. Törekvései-
ben nem feledkezett meg a kor azon erdekeiről és szükségle-
teiről, melyek a differentiatio elvenek érvényesülését az iskolai 
intézmények fejlődósében eredményezték. Különös figyelmet 
fordított azon conq^licatiókra, melyekhez különböző, az "egy-
ség" elvéből kiindúló reform-tervek bifurcatiója, illetőleg tri-
furcatiója vagy quadrifurcatiója vezetne. 
A német «Einheitsschulverein» nem a teljes egyformaság 
vagy az általános nivellement szószólója; az üdvösséget nem 
keresi a bifurcált, trifurcált vagy quadrifurcált egységben. Nem 
tűzi ki czélul a teljesen egységes általános műveltség létesíté-
sét ; a kérdéses reform-terveket pedig legkevésbbé sem tart ja 
azon eszközöknek, melyek ez eszményi czólhoz vezethetnének. 
A közelebbi czelok megállapításában, reform-javaslataiban, nem 
korszerű jelszavakból és nem eléggé tisztázott általános esz-
mékből, hanem az actuális szükségletből, a reform-mozgalom 
legerősebb motoraiból, sajátlagos motívumaiból indúl ki. Ezek 
az előbb említett fő tényezők: az iskolaszervezet nagy fokú 
specialisatiója, a real-gymnasium helyzete és a qualiíicatio 
kérdésé. 
Tekintettel ezekre, az egyesület végelemzetben a gymna-
sium korszerű átalakítását veszi czelba; a reál-gymnasium és a 
gymnasium egybeolvasztására törekszik. 
A reál-gymnasium helyzetét tar thatat lannak tekinti, de a 
gymnasium mai rendszeret sem helyesli. Egy új , a kor szükség-
letenek, igényeinek jobban megtelelő gymnasiumot tervez, 
oly egységes iskolát, mely a jelenlegi gymnasiumi és reál-
gymnasiumi oktatásnak legbecsesebb elemeit combinálja és 
növendékeinek az összes főiskolai tanúlmányokra képesítő, 
valóban egységes műveltseget nyújt , de a más irányban elő-
készítő és kepesítő realisticus oktatásról gondoskodó külön 
intézeteket nem teszi fölöslegesekké. 
Az egyesületi programm, mely mindenekelőtt igazolan-
dónak tar t ja az ilyen egységes iskola belső jogosúltságát («die 
innere Berechtigung einer Gymnasium und Realgymnasium 
verschmelzenden höheren Einheitsschule»), egyúttal a quali-
íicatio kérdésének megoldását is föladatúl tűzi ki és azt a föl-
vetett problémával szoros kapcsolatban elintézendőnek nyilvá-
nít ja . A sikeres reform egyik alapföltételét épen a qualiíicatio 
kérdésenek helyes megoldásában találja. 
A német császár kezdeményezésére 1890 deczember havá-
ban tartott nevezetes berlini «Schulconferenz» is elismerte a 
qualiíicatio kérdésének ez alapvető jelentőségét és (ép úgy mint 
a német Einlieitsschulverein) e kérdés helyes megoldását a leg-
sürgősebb föladatnak tekintette. Ez alkalommal is bebizonyúlt, 
hogy a qualiíicatio ügye (Berechtigungswesen) a németországi 
reform-mozgalom elsőrendű motora, mely a szervezeti reform 
kérdését a legújabb időben acuttá tette. Erre utal egy, a con-
ferentia munkásságáról szóló jelentés, mely azon motívum 
irányadó befolyásáról így nyilatkozik: «Der Angelpunkt der 
ganzen Schulfrage liegt in dem Berechtigungswesen». 
Az erre vonatkozó határozatok valóban a conferentia 
legjelentősebb eredményei közé tartoznak. A qualiíicatio 
kérdésének liberális megoldása megkönnyítette a szerve-
zeti reform ügyenek az actuális szükségletből kiindúló el-
intézését és azon complicatiók elhárítását, melyekhez a ra-
dicalis reform módozataira vonatkozó különböző javaslatok 
vezetnek. 
Másfelöl kiemelendő, hogy a szervezeti reform tárgyában 
elfogadott határozat a németországi reform-mozgalom másik 
sajátlagos fömotivumának irányadó befolyásáról tanúskodik. 
A conferentia nagyon jelentékeny többsége határozottan ide-
genkedett a létező keretek általános fölforgatásától, az általános 
nivellement vagy a teljes egyformaság eszméiből kiinduló javas-
latoktól, és a fönnálló rendszer egyszerűsítésére, a reál-gymna-
siurn ferde helyzetéből eredő visszásságok megszüntetésere 
szorítkozott. Az említett motívum hatása mutatkozik a kérdé-
ses határozatban, mely csak a gymnasium és a latin-nélküli 
iskolák (reáliskolák) föntartását concedálja. («Es sind in Hin-
kunft nur zwei Arten von liöheren Schulen beizubehalten, 
námlich Gymnasien mit den beiden altén Sprachen und latein-
lose Schulen.») 
Itt még röviden megemlékezhetünk a bifurcatio eszmé-
jének elvi elejtéséről, mely nem involválja az előbbi időkben 
is megengedett kivételes intézkedések föltétlen kizárását. A con-
ferentia elvi álláspontja e kérdésben világosan formuláztatot t : 
«Die Versammlung entschied sich grundsátzlich gegen einen 
gemeinsamen Unterbau für Gymnasien und lateinlose Schulen.» 
* * 
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Ha most szemügyre veszszük a magyar tanügy helyzetét, 
ha összehasonlítjuk középfokú oktatásunk viszonyait a német-
országi viszonyokkal és reformtörekvéseink kiinduló pontjait a 
németországi reform-mozgalom előzményeivel: első tekintetre 
constatálhatjuk, hogy azon sajátlagos motívumok, melyek 
Németországon mint a reform-mozgalom legerősebb motorai 
szerepeltek és a szervezeti reform kérdését a legújabb időben 
acuttá tették, nálunk egyáltalán nem szerepelnek. 
Középiskolai szervezetünkben nem látjuk azon nagyfokú 
specialisatiót, mely a szóban forgó mozgalom egyik motívuma. 
Reál-gymnasiumunk nincs. A qualificatio ügyéből eredő nehéz-
ségek elhárításáról a kormány korábbi intézkedések által sok-
féleképen gondoskodott. 
Mielőtt a görög nyelv tárgyában hozott törvény ez ügyet 
más tekintetben módosította, az átmeneteket már tetemesen 
megkönnyítették és a korlátokat több irányban elhárították a 
reáliskolában megszerezhető képesítésre és készültségre vonat-
kozó intézkedések. 
Ha az egyes tanulók és szülök érdekét tekintjük, alig 
vonhatjuk kétségbe, hogy a helyzet a jelzett intézkedések követ-
kezteben tetemesen javúlt. A qualificatio ügyének ily szabályo-
zása után, a németországi reform-mozgalomnak e hathatós 
motora nálunk nem késztethetne a radicalis szervezeti reform 
siettetésére. 
Másfelől úgy látszik, hogy az eszmék tisztázásának egye-
sült erőkkel folytatása sok irányban jelenleg is szükséges. Ha a 
legerősebb hullámokat fölvető áramlatot, a németországi moz-
galmat, tekint jük: azt látjuk, hogy az általán érzett szükségle-
tekből kiinduló reform elvei lassan kristályosodnak, hogy egy 
ez elveken alapuló általános szervezeti tervnek ideje (mely egy 
egészen ú j rendszert inaugurálna) nem érkezett el. Az e téren 
competens körökben uralkodó nézetek fontos elvi kérdesekben 
annyira eltérők, hogy az olyan új rendszer alapelvei iránti 
megállapodás a legközelebbi jövőben nem várható. Sőt a leg-
lelkesebb reformerek a végleges megállapodást ez ügyben ismé-
telve korainak nyilvánították és óva intettek egy radicalis szer-
vezeti reformnak a közelebbi jövőben való megindításától. 
Ugy látszik, hogy nálunk az «egységes iskola» eszmeje 
híveinek körében optimisticusabb fölfogás uralkodik, mely 
az ilyen radicális átalakítással kapcsolatos bonyodalmaknak 
könnyű szerrel való legyőzésében bízik. Ha azonban nem az 
eszme iránti lelkesedest, hanem a kivitelre vonatkozó fejtege-
téseket s javaslatokat t ekmt jük ; azon benyomást nyerjük, hos:y 
az eszmék tisztázása mindez ideig nem vezetett olyan ered-
menyhez, mely egy megfelelő szervezeti terv kidolgozásánál 
substratum gyanánt szolgálhatna. 
A dolgok ily állapota nem bátoríthat egy általános radi-
cális reform közvetetlen megindítására vagy legközelebbi ke-
resztülvitelére. Ez azonban nem zárja ki és nem teszi fölösle-
gessé egy korszerű szervezeti reform czéljainak s útjainak közös 
tanulmányozását. Sőt, a beható eszmecserének szélesebb körben 
való megindítása mindenesetre időszerű. E tekintetből azok is, 
kik az ilynemű reformokkal kapcsolatos bonyodalmak helyes 
megoldását nehéz, a legalaposabb tanúlmányt igénylő föladat-
nak tart ják és a döntő lépéseknek legóvatosabb előkészítését 
óhajtják, hálával adózhatnak a közoktatási kormánynak azért,. 
hogy az e téren megindítandó reformok iránt első sorban érdek-
lődő körök képviselőinek alkalmat nyújtott a vitás elvi kérdések 
közös tanúlmányozására. 
Igaz, hogy elvi szempontból mindenekelőtt néhány 
«Question próalable» elintézését kívánhatnók. Az utolsó évti-
zedekben létesített reformok motívumainak s eredményeinek és 
az actualis szükségleteknek minden előre megállapított dogma-
ticus tételtől független elemzése szilárd alapot nyúj tha tna az 
üdvös szervezeti reformok általános irányának megállapítá-
sához. 
Ámde a vita ily menetét kizárja az a körülmény, 
hogy a közös tanúlmány és megfontolás tárgyává tett kérdések 
egy előre elfogadott általános conceptióból indúlnak ki, mely az 
eszmecsere keretét másként határozza meg. 
Midőn ehhez alkalmazkodunk, előre lemondva egy szer-
vezeti tervnek az ügy jelen stadiumában előterjesztéséről, csak 
általánosságban jelezhetjük az irányt, melynek követése leg-
kevesbbé koczkáztatna oly általános érdekeket, melyekről nem 
szabad megfeledkezni, ha a radicalis szervezeti reform meg-
indítása véglegesen elhatároztatik. 
Ha ily döntö fordulat bekövetkezésére reflectálok, csak 
azon elvi álláspontot foglalhatom el, melyből báró Eötvös 
Lóránt a szóban forgó reform-eszme tárgyalásánál kiindúlt. 
Ha egységes szervezetet létesítünk, legyen az ú j iskola 
valóban egységes intézet, még pedig gymnasium, liumanis-
ticus iskola a szó jobb, modern (nem orthodox philologiai) 
ertelmében. Szóval a gymnasiumot tekintsük az új intézmény 
typusának. 
Midőn az általános irányt így jelöljük ki, a tárgyalt kér-
dést a gymnasiumi reform kérdésere redukálhatjuk. 
Minthogy egy részletes szervezeti terv fölállítását nem 
tartom időszerűnek, csak röviden érinthetek néhány ismételve 
szóba hozott eszmét. A kilencz osztályú gymnasium ismé-
telve fölvetett eszméjét pártolom és a rajztanítás fejleszté-
sét kívánatosnak tartom. A facultativ tárgyakat illetőleg nem 
formulázok végleges véleményt; csak azon latitude-re utalok, 
melyet egyes szaktanúlmányok tekintetében különböző álla-
mokban megengedhetőnek tartottak. A jelzett állásponton is 
csak egy speciális tanulmány választásáról, egy szakban való 
speciálisabb készültség megszerzéséről volna szó, nem pedig 
különböző tárgyakat felölelő külön tanfolyamokról (például 
bifurcatio, trifurcatio), melyek az «egységes» szervezetet nagyon 
bonyodalmassá tennék. 
Másfelől azonban a jelzett czél megvalósítását nem te-
kinthetjük a kérdés teljes megoldásának. Ha a tervezett egysé-
ges intézet szervezetére s föladatára reflectálunk, oly kérdés 
merül föl, melyet — ha nem csalódunk — a mi vitáink teljesen 
megkerültek. 
E kérdés fölvetésében bizonyára sokan csak paradoxont 
vagy híeresist látnak. De ez nem tar that vissza a kérdés föl-
vetésétől : hol marad a reáliskola ? 
Sokan kétségkívül azt mondják, hogy e kérdés az előbb 
kifejtett eszme megvalósításának szükségszerű következménye. 
Csakhogy ilyen szükséges, a dolgok természetéből folyó nexust 
senki sem mutatot t ki. Az érv, mely a kérdést látszólag elüti, 
nem tény, nem axióma, hanem elővélelem. 
Ha egyfelől egy, a főiskolai tanulmányokra képesítő 
«egységes iskola» létesítését elvi okokból elhatározzuk; ha 
másfelől azt constatáljuk, hogy a reáliskola a mai szervezeté-
ben es a czélba vett ú j intézet mellett, nem felelhet meg a 
kor szükségletének, a reáliskolát jelen keretében nem tart-
hat juk fönn. 
De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy azon ú j intézmény 
létesítése a reáliskola végleges elejtését, vagy mint külön intéz-
ménynek megszüntetését involválja. 
A legújabb időkben gyakran említett és a szervezeti 
reform egyik motívumának nyilvánított visszásságoknak föoka 
abban található, hogy a reáliskolát, melynek létesítésére általán 
érzett szükségletek ösztönöztek, későbbi módosítások s enged-
mények eredeti jelleméből kivetkőztették. Ebből az a tanulság 
meríthető, hogy ez iskolát vissza kell adni eredeti rendeltetésé-
nek, melyhez az egyetemi studiumra képesítő iskolával (a 
gymnasiummal) folytatott concurrentia nem tartozott. 
Ha a reáliskola visszatér az alaphoz, melyen eredetileg 
működött, a jövőben is fontos hivatása lesz. Olyan iskola, mely 
az egyetemi tanúlmányokat nem követelő gyakorlati életpá-
lyákra képesít és egyszersmind a szakiskolák elöiskolája gya-
nánt szolgál, bizonyára a közelebbi jövőben is általán érzett 
szükségletet fog kielégíteni. 
E szükségletet nem ignorálhatjuk, ha középfokú tan-
ügyünk szervezetet átalakítjuk. E szükségletet pedig a felső 
polgári iskolák mostani állapotukban ép úgy nem elégítik ki, 
mint az eredeti hivatásától eltérített főreáliskola. De föltehető, 
hogy az eredeti szellemében reorganisált reáliskola kielégí-
tené azt. 
Az így reorganisált reáliskola előreláthatólag egymagában 
jól teljesíthetne mind a két intézmény eredeti missióját és a 
felső polgári iskolának mint külön intézménynek föntartását 
szükségtelenné tehetné. E szerint nem a reáliskola teljes meg-
szüntetését, vagy annak a gymnasiummal való összeforrasztá-
sát, hanem a reáliskola és a felső polgári iskola kapcsolatos 
reformját tekinthetjük a jelzett gymnasiumi reform természe-
tes folyományának, mely a kor általános szükségletének meg-
felelne. 
E szempont határozta meg azon külföldi reform-mozga-
lomnak irányát is, mely a szó nemesebb és modern értelmé-
ben humanisticus (gymnasiumi) műveltséget nyújtó «egyseges 
iskola» létesítéset veszi czélba. 
Tagadhatatlan, hogy e szempont érvényesülését több-
nyire megnehezítik bizonyos jelszavak s elővelemények. Csak-
hogy a kérdeses nehézségeknek nem tulajdoníthatunk túlságos 
jelentőséget, ha meggondoljuk, hogy azok nem reális szükség-
letek- s érdekekből, hanem a nyelvhasználatból és az intézmé-
nyek szokásos osztályozásából erednek. 
Tanügyünk jelen szervezetében gymnasium és reáliskola 
párhuzamos intézetek, főiskolai tanúlmányokra képesítő «kö-
zépiskolák", melyek közös czímet is viselnek és a qualificatio 
tekintetében immár majdnem teljesen egyenjogosíttattak. 
Másfelől a reform-mozgalom jelszava nálunk az «egységes 
középiskola". E jelszó arra utal, hogy a «középfokú*) oktatás 
reformja forog szóban; de egyúttal azon előítéletet kehi, mintha 
az «egységes középiskola)) eszméje világszerte a nálunk létező 
«középiskolák)) egyikének, vagy in specie a reáliskolának mint 
külön intezménvnek teljes megszüntetését jelentené, mintha 
az «egységes iskola» hívei világszerte ezt vennék czélba. 
Tekintettel a jelzett körülményekre, érthető, hogy néme-
lyek a bármikép reorganisált reáliskolának föntartását az ú j 
intézmény mellett kizártnak tartják, mert a választott jelszó 
csak egy «középiskola*) föntartását engedi meg. 
Ámde, ha a lényeget, nem a betűt tekintjük, azon benyo-
mást nyerjük, hogy a jelzett i rányban haladó reformok nem 
ellenkeznének a reform-törekvések azon motívumaival, melyek 
nem utopicus eszmékben, hanem a társadalom actuális szük-
ségleteiben gyökereznek. 
A jelzett i rányban haladó reform u tán tényleg csak egy 
intézmény teljesítené a most fönnálló «középiskolák» magasabb 
tudományos missióját. Az ú j «egységes» iskola egymagában 
nyúj taná a főiskolai tanúlmányokra képesítő «tudósM művelt-
séget. Ez ú j gymnasium-szerű iskola sajátlagos föladata volna 
a szorosabb ertelmében vett «tudós» pályákra való előkészítés. 
E téren az ú j iskolának egyáltalán nem volna conc.ur-
rense. Az ú j «reáliskolai) min t önálló intézet teljesseggel az 
előbb kijelölt föladatokra szorítkoznék. 
Tekintettel a hivatás és a szervezet alapos különbségére, 
talán a hagyományos osztályozás és terminológia megváltozta-
tását is kívánhatnék. Megfontolandónak tar tbatnók, vajon a 
«középiskola» névnek elejtése, vagy az ú j állapotnak megfelelő 
szabatos értelmezése, az iskolanemeknek a hagyományostól 
eltérő osztályozása, más rovatok és nevek megállapítása stb. 
egyáltalán nélkülözhető vagy elhalasztható-e ? Megfontolhatnék, 
vajon in specie a «reáliskola» névnek megtar tását nem igazol-
ják-e eléggé a tanrendszer sajátságai, melyek itt bizonyára még 
nagyobb mérvben vehetők figyelembe, min t bizonyos alkalmi-
lag említett és humorra l jellemzett psychologiai mozzanatok 
(példáúl a «polgár-iskola» név keltette idyosynkrasia). 
Mind a mellett lényegesnek végelemzetben csak a fejte-
getett eszme megvalósítását tekinthet jük. Bármikép alakúlja-
nak az ú j osztályozás és a hivatalos nomenc la tu ra : csak az 
általán érzett szükségleteket kielégítő intézmények lényegének 
biztosítására kell törekedni és ezt nem szabad általános jelsza-
vaknak és formalitásoknak vagy ezekből kiinduló előítéletek-
nek föláldozni. 
A fődolog az, hogy a reáliskola s felső polgár-iskola kér-
dését és a főiskolai tanulmányokra képesítő középfokú iskola 
kérdését junct im oldjuk meg. Egyút ta l pedig a qualificatio 
kérdését is liberális szellemben kell megoldani, a gyakorlati 
elet jogos igényeinek megfelelő pótintézkedések jól átgondolt 
rendszere által, mely az átmeneteket, a szűkebb körű képesí-
tések utólagos kiegészítését megkönnyíti . Ámde e nagyszabású 
szervezeti reformok keresztülvitele oly föladat, mely még külön-
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böző kérdéseknek lehető legbehatóbb tanúi mányozását és 
közoktatás-ügyünk fáradhata t lan vezetőjétől megindított dis-
cussiónak szélesebb körben való folytatását igényli. Ha meg-
gondoljuk, hogy a szóban forgó kapcsolatos reformok tekintete-
bői mindenekelőt t még sok kérdés tisztázása és sok (az általá-
nos elvi fejtegetésekben gyakran mellőzött) nehézség megoldása 
szükségeltet ik: h ihet jük ós remélhet jük, hogy a legközelebbi 
jövő föladata nem az általános radicalis átalakítás, hanem 
későbbi nagyszabású reformok lehető legóvatosabb előkészí-
tése, az actualis szükségletből kiinduló részlet-reformok léte-
sítése, esetleg kisebb méretű kísérletek foganatosítása is lesz. 
A fejlődés ily menete ta lán nincs ínyére egyes, a mielőbbi 
radicalis megoldásra buzdító reform-barátoknak, vagy azon 
német írónak, ki a «kisebb» ál lamoknak azt a jóindulatú uta-
sítást adja, hogy mielőbb a «nagy» államok kísérleti állomásai 
gyanánt szerepeljenek e téren. Másfelől azonban a jövő nagy-
szabású re form-munkáinak ily óvatos, fokozatos előkészítése a 
legjobb szolgálatokat tehetné a cul tura azon nagy érdekeinek, 
melyek közoktatási poli t ikánknak legerősebb és legállandóbb 
rugói. *) 
MEDVECZKY FRIGYES. 
*) Ez értekezés tulajdonkép nem egyéb, mint a szerzőnek a köz-
oktatási minisztériumtól összehívott enquéte alkalmával mondott be-
széde, bővebben kidolgozva, s így lényegében azzal nagy részt meg-
egyezik. Szerk. 
A FÖLDBIRTOKOS OSZTÁLY HITELSZÜKSÉG-
LETE ÉS ANNAK KIELÉGÍTÉSE/) 
Szegényes közgazdasági irodalmunkban minden csak némileg 
figyelemre méltó nagyobb önálló dolgozatot szívesen kell fogadnunk, 
de igaz örömmel kell üdvözölnünk az oly munkát, mely tudományos 
színvonalra emelkedik és épen e tulajdonságánál fogva a miénknél 
fejlettebb közgazdasági irodalomban is számot tenne. S Rátli Zol-
tán dolgozatáról határozottan el kell mondanunk, hogy tudomá-
nyos becsű. 
Rátli munkája azonban nem csak tudományos becsénél fogva 
érdemel különös figyelmet, hanem a tárgyalt kérdés fontossága, sőt 
időszerűsége miatt is. A földbirtokos osztály liitelügyét ma ugyan 
már egyáltalán nem vitatják azzal a túlcsapongó hévvel, melylyel 
fejtegették abban az időben, midőn az agrár mozgalom a hanyatló 
földjáradék befolyása alatt megindult s mind nagyobb arányokat 
öltött, de azért a kérdés egy és más alakban újra meg újra fölmerül. 
A munka emlékeztet is bennünket akkori, túlnyomó részben 
hírlapi irodalmunkra, úgy hogy azt akkori irodalmunk tudományos 
viszliangjának is mondhatjuk. Egyezik azzal a részletkérdések sorozata 
s bizonyos pontig a fölfogás tekintetében is, de eltér attól, a mennyi-
ben a kérdéseket nyugodtan, a hangzatos, de semmit mondó szóla-
moktól menten fejtegeti. Igaz, hogy azóta sok víz is folyt le a Dunán. 
A viszonyok lényegesen megváltoztak. Ha akkor a folyton hanyatló 
járadékkal volt dolgunk, most az emelkedő járadéknak nézünk elébe. 
Ha készséggel kell is elismernünk a munka tudományos becsét, 
*) A földbirtokos osztály hitelszükséglete és annak kielégítése. írta 
dr. Rátli Zoltán. Buda-Pest, 1892. 
nem szabad azért hibái és tévedései előtt sem szemet hunynunk. 
A mnnka alaphibájának tartjuk, hogy a földbirtokos és nem a mező-
gazdasági osztály hitelszükségletét és hitelét vizsgálja s így nem teszi 
meg mindazokat az éles megkülönböztetéseket, melyeket okvetetle-
nül meg kell tennünk, ha minden tekintetben helyes eredményekre 
akarunk jutni. Élesen el kell választanunk a földbirtokos hitelügyét 
a mezőgazda hitelügyétől, mint tette ezt vala Rodbertus Igetzow is, 
habár nem nézve járadéktervét, a mezőgazda hitelügyére nézve sem 
látott egészen világosan. 
A most jelzett megkülönböztetést nem csak tudományos 
szempontból, s nem pusztán azért kell megtennünk és hangsúlyoz-
nunk, mivel nálunk is mindinkább tex-jed a haszonbéres gazdálkodás, 
hanem azért mivel csak így juthatunk helyes eredményekre, a 
hitelszükséglet minősége, czélszerüsége, fedezetének alakja, szóval 
az egész hitelszervezet tekintetében, s minden esetben sokkal helye-
sebbekre, mintha egyedül a hitelnek födözetűl szolgáló forrást, 
tudniillik a földbirtoknak közgazdasági értelemben vett tiszta hoza-
dékát nézzük, mint teszi ezt Ráth munkájában. 
Nem akarunk nagyon is belemenni a részletekbe. Csak annak 
kiemelésére szorítkozunk, hogy a földbirtokos, ki a mezőgazdasági 
műveléshez a javítatlan vagy javított földet adja, ha hitelt vesz 
igénybe, okszerűen csak akkor cselekszik, ha csakis az oly hitelhez 
nyúl, mely igen is lassú járadékszerű törlesztés alá esik, mert maga 
a hozadéknak csak abban a részében részesül, melyet földjáradék-
nak nevezünk. De a puszta földbirtokos már aligha cselekszik ok-
szerűen, ha akár hitelbe vesz földbirtokot, akár a földbirtokot osz-
tályrészekkel nagyon is megterhelve veszi át, mex-t a földbirtok 
jáx'adéka többnyire még a tőke kamatát sem födözi, annál kevésbbé 
elég arra, hogy abból még a törlesztési részletet is lehessen fizetni. 
S a hitelnek terhét különösen súlyosan fogja érezni, midőn a jára-
dék hanyatlik. A földbirtokosnak tulaj donképi egyedüli okszerű 
hitele : a talajjavítási hitel. 
Viszont a mezőgazda, ki például a vetőmagot, a xnunkások 
bérét szerzi meg hitelbe, szóval azt a tőkét, mely az évi termeléshez 
szükséges s a melyet termelési vagy üzemi hitelnek akarnánk ne-
vezni, ha ezt a hitelt a termelés befejezése illetőleg a tex*més értéke-
sítése után nem fizeti meg, előbb vagy xxtóbb tönkre fog menni. 
Szükséges a jelzett megkülönböztetést különösen tudományos 
munkában, mely végx-e az életnek is szól, azéx-t is megtenni, mert 
gondolhatunk teljesen eladósodott földbirtokos osztályt virágzó 
mezőgazdasággal s igen gazdag földbirtokos osztályt elhanyagolt 
mezőgazdasággal. 
Ezekkel kapcsolatban föl kell említenünk, hogy midőn szerző 
Rodbertus járadékát az általa fejtegetett tiszta hozadékkal azono-
sítja, téves nyomon indúl. A Rodbertus járadéka a földbirtokos 
jövedelme, az általa fejtegetett tiszta hozadék a mezőgazdasági osz-
tály jövedelme. Rodbertus a földbirtokot mint ilyent, mint a mező-
gazdaság egyik tényezőjét nevezi járadék-alapnak (Rentenfond) és a 
földbirtokot jelenti ki tőke-adósságokra képtelennek, de esze ágában 
sincs állítani, hogy a mezőgazdaság tőke-adósságok tételére alkal-
matlan, sőt azt az iparral egészen egy színvonalra teszi, mit 
a magunk részéről egész terjedelmében semmi esetben sem 
írnánk alá. 
Szerző, mint mondottuk, a földbirtokos osztálytól igénybe 
vehető hitel alakjának megállapításánál a földbirtok tiszta hozadéká-
ból indúl ki, majd számba veszi a szerinte sem markolható szabad 
jövedelmet s ebből vonja le a következő igényeket: 1. a kölcsön lejá-
rata, valamint a kamatok esedékessége azon időszakra tétessék, 
melyben a földbirtokos földje hozadékát már értékesíti, 2. rossz ter-
mésű években könnyíttessék meg a hitel terhe, lialasztassék el a 
tőke visszafizetése esetleg a résztörlesztés, sőt nagy szükség esetén, a 
kamatfizetés is, 3. ha a hitel tőkéje a földbirtokos évi szabad jöve-
delmét megüti, úgy a hitel lejárata egy évnél minden esetre hosz-
szabb legyen és pedig oly hosszú időre terjedő, hogy a tőke vissza-
térítése a szabad jövedelem odafordítása által eszközöltethessék ; ez 
időhatáron belül a tőke ne legyen fölmondliató. 
Az első szabályt érintetlenül hagyjuk, mert annak helyességét 
kétségbe vonni nem lehet. Tudjuk, hogy például a Raiffeisen-féle 
szövetkezetek ezen az elven alapúinak. De határozottan kételkedünk 
abban, hogy másik két elv alkalmazásával hitelintézetet életbe lép-
tetni lehessen. De kételkedünk abban is, hogy azokból akár a föld-
birtokosok, akár a mezőgazdák okulást szerezhetnének arra nézve, 
hogy minő esetekben szabad általában hitelt használniok és minő 
alakú hitelt szabad igénybe venniök. Pedig nézetünk szerint a 
nemzetgazdaság csak akkor válik igazán értékessé, lia abból a ma-
gán gazdaságok is megtanúlhatják, hogy miképen kell az élet külön-
böző viszonyai közt alkalmazkodniok. 
Mennyivel biztosabb és okszerűbb szabályokat vonhatnak le 
immár az egyesek, lia nem a hozadékot és azt a megmérhetetlen, 
minden egyes gazdaságban szükségképen változó jövedelmet nézzük, 
hanem a mezőgazdasági hitelt — e szót a legtágabb értelemben 
véve — a mezőgazdaságnál szükséges tőkék szerint — ide értve a 
földbirtokot is — osztályozzuk és megkülönböztetünk földhitelt — 
értve ez alatt a birtok szerzésére tett adósságot, — talajjavítási hitelt, 
birtokfölszerelési hitelt és üzemi hitelt. Az első kettő tulaj donkép a 
földbirtokos, a másik kettő pedig a mezőgazda hitele. A földbirtokos 
bitelénél tekintetbe kell vennünk a birtokos osztályokat, még pedig 
nem csak törlesztési határidőt, hanem czélszerűséget illetőleg is. Ter-
mészetes, hogy tekintettel kell lennünk arra a viszonyra is, midőn 
a föld tulajdona és művelése egy személyben egyesül. 
Hiába a hitel nem panacea, mely minden bajból kisegít, ha-
nem a hitel csak akkor hasznos és üdvös, ha azt okszerű czélokra is 
mérsékelten és a kellő alakban veszszük igénybe. Ezzel kapcsolatban 
bár mellékesen akarjuk megjegyezni, hogy az a kereskedő, az az ipa-
ros, ki csak hitellel dolgozik, kinek tehát nincs megfelelő alaptőkéje, 
rövidebb-hosszabb idő múlva épen úgy tönkre megy mint az a föld-
birtokos, az a mezőgazda, ki sok adósságot tesz. Hiszen látjuk az 
életben, hogy keletkeznek nagy üzletek roppant hitellel, de csak 
kevés tőkével; de épen oly gyorsan tűnnek is el, a mint keletkez-
tek. Romlásukat nem válságos év, hanem a tőke csekélysége okozza, 
mert a kereskedőnek raktárt, még pedig az üzlet nagyságához, a 
helyi viszonyokhoz mért raktárt kell tartania. A kereskedő, ki meg 
akar állani, a raktári készletet, ha nem is egészen, de nagy rész-
ben a sajátjából tartozik fentartani. Mi a gyárakat és ipartelepeket 
illeti, köztudomásvi, hogy Buda-Pesten a hatvanas évek végén a fővá-
rosban keletkezett gyárak és ipartelepek azért enyésztek el véglege-
sen vagy mentek át más kézre, mert nem csak hogy üzleti tőkéjök 
nem volt, hanem az épületekre és fölszerelésekre is vettek föl, ter-
mészetesen fölmondható kölcsönöket. 
Jegyezzük meg azt is, hogy a kereskedőnek és iparosnak épen 
úgy szüksége van a hitel állandóságára, mint a földbirtokosnak és 
gazdának. A földbirtokos csak abban az előnyös helyzetben van, 
hogy a neki szükséges hitelösszeget törlesztésre veheti föl és mentve 
van a kamat hullámzásától. 
S itt szerzőnek még két tévedését akarnók megjelölni. 
Nem minden, természetesen csak részben hitelbe vett birtok vagy 
mondjuk bekebelezett vételár-hátralék jelenti egyszersmind azt, 
hogy a vevő tőke-szegény, vagy is hogy nem tudná a vételárt kifi-
zetni. Már Conrad fölhozta Rodbertus ellen, de magunknak is volt 
alkalmunk az életben tapasztalni, hogy számos esetben a vevő csak 
azért nem fizeti ki az egész vételárt, mert nem akarja magát meg-
fosztani a szükséges fölszerelési és üzemi tőkétől. 
A bekeblezés, illetőleg a teljes biztosítás által még nem válik a 
hitelezett tőke egyszerű adóssággá. Könnyen belátjuk ez állítás téves 
voltát, ha magunknak tiszta képet alkotunk a hitel valódi lényegéről. 
A bizalom, a mit a hitel egyik kellékének mondunk, nem abban áll, 
hogy a hitelező bízik az adós személyében, hanem abban nyilatkozik, 
hogy hisz abban, hogy az adós a tőkét nála jobban tudja fölhasz-
nálni, abból több jövedelmet tud húzni. — A hitel lényege az előnyö-
sebb fölhasználásban van adva, mely egyedül képesíti az adóst arra, 
hogy a kamatot megfizethesse, a tőkét pedig a fölhasználás termé-
szetéhez képest rövidebb vagy hosszabb idő múlva visszafizethesse. 
Valódi hitel csak akkor forog fönn, midőn az productiv czélokra 
használtatik föl, de a hitellel való visszaélés, midőn az improductiv 
czélra vétetik igénybe. Fönforog-e hitel vagy sem, az tehát a fölhasz-
nálástól, nem pedig meghatározott biztosíték lététől vagy nemlété-
től függ. A kártyaadósság, a korcsmaadósság épen oly kevéssé esik a 
hitel fogalma alá, mint az a kölcsön, melyet nálunk a kis birtoko-
sok, zsellérek és napszámosok kora tavaszszal szoktak fölvenni, mert 
elfogyott a kenyerök. S nálunk a legtöbb hitelszövetkezet a hitelnek 
ezt a korcs kiuövését támogatja, nem pedig a valódi hitelt, mely-
nek szükségét egyébként kisbirtokosainknak legnagyobb része nem 
s érzi. 
Yeszszük észre, hogy immár túl-sokat foglalkoztunk az elmé-
leti tanokkal. Nézzük a gyakorlati részt, azt a javaslatot, melyet 
szerző a kisbirtokosok érdekében tesz. Javaslatát nem részletezi, 
hanem csak néhány elvet állapít meg. A részletezés különben csak 
a gyakorlati kivitelnél szükséges s elméleti fejtegetésben bőven elég-
ségesek az alapvonások. 
A kisbirtokosok összes hitelét központosítani akarja. Legjob-
ban szeretné a központi intézetet az államra bízni, de ezt viszonyaink 
közt kivihetetlennek tartja. Az intézet tulajdonkép szigorú állami 
ellenőrzés alatt álló magánintézet lenne. Érzi a szerző maga is, hogy 
az ily központosított intézet, nem nézve erre való anyagi tehetetlen-
ségét, már szervezeténél fogva képtelen arra, hogy a kisbirtokosok-
nak öszszes hitelszükségleteit kielégítse, gondol tehát legalsóbb (köz-
ségi) és középső (megyei, járási) szervezetekre. A legalsóbbak lenné-
nek szövetkezetek, egyelőre ügynökségek. Az anyagi eszközöket 
egyébként ez a nagy központi intézet, járadéklevelek kibocsátása és 
takarékbetétek elfogadása által szerezné be. 
Mondottuk, hogy elméleti munkában szükségtelen a teljes 
szervezet kifejtése ; de szerző a középső szervezetről csak annyit 
mond, hogy annak széles körű autonómiájának kellene lenni. Ez 
édes kevés arra, hogy magunknak a szervezetről tiszta képet alkot-
hassunk, ha csak a Scháfíle-féle szervezetet mindjárt hozzá nem 
képzeljük, melynek nálunk is akadt elég híve, nem gondolva meg 
azt, hogy abban a mindenható és mindentudó állam, vagy az, a mit 
tulajdonkép államsocialismusnak nevezünk, viszi a főszerepet. 
A kisbirtokosok igényeinek megfelelő egészséges hitelszerve-
zetet mi egészen máskép gondoljuk. A súlypontot mi a községi hitel-
szövetkezetekre fektetjük, melyek fokozatosan oda tartoznának hatni, 
hogy a községi kisbirtokosok minden józan hitelszükségletét kielé-
gítsék. Ezeknek a községi hitelszövetkezeteknek kellene magoknak 
központokat alakítaniok, mely központok egyesülnek az országos 
központban. A kisbirtokos hitelszervezetének alulról fölfelé kellene 
fejlődnie. 
De nézetekről bajos vitatkozni. Csak azt akarnók kiemelni: 
mi alig hiszszük, hogy az ingyen szolgálatot, melyre szerző 
szintén súlyt fektet, egy központi intézet érdekében meg lehetne 
nyerni, míg teljesen bizonyos, hogy ezt az apró községű szövetkeze-
teknél keresztül lehet vinni. Nálunk ebben az irányban nem lehet 
gyakorlati példákra hivatkozni. A nagy német biztosító szövetkeze-
teknél senki sem teljesít ingyen szolgálatot, de látjuk az ingyen szol-
gálatot a kis községi hitelszövetkezeteknél épen úgy, mint a pest-
megyei községi hitelszövetkezeteknél, melyek mellékesen megje-
gyezve, elég gyorsan hódítottak tért és ma már az ország egyéb vidé-
kein is kezdenek hódítani. Továbbá nem bízunk abban, hogy azok 
a legalsóbb szervek az egy nagy központi intézet érdekében valami 
különös felügyeletet és ellenőrzést fognának gyakorolni, hiszen mit 
érdekli az egyeseket az a nagy intézet. 
Súlyt akarunk azonban arra fektetni, hogy mi általában nem 
bízunk abban, hogy annak a központi intézetnek járadéklevelei valami 
nagy keletnek fognának örvendeni. S elvi ellentmondást is látunk 
abban, liogy ugyanaz az intézet, mely adósait törlesztésre kénysze-
ríti, maga ne legyen köteles tartozását fizetni, mert az a föltétel, 
hogy járadékleveleket legyen köteles visszaváltani, ha nagyobb 
arányú törlesztések következtében bekebelzett követelései megha-
ladnák a járadékleveleket, föltéve, hogy az intézet nem indúl hanyat-
lásnak, nem állhat be soha. 
Ne higyük azt, hogy mert az állam járadék-adósságokat tehet 
a magán vagy akár állami hitelintézet szintén adhatna ki járadéko-
kat. Az állam már állandóságánál fogva bocsáthat ki járadékkötvé-
nyeket, de még azért is, mert az államnak nem szükségképi föladata, 
hogy a tőkét törleszsze, sőt határozottan helytelenül jár el, ha az 
•egyik részen új adósságot tesz, a másik részen pedig adósságot fizet. 
A hitelintézet s különösen a jelzálog-hitelintézet azonban tulajdon-
képen csak közvetítő szerepet visz a valódi hitelező és az adós közt. 
Ha a közvetítő beszedi az adóstól a tőkét, a hitelező megkívánja, 
hogy az neki kiadassék. A záloglevelek beváltási kötelezettségében 
sokkal inkább bízik a hitelező, mint a, bár anyagi szavatossággal járó, 
•ellenőrzésben, melyet az állam gyakorol. 
Végül még észrevételt akarnánk koczkáztatni. Eáth nem elég-
szik meg azzal, hogy a nagy központi intézet a kisbirtokosok minden 
hitelszükségletét kielégítse, hanem még — szórói-szóra idézünk — 
«kezébe kellene vennie adósainak elemi károk ellen való biztosítá-
sát ; de foglalkozhatnék ugyancsak adósai érdekében, közraktárak 
alapításával, összeköttetésbe léphetne valamely nagyobb kereskedői 
vállalattal, a termés értékesítésének közvetítése végett, stb.» 
Nem tudjuk, hogy szerző alkotott-e magának véleményt, hogy 
milyen apparatussal kellene ennek a központi intézetnek dolgoznia, 
de azt hiszszük, hogy maga is megijedne attól az óriás apparatustól, 
hivatalnok- és szolga-seregtől, mely fölött ennek az intézetnek, a 
*stb. »-t egészen figyelmen kívül hagyva, rendelkeznie kellene. 
Nincs az az igazgatóság, mely képes volna ily óriás intézet vezetésé-
nek minden szálát kezében tartani és arra a kellő felügyeletet gyako-
rolni. Oly bureaukratismus fészkelné be magát abba, a minőt még 
az állami kezelés a legjobb akarattal sem képes kifejteni. 
Hanem ne bajlódjunk a bureaukratiával s ennek eredményei-
vel. Az intézetnek, mely annyi sok föladatra vállalkozik, előre is biz-
tos bukást jósolhatunk, ha csak kevéssé ismerjük is az üzleti életet. 
Van egy példaszó, mely azt tartja; «sok üzlet, kevés áldás», a m i t 
különben a magyar ekképen fejez ki: «ki sokat markol, keveset 
szorít». 
Szerző tudtunkkal tanulmányozta a szövetkezeti ügyet s így 
bizonyosan ismeri az angol és a német szövetkezeteket. Látja ott, 
liogy minden egyes szövetkezet csak egyetleu egy gazdasági czélt 
tűz ki. A hitelszövetkezet marad hitelszövetkezetnek, a fogyasztási 
fogyasztásinak, a raktári raktárinak s így tovább. A különböző 
szövetkezeteknek a tagjai, sőt vezéregyéniségei sok esetben ugyan-
azok, de a különféle üzleteket azért soha sem zavarják össze, mert 
nem akarják, hogy valamely üzlet zavarai vagy balszerencséje alatt 
a többi virágzó üzlet szenvedjen. A rochdale-i úttörőknek illetőleg 
igen sok űzletök van, de mindegyik önálló. A fogyasztási egyletnek 
semmi köze a gyárakhoz, a nagyobb vásárló és eladó raktárhoz. Mind-
egyiknek megvan a maga önállósága. 
Szükségtelen azonban talán ily távol országokba mennünk. 
Olvassuk el az osztrák reglementot a biztosítási ügyről, mely meg-
tiltja a biztosítóknak, hogy bármi más üzlettel foglalkozzanak, sőt 
tiltja az életbiztosításoknak, hogy a kárbiztosítást gyakorolják. S 
nézzük meg azokat a biztosító intézeteket, melyek nem szorítkoznak 
egy biztosítási ágra és látni fogjuk, hogy nálok még is csak egy ág 
jut különös fejlődésre, az egyiknél például az életbiztosítás, a másik-
nál a tűzkárbiztosítás, a harmadiknál a szállítmánybiztosítás. 
Még közelebb fekvő példára is hivatkozhatunk: a budapesti 
bankokra és hitelintézetekre, melyek különféle üzletágakat gyakorol-
nak. Nézzük meg ezeknek a zárszámadásait és látni fogjuk, hogy 
azok mindegyike tulaj donképen még is csak egy üzletágban gyakorol 
fölényt és azzal emelkedik ki a többiek fölött, a többiek pedig mind 
csak kisebb vagy nagyobb mellékágak. 
Véges emberek vagyunk mindannyian. Tudhatunk sokat, ért-
hetünk sokhoz, de az esetek túlnyomó részében csak egyben válha-
tunk ki a többiek fölött; abban, mihez különös hajlamunk van, mit 
különösen alaposan és jól megtanúltunk. Ez életszabály, melytől 
büntetlenül eltérnünk nem szabad. 
Ismételjük, ha sok kifogásolni valót találtunk is a munkában, 
ha kifogásaink sorozatát még folytatni is tudnók, a munka becses. 
Ráth munkájával bizonyságot tett arról, hogy kutat és keres, sze-
ret önállóan gondolkozni és első nagyobb munkája után ítélve, tőle 
még sok alapos dolgozatot várhatunk. 
PÓLYA JAKAB. 
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Ribbeck Ottó. A római költészet kézikönyve. Fordította Csiky Ger-
gely. Buda-Pest. Kiadja a magyar tudományos Akadémia. Két 
kötet. 1891. 
A római költészet története kapcsolatában talán még isme-
retlenebb a közönség előtt, mint a görög. Az iskolából magunkkal 
viszsziik Horatius, Vergilius s némileg Ovidius ismeretét. De Catul-
lus és Lucretius, Tibullus és Propertius a legtöbb mai ember előtt 
puszta névnél nem egyéb. Ennek részben az az oka, hogy jobbára 
kizárólagosan a philologus szempontjából foglalkoznak velők, mintha 
Catullus vagy Tibullus nem eleven érzésű embereknek, hanem épen 
a jövő philologusainak írtak volna. Ribbeck Ottó könyve a hiányon 
segíteni akart. Elénk állítja a római költészet fejlődését Augustus 
koráig. Szigorú tudományossággal van írva s minden tárcza-ízléstől 
távol áll; de azért finom érzékkel elemzi a római költészet általános 
jellemét, mint az egyes írókat s műveit. Plautns vígjátékaihoz pél-
dául jobb commentárt kívánni sem lehetne, mint Ribbeck megfelelő 
fejezetét. Könyve két részre oszlik; az első a köztársaság költészetét 
foglalja magában Livius Andronicustól Lesbia megénekiőjéig; a 
második Augustus korát tárgyalja. A köztársaság írói közül eddig 
Plautus és Lucretius van meg magyar nyelven. Ribbeck könyve a két 
íróról kellően tájékoztat. Különösen a Plautusról írt fejezet i<?en jó 
példája a kimerítő tárgyalásnak. Előadja Plautus életét; azután a 
fabula palliata kapcsolatát az attikai vígjátékkal. Azután rajzolja 
a palliatában előforduló szerepeket; a szerelmes ifjút, a hetaerát, a 
kerítőt, az uzsorást, a rabszolgát, a rászedni való aggastyánt, a mat-
ronát, parasitát, a vígjáték ez örök életű typusait, melyek vonásai a 
korokkal együtt változnak, átalakulnak. Leírja továbbá, mily viszony-
ban állt a plautusi vígjáték az attikaival. A görög eredeti szerkezete 
gondos, finoman kiszámított volt. Plautus ellenben közönsége ízlésé-
nek megfelelően, az egésznek szabályos fölépítésével, a szálak ügyes 
szövésével kevesebbet törődött. Inkább arra ügyelt, hogy jellemraj-
zokkal, helyzetekkel, jelenetekkel hasson. így esett meg, hogy több 
eredeti darabot is összefűzött, hogy tarkábbá tegye jeleneteit. Végűi 
jellemzi Pdbbeck Plautus egyes darabjait, a jeleneteket összefoglalva, 
egymással hasonlítva. Mint láthatjuk, Plautusról teljes képet ád, csupa 
tényt,megfigyelést nyújtó tömör stílusban, minden üres hígítás nélkül. 
A munka második része Augustus korának van szánva. Raj-
zolva van benne az akkori politikai s irodalmi élet. Egy fejezet egé-
szen Yergiliussal foglalkozik. A Georgica után az Aeneis ismertetése 
következik s Ribbeck minden irányban érdekes elemzését adja. Föl-
idézi a mondát, a költemény többi forrásait, keresi a tizenkét éne 
ken át a compositio szálait s elemzi az Aeneis sajátságait, az istene-
ken, a jellemeken, harczokon keresztül a hasonlatokig. Elismeri, 
hogy a költemény egész tervezetét Homernak köszönheti Vergilius ; 
de kimutatja, hogy az Aneis épen nem béna utánzás. «Saját szelle-
met leheli •. A költő melle hevesebben emelkedik, tekintete tágabb, 
látköre nagyobbszerű. Egy boldog jelen magas ormáról tekinti a 
múltat. Ép azért igazságtalan volna, ha költeményében a művészi 
fönség s báj helyén a homeros stilus egyszerűségét és ártatlanságát 
keresnők. Ily kimerítőn tárgyalja Ribbeck még Ovidiust, Horatiust, 
Tibullust és Propertiust is. Mindenütt biztos vezető, kinek szavaiban 
nincs ugyan csillogás, tetszeni vágyás, szellemeskedés, de annál 
több, a miből aesthetikai s történeti okulást meríthetünk. A munka 
igen olvashatón van magyarra áttéve. -—s. -—n. 
Llpia Traiana Augusta Colonia Dacica Sarmizegetusa Metropolis. 
Dacia fővárosa, a mai Várhely Hunyadmegyében. Irta Király Pál, 
dévai főredlisk. tanár. Buda-Pest, Athenaeum 1891. Ara fűzve 1 frt 
20 kr. I— III és 178 lap, több szövegrajzzal. 
Az utóbbi liarmincz év alatt Dacia történelmi kutatása aránylag 
nagy eredményeket mutathat föl. Torma Károly az éjszaki Szamos-
vidék helyíratát oly tüzetesen kinyomozá, hogy azon terűlet, honnan 
alig néhány állomás bizonytalan kapcsolatát ismertük azelőtt, mai 
napság úthálózatával, hadi építményeivel, sőt lakosságának műveltségi 
-és ethnographiai viszonyaival együtt a lehető legteljesebb mérték-
ben föl van derítve. 
Rendkívül sok új adatot köszönhetünk Dacia déli vidékére 
vonatkozólag az alig tíz év előtt alakult hunyadmegyei történelmi 
és régészeti társulatnak is. A társulat csekély jövedelmeihez mérten 
rendszeres ásatásokat rendeztet a római civilisatio daciai focusában : 
a mai igénytelen Várhelyen s a kitartó munkásság által fölszínre 
hozott régiségek s legkivált a fölírásos emlékek oly gazdag adattárt 
szolgáltatnak e vidék közéletéhez, hogy egyik fiatal archaBologusunk 
s a várhelyi ásatások részese, Király Pál, ki pár év előtt a magyar 
tud. Akadémia archaeologiai bizottsága által közzétett s méltán nagy 
hírre jutott várhelyi Mithraeummal jóhangzású nevet szerzett, most 
a főváros társadalmi életét világítja meg a czímben foglalt testes 
kötetben. 
Király munkája, hazai földünk legrégibb múltjáról a művelt 
olvasóközönségnek fölöttébb tanulságos részleteket szolgáltat s a 
fővárossal annyiféle módon érdekkapcsolatban állott tartomány tör-
ténelmének viszontagságteljes eseményeire is igen érdekesen kiter-
jeszkedik. Mert Dacia meghódítása, betelepítése hadi és polgári szer-
vezete, bukása egyaránt közelről érinté a tartomány fővárosát, mely 
a másfél századnyi küzdelmes időszaknak állandó központja vala. 
A büszke dák fejedelem innen csap le bérezi saskeselyűként 
Domitian mcesiai légióira; vakmerő támadásával oly zavart és ije-
delmet okozva, hogy Domitian maga siet katonáinak bátorítására. 
De személyes megjelenése s új haderők oda állítása sem tartóztathatja 
föl a nekibátorodott dákok pusztításait s utoljára is lealázó béke-
föltételekkel kénytelen a császár a Duna jobb partjának nyugalmát 
Decebáltól megvásárolni. 
A föltételek egyik pontjában az évi adón kívül Domitian vár-
építő mesterembereket bocsát Decebal rendelkezésére. Az ifjú, tett-
erős dák fejedelem tehát bölcs előrelátással előkészíté országát a 
nehezebb megpróbáltatások idejére. Es a méltóságában vérig sértett 
római néptől mind hangosabban sürgetett megtorlás nem is kés-
hetett sokáig. De bármennyire égeté is a szégyenpír a büszke Róma 
arczát: Domitian kétségbeejtő pénzetlensége és a légiók demo-
ralisaltsága miatt a római nép követeléseinek már eleget nem tehe-
tett. A Kr. u. OG-ban nyomába lépő Nerva, minden bölcsesége mel-
lett, hajlott kora miatt vált képtelenné e föladatra; de ő legalább 
ki tudá választani korának legügyesebb hadvezérét, Marcus Ulpius 
Traianus személyében s őt fiává fogadván, 98-ban bekövetkezett 
halálával végre a fia trónra lépett, a kitől szorongó szívvel várta min-
denki — a tíz éves szégyenfolt lemosását. 
Traján annyira tudatában vala a rá váró becsületbeli tarto-
zásnak, hogy Nerva halálhíréről értesülve, első gondját is az Al-Duna 
mellékének helyszíni megismerése képezé. Ritka mérséklettel ellia-
lasztá a beigtatási ünnepélyességeket s a Rajnától egyenesen Vimi-
naliumba (Kosztolácz és Szendrő közt a Morava torkolatánál Kubin-
nal szemben) sietett, hogy a délkeleti felföld természetes fellegvára 
felé vezető útszorosokról gyors áttekintést nyerhessen. 
A hadi tervet ott a helyszínén elkészítve, lassanként a Duna 
völgyén s főleg Germaniában nélkülözhető légiókat mozgosítni kezdi. 
Akármilyen föltünés nélkül óhajtotta Traján készülődéseit előké-
szíted : Decebal azokról mégis azon melegiben értesítést nyert. Bá-
mulatos erélylvel fogott tehát ő is a fegyverkezéshez s hegyein túl a 
szomszédos burok, sarmaták, germánok, suebek földjén egyidejűleg 
képes vala a harczi tüzet fölszítani, sőt diplomatiai összeköttetései 
odáig terjedtek, hogy a távol Parthia királya : Pacorus is síkra szál-
lott. A daciai hadjárat tehát Közép-Európát egyszerre lángba borítá 
s Ázsiáig elszórta üszkeit! 
Traján is megfelelő haderővel lépte át Kr. u. lül-ben a Dunát, 
a hová már addig hadi útakat vezettetett. Az ismeretlen fekvésű, de 
a helyi viszonyok szerint Karán-Sebes tájára helyezhető, Tapaenál 
ütközik a két sereg először össze s bár Traján marad a csatatér ura, 
oly véres áldozatába került a diadal, hogy csak több napi pihenés 
után indíthatá tovább katonáinak erősen meggyérült sorait. Decebal 
fővárosa előtt 10 kilóm, a Hunyadi .János diadalából is emlegetett 
Vaskapunál próbálta meg újra szerencséjét. Mind hiába, Traján innen 
is elűzi s a fényes királyi várlak kapui a rómaiak előtt megnyílnak. 
Decebal kénytelen bűbér-esküt fogadni, váraiba római őrség telepe-
dik s a tartomány egészen Judaea sorsára jut. 
A diadal jelentőségét a Rómában lefolyt ünnepélyek fénye is 
kellőképen illustrálja. Traján valóban legméltóbban most fogadhatta 
a szerencsekívánatokat, melyek az akkor ismert művelt világ minden 
részéből el a távol Indiáig, hangzatos szólamokban majdnem elárasz-
tották. 
Azonban Dec-ebalt az első háború csak megtörte"; de meg nem 
semmisíté. A bukás kábultságából fölocsúdva, lázas sietséggel a föl-
szabadulás terveihez fogott. Izgató követségei ügyesen játszották 
szerepöket mindenfelé ; otthon a római zsoldosok jelenléte által 
izgatott nép a végletekig kész vala erejét megfeszíteni. Decebal any-
nyira bátorodott, liogy egy adott jelre a római őrséget leöleté s a 
Rómához szító jazygokat a Duna-Tisza közében megfenyítteté. 
A nem várt támadás Rómát is hasonló lépésre tüzelte s 105-ben 
másodszor látja az ősz Danubius (mint a Traján-oszlop ábrázolja) 
Trajánt Dacia felé vonulni. A második hadjárat sorsa ismeretes. 
A merre Traján sasai megfordúltak. romlás, pusztulás jelzé útjokat 
s a füstölgő romok fölött egészen újból kelle kezdeni a tartomány 
benépesítését. 
Eutropius szerint (VIII. v. 3. f.) a birodalom minden részé-
ből tol orzák a telepeseket. A fölíratok is igazat adnak ebben, úgy 
liogy Britanniától, Belgiától, Hispániától elkezdve a Kaspi-tengerig, 
a távol Syriáig, Arábiáig, Egyptomig, sőt Assyria, Babyloniáig min-
den tartomány népfeleslegével, szerencselovagjaival vagy élelmes 
üzletembereivel adózik Dacia újjászervezésének. 
A fővárost 110-ben Scaurianus legátus a Legio V. Macedonica 
segélyével megépítvén, valóban érdekes látványt nyújthatott az ide 
sereglett népegyveleg. És e soknyelvű népelemet még a latinság sem 
igen kapcsolá együvé, mert nemcsak a családi tűzhelynél használták 
a hazai nyelvet, hanem vallási gyakorlatukban is korlátlan szabad-
ságot élveztek, s csak a közhivatalokban uralkodott a latin nyelv. 
A ki azonban közhivatalra nem törekedett, az bátran nélkíilözheté 
a latin nyelvet, mert elég volt, ha egyszer legalább megjelentek -Ju-
piter templomában, a császár és birodalom jóvoltáért áldozatot 
mutattak ott be, részt véve a főpap (ílamen) által vezetett körmene-
ten. Egyebekben hazai isteneinek áldozhat, a minthogy épen Sarmi-
zegetumban a «diis patriis» (Malagbel, Bebellahamon, Benefat et 
Manavat) számára P. Aelius Tlieimes, maga a polgármester, templo-
mot is épít. 
A városi élet fő üterét: a nyugatról keletre vonuló cordo 
maximus képezé, mely mellett a legelőkelőbb osztály palotái díszlet-
tek, melynek közelében a nagy közfürdőt és amphitheatrumot talál-
juk. Egyes épületek a szokásos oszlopdíszen, faragványokon, szobor-
decoratiókon és föliratokon kívül művészi kivitelű mozaik-padlózat-
tal is bírtak. így Paris ítéletét, a fia kiadatásáért könyörgő Priamost, 
Yictoriát stb. találtuk. 
Sarmizegetusában önkényt értlietőleg a császári hivatalnok-
sereg szolgáltatá a hangadó elemet. A polgári rend számos testüle-
tekben szövetkezett, részint foglalkozása részint vallási szükségletei 
szerint. így a collegium fabrum által egybefoglalt mindenféle ércz-
munkások, fegyverkovácsok, faiparotok száma akkora vala, hogy 
folyószámmal kelle a párhuzamosan működő czéheket megjelölni s 
már 13 ilyen sorozatot ismerünk. E testületek a vallási ünnepélye-
ken kívül tagjaik temetésén is részt vettek, sőt a tagilletményekből 
födözték a temetési költségeket, a síremlékek árát stb. 
Sarmizegetusában alig lehetett szere-száma a kisebb nagyobb 
templomoknak. Jupiter dicsőségét hirdeté a legtöbb templom. Mel-
lette Juno, Minerva, Apollo, Diana, Luna, Mars, Venus, Fortuna, 
Nemesis, Mercurius, Aesculaj ius és Hygaea, Hercules, Liber páter et 
libera Mater (Bachus férfi és női alakja) stb. részesültek tiszteletben. 
Az idegen népfajokból a galataiak Jupiter Tuvianus (Corp. Inscr. 
Latin. III. 8G0. 1088), a cariaiak Jupiter Euresenus (u. o. 859), a 
pkrygiaiak és mysiaiak Adrastea, a dollchebeliek Jupiter dolichenos 
stb. cultusát hozták be. Keletről származott Mithra tisztelete is s 
Várhelyről bírjuk Európa leggazdagabb Mithraeumát. 
Sarmizegetusa jelentőségét a tartományi helytartó és udvara 
is nagyban emelé. Már Hadrian alsó és felső Daciat (D. inferior et 
superior) szervez; M. Claudius Frento idejében Kr. u. 170 három 
Daciaval: D. perolissensis (éjszaki), D. apulensis (középső), D. mal-
vensis (déli) találkozunk s a helytartók czímében Tres Daciae is ott 
szerepel. A tartomány helytartója a polgári és katonai legfőbb ható-
ságot képezé s a katonai, közigazgatási, igazságszolgáltatási, pénz-
ügyi hatóságok légiója övezte itt Sarmizegetusában. 
Evenként egyszer ide sereglettek a tartomány képviselői (prin-
cipes civitum), a consilium provinciarum Daciarum Trium gyűléseit 
megtartva s a helytartó ellen netán fölmerült panaszokat tárgyalva. 
Ugyanitt választották a tartományi főpapot, sacerdos provinciáé, ki 
Daciaban sacerdos coronatus III Daciarum czímet viselt. Kr. u. 
24l-ben Marcus Antoninus Gordianus Pius Numenjének és Maies-
tásának a concilium innen föliratot szentel. 
A város el volt látva vízvezetékkel (a hobicza-várhelyi patak 
útján) temetkező helye a keletre irányított hadi út mentén terűit el 
Osztro felé s nagyszerű síremlékeiből annyi század pusztítása után is 
sokat ismerünk. 
A góthok pusztításai 2G0 táján semmisítik itt meg a római 
civilisatiót s oly vandali módon bántak el az általok föl nem hasz-
nálható műremekekkel, hojy épkezű vagy lábú szobor'a legnagyobb 
ritkaság. Még a síremlékeket sem kímélték s a sértetlen fölírat itt is 
elvétve mutatkozik. Hogy a sarcophagokat, szentélyeket teljesen 
földúlták, azt fölösleges is mondani. De Sarmizegetusa az Aldunához 
irányuló útvonal mentén, későbbi időkben is sok kincskereső rom-
bolását szenvedé. Sőt a környék lakossága is inkább nyerészkedési 
vágyból, mint tudományos érdekből bolygatá az egykori fényes város 
romjait. Annyival nagyobb érdem, hogy ennyi rombolás után még 
mindig tudományos becsű adalékokkal szaporítják a várhelyi ásatá-
sok hazai emléktárunkat s a gyér történelmi nyomokból Király Pál 
e tanúságos s minél több olvasót érdemlő munkát megírhatá. 
— r. 
AZ I S Z L Á M V I L Á G I F E J L Ő D É S É N E K 
K O R S Z A K A I . * ) 
Azon föltevésből indúl tam ki, hogy az iszlám több szem-
pontból érdemes arra, hogy társadalmi és állami i rányának s 
intézményeinek, úgymint mindezek fejlődése tör ténetének 
ismerete históriai ál talános művel tségünkből ne hiányozzék. 
Érdemes arra első sorban világtörténelmi ha tásá t tek in tve , 
min t azon nagy történelmi tünemény , mely t izenhárom évszá-
zaddal a mi időnk előtt Ázsia és Afrika nagy részének társa-
dalmi és politikai képét gyökerestől megváltoztatta, sőt mond-
ha t juk , hogy fölforgatta, min t azon rendszer, melyhez most is 
ket világrészben körűlbelöl 200 millió ember szellemi és erköl-
csi élete van kapcsolva; érdemes arra másrészről történelmi 
vonatkozásait tekintve, azon számos mozzanatnál fogva, 
melyek az iszlámot európai kulturéletünkkel , világrészünk ál-
lami történetével keleten és nyugaton eleven, sokszor emlé-
kezetes kapcsolatba ju t ta t ták . 
Újabb időben az iszlám intézményeihez és fejlődésök tör-
ténetéhez, a tudományos kritikai kutatások egész nagy iro-
dalma fűződik, melynek eredményei a mind inkább jobban 
megnyiló régi kútforrások alapján nagyban ós kicsinyben sok 
balvéleményt szüntettek meg, melyek régibb időkben, könyv-
röl-könyvre átörökölve, m u h a m m e d á n dolgok tekintetében a 
legműveltebb közvéleménybe is ú ta t talál tak. 
Ha peldáúl azt talál tuk tanuln i , hogy a Muhammed taní-
*) Fölolvastatott a Mária-Dorotliea-egylet fölolvasási sorozatá-
ban, 1892 márczius 10-dikén. 
Budapesti Szemle. LXX. kötet. 1892. 2 3 
tása a nőt rabszolgává alacsonyította, hogy maga a Korán a 
nők elzárását sarkalatos társadalmi intézménynyé szentesítette, 
nem kevéssé fogunk csodálkozni, ha azon életteljes közvetlen 
rajzokból, melyeket a régibb irodalom e viszonyokról nyújt , 
arról győződünk meg, hogy az iszlámtól teremtett ú j társa-
dalmi és politikai életben a nők előkelő, tevékeny szerepet vit-
tek, hogy ép oly nagy befolyásuk volt a férfiak tanácsában, 
mint hősies szerepök a harcz mezején. 
Ha továbbá annak föltevéséhez szoktunk hozzá, hogy az 
iszlám a nőt tudatlanságra és szellemi tétlenségre kárhoztatta, 
a források bőven szolgálnak példákkal annak bizonyítására, 
hogy az iszlám I. századában előkelő arab nők mily ébresztő 
hatást gyakorolnak a szellemi eletre, mily szerepök ju t nem-
csak a költészet terén, hanem hogy, a mi elég jellemző, még 
oly nehéz vérmérsékletű tudománynak is, minő példáúl a 
theologia, neves képviselőket szolgáltatnak. Nem hiába rendeli 
el a hagyománya próféta nevében : hogy «a tudomány ápolása 
törvény, mely férfiaknak s nőknek egyaránt szól». S tényleg a 
muhammedán irodalomtörténet egy egész évezreden át bővé-
ben van a tudós nőknek, kiknek tudásából méga tanúlmánya ik 
gyarapítása czéljából útazó scholarisok is bőven meríthetnek. 
Elég lesz erre nézve a sokból egy példát idéznem. Az isz-
lám VHI. századából egy érdekes útirajz maradt reánk; szer-
zője Ibn Batúta , egy szellemes éjszakafrikai ember, ki tapasz-
talatainak bővítése czéljából Ázsia és Afrika nagy részét beútazta 
és több évig tartó vándorlásai közben szerzett tapasztalatait 
egy vonzó, művelődéstörténeti tekintetben fölötte érdekes mun-
kában írta le, melyet a párisi «Société asiatique» helyes tapin-
tata nemcsak az orientalistáknak tett hozzáférhetővé, hanem 
a szöveg mellé kapcsolt franczia fordításban a müveit nagy 
közönségnek is. 
Ibn Batúta minden városban, melybe vándorlásai vezet-
ték, fölkereste az ottani tudósokat és elismerést érdemlő őszin-
teséggel ad számot azokról, kiknek társasága által tudomá-
nyosságát bövítheté. Damaskusnak szentelt fejezetében egész 
lajstromát közli a tudós nőknek, kiknek előadásait hallgatta és 
nem győzi dicséretekkel elhalmozni azon tekintélyt, melynek e 
tudós tanárnők joggal örvendtek kortársaik között. Utazónk 
1326-ban járt Damaskusban. 
Szinte sajnálom most, tisztelt hallgatóság, hogy a követ-
kező fejtegetések tárgyáúl nem azon viszonyokat választottam, 
melyeket most csak futólag volt módomban érinteni, annak 
föltüntetése czéljából, hogy az iszlám társadalmi rendszerének 
történeti ismeretére nézve homályos, a valóságot csak zavaro-
san tükröző képet nyerünk, ha a múltak méltatására csakis a 
jelenkor viszonyait használjuk föl és nem azon tapasztalatokon 
és tanúiságokon indúlunk, melyeket a muhammedán népek 
eredeti irodalma korról-korra az uralkodó eszmékről, ezek fej-
lődéséről és végül elsilányulásukról bőségesen nyújt . 
Nem egészen helyes azon fogalom sem, melyet rendesen 
az iszlámnak, mint politikai, állami hatalom alakulásáról és 
fejlődéséről alkotni szoktunk. 
Az iszlám fejlődése általános képét rendszerint azzal a vo-
nással szoktuk kiegészíteni, hogy tudniillik az iszlám alkotta nagy 
állami élet theokvatikus alapon indúlt, más szóval, hogy az 
állam alakulásának kezdetétől fogva mindvégig vallásos intéz-
mény volt az iszlámban, hogy az állam feje, a mint ott nevezni 
szokás, a chalifa, vallásos hatalomnak volt a kifejezője és hor-
dozója, hogy világi uralkodói jellege mintegy absorbeáltatott 
állásának túlnyomólag vallásos hivatásától és mozzanataitól. 
E fölfogás abban a hibában leledzik, hogy az iszlám ural-
mának egymással versengő mozzanataiból, hogy az alakulása 
mögött forrongó ellentétekből egy mozzanatot, egy fejlődési 
tényezőt ragad ki és ennek az egy mozzanatnak jelét az egész 
intézmény jellemző sajátságául, sőt ismertető jeléül tünteti föl. 
És e helytelen általánosítás arra szolgálhat, hogy a muham-
medán állami élet fejlődésének képét teljesen hamis világításba 
állítsa elénk, és oly egyoldalú szempontból szemléltesse velünk 
e világtörténeti jelenség alakulását és tenyészését, melyből azt 
helyesen megérteni és méltatni nem leszünk képesek. Legyen 
megengedve e czélból, a muhammedán állam fejlődésének álta-
lános futólagos átnézete számára kikérni szíves figyelmöket. 
I. 
Azt mondottuk az imént, hogy az iszlám állami fejlődése 
ellentétes áramlatoknak az eredménye. Ez ellentétek méltatása 
adja meg csak a lehetőséget arra, hogy a muhammedán állam 
kezdeteiben és általános jellemében eligazodhassunk. 
A muhammedánok két legszentebb városa, Medina és 
Mekka, mintegy jellemzik azt a két egymással harczoló szellemi 
erőt, mely az iszlám keletkezését környezte; és további fejlődé-
sének megadja a jellegét ismét két híres napkeleti város, 
melyeknek egyike Damaskus, vagy magyarán Dömöczk, a 
világtörténelem távoli őskorába nyál vissza, másikát, Bagdá-
dot, mely csak a VIII. században keletkezett, az Ezer egy éj 
varázsa övedzi. 
Szóljunk előbb Mekkáról és Medináról. Az első Muham-
med föllépése idejében az arab pogány világ aristokratiájá-
nak, az úgynevezett Kurejs családnak volt székhelye. E törzs-
höz tartozott, bár szegényes viszonyok között növekedve, maga 
a próféta. A mekkaiak conservativ szellemű emberek voltak, 
mint általán a tősgyökeres arabok. A világért sem mutattak 
hajlandóságot arra, hogy Muhammed fölforgató tanainak föl-
áldozzák addigi társadalmi rendszeröket és azon életnézetet, 
melyen e rendszer épült. Ellenben Medina népe, mely leginkább 
a művelt Dél-Arábiából bevándorolt, tehát nem tősgyökeres, 
elemekből állott, környezve azontúl régibb positiv vallásokon 
levő törzsektől, szívesen fogadta a hazájából kiüldözött ra-
jongót és készségesen előmozdította a tőle hirdetett reformot; 
sőt a medinai társadalomnak e tanok szellemében való tény-
leges átalakításával legelőször mutat ta be az iszlámot a gya-
korlatban. 
Míg Mekka a maga tősgyökeres arab lakosaival hadat 
xizent polgártársa erélyes és radicalis törekvéseinek, addig Me-
dina történelmi előzményeinél fogva alkalmasabb volt az új tan 
megvalósítására. Amaz az arabok hitetlenségét képviseli, melyet 
Muhammed nem győz a maga hirdetéseiben (ez a Korán szó ér-
telme) eléggé keserű hangon elpanaszolni; emez, Medina, a 
pietismus tanyája. Mekka a vallásalkotónak csak szülővárosa 
volt, magának a vallásnak hazája Medina. Ez utóbbi első 
fészke az iszlámnak, ott alakúit valóságos ténynyé. A próféta 
halála után körülbelől harmincz éven át, a négy első klialifá-
nak itten (Medinában) volt székvárosa és az itt uralkodó szel-
lemben kormányozták az ifjú állam ügyeit. E harmincz óv alatt, 
ha ép e szó tetszik nekünk, akár theokratikus szellemről is 
szólhatnánk, azzal a megszorítással, hogy e szellem csakis e 
városra és a befolyása alatt álló közvetlen környezetre terjedt 
ki. Mert hát e rövid korszak alatt a mekkai szellem sem lap-
pangott a véka alatt. 
A mekkaiak csak kevés részt vettek a medinai reform 
megszilárdításában. Csak egyes egyének voltak közöttök, kik 
Muhammedhez csatlakoztak, öt Medinába elkíserve és ezek 
közt is csak szórványosan találkozunk az előkelő családok kép-
viselőivel, de annál nagyobb számmal — egy eredeti arab for-
rás szavait idézem — «az ügyefogyottak, a szegények, az ifjú 
emberek ós nők, de az érett férfiak és nemesek közül alig valaki». 
A mekkai aristokratia, bár fővárosa időközben a kényszernek 
engedve, kénytelen volt kapuit az iszlámnak megnyitni és az 
ősi pogányság szentélyét, a mai napig is fönnálló «szent házat» 
a ka'bát, az ú j vallásnak átengedni, bensőleg meg mindig foly-
tatta ellentállását a számos csatában győzedelmes iszlám ellen. 
Nem annyira ősi vallásukat védték az újítók ellenében — 
hiszen a vallás nagyon alárendelt ügy volt az igazi arabok-
nál, a mint utolsó rendű ügy még mai nap is az igazi arab-
ság képviselőinél, a beduinoknál —, nem annyira ősi vallá-
suk volt az, mely ragaszkodásuk és féltékenységük tárgyát 
képezte, mint inkább társadalmuk ősi intézményei, állami éle-
tük rendje és viszonyai, melyek az iszlám részéről veszélyez-
tetve valának. Különösen Mekka előkelő ösnemes családai 
képviselik még az iszlám elöntő győzelmei után is a merev 
ellenállás szellemét az ú j tan ellen, mely azon históriai tradi-
tiók ellenében, melyek eddigelé nekik jut tat ták a hegemóniát a 
félsziget társadalmi eletében, azzal a hirdetéssel kívánta ezen-
túl az embereket osztályozni, hogy «a legelőkelőbb közöttetek 
az, a ki a legistenfélőbb». 
Azon harmincz év alatt, hogy a vallásos fölfogás Medi-
nában érvényre emelkedett, nem nyugodott a világi irány sem; 
sőt amazzal párhuzamosan a felülkerekedett vallásos törekvé-
sek fölszíne alatt elég erélylyel tovább is érvényesült. 
A Mekkában uralkodó nemes családok között, különösen 
egyik, a leghatalmasabbak egyike, volt az, mely az Alláh nevé-
ben beszélő Muliammednek a legtöbb bajt okozta. Ez a család 
egyik őse után az Oinajja családnak nevezte magát. Muham-
med föllépése idejen valami Abú Szufján állt a család élén, a 
ki minden hozzátartozóival együtt a legvadabb gyűlölettel, a 
legmaróbb gúnynyal, de egyúttal a legkemenyebb erőszakkal is 
üldözte az arab eszményekkel ellentétbe helyezkedő iszlámot. 
Ez ellenséges érzelem volt a család közös érdeke, és meg-
értésére nem fölösleges tudnunk azt, hogy az iszlám ellen táp-
lált gyűlölet nem csak a harczoló férfiaknak volt lelkesítő gon-
dolata, hanem még az asszonyok is osztozkodtak abban a 
fanatismusban, mely a pogány eszmékért buzgó férfiakat a 
harcz mezején bátorította a mindinkább túlsúlyra vergődő 
medinaiak ellen. Amaz idők krónikái megörökítették azon arab 
hölgyek neveit, kik gúnyversekkel akarták nevetség tárgyává 
tenni az ősi hagyományokról lemondó prófétát. Az arab társa-
dalom nem ismert megvetendőbb cselekedetet, mint az ősök 
hagyományai kicsinylését. Pedig a próféta tana ép azokkal 
helyezkedett hadi lábra. A költőnőknek tehát itt igen hálás 
thémájok kínálkozott Muhammed lealacsonyítására. Az Omajja-
család hölgyei nem elégedtek meg a satiricus költészet fegyve-
rének, bár fájós, de következményeiben mindenesetre még elég 
szelíd forgatásával. Abú Szutján felesége, Hind, költői ihletét 
a vérengző háború szolgálatának ajánlotta föl. Barátnőivel 
szövetkezve, a harcztérre kísérte a férfiakat és dobszó mellett 
véres ízű harczi énekekkel buzdította őket a kitartó küzdelemre. 
Az arab források megőrizték számunkra mai napig a mekkai 
nők harczias énekeit, a bátor és elszánt arab hölgyek lelküle-
tének eleven közvetlenségü tükrözését, melynek a prózai for-
dítás, melyre egyedül volnék kepes, csak halvány tolmácsolá-
sát nyúj taná. Az arab nők barbár lelkesülése azonban még 
tovább is ragadta őket: valóságos embertelen kegyetlenségre 
a harcztéren elesett igazhitűek ellen. Hind, a pogány költőnő, 
Muhammed híveinek füleiből nyaklánczokat és karpereczeket 
fűzött és az ohodi csata után a harcztérről hazatérve, a szent 
háború emlékéül ily piperével kedveskedett a háztűz mellett 
maradt pogány barátnőinek. E fanatikus pogány nő — már 
most is előre bocsáthatom — édes anyja volt az első omaj-
jád khalifának. 
Ilyen volt a mekkai társadalom élén álló hatalmas nem-
zetség érzülete a keletkezőben levő iszlám iránt, melynek csak 
harmincz évvel ez események után élére is állott. S leikök ez 
iránya csak színleg szenvedett változást az iszlám győzelme 
után. Mekka meghódolásán túl nem bírták ugyan ellenállásu-
kat a kard erejével folytatni. Hát megadták magokat. De a 
külső hódolattal együtt nem mondtak le a mekkai szellemről a 
medinai szellem javára. Az iszlámot ők most hatalmi, nem 
dogmatikai ügynek nézték és a pogányságban gyakorolt hatal-
mukról már most a megváltozott viszonyok között sem szán-
dékoztak lemondani. A harmadik medinai khaliía, 'Otlimán, már 
az ő emberök volt és halála után egyre a hatalom megtartása 
volt a család törekvése. A történelemből tudjak , miként bukott 
el a medinaiak ügye 'Alival, a negyedik khalifával, és miként 
szállt az uralkodói hatalom azon családra, melynek uralkodó 
tagjai, mint omajjád khalifák ismeretesek. (660—750.) 
Ha omajjád khalifákról szólunk, tiszlelt hallgatóság, min-
denekelőtt inkább az arab civilisatio spanyol korszakára gon-
dolnak, mely miután az omajjád uralom az iszlám II. száza-
dában Keleten elbukott vala, az elűzött omajjád családból 
származó uralkodók alatt a nyugati művelődésre is oly nagy 
hatást gyakorolt; gondolnak a mórokra és azon páratlan föl-
lendülésre, melynek a tudományok és művészetek az ő párt-
fogásuk mellett indül tak ; gondolnak a granadai nagy művé-
szekre, az Alhambra mestereire, Cordova tudósaira, kiknek 
a középkor a görög philosophia föntartását köszöni, persze 
nem eredeti tisztaságában és fényében, hanem mintegy a 
scholasticismus czikornyás arabeszkjeibe burkolva, melyekből 
csak a renaissance hámozta ki a classicismust az európai 
emberiség számára. 
De az omajjád uralkodó család törtenetenek nem ez a 
ragyogó része az, melylyel ez este foglalkozunk. Egy évszázad-
dal hátrább maradunk azon pont mellett, midőn a mekkai 
arabság nagyratörő képviselői kezökbe kerítik az állam gyep-
lőit, melyeket rövid időn át egészen más szellemű emberek 
ragadtak volt ki kezeikből. 'Ali meggyilkoltatása, fiának a trón-
ról való lemondása után, Mu'áwija, Muhammed legelkeseredet-
tebb ellenségének, a föntemlített Hindnek a fia, ki mint Syria 
helytartója aspiratióit elősegítő jó számú hívekre tett szert, 
áll az iszlám birodalmának élére. Ő az omajjád dynastia meg-
alapítója. Utódai egy évszázadon át szerepelnek Kelet történe-
tében, mint a muhammedán világ uralkodói. 
Nagy tévedés volna, ha a látszattól tévútra vezetve, az 
iszlám fejlődésének ez erdekes évszázadát a llieukratia szem-
pontja alatt szemlélnők. Ep ellenkezőleg. Az omajjád dynastia 
győzelme nem egyéb, mint a világi irány győzelme a theo-
kratia fölött, Mekka győzelme Medina fölött, vagy épenséggel 
az arab pogány szellem reactiója a vele gyökerestől ellentétes 
iszlám ellen. Csak e szempontból ér t jük meg e korszakot, ural-
kodó eszméit, harczait, villongásait és a mögöttók lappangó 
politikai életet, melyben az első barmincz év vallásos i ránya 
ellenében pusztán világi czélokat képvisel az uralkodó áramlat . 
Az omajjád khalifák világi fejedelmek és nem is kíván-
nak más színben föl tűnni , min t világi fejedelmek színében.*) 
Ok magok, a j ámbor lelkek nagy boszúságára «királyok»-nak 
szeretik magokat czímeztetni és uralkodásukat teljesen világi 
alapokra fektetik. Az ál lam, ez az ö gond jok : az egyház csak 
annyiban tényező az ö rendszerükben, a mennyiben egynéhány 
tekintélyes képviselője által, kiket sikerűit az udvar körébe 
vonni, jogczímeket kovácsoltatnak eljárásuk számára — mert 
a medinai hagyományokhoz szokott nép szemeben ilyenekre 
mindenkoron szükség volt. Világi u ra lmuk tudatában nem 
helyeznek semmi súlyt azon folytonosságra, mely a próféta 
uralkodása között és az ő ha ta lmuk között létezik, azon foly-
tonosságra, melyet a khalifa szó fejez ki és melyet Medina szel-
leme képviselt. Magaviseletük mintegy visszautasítja azt a gon-
dolatot, hogy a m u h a m m e d á n állam, melynek ők a fejei, azon 
győzedelmes harcz eredménye, melyet Medina a mekkai pogány-
ság ellen vívott. Hiszen ők azon emberek utódai, kik e liarez-
ban elbuktak. Hind a liirhedt pogány asszony, ki dobszóval és 
buzdító énekekkel kísérte volt őket a harczmezejére, az első 
omajjád király tula jdon édes anyja volt. E dynastia uralkodá-
sának egész korszaka, kevés félbeszakítással, azt a benyomást 
teszi, min tha a medinai szellemtől, mely az iszlámot meg-
teremtet te , teljes elszakadás jellemezné. Odáig mennek, hogy 
magát Medinát, melyet a nép kegyelete «az illatos »-nak nevezett 
él, «piszkos »-nak gúnyolják. Üldözik a próféta családját és 
megalkotják ezzel a későbben kifejlődő reactio számára a mar-
tyr-alakokat. Az iszlám első győzelmei emiekeit képviselő 
ország ellen nagy az ellenszenvök. Gyűlöletükben annyira men-
nek, hogy pusztításuktól még a «szent házat», a ka 'bát , sem 
kímélik. Közűlök sok oly uralkodó támadt , kiket még külsőleg 
sem lehetne az «igazhitűek« sorában fölemlíteni és kik pogány 
érzületeikkel és iszlám-ellenes lelkületük nyílt kimutatásával 
*) Az itt föltüntetett szempontok bővebb fejtegetés tárgyát képe-
zik Muhammedanische Studien czímű könyvem II. kötete második feje-
zetének : Umajjaden und Abbasidem (Halle 1890;) 28—87. lapjain. 
kaczér módon liíreskedtek. Nem létezik erre nézve világosabb 
adat, mint az egyik omajjád uralkodónak, II. Welidnek, ész-
járása, melyet más ízben bővebben volt a lkalmunk föl tüntetni . 
E király alig 110 évvel a próféta halála u tán egyszer a Korán-
ból egy fenyegető mondatot olvasott a «makacs ellenszegülök" 
ellen. Er re a próféta helytartója egy Korán-példányt hozatott 
és azt czéltábláúl tűzve, reá nyilazott a Szent könyvet gúnyoló 
költemény szavalása mellett, melyet ez alkalomból rögtönzött. 
Es ha a többi omajjád uralkodónak és helytartóiknak — kevés 
kivétellel — a vallásos körök s törekvések i rányában tanúsí to t t 
magatartását , *) tekintetbe veszszük, valóban csodálkoznunk 
kell azon, hogy ily szellem képviselőit, az iszlám politikai 
életéről alkotott schéma kedveért : theokra táknak lehetett 
nevezni. 
Sőt épen ellenkezőleg, a rövid életű medinai theokrat ia 
u tán az egész omajjád időt az iszlám világi fejlődése első nagy 
korszakának kell föl ismernünk. 
S a politikai élet tényeivel a kul tura tényei is össze-
egyeznek. 
H a a keleti világ kul túr tör ténet i viszonyait, azok előz-
ményeivel, tudnil l ik az iszlám előtti a rab eszmékkel és fölfogá-
sokkal kapcsolatban szemleljük, az omajjád idő nyilvános 
életének számos mozzanatát is helyesebb szempont alat t fog-
juk mél ta tni , min t akkor, ha az iszlámban mutatkozó jelensé-
geket e kapcsolatból kiragadva tennők megfigyelés tárgyává. 
E történelmi szemlélet csakis azóta vált lehetővé, mióta a po-
gány arabság kulturemlékeit jobban ismerjük, mióta a pogány 
világ szelleme nyilvánulásainak szeme közé nezhetünk. Erre 
leginkább a pogány költők ismerete adta meg a lehetőséget. Az 
ő müveik, melyek bár a később kor gyűjtői által tetemesen 
meghamisított a lakban, nagy számmal marad tak reánk, mély 
pil lantást engednek az iszlámot megelőző arabság gondolataiba 
és érzelmeibe, világnézetébe és eszményeibe, sőt helyes követ-
keztetések alkalmazásával belölök vonhat tuk le mindazon 
positiv tudást is, melylyel amaz élénk pogány társadalomról 
és intézményéiről b í runk. 
Az arab költészet az omajjád dvnastia uralkodása alatt 
teljesen azon színvonalon mozog, melyre azt az arab pogá-
) Ezekről bővebben szóltam: Az Iszlámban, a 95. és kk. lapokon. 
nyok társadalmi élete az iszlám föllépése előtt helyezte volt. 
Hiába átkozta nekik Muhammed a törzsek háborúskodását, 
egymással folytatott harczaikat és vetélkedésüket. Az a rab 
költő csak megmaradt annak, a mi a pogány időben volt: a 
törzs szószólója, dicsőségének hirdetője, ősi hagyományainak 
letéteményese, az ellenseges törzsek gáncsolója. Ez maradt a 
költő életeleme az omajjád korszakban is és ez oldalról nézve, 
e korszak arab költészete teljesen a pogány idők hü folyta-
tója s föntartója. E mozzanatot még szembeötlőbbé teszi azon 
körülmény, hogy e korszak költője külsőleges muhammedán 
létére nem tar t ja időszerűtlennek, a pogány kor emlékeit,, 
melyeket az iszlám kiirtani kívánt, eleven emlékezetben meg-
tartani, sőt kegyelet tárgyáúl tekinteni. Al-Farazdak költő, ki 
a század egyik kimagasló alakja és kinek költeményeit az erre 
kíváncsiak Boucher franczia fordításában is élvezhetik, az ellen-
séges törzsnek azt veti szemére, hogy elődei nem vettek részt a 
pogány ősök körmeneteiben a bálványok körül, hogy nem 
imádták az isteneket. Az iszlám értelmében vallásos vonatko-
zásokkal alig találkozunk ez évszázad nagy költőinek mü-
veiben. 
A törzsi élet kultusa lelkesíti őket, a vele kapcsolatos, 
szenvedély, melyet a pogány idők hagyományaival táplálnak, 
nyújt élénkséget mondásaiknak, melyekkel ők a regi beduin 
enekesek egyenes utódai es követői. A mit Muhammed az 
"undokságok szülő anyjának» nevezett, a bort dicsőítik, persze 
ugyanakkor, midőn az uralkodó életfölfogásnak medinai szel-
lemű ellenségei czelláikban es a mecsetekben azon törik fejőket, 
hogy a vallás révén a borivót büntetésül negyven vagy pedig 
nyolczvan korbácsütés illeti-e meg? Az omajjád hatóság, mint 
a hasonkorú történeti adatok mutat ják, inkább a költőknek 
kedvezett, mint a szőrszálhasogató casuistáknak. Az uralkodó 
szellem a theologiának istápot épen nem nyújt , és az élet gya-
korlatában nem igen sikerűit azon eszmenyeknek érvényesül-
niük, melyeket a vallásos oppositio kitűzött. 
De még egyes jelensegek, melyek fölszínesen tekintve, 
látszólag az uralkodóknak, legalább elvben theokratikus ter-
mészetére mutatnak, a dolgok mélyére ható szemléletnek egé-
szen más, talán mondhatni, hogy ellenkező jelentőséget tárnak 
föl. Ezek közül legyen szabad, tisztelt hallgatóság, egy mozza-
natot kiemelnem. 
A muhammedán állam két első évszázadában az a szokás 
gyökeresedett meg, hogy a birodalom székhelyén a pénteki 
liturgia alkalmával (tudvalevőleg ez a muhammedán vallásos 
élet legünnepélyesebb mozzanata) az ünnepi szónoklatot 
(khutba) maga az uralkodó intézte az egybegyűlt ájtatosokhoz. 
0 lépett péntekenként a szószekre, mint prédikátor, khatíb. Ez 
a szokás az omajjád uralkodók idejében is virágzott; sőt 
mondhatni, hogy e szokás gyakorlására ők még nagyobb súlyt 
helyeztek, mint az utánok következő dynastia uralkodói. Az 
omajjád uralkodók magasztaló költői ri tkán feledik ki magasz-
talásaikból annak ecsetelését, hogy mily felséggel, mily impo-
náló tekintélylyel jelenik meg az uralkodó a mecset kathedráján. 
Ezt néha szilaj paripához hasonlítják, melynek nyergét bizto-
san üli az uralkodó szónok. Egykor az egyik omajjád uralko-
dót egy zsoldjában álló hízelgő költő egy csomó dicsérettel 
elhalmozza, fölmagasztalja hősiességét, lovagiasságát, bőkezű-
ségét stb. Midőn költeményét végig szavalta volt, az uralkodó 
még eszavakkal toldja meg a magasztaló verselést: «és khatib, 
azaz pénteki szónok is vagyok». E tulajdonság elismerését nem 
szívesen akarta hallgatással mellőztetni. Egy másik omajjád 
khalifáról egy élezés megjegyzést közölnek. Azon kérdésre, mi 
okozta korai megőszülését, azt felelte, hogy azon körülmény, 
hogy «minden pénteken szellemét piaezra kell vinnie a mecset-
ben összegyűlő nép elé». 
Mindezen históriai adatokból és az azokat mindenesetre 
megvilágító adomaszerű közleményekből kétségtelenül követ-
keztethetnők azt a tényt, hogy az omajjád uralkodók mily nagy 
súlyt helyeztek prédikátori, liturgiái szerepökre. Vajon a tagad-
hatatlan tény nem áll-e ellentétben ez uralkodók pusztán világi 
sőt vallásellenes irányával ? Más szóval: nem épen a khalifák 
theokratikus öntudatának egyik nyomós jele volna-e azon 
körülmény, hogy nem csak uralkodók, hanem ezen felül még 
vallásos functionáriusokkent is kívánnak szerepelni és érvényre 
jutni a nép színe előtt? 
E kérdésre a kultúrtörténeti fejlődés folytonossága meg-
adja a kellő feleletet. Es a felelet a következőkből áll: 
Midőn az uralkodó a mecset szószékére lépett, nem a 
vallás igenyeinek tett eleget, hanem az iszlám által teremtett 
körülmények között a pogány társadalmi fölfogás hagyomá-
nyait gyakorolta. Ez állítás megértésére az arab pogányság 
előzményeiből azon teny ismerete szükséges, hogy a pogány 
társadalomban a legelőkelőbb helyek egyike a törzs khatíb-ját, 
szónokát illette meg. A törzsben a «szóló» a legelőkelőbb ember, 
a törzsnek képviselője belső és külső ügyeiben. A törzs költője 
és szónoka : ez a két férfi viszi a legkiválóbb szerepeket a törzs-
ben, amaz, mint az imént láttuk, a törzsek egymásközt folyó 
harczaiban, emez a békében. 
Az arab szellem olyannyira egyazonosnak tart szóno-
kot és uralkodót, hogy a főnök fogalmát jelölő legtöbb kifeje-
zés szószerint annyit tesz, hogy szóló. Nemelyek szerint még a 
sejkh szó is ez alapjelentéssel bír. A syriai sivatag beduinjai-
nak mai szójárásában a törzs legelőkelőbb emberéről azt mond-
ják, hogy: nála van a szó. Az ékes szónokolás a pogány ara-
boknál nem a műveltségnek, hanem a nemességnek jele. Erről 
meggyőződünk régi költészetükből, midőn lépten-nyomon aka-
dunk példákra azon jelenség számára, hogy a törzsek és hőseik 
dicsőítésében egyéb nemes, hősies erények mellett szólnak 
arról, hogy a dicsőített férfi khatib, azaz szóló. E czím a pogány 
társadalomban a legelőkelőbb férfiakat illette meg, azokat, kik 
fejedelmi ranggal bírtak a törzsben. Midőn tehát a pogány 
arabság életfölfogását, társadalmuk rendjét még az iszlámban 
is föntartották, elvárható, hogy az, a ki a gyülekezethez szól, 
nem mecseti tisztviselő, egyházi hivatalnok, prédikátor, hanem 
híven az arab fölfogáshoz: fejedelem. Innen van, bog}" az első 
khalifák, különösen pedig a pogány arab életfölfogáshoz telje-
sen ragaszkodó omajjádok oly nagy súlyt helyeznek arra, hogy 
a mecsetben övéké legyen a szó. Ezzel nem egyházi tisztet tel-
jesítenek, hanem világi rangjokat mutatják ki. 
Itt tehát hiába keresnénk motívumokat a theokratia föl-
tevesere. 
Az uralkodó áramlat fölszíne alatt azonban ellenáramla-
tok is lappangtak, melyek a pogány szellem folytatólagos 
hatása ellen eleinte ugyan erőtlen, mert a hatalom vaskarától 
erővel visszanyomott ellenmondást fejtettek ki. 
A vallásos irányzatot ez egész évszázad alatt egy bár 
nem minden befolyás, de mindenesetre semmi hatalommal 
nem bíró kisebbség képviseli, mely különösen kétfele elemből áll: 
áll először az egész birodalomban elszórt azon pártból, melv 
minden egységes szervezet nélkül az omajjád dynastiát nem 
csak vallásos okokból, hanem leginkább legitimista szempon-
tokból gyűlölte. E párt, melyből hosszan tartó propaganda 
következtében később a si'iták felekezete alakúit, a próféta 
halála után az uralkodói hatalmat jogosan csakis a próféta 
családjában egyenes örökösödéssel kívánta folytattatni és ennél-
fogva a próféta halála u tán a hatalomra megválasztott khalifá-
kat, 'Ali kivételével, bitorlóknak nyilvánította. E párt termé-
szetes ellenzéket képezett az omajjád dynastia ellen, mely az 
ö politikai hitvallásuk eleven czáfolata volt. Állott másodszor 
e legitimistákon kívül a háttérbe szorított pietistákból, kik 
tekintet nélkül a trónörökösödési jog kérdésére, az omajjádok-
ban a hitetleneket, az iszlám vallásos tanainak megvetőit és 
elhanyagolóit gyűlöltek. 
Ez utóbbi párt nem igen zavarhatta a vizet. Tudósokból 
állott, vagyis inkább olyanokból, kik e hitetlen világi idők alatt 
a muhammedán vallástudomány alapját lerakták, documentu-
mait megalkották. Ezeknek volt idejök várni, magok is a jövő 
munkásainak nézték önmagokat és ilyenekűl szóltak önmagok-
ról és hivatásukról. 
Minden tekintetben veszélyesebb volt az omajjádákra 
nézve az oppositiónak első sorban említett rétege : a legitimis-
ták pártja. E párt hite szerint az első omajjád uralkodó, Muham-
med unokájának trónját bitorolta és így tovább minden ural-
kodó egy másik imámét (így nevezték ők a jogos khalifákat), a 
kiket ők magok között, mint az államegyház jogos fejeit ismer-
tek el. Azt mondom, az állam-egyházét; mert ki kell emelnem, 
hogy e legitimista oppositio theokratikus alapon állott. Még 
pedig államjogi oppositiója természeténél fogva csakis ily ala-
pon állhatott. A hatalom szerintök nem világi jogalapokon 
nyugodott. Nem a nep választottja, az a kinek a nép közérzü-
lete hódol, nem ez az állam jogos uralkodója: hanem az, ki a 
próféta egyenes örököse, méltóságának jogos utóda. Az ő trón-
jelöltjeiknek jogczímei a prófétaság kiváltságaira mentek visz-
sza, vallásos mozzanatokbol indúltak ki ; és ehhez képest imám-
jaiknak emberfölötti sajátságokat is tulajdonítottak, melyek az 
állam fejét az isteni akarat kifolyásának tüntették föl, ki nem 
a nép jogait egyesíti személyében — nem töle van választva — 
hanem az Isten uralmát képviseli az emberek között. Látjuk, 
mily radicalis elvi különbség volt az omajjád khalifák jog-
czímei között és azon alap között, melyre a legitimisták (nevez-
zük őket már most későbbi nevökön : a si'iták) imámjaik jog-
követeléseit épiték. Az oinajjáclok világi uralkodása ellenében 
emitt a theokratia a maga teljes kifejlődésében. 
Ez utóbbi irány propagandistái, kik titkos összeesküvé-
sekben gondoskodtak tanaik folytonosságáról, teljes érdemet 
szereztek arra, hogy őket necsak a Muhammed próféta ivadé-
kaihoz állhatatosan ragaszkodó és áldozatokra kész híveinek 
tartsuk — hanem arra is, hogy legalább vezetőiket, titkos szer-
vezetük indítóit és mozgatóit, okos politikusoknak is nevezzük. 
Okosan belátták tudniillik azt, a mit itt az imént fejtegettünk, 
hogy az omajjádok hatalma, uralkodásuk iránya és módja az 
a rab nemzeti hagyományok alapján képes csak a lelkesedés 
tárgyát képezni, és hogy ennek ellenében minden belső jelen-
tősége szétoszlik, a mint azt a nem-arab ember szempontjából 
bolygatnák, tennék kritika tárgyává. Si'itáink tényleg ez eles 
belátásra valló föltevést tették propagandájuk kiinduló pont-
jává. Ezáltal egyúttal ők voltak a nemzetiségi kérdésnek az 
iszlám vegyes nemzetiségű nagy birodalmában legelső meg-
pendítöi. 
Czéljok ugyan nem ez eszmek fölbonyolítása volt, de 
eszköznek nagyon ügyesen használták. így tehát titkos tevé-
kenységűket az állam legkeletibb tartományaiban, Perzsián túl 
Közép-Ázsiában űzték, a hol nem igen volt ok, a pogány ara-
bok régi dicsőségeért buzdulni, a hol titkosan még ápolták a 
Zoroaster szent tüzét, a hol az arabokról, mint azon ahrimáni 
vad erőről szóltak, mely a Dsemsidek és Hormuzdok, sőt a 
Cyrusok és Dáriusok trónját megdöntötte. Ott volt' szemök előtt 
a persepolisi sziklafalon titokzatos ékjelekkel örök időkre meg-
őrizve «a nagy királynak, a királyok királyának, az összes nyel-
vek királyának, e nagy es széles föld királyának, az achae-
menida Vistaspa (=Hys t a spes ) fiának« dicsősége. Nem olvas-
hatták ugyan már a Persepolis néma kinyilatkoztatását, de ki 
nem aludt belőlök az ösztön, hogy az ősi hatalom e szótalan 
jelei kárhozatot szórnak gyáva meghunyászkodásukra azok 
előtt, kik a sivatag hagyományaival uralkodnak fölöttök. Ez 
emberek között, (kiknek szemében az iszlám, a mennyiben 
hozzá alkalmazkodtak, nem arab vallás volt), terjesztették a 
si'iták az Omajja ház elleni gyűlöletet, és a perzsa eszmékkel 
termékenyített hitvallásuk számára, már negatív mozzanatá-
nál fogva is, e körökben találtak rajongó hívőkre. «A romlás 
feje Keleten van» így szól egy muhammedán vallásos liagyo-
mány. S tenyleg a keleti tartományok felől közeledett a veszély 
az egy százados omajjád hatalomra. A keleti tartományok adták 
meg az első lökést azon forradalomra, mely az omajjádok világi 
uralmának véget vetett. 
II. 
E futólagos átnézetünkben nem terjeszkedhetünk azon 
körülmények előadására, melyek következtében az omajjádok 
bukása után nem azon legitimista párt jutot t a fölszínre, mely 
egy teljes évszázadon át a maga jelöltjei számára a talajt elő-
készítette, hanem Muhammed vérrokonainak egy másik ága, 
a próféta nagybátyjától, 'Abbásztól, egyenesen leszármazó 'abbá-
szidák. Itt csak azon fordulat jellemzésével foglalkozhatunk, 
mely a kormányzás és a nyilvános közszellem irányzatában az 
iszlámra nezve beállott, midőn 750-ben 'Abbász fiai, mint az 
arab hagyomány mondja, fekete zászlóikkal Choraszánból 
előbukkantak és a hajdani Babilon földjén lábukat megvetvén, 
az egész muhammedán birodalom kormánypálczáját kezökbe 
ragadták. 
A mint ezentúl a muhammedán birodalomnak ügyei 
más központból nyerik igazgatásukat, úgy egy időre gyökere-
sen megváltozik ennek szelleme és rendszere. Az arab sivatag 
szélén épült Damaskus volt a színtere az omajjádok fényes 
korának, független erőtől duzzogó államéletének, mely inspi-
ratiót az arab sivatag féktelen lakóinak hagyományaiból meríté. 
Ezentúl Mesopotámiába kell fordúlnunk, hogy az iszlám szíve 
lüktetéséről meggyőződjünk. Rövid idő múlva, már a második 
'abbaszid fejedelem alatt, 762-ben fölépül az «üdv tanyája», 
mint az arabok nevezik, Bagdád, melyhez a lovagias Hárun 
al-Rasidnak a népmondától megaranyozott kalandjai fűződnek, 
de a sötét fanat ismus emlékei is kapcsolva vannak. Ázsia e 
része a hajdani perzsa birodalomhoz tartozott. Ennek főváro-
sai ép azon tájon voltak, melyet az 'abbaszidák székhelyül 
szemeltek ki. E föld népének lelkében még elevenen jelen vol-
tak a régi Perzsia hagyományai, melyeket az arabság nem írt-
hatott ki vala azzal, hogy a sassanida birodalomnak 643-ban, 
tehát épen csak 110 évvel ezelőtt, véget vetett. A nép törté-
neti hagyományában még éltek a régi perzsa királyok emlékei, 
és e képzetek hatása alat t alakúit az uralkodói állás azon föl-
fogása, mely az omajjádok megbuktatása u tán már most az 
abbaszidákban nyert megtestesülést . Az ó-perzsa királyság je-
lentőségéről ú jabban (1886-ban) Wilhelmtől egy igen érdekes 
t anú lmány jelent meg, mely a régi perzsa birodalom leghitele-
sebb okirataiból még bizonyosabbá teszi azt, a mit a görögök-
ből is tud tunk , hogy a perzsa királyság a legkövetkezetesebb-
theokrat ia volt. A király a legrégibb időktől kezdve egészen a 
birodalom végső bukásáig egyúttal az állam legfőbb papja , 
Zara thus t ra (Zoroaster) kepviselője. Az istenséghez oly közel 
viszonyban áll, hogy a min t erre nézve a perzsa birodalom leg-
régibb korszaka, az achtemenidáké, a legkésőbbi sassanida 
korszakkal megegyezik, isteni hódolatot igényel a maga szá-
mára . Aeschylos a Per zsákban «Istennek*) nevezteti a perzsa 
királyt, és a fanat ikus sassanida uralkodó, II. Jezdedsird, 
magáról azt a hitet terjeszté, hogy az istenséggel személyes 
kapcsolata van. *) A későbbi sassanida időből, tehát ép azon 
korszakból, mely a m u h a m m e d á n hódítást közvetlen megelőzi, 
az úgynevezett pehlevi nyelven marad t reánk egy Dinkard 
czímü könyv, mely túlnyomólag erkölcsi taní tásába az állam 
ügyeit is belevonja. E könyv ismertetését legutóbb Jus t inak 
köszönjük, ki a perzsák tör ténetét tárgyaló munká jában jel-
lemző kivonatokat közöl belőle. Ezekből csak a következő mon-
datot veszszük át : 
«A vallásnak legfőbb tekintélye a kormánytól ered. 
A valóságos ura lom a vallással egy értelemben já r el, az uralom 
a vallással rokonságban van ; sőt mondható, hogy vele teljesen 
azonos.» **) 
Ez eszmekör örökségébe lépett a bagdádi muhammedán 
impér ium; ennek körébe illesztődött be az iszlám politikai 
élete azon forduló ponton, melyet az abbászida uralom kez-
dete je lez: egy példával több ar ra a tör ténelemben számtalan-
szor ismétlődő jelenségre, hogy a győző hatalom a legyőzöttek 
ideáit saját í t ja el és velők dolgozza föl azt az ú j eszmekört, 
melyet reájok kényszerít . A perzsák ugyan a muhammedánság-
*) Zeitschrift der deutschen morgenlánd. Gesellschaft. 1886. König-
thum und Priesterthum im altén Eran. 102—110. lap. 
**) tíeschichte des altén Persiens (Oncken gyűjteményében.) Berlin* 
1879. — 221. lap. 
gal cserelik föl az achaemenidák vallását, de viszont az iszlám 
a legyőzöttek hagyományait szívja föl a maga rendszerébe, a 
hol szerves alkotó részt vannak hivatva gyakorolni. 
Bagdád ennélfogva alkalmas talajnak bizonyúlt, legelő-
ször fejteni ki azt a theokratikus rendszert, mely az abbászid 
uralkodásnak jellemző sajátsága. 
Az állam most a vallás intézményévé válik, egy egyete-
mes egyházzá, melynek első dignitáriusa a khalifa, ki hatal-
mát abból a körülményből meríti, hogy a próféta ivadéka és 
méltóságának örököse. De egyúttal azt is látjuk, hogy a theo-
kratikus rendszer, melyet az iszlám kimagasló jellemvonásának 
szoktak tartani, történeti fejlemény, melynek letesülésében 
túlnyomóan idegen elemek vesznek részt és melynek leghatha-
tósabb tényezői az iszlámtól eredetben idegen perzsa nemzeti 
hagyományok voltak. 
A theokratikus fordulat, mely az abbászidák diadalával 
az iszlám államjogában beállott, leginkább két alakisággal 
világítható meg. Az egyik az uralkodó czímét, a másik pedig 
ünnepelyes ruházatát illeti. 
Az omajjádok, az iszlám e világi uralkodói, a khalifa czí-
mét nem utasították vissza, de — mint kiemeltük — legelő-
ször az iszlám uralkodói között legszívesebben királyoknak 
ezímeztetik magokat. Az abbászida időben maga a khalifa 
ezím fokozatos tartalmi fejlődésének egy ú j stádiumába lép. 
A khalifa szó helytartót jelent, még pedig tüzetesen a próféta 
helytartóját. Az omajjád királyok utódai szívesen hallják, ha 
egyenesen khalifat Alláh, az Isten helytartójának, sőt zill Allah 
fi-l-ard, az Isten földi árnyékának nezezik őket. De ez nem 
hivatalos, alkotmányos czím; inkább népszerű jelentősége van. 
Hivatalos jellegű az imám czím, melyet az abbászidák legszí-
vesebben használnak. Az imám szó egy regi arab kifejezés, 
mely már a pogányságban is ismeretes volt ; annyit jelent, 
hogy: elöljáró, valamely csoportnak a feje, főnöke, a ki elől 
van és a csoportot vezeti, vagy neki utánzandó mintáúl szol-
gál. Tudják, tisztelt hallgatóim, hogy most leginkább azon me-
cset-functionáriusokat szokták imámoknak nevezni, a kik a gyü-
lekezet élén az imákat végezik. Midőn az abbászidák az imám 
czímet használják magokról, ezzel méltóságuk jellegét akarják 
annak természete szerint meghatározni, mint az összes muham-
medán rendszer világi és egyházi csúcsát, betetőzöjét. Az uralko-
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dóknak összes czímei között ez az imám szó foglalja magában 
leginkább a theokratikus fogalmat. Egy szóban öleli föl a Pon-
tifex maximus és az Imperátor Augustus méltóságát, melyeket 
az abbászidák egy személyben kívántak megjeleníteni. 
E mozzanatnak jelentőségét még egy másik formális 
jelenséggel kívánták fokozni: az uralkodói jelvényekkel. Az 
omajjád királyok alatt, legalább a mennyire a történelmi forrá-
sokból következtethetni, a királyi jelvények az uralkodói pál-
czából és az állam pecsétjéből (al-kadib wa-chátam al-chiláfa) 
állottak. Ezek világi jelvények. Az abbászidák alatt még 
egy újabb jelvény járúl azokhoz, mely az uralkodó theo-
kratikus méltóságának felel meg; és ez a burda, szószerint a 
köpeny. 
Az iszlám keletkezése történetéből, melyben — hisz arab 
társadalomban mozog e történet — a költőknek nagy befolyá-
suk van, a következő elbeszélést őrizte meg a hagyomány. Volt 
a pogányoknak egy hírneves költőjök, Iva'b, Zuhejr fia. Ennek 
atyja, Zuhejr, is egyike volt az arabok legdicsőbb költőinek. 
Ka'b eleinte ellenséges állást foglalt a muhammedán mozga-
lommal szemben. Később azonban az igaz hitre tért lelke, és 
Muhammedet fölkeresvén, előtte egy dicsőítő költeményt sza-
valt el, melyet kezdő szavai szerint Bánat Sza'ádnak szoktunk 
nevezni. A próféta meghatva minapi ellensége e benső válto-
zásától, mely ügyére nézve nagy fontossággal bírt, a költőnek 
saját tógáját adta ajándékba. Ez öltönydarabot arabúi burdá-
nak híjják. Hogy miképen őrizték a burdát tizenhárom évtize-
den át, a mi alatt hollétéről semmi adatunk sincsen, termé-
szetesen közülünk senki nem tudhatja és azért nem vállalha-
tunk kezességet azon díszköpeny valódiságáért sem, melyet az 
első abbászida uralkodók, mint a Muhammedtöl Ká'b költőnek 
ajándékozott burdát mutattak be és mint a próféta ereklyé-
jét uralkodásuk jel vényéül használtak. A próféta tógája: ez az 
ő uralkodói palástjok. Ebbe öltözve jelennek meg a nép előtt 
minden ünnepélyes egyházi functio alkalmával, midőn már 
most pontifex minőségben vezetik a nép ünnepi gyülekezéseit; 
minden fontos uralkodói actus alkalmával ez öltönyt viselik ; 
némelykor csak magok elé oda teszik, mint szent symbolumot. 
Es e symbolum, mely a dynastia hosszú idejű szereplése min-
den idejében elválaszhatatlanúl kíséri nyilvános föllépésüket, 
az omajjádok királyi pálczájával szemben, a theokratiai méltósá-
got akarta kifejezésre jut tatni . Az uralkodó, a próféta ruhájá t 
viseli. Az ő méltóságának örököse és folytatója ő. Az omajjád 
uralkodó a nyilvános imát egyszer teljes katonai diszben vezet-
hette. Ez uralma világi jellemét tükrözi. Az ahhászida a pró-
féta ruhájában jelenik meg. 0 nem király, hanem imám, nem 
csak az állam, hanem az államegyháznak is a feje. 
Az abbászidák e vallásos jellege félreismerhetetlen módon 
tükröződik vissza e dynastia fénykorának egész kulturáján, 
nevezetesen pedig irodalmán, értem muhammedán irodalmán. 
A vallásos tudás művelői, kik a megelőző korszakban a köz-
elismeréstől teljesen elhanyagolva, mint erőtlen ellenzék 
homályban lappangtak, most a szellemi élet legfőbb polczait 
foglalják el; ők azok, kiket per excellentiam tudósoknak ('ulemá) 
neveznek; a mit müveinek, azt tekintik az igazi tudománynak. 
Ok bírnak a legnagyobb befolyással a jogszolgáltatásra, melyet 
ezentúl vallásos alapon gyakorolnak. E viszonyok egy kánoni 
tudomány keletkezesére és művelésére adnak alkalmat, mely a 
következő korszakok muhammedán irodalmának fejlődésére 
döntő befolyással van. Maga az uralkodók köre adja meg az 
impulsust ez irodalom művelésére két irányban, melyek egyike 
a vallásos törvénytudomány, másika a dogmatika felé vezetett. 
Már eddigelé is láthattuk, hogy az abbászid korszak az 
idegen nemzeti és művelődési elemek befolyásának érvényesü-
lését jelezi az arab műveltségen belül. E mozzanat különböz-
teti meg a megelőző korszaktól, melyen a tiszta vegyületlen 
arab szellem uralkodott. Nevezetesen az uralkodásra emelkedő 
államjogi fölfogáson tapasztaltuk e jelenséget. De tapasztaljuk 
ezentúl a tudományos irodalom fejlődésében is. Még a speciali-
ter vallástudományi irodalom elemeinek is idegen befolyásokban 
találjuk nemcsak csíráit, hanem kifejlődésök legelőkelőbb föl-
tételeit. A mit muhammedán jognak szoktunk nevezni, bár mi-
kép bizonyítsa l tenan, hogy az a sémi szellem sajátlagos ter-
méke, nem egyeb, mint a Syriában es Mezopotámiában 
virágzó byzanczi jogi tanúlmányok alkalmazása a khalifátus 
viszonyaira. A mi pedig a muhammedán dogmatikát illeti, mely 
az abbászidák idejének egyik leghathatósabb terméke, az a 
görög philosopliiai tanúlmányok hatását képviseli a Koránból 
következtetett vallásos tanra, melynek az új viszonyok között 
az ep elsajátított speculativ anyaggal valami módon meg kelle 
alkudnia. 
Mert különös íölemlítést érdemel, hogy azon számos ide-
gen befolyás közül, melyeknek hatása alá került az arab mű-
veltség azzal, hogy a vezető körök székhelye Damaskusböl 
Bagdádba vándorolt át, talán egy sem volt erősebb és hatal-
masabb azon hatásnál, melyet ugyanez időben a Mezopotámiá-
ban virágzó hellenisticus irodalom gyakorolt az iszlámra. 
Európánkban az V—VII. századokban vajmi rosszúl állott a 
philosophia ügye. Just inianus császár, kinek Európa a római 
jog codiíicatióját köszöni, a philosophusokat és mindazokat, 
kik nem igen bírták gondolkodásukat kaptafázni, kiüldözte 
volt államából és utódai sem voltak enyhebbek a schismatiku-
sok irányában. Ez időkben Perzsiában és Mezopotámiában 
talált a szabad gondolkodás menedékre. Itt alakultak azon 
tudós iskolák, melyek a görög tudomány alapmunkáinak 
magyarázásával foglalkoztak; ez iskolákban készültek az aris-
totelicus iratoknak fordításai syr nyelven; a syr nyelv volt 
Perzsiában és Mezopotámiában a keresztyén egyházak vallásos 
nyelve. E munkában találták őket a khalifák, midőn székhelyű-
ket azon vidékekre tették át, a hol e tanülmányok virágoztak. 
A khalifák, kik szívesen környezték udvarukat a legtudó-
sabb, legbölcsebb emberekkel, a philosophiai iskola pártolóivá, 
maecenásaivá lettek. E pártfogásnak köszönhető, hogy a philo-
sophiai iratok syr fordításait arab nyelvre is átültették és ez 
arab fordítások és magyarázatok képezik tudvalevőleg azokat 
az alapiratokat, melyeken Spanyolország révén a középkori 
philosophia, a scholasticismus Európában megindúlt. Nagy 
philosophiai mozgalom támad közvetlenül magában a keleti 
világban és első sorban az iszlámot valló theologusok köré-
ben. Az aristotelismus termekenyítő permetként hullott az 
iszlám tanaira és a VIII. században a muhammedán tudomány 
alapkérdése az volt: hogy az iszlám tanai miképen vegyülhet-
nek a philosophia eszméivel? mily állást foglalhat egymás 
irányában a Mezepotámia földjén egymással kapcsolatba került 
ket szellemi hatalmasság ? 
S e kerdésre nem csak a theologusok és philosophu-
sok adták meg a feleletet, hanem főképen magok a khalifák. 
E mozzanat is jellemző theokratikus méltóságok következetes-
segere nézve. 
Ebben különbözik az abbászida-korszak műveltsége az 
omajjád-korszak szellemi életétől. 
Az abbászidák első korszakát a kultúrtörténet azzal szokta 
jellemezni, hogy az uralkodók a szabad gondolkodás képviselői 
és pártolói a muliammedán orthodoxia ellenében. E jellemzés 
nem elég alapos. 
A megelőző korszakra, mint láttuk, az orthodoxia egy-
általán nem nyomhatta bélyegét, minthogy az omajjá-
dok idejében a gyakorlati élettől teljesen elszigetelt, mond-
hatjuk elnyomott áramlat volt, a nyilvános élet teljesen vi-
lági, a vallásos mozzanatokat teljességgel mellőző törekvései 
mellett. 
Csak az abbászidák alatt vehette kezdetét a tlieologia 
hivatalos buzdítása, a dogmatikus elemnek a kormányhatalom 
segélyével történő fejlesztése. Az omajjád királyfiak teljesen 
világi nevelése a régi pogány arabság költészetéből és hagyo-
mányaiból szívta táplálékát. Ezzel szemben a bagdádi udvaron 
annak vagyunk szemtanúi, hogy a herczegeket a theologiai 
professorok előadásaira küldik. Nem csoda, hogy az ily tanúl-
mányokon táplálkozó ifjú uralkodók trónra léptök után kiváló 
dogmatikai érdeklődest tanúsítanak és uralkodásuk legfőbb 
gondjai között a dogmák formulázása is előkelő helyet foglal 
el. E részben a dogmával bíbelődő khalifák élénken emlékez-
tetnek Byzancz tlieologus császáraira. 
Az első abbászidák, ugyanazok, kik a görög philosopliia 
föllendülésének pártolói voltak, a dogmákat a rationalismus szel-
lemében definiáltatták, és a fanatismus eszközeivel terjesztették. 
A ki a kinyilatkoztatás, a fatalismus, az Isten attr ibútumaira 
nezve (e három kérdésen fordúlnak meg azon korszak vallásos 
liarczai) az ősök naiv tanait vallotta és vonakodott a kormány-
hatalom rationalisticus színű tanait aláírni, azt szigorú vizsgá-
lat, inquisitio alá fogták és kegyetlen büntetésekkel fenyí-
tették. Valójában ebből állott az abbászidák liberalismusa. 
A rationális szűrövei véknyított dogmát nem a józan ész nevé-
ben tanították, hanem azon a czímen, hogy csakis az felel 
meg a Koránnak, az igazi hitnek. A hagyományos ortliodoxiát 
nem azért nyomták el, mert talán a nép intellectuális fejlődé-
sére nezve tartották hátrányosnak, hanem azért, mert eretnek-
seget láttak benne. A saját tanukat az igaz hitre nézve elkerül-
hetetlen kelléknek hitték. 
így tehát a dynastia, mind külső uralkodói formái, mind 
a fölülről istápolt közszellem, a nyilvános állami élet tényezői-
nek elméleti fölfogása és gyakorlati alkalmazása, az e szel-
lemet tolmácsoló kultura és tudomány, az ezeket tükröző 
irodalom mindmegannyian megfeleltek azon theokratikus 
irányzatnak, mely e korszak jellemző sajátságát alkotja. 
De bár néhány évszázadon át ez irány határozza meg az 
iszlám fejlődését, később meg ez okozza sokszor elpanaszolt 
stabilismusát: csakhamar az volt a sorsa, hogy az államélet kö-
vetelményeivel minduntalan ellenkezésbe kerülő egyoldalúság 
következtében rövid virágzása után roskadásnak, majd pedig 
végső elomlásnak indúljon eléje. Az imám állam-egyházi mél-
tósága nem élte túl keletkezésének II. századát. Elméletileg 
ugyan mindvégig teljes érvényben megmaradt; hanem az isz-
lám politikai fejlődése, az egységes állam szétmállása, annak 
tanúságát nyújtá, hogy az imám kettős jelentőségéről szóló föl-
fogás elméleti fönmaradása mellett, a tények egészen más szel-
lemű állami alakulást hoztak létre. Az abbászid uralom máso-
dik századának eseményeivel a mély elméletektől támasztott 
imám oldalán az iszlám világi fejlődésének második nagy kor-
szakába lépünk. 
m . 
Mert alig izmosodik meg a vallásos színezetű hatalom az 
iszlám rendszereben, máris ismét a világi tényezők fölülkere-
kedésének vagyunk szemtanúi Ázsia történetében. Midőn az 
abbászidák a birodalom elére kerültek, mely nemzetiségi tekin-
tetben a legkülönfélébb alkotó részekből állott, már annál is 
kevésbbé volt lehetséges a heterogén nemzetiségű elemeket az 
omajjádok alatt uralkodott arab szellemmel féken tartani, mint-
hogy — mint láttuk — az abbászida hatalom ép az idegen, 
nemzeti elemekre támaszkodott. A nemzeti törekvések most 
mindinkább eltöltik a nagy államba olvasztott nem-arab, 
különösen perzsa és török népeket, melyek — bár az isz-
lám — mint vallás — idővel erős gyökeret vert körükben, nem 
nyugodtak bele az arab faj hegemóniájának elismerésébe, hanem 
saját egyéniségűk számára mind hangosabban követelték az 
elismerést. Ha azon kor költői irodalmát nézzük, csodálkozás-
sal tölt el bennünket azon szabadság, melylyel e centrifu-
gál szellem szóhoz ju t egy társadalomban, melyet az egyéni 
szabadságok teljes elnyomásának fogalmával szoktunk azo-
nosítani. 
De ne higyük, hogy a gondolat- és szólásszabadság győ-
zelme nyitott szabad tert az ellenszegülő szellemeknek a kor-
látlan nyilvánulásra. Magoknak a khalifáknak veszedelmes 
intézkedései voltak azon tényezők, melyek az általok elérni 
kívánt czéllal egészen ellenkező eredményt hoztak létre. Saját 
hatalmuk, tekintélyök és biztosságuk emelésére elszigetelt 
palotáikban idegen nemzetekből való, különösen pedig török, 
testőrseggel vettek körül személyöket. Ezek száma és befolyása 
nöttön-nött nemcsak a khalifa udvarán, hanem a székvárosban, 
sőt nem sokára az államban is. Fondorlataik határozó befolyást 
gyakoroltak az állam kormányozására. Al-Muszta'in khalifa 
alatt (862—866), alig száz évvel, az abbászida dynastia dia-
dala után, már odáig fejlődtek a viszonyok, hogy az uralkodó, 
midőn neki a török testörseg körében élete ellen szőtt össze-
esküvést fölfedezték, a hűtlen vezéreknek azon szemrehányást 
tehette, hogy ő, a hatalmas birodalom uralkodója, minden 
arany és ezüst edényeit beleolvasztotta, saját igényeit a leg-
csekélyebb mórtékre leszállította, csakhogy nekik a török proe-
torianusoknak gazdag űri módot biztosítson és a maga szá-
mára megelégedésöket kieszközölje. 
Ily körülmények között egy csepp nehézséget sem okozott 
a tartományok ügyes helytartóinak, mindinkább önállóbb sze-
repre fölvergödni; szatrapákból önálló fejedelmekké lenni, kik 
mellett a khalifa inkább tűrt egyéniség volt, ki az ú j dynasták 
kedveben járt és tényeiket szentesítette, semmint parancsoló 
a lak; inkább egy elmeletnek halvány árnyéka, semmint a 
valóságnak mozgató tényezője. Az iszlám valóságos uralkodói 
most ismét világi fejedelmek voltak. Mert bár, hogy hatalmuk 
érvényéhez semmi kétség ne férjen, külsőleg a bagdádi khalifák-
tól kérik és nyerik az investiturát, egész önállóan uralkodnak 
tartományaik fölött. Ezek a bujidák, szeldsukok, Dánismen-
dek, Aglabidák, Ortokidák, Ejjubidák stb. nevezetei alatt ismert 
dynastiák, melyek a IX—XII. századokban teljesen függetle-
nül intézik a muhammedán világ sorsát a Libanontól egészen 
China határáig, a Nilus deltájától az Atlasz hegysegig. A khalifa 
a tényleges uralomban semmi lényeges jelentőséggel nem bír. 
Hatalmát még székvárosában sem bírta soká érvényben tartani 
az uralom valóságos, világi, birtokosi mellett. Al-Muti' khalifa 
(945—974), midőn az egyik hadvezér a lázadóktól fenyegetett 
Bagdád védelmére pénzeszközöket kért tőle, már a következő 
nyilatkozatot tehet te: 
«Azon viszonyok között, melyek között én létezem, midőn 
semmi beleszólásom nincsen az állam jövedelmeinek fölhasz-
nálásába, nem lehet kötelességem, az igazhivők jólétének elő-
mozdítására szükséges pénzeszközökről sem gondoskodni. Ez 
annak a kötelessége, ki a hatalmat tényleg gyakorolja; jó 
magamnak ez idö szerint semmi hatalmam sem maradt 
egyéb, mint az, hogy a pénteki prédikátor az én nevemet 
említi föl, midőn az igazhitűek imámját megnevezik. A khalifa 
szájából idézett ez elegicus vallomás, a maga rövidségével 
legélénkebben jellemzi a khalifa hatalmi állását a teljes ön-
állósággal és függetlenséggel uralkodó helytartó dynastiák 
mellett. 
De bátran hozzá tehetjük, hogy a központi egyház ural-
mától elszakadt világi kormányzók, kik a bagdádi imámtol 
teljesen függetlenül uralkodtak az apró tartományokra szét-
forgácsolt nagy khalifai államon, az ázsiai világ művelődési 
állapotaira a X—XIII. századig emlékezetes befolyást gyako-
roltak. Mindegyik residentia egy-egy központjává vált a csak 
most fejlődő gazdag és sokoldalú szellemi életnek, és a mi nem 
legutolsó, készséges menedékhelyéül oly gondolkodó főknek, 
kiket a sötétség képviselői más helyről elkínozni és elüldözni 
találtak. Terjedelmes könyvtárakban, melyeket egyfolyton a 
másoló mesteremberek egész seregének munkája gazdagított, 
uralkodó központokat teremtettek, melyekben azon nagy szel-
lemi munka termett elő, mely a keleti művelődés fénykorát jel-
lemzi. Valóban meseszerűeknek mondhatók azon adatok, melye-
ket a legfélreesőbb apró residentiáknak könyvtárairól bírunk, 
hol a fejedelmek bőkezű áldozatokkal gyűjtik össze az irodalom 
kincseit és korlátlan liberalitással helyezik a kutató tudósok 
rendelkezésére. Tíz nagy nyilvános könyvtárt használhatott 
Jákút, a geographiai író, Merv városában, «ezek között legel-
tem — úgymond ő maga — ezek világosságából sok hasznot húz-
tam, és a könyvek szeretete elfeledteté velem szülőföldemet és 
családomat; innen merítettem legnagyobb részét annak, a mit 
munkáimban egybegyűjtöttem.» 
A könyvtárak terjedelmét abban az időben «teveterhek» 
szerint szokták megközelítőleg meghatározni. Egyszer egy 
bújida fejedelem, Fachr al-daula, a könyvgyűjtő tudós állam-
férf iút , Ibn 'Abbádot, kívánta a vezír méltóságával fölruházni 
és az udvar környezetébe vonni. Azon okok között, melyek-
nél fogva a tudós bibliophil a meghívásnak nem tehetet t eleget, 
azt is fölemlíti, hogy könyveinek átszáll í tására 700 tevére volna 
szüksége. *) A tudomány és műveltség ily központjai t és műhe-
lyeit létesítették a kis államok viszonyai Ázsia távoleső zugai-
ban, melyek a szellemi kul tura legkülönfélébb ágának hatha-
tós tényezőiül bizonyúlnak, oly időben midőn a fényes Bag-
dádban sötét szellemek üldözik a szabad kutatás t , és máglyá-
kon ünneplik a philosophusok könyveit. Ugyanekkor Nisábur, 
Buchará , Aleppo udvarain nyugodtan es hábor í ta t lanul , sőt 
a kis fejedelmek pártolásától elősegítve, munká lkodnak a gon-
dolkodó elmék azon korszakos műveken, melyeknek hatása 
messze tú l terjedt keletkezésűk szük körén, és melyeknek vilá-
gító sugarai még a nyugat i világba is elhatoltak. 
Míg Bagdádban, az erőtlen khalifa környezetében mind-
inkább a ku l turá t hátrá l ta tó elemek jelölik ki a szellemi élet 
irányát, addig a ta r tományokban friss tudományos élet pezseg. 
Független tanúlmányaikra ez u tóbbiakban nyerik az ösz-
tönzést a keleti világ leghíresebb tudósai. Hogy csak néhány ki-
magasló alakot említsek, közöttük van Alfarabi a X. század leg-
nagyobb philosophusa, .ki az aristotelesi philosopliiát legelőször 
öntötte rendszerbe az arab i rodalomban, és kinek sokoldalú 
elmélyedése odáig terjedt, hogy munká i között egy ináig fön-
maradt zeneelméleti könyvvel is ta lá lkozunk; Albéruni a nagy 
mathemat ikus , csillagász és történetíró, ki a gaznai udvaron 
írta nagy munkájá t , Indiai történetét, mely pár évvel ezelőtt 
adatot t ki angol fordítással és az akkori India ismeretere nézve 
néprajz i és vallástörténeti tekintetben valóságos kincses bányá-
nak bizonyúlt. A Hamadánban uralkodó buj ida fejedelem volt 
maecenása Avicennának, a nagy phi losophusnak és természet-
tudósnak, bocharái születésű embernek, ki a chalifátus e távoli 
t a r tományában írta meg azon nagy munkáka t , melyek már a 
XII. században lat in nyelvre lefordítva, Európában is tanúl-
*) Sok adatot találni a könyvtári viszonyokra nézve Quatremére-
nél: Mémoire sur te /joút des livres chez les Orientaux, Journal asia-
tique. 1838. 
rnány tárgyát képeztek. Önéletrajzában maga mondja el, hogy 
a fejedelem óriási magánkönyvtárát mily szabadon és mily 
nagy eredménynyel használhatta. A nagy terjedelmű könyv-
tár, melyet rendszeres katalógus tett kényelmesen hozzáfér-
hetővé, egy külön szakosztályban foglalta magában a görög 
philosophiát és a természettudományokra vonatkozó régi köny-
veket. Szintúgy a központi khalifátustól elszakadt világi feje-
delmek pártolása mellett működtek egy másik tudomány fej-
lesztői, melynek kezdeteit Európa egyenesen a muhammedán 
keletnek köszöni ; hiszen Al-Chowárezmi latinra fordított 
munkájából ismerkedett meg Európa legelőször az algebrával. 
E tudomány terén híres meg Al-Ivarchi, kiről Woepke azt derí-
tette ki, hogy a XI. században ő alapítá meg a régi mennyiség-
tan azon tökéletesítését, melyet mielőtt ennek az Al-Karchi-
nak munkáit századunk közepe felé a könyvtárak homályából 
ismét napvilágra hozták, az olasz Fibonaccinak szoktak tulaj-
donítani. 
A kis moszúli fejedelemség, melyben a hamdanidák 
szellemes dynastiája uralkodott, nyúj t alkalmas talajt Muta-
nabbinak, kit Hammer-Purgstall teljes joggal, mint az arabok 
legnagyobb költőjét, vezetett be a világirodalomba. E kis ud-
varon oly élénk szellemi mozgalmat látott a X. század, hogy 
a Szejf al-daula fejedelem köret képező költők és szép szelle-
mek monographiája, azon kor kulturtörtének dús forrásaként 
szolgál. 
S midőn már a mongol veszedelemnek kelet felől mind-
inkább fenyegetőbb jelei mutatkoztak, a kis aleppói fejedelem-
ség, mely kiterjedésre alig volt akkora, mint hazánk legkisebb 
megyéje, nyújtott alkalmat a görög származású nagy arab geo-
graphusnak, Jákutnak, hogy rendbe szedhesse és az ottani 
nagy könyvtárakból kiegészíthesse azon anyagokat, melyeket 
a mervi könyvtárakból gyűjtött vala egybe nagy geographiai 
encyklopaediája számára. Patrónusa, a kis állam Egyiptomból 
származó minisztere volt, Ibn al Kifti, maga is nagy tudós, 
kinek a mongol pusztításoktól megkimelt munkái az exact 
tudományok történetíróinak gazdag bányáúl szolgáltak. Es nem 
egykönnyen érne véget e névlajstrom, ha az irodalomtörté-
netbe még mélyebben belenyúlva, továbbra nyúj tanám azon 
nagy tudósok és gondolkodók fölsorolását, kiknek művei meg-
lehetősen barbár ízű latin fordításokban az európai középkoron 
át a philosophiai és exact tanúlmányokat vezérelték. Ezeknek 
legnagyobb része a keleti kis államoktól versenyezve élesztett 
szellemi törekvésnek és mozgalomnak eredményei és aligha 
érvényesülhetnek, legalább nem ily szaporán és szabadon, ha 
csakis Bagdádban központosúlnak a nyilvános élet összes suga-
rai, abban a Bagdádban, melynek uralkodó köreiben a politikai 
élet hanyatlásával egyenes arányban növekedett a dogmatikai 
szűkkeblűség, melynek szellemei már a IX. század közepétől 
kezdve a legfanatikusabb elem, az ügynevezett hanbaliták ter-
rorismusának voltak kiszolgáltatva. Ezek az elnéző központi 
kormány gyöngeségét arra használták föl, hogy a philosophiai 
könyvektől erőszakos házmotozásokkal riaszszák el az embe-
reket és egy-egy philosophus föllépését utczai zendülésekkel, 
valóságos véres verekedéssel zavarják meg. Ez volt a khalifai 
Bagdad a X. században. S midőn a XI. század közepe felé a 
székvárosban is frissebb szellő lengedezését érezzük az életben 
és az irodalomban, e föllendülés nem a khalifa környezetétől 
indűlt ki, hanem az úgynevezett szeldsuk dynastia embereitől, 
kiknek hatalma ez idő szerint már annyira fejlődött, hogy ma-
gában Bagdadban, a központban is háttérbe szorították a 
gyönge theokrata uralkodót. 
A szeldsukok alatt keletkeznek nem csak Középázsia 
nagy hírű iskolái — és tegyük hozzá, hogy a nagy akadémiák 
mellett még apró népiskolák is — hanem magában Bagdadban 
is egy szeldsuk fejedelem vezire, a geniális Nizám al-mulk 
1067-ben alapítja a nevét viselő híres Nizámijje főiskolát, 
melynek kathedrái körül a muhammedán világ legnagyobb 
gondolkodói gyűjtik egybe a messze földről oda zarándokoló 
ifjúságot. És a mennyiben ez önálló dynastiák sok helyütt 
nemzeti aspirátióknak feleltek meg, nagy befolyást gyako-
rolnak az arab mellett ú j ra föléledő perzsa irodalomra, kü-
lönösen a költészetre. A Szofiaridák, Szamánídák, Gazne-
vidák neve alatt ismeretes uralkodó családok oltalma alatt 
a régi perzsa birodalom földjén föléled az iszlám hódításai 
után el-el tünedezett nemzeti irodalom. Csak az ú j politi-
kai légkörben volt lehetséges a gaznevidák udvarán élő Fir-
dúszinak a X. században a perzsák eposzát nemzeti nyelven 
újjá alkotni és útat törni az úgynevezett új-perzsa irodalomnak 
az ő Háfizával, Dsámi és Szá'dijával, mely utóbbi a khalifátus 
végső elbukásának szemtanúja volt. 
Látni való, hogy időszámításunk X. századától kezdve a 
khalilatus csak üres név volt minden tartalom nélkül, a tlieo-
kratia, melyben képzelgett, puszta elmélet, gyakorlati alkalma-
zás nélkül. S tényleg, ha csak peldáúl a keresztes hadjáratok 
történetére tekintünk, alig veszsziik észre, hogy a muhamme-
clán államoknak, melyekkel a keresztesek érintkezésbe kerül-
tek, Bagdadban volna a fővárosuk. Szaladin, hogy csak ez egy 
ismertebb nevet említsük, bár a khalifának forma szerint 
alázatos hűbérese, mint önálló fejedelem jár el minden politikai 
érintkezésében. Az igaz, hogy Jeruzsálem beveteléről Bagdadba 
a khalifához is intéz egy fellengő győzelmi jelentést, melynek 
szövegét mai napig is bírjuk. Mert nevezetes jellemvonása e 
korszak belső fejlődésének, hogy mennél inkább sűlyedt alá a 
khalifa valóságos hatalma; mennél inkább emelkedtek független 
érvényre az uralom világi tényezői: annál inkább változik át a 
ha jdan teljhatalmú uralkodó csupán vallásos functionárussá. 
a kinek személyéhez a nép pietása fűződik. Erről gyakran van 
szó azon korszakok bőbeszédű krónikáiban. Midőn a khalifa 
már végképen elvesztette befolyását az állam ügyeire, az a 
hit vert gyökeret a nép lelkében, hogy a khalifa személye Isten 
kegyelmétől van körülvéve; a khalifa a világrend egyik táma-
sza. Bár a török praetoriánusok elég khalifa-gyilkolást mutat tak 
be Bagdad népének a múltban, ez mindamellett azon hitet 
táplálja, hogy a khalifa szentelt életének erőszakos kioltása a 
természet rendjének megzavarását vonná m a g a , u t á n ; a nap 
elsötétednék, eső nem esnék, szárazság és termeketlenség s 
egyéb veszedelem dühöngene mindenfelé. A szeldsuk dynastia 
egyik történetírója gyakran kiemeli, hogy a szeldsuk uralkodók 
a khalifa személyét csakis azért kímélték, mert ominosusnak 
hitték a szentelt személy bántalmazását. S úgy látszik, csak 
ezen, a khalifák hatalma fokozatos elenyészése arányában 
mindig erősebben meggyökerező hitnek köszönhették azt, hogy 
' 1258-ig eszményi szereplésüket úgy a hogy egyáltalán kihúzhat-
ták, midőn a Bagdadot elfoglaló mongolok, Hulagu khán pa-
rancsára, Bagdad utolsó arab uralkodóját kivégezték. Ekkor — 
mint Szá'di, ez események kortársa, egyik költemény eben 
mondja — a világ meggyőződhetett róla, hogy biz «a Tigris 
folyama a khalifátlan Bagdad előtt is csak tovább elfoly-
dogál ». 
A bagdadi irnámok akkor már évszázadok óta nem ren-
delkeztek semmi tenyleges hatalommal, nem egyébbel, mint 
egy csupán elméletileg élődő halvány doctrinával, mely az 
imámot ismeri el a theokratikus állam fejének. De az az állam, 
melyet a mongol 1258-ban halomra döntött, nem volt már 
theokratia sem. Ez utóbbi csakis rudimentáris alakban trónolt 
a bagdadi palotában, még mindig a burdába, a próféta palást-
jába, burkolva. 
De még a fényes Bagdad, «az üdv tanyájának*) pusztulása, 
a burda, e szentül tisztelt symbolumnak megsemmisítése, mely 
szintén áldozatúl esett a mongolok pusztításának, sem vetett 
véget a khalifák árnyék-méltóságának. Három évvel a bagdadi 
állam nagyszerű halála után Kairóban bukkannak föl 'Abbász 
hajdan büszke utódai. Az itt uralkodó cserkesz fejedelmek, az 
úgynevezett mameluk szultánok, hatalmoknak vallási tekin-
télyt biztosítandó, a palotájok közelébe fogadják az abbászida 
imámok utódait, elismerik imámi méltóságukat és ennek 
réven ismertetik el saját uralmok jogosságát is. Mindegyikök 
az imámi palotában trónoló bábutól — hisz egyéb nem is volt 
már ekkor az imám — nyeri investituráját, különben pedig 
engedelmeskedő, alázatos szolgájoknak tekintik, kit kinevez-
nek, elmozdítanak, elzárva tar tanak, mindenféle külső pará-
déra használnak, a szükséghez képest. S nevezetes, hogy most 
sem hiányzik oldalukról a próféta burdája, melyet pedig a 
mongolok megsemmisítettek volt. Jellemző tény e szentnek 
tisztelt ereklye valódiságára nézve; s ez ereklye, a burda, még 
mai napig az iszlám legavatottabb jelvényei között foglal 
helyet. 1517-ben Szelim török szultán elűzi Egyiptom világi 
uralkodóit és az imámi palotában trónoló utolsó abbászidát ma-
gával viszi Konstantinápolyba; a khalifátus összes képzelt 
jogairól való lemondásra kényszeríti ós az iszlám új székvárosa 
számára szerzi meg a vallásos hatalom symbolumát, a burdát. 
Ez az a szent ereklye, melyet a «nemes ruha» (chirka-i-serif) 
néven mai napig őriznek a konstantinápolyi kincstárban és 
minden év Bamazán hó 15-én az ájtatos nép szemei elé bo-
csátanak. 
Itt vagyunk az 1617. évvel az iszlám világi fejlődésének 
egy hatalmas forduló pontjánál. A khalifai méltóság, melynek 
alapjait több mint kilencz évszázaddal azelőtt a medinai válasz-
tott polgár-uralkodók rakták le, melynek jelentősege azóta a 
damaskusi, bagdadi és kairói korszakokon át, annyi viszontag-
ságon s változáson ment keresztül, most a Bosporus part ján 
telepedik meg. 
E ponton az iszlám politikai életének minden tekintet-
ben ú j korszaka nyílik meg, melynek méltatásában az eddigi 
íéjtegetések során kiemelkedő szempontoktól különböző kultúr-
történeti előzmények is irányadókká válnak. 
GOLDZIHER IGNÁCZ. 
GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁNHOZ INTÉZETT 
LEVELEKRŐL. *) 
Széchenyi leveleinek immár három kötete van Majlá th 
Béla tag társunk pára t lan buzgalmából átadva a közönségnek. 
Lényeges kiegészítőjét t ennék e kiadványnak a Széchenyihez 
intézett levelek. Ezek, másut t már előadott okokból, csekélyebb 
számmal vannak meg, semhogy egy egész kötetet betöltenének. 
Az élők iránt tartozó discretio is óvólag lep közbe. A magán-
levél természete egészen más, min t valamely nyilvánosságra 
szánt czikké vagy értekezésé. Ha én azt gyaní thatom, hogy 
meghit t jó barátomhoz, vagy rokonomhoz, talán első fölindu-
lásban, ta lán sebtiben a legnagyobb sietséggel, vagy épen paj-
zán kedvcsapongásból intézett soraim ma-holnap nyomta tásban 
fognak a nagy közönség elébe ke rü ln i : úgy vagy nem írok 
semmit , vagy a kézbesítőnek kötelességévé teszem, a levélnek 
elolvasás u tán azonnal megsemmisítését . A szokott u tó í ra tok: 
«Égesd el azonnal», «Csak számodra», «Köztünk maradjon», 
stb. példák muta t ják , hogy nem érnek semmit ; söt bizonyos, 
hogy a kíváncsiságát fokozzák, s így a közlés érdemét és érde-
kességét emel ik: kész reclame. 
A czélzatosság, sőt nyilvános rosszhiszeműség sincs ki-
j á r v a . 
Széchenyi, még mint fiatal huszártiszt Olaszországban, 
megtudva, hogy az európai reactio fénykorában divatozott kém-
rendszer következtében a postán küldött leveleket fölbontogat-
ják s az illetők ellen fölhasznál ják: készakarva írt a kormány-
*) Fölolvastatott a magyar tudományos akadémia 1892 február 
1-én és márczius 21-dikén tartott ülésein. 
zást magasztaló, satyrának is beillő, epistolákat, s úgy tapasz-
ta l ta , hogy sikerűit is neki, nem kis mulat ta tására , az illetők 
föltiltetése. 
A titkos följegyzéseknek s levelezéseknek, s különösen a 
naplóknak is, oly nagy divatba jött közzététele tehát csakis a fel-
nőt teknek szól, kritikát kíván s olvasni tudást a sorok közt. 
Másrészt azonban figyelembe veendő az is, hogy valamely 
kitűnőség i lynemű hátrahagyot t irományai, különösen levelei 
vajmi gyakran rejtélyessé, sőt merőben érthetet lenné válhat-
nak, ha az a lkalműl szolgált elleníratot, a hozzá intézett kér-
dést vagy feleletet nem lá t juk magunk előtt. A közlő igazán 
abba a di lemmába jő, hogy ha már A-t mondot t , mondjon 
B-t is. 
A dolgok e sajátságos összeköttetése megfoghatóvá teszi, 
söt teljesen igazolja közeletünk korábbi munkásainak azon óva-
tosságát, minél fogva leveleiket, drága kincs gyanánt , rejtegetik s 
legtöbben a háború és kényuralom alat t lángok martalékaivá 
letteknek állítják, akár mint példáúl Deákunk, minden keny-
szer nélkül is készakarva megsemmisítették, reteszt tolva rövi-
den a memoire-írók és gyűjtők tolakodása, kíváncsisága elé. 
Ez utóbbiak azért mennek a magok ú t ján , söpörgetnek 
ott a hol ta lá lnak valamit , piaczra hordják, a mikor jónak 
l á t j ák : s bízzák a többit a közönségre és az utókorra. 
Nem élek vissza — de csak ta lán nem — a t. akadémia 
béketűrésével, tekintélyével, ha a Széchenyihez intezett érde-
kesb levelekből, korábban már megkezdett közlésemet, *) 
még egy néhány fontosabbal, s közérdekűvel folytatom. 
Sokáig nem késhetem vele, miu tán a t. akadémia immár 
elérkezettnek lát ta idejét, nagy hazánkfia gróf Széchenyi István 
teljes életrajza megírásának. Homokhordói tisztemhez tartozik, 
e nagy munkához azt a morzsányit , a mely még rendelkezé-
semre áll, a hivatot taknak kezére adni. 
Első, mi ez érdekes íratcsomóban figyelmünket magára 
vonja, József főherczeg nádorunknak, illetőleg egész családjá-
nak, az általok mindig nagyra becsült hazánkfiához intézett 
levelei. Nem a hivatalos jóakarat ridegsége jellemzi ezeket, 
hanem a személyes nagyra becsülés, mondha tom szeretet egy-
*) A magyar tudományos akadémia 18!»1 február 3-diki ülésén. 
Lásd Budapesti Szemle LXVII. kötet. 
szerű, kendőzetlen, megható kifejezései. Mind sajátkezüleg 
vannak írva s aláírva: megannyi ereklye. Elég nehéz olvasá-
snak, mert betűik kuszáltak s egymásba fonódtak, sokszor majd-
nem betöltve a sorok közti hézagot. Szépírás dolgában lecz-
két vehetett volna fiától, István főherczegtől. 
A «Lieber Gráf Széchenyi!» megszólítás, melylyel mindig 
él, nem a száraz hivatalos stíl, hanem a baráti bizalom jelzése 
akar lenni, melynek megfelelnek Széchenyi félre nem magya-
rázandó ilyetén aláírásai: Lege mich zu Füssen E. K. H. vagy: 
Unterthánigster Knecht, stb. Bizonynyal nem szolgalelkűség 
kifolyásai ezek a polgárnál, ki lelket tud önteni fölebbvalójába, 
kitől viszont segélyt és hathatós támogatást vár és nyer is, soha 
sem a saját, mindig ez általa, mondjuk sokszor általuk közösen 
fölkarolt valami hazai közügy érdekében. Széchenyinek a haza-
fiság nemes tüzétől áthatot t lelkét, tiszta áldozatkészségét s 
önzetlenségét talán legelső ismerte föl a nádornak derék neje, 
Mária Dorottya főherczegnő. Fönséges férje, hol jóindulattal, 
hol némi iróniával is családi körében úgy szokta emlegetni: 
«a te Széchenyi barátod!» Ez pedig vagy büszkeséggel fogadta 
el a czélzást, vagy gyöngédséggel tudta mentegetni. Még 
Wesselényire is átvitték rokonszenvüket, míg ez szélsőségekbe 
(tudniillik az akkori fölfogás szerint) nem sodortatott. S így 
nem egy seb lön orvosolva, s a szűkkeblű kormány nem egy 
hibája, ha nem is jóvátéve, legalább enyhítve. A nádort, tud-
juk, Bécsben Bákóczynak csúfolgatták, s népszerűségét, vala-
mint Széchenyiét is kancsal szemmel nézték. Annyi minden 
sorból kisugárzik, hogy mind a ketten jót akar tak; Magyar-
országnak az egyik csendes, a másik gyors, amaz részletes, emez 
gyökeres átalakulását, de békés úton, erőszakos fölforgatás és 
az udvarral való szakítás nélkül. Ily czélból nem vetettek meg 
a kisebbszerű műfogásokat sem, a bizalmatlankodók megnye-
rése s a restelkedők megmozdítása végett. Széchenyi «taktikát» 
emlegetett; a nádor szavajárása volt: «Vortel treibt 's Hand-
werk». 
Ez lévén közös kiinduló pontjok, a nádor majd mindig 
magán úton közölte vele, mintegy előleges tájékozás végett, a 
függőben levő ügyeket, meg mielőtt ö maga is az «allerhöchste 
Resolutiont» (!) megkapta volna. S így alig volt az ország és a 
főváros szellemi és anyagi fölvirágoztatására czélzó vállalat 
vagy eszme (Akadémia, Híd, Színház, Gazdasági egyesület, 
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Földhitelintézet, Hajózás, Folyamszabályozás, stb.) mely köz-
tök szóval és írásban megvitatva ne lett volna. 
A közügyekre való ilyetén, felig hivatalos, félig magán-
jellegű levelezésök még 1830-ban, sőt korábban, vette kezdetét;, 
úgy látszik legsűrűbbé 1834-ben a Vaskapu — s még meghit-
tebbé 1846-ban a Tisza szabályozása megindításakor vált. Ez-
úttal csak a kezünknél levőkre szorítkozhatunk. 
Példáúl 1841 február 11-dikén előlegesen tudtára adja a 
sopronyi vasút ügyében várt resolutiót. Azon hó 26-dikán siet 
őt megnyugtatni a hídépítő választmánynak átadandó, illető-
leg kisajátítandó, katonai élelmezesi raktárakra nézve, melyek-
ért báró Sina 220,000 forintot megígért. 1843 június 19-diken 
közbenjárását veszi igénybe a fővárosi polgárok körében támadt 
«demokratikus» mozgalom lecsitítására. Akkor volt ez, mikor 
az oly nagy reményű pozsonyi országgyűlésen a rendek a váro-
sok rendezésének nagy kérdésével voltak első sorban foglalko-
zandók. Szentkirályi lett a tollvivő. Oly férfiak, mint Szalay 
László és Tréfort (később, már nagyobb nyomatékkal Tóth 
Lőrincz, Szontagh Pál, stb.) kisebb szabad királyi városok 
(Korpona és Zólyom) követeinek választatták meg magokat, 
hogy ily minőségben a sorompóba lépve, a polgárságot lealázó 
helyzetéből kiemelni segítsenek. A vármegyéknek még liberá-
lisabb követei is a városoknak adandó szavazatot mindaddig 
megtagadták, míg az udvari kamara gyámsága alól föl nem 
szabadí t ta tnak: ellenben báró Eötvös József nemes hevétől 
ragadtatva fogadást tőn, hogy ha alkotmányunk e szégyen-
foltja eltörölve nem lesz, ő soha többé politikával nem fog-
lalkozik. Az országgyűlés előestéjén a fővárosi (azaz: pesti) 
polgárság egy része azt hitte, hogy ők sem maradhatnak tét-
lenül és Emerling meg Ivasselik vezérlete alatt, mihez bizony-
nyal nagy bátorság kellett, 1000-en felül menő aláírásokat 
gyűjtöttek egy, az országgyűléshez a bihari Beöthy Ödön által 
benyújtandó kérvényre. Éretlenségnek nézte ezt a nádor, félt 
a rossz hatástól, melyet Bécsben tenni fog, s a haza szent 
nevében kéri Széchenyit (<»Sie werden sich damit ein neues 
Verdienst um das Vaterland erwerben,») hogy akadályozza 
meg. E levél kézbesítésével Járv (Tretter) volt megbízva. Széché-
nyit, különben már mindkét városnak tiszteletbeli polgárát, a 
polgártársak bizalma betette volt az úgynevezett 100-as 
«Választó polgárok» (Wahlbürger) sorába is; s míg egyreszt 
fogadta, hogy azt nem fogja puszta czímnek tekinteni más-
részt jogaik szélesbítésével alkalmilag biztat ta is őket. Rotter 
kezdeményezésére még egy külön bizalmi i rat ta l is megtisz-
telték. De Széchenyit akkor mindenek fölött az ő telekadó ter-
vei foglalták el, melyek minden erőfeszítései mellett s az i ránta 
minden oldalról nyilatkozó őszinte rokonszenv ellenére is, 
sikert nem ara tha t tak . Föntebbi megbízatásának mindazonál tal 
•egy későbbi városi közgyűlésen tett eleget, mikor a petitio 
lényeges t a r ta lma követutasításba ment , s ahhoz a különben 
elég szűkkeblű magis t rá tus is hozzájárúlt . Egyelőre azonban — 
még pedig az ezúttal szabadelvüsködő helytartó-tanács nóga-
tására — beleegyezett, hogy már azon követválasztásban is, 
kívüle még ötvenkét polgár részt vehessen; ezek közt volt 
Széchenyi is. *) 
I t t van egy Budán ismét 1843 júl ius 22-dikén kelt válasz 
Széchenyinek egy ölyan levelére vagy hivatalos jelentésére 
első tiszai út járól , mely eddigi k iadásainkban még nem foglal-
tatik. Örvend, hogy mindenü t t jól fogadták, hogy eloszlatott 
aok balvéleményt, hogy a gőzhajók beváltak az ismeretlen 
vizén, s mindezt jó előjelnek véve, hivatkozik a Paleocapával 
közlöttekre, valamint saját, egyidejűleg leindított hivatalos 
leiratára is. Gondoskodik Apponyival egyetértve a vállalat 
folytatására szükséges pénzekről, s óhaj t ja , hogy az ú t fára-
dalmai t erőben, egészségben elviselhesse, minden tisztelettel 
m a r a d v á n : «Ihr Ergebenster Joseph», m. p. 
Egy hét múlva , júl ius 28-dikán követi ezt egy másik, 
hasonló ta r ta lmú, és hangu la tú levél. Nagy köszönetet mond 
neki fáradozásaiért s részletes tudósításaiért , melyekre ezúttal 
csak röviden felelhet. Bécsben Sina által 400,000 forintot 
folyóvá té te te t t ; ellenben F iume meg nem kapta meg a Lujza-
ú t megváltására szükséges összeget. Áttérve némely kedvezőt-
lenebb részletekre, korholja az i f jabb nemzedék nyugtalanko-
dását, fölületességét, s tündökleni vágyását, de élettapasztalá-
saira támaszkodva reményli , hogy az első szédelgés elmultával 
majd csak nyugodtabbak lesznek az emberek, s belátják, hogy 
okos vezetőre van szükségök, ha a czélt el akarják erni. Sokat 
vár a Debreczenben tar tandó közgyűléstől, mely meg fogja 
-•') A kérdés részleteit lásd Gróf Széchenyi Tstván beszédei, 263.1. 
mutatni , mennyire van megérve a kérdés. Nagy béketűrést 
kíván neki s óvatosságra inti, stb. 
Az augusztus 14-dikén Alcsúthon kelt levél már kilencz 
oldalt tölt be (4°) s Széchenyi három levelére szolgál válaszúi. 
Tüzetesen tárgyalja a lelkesedós hevében követelt új tiszai gőz-
hajózás engedélyezését, mely legelőször is a Dunagőzhajózási tár-
sulatnak, a mellékfolyókra is (Nebenliüsse) kiterjedő privilé-
giumába ütköznék, s így ennek megkérdezése nélkül el nem 
dönthető. Aggályai vannak mindkét folyamnak esetleg két tár-
sulat által is leendő együttes használata ellen, bár a régibb rész-
vényesek érdekeben inkább az utóbbi vállalatnak teljes átenge-
dései javasolná; de főleg kizártnak tartja, ennek netalán min-
den előleges bejelentes, kormányi engedély és felügyelet nélkül 
szabadra bocsátását. Neki mint ország főnökének (Landes-Chef) 
sok mindenre kell gondolni, mi másokat nem aggaszt. Káros 
visszahatástól is tart a most megindított (tiszaszabályozási) 
nagyszerű vállalatra. Megfontolást kíván tehát a különben 
erősen conservativ gróf Károlyi Lajosnak, ki ez ügy élére állott, 
adandó válasz, melyet annak idején vele is (Széchenyivel) 
közölni fog stb. 
Csak négy nap múlva (augusztus 18-dikán ismét Alcsűth-
ról), már arról értesíti, hogy az ügyíratok megtekintéséből tel-
jesen meggyőződött a Dunagőzhajózási társaság engedélyének, 
a szerződés ujabb tíz évre (1854-ig) történt meghosszabbítása-
kor világosan megemlített Tisza, Dráva és Száva folyókra is 
kiterjedéséről. Azután bele bocsátkozik a Beszédes'és Paleocapa 
vízi mérnökök közti véleménykülönbség latolgatásába, esetleg 
egy harmadik tekintély meghívatását helyezve kilátásba. Végre 
nagy elismeréssel nyilatkozik Bretzenheim herczeg hazafias 
magaviseletéről stb. 
Mind e levelek, melyeknek száma hihetőleg meg jókora 
adalékkal fog szaporodni, azért is különösen erdekesek, mert 
nyilván első ós eredeti fogalmazványok, s megannyi bizonyíté-
kúl szolgálnak arra, hogy nem voltak hízelgők azok, a kik 




A nádornénak franczia nyelven mindig sebtiben könnyű 
kézzel odavetett sorai ugyanazt a bizalmat, nagyra becsülést, s 
•egyúttal finom tapintatát, jó szívét s vallásos érzületét tükrö-
zik vissza, Alcsúthról, július 31-dikén 1844-ben vasúti alkal-
mazást kereső két «jó keresztyént", Lederer Gideon és Beer 
Pál (á l'hongroise) nevűt, ajánl pártfogásába. Saját füleimmel 
hallottam, így írja, hogy az én jó Széchenyim szereti a becsü-
letes embereket, nem tagadhattam tehát meg magamtól azt az 
örömet, hogy egyszerre kettőt is ne nevezzek neki. (Széchenyi 
válasza megvan Majláthnál III. 307.) Budán, június 17-dikén 
1845-ben fönséges férje megbízásából értesíti Széchenyit 
közelgő kineveztetéséről, (tudniillik a közlekedési osztály veze-
tesére, mely fönt és lent annyi fejtörésbe került). Mende-mon-
dák jártak. A félhivatalosnak tekinthető Budapesti Híradó 
június első számában, alkalmasint Pessewffy sugalmazásából egy 
erre vonatkozó közlés jelent meg. Széchenyi unta már a huzást-
lialasztást s látogatást tett a fönséges asszonynál, ki minden-
kor szívesen látta. A dolog hihetőleg szóba jött, s még az nap 
megkapta a választ. Egy másik, Buda-Alcsuthon június 29-dikén 
1845-ben kelt, levélke a nádorhoz, mint a városszépítő bizott-
ság elnökéhez intézett kérelemre szolgál válaszúi. Az újópületi 
sétatérre kért Széchenyi néhány platánt a Városligetből. Ezt a 
fát nem tartja épen a főherczeg a talajhoz nagyon alkalmas-
nak, de szíves készséggel megajánl minden fát vagy cserjét, 
csak mondja meg, mennyit kíván. A maga részéről azonban 
hozzá teszi a herczegasszony azon reményenek kifejezést, hogy 
az új sétatéren nem lesznek holmi korcsmák, kávéházak, casinók, 
színház vagy tánczterem, mert az esetben soha sem fogná oda 
betenni a lábát! Ez t : «pour l'acquit de ma conscience». A fön-
séges férj halála (+január 13-dikán 1847-ben) nem változtatta 
meg e barátságot. Az özvegy főherczegnő szeptember 14-dikón 
értesíti megérkezéserői, s ha látni akarja, ebédre hívja meg, egy-
kori kedvenczétől (votre petite favorité), Mária Henriettától, fris-
sen küldött pisztrángokkal fogván kedveskedni néki. Az utóbbi 
belga királyné ekkor tizenegy éves volt. Széchenyi gyakran 
vitt neki apró ajándékokat, s áldott állapotban levő nejét, 
Crescence-ot, babonás czélzatossággal vezetgette hozzá, hogy 
nézésével eltelvén, születendő magzata reá üthessen. A kis 
főherczegnő, mikor némely uraknak czímekkel és rendjelekkel 
való kitüntetéseiről hallott, kérdőre szokta vonni a papáját, 
miért nem kap ilyfélet Széchenyi; egyszer pedig kedves naiv-
ságában arra a fönhangú gondolatra fakadt, hogy adják őtet 
nőül Széchenyi fiához, Bélához. Ó maga, úgy, mint fönséges-
anyja, mindvégig megtartották Magyarország iránti előszerete-
tüket. Egészen magyar vagyok («toute hongroise») irja a fön-
tebbi levélkében is. 
Ugyanazon év deczember 4-dikén egy Érbe nevű würtem-
bergi földijét ajánlja Széchenyinek, mint akkor az alsóház vagyis 
követi tábla tagjának (leur plus aimable député), hogy előmoz-
dítsa vállalatát, biographikus domború mappák egybe állítását, 
mely őt különösen azért érdekelte, mert Magyarországra (ma 
bien aimée Hongrie) vonatkozott. 
István főherczegtől, utolsó nádorunktól, gyönyörű kéz-
írással németül, de hazafias érzéssel írt három érdekes levél 
fekszik előttünk. Az első, kelt Budán október 30-dikán 1846-ban.. 
Súlyosan betegeskedő atyja, József nádor, megbízásából s ennek 
nézeteit tolmácsolva, igen behatóan s alaposan tárgyalja úgy a 
budai tunnel, mint a szerviták telkére szánt «Iparműtanoda » 
terveit és rajzait. Az előbbinél kétségbevonja az alagút öblé-
ből a budai várba nyitandó följárás lehetőségét, az utóbbinál 
azon óhajnak ad kifejezést, hogy a helyiségek ne csak az első 
pillanat szükségeinek, hanem több következő évtizedeknek is 
megfeleljenek. Aláírva : Mit der Yersicherung meiner herzlichen 
Zuneigung und Hochachtung, Euer Exzellenz dankbarer bereit-
williger, Eh. Stephan. (Ismeretes czifra manupropriája.) 
A másik, kelt Pozsonyban, deczember 27-dikén, 1847-ben, már 
politikával foglalkozik. Az iijú nádor köszönettel visszaküldi 
neki, Apponyi grófhoz írt levelét, melyet «szorul-szóra» olyan-
nak mond, a minő kell! s törülni valót nem, csak aláhúzni valót 
találna benne. En derniére analyse, úgymond, még lehet bol-
dogúlni olyan országban, hol szükség esetében olyan jó bará-
tok segítségere számíthat az ember (Helfer in der Noth), minő 
a gróf is. Gott erhalte Ihnen mein lieber Gráf Széchenyi, Ihre 
courage, Ihren guten Humor, und mir Ihre Hilfe. Befejezés 
előtt nem feledkezik meg a gróf tisztelt nejéről és gyermekei-
ről, s aláírja így: glauben Sie mich stets Ihren Ihnen wahrhaft 
zugethanen Eh. Stephan. m. p. 
Hogy minő volt Széchenyinek az a jó humora, arról egy 
pillantással Naplóiba meggyőződhetünk. 
Augusztus 9-dikén István föherczeg egy arczképét nézve : 
Szája körül egy beteges vonás — föltűnő! Ez vagy eltemet 
minket, vagy mi temetjük el . . . 
Szeptember 23-dikán. Rútu l kopik agyagrészem, és azzal 
lelkem is. 
November 3-dikán. — Ha Cr. nem volna, semmi se tar-
tana vissza a pisztolytól. 
— Meg kell bolondúlnom. 
November 9-diken. Nem sokára végem lesz. Ez jó, más-
kép túlélném magamat. 
Deczember 6-dikán. Ne menjek föl Budapest valamelyik 
legmagasb hegyére, hogy ott löjjem magam agyon? Egész éjjel 
az az eszme kísértett. 
Deczember 25-dikén. — Óriási léptekkel közeledem 
vegem felé . . . stb. stb. 
Deczember 27-dikén. István főherczegnél. Sovány, hala-
vány, szürke. Olyan benyomást tesz, mint valamely állam-
fogoly. — S ez Magyarország bálványa! ? 
De hagyjuk ezt. 
Közvetlen a forradalom előestéjén, február 6-dikán 
1848-ban, ertesíti Széchényit, hogy a híd lánczait és vas alkat-
részeit, a behozatali vám biztosítása mellett, a budai harmin-
czad-hivatalnál immár fölszabadította. Úgy hiszi, hogy ez óhaj-
tását teljesítve, sikerűit egy czélt előmozdítnia, mely «közös 
hazánknak bizonyára javára fog válni». 
Ki hitte volna, minő emlékek fognak nem sokára e vas-
szállitmányhoz hozzá forradni! Ez volt az a láncz, mely föl-
húzatásakor véletlen lezuhant s Széchenyit csolnakostúl a 
vízbe borította. Ez a láncz tartotta, mint első átszállót, az év 
utolsó napjaiban, a móri csata után Perczel seregének bús 
maradványait. Ez a láncz volt az, melyet Budavár ostromakor 
Hentzi, az 1849. év tavaszán, légbe akart röpíteni. 
A mi Zsedenyi leveleit különösen érdekessé teszi, az épen 
titokzatosságuk. Yoltaképen már nem volna szabad létezniök; 
mert majd mindegyikén raj ta van a mentő záradék: Olvasás 
után azonnal meg kell semmisíteni. 
Széchenyinek buzgóbb tisztelője alig volt. Minden leg-
kisebb mozzanatról értesíti, titok pecsétje alatt, s egyúttal 
minden követ megmozdít, hogy befolyását, melytől egyedül 
vár a hazára üdvöt, döntő körökben növelje, biztosítsa. Kívüle 
csakis Metternichet és Kolowratot, különben tényleg a mon-
archia kormányzóit, tart ja igazi államférfiaknak; Apponyitól 
már csak Széchenyi közreműködésével vár jó es biztos ered-
ményeket. Kübeck és a többiek még sejtelemmel sem bírnak 
magyar dolgokról s magyar fölfogásról. Ezeket ellensúlyozni, 
esetleg kijátszani, legforróbb vágyai közé tartozik, melyek csak 
Széchenyi kormányba lépése által valósíthatók. 
Kétségét nem szenved, hogy e levelek nagyobb része, s 
talán a legérdekesebb, hiányzik, s hogy ha a nagy hézagok, 
peldáúl az 184-5 júniustól 1847 júniusig tartó szinte két évi 
időköz, be volnának tölthetők, az így kiegészített gyűjtemény 
a forradalom előtti napok majdnem teljes és fölötte tanúlságos 
történelmét foglalná magában. Azonban így is bepillantást 
enged a titkos műhelybe, az udvari kanczellária s az állam-
tanács üléstermébe, láttatja velünk az ott uralkodó eszméket, 
irányzatokat, a sorsunkat intéző, hogy ne mondjam, koczkára 
vető államférfiak érzületét, egyéni gyöngeségeiket, egymás 
közti versenygéseiket. 
1845 február 17-dikén Prónay Alberttel küld egy meg-
hitt levelet, melyet nem merne a postára bízni, mert, mint 
írja, «közös fáradozásaink érdekében» senkinek sem szabad 
róla tudomással bírni. A kanczellár igen feszes viszonyban áll 
Apponyival, de végre is mindig az történik, a mit ez akar, a 
ki viszont M. föltétlen bizalmát bírja s azt magának, áldozatok 
árán is, biztosítni igyekszik. Pazziazzi a tollvivőjök; s az ö (a 
levélíró) tanácsát, ülés előtt vagy után szokták meghallgatni. 
Apponyinak nagy szorgalma mellett dicséri talentumát, tapin-
tatát, s hazafiságát, de az államtanács tagjai nem támogatják, 
mert, kivált a magyarok, irigykednek reá, noha meg be sem 
látják, mily nagy a befolyása; a mit különben szerencsének 
tart, mert csak így lehet őket ellensúlyozni. Bízik a nagy 
befolyásban, melyet Széchenyi e körben előbb-utóbb még a 
nádor ellenére is, nyerni fog, kinek Lajos főherczeggel egye-
sülve még igen nagy a hatalma, s azért óhajtandó, hogy Appo-
nyi részére megnyerjék. Fölemlíti aztán az izgalmat, melyet 
Bécsben a Védegylet keltett, de a mely az első benyomás után 
csillapúlni látszik, azon remenyben, hogy Kossuth annak igaz-
gatásától csakugyan visszavonúl. Majdnem teljes névjegyzékét 
közli vele a kinevezendő ú j főispánoknak, vagy főispáni hely-
tartóknak s a napi eseményekre vonatkozó sok más érdekes 
adatokkal tölti be levelét, melyre ismételve kéri, hogy ne pos-
tán feleljen. 
Hasonló, csakhogy már biztosabb hangulatban van írva 
az 1845 június 21-dikén kelt levél. Ekkor Széchenyinek oly 
soká halogatott kineveztetése a magyar közlekedési ügy élére, 
már közzé volt téve; de nem elég határozottan körülírt hatás-
körrel. Kübeek úgy értelmezte, hogy csak consultativ szerepe 
lesz, s alázatos javaslatait mindenkor felsőbb jóváhagyás alá 
kell terjesztenie.Apponyi ellenben, egészen Széchenyi szelleme-
ben, valóságos hatósággá, mely nem csak javasolgat és tervez-
get, hanem önállóan intézkedik is, modern nyelven szólva : 
minisztériummá, de melynek névét is rettegték, alakította azt. 
Nagy örömmel tudósítja Széchenyit erről Zsedényi, s értésére 
adja, hogy a fiumeiek, kik Bécsben jártak, hozzá utasíttat-
tak. Egyúttal tudatja, hogy a vukovár-fiumei vasútat Bécs-
ben elvben nem ellenzik; hogy az osztrák és morva iparosokat 
a Védegylet iránt megkérdezték, s azok semmi nyugtalanságra 
•okot nem látnak, sőt a biztosnak hitt kudarczból még hasznot 
is remélnek, stb. 
Széchenyi ez időtájban hosszú czikksorozatot írt a Szent-
gróti levél elemzése czímen, mely odafönn nagyon tetszett, külö-
nösen az ötödik. 
Nagy hézagot kell átugornunk, hogy az utolsó pozsonyi 
országgyűlés előtt, 1847 június 18-dikán egy gőzhajó födélze-
tén találkozzunk ismét vele. Azóta József nádor meghalt, s fia 
István fog intézkedni. Ettől bizton várja Zsedényi, hogy a 
megkezdett rendezést, magyar és alkotmányos irányban fogja 
folytatni és befejezni. Föl fogja Széchenyit oldozni a magyar 
királyi helytartó-tanács gyámsága alól is ; neki fogja aláren-
delni a városi szépítő bizottságot (július 8.), melynek egykor 
még tagjává sem bírt lenni, s majd végezni fog Kübeck minisz-
terrel is, ki most már részére vonván Metternichet, a kilátásba 
helyezett egy milliót (mily rengeteg összeg, a mi Barossunk 
mai, alig ötvenegy milliójához mérve!) meg akarja tagadni, 
(július 11.), nem találván reá, az akkor már nevetségessé vált 
közös vesszőparipán, a só fölemelt árán kívül, más födózetet. 
István főherczeg iránt Zsedényi annyira lelkesül, hogy őt szel-
lemre s erélyre nézve József császárhoz hasonlítja; de Appo-
nyi is egész szívvel lélekkel mellette van: tehát csak türelem ! 
Ez áldozattal tartozunk a hazának! 
A következő levelek már az országgyűlés dolgaival fog-
lalkoznak. Marienbadból augusztus 2-dikán 1847-ben, azt írja, 
hogy a királyi előterjesztések (propositiók), melyek szerkesz-
tése ő reá van bízva, elég jók lesznek ugyan, de ha legjobbak 
lennének, sem használnak annyit , min t Széchenyi támogatása. 
«Már a nem lehet rossz kormány, mely alat t Széchenyi István 
hivatalt visel», mondják a «táblabírák)). E táblabírák egyike, 
Deák Ferencz tudjuk, azon aggályának adott kifejezést, hogy 
Széchenyi meg fogja ugyan csinálni a többséget a kormánynak,, 
de nem fogja megakadályozhatni, hogy ez azt rosszra ne for-
dítsa. Egyébiránt Olaszországban akkor már csetepatek voltak, 
a mi csapataink és a garda civica közt. Metternich nagy ese-
mények előre vetett árnyékát ismerte föl bennök. 
Széchenyi nem késett jó tanácsaival, melyeket Bécsben 
köszönettel fogadtak ugyan, mind a mellett Zsedényi nagyon 
szükségesnek véli (Bécs, augusztus 31.) feljövetelét, hogy a 
királyi propositiókat véglegesen megállapítsák, nehogy ez a 
m u n k a is azok kezébe kerüljön, a kik Gallicziában és Olasz-
országban minden t elrontottak, stb. 
Azalatt megnyílt az országgyűlés, melynek kezdetén 
Széchenyi, min t Mosonvármegye, Kossuth, min t Pestvármegye 
követei áll tak egymással szemben, Somssich közvetítni próbált , 
Zsedényinek, daczára a fölvetett Részek kérdésének, erős 
bizalma volt, hogy Széchenyinek sikerülni fog a mérsekelt 
ellenzék és a szabadelvűbb conservativek soraiból egy döntő 
középpártot hozni össze, minőnek megalkotására, mint tud juk , 
Széchenyi Deákot un ta lan sarkalgatá. Egyébiránt az élelmezési, 
városi, az ősiségi kérdésen kívül legfölebb még az Országos pénz-
árt hiszi kivihetőnek, de évenkent i országgyűlés, meg általános 
közös teherviselés nélkül ( január 21-dikén 1848-ban). Mind-
ehhez, úgymond, idő kell és nagy béketűrés. Különben a 
magyar ügyek akkor odafönt csakis a magyaroknak adtak dol-
got ; a többiek figyelmét az olaszországi események vonták eL 
A következő ( január 31-dikén) levél majdnem egészen az akkor 
oly nagy port verő administratori kérdésnek van szentelve,, 
melyet az ellenzek Apponyi megbuktatására vélt, jó sikerrel 
fölhasználhatónak. E levelekkel csak idáig vagyunk. Más ese-
mények, más tényezők adtak azon nevezetes, utolsó rendi 
országgyűlésnek váratlan fordula to t ! 
Apponyi leveleit forgatva — mindössze csak hat darab 
áll rendelkezésünkre — lehetetlen föl nem ismernünk ez állam-
férfiú tiszta szándekát, hazafias érzületét s nemes jellemét. *) 
*) V. ö. Gróf Széchenyi István naplói 468. stb. 
Tudja jól, hogy Széchenyi belépése a közös bárkába, ennek 
súlypontját megváltoztatja; ő kész magát alárendelni, sőt 
helyét is átengedi, kezébe adja, mikor kell, a kormányrudat . 
Sebtiben ülés alatt vagy űles után odavetett, kellemes kézírás-
ban, barátjának, pártfogójának (Yerehrter Freund und Gönner) 
czímezi, s egy alkalmat sem mulaszt el, hogy ügyét előbbre ne 
mozdítsa; csakis Széchenyi ingadozása, bizalmatlansága, a 
Trimmerek közös sorsa, vette ki olykor sodrából. Aláírva: du 
fond de mon ame et de mon cceur á vous (május 15.) Tout á 
vous (16.), Dein Dich herzlich verehrender Freund (július 14-.), 
Dein treuester Verehrer (15.) stb. Lobogó örömmel értesíti, 
hogy a legfelsőbb kézírat, tudniillik kineveztetése, már alá 
van írva, s csekélynek érzi magát, hogy ezrek háláját tolmá-
csolhassa neki elhatározásáért; nagy eseménynek mondja azt, 
s nem neki, hanem az országnak, barátjainak s önönmagának 
gratulál. (Am 28-ten um 2 Uhr.) A kívánt egy millió meglesz; 
állását köti hozzá, stb. 
Mind e szép remények füstbe menését jelzi, bár még 
nem egészen elejtését, a párisi forradalom hírére, márczius l - jén 
1848-ban kelt bizalmas és utolsó levele. A nagy és igazán 
rémületes események, úgymond, mindent háttérbe szorítanak. 
Wirkner reszletes híreket visz a történtekről. Mely hallgatást 
ajánl, s az eseményeknek a bel- és külföldi közvéleményre 
befolyást gyakorolható nyilvános megbeszélésétől, esetleg 
demonstratióktól való tartózkodást, netaláni útczai mozgalmak 
erelyes elnyomását. Az országgyűlésnek szükségessé válható 
eloszlatását azon föltételhez köti, hogy lehető gyorsan ismét 
egybehívassek, s ket irányban fejezi ki, egyaránt csalódásba 
ment óhajtását. Egyik, hogy fönt ne orosz segélyre, hanem 
saját népeik hűségere támaszkodjanak; másik, hogy lent, a 
helyzetet engedmenyek kipréselésére használni föl, «politikai 
bűnnek» tartassék. Tudjuk, hogy ez volt Széchenyinek is 
nézete; de hogy öt magát, Apponyival és Metternichhel együtt, 
elsodorta az ár. A hatalom Kossuth ós Batthyány kezébe esett, 
kiknek «üdvtelen politikáját') (unseligePolitik) hasztalan átkozza 
a bukott kanczellár. 
De hallgassuk meg azt is, a ki, ha annyira lett volna a 
tettek, mint volt az eszmék embere, hazánk és monarchiánk 
békés átalakulását eszközölhette volna. 
Báró Eötvös Józseftől csinos kis csomó fekszik előttünk. 
Széchenyihez intézett terjedelmes leveleiből — olykor egész 
értekezések — világosan kitűnik, hogy rég kiábrándúlt az ő 
Kossuth-cultusából, Széchenyitől többet várt, s nem az utolsó 
csatlakozó lett volna, ha ennek sikerűi mind a két fél legjobb-
jaiból az annyira hiányzó középpártot megalakítnia. «Minden 
lehető emberek között» — ez zárszava január 2-dikán 1848-ban 
kelt levelének — «nem látnám egynek kezeben sem szíveseb-
ben a hatalmat, mint a t iédben; adja az ég, hogy e kívánat 
mentül elébb teljesüljön.» Ezt megelőzőleg (Pest deczember 
4-dikén, 1847-ben) dicséri Széchenyi tapintatát s azon sokak-
tól föl sem fogott jelentőségű elhatározását, mely szerint 
magát követnek választatta meg. Biztosítékot lát ebben, hogy 
a kormány — bármily gyűlölt legyen is különben — alkotmány-
ellenes úton haladni nem fog. Fejtegeti a városi kérdés fontos-
ságát, nagy súlyt fektetve arra, hogy közjogi része a közigaz-
gatásitól külön választassék. Elégtétellel tekint vissza saját múlt-
jára, s némi reménynyel néz a jövőbe, mert még három év előtt, 
mikor politikánknak más irányt akart adni, félig bolondnak, félig 
árulónak tartották. A városi kérdésben egy petitiót indítványoz, 
melyre kikéri Széchenyi véleményét. (Ez mellékelve is van.) 
Január 16-dikán. Kovács által küldi észrevételeit az ősi-
ségi törvényjavaslatra, melyről Gosztonyival is sokat tanako-
dott. Földhitel-intézet nélkül ily gyökeres újításból nagy veszélyt 
lát nemzetiségünkre nézve. Az országgyűlés fő föladatát — 
bizonynyal Széchenyivel teljesen egyetértve, a közlekedési ügy 
rendezésében látja. E téren biztosítja maga és barátai lelkes 
támogatásáról. Csak nyújtsa be mielőbb tervét. «Te vagy — így 
végzi — kormányunk első felelős tisztviselője, a példa meg 
fogja mutatni theoriám helyességét, a hatalmat, melylyel 
hazánkban a kormány bírhat, ha az alkotmányosság elveit 
elfogadva, e nemzetet ön javára akarja vezetni." — Február 
2-dikán. Szalay közreműködését ajánlja neki. Fejtegeti azután 
eddigi journalistai működésének nem csekely eredményeit, s 
azon óhajtásnak ad nyomós kifejezést, hogy Kossuthnak is, 
már mint ellenfelének, adjanak lapot, máskép úgy látszik, 
mintha fegyvertelennel vívnának. A Pesti Hírlapot azonban 
át- vagy visszaadva Kossuthnak, neki s elvbarátainak, úgy-
mint Szalay, Csengery, Kemény, egy új közegre lenne szüksé-
gök. Kéri Széchenyi jó tanácsát, esetleg közbenjárását. Február 
9-dikén köszöni a megküldött tervet, (Széchenyi közlekedesügyi 
javaslatát), s közli vele a Pesti Hírlapnak e kérdésben követendő 
eljárását. Ne legyen úgy állítva különösen a vukovár-fiumei 
vasút, mint egy Széchenyi és Kossuth közötti személyes kérdés; 
hanem elfogulatlanúl, objective tárgyaltassék. Ha csak mamelu-
kokra volna szükség, úgymond, akkor Kossuth imperatorságra 
számolhatna; de meglátod, nem fogunk henyélni, stb. Feb-
ruár 19-dikén folytatólagos nagy tevékenységéről tudósítja, a 
capacitálás teren. Kossuth már elég nagy piedestált csinált 
magának, nem szükség, hogy ahhoz mi is köveket hordjunk. 
Tréfort czikkeit megkúldötték az Allgemeinénak. Nincs kétsége 
a Széchenyi tervenek elfogadtatása iránt, de szükseges, hogy az 
oppositio is mellette nyilatkozzék, minek nálunk bizonyos mo-
rális hatása van. Február 20-dikán, egy Tasner által vett levélre 
még bővebben fejti ki nézeteit, mellesleg megjegyezven, hogy 
Kossuthnál fölületesebb pártvezér Európa szerte nem létezik. 
De nem kell őt állása gyöngeségére figyelmeztetni, hadd süljön 
föl vele, mit nagy elhittsége megérdemel. Ajánlja újra a városi 
kérdést, s ebben a census eszméjét, mert csak ez által hozha-
tunk be rendet alkotmányos életünkbe. E levélnek aztán még 
sűrűn beírt öt oldalon folytatása van, február 20-dikán. Ez 
erdekes világot vet akkori sajtóviszonyainkra, s egyúttal Eötvös 
loyális, mondjuk tisztesseges érzületére, ki nem akar helyze-
tével Kossuth ellenében visszaélni, s egyedáruságával az ellen-
zéknek mintegy császári királyi szabadalmazott képviselőjévé 
tétetni. Minden helyzet föntartható, csak a nevetséges nem, stb. 
Ne feledjük megjegyezni, hogy Kossuthnak, miután Landerer-
rel szakított, megvolt az ő Hetilapja,, s így a tollharcz mérsékelt 
ellenzek és szélső bal, illetőleg centralisták és municipalisták 
közt, elég szabadon folyhatott; csakhogy mégis nem egyenlő 
fegyverekkel. A kormányhoz egyébiránt Eötvös egy batkával 
sem erez több sympathiát, mint Kossuthhoz és tanaihoz, vagy 
helyesebben mondva phrasisaihoz: egyik neki az éjszaki, másik 
a déli pólus. Szentkirályinak sem adhat igazat, midőn ez 
Kossuthtal összeveszett, Lónyayt is sajnálja, hogy magának 
ártott a nélkül, hogy az ügynek használhatott volna. Mind-
ebből nehéz belátni, bár a liarmincznégy éves ifjú mágnás, 
kinek a főrendi táblánál már fényes szónoki sikerei voltak, 
könnyen beláthatóknak tartja okait, hogy miért nem kívánt a 
törvényhozás munkálataiban részt venni; kezdetben készült 
reá, de Bekésben megbukott, hol szinten az alsóházhoz akarta 
magát megválasztatni, s így egyelőre csak «messziről» nezte az 
eseményeket, melyek aztán, ki hitte volna, úgyszólván egy 
éjjen át az ő eszméit segítették diadalra, s őt magát, mint az 
első magyar minisztérium tagját, adták vissza az örömittas 
közönségnek! E váratlan diadalnak legkisebb előérzete nélkül 
írta meg, február 18-dikán, utolsó epistoláját huszonnégy olda-
lon, mely egy emlékiratnak is, minőknek akkor divatja volt, 
beillenék, s mégis sokat hagy átadójának, Kovács Lajosnak, 
élőszóval még bővebben elmondandót. E látszólagos szóbősége 
mellett is, hozzávéve még egyidőben a Pesti Hírlapba. írt czik-
keit is, azon, hogy tárgyát ki nem merítette, legkevésbbé sem 
csodálkozhatunk; mihelyt tekintetbe veszszük, mily sok oldal-
ról, mily behatóan és mily magas szempontokból fogta föl s 
fejtegette azt, s mennyire ügyelt mindig, e tekintetben Széche-
nyi hü tanítványaként, meg a taktikára is. Elmélkedései leg-
nagyobb részét a Széchényi közlekedésügyi javaslatának 
szenteli, s annak a Kossuth vukovári vasútja fölötti elsőbbsé-
gét abban a biztos remenyben emeli ki, hogy Pestmegye, eddigi 
utasítását meg fogja változtatni. Nem egy vagy más vonal, 
hanem a fővárosban összpontosított összes hálózat fölött kell 
határozni, s nem magán társulatok által, hanem az ország 
költségén s országos felügyelet alatt azt hozni létre. Kiterjesz-
kedik a nagyszerű vállalat pénzügyi oldalára is, s teljesen 
igazoltnak látja nem a folyó jövedelmeknek, hanem egy 
nagyobb — száz milliós — államkölcsönnek e czélra fordítását. 
Ezt, elvben legalább, kivihetőnek tartja Kossuthék két súlyos 
ellenvetése ellenére is. Egyik, hogy az ország előre lekötné 
magát, s hosszú időre lemondana hitelmegszavazási alkotmá-
nyos jogáról; másik, még csodálatosabb, hogy a kormány 
bezsebelve a pénzt, majd egészen más, saját czéljaira fogná azt 
fordítani. Ily föltevésnek ugyan maga helyt nem ád, de mégis 
czélszerübbnek tartja, a kölcsönnek, miután a terv nagyban 
és egészben elfogadtatott, a szükséghez képest részletekben s 
időnként leendő folyóvá tótelét, stb. A taktikára nézve Széche-
nyivel egyetért, hogy Kossuthot (most) megtámadni vagy elke-
seríteni nem kell, annyival inkább, mert — így írja — ("kor-
mányunk nyomorúlt magaviseletét tekintve, épen nem érzem 
az iránt biztosnak magamat, nem leszek-e kénytelen ez ember-
rel együtt járni.» ((Elveimmel föl nem hagyok soha, de 
még kérdés, nem találhatok-e azoknak keresztülviteléhez jobb 
eszközt Kossuthban, mint másokban, s én az esetben örömmel 
el fogom fogadni segédkezét", stb. Még sokkal érdekesebb és 
jellemzőbb mindaz, a mit az általános politikáról mond. «Ha 
a monarchia szétbomlik is, Magyarország szétdarabolását a 
többi hatalmasságok engedni soha nem fogják» — «s épen 
e meggyőződés az ok, melyért sokan e hazában a birodalom 
fennállását reánk nézve indifferens kérdésnek tekintik. En 
részemről más véleményben vagyok. Oroszországnak szomszéd-
sága egy részről, a másikról a szétfoszlási hajlam, mely külön 
nemzetiségeinkben rejlik, engem meggyőztek, hogy a mon-
archiánk fönnállása nem létünk föltétele ugyan, de oly valami, 
mit nyugodt kifejlődésünk, érdeke igényel, hogy tehát minden 
magyarnak kötelessége elkövetni mindent, hogy az egész, mely-
nek egy részét teszszük, épségben tartassék", stb. Fejtegeti 
azután az okokat, miért nem osztozik az ország nagyobb része 
e fölfogásban. Mert a kormány nem nemzeti és nem alkotmá-
nyos. «Ha az uralkodóház Magyarország alkotmányos király-
ságával megelégszik, semmi sem könnyebb, mint hogy ez 
országbani állását oly szilárddá es hatalmassá tegyük, mint 
más alkotmányos királyé (soha) nem volt.» Föltéve, üg}'mond, 
hogy alkotmányunk is európai szellemben módosittatik, «árn 
csapják le fejemet, ha egy esztendő alatt rendbe nem hozom a 
dolgokat". Jellemző, hog}* a szabad vitatkozás embere, ki e 
téren saját egyéni súlyára is ád valamit, a mondva csinált ((köz-
vélemény" iránt bizonyos megvetést tanúsít. «A közvélemény, 
úgymond, semmi más, mint véleményé néhányaknak, melynek 
félénkségből senki ellent mondani nem mer.» Megtudjuk 
végre, hogy Eötvös már 1843-ban egy emlékiratot (Mémoire) 
adott be Metternichnek, melyben mind e nézetei ki vannak 
fejtve, s melynek, úgy hiszi, hogy Széchenyi Bécsben hasznát 
fogja vehetni. Nem sejtve az oly hirtelen bekövetkezendő for-
dulatot, e bús megjegyzéssel végzi sorait : «Ha nem segíthet 
az ember, legalább panaszkodik, s távol a törvényhozástól ily 
helyzetbe jutot tam". 
A még hátralevőket, melyek közt számos vonatkozások-
kal a már előadottakra és még vagy ötven többé-kevésbbé 
ismert névvel találkozunk, talán legczélszerübb lesz időrend 
szerint sorolnunk be ismertetesünk keretébe. Szándékosan 
feledjük ki a csekélyebb jelentőségűeket. Mérges pasquilláns is 
találkozik közte. 
Megnyitja a sort báró Wesselényi Miklós, Széchenyinek 
legrégibb, legmeghittebb barátja, Károlyi (György ?) által 
küldi N.-Ivárolyban november 10-dikán 1831-ben kelt sorait, 
mintegy végrendeletét azon esetre, ha őt, miként több jelek-
ből gyanítá, elteszik láb alól. Börtön vagy méreg remeivel gyö-
törte magá t ; névtelen levelekkel üldözték. Könnyű hitelre 
találtak az effélék úgy egyeseknél, mint a nagy közönségnél 
oly időben, mikor a lengyel mozgalmak következtében, az 
ország kémekkel volt elárasztva. Utolsó hagyományomat, így 
ír, lelkedre szívedre kötöm, majd azon nagy bíró előtt számot 
kérek, mennyire feleltél meg bizodalmamnak szeplőtelen 
tartsd meg jó híremet, nevemet! . . . 
Széchenyi, a maga köreben nyert ertesülesek után, nem 
vette olyan tragice a dolgot. Naplójában ezt az angol megjegy-
zést olvassuk: He has thrown out himself for very little. (Csekély-
ség hozta ki sodrából.) Válasza Pest deczember 5-dikén 1831-ben 
megvan Majláthnál I. 
Nem sokára (1832. januárban) Wesselenyi maga föl-
érkezett Pestre s itt, úgy látszik, meggyőződött azon szent 
«hagyománynak», egy netaláni elfogatása után az összes 
megyékhez intézendő, nagyon erélyes és nagy ékesszólással 
írott fölterjesztésnek, ezúttal legalább fölösleges voltáról. (Kelt 
'Sibón november 12-dikén, 183l-ben. Olvasásra méltó.) 
Különben üres papirszeletnek nem nézhetjük Széchenyi 
szétszórt töredek jegyzetei közt az ily sorokat: Die Hunde die 
bellen, die beiszen nicht. — Kein Land, wo so wehig Materie 
einer Verschwörung, wie in Ungarn. — M. weil er, trotz seiner 
Spione nichts erfuhr was in Kuszland geschieht, glaubt dass 
alles in Hungarn in Flammen ist. (An Dalai Lama.) 
Nagy hézag van következő levelünkig, mely 1830 deczem-
ber 11-dikén kelt Becsben, s Metternich aláírását viseli. Le-
perdűlt azóta az 1832/6-diki, valamint az erdélyi országgyűlés 
is, és nagy hullámokat vertek a Pálffy kanczellárságát örökre 
megbélyegző politikai perek, Wesselényi, Kossuth, Lovassyék 
ellen. 
Metternich szárazon s hivatalos stílben Széchenyinek, 
mint dunaszabályozási királyi biztosnak válaszképen novem-
ber 26-diki levelére tudtára adatja, hogy Becsben saját elnök-
lete alatt a dunai hajózás érdekében egy központi bizottság 
(Central-Commission) alakúit, melyhez, úgy a múltra, mint a 
jövőre vonatkozó minden jelentések, tervek, javaslatok, még 
pedig nem, mint eddig szóbeleik, hanem írásba foglalva, a ren-
des hivatalos uton, fölterjesztendők lesznek. E fontos ügy mai 
állásához képest, azt mondhatnók, megtette magát delegátió-
nak, a Dunát közös ügynek, egyelőre még csak birodalmi, de 
nem egyúttal európai értelemben, mely utóbbit érvényre 
emelni majdnem félszázad múlva, elvben gróf Andrássy Gyulá-
nak, mint közös külügyminiszterünknek, a végrehajtás terén 
pedig Széchenyi nem méltatlan utódának, Baross miniszte-
rünknek, volt föntartva. Az a rendes hivatalos út pedig, melyre 
Metternich súlyt fektetett, a magyar királyi helytartó-tanács, a 
nádor, a magyar királyi kamara, a bécsi udvari kamara s ennek 
elnöke Iíübeck, végre Metternich s maga ő felsége, valóban 
útvesztőnek is beillett, s csakis egy Széchenyi lelkesedése és 
József nádor jó akarata kelle hozzá, mely el ne csüggedjen s k 
ne fáradjon. 
Ismét egy nagy hézag, melyet az országos gazdasági egye-
sületnek, gr. Szapári József aláírásával 1842 február 3-dikán, egy 
(bizonynyal első) állat-tárlat erdekében közrebocsátott körlevele 
és 1842 november 14-dikén, az angol Andrewsnek a duna 
gőzhajózást illető terjedelmes levele, alig pótolhatnak ki. 
Következik Gervay három levele. Az első július 24-dikén 
1843-ban, Széchenyinek egy igen nevezetes emlékiratára 
(Mémoire, Pozsony július 17-dikén) 1843-ban, vonatkozik, mely 
szintén megvan irataink közt. Átadta annak, a kinek voltakép 
szólt, Metternichnek, maga részéről szerényen tartózkodván 
annak bár minő irányban való bírálgatásától. Széchenyi ez 
okiratban egy az ország független ós tekintélyes elemeiből 
alkotandó középpártról elmélkedik s annak bizonyos föltóte-
lek mellett összehozására körűlbelől hajlandónak mutatkozik. 
Némely részleteit akár Eötvös írhatta volna. Másik levelé-
ben, november 2-dikán, 1843-ban, egyszerűen értesíti, hogy 
báró Kübeck szívesen látja, ha el akar hozzá fáradni. Ugyanezt 
január 5-dikén 1844-ben, Metternich. Ez utóbbival január 
8-dikán volt találkozása, s hagyta őt vagy három óra hosszáig 
beszélni; de végezni semmit sem végeztek. Később, már-
czius 17-dikén és 20-dikán ismét volt hosszabb s behatóbb 
beszélgetésók. Metternich egy nagyobb kölcsön vagy a birto-
kos osztály megadóztatása eszméjét örömest megragadta volna, 
de az országos ellenőrzés vagy kormány-felelősség eszméjével 
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sehogy sem akart megbarátkozni. Széchenyi tehát gyönge 
támaszt kapott az oldalról. 
Deák Ferencztől, Kehidán, márczius 4-dikén 1844-ben 
kapott egy szép és terjedelmesb levelet. Addig is, míg valahol 
személyesen találkozhatnának (a mi nem sokára Ikerváron, 
Batthyánynál megtörtént), csak fölűletesen érinti az akkor fön-
forgó nagy kérdéseket. Széchenyi kölcsöntervét helyesli, s a 
nélkül és a nemesek szűz vállainak állandó megadóztatása 
nélkül előmenetelünket lehetőnek sem ta r t j a ; de igen sok meg-
fontolni valót lát. «Vajha, úgymond, azon tárgyakban, melye-
ket anyagiaknak szeretünk nevezni, de melyek szellemileg is 
oly nagy hatással lennenek nemzetünk erkölcsi kifejlődésére, 
szintén kedvező sikert nyerhetnénk! Én optimista nem 
vagyok, de néha még is kecsegtet azon remény: hogy talán 
még ez országgyűlésen az első kezdet meg lesz téve.» E remény, 
mint tudjuk, nem teljesült. 
Ugyan Deáknak egy korábbi, febr. 14. 1842. kelt levele 
annyiban érdekes, hogy ú j oldalról, mint nemzetgazdasági poli-
tikust (Sopron megyének kereskedelmi viszonyainkra, különö-
sen a nemet vámegylethez való csatlakozásra vonatkozó indít-
ványa alkalmából) ismerteti őt meg velünk. A táblabírák min-
denhez értettek! 
Ismét Wesselényire kerül a sor. Zsibón, május 28-dikán, 
1844-ben. Széchenyi tervét, s Magyarország kiváltságos lako-
saihoz intézett fölszólítását, ugyanazon örömmel és lelkesedés-
sel üdvözli, mint egykor Hitelét s Világát. Szívesen vállalkoznék 
napszámosi szerepre annak kivitelénél még akkor is, ha épí-
tésre érezne még magában hivatást és tehetséget. Szembaja 
miatt e levél idegen kézzel van írva, s csak nevét írta zilált 
betűkkel alája. 
1844, november 4-dikén, Wirkner. Sinának egy a Czukor-
fínomítóba esedékes befizetésére vonatkozik. 
Kossuthnál vagyunk. De ez nem nagyon épületes. 
A Gyáralapító társaságnak február 2-dikán 1845-ben 
tartott alakuló gyűlésén úgy látszik egy kortesfogással, tudni-
illik csupa tíz forintos aláírókkal, Kossuthot és pártját lesza-
vazták, mi őt arra indította, hogy az igazgató választmányból 
mindjárt másnap kilépjen. (Lemondó levelét Széchenyi közzé 
tette a Jelenkorban.) Február 11-dikén pedig, még azon előz-
mények utóhatása alatt, vedelmére kelt, még pedig a Véd-
egylet nevében is, a Széchenyi emberei által üldözőbe vett 
zürichi Gantz A. vasöntő iparosnak, ki az üzlet szolgálatában 
elvesztett fél szeme világa kárpótlásául a hajógyárnál valamely 
biztos állást követelt, s egyelőre Budán magának egy kis öntő 
műhelyt rendezett be. Alig hinnők, hogy ez volt a ma oly nagy-
ban virágzó s világszerte ismert vasgyár alapítója. Széchenyi 
azonban, úgy látszik Felír igazgatónak adott igazat s Kossuth 
fenyegető föllépése még daczosabbá tette. Lakonikus válasza 
megolvasható Majlátli III. 344. 1. Széchenyi a Védegylet igaz-
gató választmányában akkor már az egykori franczia comité 
du salut public egy újabb kiadását látta : állott elibe ! 
Gyűjteményünk e része még némi kiegészítésre szőrül. 
1845 február 18-dikán. Dessewffv Emil, Apponyi meg-
bízásából a Védegylet iránt intéz hozzá kérdést, s támogatan-
dónak mondja Apponyit abban, hogy a pártmozgalmakban 
benn élő nem-hivatalbelieket is megkérdez. 
1845 február 18-dikán. Majlátli (a kanczellár) dicséri a 
Pisztoly idő előtti elsütése czímű czikkét (Jelenkor 1845. 9. sz.) 
(i Bár sok ily érdemes politikai hőssel dicsekedhetne veszélyhez 
siető szeretett hazám !» 
1845 február 20-dikán, egy magát hazafinak aláíró tisz-
telője, az anyagi vállalatok sikeresb előmozdítására öt—tíz 
forintos részvényeket hoz javaslatba. 
Jósikának, az erdélyi kanczellárnak, másutt már ismer-
tetett kelet nélküli (szerdán esti nyolcz órakor írt) sorai az 
Apponyi hasonló tartalmú levélkéjének méltó kiegészítését 
képezik, s Széchenyinek a kormányba léptén érzett nagy örö-
mét és hálaérzetét hazafias elragadtatással fejezik ki. (V. ö. 
gr. Sz. I. naplói, 470.) 
1846 július 30-dikán. John Clark, Cobden egy ismerősét 
ajánlja. 
1846 augusztus 6-dikán. George Kennie egy vasúti 
ügyekben jártas Dubois de Busecles urat ajánl. 
Ismét Wesselényi! Zsibón, 1846 augusztus 13-dikán az 
egykori fellengős barátság sugárzik diktált soraiból. Honunk 
gazdagjai és nagyjai mindennapias sorából kiváló szép tüne-
menynek nevezi. «Nemes kebledhez szorítottad (tudniillik még 
ifjúkorukban) a tiszta és szilárd érzetek nyers fiát. Megértők 
egymást, rokonság fejlődött ki köztünk, mert egy vala az, mit 
imádtunk, mi után törekedtünk.» S így végig. Ez a levél úgy, 
mint amaz előbbi, elég bizonyíték arra, hogy szíve rég meg- és 
visszatért amaz első baráthoz, kitől a Kelet Képe s az akadé-
miai beszéd után, Kossuth miatt elszakadt, s hogy nem kelle e 
fordulattal a bekövetkezett nagy catastrophát bevárnia. (Válasz, 
Majláth III. 424.) 
Gróf Szócsen egy Apponyi megbízásából, október 1-sején 
1846-ban írt levele a Politechnicumra vonatkozik s annak a 
föltevésnek, hogy az esetleg a fundus studiorumból fogna épül-
hetni, megczáfolására van szánva. 
1847 márczius 2-dikán. Wenckheim László, legújabban 
megjelent «remek munkája»> alkalmából (a Polit. programm) 
csodálatának s maga és testvérjei hű ragaszkodásának meleg 
szavakban ad kifejezést. 
1847 július 1-sején. Debreczenből Szentiványi Vincze 
a Tiszaszabályozására vonatkozó kelletlen részletekről, hibák-
ról, panaszokról «szokott" őszinteségével értesíti. Kovács 
Lajossal, úgy látszik, sehogy sincs megelégedve. S epen e 
viszálkodás következtében, — 1847 július 16-dikán Dessewffy 
Emilnek kell közte és Apponyi, mint «két perfect gentleman" 
közt közvetítnie. Most még inkább, mint azelőtt, meg van győ-
ződve Apponyi becsületes szándékáról, tevékenységéről, s azon 
végtelen bonyodalmakról, melyekkel küzdenie kell. Nagy csa-
pásnak nézné s néznék Bécsben is, ha Széchenyi most elsza-
kadna tőle s a diéta küszöbén állásáról lemondana. 
Míg közben 1847 július 11-dikén régi barátja Falken-
hayn, egy a tiszavölgyi ártéren megveendő birtokra nézve kei-
jó tanácsot; ugyan a föntebbi viszályra vonatkozik a közvetí-
tésre mindig kész Wirknernek, mindkettejök nagy tisztelő-
jenek, — 
1847 szeptember 26-dikán kelt levele is, ki saját lelki aggá-
lyaira csak abban keres vigasztalást, hogy Apponyi is írt már, 
s megígérte, hogy újra írni fog. Ugyanezt megerősíti 
1847 szeptember 28-dikán Dessewffy is. Egyúttal figyel-
mezteti, hogy a megüresedett primási szék betöltésénél Lono-
vics püspök érdekében, ki amúgy is Széchenyinek legjobb bará-
tai közé tartozott, velők egyetértve működjék, mert ha mást tesz-
nek oda, baj lesz. 
1847 október 18-dikán Oroszvárról, mostoha fia, az ellen-
zékhez szító gróf Zichy Alfréd, akkor Mosonmegye alispánja úgy 
ertesiti az azon napon történt követválasztásról, hogy a főispán,. 
ki véletlenül épen testvérbátyja gróf Zicliy Henrik volt, visszaélt 
hatalmával, hogy az nem is választás, hanem kinevezés volt s 
a választók három ötöd része ellene van. Erről, már mint szem-
tanú , magam tehetek tanúságot. Névszerinti szavazás igaz, 
hogy nem volt, mert azt a törvény nem kívánta, de a többség 
úgy föl volt lelkesülve Széchenyi nagy neve iránt, hogy való-
ságos megbántásnak, az országossá váló megyei ünnepély meg-
zavarásának vette volna a választásnak egyhangú fölkiáltás 
út ján való gyors eldöntése helyett a számba alig vehető törpe 
kisebbség leszavaztatását. Az ellenzék tekintélyes!) emberei, 
a többi Zichyek, Eszterházy s a győri úgynevezett «commis 
voyageur»-ök, vagy csatlakoztak, vagy otthon maradtak. 
Bertha Sándor jó akaratú figyelmeztetése is, Pest 1847 
október 22-dikén, a föntebbi eseményre vonatkozik. Az ered-
meny teljesen kielégítő volt. 
1847 október 24-dikén. Ladány. László (Czindery) bíz-
tatja, hogy tiporja le a haszontalan száj hősöket s alakítson egy 
független magyar nemes pártot, stb. 
1847 deczember 20-dikán Zsibóról Wesselényi, a Részek 
vissza csatolása ügyét behatóan, szakavatottan tárgyalja, nem 
helyeselve a jóakaratot tanúsító s támogatást érdemlő kormány-
nak a teren, melyen gyengén áll, compromittálását, stb. 
E bonyolúlt kérdés végleges megoldást, mint tudjuk, 
csak az erdélyi unióval együtt nyert. 
Kelet nélkül válik ki még Szentkirályi Móricznak egy 
pongyola levele. Közéletünk e kitűnősége rendkívüli szórako-
zottságáról, mit Deák szélességnek szokott nevezni, volt isme-
retes. Számtalan adoma maradt fönn róla. Nagy esze mellett 
sem gyakorolhatott melyebb befolyást a haza sorsára, mert 
pillanatnyi benyomásoknak szerfölött alá volt vetve. Széche-
nyit, Kossuthot, hol egekbe emeli, hol sárba rántja. Apponyi-
ról ez alkalommal annyit mond, hogy «vagy a király szavá-
ból, vagy a nemzet képviselőiből űz csúfot és ilyen emberrel 
nem lehet szót váltani». 
Ne mellőzzük a nőket. Oly nevekkel talákozunk, m i n t : 
Eleonora (Lichtenstein herczegnő), Festetits Adél, Orczy Teréz 
(e kettő gyászszegélylyel), Keglevich Viktória, ki az országgyű-
lés alatt salont nyitott: á voir du monde de toutes les couleurs, 
Selina, Clam-Martinitzné, a ki Széchenyinek egykor annyi 
szívbánatot okozott, stb. Mind szellemes nők; de kiválik köz-
tök Amelie (Almássy Pálné) az ő naiv sziporkázó elmességével, 
mely váltakozva német es franczia szólamokban tör útat magá-
nak. E levelek (többnyire kelet nélkül) többé-kevésbbé érde-
kesek, mint az akkor divatban volt társalgási tónus megannyi 
apró phonograplijai. 
1848-tól fogva lefelé, jóval kisebb csomó áll rendelkezé-
sünkre. Kovács Lajos levelei (egész sorozat), Keglevicb, Szö-
gyény, Hajnik, Dercsényi, báró Kemény Zsigmond, Gosztonyi, 
Szontagh Gusztáv, Tarnóczy, Lunkányi egy-egy levele, képezik 
annak lényegesb tartalmát. 
A Forradalom után czímü röpiratok későbbi szerzőjétől 
érdemes néhány jellemző sort tudomásül vennünk. Hivatkozva 
Eötvös föntebb ismertetett levelére és Kovács Lajosra, a Szé-
chényi Javaslaté.nak győzelmét s vukovári vasút bukását ő is 
bizonyosra veszi, elannyira, hogy már azon kezd aggódni, 
hogy Kossuth ez utóbbiról lemondva, az előbbit veszi párto-
lása alá. Még most ugyan — irja — ideje volna egy független 
pártot teremteni a diétán és a Javaslat jelszó lehet erre. Ezt 
tehát ők (az új Pesti Hírlap pártját értve) nem csak azért pártol-
ják egész erővel, mert jó ; hanem azért is, mert (általa) alka-
lom nyilhatik oly irány túlsúlyára, mely zavar helyett sikert 
hozzon az országgyűlésről az országba. 
Ez írva volt február 29-dikén, mikor már megindúlt az 
európai áramlat, mely egészen más dolgot adott Kossuthnak, 
mint a vukovár-fiumei vasút igazgatását. 
A mi Kovács Lajost, utóbb Debreczenben a «Bekepárt» 
journalistáját illeti, az (Pesten márczius 20-dikán délelőtt 11 óra-
kor és 22-dikén este 10 órakor) egészen magán kívül van 
ragadtatva a pesti mozgalmaktól, s azok vezérszónokai, Petőti 
és Vasváritól. Petőfi előtt, kit nemely túlzók már pecsovicsnak, 
árulónak híreszteltek, kalapot emel, mint az ország legnagyobb 
embere előtt; Vasvárira vonatkozólag pedig ezeket írja : «Ha 
a magyar ilyszerű jellemeket bír a sötétség zugából egyszerre 
kiállítni, ily nemzet nem veszhet el, ez jobb életre van 
teremtve, ennek buknia nem lehet. Nem félünk, nem aggódunk, 
mert ennek a forradalomnak typusa egészen más, mint valaha 
volt a világon)), stb. Egy füst alatt arra keri Széchenyit, ne lép-
jen a minisztériumba. «Azt támogatjuk, míg lehet, de az már 
is halva szülött — abortus. Ez itt egy hang, egy lélek». — Érde-
kesen jellemzi, s hasonló optimismussal Jókait, Egressy Gábort, 
Nyáryt, Pulszkyt, stb. Nagyjában maga is a «táblabíró" ellenes 
pár t ta l rokonszenvez. 
Más oldalról Széchenynek öreg bará t ja , s h ű embere, Lun-
kányi Sopron, szeptember G-dikán 1848-ban, így elmélkedik: 
«Való, hogy a mi forradalmunk az egész európai sociális mozgal-
mak részét teszi csak; meglehet, hogy a világ eseményei minket 
egy iszonyú mélységbe sodornak, meglehet — és én reméllem 
is — hogy az Is ten irgalma kifejleszti a dolgokat. De akármire 
fordúlnak, elszántsággal kell elejökbe néznünk , és magunka t 
azzal v í g a s z t a l u n k , hogy Nagyméltóságod — és én is kis 
körömben — mindig a jót, nemest és erényest kívántuk és 
mozdítottuk előre, és hogy a világ történetei lánczolatjában 
sikertelen semmi el nem vész !» Egyszerű polgártól, kinek vál-
lát nagyobb felelősség nem nyomja , úgy hiszem, elég tisztes-
séges nyilatkozat. De, vajon a vezérek, itt és ott, megtették-e 
kötelességöket'? Nem ismétlődött-e s hány ezeredszer azon 
lat in vers : 
Quidquid delirant reges, p lec tuntur Achivi! ? *) 
ZICHY ANTAL. 
*) Az ismertetetteken kívül van még egy egészen különvált cso-
mag, a magyar tudományoB Akadémia megalakulására s belügyeire 
vonatkozó hatvan egy néhány, többé-kevésbbé érdekes levél, melyre 
alkalmilag tán még visszatérhetünk. Z. A. 
A GYÜLEKEZÉSI ÉS EGYESÜLETI JOGRÓL. 
E l s ő k ö z l e m é n y . 
I. 
GYÜLEKEZÉSEK- ÉS EGYESÜLETEKRŐL ÁLTALÁBAN. 
Mielőtt kísérletet tennék, meghatározni a gyülekezésnek, 
min t nyilvánjogi a lanynak és politikai tényezőnek fogalmát, 
va lamint annak viszonyát az egyesületi élethez, — tisztába 
akarok jönni magának a ((gyülekezés» névnek jelentésével. 
Szükségét érzem egyszersmind annak is, hogy a gyülekezésnek 
valamely szilárd, szigorúan körülírt meghatározását keressem. 
Keressem leginkább azért, mert az alkotmányos közélet e min-
denkori fontos szervének saját természete szolgáltatja a leg-
biztosabb támpontot ahhoz, hogy a gyülekezési jogról alkotandó 
törvényben, egyfelől a gyülekezés szabadsága, másfelől pedig 
ezzel szemben a jogrend s a polgári szabadság kellőkép meg-
óvassanak. Mindenesetre a gyülekezések természete, tárgya, 
ter jedelme és alakja szerint különböznie kell azok jogviszonyai-
és korlátainak is úgy az egyesek, min t a közhatalom irá-
nyában. 
Határozat lan, köznapi értelemben gyülekezésnek mon-
datik az egyesek bármely nagyobb számú összejövetele : ép úgy 
a véletlenül összeverődött csoport, mint minden egyéb, gyakran 
különös czél nélkül t ámadt sokaság. Ez a közönséges észlelet-
nek külső látszaton alapuló elnevezése. 
A különleges és szakszerű értelmezés azonban gyülekezés 
névvel nagyobb számú egyéneknek csakis olyan összejövetelét 
jelölheti meg, a mely összejövetelnek concret czélja van, a 
melynek indító okát valamely meghatározott és az összehívót-
lak által előre tudva levő czél képezi. Ez a czél adja meg az 
összehívottak csoportjának az egységet, mely mint szemelyek 
egysége, közhatalom és egyesek részéről elismertetést követel. 
Az összehívott személyeknek találkozása e közös czél érdeké-
hen és azoknak egységgé alakulása együttlétük tar tamára, a 
végből, hogy akaratjokat megállapítsák és kifejezzék — ez ké-
pezi a gyülekezésnek lényegét, a mely azt az emberek egyéb 
-csoportjaitól megkülönbözteti. 
Itt kezdődik egyszersmind a belső rokonság gyülekezés 
•és egyesület között. Személyi egység mindegyik, mert egyik, 
mint a másik, több egyénnek meghatározott közös czél elérese 
végetti egyesülését jelenti. S mégis, a különbség közöttük na-
gyon is lényeges. Lényeges azáltal, hogy míg a gyülekezés czelja 
tagjai közös akaratának csupán megalakítása vagy meghatáro-
zásáig terjedhet, — s az elérni óhajtott eredményt e közös aka-
ratnak kérvény vagy határozat alakjában kifejezésre juttatásá-
tól várja, de sem a cselekvés terére nem léphet át, sem pedig 
tagjai közt tartós viszonyt nem letesít, — addig az egyesületek, 
a legtágabb értelműek is, tagjaik tartós közremüködese nélkül 
nem képzelhetők. 
A gyülekezés lényege és jogalapja abban áll, hogy általa 
a résztvevő egyeseknek közös akarata kifejezésre juttassék. 
Egyenesen természetéből következik tehát, hogy tagjaira a 
benne való részvétel semmiféle, a gyülekezés körén és ta r tamán 
túl terjedő kötelezettséget nem hárít . Egész functiója nem, áll-
hat egyébből, mint a résztvevő egyesek nézetének egy általános 
nézetté való összeolvasztásából. A megvalósítás, a megállapított 
közakaratnak realisálása, további egységeknek: az egyesület-
nek, az önkormányzatnak, vagy magának az államnak jogkö-
rébe tartozik. 
íme, a könnyen megvonható határ, mely a gyülekezést 
az egyesülettől elválasztja, mely magában is elég indok volna 
arra, hogy az elsőt az utóbbinak ne rendeljük alá, mint ez 
Francziaországban egy század óta következetesen történik, 
hanem a kettőt, mint külön jogterületeket, elmeletben, s codi-
ficatio esetén a törvényalkotás terén is, elkülönítve tárgyaljuk. 
Személyek egysége ugyan gyülekezés és egyesület egy-
formán, de az előbbi, mint ilyen, teljes híjával van az állandó-
ságnak és a vagyoni képességnek. Eltűnik a gyülekezés, el kell 
annak tűnnie abban a pillanatban, midőn functióját, egy hatá-
rozott, általános meggyőződés formulázását teljesítő. Kizárólag 
ezert a mozzanatért jött össze, ezért letezik, jogai is tehát 
egyedül idáig és erre szorítandók. A tevekenység minden ne-
métől, természeténél fogva, absolute távol kell maradnia, a 
cselekvés tere tehát (legyen bár az megengedett vagy közhasznú 
cselekvésé) a gyülekezési jognak körébe nem tartozik, oltalmá-
ban nem részesül s tilalmát és jogi korlátait sem itt, hanem a 
büntető jogban találja. 
Tagadhatatlan, hogy a gyülekezesben kifejezetten és 
positive föltalálhatók ugyan az egyesületnek bizonyos alkat-
elemei, habár ezek csak átmenetiek és korlátozott föladatokra 
képesítvék. De mert a czel közös volta hozta létre a gyüleke-
zésben is a szemelyek egységét, az egyesület, legalább egy pilla-
natra, előttünk áll s követeli, hogy szervezete, vezetése legyen.. 
Ez a szervezet azonban — épen mert a gyülekezésnek 
csak akarnia lehet — meglehetősen tökéletlen leend. A szerve-
zetnek is az akarás két alkatelemere: a tanácskozás és határo-
zás körüli tevékenységre s azokra a primitív alakiságokra kell 
szorítkoznia, a melyek ezekhez szükségesek. Végrehajtó ha-
ta lma tehát semmi s felelőssége is csak csekély mérvű leend-
Allani fog az elnökből s annak a gyülekezés vezetéséhez szük-
ségesnek mutatkozó segédeiből. 
A kitűzött czél kepezvén azt az összekötő kapcsot, mely 
az egybegyűltek sokaságát egységes egészszé: gyülekezéssé 
teszi, következéskep annyiféle gyülekezésnek kell lennie, a 
hányféle czél kigondolható. 
A gyülekezési jog codificatiójának azonban csakis olyan 
gyülekezésekre kell kiterjeszkednie, a melyek nyilvános jelle-
gűek: a melyekben a részvétel tárgyi föltételektől függővé téve 
vagy egyáltalán nincs, vagy csak annyiban, hogy azokra a 
lakosság bizonyos osztály, életmód, avagy foglalkozás szerint 
elkülöníthető része hívatik meg. Nevezhetnenk a gyülekezések 
e faját szűkebb ertelemben «népgyűléseknek». 
Nem tartoznak tehát a gyülekezési jognak sem védelme 
alá, sem korlátai közé a magánlakásba összehívott zártkörű 
értekezletek. Ilyenekkel szemben, ha azok a biztonságra vagy 
jogrendre veszélyessé fajúinának, talál a rendőrhatóság jog-
szabályt egy eb törvények határozmányaiban. 
Csak mellékesen említem, mert magától érthetőnek lát-
szik, hogy mindazok az összejövetelek és sokaságok, a melyek t 
1. az egyeseknek minden kifejezett czél nélküli találko-
zásai s azoknak társadalmi, személyi vagy gazdasági viszonyá-
ból önként következnek (pl. társas kirándulások, ebédek stb,), 
melyek különleges névvel alig is jelezhetők: mint közelebbi 
jelentőséggel nem bírók, a gyülekezési jog körébe nem tar-
toznak. 
Hasonló tekintet alá esnek az egyházi, testületi vagy 
társasági viszonyoknak szokásos sokadalmai, melyek nem vala-
mely kitűzött concrét czél érdekében rendezvék, minőek pl. 
ünnepélyek, körmenetek s tb . ; valamint a törvényesen consti-
tuált egységek: egyházfelekezetek, egyesületek, közigazgatási 
testületek gyűlései, melyeknek czélját alapegységüktől hozzájok 
utalt valamely functio képezi. Ez utóbbiak nem is önálló je-
lenségek, hanem másnemű egységeknek életmozzanatai. -Jogu-
kat sem önmagokban, hanem azon egység akarata gyanánt 
bírják, a melyhez tartoznak, valamint elnevezósöket mint egy-
házi, törvényhatósági, községi és közgyűlések többnyire azok-
tól nyerik. 
II. 
Míg a gyülekezésnél a személyek egyesülése csak átme-
neti, futólagos eszköz a czélból, hogy az egymással megegyező 
nézetek együttes kifejezése út ján egy általános közvélemény 
teremtessek, az egyesületben már az egysegnek állandó alaku-
lásával találkozunk. Az egyesület működésre hivatott elő szerves 
egység, mint maga az állam. Az egyesületet azonban, nem mint 
az államot, meglevő viszonyok és tények hatása mintegy kóny-
szentőleg, hanem tagjainak teljesen önálló elhatározása, kény-
szer nélküli kezdeményezés hozza létre. Nemcsak ez hozza létre, 
hanem ez is tartja fönn, mert az egyesületnek el nem engedhető, 
természetes alapelve, hogy tagjai ép oly szabadon léphessenek 
ki bármikor, a mily függetlenül, kényszer nélkül határozták el 
belépésöket. (Szerződésbeli kötelezettség maradhat fönn köztök 
és az egyesület, mint jogi személy közt, de az ilyen nem tar-
tozik az egyesületi, hanem a közönséges magánjog körébe.) 
A tagoknak teljes önállósága s nem a vagyoni hozzájáru-
láshoz, hanem egyéniségökhöz mért egyenlőségök a jogok gya-
korlásában és a terhek viselésében: ebben nyilatkozik az egye-
sülét főjellemvonása, mely azt minden egyéb egységtől, úgy az 
állam és a területi önkormányzat, mint az üzleti érdekből ala-
kult társulatok szervezeteitől is alapjában megkülönbözteti. 
Ez utóbbi különbség, az egyesület és a társulat közötti, 
kíván itt közelebbi figyelembe vételt. 
A társulatnak és a vele rokon kereskedelmi társaságok 
és szövetkezeteknek közvetlen czélja kizárólag tagjaik magán-
érdekének előmozdításában áll s reájok nézve minden egyéb 
hatás, a melyet működésök e czélon túl eredményez, közöm-
bös. I t t az egység csak eszköze, a közös föladat csak más alakja 
a háttérben álló magánérdekek összeségének. A társulat köte-
lékében álló egyén közös eszközökkel, szövetkezés ut ján törek-
szik olyan anyagi előnyök elérésére, melyekhez önmagában, 
saját eszközeivel gyöngének erzi magát. Épen ezért társulatok-
nál az egyes tagok érték vagy üzletrész-aránya mértéke egy-
szersmind azok jogosítványainak. 
Az egyesület azonban nem zárja ki a magánérdekek 
érvényesülését sem működése köréből, de czélját tagjai magán-
érdeke nem meríti ki. Az egyesület előtt mindig valami maga-
sabb, az egyéni érdekkörön túlterjedő probléma áll. Míg a 
társulatnál mindenki önmagáért, itt minden egyes tag egy-
másért, az egészért, az egyesület általános érdekű czéljáórt 
küzd. Az egyesület előtt mindig közérdek, az általános jólét 
vagy fejlődes érdeke áll. Ezért a közérdekért lesz aztán az 
egyesület minden tagja egyenlő jogokkal fölruházott, egyfor-
mán önálló alkatrésze az egésznek. 
Innen van, hogy az egyesületek mindig és mindenütt leg-
hatékonyabb tényezői a polgári szabadságnak és a társadalmi 
egyenlőségnek. Akármily alakban, akármely téren lépnek föl, 
jók avagy kárhozatosak, átölelnek egy egész nemzedéket, vagy 
jelentéktelenné törpülnek, de a szabadság alkatelemét hordják 
magokban: az tölti ki születésök, életök és működésök lényé-
gét, azt viszik mindenhová, valósítják meg mindenütt , a hol 
megjelennek. 
A társadalmi és politikai törekvések és az egyénnek 
ezek irányában való képzelt vagy valódi rendeltetése, oly 
aránytalan túlsúlyban kezdenek megjelenni az egyesek szel-
lemi vagy physikai erejével szemben, hogy közöttük a kiegyen-
lítés csak többeknek közös czélokra való szövetkezése út ján 
kísérelhető meg. 
A polgárisodás hatalmas fejlődésével pedig lépést tar tva , 
ébredez az emberek érdeklődése minden közügy iránt. 
Ezek a tekintetek megannyi indokai és magyarázatai 
annak a jelenségnek, hogy az egyesületi élet képezi, mind 
intensivebb lendületével és követelőbb igényeivel korunknak 
egyik legsajátosabb jellegét. 
Emberi és társadalmi szükség hívja az egyesületekét 
mind sűrűbben életre. Hatalmas kényuralom, erőszakos eszkö-
zökkel, elnyomhatná őket egy időre, de, alapulván az emberi 
lélek legbensőbb sajátságán, a haladás és művelődés felé való 
ösztönszerű vagy öntudatos törekvésen: egészen soha és sehol 
ki nem irthatok. Néha a nélkül, hogy létrejövésök külsőleg 
észrevehető lenne, de azonnal előállanak, mihelyt az egyéni 
mozgásnak valamely szabadabb tér nyílik. 
Kifejlett, a polgárok öntudatába átment állami let alig 
található, a melyen belől ne követelné jogait, ne éreztetné ha-
tását a lakosság legkülönbözőbb rétegeinek egyesülés utáni 
vágya. S ha nem így lenne, az nem volna természetes állapot, 
mert az egyesületnek úgy eddig ismert, mint még ezután föl-
merülhető minden formái megannyi szerves, de öntudatos je-
lenségei annak az eszmének és őserőnek, a melyek magát az 
államot is, mint a békés együttelés legmagasabb alakját, létre-
hozták. 
Az egyesületnek, mint állandó és tevékenységre hivatott 
személyi egységnek, akképen kell megalakúlnia és berendez-
kednie, hogy a személyiséget involváló két dologra — az aka-
rásra és a cselekvésre — képessé váljék. Tudnia kell akarni s 
lehetőséget kell nyernie, hogy akaratát megvalósíthassa. Első 
szerkezeti kelleke tehát a tagok közös akaratának megállapítási 
módjában áll. E megállapítási mód szerve a közgyűlés leend, mely 
úgy az alakulásra, mint az egyesületi élet minden egyéb functió-
jára nézve határoz. A közgyűlés határozatától nyerik az egyes 
tagok az egyesületben gyakorlandó jog- és szerepkörüket. A köz-
gyűlés osztja ki az elnöknek, mint az egyesület fejének s az 
igazgatóságnak, mint a végrehajtó hatalom kezelőjének hatás-
körét. 
E szervezeti berendezéssel találta meg az egyesek akarata 
azt a fölöttük álló közös czélt, mely őket egyesíti, ezután vált 
csak az egyesek sokasága egyesületté. Innen datálódnak annak 
testi és szellemi élete, szervei és alkatrészei, innenfogva kez-
dődhetik tehát, mint jogi személynek magán- és nyilvánjogi 
elismertetése is, úgy harmadik személyek, mint az állam ré-
széről. 
Az újabb törvényhozási elmélet a jogi személyiség általá-
nos értelmű fogalma helyett többnyire egy formulával fejezi 
ki a vagyonjogi képességet, a mely szerint az egyesület, mint 
ilyen, jogok alanya lehet és kötelezettségeket vállalhat, tulaj-
dont s egyéb dologi jogokat szerezhet és bíróságok előtt úgy 
föl- mint alperesi minőségben szerepelhet. Az egyesületre ugyan 
nem talál a német jogtudományi irodalomban tért foglaló azon 
felfogás, hogy a jogi személyek egyes nemei (alapítványok, egy-
házi vagyon stb.), mint önálló akaratképességgel nem bírók 
csak a gondnokság alattiak úgynevezett jura minorumát élve-
zik. Minden félreértés elkerülése végett azonban itt sem árt a 
vagyonjogi képességnek fönti körülírását alkalmazni. 
Hanem ép oly fontos, a mily közelfekvő leend az a kér-
dés, hogy az egyesület magával a megalakulás tényével el-
nyerje-e a vagyonjogi képességet, a vagy ehhez külön hozzá-
járulás vagy beleegyezés szükségeltessék az állam részéről. 
Az állami engedélyezés rendszerével (Concessions-System) szem-
ben előtérbe lép itt az úgynevezett normatív rendszer, mely 
szerint maga a megalakulás ténye tétetik függővé oly föltéte-
lektől, a melyeknek az egyesület általi teljesítése esetén a 
vagyonjogi képesítés meg nem tagadható. E törvényben meg-
határozandó föltételek által nemcsak az egyesületi szervezet 
belső rendjének, hanem a kifelé való érintkezés jogbiztonsá-
gának is akkép kell szabályoztatnia, hogy aztán a jogi szemé-
lyiség meg- vagy meg nem adását ne legyen kénytelen az állam 
az administrativ hatóságok discretionalis hatalmára bízni, 
hanem bíróságokhoz utalhassa. Közigazgatási, vagy ilyen hiá-
nyában rendes bírósághoz, a mely ítélet alakjában határozhat 
a fölött, hogy a törvény rendelkezésének megfelelőek-e az egye-
sület alakulása, vagy annak alapszabályai? E rendelkezéseket 
teljesíteni minden egyesületnek módjában van s ezáltal a va-
gyonjogi képesség, elvesztvén a privilégium jellegét, joggá 
változik. 
A normatív rendszer alapján készültek Németország ösz-
szes újabb keletű törvényei, melyek részint ker. társulatok, ré-
szint egyesületek jogi személyiségéről intézkednek. Az 1869 
april 29 én kelt bajor törvény szerint, mely Schulze-Delitzsch-
nek a német birodalmi gyűlés elé terjesztett javaslata a lapján 
készült, «egyesületek, melyek határozat lan számú tagokból 
á l lanak, a mennyiben min t biztosító közkereseti társulatok, 
vagy üzleti érdekből alakúit szövetkezetek, nem esnek a keres-
kedelmi törvény rendelkezése alá, a normat ív rendszer alapján 
nyerik el jogképességöket. » 
Lényeges kelleke még az egyesület jogi existentiájá-
nak a képviselet, mely az egyesület érintkezési szervét ké-
pezi, úgy saját tagjai, min t ha rmadik személyek i rányában. 
A jogbiztonság követeli, hogy az egyesület köztudomású és 
állandó képviselettel bír jon. Legegyszerűbb a képviselet vite-
lérejogosí tot t egyén meghatározását , az alapszabályok megálla-
pításával egyidejűleg, mindjár t az alakuló közgyűléstől köve-
telni meg. Lehet a képviselettel fölruházva az egyesület elnöke, 
de lehet a tagok bármelyike is. 
A föntebb előadottak u tán rá óhajtok térni a gyülekezési 
és egyesületi jog azon tételeire, melyeket codificatio esetén tör-
vényben tartok szükségesnek meghatározni . Előbb azonban a 
gyülekezési és egyesületi jog fejlődését ós annak mai berende-
zését Franczia- , Angol- és Németországban fogom vázlatosan 
ismertetni . 
III. 
A GYÜLEKEZÉSI ÉS EGYESÜLETI JOG FEJLŐDÉSE ÉS MAI 
ÁLLAPOTA ANGOL-, FRANCZIA- ÉS NÉMETORSZÁGOKBAN. 
1. Angliában gyülekezési nyilvánjog s egyáltalán törvény, 
mely gyülekezésekkel szemben a rendőrhatóság jogkörerői csak 
említést is tett volna, egész a múl t század végéig nem létezett. 
Gyülekezések összehívásának — mely természetes ősjognak 
tar ta tot t — s azok tanácskozási rendjének nem volt más tör-
vényes korlátja, mint a személy és vagyonbiztonság. 
III. György király idejeben azonban meghasonlás támad-
ván a nemzet és a szabadságot fenyegető királyi hatalom közt, 
a közvélemény sorompóba szállt s kifejlett sajtó hiányában 
kizárólag a gyülekezésekre volt utalva. Mérhetetlen számban 
bur jánzot tak föl az úgynevezett clubb and discussing societies. 
A franczia forradalom fenyegető hatása alatt nemcsak e clubbok, 
hanem velők együtt egyeb nyilvános gyülekezések is a '36. Georg 
III. 8. által 1795-ben teljesen eltiltattak. Ez a tilalom azonban 
vajmi rövid ideig volt föntartható, mert már a következő evben 
(37. Georg III. 79.) a gyülekezési szabadság teljesen vissza-
állíttatott. Azóta és manapság rendőrhatósági tilalom, vagy 
épen engedélyről szó sincs Angliában. 
Érdekes, hogy midőn 1867-ben és 1876-ban Hyde-park-
ban nagy meetingek tartattak s a tömeg kezdett rendzavará-
sokba átmenni, nem talált a kormány a csoportosulások betil-
tásához a nyilvánvaló veszélylyel szemben sem más jogczímet,. 
mint azt, hogy a Hyde-park a királynő tulajdonát képezi, már 
pedig a tulajdonos arra nem kényszeríthető, hogy idegenek 
gyülekezését telkén megengedje. 
A gyülekezés szabadságának nincs más korlátja Angliá-
ban, mint a jogrend s az akadálytalan közlekedesnek és az 
ünnepi áhítatnak megóvása. A gyülekezés összehívói és ve-
zetői senkiért a résztvevők közül felelősséggel nem tartoznak* 
A gyülekezés tagjainak jogsértő tényeit megakadályozni vagy 
megtorolni, kizárólag a rendőrhatóságok, illetve a bíróság föl-
adata. 
2. A gyülekezési és egyesületi jog codificatiojának tulaj-
donképeni hazája a continensen van. A kezdeményezes érdeme 
e téren Francziaországot illeti. 
Francziaországban már a nagy forradalom, előtt száza-
dok óta voltak politikai czélú összejövetelek, a melyek azonban 
kérlelhetetlenül üldöztettek. A királyi hatalom féltékenysége 
a polgárság minden összeköttetésében veszélyét látta nemcsak 
a jogrendnek, hanem a királyi méltóság érdekének is. 
Önálló törvényhozási intézkedés szüksége a nagy forra-
dalom idején mutatkozott először. A franczia forradalom egyik 
sajátságos jelensége volt, hogy alatta a gyülekezések oly belső 
kapcsolatban lepnek föl a politikai egyesületekkel, mikép 
azok jogának elkülönzött tárgyalására hosszú időn át se a 
tudomány, se a törvényhozás terén kísérlet sem tétetett. Volt 
ennek az összeolvadásnak egy különleges neve: angol mintára 
«clubb »-nak hívták azt. A clubb: egyesület, a melynek egye-
düli föladata gyülekezéseknek állandó és rendszeres ismétlésé-
ből áll, politikai törekvések tárgyalása czeljából. A clubb vezetői 
mindenkori vezetői lettek a gyülekezéseknek is. Az állandó el-
nökségből termeszetes fejlődés út ján támadt úgy a vezetőknek, 
mint az összes clubbtagoknak az egyes gyűléseket túlélő állandó 
tevékenysége. Ezáltal növekedett a clubb politikai egyesületté 
s olyan hatalommá, mely rendszeresen és döntőleg nyúlt bele 
a nyilvános kérdések elintézésébe. A clubbok hatásának titka 
nem annyira azok gyülekezéseiben, mint a tagok kifelé való 
tevékenységében állt. Altalános szokássá lett, hogy minden 
gyülekezés, mihelyt politikai czélokat követett, clubbá alakul-
jon át s a közönség másutt , mint a clubbokban, nem is foglal-
kozott közügyekkel. Innen van, hogy minden meghatározás vagy 
intézkedés, mely Francziaországban az egyesületi jogra vonat-
kozott, a gyülekezési jogot is érinté. 
A gyülekezési és egyesületi jog codiücálása az 1790 szep-
tember 13-iki törvénynyel kezdődik. «Les citoyens ont le droit 
de s'assembler paisiblement, et de former entre eux des soci-
etés libre á la charge d'observer les lois, qui regissent tous 
les citoyens.» Ennek a szakasznak korlátlan alkalmazása fej-
lesztette ki a fönti politikai clubb-rendszert. A clubbok tag-
jaikra semmiféle kötelezettséget nem róttak s ily módon külö-
nösen alkalmassá lettek a nagyobb tömegek egyesítése és fölhasz-
nálására. Valóságos állammá az államban, rendkívüli hata-
lommá növekedtek föl minden felelősség nélkül. Az assemblée 
constituante sietett is egy decretummal korlátot szabni nekik s 
eltiltá őket a collectiv kérvényezéstől, melynek örve alatt a leg-
vakmerőbb erőszakoskodásra vetemedtek; eltiltá őket a levele-
zes és a fiók-clubbok alakításától, melynél fogva hatalmuk az 
egesz ország behálózásával fenyegetett s végül elrendelte gyü-
lekezéseik napirendjének előzetes kifüggesztését. Nyomban reá 
az 1791 szeptember 3-iki törvény e körülírt határozmányok 
föntartása mellett teljhatalmat adott a helyi rendőrhatóságok-
nak, hogy a «nyilvános rendre» saját belátásuk szerint minden 
rendelkezésökre álló eszközzel ügyeljenek. 
Majd elérkezett a vagyontalanok socialis forrongása a 
vagyonos osztály ellen. A törvényhozás mozzanatról-mozzanatra 
kíséri ezt a nagy társadalmi küzdelmet. A Girondiak elbuká-
sával a nyilvános élet súlypontja ismét és teljesen a clubbok 
kezébe megy át. A nemzetgyűlés, a jacobinusok terrorismusá-
nak nyomása alatt, kenytelen az 1793 július 23-iki decretum-
mal jogot adni a clubboknak, hogy minden ügyet korlátlanúl 
tárgyalhassanak s követeléseiket közvetlenül a nemzetgyűlés 
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elé terjeszthessék. A nép souverainitása egyenesen a clubbok 
souverainitása lett, midőn ugyané törvény a clubbok jogának 
bármely megsértése vagy korlátozására 10 évi fogházbüntetést 
szabott ki. Mihelyt a vagyonos osztály és a társadalmi rend 
jogaikba léphettek, első föladatuk volt a gyülekezések ez anarchi-
cus rendszerét megváltoztatni. A vend. 25, an III. decretum 
az egyesületek alakítását megengedi ugyan, de a gyülekezéseket 
kizárólag amazok gyűléseire szorította. Minden egyesületet 
kötelezett, tagjai teljes névsorának a helyi hatóságoknál való 
bemutatására. Az új, 1795-iki alkotmány 360—364. fejeze-
teiben pedig e törvénynek eleinte tisztán rendőrhatósági in-
tézkedései állandóan codificáltattak. Különleges gyülekezési 
jog ettől kezdve egész a legújabb időkig nem volt Franczia-
országban. 
Napoleon törvényhozása a Code Penal 291—294-dik 
§§-aiban csak az egyesületekről rendelkezik és pedig nagyon 
szigorúan. E négy §. határozmányai azonban következetesen 
alkalmaztattak az önálló gyülekezésekre is. A clubbok és gyü-
lekezések elnökei, szervezői vagy vezetői személyes felelősség-
gel tartoznak minden rendzavarásért. A tulajdonos, ki házában 
vagy telkén előleges rendőrhatósági engedély nélkül a gyüle-
kezést vagy csoportosulást elnézi, pénzbüntetéssel sújtatik. 
A közfelfogás a gyülekezési szabadságban állandóan a vagyon-
talanok fegyverét és hatalmát látván, a Code Penal drákói 
paragraphusai egész az 1871 -iki köztársaság uralmáig érvény-
ben maradtak. Átélték a júliusi, át a 48-iki forradalmakat. 
Sőt az 1834 április 10-iki törvény oly nagy fokú büntetési 
sanctiót és felelősséget állapított meg az egyesületek vezetői és 
összes tagjaira, minőket soha sehol nem ismertek. 
III. Napoleon császársága alatt az 1868 július 6-iki tör-
vény a választói gyűlesek es a gyülekezésekről önállóan intéz-
kedik, oly rendkívüli korlátozásokkal, hogy hatálya alatt a 
nyilvános gyülekezés teljesen száműzve volt a franczia állam 
területéről. Minden gyűlést, melynek tárgyát egyházi vagy 
politikai czélok képezik, hét helybeli, teljes jogú polgárnak kell 
három nappal előbb a préfetnél bejelenteni. A j^'éfet-knek 
discretionális jog adatott minden gyülekezést elnapolni, ha azt 
a külső rend érdekéből kívánatosnak tartották. A belügyminisz-
ter pedig véglegesen betilthatott minden gyülekezést. Gyüleke-
zések csak zárt és födött helyre voltak összehívhatok. A rendőr-
ség vagy bíróság jelenlevő küldötte mindig föloszlatási joggal 
bírt, ba a gyűlés zavargásba megy át, vagy bárki a szónokok 
közül eltér a vita tárgyától. Választói gyűlések csakis a válasz-
tás kitűzésétől a választás előtti ötödik napig voltak engedé-
lyezhetők. Nem jelenhetett meg az ily gyűléseken senki más, 
csak a beírt és igazolványnyal ellátott választó polgárok. 
100—10,000 frankig és 15 naptól egész egy évig terjedő fog-
házzal sújtat tak a gyülekezés bejelentésére, vezetésere s az 
abban való részvételre vonatkozó határozmányok megsértői. 
E törvény liatározmányai alatt állott a gyülekezési jog 
Francziaországban egész a ma érvényben levő 1881 június 
31-iki törvény (sür la liberté de réunion) életbeléptéig. 
Ez a törvény a modern fölfogás és szabadabb szellem 
alapján készült. Két, a polgári és politikai jogok élvezetében 
levő egyen egy nappal a gyülekezést megelőző nyilatkozata, 
melynek a gyülekezés helyét, idejét és czélját kell tartalmaznia, 
föltétlen és korlátlan jogot ád minden franczia polgárnak gyü-
lekezés összehívásához. Választói gyűlést elég két órával előbb 
a községi elöljáróságnál bejelenteni. Ilyenen azonban nem ve-
hetnek részt, csakis a beírt helybeli választók, a két kamara 
jelöltjei és azoknak egy-egy megbízottja. Gyülekezés nyílt 
útczákon, közlekedési útakon nem tar tható; esti 11 órán túl 
együtt nem maradhat , hacsak olyan nyilvános, de zárt helyi-
ségben nem tartatik, melynek zárórája később van, mely eset-
ben a gyülekezés egész a záróráig zavartalanúl tanácskozliatik. 
Politikai clubbok eltiltatnak. Minden gyülekezésnek legalább 
három tagból álló vezetéssel kell bírnia, a mely fölügyel a 
nyilvános rendre s a bejelentesi nyilatkozatban kifejezett czél 
ós jelleg megőrzésére. A vezetés tagjai vagy azok megválasz-
tásáig az összehívók felelősek a fönti szabályok megtartásáért. 
A gyülekezésen joga van megjelenni a kormányzat vagy bíró-
ság egy kiküldöttének s helyét ott szabadon választja meg. 
A gyülekezést föloszlatnia csak akkor szabad : 1. ha erre a 
vezetés által fölszólíttatik; 2. ha a gyülekezésen tettlegességek 
fordűlnak elő; 3. ha maga a gyülekezés cselekvésbe megy át. 
A törvény minden megsertése rendőri büntetéssel sújtatik, 
fönhagyatván a gyülekezés folyamán elkövetett jogsérelmek 
köztörvényi megtorlása. 
Az 1889-diki «loi sur la liberté d'association» az egye-
sületi jogot rendezi, szintén a szabadelvűség alapján. Politikai 
és más czélú egyesületek közt különbséget nem téve, azok ala-
kítására minden polgárnak jogot ád, de a bejelentési nyilatko-
zatot szintén megkívánja. E nyilatkozatnak nemcsak az egyesü-
let nevét, czélját és helyiségeit, az alapítóknak, az elnök-
nek, az igazgatóság tagjainak, mindezek foglalkozásának, 
lakhelyének, hanem az összes külföldi tagoknak megnevezését 
is kell tartalmaznia. Az alapszabályok kellékei és bemutatásá-
ról semmiféle intézkedést nem tartalmazván, fölötte nehézzé 
teszi az egyesületek belső jogrendjének ellenőrzését. A szerze-
tes rendek térfoglalásától való félelem két különös rendelke-
zéssel szerepel a törvenyben. Az egyik (6. §.) szigorú hatósági 
felügyelet alá helyezi az együttlakási joggal vagy kötelezett-
séggel járó egyesületeket. A 9. §. pedig megvonja a jogi szemé-
lyiséget az egyesületektől s csakis esetről esetre külön törvény 
által jelenti ki azt, általuk elnyerhetőnek. (Une association ne 
peut acquérir la personalité civile, qu'en vertu d'une loi.) 
A tagoknak minden ellenkező kikötés ellenére föltétlen joga 
van az egyesületből bármikor kilepni. Az egyesület föloszlatását 
közgyűlési határozat vagy bírói ítélet rendelheti el. A vagyon 
elszámolása a társulatokra vonatkozó törvény határozmányai 
szerint történik. 
3. Németország utolsó két százada, sem oly zavartalan 
alkotmányfejlődést mint Anglia, sem oly mélyreható társa-
dalmi forrongást, mint Francziaország, nem mutat föl. — Osz-
tályharcz, ha éreztette is a közélettel hatását, az egészen speci-
ális, a francziaországi állapottól merőben eltérő volt. — Az 
állampolgárok zöme küzdött az államjogi elismertetésért, es 
az exclusiv rendi kormányzatban való participatióért. Ehhez 
járúlt a német egység eszméje, mely a Napoleon-i hadjáratok 
alatt mind erősebbé vált. — Megvalósítása a kis souverainitá-
sok megtörese nélkül nem volt képzelhető. Nem a munka vagy 
a munkásosztály, hanem a kisbirtokosság fölemelése lett az 
idők problémája. — A földesúr és paraszt közötti viszony kér-
désé került a társadalmi és politikai napirendre. — S mihelyt 
a helyi souverainitások korlátlan uralma megszűnt és a német 
egység eszméje szabad tért talált, a vagyonos osztály minden 
ellenzése nélkül nyert Németországon tért a gyülekezési és 
egyesületi szabadság. 
Különleges törvényhozási intézkedések szüksége akkor 
mutatkozott, midőn a gyülekezések és egyesületek mindinkább 
a német Bund alkotmánya ellen fordultak, s maga a nép kész-
nek látszott a német egység helyreállítását forradalmi úton is 
létesíteni. Egész idáig a gyülekezési és egyesületi jog korláto-
zására nem is gondoltak Németországon. 
Igaz, hogy soha az 1830-diki júliusi forradalomig a német 
államokban kétség sem forgott fönn az iránt, hogy a rendőr-
hatóságoknak hivatásukból folyó természetes jogkörébe tartozik 
gyülekezést vagy egyesületet engedélyezni, betiltani avagy föl-
oszlatni. Ám a júliusi franczia forradalom után, az 1832 július 
5-diki szövetségtanácsi határozat (Bundesbeschlusz) minden 
politikai czélú egyesületet valamint népgyűlést egyenesen eltilt. 
A rendőrhatóságnak kötelességévé teszi, hogy szigorúan ügyel-
jen úgy politikai, mint nem politikai egyesületeknél azok 
békés czélja és belszervezeti kellékeire. Bármely egyesületnek 
bezáratását rendeli el, a mely titkos gyülekezést tart, gyűlésé-
ről a hatósági küldöttet kizárja; közgyűlési határozatát tör-
vény, rendelet vagy ítélet alakjában szerkeszti; s a mely végre 
az államnak egyházi, erkölcsi vagy társadalmi alapjait lerom-
bolással fenyegeti. A bíróságnak, melyhez az egyesület bezárása 
azonnal bejelentendő, nyolcz nap alatt kell ítéletet hoznia, az 
ily intézkedés hatályon kívül helyezése vagy érvényben hagyása 
fölött. 
Poroszországban az 1850 január 31-diki alkotmány 
29—31. §§. általánosságban, minden reszletezés nélkül állítják 
föl azt az elvet, hogy minden porosz polgárnak joga van előle-
ges hatósági engedély nélkül elzárt helyen gyülekezést össze-
hívni a büntető törvenybe nem ütköző czélok elérése végett, 
egyesületet alakítani avagy azokban részt venni. Politikai czélú 
egyesületek tartományi statutumok által korlátozhatók, illetve 
eltilthatok. Az 1850 márczius 11-dikéről kelt, utóbb törvény-
•erőre emelt rendelet a gyülekezési és egyesületi jogot együtte-
sen tárgyalja. Az olyan gyülekezések a melyekben nyilvános 
ügyek képezik a tanácskozás tárgyát, annak megkezdése előtt 
24 órával a helyi rendőrhatóságnál bejelentendők. A hatóság a 
bejelentésről azonnal vevényt adni tartozik. Bejelentésre köte-
lezvék az egyesületek is, nyilvános ügyeket tárgyaló gyűléseik 
megtartása előtt. 
A gyülekezés csupán akkor ismertetik el bejelentettnek, 
ha legfeljebb egy órával a bejelentett időpont után kezdetét 
veszi. Egy órán belül lehet a félben szakadt tanácskozást is új ra 
folytatni. (1. §.) 
Olyan egyesületek elöljárói, a melyek nyilvános ügyekkel 
is foglalkoznak, kötelezvék az alapszabályokat és a tagok név-
jegyzékét, valamint az alapszabályokban és tagokban történt 
minden változást három nap alatt a helyi rendőrhatóságnál 
írásban bejelenteni s az utóbbi megkeresésére a föntebbiek 
iránt minden fölvilágosítással szolgálni. A bejelentésről a ható-
ság azonnal vevényt adni tartozik. Egyházi és vallási egyesüle-
tekre, a melyek testületi joggal (Corporations-Rechte) fölruliáz-
vák, a fönti határozmányok nem vonatkoznak. (2. §.) 
Ha valamely egyesület gyűléseinek időpontja és helye az 
alapszabályokban előre meg van határozva, az ilyen gyűlések 
külön bejelentésre nem kötelezvék. (3. §.) 
A helyi rendőrhatóságnak a föntebb érintett gyűlések 
mindegyikére joga van egy vagy két képviselőt küldeni, kik ha 
egyenruha nélkül jelennek meg, jelvénynyel látandók el. Szá-
mukra alkalmas hely rendelendő s fölhívásukra a gyüleke-
zés vezetője a szónok személye felől fölvilágosítással tarto-
zik. (4. §.) 
A rendőrhatóság megbízottai jogosítvák a gyülekezést 
föloszlatni: 1-ször, ha a bejelentésről szóló vevényt a vezető 
elnök fölmutatni nem tud ja ; 2-szor, ha a gyülekezésben indít-
vány vagy javaslat tetetik, mely büntetendő cselekményére való 
fölhívást vagy izgatást tar talmaz; 3-szor, ha a gyülekezésben 
fegyveres egyének jelennek meg s a hatósági kiküldött fölhívá-
sára nyomban nem távoznak. Ez intézkedésen túl fönmarad 
a hatóságnak a büntető eljárás folyamatba tétele minden a 
megjelentek törvénybe ütköző tényeiért. (5. §.) 
Se egyesületekben, a melyek politikai czélzattal bírnak, 
se azok gyűlésein nők, tanulók és tanonczok (Schüler und 
Lehrlinge) részt nem vehetnek. Ugyanez egyesületek más 
politikai egyesületekkel összeköttetésbe nem léphetnek, jelesen 
sem közös elöljáróságuk, bizottságuk és berendezésék nem 
lehet, se pedig egymással levelezésben nem állhatnak. 
Az egyesületi törvény bármely intézkedésének meg nem 
tartása följogosítja a helyi rendőrhatóságot az egyesületet a 
végleges bírósági elhatározásig azonnal bezárni. (8. §.) 
Szabad eg alatti nyilvános gyűlések a helyi rendőrható-
ság előleges engedélye nélkül nem tarthatók. Az engedély az 
összehívó, rendező vagy vezető által 48 órával előzőleg kérendő 
es csakis akkor tagadható meg, ha abból a biztonságra vagy 
közrendre nyilvánvaló veszelytől tar thatni . A helyi rendőrható-
ságnak az ilyen engedélyek megadásánál különös tekintettel 
kell lennie a zavartalan közlekedés igényeire. Egyébként a 
gyülekezésekre általában vonatkozó határozmányok és szabá-
lyok e gyülekezésekre is alkalmazandók. (9. §.) 
Hasonló tekintet alá esnek a városok, községek vagy or-
szágütakon rendezett nyilvános fölvonulások. Az engedély 
kérelmezésénel a szándékolt útirány megnevezendő. Szokásos 
temetési, lakodalmi menetek, processiók és bucsújárásokhoz 
se engedély, se bejelentés nem kívántatik meg. (10. §.) 
A királyi székhelytől ós a két kamara ülései idejen, 
azok helyiségeitől két mérföldnyi közelben gyülekezések sza-
bad ég alatt nem tarthatók. (11. §.) 
Be nem jelentett gyülekezések összejövetele esetén a 
színhely tulajdonosa, a gyülekezésben részvevő elnök, rendező 
és vezető, valamint minden egyes fölszólaló 15—150 mark 
pénzbüntetéssel, a gyülekezés összehívói pedig ezen fölül nyolcz 
naptól hat hétig terjedő fogházzal büntetendők. (12. §.) 
Az utóbbi büntetés éri azt is, ki a gyülekezés eloszlatása 
után annak helyéről eltávozni vonakodik. (15. §.) 
Az egyesületek bejelentési kötelezettségeinek minden 
elmulasztása vagy a helyi rendőrhatóság fölhívása ellenében a 
fölvilágosítások megtagadása miatt az egyesület elöljárói 15— 
150 mark pénzbüntetésre és nyolcz naptól hat hétig terjedő 
fogházra büntettetnek. (13. §.) 
Ugyanez a büntetés éri a politikai egyesületek elöljáróit, 
rendezőit és vezetőit, valahányszor az egyesület a jelen törvény 
korlátait átlépi. A bíróság ezenfölül az egyesület bezárását vég-
érvényes ítélettel elrendelheti. (16. §.) 
Ha valamely gyülekezésben a rendőrhatóság küldöttjei-
nek alkalmas hely nem adatik, az összes vezetők, rendezők és 
összehívók; ha pedig a küldött fölszólítására a szónok sze-
mélye felől a fölvilágosítás megtagadtatik, a tanácskozást vezető 
elnök 30—300 mark pénzbüntetéssel és tizennegy naptól hat 
hónapig terjedő fogházzal büntetendők. (14. §.) 
A ki fölvonuláson vagy szabad ég alatti gyülekezésen 
az előleges hatósági engedély kinyerése nélkül részt vesz 3 —15 
mark pénzbüntetésre, a ki pedig az ilyen gyülekezésre vagy 
fölvonulásra való részvételre fölhívást intéz, 15—150 mark 
pénzbüntetésre s nyolcz naptól három hóig tartó fogházra 
büntettetik. Ezek a büntetesek minden esetben alkalmazandók, 
midőn a gyülekezés vagy fölvonulás városban, községben vagy 
a 11. paragraphus rendelkezése ellenére tartat ik meg, egyéb 
esetekben azonban csak akkor, ha az engedély megtagadása a 
hatóság által közzététetett. (17. §.) 
Törvényszerű testületek gyűléseire s a kamarák együtt-
léte alatt azok tagjainak gyülekezéseire a törvény intézkedései 
nem vonatkoznak. 
A szász egyesületi és gyülekezési törvény (1850 novem-
ber 22.) első reszében a gyülekezési, másodikban az egyesületi 
jogot tárgyalja egészben a porosz hasontárgyú törvény alap-
elvei szerint. Az utóbbi rendelkezéseinek kiegészítésekép 14-dik 
paragraphusában a gyülekezést eltiltja attól, hogy föliratot vagy 
kérvényt tíznél több tagű küldöttséggel nyújtasson át. Sőt a 
hol a gyülekezések föloszlatásának esetei a 30. paragraphusban 
fölsorolvák, minden ezzel ellenkező határozat, mint föloszlatási 
ok szerepel. 
Egyesületek alakítására csak a polgári és politikai jogo-
kat élvező teljeskorú egyéneknek ád jogot. Nők és gyermekek 
kizáratásáról a politikai egyesületeknél sem intézkedik. Beje-
lentési és az alapszabályok bemutatására vonatkozó kötelezett-
ségek csakis a nyilvános ügyekkel foglalkozó egyesületeket ter-
helik. Összeköttetésbe lépniök más egyesületekkel és jogi sze-
mélységet nyerniök csakis külön engedély alapján lehet, melyet 
a belügyminisztérium adhat meg. (24. §.) 
Mint a föntebbi vázlatos ismertetesből látható, Német-
országon a gyülekezési és egyesületi jog egysegesen szabályozva 
mindez időig nincs. A birodalmi alkotmány 16-dik paragra-
phusa a szabad gyülekezési és egyesületi jogot a birodalmi 
fölügyelet és törvényhozás hatáskörébe utalja. Hozott is a biro-
dalmi gyűlés szórványosan törvényeket, melyek a gyülekezési 
és egyesületi jogot érintik. Ilyenek a társulatok ós tisztán üz-
leti vagy magán érdekből alakult egyesületekről intézkedő tör-
vények. Ilyenek továbbá a választási törvény, mely a választói 
gyűlések és egyesületekről tartalmaz intézkedéseket; a titkos 
összeköttetéseket, a közveszélyű egyleteket, a jezsuita-rendet és 
a socialdemokrata egyesületeket; továbbá a katonai személyek 
politikai egyletek és gyülekezéseken való részvételét eltiltó és 
az egyesületi és gyülekezési törvényt esetleges ostromállapot 
idejére megszorító birodalmi törvények. 
Különleges törvények vannak érvényben Bajor-, Porosz-
és Szászországokon kívül valamennyi kisebb német tartomány-
ban. Elsasz-Lotbaringiában a III. Napoleon korabeli, föntebb 
ismertetett 1868 június 10-diki franczia törvény hagyatott 
hatályban, szigorának egész súlyával. A meghódított tarto-
mányok a boldogtalan emlékű második császárság rendszabá-
lyaival tartatnak ma is zabolában. 
VADNAY ANDOR. 





Akkortáj t még első éveit élte ez a hosszú század, mely 
immár végét jár ja . Az időpontot nem tudhatn i egész határo-
zottsággal, csak annyi bizonyos, hogy 1804-nél későbben és 
1808-nál korábban tör tént a dolog. 
Ez időben, min t tud juk , IV. Károly uralkodott Spanyol-
országban a Bourbon-házból : Isten kegyelméből, min t az akkori 
pénzeken olvasható, és Bonapar te különös kegyelméből vagy 
ep feledékenységéből, min t a franczia újságírók mondogaták. 
Míg azon rémítő viharban, mely 1789-től kezdve folyton 
dühöngött a mi megvénült világrészünk fölött, a többi euró-
pai fejedelmek, kik XIV. Lajostól származtak, már mind 
elvesztették volt koronájokat, sőt a legkiválóbbnak közűlök 
még feje is lehullott vele. 
Azonban Spanyolország helyzetének különlegessége nem 
csak ennyire szorítkozott azon időben. A forradalom katonája , 
egy obscurus korzikai ügyvéd fia, a Rivoli, a pyramisok, a 
Marengo mellett vívott, valamint száz meg száz más csaták 
győzője, immár fejére tette végül Nagy-Károly koronáját s 
tökéletesen megváltoztatta Európa ábrázatát , ú j nemzeteket 
alkotva s régieket eltörülve, fölforgatva az országok határai t , 
ú j dynast iákat teremtve, mindazon vidékek alakját , létszámát, 
területét, szokásait, sőt népviseletét is átalakítva, a merre csak 
átvonúl t harczi par ipáján ez a megtestesült földindulás, vagy 
min t az éjszaki hatalmasságok nevezték őt, ez az ú j Antikrisz-
tus . . . Mindazonáltal atyáink, kikhez az Úristen legyen oda-
fönt irgalmas és kegyelmes, nem hogy gyűlölték volna, vagy 
rettegtek volna tőle; ellenkezőleg nagy örömüket talál ták benne, 
hogy ritka hőstetteinek dicsőségét érdem szerint mél tányol ják, 
min tha csak valami lovagregénynek hőséről vagy más plané-
tán történő dolgokról lett volna szó, s a legtávolabbról sem 
ju to t t eszökbe arra gondolni, há tha ma jd egy n a p azt veszi 
fejébe, hogy közéjök ü t s mindazon kegyetlenségeket végig szen-
vedteti velők, melyekkel Franczia- , Olasz-, Németországot és 
még számos más országot meggyötört. A félsziget fontosabb 
helységei közül a legtöbbe megerkezett hetenkint egyszer vagy 
kétszer a madridi posta s vele a Gacetának, mely akkor még 
nem is volt napilap, egy-egy száma. Ebből aztán megtudhat-
ták a helység előkelőbb egyéniségei, föltéve, hogy a Gaceta ily 
aprólékos dolgokra kiterjeszkedni érdemesnek tar tot ta , vajon 
fogyott-e vagy nőtt-e az európai államok száma a Pyrenéeken 
túl , ha vívatott-e ismét csata, melyben megint ha t vagy nyolcz 
király és császár küzdött, s ha Milanóban, Brüsselben vagy 
Varsóban van-e Napoleon . . . Máskülönben régi spanyol módon 
folytatták életöket atyáink, csöndes egyhangúságban, makacsúl 
ragaszkodva ósdi szokásaikhoz békességben, és istenfélöen, 
továbbra is hódolva az inquisit iónak és a kámzsás barátoknak, 
továbbra is föntar tva azt a regényes egyenlőtlenséget a törvény 
előtt, a társadalmi kiváltságokat és személyes előjogokat, min-
den szabadságról lemondva a politika és közigazgatás terén s 
megadással hordva nagytekintélyű püspökök és ha ta lmas város-
bírák *) (corregidorok) együttes igáját, kikről nem valami köny-
nyű dolog megállapítnunk, mi volt mindegyiknek a maga saját 
hatásköre, minthogy mindket ten egyformán beleavatkoztak 
úgy a világi, min t az egyházi dolgokba. így élt a spanyol s 
továbbra is fizette a dézsmát, adózott termésének zsengéjével, 
beszolgáltatta a regále s egyéb berleti illetékeket és a különböző 
kereseti és jövedelmi adókat, a rá ja ki-kivetett bírságokat, 
Corregidor tulajdonkép, mint a spanyol akadémiának 1822-diki 
nagyszótára meghatározza: «oly hatóság, ki a maga területén királyi 
jurisdictiót gyakorol kisebb-nagyobb hatalommal, elintézi a pörös s 
megfőlebbezett ügyeket, a vétkesek büntetését.* 
kényszer-adományokat s még valami ötven-féle hivatalos sar-
czot, melyeknek névszerinti fölsorolásával kár volna un ta tnom 
az olvasót. 
Ebben összegeződik mindaz, a mi köze e jelen történet-
nek van azon korszak hadügyi és politikai életéhez; minthogy 
a világ akkori ál lapotának vázolásával nem volt más czélunk, 
min t annak megállapítása, hogy a kérdéses évben (tegyük föl, 
hogy 1805-ről van szó) Spanyolországban még mindig az ancien 
régime j á r t a a köz- és magánélet minden rétegében, min tha e 
világfölfordulás és új jáalakulás közepette a Pyrenóek valósá-
gos chinai fallá váltak volna. 
II. 
MINT ÉLTEK AKKORTÁJT AZ EMBEREK. 
Andalúziában példáúl (minthogy épen Andalúziának 
egyik városában tör tént az, a mit elbeszélni szándékozom), a te-
kintélyesebb egyéniségek most is igen korán szoktak fölkelni; 
eljártak a hajnal i misére a püspöki templomba, még a rendes 
hétköznapokon is ; kilenczkor megreggeliztek, egy híg tojásból 
és egy csésze csokoládéból, pirított vajas szelettel; délután egy 
és kettő közt ették a hétnek illető napjára kiszabott rendes 
ebédet, melléketeknek hideg sülttel, ha volt vad, különben a 
né lkü l ; ebéd u tán siestáztak, aztán egyet sétáltak a városon 
k ívül ; ma jd szürkületkor vecsernyére mentek, mindenki a 
maga parocli iájára; aztán megint csokoládét ittak Ave-Máriára, 
még pedig ezúttal kétszersült tel ; az előkelőbbek a corregidor, 
dékán vagy a helységben lakó nemesség estólyére mentek, s a 
második esti harangszónál tértek haza ; a harmadik harang-
szónál takarodóra becsukták a k a p u t ; salátát es a déli mara-
dékból készült ragout-félét vacsoráltak, ha ugyan friss hal nem 
volt kapha tó ; aztán mindenki azonnal lefeküdt a maga felesé-
gével (már tudniillik, a kinek volt), nem mulasztva el azonban 
előbb az év kilencz hónapján át bemelegíttetni az ágyat . . . 
Oh boldog idők, mikor még így élt szép hazánk nyugod-
tan és békében, pókhálóival, melyeket senki sem bántott , por-
tól borítva, melyet senki le nem törült, s molyok társaságában, 
századok szentesítette hódolataival, hitével, hagyományaival, 
mindenféle szokásaival és visszaéléseivel! Oh boldog idők, 
mikor még megvolt a különbözés az emberi társadalomban 
az osztályok, az érzelmek és a szokások közt! Oh boldog 
idők, mondom, már mint különösen a költőkre nézve, kik 
lépten-nyomon bele-belebotolhattak olyasmibe, mi anyagot 
szolgáltathatott nekik egy-egy kisebb-nagyobb s komoly vagy 
víg színmű, vagy valamely nagyszabású elbeszélő költe-
mény írásához, nem úgy, mint ebben a mai prózaiasan egy-
forma és ízléstelenül realisticus korban, mely a franczia for-
radalom után, mint ennek következmenye, virradt föl reánk! 
Oh boldog idők, igen ! 
De mégis ne essünk vissza a régi hibába . . . Elég az 
általános bevezetésből és szószaporításból, fogjunk neki egye-
nesen A háromszögű kalap történetének. 
III. 
KÉZ KEZET MOS. 
Nos tehát, abban az időben volt X. város mellett egy 
híres malom, mely ma már nem létezik; mintegy negyed mér-
földnyire a helységtől. Egy meggy- és cseresnyefákkal borí-
tott lankás halom alján állt, dúsan termő veteményes föld 
szomszédságában, mely part gyanánt, s nem ritkán medrűl is 
szolgált az ott lappangó időszaki es ármányos pataknak. 
Nevezett malom különböző és több rendbeli okoknál fogva 
már hosszabb ideje kirándulási helyül és séta közben pihenő 
pontúi szolgált a kérdéses város legkiválóbb egyéniségeinek . . . 
Először, mert az arra vezető országút kevésbbó volt járhatat-
lan, mint a vidék többi út ja . Másodszorimért a malom előtt 
kikövezett kis térség terült el, egy rengeteg szőllötő lombjai-
tól lugaskent borítva, mely alatt igen pompásan lehetett nyáron 
hűsölni, télen pedig a napfényben sütkérezni, a szerint, a mint 
az évszak lehervasztotta vagy sűrűbbekké tette a lombokat . . . 
Harmadszor, mert a molnár igen jóra való, tapintatos és eszó-
lyes egyén volt, ki tudott bánni az emberekkel s nagy tisztes-
seggel vendégelte meg azon előkelő uraságokat, kik annyira 
leereszkedtek, hogy nála uzsonnáljanak. Annak módja s rendje 
szerint szolgált nekik azzal, a mit az illető évszak nyújtot t ; egy-
szer zöld babbal, máskor megygyel és cseresnyével, friss salá-
tával egészen magára , (mely utóbbinak pompás íze van, kivált 
olajban pirí tott kenyérszelettel, ép ezért az uraságok rendesen 
előre kiküldtek ilyen kenyérszeleteket), majd dinnyével ; szől-
lővel ugyanazon tőről, mely mennyezetül szolgált fejők fölött, 
esetleg pat togatot t kukoriczával, ha tél volt, sült gesztenyével, 
mandulával , dióval s olykor-olykor ha hűvösebb volt az alkonyat, 
egy-egy korty tüzes borral (s ezt már bent a szobában jó közel 
a kandallóhoz), a mihez húsvét tá ján aztán csörögefánk s túrós 
lepény, perecz vagy pár a lpujarra i sonkaszelet járul t . 
Há t ennyire jómódú volt a molnár , vagy ennyire követe-
lők voltak vendégei ? kiált föl olvasóm, félbeszakítva engemet. 
Se ő nem volt az, se vendégei nem voltak olyanok. 
A molnárnak mindössze annyi ja volt, hogy meg tudot t élni, s 
azok az uraságok pedig magok voltak a megtestesült finomság 
és büszkeség. De egy oly időben, mikor ötven s nem tudom 
még hányféle adót kellett fizetni különböző czímeken, hol az 
á l lamnak, hol az egyháznak, egy olyan éleseszü paraszt jól 
tud ta , hogy nem fogja kárát látni, ha így biztosítja magának a 
városatyák, *) kanonokok, barátok, jegyzők s más efféle hivata-
los személyiségek jó indulatát . így történt aztán, hogy min t 
némelyek mondogatni szokták a molnárról, kinek Lucas bátya 
volt a becsületes neve, minden évben jókora összegecskét taka-
rított meg a sok vendégeskedés révén. 
— Nem kaphatnék nagyságodtól valami rozzant ajtócs-
kát abból a házból, mit most tetszik bon ta tn i ? — szólt az 
egyikhez. — Méltóztatnék ol}"an szíves lenni s u tána nézni, 
hogy leengedjenek valamit az adómból, vagy az illetékemből, 
vagy bírságomból ? — Majd elküldök főtisztelendőséged enge-
delmével a kolostor kert jébe egy kis eperfa-levélért a selyem-
bogaraim számára. — Ha méltóságos ú rnak is úgy tetszik, egy 
kis tüzelni valót szedetnek oda át a hegyoldalban. — Kegyes-
kednék írni szent atyám, vagy egy sorocskát, hogy a fenyvesből 
egy kis épűletfának valót vághassak magamnak . — Csinálja 
csak meg nekem téns úr ezt a kis írást, majd megfizet érte 
az tán a nagy harang. — Az idén nem vagyok képes megfizetni 
az adómat . — Remelem, hogy megnyerem a peremet. — Ma 
fölpofoztam azt a ficzkót, megérdemli, ha dutyiba dugják, mert 
*) Regidor tulajdonkép gazdasági ügyek vezetője, városgazda. 
'ö kötött belém. — Talán fölösleges uraságodnak ez meg ez? — 
Yeszi-e még ennek valami hasznát , uraságod ? — Nem kaphat -
n á m meg kis időre az öszvérét ? — Nem volna-e szabad holnap 
reggelre a szekere? — Gondolja, kérem szépen, hogy elküld-
hetnék holnap a csacsiért? 
Ebből a hangból folyt a nóta, minden órában ú j ra ismét-
lődve s feleletül rá ja mindig e nagylelkű szó volt a válasz: — 
Tessék. 
Ebből is láthatni , hogy Lucas bátya távolról sem haladt 
oly úton, melyen magát vagyonilag tönkre tehette volna. 
IV. 
EGY ASSZONY, KÍVÜLRŐL TEKINTVE. 
Legutolsó s ta lán legfontosabb oka annak, hogy a város-
beli uraságok oly szivesen fölkeresték délu tánonként Lucas 
bátya malmát , az volt, hogy ott úgy az egyházi, min t a világi 
hatóságok, kezdve a püspök ú r ő méltóságán s a nagyságos 
corregidor úron, kedvökre szemlélhették a legszebb, legbájolóbb 
•s legcsodálatosabb alkotások egyikét, minő csak valaha Isten 
kezéből k ikerül t : annak kezéből, kit ekkortáj t Jovellanos *) s 
az egész Spanyolországban létezett francziás iskola legfőbb 
lénynek szoktak hívni. 
Ennek a remek alkotásnak asszonyneve vo l t ; úgy hívták 
hogy Sena Frasqui ta . **) 
Legelőbb is azon kell kezdenem, hogy ez a Sena Frasqu i ta 
Lucas bátyának törvényes hitestársa, igen derék és jóravaló 
egy asszony volt, miről a malom előkelő látogatói mindannyian 
meg voltak győződve. Sőt még többet mondok : e látogatók 
közül soha egyik sem árul t el olyasmit, min tha ledér pillan-
tással, vagy epen vétkes vágygyal tekintene rá. Csodálni bizo-
nyára eleget csodálták, sőt ki is fejezték érzelmöket, bókolgat-
tak (de természetesen a férj jelenlétében), a barátok ép úgy, 
mint az urak, a kanonokok, mint a világi hatóságok, a hogyan 
*) Don Gaspar M. (le Jovellanos (1744-—1811) spanyol állam-
férfi, író és költő. 
**) Senora Francisca. 
ez egy csodaszép teremtést megilletett, kiben a Teremtőnek 
kedve telt, — meg különösen egy oly pajzán szellemű s ártatla-
núl kaczér démont, ki még a legsötétebb vérűt is kedvre tudta 
deritni. «Szép asszonyi állat», szokta mondogatni a főpap ő 
eminentiája. «Valósággal a görög hajdankor szobraira emlé-
keztető, jegyezte meg egy tudós ügyvéd, ki a Történettudományi 
Akadémiának tagja volt. «Eva anyánk igazi mása», szólt közbe 
a francziskánus prior. «Gyönyörű egy fehér cseléd!» kiáltott 
föl a helyőrség ezredese. «Csábító kígyó, valóságos szirén, 
démon!» tette hozzá a corregidor. «Hanem mind a mellett is 
derék asszony, igazi angyal, olyan ártatlan s becsületes lélek,, 
mint egy négy éves kis lyány», fejezték be mindannyian meg-
jegyzéseiket, a mint szőllővel s dióval eltelten visszafelé jöttek 
a malomból s egyhangú, unalmas házuk tája irányában elszé-
ledtek. 
Ez a négy éves kis lyány, vagyis Sena Frasquita, bizony 
már a harminczas évek felé járt . Majdnem hat láb magas volt 
s ennek megfelelően erős termetű, vagy talán még kissé teste-
sebb is volt, mintsem pompás alakjához illett volna. Olyan volt,, 
mint valami hatalmas Niobe, leszámítva természetesen, hogy 
nem voltak gyermekei; olyan volt, mint egy női Herkules; 
azon római matróna-alakokra emlékeztetett, minőket még 
mindig láthatni a Trastevere-n. Annál föltünőbb volt tehát 
e testes lénynek könnyedsége, elevensége, fürgesége s kecses-
sége. Hogy szoborhoz hasonlíthassuk, mint azt az,akadémikus 
úr tette volt, erre nem volt benne elég plasticai nyugalom. Ügy 
hajlott, mint a nád, perdült-fordúlt, mint a pereszlen, alig érte 
lába a földet, ha tánczolt. Még ennel is mozgékonyabb volt 
arcza s következőleg lehető kevéssé volt szoborszerű. Nem keve-
sebb, mint öt szép kis gödröcske élenkítette ez arczot: egyik 
orczáját kettő, másikat egy; mosolygó ajkainak balfelőli szélét 
szintén egy, még pedig igen bájos; végűi gömbölyű állának 
közepén szinten honolt egy, aránylag a legnagyobbik. Vegye 
ehhez olvasóm hamis arczfintorgatásait, elragadó kacsintásait 
s folyton változó fejtartását, mik még inkább fokozták 
társalgásának kellemét; s ebből némi fogalmat alkothat 
magának arról az ábrázatról, melyen szellemesség és szépség 
ömlött el, s mely mindig egészségtől és vidámságtól tün-
döklött. 
Se Sena Frasquita, se Lucas bátya nem voltak andalu-
ziaiak : az asszony Navarrából származott ide, az ember pedig 
Murciából. Lucas tizenötéves korában került X. városba, 
mint félig apródja, félig inasa azon püspöknek, ki a történe-
tünk idejében szereplőnek volt elődje. Pártfogója papot akart 
belőle csinálni s e czélból talán, meg hogy egyáltalán ne marad-
jon egyházi jövedelem nélkül, ezt a malmot hagyta örökbe 
neki. Azonban Lucas bátya, ki ő eminentiájának elhalálozása-
kor meg csak a kisebb egyházi rendeket vette föl, abban a 
perczben szegre akasztotta a csuhát s katonának csapott föl, 
mert nagyobb kedve telt abban, hogy világot lásson és kalan-
doknak eljen, mintsem a misemondásban vagy a lisztőrlésben. 
1793-ban részt vett a nyugat-pyrenéi hadjáratban, mint a 
hős Don Yentura Caro tábornok küldöncze (ordenanza); jelen 
volt Pinon erőd ostrománál, aztán jó időt töltött az éjszaki tar-
tományokban, hol idővel végleg szabadságoltatta magát. Estel-
lában megismerkedett Sena Frasquitával, kit az időben még 
csak egyszerűen Frasquitának hívtak; megszerette, feleségül 
vette s aztán elhozta Andalúziába, hol megtalálták a malmot, 
melynek körében oly nyugodtan és békésen voltak eltöltendők 
azon napokat, mik rájok voltak mérve ebben a siralom és 
mosoly völgyében. 
Sena Frasquita azóta, hogy így elkerült Navarrából ezen 
remeteségbe, mit sem sajátított el az andalúziai szokásokból s 
nagyon különbözött azon vidék falusi asszonyaitól. Egyszerűb-
ben öltözködött, kevesebb ridegséggel és több csínnal, mint 
emezek; gyakrabban mosakodott s nem bánta, hogy a nap és 
a szél át jár ja meztelen karjait s födetlen mellét. Bizonyos 
tekintetben az akkori úriasszonyok viseletét utánozta, a Goya 
kepein látható nök, a Mária Lujza királyné öltözetét. Ha nem 
is nagyon szűk, de nem is nagyon bő szoknyát hordott, mely 
rendkívül rövid volt, úgy hogy jól lát tatá kis lábait s gyönyörű 
lábikráinak kezdetét; a derék pedig mélyen s kereken volt 
kivágva, a madridi divat szerint: Frasquita ugyanis két hóna-
pig időzött a fővárosban, mikor Lucasával Navarrából Andalú-
ziába költözött. Egész haja egy csomóba tekerve állt feje búbján, 
a mi még jobban kitüntette fejének s nyakának szép formáját, 
líemek fülbevalókat viselt kicsinyke füleiben és számos gyűrűt 
durva, de tiszta kezének hosszúkás ujjain. Említsük meg végűi, 
hogy a Sena Frasquita szavának zenéje a legszélesebb terje-
delmű s legdallamosabb hangszer hangjával versenyzett; kacza-
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gása pedig oly vidáman és ezüstösen csengett, mint a nagyszom-
bat-esti csengetyüszó. 
S mo3t t é r jünk át Lucas bátyára. 
Y. 
EGY FÉRFI, KÍVÜLRŐL ÉS BELÜLRŐL TEKINTVE. 
Lucas bátya épen nem volt a szépség mintaképe. Meg 
if jú korában sem bántot ta a szépség, most pedig már a negyve-
nes évek felé jár t . Mindazonáltal kevés embert teremtet t Isten 
erre a világra, ki olyan rokonszenves és kellemes tudot t volna 
lenni. A boldogúlt püspök elragadtatva okosságától, szellemes-
ségétől és élénkségétől, elkérte őt atyjától, ki pásztor volt, es 
pedig nem talán lelkipásztor, hanem közönséges juhászember . 
Mikor ő eminentiája kimúlt ez árnyékvilágból, s mikor aztán 
a ficzkó kaszárnyával cserélte föl a semináriumot, Caro tábor-
nok minden katonája fölött k i tüntet te őt és meghit t küldön-
czévé, a szó szoros értelmeben tábori szolgájává tette. A háború 
oefejeztével Lucas bátyának ép oly kevéssé volt nehéz a Sena 
Frasqui ta szívét meghódítni , min t a mily könnyen sikerült 
volt megszereznie magának a tábornok és a főpap jóindulatát . 
A navarra i lyány, ki ez időtájt húsz tavaszt számlált s valósá-
gos szemefénye volt az estellai i f jaknak, még pedig nem egy 
tehetősnek, nem tudot t ellentállni a kitartó udvarlásnak, a 
szellemes ötleteknek, az idétlen szerelmes szemforgatásoknak, a 
tréfás és folytonos mosolygásoknak, melyekben sok gonoszkodás, 
de sok gyöngédség is re j le t t : e tulajdonságaival ez a merész 
szellemű, beszélni tudó, okos, mindenre kész, bátor és szellemes 
murciai nemcsak a mindenki által áhított szép lyánynak tudta 
elcsavarni az eszét, hanem magának a lyány apjának es anyjá-
nak is. 
Lucas abban az időben, s termeszetesen tör ténetünk nap-
ja iban is, kis te rmetű volt, legalább feleségéhez a rányí tva ; kissé 
görbe vállú, ba rna arczbőrü, ri tkás szakállal, jó darab orral, 
nagy fülekkel; s hozzá még ragyás. Ennek ellenében viszont 
szája szabályos volt s fogai kifogástalanok. Azt lehetett volna 
mondani , hogy ennek az embernek csak a hüvelye esetlen és 
r ú t ; s mihelyt csak egy kissé bensejébe kezdett hatolni a szem-
lélő, azonnal nyilvánvalókká lettek ki tünőbbnél k i tűnőbb tulaj-
donságai, és pedig mindjár t kezdve a fogain, melyek legelőször 
tűn tek ki. A fogak u tán hang j a következett, mely rezgő, ruga-
nyosan hajlékony, vonzó vol t ; egyszer férfias s komoly, más-
kor szelíd és lágy, kivált, ha kért valamit, de mindig olyan, 
hogy csak nehezen lehetett neki ellentállni. Következett erre 
aztán az, mit e hang mondo t t ; mind olyasmi, minek ideje jól 
volt megválasztva, mi tapintatos, elmés és rábeszélő volt . . . 
Végül Lucas bátya lelkében bátorság, igazszívűség, becsületes-
ség honol t ; volt természetes józan esze, ösztönözte a tudásvágy, 
ösztönszerűleg vagy tapasztalatból sok mindenféle ismeretre 
tet t szert. Mélyen megvetette az ostoba embereket, bármilyen 
társadalmi osztályhoz tartoztak is, s bizonyos irónia, sarcas-
m u s es humor nyilvánúlt egész szellemében, úgy hogy az az 
akadémiai tag egy csiszolatlan Don Francisco de Quevedot *) 
látott benne. 
Ilyen volt belülről és kívülről Lucas bátya. 
VI. 
A KÉT HITESTÁRS KIVÁLÓBB SAJÁTSÁGAIRÓL. 
Sena Frasqui ta tehát a bolondulásig szerette Lucas 
bátyát, s miután ő is szerettetve tud ta magá t általa, a világ 
legboldogabb asszonyának tar tot ta magát . Nem volt gyerme-
kök, min t már említet tem, s mindenik arra fordította összes 
iparkodását, hogy a másikat lehetőleg dédelgesse, gondozza, 
k imondhata t lan odaadással, de a nélkül, hogy e gyöngédség a 
legtávolabbról is oly ízetlen érzelgéssé, édeskés hízelgéssé fa júi t 
volna, min t a gyermektelen házaspároknál nem ritka. Ellen-
kezőleg : oly nyílt, egyszerű, vidám modort , tréfálkozást s bizal-
ma t tanúsí tot tak egymás iránt, mint azon gyermekek szoktak, 
kik rendes játszótársak s kik egész leikökkel szeretik egymást, 
a nélkúl hogy azt valaha egymásnak meg is mondanák, vagy 
talán önmagok is határozott tuda t t a l b í rnának arról, a mit 
éreznek. 
*) Quevedo y Villegas, híres picaroregény-(Schelmenroman)-író, 
a legjelesebb spanyol humoristák egyike. (1580—1645.) 
Az egesz földkerekségen sem lehetett találni még egy 
molnárt, ki ily pompásan meg lett volna fésülve, kinek öltö-
zete ennyire rendben lett volna, kinek naponként pompásabb 
asztalt teritettek volna, s kit házában több kényelem környe-
zett volna, mint ezt Lucas bátyánál lehetett tapasztalni. Az is 
igaz, hogy molnárnét sem lehetett volna találni, nem, meg 
királynét sem, kit úgy elhalmozzanak a figyelmesség, udvarias-
ság és hódolat minden jelével, mint Sena Frasquitát . Az is 
bizonyos, hogy sehol sem lehetett volna akadni még egy ma-
lomra, mely úgy el lett volna látva mindenféle szükségessel, 
hasznossal, kellemessel, szórakoztatóval, sőt fölöslegessel is, 
mint az, mely a jelen történet majdnem egész folyásának szín-
helyévé válandó. 
Nagyban hozzá járúlt e körülmény előidézéséhez az, 
hogy Sena Frasquita, a takaros és szorgalmas, ep, erős navar-
rai menyecske, tudott, szeretett és képes is volt sütni, főzni, 
varrni, kötni, takarítni, befőttet s más nyalánkságot csinálni, 
mosni, vasalni, meszelni, rézedényt súrolni, kenyeret dagasz-
tani, fonni, harisnyát szőni, énekelni, tánczolni, gitározni, 
dobolni, értett mindenféle kártyajátékhoz, s még sok egyébhez, 
miket ha mind fölsorolnék, se hossza, se vége nem lenne . . . 
Valamint nem kevéssé járúlt hozzá ugyancsak az említett körül-
mény előidézeséhez az is, hogy Lucas bátya tudott, szere-
tett és képes is volt egy malmot annak rendje s módja szerint 
vezetni, a földet művelni, vadászni, halászni, értett az ács-, 
kovács- és kőműves-mesterséghez, segítségére tudott lenni 
feleségének a házi teendőkben, tudott írni, olvasni, szá-
molni, stb. stb. 
Voltak még ezen kívül bizonyos más tulajdonságaik is, 
melyek mintegy fényűzési czikkeket képeztek, s melyeket a fön-
tebbiekben nem említettem. 
így peldáúl Lucas bátya imádta a virágokat (ép úgy, 
mint felesége) s annyira ertett a kertészethez, hogy sikerűit 
neki új fajokat állítni elő fáradságos kísérletezések, társítások 
révén. Alfele naturalista mérnök is lappangott benne, mint ezt 
bizonyította az általa tervezett és csinált gát, szivattyú és víz-
vezeték, mi megháromszorozta a malom vizét. Megtanított 
tánczolni egy kutyát, megszelídített egy kígyót; egy nagy piros 
papagályt pedig úgy idomított, hogy az a nap óráit kiáltásaival 
tudatta, megfelelően azon napóra jelzésének, melyet a molnár 
maga rajzolt volt a f a l r a : s a papagálylyal oly tökéletességre 
vitte, hogy az még borús időben, sőt még éjtszaka sem mulasz-
tot ta el kiáltásait. 
Végűi volt a malom mellett egy zöldséges kert, mely 
mindenféle veteményt és gyümölcsöt t e rme l t ; egy valóságos 
jázminlugastól környezett tó, mely Lucas bátyának ós Seíia 
Frasqui tának fürdőhelyül szolgált n y a r a n t a ; egy virágos kert , 
egy fűthető helyiség vagyis üvegház melegövi növények szá-
mára ; egy jó ivóvizet szolgáltató k ú t ; két szamár, melyeken a 
hitestársak a városba s a szomszédos helységekbe jár tak ; major-
udvar , galambház, madárház, halastó, selyembogár tenyésztő; 
méhkasok, melyek lakói a jázminokból szívták a mézet ; bor-
ház s a hozzávaló pincze, mindket tő kis k iadásban; sütő-
kemencze, szövőszék, ács- és kovácsműhely stb., stb. Mindez 
oly lakásba szorítva, mely nyolcz szobából állt, s mely mellé 
nyolczszáz négyszög ölnyi szántóföld járul t , összesen tizezer 
reál becsértékben. 
VII. 
A BOLDOGSÁG ALAPJA. 
A bolondulásig szerették egymást, min t mondám, a mol-
nár és a molnárné s az ember azt hihette volna, hogy az asz-
szony szereti jobban az urát , nem pedig megfordítva, ellenere 
annak, hogy az asszony volt szép s az ember csúnya. Seíia 
Frasqui ta ugyanis valósággal féltékenykedett Lucas bátyára 
s mindig számon kérte tőle, hol töltötte idejét, ha kissé későb-
ben talált hazatérni a városból vagy azon helységekből, hova 
gabnáer t ment . Míg ellenben Lucas bátya egész kedvteléssel 
szemlélte, mily figyelmetesség tárgya Sena Frasqui ta a malmot 
látogató uraságok részéről; büszke volt rája s örvendett neki, 
hogy mindenkinek ép úgy tetszik, min t ő neki ; s bár szíve 
mélyen érezte, hogy némelyek talán irigylik is e nőt tőle, sőt 
gyarló halandók módjára sóvárognak is u tána , annyira, hogy 
ki tudja , mi mindent megadtak volna, csakhogy kevósbbe 
találják tisztességes n ő n e k : ő mégis néha egész napokon 
keresztül magára hagyta a legcsekelyebb aggódás nélkül, a 
hazajövet sohse kérdezte tőle, mit csinált vagy kik jár tak nála. 
távolléte alatt . . . 
Ennek okát azonban korántsem abban kell keresnünk, 
min tha Lucas bátya szerelme lanyhább természetű lett volna, 
min t a Sena Frasqui táé . H a n e m abban, hogy ő jobban bízott a 
felesége erényében mintsem ez az övében; abban, hogy ő éleseb-
ben látott, min t a felesége, s jól tudta , mennyire szerettetik s 
mennyire becsüli az a nő önmagá t ; de legfőképen abban, 
hogy Lucas bátya egész ember vol t : oly ember, minő a 
Shakespere híres a l a k j a : kevés de megosztatlan érzelemmel, 
ketkedesre képtelen, ki vagy hitt , vagy meghalt , vagy szeretett, 
vagy ölt, s ki nem ismert fokozást, sem átmenetet a legnagyobb 
boldogság s életének teljes tönkremenése közt. 
Szóval igazi Othello volt, ki murciai bocskort és sapkát 
viselt ; egy eshetőleges t ragédia első fölvonásának Othelloja . . . 
Azonban minek e komor hangok ily vidám dalocskában ? 
Miért a vészt sejtető villámczikázások egy ily derül t égboltoza-
t o n ? Minek ily melodrámai at t i tűdök egy ily egyszerű genre-
képben ? 
Mindjár t megtudjátok. 
YHI. 
A HÁROMSZÖGŰ KALAP TULAJDONOSA. 
Egy októberi délután volt, két órakor. 
A főtemplom kis harangja vecsernyére hívott, mi annyi t 
jelent, hogy a városnak minden előkelő egyénisége már meg-
ebédelt. 
A papok a kórusba mentek imádkozni, a világiak pedig 
hálószobájokba vonúltak siestázni, főleg azok, kik foglalko-
zásuknál fogva, min t példáúl a hivatalos személyiségek, az 
egész délelőttöt m u n k a közt töltötték el. 
Épen azért nagyon különösnek tetszhetett , hogy a mon-
dott órában, mely a hőség következtében épen nem volt alkal-
mas sétára, nem kisebb ember vonúlt ki a városból és pedig 
gyalog, egyetlen egy alguacil kíséretében, mint maga a nagysá-
gos corregidor úr, kit senki mással nem lehetett összetévesz-
teni , se éjjel, se nappal , részint roppant nagy háromszögű 
kalapja, részint pedig gyönyörű skárlátpiros köpenye miat t , 
nemkülönben külső megjelenésének groteszk volta miat t . . . 
A skárlátpiros köpenyről és a háromszögű kalapról még 
számosan vannak, kik személyes tapasztalatuk alapján teljes 
tárgyismerettel szólhatnak. így a többi közt mi is, mint mind-
azok, kik azon városban VII. Fernando ő felsége uralkodá-
sának végéveiben születtek, emlekszünk, hogy azon ház roska-
tag tornyában, melyet ő felsége lakott, abban a toronyban, 
mely ez idő szerint unokái gyermeteg játékainak színhelyéül 
van rendeltetve, függni láttuk a szegen, mint egyetlen díszét a 
puszta falnak, azt a két értékes régiséget, fölül a fekete kala-
pot s alatta a piros köpenyt, mik így együtt az absolutismus-
nak rémes kísértetét alkották. Mintegy szemfödője volt ez a 
corregidornak, mintegy torzképpé változott jelvénye elmúlt 
hatalmának, szénnel és vörös krétával pingálva a falra, mint 
annyi más a mi szemünkben, az 1837-diki alkotmánypárt ifjai 
szemeben, kik ott szoktunk gyülekezni. Szóval valóságos 
madárijesztő volt az, mi más időben emberíjesztö volt, s még 
most is hátamba áll a hideg, ha elgondolom, hogy tekintélyét 
én is ki mertem gúnyolni húshagyó kedden, mikor egy seprő-
nyél végén a szóban levő történelmi nevezetességű városon 
végig vittem, s a mikor aztán nevetséges álöltözetül szolgált 
annak a hóbortosnak, kin legtöbbet nevetett a nép. Oh szegény 
elve a tekintélynek! így bántunk el veled mi magunk, kik most 
úgy erőlködünk téged segítségül hívni! 
A mi pedig a corregidor külső megjelenésének groteszk 
voltát illeti, ez abban állt, hogy — mint mondják — görbe 
vállú volt; még görbébb vállú, mint Lucas bá tya: hogy nyer-
sen kimondjam, majdnem púpos volt ő kegyelme. Termetre a 
közepesnél is kisebb volt és vézna; beteges természetű, görbe 
lábú ; valami oly sajátságos módon járt jobbról balra s hátul-
ról előre biczegve, mit nem jelezhetni találóbban, mintha azzal 
a keptelen kifejezéssel élünk, hogy mind a két lábára sántított. 
Ennek ellenében arcza, a hagyomány tanúsága szerint, szabá-
lyos volt, bár meglehetős ránczos, fogainak teljes hiánya mia t t ; 
bőre zöldes-barna színű volt, mint majd minden castiliainak ; 
nagy fekete szemei voltak, melyekben föl-föllobbantak a harag, 
zsarnokság és kejvágy villámai; finom és ravasz arczvonásain 
nem tükröződött ugyan egyéni bátorság, de annál inkább 
valami álnok s mindenre képes rosszakarat; továbbá bizonyos, 
felig aristokrataszerű, félig kéjenezre valló önelégültség, mi 
eléggé sejtete, hogy ez ember kora ifjúságáben elég kedves volt 
a nők előtt s elég kegyökben részesült, minden púpja s görbe 
lába ellenére is. 
Don Eugenio de Zuniga y Poncé de Leon (mert így hív-
ták ő nagyságát), Madridban született, előkelő családból. Mint-
egy ötvenöt éves lehetett s már négy év óta viselte a corregi-
dori méltóságot a kerdéses városban, hol kevéssel odajötte 
után nőül vette a legelőkelőbb úrnők egyikét, kiről lentebb 
még majd lesz alkalmunk beszélni. 
Don Eugenio harisnyái, a czipőn kívül öltözetének egyet-
len része, melyet rengeteg skarlátpiros köpenye még látni 
engedett, fehérek voltak; czipői pedig feketék, arany csattal. 
A mint azonban a hőség ott künt a mezőn kényszerítette, 
hogy lepléből kibontakozzék, nagy batiszt nyakkendő tünt elő, 
vadgalambszín melleny könnyű posztóból, zöld domború hím-
zéssel telides-tele hintve; rövid fekete selyemnadrág, a mellény-
hez teljesen hasonló szövetű igen hosszú kabát; aczél marko-
latú díszkard, bojtos pálcza s egy pár tiszteletre méltó nagyságú 
keztyü sárga szarvasbőrből, melyet sohse húzott föl, s melyet 
kormánypálczaként markniva tartott. 
Az alguacil, ki húsz lépésről követte a corregidor ő nagy-
ságát, Garduüa (menyét) névre hallgatott s egészen méltó volt 
nevére. Nyurga, fürge volt s járás közben is folyton jobbra-
balra, előre-hátra forgatta szemét; hosszú nyaka volt s annál 
kisebb s ellenszenves ábrázata; két keze, mintha két köteg 
virgács lett volna. Ez az ember épen úgy hasonlított gonosz-
tevők után szaglászó kémhez, mint magához a kötélhez, mely 
gonosztevők megkötésére, s amaz eszközhöz, mely fenyítésökre 
szolgált. 
Az első corregidor, ki őt véletlenül megpillantotta volt, 
minden további tájékozódást mellőzve, így szólt hozzá: «Te 
leszel az én igazi alguacilom.» S már a negyedik corregidort 
szolgálta. 
Negyvennyolcz évet számlált; háromszögű kalapot hor-
dott, sokkal kisebbet, mint gazdájáé, (minthogy emezé, ismét-
lem, rendkívül terjedelmes volt). Köpenye fekete volt, miként 
harisnyái s egész ruházata, pálczájáról hiányzott a bojt, s 
valami nyársfélét hordott oldalán gyíklesőnek. 
Ez a fekete váz mintegy díszes öltözetű ura árnyának 
látszott lenni. 
IX. 
g y ű e f ü l e s ! 
A merre csak elvonúlt a most említett uraság és szolga-
lelke, a mezei munkások abba hagyták dolgukat s földig eme-
linték kalapjokat, inkább félelemből, mintsem a nagy tisztesség 
okáért. Aztán így szóltak halkan egymás közt : 
— Ugyan korán megy ma délután a corregidor Sena 
Frasquitához. 
— Korán és egyes egyedül! — jegyeztek meg némelyek, 
kik meg szokták, hogy mindig más urak társaságában lássák őt 
•erre felé sétálni. 
— Ugyan te, Manuel, miért megy ma délután csak egy-
maga látogatóba, ahhoz a navarrai menyecskehez ? — kérdezte 
egy falusi asszony férjét , a min t ott ül t mögötte a nyeregben 
a szamárháton. 
S a mint ezt kérdezte, ingerkedve megcsiklándozta fejét. 
— Nem kell mind já r t rosszat gondolni, Josefa — felelt a 
jámbor ember. — Sena Frasqu i ta képtelen . . . 
— Nem is mondom az el lenkezőjét . . . hanem azért bezzeg 
a corregidor nem képtelen bolondulni u tána . . . Többször hal-
lot tam, hogy azok közül, a kik a malomba já rnak dinom-dáno-
mozni, egyedül ezt a madridi szoknyakergető uraságot vezet 
oda gonosz szándék . . . 
— Mit tudod te, hogy szoknyakergető-e vagy sem ? — 
kérdezte viszont a fér j . 
— Na nem a magamét értet tem . . . Mert tudom, Iste-
nem, ha még százszor corregidor is, csúful megjár ta volna, 
ha körülöttem legyeskedni ju t eszébe. 
A ki így beszélt, a legnagyobb mérvben rú t volt. 
— Há t hagyjuk fiam, az ő dolguk — felelt a Manuelnek 
szólított. — E n nem hiszem, hogy Lucas bátya képes volna 
beleegyezni abba, hogy . . . Hejh ! nem jó vele t réfálni , ha egy 
szer megharagszik. 
— De hiszen látni való, hogy nincs ellenére a dolog — 
veté ellen Josefa asszony, orrát fintorítva. 
— Lucas bátya tisztességes ember — felelt a paraszt , s 
tisztességes embernek mindig ellenére kell hogy legyenek bizo-
nyos dolgok. 
— Hát. ebben igazad van, már ők lássák! Ha én volnék 
Sena Frasqu i ta . . . 
— Gyüe fü les ! — kiáltott a férj , hogy más irányt adjon 
a beszélgetésnek. 
A szamár ügetésnek eredt s így nem lehetett többet hal-
lani a párbeszédből. 
X. 
A LUGAS TETEJÉRŐL. 
Míg így beszélgettek azon földmívesek, kik a corregidort 
köszöntötték volt, Sena F rasqu i t a szorgalmasan felöntözte és 
megsöpörte azt a kikövezett térséget, mely a verandát helyet-
tesítette a malom mellett, s féltuczat széket helyezett el a szől-
lőlugas legsűrűbb helyei a l á ; Lucas bátya pedig e közben föl-
mászott a lugas léczezetén s a legszebb fürtöket vagdosta le s 
műértöleg rakosgatta egy kosárkába. 
— Úgy biz' a, Frasqui ta — szólt Lucas bátya onnan a 
magasból — átkozottul bomlik u tánad a corregidor . . . 
— Hisz már régóta mondom neked — felelt az éjszak-
vidéki asszony; hanem csak hadd emészsze magát őkegye lme! . . . 
Vigyázz Lucas, mindjár t leesel! 
— Ne félj, jó erősen fogózkodom én . . . Aztán nagyon 
tetszel még másnak is ám, példáúl . . . 
— Ugyan hallgass el a sületlen beszédeddel! — szakította 
félbe az asszony. — Tudom én jól, kinek tetszem s kinek nem. 
Bár csak azt is épen olyan jól t udha tnám, miér t nem tetszem 
te neked! 
— Hát izé, mert nagyon rú t vagy — felelt Lucas bátya. 
— Hallod, ha rú t vagyok is, s ha nem tudom mi va-
gyok is, mind já r t képes leszek fölmászni arra a léczezetre s fej-
jel löklek le onnan . . . 
— Akkor már hamarább megtörtenhetik az, hogy nem 
engedlek leszállni s elevenen megeszlek. 
— Persze, s ha aztán jönnének az imádóim s ott fönt 
kapnának bennünket , azt mondanák, hogy szép egy pár ma jom 
vagyunk . . . 
— Csak igazat mondanának . Há t nem vagy te az én 
szép kis m a j m o m ; *) aztán nem illek be én is ma jomnak ezzel 
a p ú p p a l ? 
— Sohse bánd a púpodat , ha nekem tetszik. 
— Ja j hát akkor mennyire tetszhetik neked a corregidoré, 
mely van kétszer is akkora, min t az enyém. 
— Ejnye, ejnye Lucas bátya, kegyelmed megint félté-
kenykedik. 
— E n erre a vén csámpásra ! Ellenkezőleg, nagyon örven-
dek, hogy bomlik u tánad . 
— Ugyan miért örvend ? 
— Mert ez a bün magában hordja büntetéset . Te sohse 
fogod őt szerethetni, én pedig azonban a te réveden magam 
leszek a város igazi corregidora. 
— Na nezze meg az ember a nagyravágyóját! De h á t h a 
meg is beléje találnék valahogy szeretni? . . . Nagyobb csoda 
is tör tént már a világon. 
— Hát azért sem verném fejemet a fa lba. 
— Nem-e? 
— Nem bizony, mert akkor már te nem lennél az, a m i 
vagy, illetve, a minek én tar ta lak, s akkor aztán bánná az ördög, 
ha el is vinne az ördög. 
— Jó, de hát mégis, mit tennél abban az esetben ? 
— Mit ? Tudom is én . . . Mert hát akkor magam is más 
lennék, min t a mi vagyok, s így most nem igen tudom elgon-
dolni, hogy akkor mire ha tároznám magam. 
— Es ugyan hát miért lennél akkor te más ? — faggat ta 
makacsul Sena Erasqui ta , félbehagyva a söprést, s csípőjére 
tevén kezét, hogy jobban nézhessen fölfelé. 
Lucas bátya megvakarta a fejét, min tha valami nagyon 
mely gondolatot akar t volna belőle kikaparni , míg végre aztán 
a szokottnál komolyabb és választékosabb hangon így fe le l t : 
— Más lennek, mert most oly ember vagyok, ki úgy hisz 
benned, min t saját magában, s kinek nincs más elete e hi ten 
kívül. így aztán, ha megszűnném benned hinni, úgy ez vagy 
halálomat okozná vagy pedig egészen ú j emberré a lakí tana á t ; 
egészen ú j életet kezdenék; akkor mintegy ú j ra születnék s 
*) Lefordíthatatlan szójáték: mona nőstény-majom és mono, 
mona csinos, takaros. 
testem lelkem más volna. Ezért nem tudhatom, mit csinálnék 
veled akkor . . . Lehet , hogy talán szemedbe kaczagnék s a 
faképnél hagynálak . . . Lehet , hogy talán nem is ismernélek 
többé . . . Az is lehet, hogy . . . De ugyan mi a csodáért ront juk 
el a jó kedvünket ilyesmivel minden ok nélkül'? Mit törődünk 
mi azzal, ha a világ minden corregidorja is beléd van bolon-
dulva ? Nem vagy-e te az én Frasqu i tám ? 
— Az az, te dühös tigris — felelt a navarrai menyecske, 
nem ta r tha tva többé vissza nevetését, én vagyok a te Frasqui-
tád s te vagy az én lelkem Lucasom; habár ijesztőbb vagy a 
mumusná l is, de több eszed vau, mint a világ valamennyi fér-
fiának, s nekem jobb vagy, kedvesebb vagy a mindennapi 
kenyérnél is . . . Hogy mennyire szeretlek, majd mindjár t meg-
m u t a t o m , ha leszálltál. Nincs annyi hajszál a fejeden, a meny-
nyi pofont és csípést kapsz tőlem ! De csi t t ! Mit lá tok! Ott jön 
a corregidor ós pedig egészen egyedül . . . Ilyen korán! Ennek 
valami szándéka van ! Még kisül, hogy neked igazad volt! 
— H á t akkor marad j veszteg, s ne vetesd vele eszre, 
hogy én itt fönt vagyok. Ez bizonyosan azért jön, hogy téged 
négy szemközt találjon, s vallomást tegyen neked. Azt hiszi, 
hogy alszom s azalatt majd fölszarvazhat. Mulatni akarok 
raj ta , hal lani akarom szerelmi vallomását. 
így szólt Lucas bátya s lenyúj tot ta felesegének a kosárkát. 
— Nem rossz gondolat — kiáltott föl az asszony, ismét 
nevetésben törve ki. — Ördög adta madridi szépelgője! Vajon 
mit gondol, mit adok én arra, hogy ő corregidor? — De itt 
jön már . . . Garduüa messziről követte őt s most valószínű-
leg ott hűsöl a patak szakadékában . . . Soha ilyen ostobasá-
got ! Csak rejtőzzél el jól a lombok közé; talán még jobban is 
fogunk mula tn i , mintsem gondolod. 
S ezt mondva, a szép navarrai menyecske a Fandango 
nótá jára gyújtott rá, melyhez ép oly ki tűnően értet t már, mint 
akár a saját vidékén dívó dalokhoz. 
XI. 
PAMPLONA OSTROMA. 
— Adjon Isten, Frasqui ta — szólt a corregidor, félig 
halkan, a mint belépett a lugasba. S lábujjhegyen közeledett. 
— Mekkora szerencse — felelt a nő természetes hangon 
s egyremásra hajlongva. Ilyen korán kifáradt ide, a nagyságos 
corregidor úr ! S ilyen borzasztó hőségben! Jaj, de méltóztas-
sék leülni. Itt jó hűvös lesz. Hát ugyan, hogy nem méltózta-
tott bevárni a többi uraságokat ? Az ő helyöket is már mind 
elkészítettük itt, ni . . . Ma estére magát, a püspök úr ő 
méltóságát is vár juk; megígérte az uramnak, hogy eljön és 
megkóstolja az idei termés első fürtjeit . Hogy mint szolgál 
nagyságod egészsége'? S hogy van odahaza a nagyságos 
asszony ? 
A corregidor zavarban volt. A mit rég óhajtott, hogy 
Frasquitával négyszemközt lehessen, álomnak tetszett előtte 
vagy tőrvetésnek az álnok sors részéről, arra rendelve, hogy 
öt a kiábrándulás örvényébe taszítsa. 
Mindössze csak ezt felelte t ehá t : 
— Nincs oly korán, mint gondolod, fél négy tájt lesz 
már . . . 
E pillanatban a papagály elrikkantotta magát. 
— Egy negyed háromra — felelt a navarrai menyecske 
s bizalmatlan tekintettel bámult rá a madridi uraságra. 
Ez csak hallgatott, mint a bűnös, kire rábizonyították 
vétkét, s ki már le is mondott a védekezésről. 
— Es Lucas alszik ? — kérdezte kis idő múlva. 
(Meg kell itt jegyeznünk, hogy a corregidor, mint mind-
azok, kiknek már kihullt a foguk, nyámmogva és selypítve 
beszélt, mintha az ajkát rágná folytonosan.) 
— Na persze — viszonzá Sena Frasquita. — Azt ilyen 
órában, a hol éri, ott nyomja el az álom, ha mindjárt valami 
örvény szelén lenne is. 
— Hát akkor csak hadd öt aludni — kiáltott föl az öreg 
corregidor, a rendesnél is jobban elsáppadva. Te pedig, kedves 
drága Frasquitám, figyelj arra, a mit mondok! Jöjj ide, ülj ide, 
én mellém! Sok mondani valóm van neked. 
— Már ülök — felelt a molnárné, — megragadva egy 
alacsony széket s olyan közel téve a Corregidorehoz, a meny-
nyire csak lehetett. 
A mint ott űlt Frasquita, egymásra rakta lábait, felső 
testével előre hajlott, egyik könyökét föltámasztott térdére 
helyezé, üde, szép arczát pedig tenyerébe hajtá s így fejét 
kissé félrehajlítva, mosolylyal ajkain, arczának öt gödröcskéjét 
élénk mozgásba hozva, tiszta tekintetét a corregidorra szö-
gezve, várta ö nagyságának vallomását. Pamplonához hason-
lított, a mint bombáztatását várta. 
A szegény ember hiába akart beszélni, csak ott maradt 
tátot t szájjal, megbűvölve e nagyszerű szépségtől, e tündöklő 
bájtól, e rettentő asszonytól, alabástrom-fehér bőrétől, pompás 
idomaitól, csinos ajka mosolygásától, kifürkészhetetlen azur-
szemeitől, mintha csak egy Eubens ecsete alkotta volna! 
— Frasqui ta ! — mormogá végre a király helytartója, 
elhaló hangon, miközben verejtéktől kivert, fonnyadt arcza 
ott púpja fölött remegett, rendkívüli gyötrődést árulva el. Fras-
quita ! 
— Úgy hínak — felelt a Pyrenéek lyánya. — Mi tetszik ? 
— Minden, a mit csak te kívánsz! — szólt az öreg határ-
talan gyöngédséggel. 
— Na hát tudja, hogy én mit kívánok — válaszolt a 
molnárné. — Azt kívánom, nevezze ki a városi törvényszékhez 
jegyzőnek egyik unokaöcsémet, ki Estellában lakik. Sok a baja 
azon a vidéken s így legalább ide jöhetne. 
— Mondtam már Frasquita, hogy ez lehetetlen. Az a 
jegyző, ki most van azon a helyen . . . 
— Gazember, részeges, ostoba szamár! . . . 
— Tudom, tudom, de nagy pártfogói vannak az örökös 
városatyák közt, s én nem nevezhetek ki helyére a tanács bele-
egyezése nélkül. Ellenkezőleg, annak tenném ki magam . . . 
— Annak tenné ki . . . annak tenné ki! . . . Hát ugyan 
mi nagyságodért minek nem tennők ki magunkat örömest 
kutyástúl-macskástúl! 
— Ezért az árért szeretnél-e az tán? — dadogta a cor-
regidor. 
— Semmiféle árér t ! Úgyis szeretem én már nagyságodat, 
ingyen is. 
— Ne nagyságolj annyit már. Elég lesz, ha urazol, vagy, 
a hogy neked tetszik. Mondd, fogsz-e aztán szeretni engem? 
— Hát nem mondtam, hogy már is szeretem ? 
— Hanem . . . 
— Semmi hanem . . . Majd meg méltóztatik látni, milyen 
ügyes, csinos fiú az az én unokaöcsém! 
— Te vagy csinos, te, Frascuela, t e ! 
— Tetszem corregidor u ramnak? 
— Hogy tetszel-e ? . . . Nincs párod, a hány asszonyt 
csak ismerek! 
— Bizony itt semmi sincs kitömve — felelt Sena Fras-
quita, miközben egészen föltűrte ruhája ujját, s megmutat ta a 
corregidornak azt is, mi addig elfödve állt karjából. E kai-
méltó volt egy karyatidhoz s oly fehér, mint a liliom. 
— Hogy tetszel-e? — folytatáa Corregidor. — Éjjel-nap-
pal csak terád gondolok; minden órában, bárhol vagyok ; csak 
terád! 
— Micsoda? Hát a corregidorné ö nagysága már nincs 
talán tetszésére? — kérdezte Frasquita oly rosszúl színlelt 
szánakozással, hogy a beteg embert is megnevettette volna. 
Milyen kár! Az én uram mondta, hogy mikor a hálószoba órá-
ját igazította, volt szerencséje látni s beszélni vele; azt mondta, 
nagyon szép, nagyon jó asszony, s nagyon kellemes mo-
dora van. 
— Na nem olyan nagyon — felelt a corregidor nem 
minden keserűség nélkül. 
— Igaz, hogy másoktól meg azt hallottam — folytatá a 
molnárné, hogy nagyon merges természetű, roppant féltékeny s 
nagyságod jobban fél töle, mint az ördögtől. 
— Na nem olyan nagyon — vágott közbe elvörösödve 
Don Eugenio de Zuniga y Poncé de Leon. Se az egyik, se a 
másik nem olyan nagyon. 0 nagysága kissé szeszélyes, az igaz ; 
de azért még messzi vagyunk attól, hogy én reszkessek előtte. 
Én vagyok a corregidor! 
— De hát szereti őt nagyságod vagy sem ? 
— Megmondom . . . Nagyon szeretem, vagy jobban 
mondva, nagyon szerettem, míg téged meg nem ismertelek. 
Hanem a mióta téged megláttalak, nem tudom, mi történik 
velem; ő maga is észrevette, hogy velem valami történt . . . 
Elég, ha azt mondom neked, hogy ma ott állok példáúl, hogy a 
feleségem arczát lia csókolom, akár csak a magamét csókol-
nám. Ebből láthatod, hogy már nem szerethetem őt; kevésbbó 
már nem lehet szeretni. Míg ellenben nem tudom, mi mindent 
megadnék érte, ha érinthetném ezt a kezet, ezt a kart, ezt az 
arczot, ezt a derekat. 
S míg ezt mondta, a corregidor iparkodott hatalmába 
ejteni a meztelen kart, melyet Sena Frasquita valósággal sze-
mébe dugott. Az asszony azonban nem is hunyorított ; csak 
előre nyúj tot ta karját s egy elefánt orrmányának közönbösr 
nyugodt s ellenállhatatlan erejével mellbe lökte a nagyságos 
urat s székestől együtt fölborította. 
— Jézus, Mária, József — kiáltott föl a navarrai me-
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nyecske, tovább nem bírva a nevetéssel. — Ugy látszik, ez a szék 
el volt törve. 
— Mi tör tént? — kiáltott e perczben Lucas bátya, ki-
dugva rút ábrázatát a szőllőlombok közül. 
A corregidor ott feküdt hanyatt a földön s kimondhatat-
lan rémülettel tekintett a molnárra, kit ekkor pillantott meg 
ott fönt a leczezeten hasalva. 
A ki e jelenetet látja, azt mondhatta volna, hogy az ot t 
heverő corregidor a legyőzött sátán, kit azonban ezúttal nem 
Mihály arkangyal, hanem a pokolnak egy másik démona győ-
zött volna le. 
— Mi történt ? — sietett felelni Sena Frasquita. — A cor-
regidor úr ő nagysága nem jó helyt ült a székevei, hintázott 
ra j ta s fölborúit . . . 
— Szentséges Isten — kiáltott most a molnár. — Csak 
nem ütötte meg magát nagyságod? Nem parancsol egy kis 
eczetes vizet? 
— Nem ütöttem meg magam! — szólt a corregidor, 
nagy nehezen föltápászkodva. 
Majd egész halkan, de úgy, hogy Sena Frasquita jól 
hallhassa, szólt: 
— Ezért még megfizetsz ! 
— Na ha nagyságod nem ütötte meg magát, úgy nekem 
legalább életemet mentette meg — felelt Lucas bátya, meg se 
moczczanva ottan fönt. — Képzeld csak, asszony, én itt szemel-
gettem a fürtöket s e közben szépen elaludtam a venyigék s 
léczek közt, hova épen befértem a derekammal . . . így aztán, 
ha a nagyságos úr zuhanása föl nem ébreszt idejekorán, bizony 
ma délután szépen betörtem volna koponyámat a kövön ! 
— Ugyan úgy-e? Lám, lám — felelt a corregidor. — 
Akkor hát örvendek. Mondom, örvendek, hogy fölborúltam. 
— De majd megfizetsz ér te! — tette hozzá, a molnárné-
hoz fordúlva. 
E szavakat annyira a fojtott düh hangján mondta, hogy 
Sena Frasquitát egészen lehangolta vele. 
Lát ta ugyanis, hogy a corregidor, ki annyira megijedt 
volt az első perczben, mikor azt hitte, hogy a molnár minden t 
hallott , most viszont egészen átengedte magát a haragnak s 
boszúterven töri a fejét, — m o s t , mikor meggyőződni vélt arról, 
hogy mit sem hallott Lucas bátya, ki — mellesleg mondva — 
még a legravaszabbat is e lámíthat ta volna nyugodt színle-
lésével. 
— Jöjj már le hát és segíts le takarí tni a nagyságos urat , 
telides teli por ra l ! — kiáltotta a molnárné . 
S míg Lucas bátya lefelé mászott, ezt súgta a corregidor-
nak, miközben kötényével lecsapdosta ruhá já t s a fü lé t is meg-
megcsapkodta : 
— Mit sem hallott a j ámbor . . . Ugy aludt, min t a 
bunda . . . 
Bámulatos volt e szavak hatása, nem csak azért, a mit 
mondtak , hanem mer t halk hangon lettek mondva s titkoló-
zást, bünrészességet árul tak el annak részéről, ki mondta . 
— Te gonosz lélek! Te kemény nyakú, t e ! — dadogta 
Don Eugenio de Zuniga, egészen nedves ajkkal , de még min-
dig duzzogva. 
— Hát haragot tar t-e é r t e? — kérdezte a navar ra i 
menyecske ravasz hízelgessel. 
A corregidor, látva, mennyivel sikeresebben halad, ha 
szigort muta t , roppant mérgesen akar t Sena Frasqui tá ra nézni . 
Azonban mikor csábító mosolyával s gyönyörű szemeivel talál-
kozott, melyekben hízelgő esenkedést olvashatott , minden 
harag ja elpárolgott, s oly selypítve dadogta, hogy inkább min t 
valaha megérzett, hogy egy foga sincs m á r : 
— Tőled függ, ga l ambom! 
E perczben leszállt Lucas a szőllőlugasról. 
XII . 
EGYHÁZI ILLETÉKEK. 
Mikor a corregidor már ismét ott ült székében, a mol-
ná rné futó pil lantást vetett férjére s látta, hogy ez nem csak 
oly nyugodt, mint rendesen, hanem egyszersmind ma jd meg-
pukkad a nagy nevetési kedvtől azok után, a mik történtek. 
Egy csókot hintet t neki messziről, fölhasználva az első pil lanatot, 
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melyben a corregidor elszóródva félre nézett. Majd oly szirén-
hangon szólt az utóbbihoz, hogy Cleopatra is megirigyelhette 
volna: 
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— Es most, meglássuk, mint ízlik nagyságodnak az én 
szőllőm! 
E pillanatban kellett volna látni ezt a szép navarrai asz-
szonyt, s magam is így festettem volna le, ha Tizian ecsetével 
rendelkezném : a mint ott állt szemtől-szembe a megbűvölt cor-
regidor előtt, üdén, a maga egész pompájában, ingerlőn, gyö-
nyörű idomaival, szűk ruhájában, magas és karcsú alakjával 
meztelen karjait feje fölé emelve, s mindenik kezében egy-egy 
áttetsző fürtöt tartva, miközben így szólt, ellenállhatatlan 
mosolylyal s oly esdő tekintettel, melyben aggódás árnya 
rezgett : 
— Még a püspök úr ő méltósága sem kóstolt belőle . . . 
Az idei termés első zsengéi ezek! . . . 
Olyan volt, mint egy óriási Pomona-istennö, ki valame-
lyik mezei Istennek, mondjuk egy satyrnak, gyümölcsöt kínál 
kaczérkodva. 
E perczben megjelent a kövezett térség szólén a megyének 
tiszteletre méltó püspöke, az akadémiai tag, ügyvéd és két idő-
sebb kanonok kíséretében, valamint titkárjától, két komor-
nyiktól és két apródtól követve. 
0 eminentiája megállapodott egy pillanatra s úgy szem-
lélte ezt az ép oly mulatságos, mint szép jelenetet, mígnem 
végre megszólalt s az akkori főpapok méltóságos nyugalmú 
hangján mond ta : 
— Ötödször: el ne mulaszd Isten egyházának megadni 
a zsengéket és a dézsmát, így tanít a keresztyén hitoktatás. 
Corregidor uram azonban nem éri be azzal, hogy a dézsmát 
kezelje, a zsengeket is saját gyomrának foglalja le. 
— Ni a püspök úr ő méltósága! — kiáltottak föl a mol-
nárék s azzal faképnél hagyták a corregidort s futottak a főpap 
gyűrűjét megcsókolni. 
— Az Isten áldja meg eminentiádat, a miért oly kegyes 
s látogatásával szerencselteti szegény kunyhónkat — szólt Lucas 
bátya, ki elsőnek csókolta meg. Szavain a legőszintébb hódolat 
hangja érzett. 
— Ja j milyen drága, angyali, az én püspök u r a m ! — 
szólt aztán Frasquita is, szintén kezet csókolva. — Áldja meg 
az Isten s engedje, hogy sokkal hosszabb ideig örvendhessek 
kegyes pártfogásának, min t Lucasom a mennyi ideig örvend-
hetet t a maga püspökének. 
— Pedig én nem látom be, miben lehetnék szükségedre, 
mikor te mondasz rám áldást, a helyett, hogy az én áldásomat 
kérnéd m a g a d r a ! — felelt nevetve a jóságos főpap. 
S két uj ját kinyújtva, megáldotta Sena Frasqui tá t , majd 
pedig a többi jelenlevőt is. 
— íme, fogadja méltóságod a zsengéjét — szólt a corre-
gidor elvéve a molnárnétól egy für tö t s udvariasan á tnyú j tva a 
püspöknek. E n magam még nem ízleltem a szőllőből . . . 
A corregidor, a min t e szavakat mondta, futó s ledér 
pi l lantást vetett mellesleg a tündöklőn szép molnárnéra . 
— Bizonyára nem azért, min tha még zöld lenne, min t a 
mesebeli szőllő ! — jegyezte meg az akadémiai tag. 
— A mesebeli szőllő — vetette közbe a püspök, nem volt 
zöld, tisztelt licentiatus úr, hanem csak nem érhet te el a róka. 
Lehet, hogy a kettő közül egyik sem akart ta lán a corre-
gidorra mondani czélzást; de véletlenségből mindket tő mon-
dása annyira találó volt azok után, mik az imént történtek, 
hogy Don Eugenio de Zuniga elsáppadt a haragtól, s a min t 
a főpap gyűrű jé t megcsókolta, így szólt : 
— E szerint az a róka én volnék, eminentiád, úgy-e ? 
— Tu dixisti — felelt amaz egy szentnek nyájas szigorá-
val, s mint mondják, valóban az is volt e főpap. — Excusatio 
non peti ta, accusatio manifesta . — Qualis vir, talis oratio. 
H a n e m hát satis j a m dictum, nu l lus ul t ra sit sermo. *) Vagy a 
mi egyre megy, hagyjuk a lat in beszédet s lássuk azt a jeles 
szőllőt. 
Azzal leszakított egyetlen egy szemet a für t ről , melyet a 
corregidor odahozott. 
— Nagyon jó — kiáltott föl a világosság felé tar tva s 
úgy szemlélve az áttetsző fürtöt . Aztán á tad ta t i tkár jának e 
szavakkal : Kár, hogy nekem most nem való. 
A titkár szintén megnézegette a fü r tö t ; i ldomosán meg-
bámul ta s aztán átadta az egyik komornyiknak. 
A komornyik ismételte a püspök kézmozdulatát s a ti t-
*) Magad mondád . . . Ki kéretlen mentekezik, magát vádolja 
be. . . Embert szaváról. . . Hanem hát elég ebből; ne többet róla. 
kár arczkifejezését, sőt ráadásúl még meg is szagolta a für töt , 
aztán nagy gonddal visszahelyezte a kosárba, miközben hal-
kan így szólt környezetéhez: 
— 0 eminent iá ja böjtöl. 
Lucas bátya, ki szemmel ta r to t ta a fü r t vándorlását , 
most kicsente a kosárból s aztán sut tyomban bekebelezte, a 
nélkül, hogy észrevették volna. 
Ezu tán mindannyian helyet foglaltak. Szóba került az 
őszi időjárás, a nagy szárazság, melynek nem akart használni 
a Szent Ferencz csuhazsinórjával tar tot t körmenet ; szóba 
kerül t annak lehetősége, há tha ú j háború üt ki Napoleon és 
Ausztria köz t ; ú j r a erősítgették, hogy a császári csapatok soha 
sem hatolhatnak spanyol te rü le t re ; az ügyvéd panaszkodott , 
milyen világfölfordulás és milyen zűrzavaros idők járnak és 
atyáinak csöndes korát sóvárogta vissza, miként viszont atyái 
a nagyatyák idejét óhajtozták volt. Végre a papagály öt órát 
kiáltott s a püspök ú r ő méltóságának egy intésére a kisebbik 
apród a főpapi hintóhoz sietett, mely ugyanabban a szakadék-
ban maradt , hol az alguacil időzött, s csakhamar egy pompás, 
sóval behintet t olajos lepénynyel ter t vissza, mely alig egy 
órával azelőtt került ki a sütőkemenczéből. Egy kis asztalkát 
tettek a társaság közepébe, a lepényt fölszeldelték s Lucas 
bátyának és Sena Frasqui tának is adtak belőle, bár ezek ket-
ten nagyon vonakodtak elfogadni az ő rá juk eső részt . . . Való-
sággal demokrat ikus egyenlőseg honolt egy felóráig e szőllő-
lugas alatt , melynek lombjain átszűrődtek a lenyugvó n a p 
végső aranysugarai . 
XIII. 
VAK VETI VILÁGTALANNAK. 
Másfél óra múlva az egész díszes uzsonnáló társaság 
visszatért a városba. 
Püspök úr ő méltósága s környezete aránylag meglehető-
sen jóval hamarább érkeztek haza, minthogy kocsin jár tak, s már 
mindannyian ott voltak a residencziában, hol mi is hagyjuk 
őket, hadd vegezzék esteli imájukat . 
A jeles ügyvéd, ki igen sovány ember volt, s a két kano-
nok, kik közül egyik kövérebb és impozánsabb alakú volt a 
másiknál, elkísérték a corregidort egészen a városház kapujáig, 
hol ő nagyságára állítólag sürgős munka várt ; aztán mind-
egyik a maga lakása felé indúlt, a csillagok után igazodva, 
mint valami hajós a tengeren, vagy pedig vakok módjára tapo-
gatózva az útczasarkok után sötétben; mert már beállt az éj, 
a hold még nem jött föl, az útczai világítás pedig ép úgy, mint 
annyi más világosság e században, még nem szállt alá a 
mennyből. 
E helyett azonban nem ritkán lehetett látni néhány útczá-
ban ide-oda lobogni egy egy lámpást vagy mécsest, melylyel egy-
egy alázatos cseléd világított előkelő gazdáinak, kik a szokott 
estélyre vagy valamely rokon látogatására mentek. 
Majdnem minden alacsony rácsnál egy fekete, néma árny-
tömeget lehetett látni vagy is inkább sejteni. Udvarlók voltak, 
kik lépteket hallva, pillanatra félbeszakították a széptevést. 
— No ugyan szép korhelyek vagyunk, mondogatták az 
ügyvéd és két kanonok. Mit fognak rólunk otthon gondolni, 
hogy ilyen későn megyünk haza? 
— De hát mit gondolnak rólunk azok, kikkel most találko-
zunk az útczán ily sötét este hét órakor, mintha valami gonosz-
tevők volnánk, kik a sötétben keresnek védelmet. 
— Bizony változtatni kell életmódunkon. 
— Kell, kell . . . Hanem hát ez az ördöngös malom . . . 
— Az én feleségem is torkig van már vele — szólt az 
akadémikus oly hangon, melyből kiérzett, mennyire retteg a 
mindjárt bekövetkezendő családi jelenettől. 
— Hát még az én húgom — kiáltott föl az egyik kano-
nok, ki alkalmasint poenitentiarius volt. — A húgom azt 
mondja, hogy pap embernek nem volna szabad asszonynéphez 
járogatni . . . 
— Már pedig — jegyezte meg a másik kanonok, a ki 
mesterkanonok volt — a világon a legártatlanabb dolog RZ, a 
mi ott folyik. 
— Hiszen csak azt kell venni, hogy maga a püspök úr is 
oda járogat. 
— Aztán uraim, már a mi korunkban! . . . — felelt a 
poenitentiarius. — En tegnap töltöttem be hetvenötödik évemet. 
— Világos — viszonzá a mesterkanonok. — De beszél-
jünk egyébről. Milyen szép volt ma az a Sena Frasquita ! 
— Oh, a mi azt illeti, szépnek bizony szép — szólt az 
ügyvéd, tárgyilagosságot negélyezve. 
— Nagyon szép — ismételte a poenitentiarius köpe-
nye alatt . 
— Különben — tette hozzá a Breviár ium előimádkozója, 
a ki nem hiszi, kérdezze meg a corregidort, a szegény ember 
ugyancsak beléje van habarodva. 
— Meghiszem azt — kiáltott föl a káptalan gyóntatója. 
— Kétségkívül — szólt az akadémia levelező tagja. 
Hanem hát ura im, én erre megyek, hogy hamarább hazaérjek. 
Jó éjt kívánok. 
— Jó éjt — viszonzák a kápta lan tagjai. 
S hallgatva ha lad tak tovább néhány lépést. 
— Ennek is tetszik ám a molnárné asszony — dörmögé 
aztán a mesterkanonok, meglökve könyökével társát. 
— Tisztán látni — felelte emez a mint lakásának kapu-
jánál megállt . — Pedig nem valami tetszetős imádó! Nos há t 
a viszontlátásra, reggelre collega ú r ! Egészségére kívánom a 
szőllőt. 
— A viszontlátásra, ha Isten engedi . . . Csöndes jó éjt-
szakát kívánok. 
— Csöndes jó éjtszakát mindnyá junknak — szólt fohász-
kodva, a poenitentiarius már a kapu alatt , hol mécses égett 
Mária-szobor előtt. 
S azzal dörömbölni kezdett a kopogtatóval, A másik 
kanonok, ki inkább széles volt min t hosszú, s inkább gurul t 
min t jár t , egymagára maradván az ütczán, ő is lassan lakása felé 
bandukol t ; de mielőtt odaért volna, beleütődött bizonyos falba, 
mely később a rendőrségnek különböző ti lalom-hirdetésekre 
szolgáltatot a lkalmat , s ugyanakkor így szólt, kétségkívül káp-
talanbeli társára gondolva: 
— Neked is tetszik ám Seüa F ra squ i t a ! Az igaz — tette 
hozzá pár perez múlva — szépnek bizony szép az az asszony! 
XIY. 
GARDUNA TANÁCSAI. 
Azóta a corregidor már fölment volt a tanácsházba Gar-
duna kíséretében s vele már az ülésteremben oly tanácsko--
zásba is ereszkedett, melynek bizalmas és meghitt jellege nem 
igen illett egy olyan rangú és rendű úrhoz. 
— Elhiheti nagyságod egy ilyen tapasztalt vizslának, ki 
már eleget vadászott — mondá az aljas alguacil. — Sena 
Frasquita veszettül szerelmes nagyságodba s mindaz, a mit 
az imént el méltóztatott nekem beszélni, világosabban lát tat ja 
velem a dolgot, mint akár ez, ni . . . s egy olajlámpára muta-
tott, mely alig nyolczad részét világította meg a teremnek. 
— Csakhogy en nem vagyok ám olyan biztos benne, 
mint te — telelt Don Eugenio, miközben epekedve sóhajtott. 
— Bíz én nem tudnám miért. De hát jó, beszéljünk egész 
nyíltan. Nagyságodnak, engedelmével legyen mondva, egy kis 
hibája volna itt a válla táján . . . 
— Van, van — felelt a corregidor. — Csakhogy ez a hibája 
megvan ám Lucas bátyának is; ö még púposabb, mint én. 
— Oh sokkal, roppant sokkal, nem is lehet hasonlítani. 
Hanem ezzel szemben — sezt akartam tulajdonképen mondani — 
nagyságodnak igen kellemes ábrázatja van, határozottan szép arcza 
van. Lucas bátya pedig olyan rút, min tha maga volna az ördög. 
A corregidor öntelten mosolygott. 
— Különben is — folytatá az alguacil — Sena Frasqui ta 
képes volna a kútba ugrani, hogy kicsikarhassa unokaöcscsének 
kineveztetését. 
— Eddig egy véleményen volnánk a dologban. Ez a 
kinevezés az én egyetlen reményem. 
— Úgy hát gyorsan tettre föl! Már fölfejtettem nagysá-
god előtt tervemet. Nincs egyéb hátra, mint hogy még ma éjjel 
végrehajtsuk. 
— Százszor megmondtam már, nincs szükségem taná-
csaidra — kiáltott föl Don Eugenio, kinek hirtelen eszébe 
jutott , hogy alárendeltjével beszél. 
— Azt gondoltam, hogy nagyságod kívánta — dadogta 
Garduüa. 
— Ne feleselj! 
Garduüa alázatosan meghajtotta magát. 
— Tehát azt mondtad, — folytatá de Zuniga, ki aztán 
megint lecsillapúlt, hogy még ma éjjel el lehetne intézni ezt a 
dolgot. — Na hát nem bánom, én is azt hiszem. Az ördögbe is, 
így legalább gyorsan véget vetek ennek a kegyetlen bizonyta-
lanságnak. 
Garduna mit sem felelt. 
A corregidor az íróasztalhoz ment és pár sort írt hiva-
talos papírra, melyet megpecsételt s aztán gondosan eltette 
zsebébe. 
— Nohát az unokaöcs ki van nevezve — mondá erre, 
egyet szippantva burnótjából. — Holnap majd elintézem a 
városatyákkal; s vagy egyhangúlag elfogadják, vagy pedig 
beleüt a mennydörgős mennykő. Helyesen van, mit gondolsz ? 
— Helyesen, helyesen — kiáltott Garduna elragadtatva, 
miközben a corregidor szelenczejébe dugta mancsát s egy szip-
pantást lopott belőle. — Helyesen, helyesen. A nagyságod 
elődje sem engedte magát visszariasztatni az effele akadályok-
tól. Megtörtént néha, hogy . . . 
— Ne fecsegj annyit — szakítá félbe a corregidor, s 
ráhúzott keztyüjével a csenő kézre. — Az én elődöm szamár 
volt, hogy ilyen alguacilt tudott magának tartani. De térjünk 
vissza a dologra. Azt mondtad nekem az imént, hogy Lucas 
bátya malma a szomszéd falu kerületébe esik s nem a mi 
helységünkhez tartozik . . . Biztos vagy benne ? 
— A lehető legbiztosabb ! A mi városunk hatásköre annál 
a szakadéknál végződik, hol én ma délután ültem, nagyságodra 
várva . . . Ezer ördög! . . . Ha én lettem volna helyébe . . . 
— Hallgass — rikoltott Don Eugenio — te szemtelen! 
S egy félív papírt vett, levelet írt, összefogta s egyik csücs-
két behajl í tot ta; azzal átadta Gardunának. 
— Nesze, itt a levél — szólt — a falu bírájához, a mint 
kérted. Te majd szóval bővebben megmagyarázod neki, mit kell 
tennie. A mint látod, betűről-betűre követem tanácsodat! De 
ja j neked, ha aztán hínárba jutok miattad ! 
— Ettől nincs mit tartani — felelt Garduna. — Jüan 
Lopez uramnak elég oka van félni, s ha nagyságod kezeírását 
látja, minden parancsát végre fogja hajtani. Legalább is két 
ezer fanega gabnával tartozik a kincstárnak, s ugyanannyival 
az egyháznak . . . Az utóbbival pedig minden törvény ellenére, 
miután ő se nem özvegyasszony, se nem szegény földmíves, ki 
úgy kapjon gabnát, hogy ne kelljen adót és dézsmát fizetnie; 
hanem elvetemedett kártyás, reszeges, szoknyakergető, az egész 
községnek botránya . . . S ilyen emberekre van bízva a község! 
Ilyen a világ sorja ! 
— Fogd be már a szádat, mondtam! Ne zavarj ki min-
<ient a fejemből, ordított a corregidor. — Nos hát, hogy vissza-
térjek a dologra, most negyed nyolcz van . . . Legelsőbben is 
elmégy a lakásomra s megmondod a nagyságos asszonynak, ne 
várjanak ma este vacsorával, s hálni se megyek haza. Mondd 
neki, hogy itt kell dolgoznom egészen a takarodó idejéig s 
aztán titkos őrjáratra megyünk veled, hogy bizonyos gazembe-
reket megfogjunk . . . Szóval beszéld tele ügyesen a fejét, hogy 
gyanútlan lefeküdjék. Egyúttal mondd meg a másik alguacil-
nak, hogy hozza el a vacsorámat . . . Nem merek ma este a 
feleségem szeme elé kerülni ; úgy ismer már, hogy képes 
volna még a gondolatomat is kiolvasni! Kösd a lelkére a sza-
kácsnénak, hogy tegyen egy pár darabot abból a süteményből 
is, mit ma csináltak; Juanete pedig hozzon nekem a korcsmá-
ból egy meszely fehér bort, de úgy, hogy senki se lássa . . . 
Te magad aztán menj a faluba, a hová okvetetlen elérhetsz 
fél kilenczre . . . 
— Pont nyolczra már ott leszek — kiáltott Garduna. 
— Ne igazíts ki! — bömbölt a corregidor, ismét eszébe 
jutván méltósága. 
Garduna alázatosan meghajolt. 
— Tehát, mint mondtam — folytatá a másik, ismét meg-
juhászodva — pont nyolczra a faluban lészsz. A falutól a 
malom, azt hiszem, nincs messzibb, mint egy fél mérföld. 
— Rövid fél mérföld ! 
— Ne szakíts félbe ! 
Az alguacil ismét meghajtotta magát, 
— Rövid fel mérföld — folytatá a corregidor . . . — Követ-
kezőleg tíz órakor . . . Gondolod, hogy te tíz órakor ? . . . 
— Már tíz előtt! Már fél tízkor egész bátran kopogtathat 
nagyságod a malom kapuján. 
— Ficzkó, ne taníts arra, a mi az én teendőm . . . Föltéve, 
mondom, hogy te ott lennél . . . 
— Mindenütt ott leszek . . . De a szakadékban lesz főhadi-
szállásom . . . Jaj , el ne felejtsem! Gyalog méltóztassék menni 
f nehogy lámpást vigyen magával . . . 
— Vigyen el az ördög tanácsoddal, nélküled nem is tud-
tam volna. Azt gondolod, ez az első efféle kalandom ? 
— Engedelmet kérek . . . tyűh még valamit! Ne a nagy 
kapun méltóztassék kopogtatni, mely a verandára nyílik; 
hanem azon a kis ajtón, mely a zsilip fölött van . . . 
— A zsilip fölött is van ajtó ? Hallod, ezt én nem is. 
t u d t a m ! 
— Van, kérem alássan. Az a kis aj tó a zsilip fölött egye-
nesen a molnárék hálószobájába vezet. Lucas bátya sohasem jár 
azon az aj tón. Ugy, hogy ha esetleg véletlenül haza találna is 
jönn i . . . 
— Er t em, ér tem . . . Ne zúgj annyit a fülembe. 
— Yégül jó lesz még virradat előtt elpárologni. Mos-
tanság ha t órakor virrad . . . 
— Erre a tanácsra sem volt szükségem. Öt órakor már 
ot thon leszek . . . De már eleget beszéltünk. Hordd el 
magad . . . 
— Na hát nagyságos u ram, sok szerencset! — kiáltá az 
alguacil oldalvást a corregidor felé nyúj tva kezét s a mennye-
zetre fordítva szemét. 
A corregidor egy pesetát tett a feléje nyúj to t t kézbe s 
Garduna mintegy varázsütésre e l tűnt . 
— A mennykőbe — dörmögé pár perez múlva az ö r e g . . . — 
Elfeledtem mondani ennek a fecsegő szamárnak, hogy egy 
játék kártyát is küldjön. Legalább lett volna, mivel töltsem az 
időt fél tízig s megpróbálhat tam volna, kijön-e a pat ience-om 
vagy sem ? 
Á l a r c o n P é t e r után, spanyol eredetiből 
HARASZTI GYULA. 
EGY ÍRÓ EMLÉKKÖNYVÉBE. 
Volt is miért elégetni 
If júságunk éveit, 
Dalra kelve törlögetni 
Tiprott hazánk könnyeit. 
Eszmék oltárára tenni 
Férfi korunk legjavát, 
Törődések közt viselni 
Fejünkön a tél havát. 
Meg van a ju ta lma bőven ; 
Kincseinket szetszedék 
S raj tunk íme ! kedvetölten 
Fát vág az új nemzedék. 
LÉVAY JÓZSEF. 
A WALKÜRÖK. 
Harcz a földön. Fönn a légben 
Három walkür, felhőménen, 
Sebesen száguldva fut , 
S pajzscsörgetve cseng daluk : 
«Népek vínak, fejedelmek 
Küzdve konczért, barczra kelnek; 
Ha ta lom a fő remény, 
Bátorság a fő erény. 
«Hejh! haláltól meg nem védnek 
Ercz-sisakok, büszke vértek, 
Elfolyik a hősi vér 
S a silányé a babér. 
Diadalív várja holnap, 
A ki a magánál jobbat , 
Bajnokabbat verte le, 
S népet, földet nyert vele. 
«Bevonul, mint t r iumphátor , 
Polgármester és senátor 
Nyúj t ja át a kulcsokat, 
S dől be a kapun a had. 
«Torka dörg a bástyafalnak, 
Kürtök, t rombiták rivalnak, 
Harangoktól zúg a lóg 
S éljent bőg a csőcselék. 
(•Erkélyről a hódítónak 
Szép kezek virágot szórnak, 
Hul l mosoly, s virágözön; 
0 meg dölyfösen köszön.» 
H e i n e után, németből 
VAKGHA GYULA. 
A VASÚTI SZEMÉLYDÍJSZABÁS REFORMJA. 
Második közlemény. *) 
III . 
REFORMJAVASLATOK ÉS REFORMKÍSÉRLETEK. 
A vasútak személy díj szabásának gyökeres reformjá t leg-
korábban Angliában sürgették, min t hozzátehetjük minden 
közvetlen eredmény nélkül . Az első, e kérdéssel foglalkozó, 
nagyobb föltűnést keltett mű, Galt Yilmos Bailway Reform 
czímü 1843-ban megjelent röpirata . A röpirat , úgy látszik tö-
kéletesen elkallódott, mi legalább minden u tán já rásunk mellett 
sem voltunk képesek megszerezni. A röpirat javaslatai t azon-
ban ennek ellenére is ismerjük, mer t szerzője részletesen kifej-
tette azokat az 1844. évi par lament i vizsgáló bizottság előtt 
való kihallgatásánál, es húsz évvel később, 1865-ben, egy testes 
kötetben ú j ra fölelevenítette eszméit.**) 
A Gladstone javaslatára 1844-ben kiküldött par lament i 
vizsgáló bizottság, min t említet tük, kiválóan a személyszállítás 
ügyével foglalkozott ós 1844 ápril 19-én hal lgat ta ki Galtot , 
kinek előadása a jegyzőkönyv huszonkét lapját foglalja el.***) 
Gal tnak ez alkalommal előadott javaslata nagyjában a kö-
vetkező : 
Az állam szerezzen meg minden vasútat . Az összes 
vasútak czímleteinek, részben tőzsde-árfolyam szerint vett , 
Az első közleményt lásd a Budapesti Szemle 180. számában, 
William Galt: Railivay Reform: its importance and practica-
bility, considered, as affecting the nation, the sliarebolders and the 
government. London, 1865. Longman. 
***) Lásd: Fifth Report from the Select Committee on Railirays. 
450. és köv. lapokon. 
részint becslés ú t j án kipuhatol t értéke 92 millió fon t ; ha ez 
értek erejéig a kormán}' 3%>-os consolokat adna a tulajdono-
soknak, az á l lamra 2'7 millió font évi kamat teher háru lna . 
E vasútak nyers bevétele körülbelől ha t millió font évenként, 
üzemköltségűi a nyers bevételek 3 5 % - á t véve föl, a kiadások 
1,575 millió fontra rúgnak, a mihez előre nem látot takra meg 
százezer fontot számíthatni . Föltéve, hogy a díjleszállítá-
sok következtében a bevételek 2 5 % - k a i csökkennek is, marad 
4 ' 5 millió font, ebből a befektetett tőke kamatá t és az üzem-
költségeket levonva, még mindig marad 59,000 font fölösleg. 
A vasútak ily módon való megváltásának egyik kiinduló pont ja 
az, hogy a 3 % - o s ál lampapír egyenlő ér tékű oly magánválla-
lat czimletével, mely bizonytalan jövedelem mellett, körülbelől 
41/* % - o t hoz, úgy hogy az állam F/VVo-ot nyer, a mivel pótol-
ha t j a a díjak leszállításából eredő veszteséget, mer t akár meny-
nyire szállították is le a díjakat , 30, 40 vagy akár 70%-kal , egy 
vasút sem szenvedett e m i a t t a tőke jövedelmének s/4 °/o-át 
tevő veszteséget. 
H a az összes vasútak az állam tu la jdonában vannak, az 
egész országra nézve egységes, olcsó viteldíjat ál lapí thatni meg, 
a mire nézve terve a következő. Egy személyvonatnak tapasz-
ta la t i alapokon kiszámított önköltsége 100 mérföldre (161 kilo-
méter) 11 font 10 shilling, vagyis vonat-mérföldenként 2 s. 
24/io p e n n y ; e számítás olyan vonatra alkalmazható, mely 
óránként 35 mérföldet ha l ad ; 38 útas t számítva, egy vonatra, 
minden útasra esik 100 mérföldenként hat shilling szállítási 
költség, értve ez alatt a vontatási költséget, a já rművek és ezek 
föntar tásának, és a pályafentar tásnak költségeit. Hasonló ala-
pokon számítva a kisebb gyorsaságú vonatokat, az egész terv 
a kővetkező: 
egy utas szállításának megállapítandó vi-
koltsége 100 mrf.-re teldíj 100 mrf -re 
B. d. s. d. 
postavonat, óránkint 35 mérföld gyor-
sasággal, 38 utassal . . . — <> — 16 8 
elsőrendű személyvonat, 25 mérföld 
í-ső osztály 60 utas . . . . . . — 1 6 4 
2-dik « * 140 « . . . . . . . 1 — 2 10 
másodrendű személyvonat, óránkint 
15 mérföld gyorsasággal : 
1-ső osztály 200 utas . — . . . — 6 1 5 
2-dik « 400 « — . . . — 4 1 Vs 
E javaslat szerint a személyszállítás u tán fizetendő egység-
fé te lek a következők: 
személyenként 
és mrf.-ként 
postavonatnál . . . . . . . . . . — 2 
elsőrendű személyvonatnál: 
í-ső osztály . . . . . . ... . . . . . . 0-5 
2-dik « . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-34 
másodrendű személyvonatnál: 
1-ső osztály . . . . . . . . . . . . . — 0.17 
2-dik « . . . . . . . . . . . . _„ 0-125 
A legolcsóbb szállítási díj tehát személyenként és mér-
földenként egy nyolczad pennyt tenne (szemólykilométerenkint 
0 - 388 kr.). A postavonatok díjtételeit, melyekkel a jobb módú 
osztály útazik, a tervezet alig érinti, de a szegény néposztályok 
ál ta l igénybe vett lassú vonatok díjainál rendkívüli díjleszállí-
tást javasol. A par lament i bizottság Galtot, kinek a díjak meg-
állapítására vonatkozó javaslata a kritika előtt nem állhat 
meg, úgy látszik, nem vette komolyan a min t kihal lgatása kez-
detén említé, hogy a legolcsóbb osztály díja 1/s pennyben álla-
píttassék meg, lord Sommerset azt a gúnyos kérdést intézi 
hozzá, vajon nem volna-e jobb, csak Vi6 pennyt fizetni, sőt a 
bizottság elnöke, Gladstone, a mikor a keresztkérdések halmaza 
sem zavarta meg a t anú t , nem átal ja azon kérdést intézni 
hozzá : útazott-e már vasú ton? Akár milyen légből kapottak 
voltak is Galt positiv javaslatai , az alapgondolatok, melyekre 
•eszméit alapitá, és az általános okok, melyeket javaslata mellett 
fölhozott , kétségtelenül helyesek annak ellenére, hogy az angol 
közélet akkori irányadó tényezői vagy nem értették meg, vagy 
gúnynyal fogadták azokat. 
A vasútak állami tu la jdonba vételét, a minek Galt egyik 
leghevesebb szószólója volt, az angol közvélemény akkor is, 
most is ellenezte ugyan, de épen az angol vasút-ügy belső fej-
lődése a legjobb bizonyíték arra, hogy a közgazdaság nagy 
érdekeit a magán gazdasági alapokon ki nem elegíthetni, és 
tud tunkka l Galt egyike volt a legelsőknek, kik helyesen utal-
tak arra, hogy ezen a téren a verseny előnyeinek teljes érvénye-
sülését nem várhatni, mert még párhuzamos vonalak létesítése 
esetén is, a mi általános szempontból igen gyakran a nemzeti 
tőke fecsérlése, alig lehet versenyről szó, a vasút többé-kevesbbé-
mindig monopolium. 
Galt helyesen fejtegeti a személyforgalom nagyságának 
kapcsolatát a díjszabások magasságával; az alacsony belga 
tarifákra való utalás meggyőző hatású és ha későbbi művében 
az angol vasútak tarifáiról, mint «hostile tarifíVákról szól, a 
mely elnevezést a későbbi írók készséggel fogadtak el, akkor 
annyiban tagadhatatlanúl igaza van, hogy e tarifák megállapítá-
sánál nem számoltak, a szállítás önköltségeit nem is tekintve, 
a nagy közönség fizető-képességével. Galtnak egyik erdeme 
marad, hogy egyike volt a legelsőknek, kik hatással fejtegették, 
hogy a közönség legszélesebb rétegeinek érdekeit kielégítő, 
tehát igen olcsó tarifák nem állanak ellentétben a vasútak ér-
dekeivel. Az erre nézve fölhozott tapasztalati adatok különö-
sen azon irányban nem voltak ugyan kielégítők, hogy a szállí-
tási díjak leszállításával kapcsolatos forgalom-növekedés okozta, 
költségtöbbletre nézve nem nyújtottak fölvilágosításokat, és a 
midőn Galt e költségtöbblet lényegtelen voltára utalt, csak 
egyes angol vasúttársaságok kis körre terjedő kísérleteinek 
eredményére támaszkodhatott. Galt jó nyomon járt, a midőn 
Gladstone azon kerdésére: «kíván-e a bizottságnak valami 
tervet ajánlani arra nézve, hogy számításainak helyességet ki-
próbálja)), a következő választ ad ta : «olyat volnék bátor aján-
lani, mely igen kevés fáradságot és kiadást okoz, és ez az 
volna, hogy eleinte csak kis mérvű kísérletet tegyenek, pel-
dáúl London es Greenwich között szállítsák le a tarifákat. 
A mostani viteldíj 8, 6 és 4 penny; azok fél pennyre es egy 
pennyre szállíthatók le. Tömérdek ember van, ki örömmel 
használná a vasútat. Nem kell feledni, hogy a mint a szállítási 
költség födözve van, a nyereség annál nagyobb minél nagyobb 
az útasok száma. Föltéve, hogy a szállítási önköltség London-
tól Brightonig ket penny, akkor hat penny viteldíj mellett 
nagyobb a nyereség mint öt shilling mellett. De próbáljuk ezt 
ki két, három vagy négy vasútnál. Manchesterben és Liverpool-
ban igen nagyszámú a népesség; és a manchester-liverpooli 
vasúton e két helység között a legalacsonyabb viteldíj 4 s. 6 d.; 
ha már most e két helység között a viteldíjat 4 s. (> d.-ről leszál-
lítjuk 3 pennyre, úgy hogy a legmagasabb viteldíj 1 shilling 
volna, akkor a közönség és a kormány megtudhatnák, hogy 
mik a közönség igazi szükségletei a szállítás tekintetében. Ezen 
az úton minden esetre világos és határozott adatokat kapnánk, 
melyeken el lehetne indulni, megtudnók, hogy a kormány a 
szerfölött olcsó viteldíjak elvét alkalmazhatná-e, hogy mi lenne 
annak pénzügyi eredménye; annyit minden esetre elérnénk, 
hogy a kíserlet jó sikere esetén a vasúttársulatok a jelenlegi 
rendszer változtatása nélkül szállíthatnák le a viteldíjakat.!) 
Galt tervére vonatkozólag a bizottság beható kérdéseket 
intezett Eowland Hillliez, a posta-reform kezdeményezőjéhez, 
ekkor a london-brightoni vasút egyik igazgatójához. A miután 
e szakember, kinek híre rövid időn betölté az egész világot, a 
busvéti ünnepek alkalmával kiadott menettérti jegyek ered-
ményét fejtegette, mint azt már említettük, a kihallgatás a kö-
következőkre tért á t : 
Sir J . Eastophe: A kiadásoknak aránylag jelentéktelen 
növekedese nem azon körülménynyel kapcsolatos-e, hogy egyik 
esetben a kocsik egészen telve vannak, míg a másik esetben 
csak részben telnek meg'? — A növekedés rendes vasúton csak-
ugyan nagyon jelentéktelen. 
Horsmann: Gondolja-e, hogy a viteldíjaknak az ország 
összes vasútain való nagy csökkentese a forgalom igen nagy 
növekedését vonná maga után ? — Azt hiszem, minden tapasz-
talat arra mutat , hogy ez volna az eredmény. 
Gondolja-e, hogy ha a viteldíjak tetemes csökkentésének 
rendszerét teljes mertékben alkalmaznák az egész országban, 
akkor a bevételek nagy csökkenése volna várható ? — Azt hi-
szem, az első eredmény a bevételek csökkenése volna, de haj-
landó vagyok azt hinni, hogy ezt fokonként, legalább nagy 
mertékben behoznák. 
Olvasta-e Galt úr röpiratát a vasúti reformról? — Ol-
vastam. 
Gondolja-e, hogy az abban kifejtett elv, mely szerint a 
viteldíjat igen nagy mertekben kellene leszállítani és hogy ez 
esetben a forgalom igen nagy mertékben emelkednék, na-
gyon extravagans ? — Oly rég olvastam Galt ú r röpiratát, hogy 
erről nem tudok nyilatkozni. 
Gladstone: Ő a viteldíjat a jelenleginek egy hatodára 
javasolja leszállítani; gondolja-e, hogy a jelenlegi viteldíjak 
átlagának ily mérvű leszállítása extravagans volna, vagy való-
színűnek tartja-e, hogy oly rendszer mellett a vasútak kifizetik 
magokat? — Nem kételkedem, hogy ily rendszer mellett az 
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útasok száma óriási mértékben (enormous increase) növekednék, 
de bizton hiszem, hogy a mostani bevételt csak igen hosszú 
idő múlva kapnák meg, ha ugyan megkapnák. 
Ön tehát igen nagy veszteseget vár ? — Azt hiszem, a 
veszteség nagy volna, legalább is huzamos ideig. 
A szállításnak személymerföldenként való önköltsége 
szempontjából tekintve Galt úr tervét, valószínűnek tartja-e, 
hogy ez ország vasútain, mozdonyerővel oly alacsony díj mel-
lett szállíthatni az útasokat, mint személymérföldenként egy 
nyolczad penny ? — Azt hiszem, ha az utasok száma roppant 
nagy volna (enormously large), akkor még ily olcsó díjtétel 
mellett is fedezni lehetne minden költséget, kivéve az épí-
tési tőke kamatját . 
Lord G. Sommerset: A forgalom ez osztályánál számítá-
sában teljesen figyelmen kívül hagyja az építési tőke kamata i t ; 
ez külön kiadást képezne ? — Alig vagyok elkészülve arra, hogy 
ez iránt határozott véleményt mondjak; óvatosan kívánnék 
nyilatkozni. 
A mi Galt javaslatában képtelenségnek tetszett, a sze-
mélyenkent és mérföldenként egy nyolczad penny díjtétel, azt 
ma már számos viszonylatban alkalmazzák a vasútak és ha 
Galt tervezgetéseiben e díjtételnek általánosítását kívánta, ezt 
azon meggyőződésben tette, hogy a legszegényebb és így legszé-
lesebb népréteg előtt a vasút csak ily, akkor hihetetlennek látszó 
díjtétel mellett nyílik meg. Akkor se a közvelemény, se a szak-
körök nem értették ezt meg, ép oly kevéssé hatotta át azokat 
azon szükség érzete, hogy a díjszabásokat kísérletek útján, 
tapasztalati alapokon kell megállapítani. 
Ennek szükségét csak Belgiumban látták be, a hol a díj-
szabások czélszerű megállapítása a törvényhozás beható gond-
ját képezte a vasutak létesítése óta. Formaszerű kíserletek itt 
sem tótettek, mert hiszen a puszta kísérletezés kizártnak tekin-
tendő, mihelyst az államgazdaság jelentékenyebb érdekei érin-
tetnek, de a belga tarifák oly gyakran és mindig tudatosan 
módosíttattak, hogy ezt bátran tekinthetjük bizonyító erejű 
adatokat szolgáltató kísérleteknek. Sajátságos, hogy az exact 
tudományok emlőin táplált szakemberek, kik a természettudo-
mányok kísérleteinek fontosságát kivétel nélkül elismerik, e 
kísérletek eredményeire nem vetettek ügyet; ha itt nincs is 
szó mathematikai pontossággal ellenőrizhető kísérleti ered-
menyekről, a mint nem is leliet, általánosságban mégis bizo-
nyító erőt kell azoknak tulajdonítanunk. 
A belga államvasutak megnyitásakor életbeléptetett sze-
mélydíjszabás negy kocsiosztályt állapított meg, a következő 
tételekkel: I. osztály (berline) 12'5 centime, II. osztály (dili-
gence) 7'5 centime, III. osztály (chars á bancs) 5 centime, IY. 
osztály (waggon) 2'5 centime személyenként es kilométeren-
ként. E díjszabás, mely 1835 május 5-dikétől 1839 február 
30-ig állott érvényben, teljesen kielégítő eredményeket szolgál-
tatott, mindazonáltal a díjak 1839-ben tetemesen emeltettek 
és a kocsiosztályok száma négy helyett háromban állapíttatott 
meg. a díjtételek személyenként és kilométerenként a követke-
zők voltak: I. osztály 10 centime, II. osztály 6" 15 centime, 
III. osztály 5 centime. E díjszabás úgy pénzügyi mint forgalmi 
szempontból igen kedvezőtlen eredményekkel járt, úgy hogy 
1841 május 1-én hatályon kívül helyeztetett, de a helyébe 
lépett tarifa is csak néhány hónapig maradt érvényben, míg 
az 1841 augusztus 1-en életbelépett díjszabás állandósúltnak 
mondható, a mennyiben 10 éven át állott ervényben. Ennek 
díjtételei személyenkint és kilométerenkint a következők: 
I. osztály 7*5 centime, II. osztály 4*50 centime, III. osztály 
2"75 centime. Ezzel véget ért a díjszabásoknak rendeleti úton 
való megszabása, miután az 1851 április 12-dikón kelt tör-
vény nagy parlamenti viták után törvénybe igtatta a díjszabás 
alapjait. 
Az idézett törvény 3. szakasza a kocsiosztályok számát 
háromban állapítja meg és egyúttal kimondja, hogy a vonatok-
nak a miniszter intézkedéséhez képest nem kell minden eset-
ben mind a három kocsiosztályból állniok. A törvény 4-dik 
szakasza e három kocsiosztály díját a 4., 3. és 2. arányában 
állapítja meg; a harmadik kocsi-osztály díjtételét pedig kilo-
méterenként négy centimeban szabja meg. A személyenként és 
kilométerenkent elfogadott egységtétel tehát az I-ső osztályban 
8 centime, a II-dikban 6 centime, a III-dikban 4 centime, a 
törvény 6-dik szakaszában meghatározott következő minimális 
dí jakkal: az I-ső osztályban 80 centime, a 11-dik osztályban 
30 centime és a III-dik osztályban 20 centime. E törvény 
javaslatának tárgyalásakor egyik leglényegesebb vitás kérdés 
az volt: vajon a gyorsvonatok díjai emeltessenek-e a személy-
vonatok díjaihoz képest. A törvényhozás ez alkalommal a kor-
mány ál láspont jának megfelelve, mellőzte az erre vonatkozó 
javaslatot , de a három évvel későbben, az 1854 márczius hó 
10-dikén alkotott törvénynyel kimondatot t , hogy az úgyneve-
zett express vonatokban a díjtételek a rendes díjszabáshoz 
képest 25 százalékkal emeltetnek. E vonatok csak az első és 
második osztály kocsiiból vagy csak az első osztály kocsii-
ból á l lhatnak. 
Az 1851 április 12-dikén kelt törvény utolsó szakasza a 
kormányt kötelezte, hogy egy évvel a törvénybe igtatott díjak 
alkalmazása u t án terjeszszen elő jelentést az észlelt eredmé-
nyekről. E jelentés szerint a második kocsiosztály forgalma, 
melynek díja csak 3*45 százalékkal emeltetett , 10 '5%-ka l nö-
vekedett, míg az első osztályé, melynek tételei 5*26°/o-kal 
növeltettek, csak 2°/o-kal fokozódott, holott a harmadik osz-
tály forgalma 11*11%) díjemelés mellet t 9 % - k a l csökkent. 
A tarifák ez emelése nem akadályozta az ál lamvasút személy-
forgalmának növekedését, csak meglassította azt, de egyben 
ki tünte t te azt is, a min t az 1851. tö rvényjavas la tához fűzött 
indokolás mondja , hogy «les péages les plus déprimés sont 
les plus productifs». 
A ha tvanas évek elején behatóbban kezdtek foglalkozni 
nemcsak a személydíjszabás, de az egész személyforgalom 
ügyével, melynek a díjszabás csak egyik, mindenesetre legfon-
tosabb részét teszi. Erre vonatkozólag a közmunka-ügyi 
miniszternek 1869 deczember 10-dikén kelt jelentése *) a kö-
vetkezőket t a r t a lmazza : «Nem elegendő, hogy a díjak mérsé-
keltek legyenek; szükséges, hogy az útazások rövid idő a la t t 
végeztethessenek, hogy a vonatok tényleges sebessége nagy 
és számuk jelentékeny legyen. A siker e föltételei szoli-
dar isak; egyik a másikat befolyásolja. A díjak mérséklésé-
ből eredő forgalmi szaporulat szükségessé teszi a vonatok 
számának növeléset, a mi viszont a forgalom emelkedé-
sére vezet. Abban a mértekben, a mint a nagy távolságra 
való útazások növekednek, mind jobban elválaszthatni a kis 
távolságra való forgalmat a távoli forgalomtól és így megrövi-
d í the tn i a hosszú ú tak ta r tamát . Ebből a forgalom újabb sza-
*) L.: Chambre des Représentants. — Documents. Session de 
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porúla ta keletkezik és a nagy távolságokra való forgalom, tel-
jes vonatokban bonyoli t tatván le, mind jövedelmezőbbé válik. 
Végűi, a min t a távoli forgalom elég jelentékenynye válik, bogy 
a vonatszolgálatban a közeli forgalom elkülöníttessék, szapo-
r í tha tn i az alsórendű állomások számát, melyek oly nagy szol-
gálatot tesznek a földműves lakosságnak ós növelik a forgalmat. 
Leszállítani az útazások díját, csökkenteni azok ta r tamát és 
sokszorosítani a menetek számát, ez volt azon programm, 
melyet hivatali elődöm maga elé tűzött». 
Vanderstichelen Gyula, akkori belga közmunkaügyi mi-
niszter, e p rogrammja min t azt hivatali u tódja az idézett jelen-
tésben constatálja, csak részben vitetett keresztül. Azon intéz-
kedések. melyeket e p rogramm a vonatforgalom sűrűbbé tétele, 
a menetek számának szaporítására nézve követelt, 1864 végén 
és 1865-ben megtörténtek és a személyforgalom élénkítésére 
igen előnyös befolyást gyakoroltak. A díjszabási reform keresz-
tülvitelét megelőzően a kormány az 1866 február 15-dikén 
kelt törvénynyel fölhatalmazást nyert, hogy az 1865-dik évi 
költségvetésben megszavazott egy millió f rankon fölül 9 millió 
f rankot fordíthasson forgalmi eszközök beszerzésére. Ez elő-
készület u tán a kormány 1866 május elsején részben életbe-
léptette azon díjszabási intézkedéseket, melyekre az 1865 
jú l ius 1 -én kelt törvénynyel fölhatalmazást nyert . 
E törvény hatályon kívül helyezvén az 1851 április 
12-dikén kelt törvényt, fölhatalmazta a kormányt , hogy ren-
deleti úton szabályozza az ál lamvasútak személydíjszabását. 
A törvény alapján 1866 márczius 20-dikán kibocsátott rendelet 
a következőket t a r ta lmazza : A díjszabás alapjáúl szolgáló 
eddigi mérték, a kilométer helyébe, mértékegységül a lieue lép, 
mely egyenlő 5000 méterrel (5 kilométerrel), a 2500 méternél 
kisebb távolság figyelembe nem vétetik, az ennél nagyobb 
távolság a lieuere kikerekíttetik. A személyvonatok díja, mely 
addig személyenkint és kilométerenkint minden távolságra 
egyenlően 8, 6 és 4 centime volt, a három osztály szerint a kö-
vetkezően módosúl : 
i. II. iii. 
az 1-ső lieuetől a 10-dikig bezárólag, oszt41y centiraeban 
lieue-ként . . . . . . . . . . . . 30 20 15 
a 11. lieuetől a 20-dikig bezárólag, a 
10. lieue díja, hozzáadván lieueként 15 10 0-75 
a 21. lieuetől az 52-dik lieueig, a 20. 
lieue díja, hozzáadván lieueként 10 0'75 05 
A gyorsvonatok díja az addigi 2 5 % helyett csak 2 0 % - k a l 
emeltetik és egyúttal kimondatot t , hogy e vonatok mindhárom 
kocsi-osztályból ál lhatnak. 
A belga á l lamvasútaknak e rendelettel megállapított 
személy díjszabása tehát a távolság szerint csökkenő egység-
tételekre van alapítva. Az egyes kocsi-osztályok addigi díjará-
nyát , mely 4 : 3 : 2-nek felelt meg, megváltoztat ja és a d í jarányt 
nagyjában a 2 : 1*5 :1 viszonyában állapít ja meg. A lieue szerint 
számított dí jakat a kilométerre alkalmazva, a következő egy-
ségtételeket kapjuk : 
régi díjak új díjak 
I. II. III. I. II. III. 
osztály centimeokban 
az 50-dik kilométerig személyenkint 
és kilométerenkint . . . 8 6 4 6 4 3 
az 51-dik kilométertől a 100-dik 
kilométerig . . . . . . . . . . . . 8 6 4 3 2 1*5 
a 101-dik kilométertől a 160-dik 
kilométerig . . . . . . . . . . . . 8 6 4 2 1-5 1 
A mérséklés, melyet e díjszabás az addig érvényben 
állotthoz képest nyúj t , igen jelentékeny, a 100-dik kilométeren 
tú l egyenesen rendkívüli . Az első 50 kilométerre a mérséklés 
az I. és III. osztályban 2 5 % , a II. osztályban 33*3%, az 51-dik 
kilométertől a 100-dikig a mérséklés az I. osztályban 62*5%, 
a II. osztályban 66*6%, a III . -ban ismét 62*5%; a 101-dik 
kilométeren túl a mérséklés az I. és II. osztályban 7 5 % , a 
III-dikban 8 0 % . 
A belga tarif-reform sikerére nézve végzetessé vált, hogy 
a reform félrendszabály marad t . A kormány nem merte egy-
szerre életbeléptetni az így megállapított dí jszabást ; megfon-
tolva, lépésről-lépésre haladva kívánt eljárni, és ez által kocz-
kára tette a reform egész sikerét. Ugyanazon rendelet második 
pont ja , melynek első szakasza e díjszabást tar talmazza, ki-
mondja , hogy a díjszabás csak fokozatosan viendő keresztül. 
Ehhez képest a 7 lieueig (kikerekítéssel 37 kilométerig) való 
távolságoknál a díjszabás marad t minden változtatás nélkül a 
regi, a 8-diktól a 15-dik lieueig való forgalomban a díjtételek 
átmenőleg leszállíttattak és az ú j díjszámítás csak a 16-dik 
lieuetöl kezdve érvényesíttetett . Ez átmeneti mérséklés a nyol-
czadik lieuenél az I. osztályban 6 '3%-o t , a II. osztályban 
8 ' 3 % - o t , a III. osztályban 9 ' 4%-o t tett , és a 15-dik lieueig az. 
I. és III. osztályban 36 '7%-ra , a II. osztályban 43 '3%-ra emel-
kedett. A nemzetközi csatlakozó és átmenő forgalomban kiadott 
közvetlen jegyeknél semminemű mérséklés nem engedélyezte-
tett, ezeknél változatlanul az előbbi díjak szedettek. 
Ezen, a mi ítéletünk szerint megmagyarázhatatlan intéz-
kedés következtében a forgalom zöme, a kis távolságokban 
mozgó forgalom, nem reszesűlt semminemű kedvezmenyben, 
es a forgalom másik része, a középtávolságra irányuló (37-től 
75 kilométerig) forgalomra adott díjmérséklés is csak oly 
arányú, hogy attól a forgalom megfelelő mértékű növekedése 
alig volt várható. Mi volt e félszeg intézkedés oka, arról a ren-
delkezesünkre álló jelentések nem nyújtanak fölvilágosítást ; 
ezekből csak annyit konstatálhatunk, hogy az ú j díjszabásnak 
ily módon való életbeléptetese egy jelentőségű volt annak, 
bizonyára nem szándékolt meghiúsításával. 
E reform-kísérlet eredményéről épen ezért nagyon bajos 
nyilatkozni. Ehhez járúl, hogy 1868-ban az a kormány, mely 
ez intézkedést keresztülvitte, megbukott, mielőtt még az új 
díjszabással egy teljes üzleti évben elért eredményekről jelen-
tést terjeszthetett volna elő, és az ú j kormánynyal, melynek 
közmunkaügyi minisztere 1869-ben az említett kimerítő 
jelentést a kamarának benyújtotta, úgy látszik a vasút-
igazgatás egész fölfogása is megváltozott. Az idezett jelen-
tés tárgyilagossága ugyan felül áll minden kételyen, de 
azért az a reformot ellenzők vélemenyének befolyása alatt 
készült. 
A reform eredményeiről szóló jelentés, mely az 1865. év, 
m i n t a r e f o r m o t megelőző üzleti év eredményeit az 1868-dik 
óv eredményeivel hasonlítja össze, nagyjában a következőkben 
ismertethető: 
Az államvasútak hálózata 1865 deczemberéhez képest, 
a midőn az 724 kilométert tett, 1868-ig 17°/o-kai növekedett. 
A személyvonat-kilométerek száma 1868-ban 4'8 millió volt, 
a mi 1865-höz kepest 4*4% szaporulatnak felel meg; a pálya-
kilométerenkint való vonatkilométerek száma azonban IO-9°/o-
kal csökkent, a miből azon, a tényekkel megegyező következ-
tetés vonható le, hogy a vonatszolgálat 1868-ban a közönségre 
sokkal kevésbbé volt előnyös, mint 1865-ben. Az egyes vona-
tokra átlag eső személykocsik száma 1865-ben 6\S, 1868-ban 
8*2 volt, vagyis a vonatok 1868-ban jóval nagyobbak voltak, 
mint 1865-ben. Ez adatokból a jelentés azt következteti, hogy 
a kiadások a re formmal kapcsolatban nem növekedtek. 
A reform behozatala előtti évben a 37 kilométerig ter-
jedő forgalomra, melynek az ú j díjszabás nem nyúj tot t semmi 
mérséklést, esett az összesen szállított személyek 77-8°/o-a, a 
forgalom valódi zömét, nevezzük ezt első zónának, a díjszabás 
tehát nem ér in te t te ; a 2-dik zónára a (38. kilométertől a 75-ik 
kilométerig), a melyben á tmenet i mérséklés adatott , a szállított 
személyek 17#5°/o -cl, GS ci harmadik zónára, a melyben a nyúj-
tot t mérséklés megfelelt a díjszabásnak, az összforgalom 4'7°/o-a 
ju to t t . Az összehasonlítás alapjáúl szolgáló két évben az állam-
vasútak egész személyforgalma következőleg oszlott meg : 
1865 1868 növekedés 1868-ban 
összesen °/o összesen °/o 1865-hez képest % 
1-ső zóna 8,352.123 = 77-80 9,679.027 = 75'48 15*89 
2-dik « 1,829.592 = 17-08 2,236.912= 17-44 22-26 
3-dik « 549.771 = 5'12 907.124= 7-08 65-00 
összesen: 10,731.468= 10000 12,823.063=100 00 19-49 
A reform életbeléptét követő harmadik év végéig a 
személyforgalom ezek szerint csak 19'49 százalékkal gya-
rapodott , holott a reformot megelőző három év alatt , 1862-
től 1865-ig, a mely alatt a díjszabás nem változott volt, 
de a mely időre esik, min t említettük volt, a vonatfor-
galom szaporítása, az összforgalom növekedése 31*45 szá-
zalékot tet t . E tekintetben tehát a reform nem szolgáltatott 
kielegítö eredményeket, mert a forgalom növekedése a reform 
díjszabás érvénye alatt lassúbb volt, min t a reform érvényesí-
tése előtt. 
Az egyes zónákban a forgalom szaporodása különböző 
arányú volt. Az első zónában, melyet a díjszabás nem érintett , 
a szaporúlat 15 '89%-ot tett , a második zónában, melyben a 
mérséklés csak á tmenet i és nem jelentékeny volt, a növekvés 
22'26°/o, végül a harmadik zónában, melyben az egész czél-
zott mérséklés keresztül vitetett, az emelkedés 6 5 % . A jelentés 
szerint azonban e nagy emelkedés csak látszólagos és azon 
körűlménynyel magyarázható, hogy a határállomásokon a 
csatlakozó és különösen a nemzetközi forgalomban az útazás 
megtöretett , vagyis az útazók, kik Belgiumba vagy azon át 
útaztak, a határál lomásokon új jegyeket vettek, hogy ezen 
a módon élvezzék a díjmérséklést, a miből különben ki lettek 
volna zárva. 
E tapasztalat arra készteti a jelentést, hogy elkülönítve 
vizsgálja az államvasútak saját, valamint a csatlakozó belga 
vasutakkal való forgalmát és a nemzetközi forgalmat, és föl-
állítsa azon föltételeket, melyeket alapúi véve kiszámíthatni, 
hogy miként alakúit volna az államvasútak forgalma és e for-
galomból eredő bevétel az 1866. évi reform nélkül. A jelentés 
e föltevések alapján, melyekről itt tér hiányában nem szól-
hatunk, azon eredményre jut , hogy az észlelt forgalmi szapo-
rúlatból legalább 500.000 utassal való szaporúlat a reformra 
vezethető vissza és hogy a reform a vasút nyers bevételeiben 
1868-ban, az 1865-dik évi bevételekhez képest körűlbelől 600 
ezer frank csökkenést idézett elő. A közmunkaügyi miniszter 
e jelentést véleményezés czéljából egy műszaki szakértőkből 
álló bizottságnak adta ki, melynek tárgyalási jegyzőkönyvei 
csatolva vannak a kamarának beterjesztett jelentéshez. E bi-
zottságban Farsiaux, az államvasútak akkori vezérigazgatója, 
a reform által 1868-ban előidézett bevételi csökkenést 1"5 
millió frankra számította ki, szemben azon bevétellel, mely a 
régi tarifák mellett valószínűleg eléretett volna. 
E jelentés alapján ketségtelen tény gyanánt kell elfogad-
nunk, hogy a személy díj szabás belga reformkísérlete a bevé-
telek csökkenésével járt, de e kedvezőtlen eredményt eléggé 
megmagyarázza azon megfoghatatlan tévedes, melyet elkövet-
tek, a midőn a forgalom zömét kizárták a díjmérséklésből, 
A díjmérséklés e kísérlet tanúsága szerint is forgalom-növelő 
liatasú volt, de miután az előnyökben csak a forgalom egy kis 
hányada részesült, a forgalom-növekedés nem ölthetett oly 
arányokat, melyek a bevételek emelkedését idézhették volna 
•elő. A belga kormány a kísérlet ki nem elégítő eredményei 
következtében, annak ellenére, hogy a jelentés szerint «rien, 
dans les faits constatés, ne saurait fairé répudier le jirincipe 
des tarifs differentiels appliqué au transport des voyageurs» 
visszatért az egyszerű távolsági tarifához és egyúttal behozta 
a mérsékelt árú menettérti jegyeket, a munkás-jegyeket, a bér-
letjegyeket stb. 
Ugyanazon időben, midőn Belgiumban e kísérletek foly-
tak, az irodalomban újból foglalkoztak a személydíjszabások 
reformjának ügyével. Brandon Baphael, angol író, egy nagy 
figyelmet keltett röpiratban tárgyalta e kérdést, mely mind 
szélesebb köröket érdekelt. Brandon röpiratát nekünk nem 
sikerült megszereznünk és igy javaslatai t csak mások előadása 
nyomán ismertethet jük.*) Brandon is követeli a vasútaknak 
az ál lam által való megszerzését, a min t hogy a legtöbb ily-
n e m ű terv megvalósítása a vasútaknak egységes kezelését föl-
tételezi. Brandon kiinduló pont ja a következő: az 1865-dik 
évben Angliában minden személyvonat átlag 21 mérföldet 
fu to t t be és 73 utas t vitt és minden u tas átlag 1 sh. 2 penny 
szállítási díjat fizetett. Ha az ország határán belül minden 
távolságra ugyanazon viteldíj — személyenkint három penny — 
állapít tatnék meg, a három osztálynak egyre való csökkentésé-
vel, akkor az utasok száma, mérsékel t számítás szerint, meg-
hatszorozódnék, a mi négy millió font bevételi többletet ered-
ményezne. Ilyen messze menő követelést azonban egyelőre nem 
állít fö l ; megelégszik azzal, ha a három kocsi-osztály föntar-
tása mellett, a viteldíj minden távolságra, az egyes kocsiosztályok 
szerint há rom penny, ha t penny illetve egy shillingben állapít-
tatik meg, a mely javaslat mellett a jövedelmi szaporulat még 
nagyobb lenne négy millió fontnál . 
E javaslat egészen a Hill-fele posta- reform analógiája. 
A posta leveldíjszabása az ország ha tá rán belül minden távol-
ságra egyenlően egy penny, e javaslat ugyanazt követeli a vas-
út i fo rga lomban; figyelmen kívül hagyja a levélszállítás és 
személyszállítás egészen eltérő voltát, és megfeledkezik arról, 
hogy a Hill-féle posta-reform életbeléptetese is évek hosszú 
során rendkívül nagy áldozatokat rótt az ál lamra. 
A díjszabások reformjára vonatkozó javaslatok között 
legnagyobb figyelmet keltettek, különösen Nemetországon, 
Perrot Ferencz reformjavaslatai , ki ezeket több röpiratban 
fejtegette. Perrotnak 1869-ben a személydíjszabásokra vonat-
kozólag kifejtett terve következő: **) A vasútak föladata a sze-
mély- és áru-szállí tásnál a távolság és súly befolyását a tarifákra 
a lehető legkisebbre csökkenteni. Az egyfokú postadíj megsza-
básánál nyilvánvalóan csak azon egy mértek jött alkalmazásba, 
*) L. G. Colm : Zur Beurtheiluny der englischen Eisenbahnpoli-
tik. Lipcse, 1875. 538. lap. 
**) L.: Die Reform des Eisenbahntaríficesens im Sinne des Penny-
Portos. Von einem Fachmann. Bremen, 1869. 
mely a szállítás önköltségéből származik és világos, hogy a 
közjónak szolgáló intézménynél csakis ezen mér ték az alkal-
matos . A posta és vasutak között e tekintetben nincs elvi 
különbség es a jelenkor egyik nagy föladata, mindkét szállító-
intézmény elvileg azonos irányát a vasutak tar i fá iban kifeje-
zésre ju t ta tn i . 
Poroszországban 1867-ben 38V2 millió vasúti jegy ada-
tot t ki, közel 19 millió tallér bevétel mel le t t ; és pedig az I. osz-
tályban kereken 0 - 5 millió, a II. osztályban 6 millió, a I II . osz-
tályban 17 millió, a IV. osztályban 14 millió jegy, a mihez 
még egy millió katonai jegy járul . Gyakorlat i okokból, melyek 
részint pénzügyüiek, részint az üzleti technikából folynak, 
javasolja, hogy a korábbi két es három fokú levéltarifához 
hasonlóan két-három távolság különböztettessék meg és a követ-
kező ket fokú tarifát a j án l j a : 
10 mérföldig 10 mérföldön túl 
I. osztály 3 márka 6 márka 
II. « 50 fillér 150 fillér 
III. « 30 « 100 « 
Ilyen díjak a lapúi vétele mellett, h a nem is azonnal, de 
előreláthatóan csakhamar kétszeresre növekedhetik a forgalom, 
a mit következtethetni azon tényből, hogy Angliában minden 
lakosra evenkint kilencz vasúti jegy esik, míg Poroszország-
ban csak kettő, holott Anglia lakossága alig felével sű rűbb , 
min t Poroszországé. E föltételezés mellett, ha a IV. kocsiosz-
tályt, a mely fölöslegessé válik, megszüntetik, továbbá az I . 
osztálynak bevételet az első távolsági fokban, min t valószínű-
leg igen csekélyet, figyelmen kívül hagyva, körűlbelől következő 
eredmény vá rha tó : 
díj forgalom bevétel 
I. osztály 10 mérföldig 3 márka — — 
10 mrf.-ön túl 6 « 1,000.000 6,000.000 
II. osztály 10 mérföldig 50 fillér 5,000.000 2,500.000 
10 mrf.-ön túl 150 « 5,000.000 7,500.000 
III. osztály 10 mérföldig 30 fillér 30,000.000 9,000.000 
10 mrf.-ön túl 100 « 30,000.000 30,000.000 
összesen: 71 mill.jegy 55,000.000 márka 
a mivel az akkori tényleges bevétel (57 millió márka) meg-
közelítően ismét eléretnék, holott a forgalom nem is számít-
t á to t t megkétszereződöttnek. E forgalomnövekedés nem vonná 
maga u tán a forgalmi eszközök szaporítását, miu tán a hiva-
talos statisztika szerint 1867-ben a porosz vasutakon a forga-
lomban levő vasúti kocsik üléshelyeinek csak 27°/o-a volt 
kihasználva. A vasúti üzletben a szolgálatot és az ellenőrzést 
kívánatos módon egyszerűsí thetni ; megfontolható, hogy a 
menetjegyek ne árul tassanak-e mint a postai értekjegyek, és 
ez valószínűleg ajánlatos lesz. Mindenesetre csak hatfele jegy 
volna, holott Köln állomáson akkor körülbelől4000-félét adtak 
ki. E javaslatokat Perrot később megtoldotta azzal, hogy a 
gyorsvonatokra e díjtételek kétszeresét lehetne megállapítani. 
Perrot e javaslatai megvalósítása érdekében nagyobb 
izgatást fejtett ki a saj tóban és társadalmi téren, de minden 
eredmény né lkü l ; a személydíjszabások reformjának ügye, 
mely a hetvenes évek elején érdeklődést keltett a közvéle-
ményben, a beállott kedvezőtlen közgazdasági viszonyok között 
lekerül t a napirendről . Ez a lakjában nem is került szóba többé 
egész a nyolczvanas évek elejéig, midőn Hertzka Tivadar, köz-
gazdasági író és akkor egy bécsi nagy na jű lap szerkesztője, 
ú j r a fölelevenítette a személyporto eszméjét. Hertzka e tárgy-
ról írt czikkeit és az osztrák vasúti tisztviselők clubjában tar-
tot t fölolvasásait könyvalakban is közzetette.*) 
Her tzka nagyobb zajjal lép föl, min t bármelyik elődje, 
annak ellenére, hogy könyve minden sora elárulja, hogy tel-
jesen avata t lan azon szakmában, melyben gyökeres reformokat 
akar keresztül vitetni. Javaslata az, hogy az egész osztrák-
magyar monarchiában 25 krajczárban állapíttassék meg a 
személyszállítás díja, de e mellett a helyi forgalomban, körül-
belül 30 kilométer távolságig, csak tíz krajczár legyen a me-
netdí j . Az addigi négy kocsiosztály helyett csak egy legyen, de 
e mellett külön társaságok külön díjért a kívánt kényelmet 
nyúj tó kocsikat bocsájthassák a közönség rendelkezésére. E ja-
vaslat föltételezi, hogy életbeléptetése esetén az utasok száma 
rövid idő alat t legalább megötszöröződnék; ha megtízszereződ-
nék a személyforgalom «akkor a vasutaknak már 25 millió 
forint többevételök volna, ha meghúszszorozódnék, akkor az a 
*) L. dr. Tkeodor Hertzka: Das Personen-Porto. Ein Yorsehlarj 
zur Durchfiikrung eines biliigen Einheitstarifes irn Personenverkehr der 
Eisenbahnen. Bécs, 1885. 
többlet 75 millióra rúgna és hogy ilyen emelkedések nem tar-
toznak az utópiák sorába, azt bizonyítják a postaügy terén te t t 
tapasztalatok.» 
Mindaz, a mit Hertzka javasla ta műszaki és pénzügyi 
indokolására fölhoz, teljes képtelenség, melylyel nem érdemes 
behatóan foglalkozni, de a személyszállítás dí jának tetemes 
mérsékléséből eredő gazdasági és társadalmi előnyöket helye-
sen és szépen fejtegeti és e fejtegetések ha tása elől senki sem 
zárkózhatik el, ki azon élénk tollal ír t és a meggyőződós mele-
gétől á tha to t t czikkeket olvassa. Her tzka helyesen uta l arra, 
hogy a vasútak addigi magas tarifáikkal a szegény sorsúakat 
jóformán kizárták a vasút használatától , holott ezeknek ép oly 
vagy még nagyobb szükségök van azon gazdasági előnyökre, 
melyeket a vasút használatával elérhetni. A díjak tetemes mér-
séklésé ú t j án a vasút egészen új közönségre tehet szert, mely 
az eddiginél sokkal nagyobb, mer t a kevesbbé jómódúakat és 
a vagyontalanokat foglalja magában, a kik eddig a röghöz vol-
tak kötve. 
Her tzka Tivadar könyverői igen érdekes bírálatot közölt 
dr. Scharling Vilmos, az á l lamtudományok tanára , a kopen-
hágai egyetemen, kinek e t anú lmánya a személyporto irodal-
mának legkiválóbb jelensége*) Scharling említi, hogy 1867 
elején kiadott röpiratában a seelandi vasútak (akkor 175 kilo-
méter) személy díj szabását következőleg javasolta megállapí-
t an i : a III-dik kocsiosztályban két mórföldig (körülbelül. 15 
kilométer) 10 krajczár ; 2 — 5 mérföldig (15—38 kilométer) 
30 kra jczár ; 5 mérföldön tú l 60 krajczár. E javaslat nem való-
síttatott ugyan meg, de nem maradt befolyás nélkül a dán 
vasutügyre. Fejtegetéseinek lényege a következő: A vasútat 
lehetőleg ki kell használni, a lehető legnagyobb forgalmat kell 
előidézni; a mily mértékben ez sikerül, oly mertékben lehet 
az árakat leszállítani és meggyőződése szerint az árak tetemes 
mérséklésével a forgalmat jelentékenyen fokozhatni. A szak-
emberek reszben nem bíznak az olcsó árak e hatásában, rész-
ben azt állítják, hogy a forgalom emelkedése a kiadások növe-
*) L. dr. William Scharling: Das Personenporto der Eisenbahnen. 
Jahrbiicher für Nationaloekonomie und Statistik (Conrad). 1885. évi 
folyam, 289. lap. 
kedésével jár. Az alacsony árak megszabásának lehetősége 
mellett szólanak a következő érvek: 
A vasútak bevételeiből födözendő kiadások különböző 
neműek : 1. vannak kiadások, melyek a forgalom nagyságától 
függetlenek — és bizonyos határokon belől — nem emelkednek 
a forgalommal; 2. kiadások, melyek a forgalom emelkedésével 
körűlbelől arányosan növekednek; 3. kiadások, melyek a forga-
lom emelkedésével növekednek ugyan, de távolról sem ugyan-
azon arányban. Hogy az egyes kiadások melyik kategóriába 
tartoznak, azt nem állapíthatni meg mindig szabatosan; az 
első kategóriába tartozók példájául idézhetni a befektetési tőke 
kamatát, a míg a forgalom növekedése új beruházásokat nem 
igényel; a pályafelügyeletet, a pálya és az épületek rendes 
fentartását, a hó eltakarítását, a központi igazgatást stb. 
A kiadások második sorozatába tartoznak a szorosabb érte-
lemben vett üzleti kiadások, így a vontató erő költségei, a 
forgalmi eszközök föntartása s tb. ; a kiadások harmadik kate-
góriájába : az állomási és vonatkísérő személyzet fizetése stb. 
Az első ós harmadik kategóriába tartozó kiadások a leglénye-
gesebbek es súlyosan terhelik a kisarányú forgalmat, holott a 
forgalomnövekedés a második kategóriába tartozó kiadásokat 
sem befolyásolja mindaddig, míg az a szállított holt-súly 
emelkedését nem teszi szükségessé. A föladat tehát az, a létező 
apparatust a lehető legnagyobb mértekben kihasználni, és ez 
okból a menetárak úgy állapítandók meg, hogy elég alacsonyak 
legyenek a megfelelő kihasználás előidézésére és egyúttal elég 
magasak ily forgalom mellett a költségek födözésére. Nem való-
színű, hogy sikerűi, a díj és forgalom ez arányát a kellő módon 
találóan megállapítani, de hogy erre törekedni kell, azt mind-
azok bizonyára el fogiák ismerni, kik a vasűtakat oly közintéz-
ménynek tartják, melyeket az állam vagy maga alkotott, vagy 
monopolium űt ján alkotni segített. 
A magánvasűtaktól alig várható, hogy megteszik a kísér-
letet, a mi nélkül a javasolt reform helyes vagy helytelen voltát 
nem állapíthatni meg. Az államvasútaknak nemcsak az a föl-
adatuk, hogy kísérlet út ján megtalálják azon tarifát, mely 
mellett a vasútak a közérdeket a legteljesebben szolgálják, 
hanem az is, hogy az eddiginél igazságosabb rendszer vitessék 
keresztül. A vasút részéről csak azon tarifarendszer az igazsá-
gos, mely a különböző utasokkal oly árt fizettet, mely megfelelő 
arányban áll azzal, a mibe a vasútaknak a szállítás kerül. Ezt 
a jelenlegi tarifrendszerről, mely szerint a viteldíjak pontosan 
a távolság arányában növekednek, nem állíthatni. A jelenlegi 
rendszer föltétlenül igazságtalan a nagyobb távolságokra úta-
zökkal, mert ezekkel jóval többet fizettet, mint a mennyibe 
ütjok kerül, hogy a helyi forgalomban oly díjakat állapíthasson 
meg, melyek nem födózik a vasút költségeit. 
A jelenlegi rendszer azon föltevésen alapúi, hogy a 
100 kilométerre útazó a vasútnak tízszer akkora költséget 
okoz, mint a tíz kilométerre útazó. Ez teljesen helytelen. 
A mint a vasút kiadásai osztályozhatók olyanokra, melyek a 
forgalom emelkedésével kapcsolatban növekednek, és olyanokra 
melyek attól függetlenek, elvileg ép úgy elkülöníthetni a kiadá-
sokat olyanokra, melyek az út hosszával egyenes arányban 
állanak, és olyanokra, melyek attól függetlenek. Az állomások 
költségei példáúl egészen egyenlők maradnak, akár kis, akár 
nagy távolságra mennek is az utasok. Minden utasnak csak két 
állomásra van szüksége, az egyiken fölszáll, a másikon leszáll, 
akár öt, akár ötven kilométerre útazik is. Az állomási költsé-
geket tehát egészen egyenlően kell elosztani valamennyi utasra, 
tekintet nélkül az általok megtett útra. Ugyanez all a központi 
igazgatás költségeiről. A szolgáltatás és ár közötti helyes ós igaz-
ságos arányt tehát csak azon tarifa éri el, melynél minden díj 
két részből áll: egyik része, mely minden utasra egyenlő, másik 
része, melyet az út hossza befolyásol. 
Hogy a díj e második része pontos viszonyban álljon-e a 
befutott út hosszához, az még kérdés. A mint a vasútnak ugyan-
azon kocsiban egy utas szállítása ugyanannyiba kerül, mint 30 
utas, úgy a vasútra egészen közömbös, hogy az utóbbi esetben 
tíz utas tíz kilométer út után, másik tíz utas további tíz kilo-
méter után, vagy valamennyi utas 30 kilométer út megtétele 
után száll-e ki. Más szóval, a személyforgalomban nem az utas, 
hanem a kocsi képezi a tulajdonképeni egységet. Ha a kocsit 
minden esetben 30 kilométerre kell vontatni, mert előbb nem 
csatolható le a vonattól, és talán szükséges egy öt kilométerre 
menő utas kedvéért egy egész kocsit 30 kilométerre von-
tatni, akkor ez utas szállítása tényleg annyiba kerül, mintha 
30 kilométerre szállíttatnék. A vasútra csak akkor előnyös vala-
mely utasnak öt vagy tíz kilométer megtétele után való kiszál-
lása, ha helyét egy másik foglalja el. Ha tehát méltányos vi-
szonyt akarnak létesíteni a szolgáltatás es ár között, akkor 
egyrészt a kocsit, másrészt azon vonalat kell figyelembe venni, 
melyen a vonatot változatlanul kell közlekedtetni, hacsak sok 
és túlnagy tartózkodást nem akarnak előidézni. Természetes, 
hogy e vonal a különböző vasútaknái különböző lesz, bizonyos 
átlagos távolságot azonban normálisnak tekinthetni és akkor e 
vonal, nem pedig a mérföld vagy kilométer lesz természetesen 
az egység, mely a tariftételek megállapításánál figyelembe 
veendő ; 30 kilométer legyen-e az egység, vagy 40—50 kilomé-
ter, az gyakorlati kérdés. 
Ezek szerint, ha figyelembe vétetik: 1. hogy a vasútak 
kiadásainak igen jelentékeny része egyenlő mértékben terhel 
minden utas t ; 2. hogy az üzleti kiadások többi része sem áll 
egyenes arányban az utas által megtett úttal, akkor igen egy-
szerű gazdasági elvekből kiindúlva, a 30 (vagy 40—50) kilo-
méteres vonalig és ezen fölül megszabott tarifához jutunk. Hogy 
ezen túlmenve, hosszabb útakra minden 30—50 kilométeres 
vonalszakaszra külön egysógtétel állapíttassék-e meg, az inkább 
gyakorlati kérdés, a melynek megítélése lényegileg attól függ, 
hogy az állandó és változó kiadások arányát mikép vélik he-
lyesen megosztani; elvileg bizonyára nem kifogásolhatni a foly-
tatott «zóna-tarifát», ha azonban a pótlék a további útakért kicsi 
és viszonylag jelentektelen lehet, akkor azt sem kifogásolhatni, 
ha gyakorlati szempontokból egészen elejtik azt, mint Hertzka 
javasolta. Gyakorlati tekintetek kívánják, hogy az .első 30 (vagy 
40—50) kilométeres szakasz egységes díja ne szabassék oly 
magasra, hogy az igen kis távolságoknak a vasúton való meg-
tetelét megdrágítsa. A kifejtett elvekkel nem áll ellentétben, ha 
igen kis útat megtevő utasoknak, kik 10—15 kilométerre vagy 
egyszerűen egyik állomástól a másikig utaznak, megfelelő ra-
battot adnak, mert az ilyen utasnak csakhamar való kiszállása 
megadja a lehetőséget, hogy helyét egy másik foglalja el és ez a 
lehetőség a viszonyok szerint kisebb vagy nagyobb mértekben 
valósággá is válik. Ezek az érvek vezették szerzőt három fokú 
tarifájának javaslatára, a minél korántsem hitte, hogy a vonal-
szakaszok általa javasolt beosztása az absolut helyes és termé-
szetes. 
Ha ez elvek keresztülviteléről, a díjak megszabásáról van 
szó, akkor oly kérdések állanak elő, melyek részben gyakorlati 
természetűek, részben subjectiv becslést igényelnek. Az üzleti 
költségek mely reszet okozza az árúszállítás és melyet kell e 
szerint födöznie, a többi költségek mely része tekintendő állo-
mási «költségnek», a mit egyenlő összegben kell minden utas-
nak viselnie, mely kiadások emelkednek az ú t hossza és az uta-
sok száma arányában, mely kiadásokat befolyásolnak ezek, ha 
azok nem növekednek is ugyanazon arányban, e kérdésekre 
nem mindig könnyű válaszolni és ezekre vonatkozólag külön-
böző fölfogást érvényesíthetni. Az ebből keletkező eltérések 
azonban a díjtételek megállapítására nézve nem lenyegesek; 
mer t a határok, melyeken belül azoknak mozogniok kell, ha 
egyszer az elvek tisztázvák, viszonylag korlátoltak. Nehezebb 
azon kérdés, milyen hatás t gyakorolnak a különböző tételek a 
forgalomra és milyen mértékben fogják e tételek a leszállítás 
következtében szükségessé váló forgalmi szaporúlatot előidézni. 
Dr. Scharling ezek után utal a dán vasútak személyfor-
galmának viszonyaira és a díjleszállításokkal ott tett kedvező 
eredményű kísérletekre és azután így fo ly ta t j a : «A főkérdés az, 
mennyiben számíthatni valóban arra, hogy a díjak leszállítása 
a forgalmat fokozni fogja, fokozni épen — vagy legalább — 
azon arányban, a melyben azok leszállíttattak. E kérdésre nem 
adhatni határozott és biztos választ. I t t Schiller mondása á l l : 
«Du mnsst glauben, ilu musst wagen 
Denn die Götter leih'n kein Pfand.» 
Meg kell lenni a bátorságnak a kísérlet megtételere, mert 
csak a gyakorlati kísérlet adha t ja meg a feleletet. A leszállítás-
nak azonban jelentékenynek kell lennie, hogy hasson, mer t az 
árak jelentéktelen leszállítása biztos veszteség. Jelentékeny ár-
leszállítás mellett is eltelik azonban bizonyos idő, míg a forga-
lom annyira fejlődik, hogy nem lesz veszteség. Nem szabad 
a kíserletet meghiúsul tnak tekinteni, ha az első negyedévben 
veszteséggel jár . Nem várható, hogy ha az árakat például a 
felére leszállítják, mindjár t másnap megkétszereződik az utasok 
száma. 
Ha abból indúlnak ki, hogy a jelentékeny árleszállítás a 
forgalom tetemes megnagyobbodását idézi elő, akkor bizonyosra 
vehetni, hogy az egységes tarifa — két vagy három tétellel rö-
videbb és hosszabb távolságokra — erősebben fog hatni a távoli 
forgalomban, mint a helyi forgalomban, mivel az árleszállítás 
annyival nagyobb és érezhetőbb. A szakemberek ezt nem hiszik: 
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egészben véve azt vélik, hogy az időmegtakarítás a fődolog és 
az utazás költségei alárendelt jelentőségűek. Véleményünk sze-
rint azonban a vasúti utazás drágasága a legnagyobb akadálya 
a vasút általánosabb igénybevételének. Az olcsóbb tarifa leg-
inkább a középtávolságú útakat — 50—150 km. — fogja be-
folyásolni; olyan útakat, melyek 1—4 óra alatt megtehetők, 
melyek mellett reggel korán indáivá, este visszatérhetni és 
e mellett a nap legnagyobb részét a rendeltetési állomáson 
tölthetni. Meg van győződve, hogy az árak leszállítása, mely 
ezeket oly mértékben csökkenti, a mily mértékben csökken-
tette az útak tar tamát a gőzerő használata, a vasútak forgalmát 
oly mértékben fogja növelni, a mily mértékben növekedett a 
forgalom a vasútak behozatalakor, szemben a postakocsik for-
galmával. 
Előáll azután azon további kérdés, hogy a vasútak ily 
óriási forgalmat meggyőzhetnek-e és hogy az üzleti költségek 
nem fognak-e annyira növekedni, a mely e nagy forgalom nye-
reséges voltát is megszünteti. Az árleszállítást úgy kell kiszá-
mítani, hogy a várható forgalmi szaporúlat a meglevő appara-
tus — önként érthetőleg szaporított járművek és személyzet 
mellett — segítségével meggyőzessék; ha ezt figyelembe veszik, 
az üzleti költségek növekedése kicsiny marad. A vasúti kocsik 
mai csekély igénybevétele mellett a forgalom jelentékeny sza-
porúlata lehetséges, az üzleti költségek nagyobbodása nélkül, 
így példáúl Seeland vasútain a személyforgalom 1865—69-ben 
25°/o-kal, az árúforgalom 34%-kal növekedett, míg az üzleti 
költségek alig 34 százalékkal emelkedtek. 
A személyszállítás önköltsége kiszámításának, mely min-
dig csak a jelenlegi forgalmon alapúihat, gyakorlatilag nincs 
nagyobb értéke. Ha csak a személydíjszabást akarják refor-
málni, akkor gyakorlatilag úgy kell fölállítani a kérdést: Az 
árúszállítás és egyéb bevételek levonása után, a jelenlegi forga-
lom mellett, az üzleti költségek egy hányada marad, ilyen vagy 
olyan nagy összeg, a mit a személyforgalomnak kell födöznie. 
Ennélfogva könnyű pontosan kiszámítani, hogy a jelenlegi for-
galom mellett az új, olcsóbb tarifa életbeléptetése mekkora 
hiányt idézne elő, ép úgy, mint azt, hogy mennyivel kell a 
forgalomnak növekednie, hogy e hiány pótoltassék. Ellenben 
az önköltségek legpontosabb kiszámítása mellett sem fogják 
megállapíthatni, hogy e nagyobb forgalom az üzleti költségek 
mily mérvű emelkedését fogja előidézni és hogy mennyivel kell 
a forgalomnak növekednie, hogy e költs-g-többletet is födözze; 
mert ez jórészt azon fordul meg, hogy a nagyobb forgalom 
mennyiben vezet a kocsik jobb kihasználására és a drágább 
kocsiosztályok nagyobb igénybevételére. A legpontosabb számí-
tás mellett is becslésre lesz tehát szükség. Es semmiféle szá-
mítás nem felelhet arra, hogy e tarifa elő fogja-e idézni a for-
galom kellő nagyobbodását. E kérdést csak kísérlet utján old-
hatni meg. 
Ha nincs meg a bátorság oly gyökeres reformmal kísér-
letet tenni, mint a Hertzkától javasolt tarifa, akkor talán a 
legegyszerűbb és a kifejtett elveknek leginkább megfelelő volna, 
maximális árt meghatározni olyképen, hogy a 100 vagy 150 
vagy 200 kilométert meghaladó útért nem fizettetnék további 
szállítási díj. A jelenlegi forgalom mellett e rendszabály okozta 
pénzügyi hiány nagy lenne ugyan, de az általa érintett utasok 
száma viszonylag csekély, úgy, hogy a hiány födözése a forga-
lomnak csak oly szaporúlatát igényelné, a mely nem idézné 
elő az üzleti költségek nagyobbodását. A nyugati dán állam-
vasútakon példáúl a 150 kilométernél távolabbra utazók száma 
az összes utasoknak 2'4°/o-át teszi; számuk körülbelől százezer; 
ez utasok közel egy millió koronát fizettek, a személyforgalom 
bevételének 28°/o-át. E bevételnek körülbelől fele része a meg-
tett első 150 kilométerre esik, ha tehát 150 kilométeren túl 
semmi sem fizettetnék, akkor ez utasok számának megkétszere-
zödese volna szükséges, hogy a veszteség födöztessék. A sze-
mélyforgalomnak 100,000 utassal (2,4°/o-kal) való szaporúlata 
bizonyára nem idézne elő nagyobb üzleti kiadást. Meg lesz-e 
e 100,000 utas? — Szerző ezen nem kételkedik, de ha ez a 
bevételek némi hiányára vezetne is, az ilyen tarifa a jelenleginél 
mindenesetre igazságosabb volna. 
Terjedelmesen ismertettük dr. Scharling fejtegetéseit, mert 
annak ellenére, hogy alapvető dolgokban ferdén ítél, a mint azt 
később kimutatjuk, a személydíjszabások leszállításának szük-
ségét és kivihetőségét valamennyi előzőjénél komolyabb érvek-
kel, tudományosabb, mert észszerűbb okokkal sürgeti. Hertzka 
phantasta, kit képzelete elragad a földről, a reális világot el-
hagyva, szeme elől veszti a tényeket, melyek ennélfogva nem 
korlátozhatják képzelete vad csapongását, vele szemben Schar-
ling komoly tudós, ki elvi magaslatról vizsgálja a tényeket és 
csak akkor tévecl, a midőn a tények helyett pusztán az elvek-
ből következtet, a helyett, hogy számítana. 
A személydíjszabás gyökeres reformját sürgető irodalom 
ismertetéséül még egy munkáró l kell megemlékeznünk, mely a-
sorozatban az utolsó. Ez Engel Eduárd Vasúti reform czímü 
munkája ,*) mely élénk irályánál, számos, a gyakorlati életből 
vett találó példával fölvilágosított előadásánál fogva nagy ha-
tással volt a közönségre. Engel azon kezdi, hogy kigúnyolja az, 
általa úgynevezett «szakembereket*), a vasúti igazgatókat és tár-
saikat. Hogy valaki szakértő legyen a személy díj szabás és sze-
mélyszállítás dolgában, ahhoz nem kell magas állású vasúti 
tisztviselőnek lennie, ki kényelmesen és ingyen útazik, hanem 
a II . és III. osztályban a saját pénzéért kell útaznia. A I l l - ik 
osztályú utas jobban érzi e kocsiosztály hiányait és előnyeit, 
mint a vasútügyi miniszter. Hogy az ilyen szakemberek nem 
alkalmasak a személyforgalom gyökeres re formjának keresztül-
vitelére, azt a nyers távolsági tar ifának változatlan fönnállása 
eléggé bizonyítja, holott a postaszállítás, tehát rokon téren, a 
távolsági tarifa képtelensége már régen ki tűnt . A mikor erre 
hivatkoztak, annak azzal vették elejét, hogy a levélszállítás és 
postaszállítás két különböző dolog. A közönséget a vasútigaz-
gatás tarif-bölcsesége ötven év alatt annyira hozzászoktatta a 
közönséges menetjegyek drágaságához, hogy egészen föléledt 
örömében, a midőn a menettért i vagy csoportosítható körúta-
zási jegyek rést ütöttek a közönség és a vasútak. között levő 
sánczba. Szomorú, hogy a szakemberek oly közönyösséget tanú-
sítanak a személy díj szabás kérdései iránt, de még szomorúbb, 
hogy más elismert tekintélyű szakemberek mily könnyelműség-
gel ítélnek oly fontos kérdés fölött, min t az, hogy az embernek 
egyik helyről a másikra való szállítása, ez az egyszerű és nél-
külözhetetlenné vált teljesítmény, a tömeges üzem ellenére is, 
valamely ország ha tárán belül öt-tízszer annyiba kerül, mint az 
illető ember napi keresmenye. 
A legrosszabb e téren különben nem a vasúti szakembe-
reket terheli. A mivel ezek az egységes tarifa ellen küzdöttek, 
az legalább gyakorlati, habár téves szempontokból eredt. A ta-
nároktól vezetett Németországon minden helytelenül tárgyalt 
ügynél azt kérdezhetni, hogy hívják azt a tanár t ? A legostobább 
*) L. Eduárd Engel: Eisenbahnreform. Jena. 1888. 
ellenvetés, a mit az egységtarifa, sőt nagy távolságokra már a 
mérsékelt tarifa ellen is fölhoztak, egy német tanártól származik, 
ki korántsem ostoba. Ez annyiszor leírt könyvében a következő-
ket mondja: «A menetdíj csak egyik és már most is igen gyakran 
csak kis részét teszi az üzleti és kéjútazások költségeinek, különö-
sen nagyobb távolságoknál». Ezzel szemben szerző állítja, hogy a 
menetdíj a legtöbb üzleti ütazásnál, különösen a tartózkodási 
helyen való rövid tartózkodás mellett az összes úti költségek 
túlnyomó részét képezi. Példáúl, a III. osztályú menettérti jegy 
Berlinből Magdeburgba tíz márkába kerül; ha a visszaútazás 
ugyanaznap történik, akkor a többi költségek talán három már-
kát tesznek, másnapon való visszaútazás mellett taláu ugyan-
csak tíz márkára rúgnak. De a III. osztályú menettérti jegy 
Frankfurtba 38*3 márkába kerül és abból, a mit a Rómába 
való útért es vissza fizetni kell (körűlbelől 270 márka) egy nem 
bőven költő utazó tisztességesen élhet három-négy hétig Ró-
mában. 
A vasútak története az emberi rövidlátás története. A sí-
neken való forgalomra rendelt első gőzgép, a Trevethiké, ócska 
vas maradt, mert föltalálója «szakszerűen" elhitette magával, 
hogy emelkedéseken nem haladhat és nem húzhat terheket és 
azzal kínozta magát, hogy a súrlódást növelte, a helyett, hogy 
elhatározottan menetpróbát tett volna emelkedésekben. A mint 
Trevethik, ki bizonyára szakember volt, elhitette magával, hogy 
gépe nem megy, úgy a tarif-szakemberek is elhitetik magokkal, 
hogy az egységtarifa nem megy; a nélkül, hogy megpróbálnák, 
bizonyára nem megy. Szerző több hasonló esetet idéz, mikor 
kiváló emberek és szakemberek eleve bebizonyították a vasút-
ügy terén oly dolgok lehetetlenségét, a melyek rövid időn té-
nyékké váltak; az ilyenekkel tehát nem sokat kell törődni. 
Engel, kinek írmodorát is ismertetni akartuk, ezek után 
átmegy a posta-reform, a penny-porto behozatalának történe-
tére és az azzal tett tapasztalatok vázolására. Idézi az angol 
föpostamesternek a Hill javaslatára vonatkozólag a parlamenti 
bizottság előtt tett nyilatkozatát, mely szerint az «egészen őrült 
terv», constatálja, hogy Hill reformjavaslatában nem a díjnak 
egy pennyben való megállapítása, hanem a távolságnak, mint 
díjhatározó tényezőnek elejtése a fődolog, utal arra, hogy Hill 
maga ellenezte a különböző, egészen két shillingig emelkedő 
díjaknak azonnal egy pennyre való leszállítását és azon ered-
ményre jut, liogy a forgalmi téren minden lényeges emelkedés 
attól függ, vajon sikerül-e a közönség zömét megnyerni . Olyan 
népnél, melynél az írástudók száma aránylag csekély, a posta-
díjnak akármily leszállítása sem fog a levelek számának nagy 
növekedésére vezetni. Minden egyes levelet föl kell «dolgozni", 
meg kell, akármilyen fölületesen, vizsgálni a súlyát, meg kell 
győződni, hogy helyesen van-e bélyegezve, rendezni, csoma-
golni, berakni, kirakni, kirakva ismét rendezni és kihordani 
kell, úgy, hogy 101 levélnek kezelési költsége kétségtelenül na-
gyobb, mint 100 levélé, habár e költség nem is arányosan nő. 
Ebben a tekintetben a személyforgalom viszonyai kedve-
zőbbek. Az ember több kényelmet és helyet igényel, mint a 
level, de ezt leszámítva, az embert minden tekintetben köny-
nyebb szállítani. Maga száll be a helyes vonatba és kocsiba, 
átszáll, ha kell, kiszáll, ha mindezt meg nem nehezítené a 
vasútigazgatás; nem kíván bélyegzést, mérést, könyvelést, szó-
val egyéni kezelest, a mi a levelek és árúk kezelési szolgálatát 
oly bonyolúlttá és drágává teszi. Hasonnemü tárgyak rendsze-
res tömeges szállításánál (bei feststehender Linie) az egyes tárgy 
által megtett távolság oly eltűnő befolyást gyakorol a szállítás 
összköltségeire, hogy az gyakorlatilag teljesen figyelmen kívül 
maradhat . 
Szerző sürgeti az összes német vasútaknak a birodalom 
kezelésébe való vételét, a melynél nem a tulajdonjogi viszonyra, 
hanem az egységes kezelésre és az egységes tarifára fekteti a 
fősúlyt. Maró gúnynyal ostorozza azon visszásságot, hogy a 70 
különböző vasútigazgatásnak különböző egységtótele van, kü-
lönböző szabálya a gyorsvonatok díjpótlékára, a szabad súlyra, 
a túlsúly díjára, a menettérti jegyek árára, érvényi tar tamára 
stb., minden különböző; különböző a vasúti kocsik, a vasúti 
állomások berendezése. A jelenlegi tarifarendszer az elret-
tentés rendszere, ezt bizonyítja a menetár-mérséklések egész 
története, bizonyítja IV. kocsiosztály fönnállása, melyet a 
német birodalomban 57 millió ember használ, — több, mint 
az I. és II. osztályt együttvéve — annak ellenére, hogy ennek 
dija csak kevéssel olcsóbb, mint a harmadik kocsiosztályé. Hogy 
ez így tovább nem megy, bizonj'ítják a jelenlegi tarifák siral-
mas eredményei. Van egy roppant iparvállalat, mely a legnél-
külözhetetlenebb kultur-szükségletek egyikét, a gyors szállítást, 
elégíti ki ; készpénzfizetésre dolgozik, nincs versenyezve és ez a 
nagy iparvállalat gyalázatosan gyümölcsözteti a befektetett 
tökét ; alig van más iparvállalat , mely ily rossz eredményeket 
szolgáltatna. A vasút kezelését i l lusztrálandó, fölhozza a kővet-
kező adatokat . A német vasútak mozdonyai naponkint átlag 
60 kilométer útat fu tnak be, a mennyi t a vándor is megtehet 
14—15 óra alatt . Egy személykocsi évenkint 14,000 kilométert 
fu t be, tehát 24 óra alatt átlag 40 kilométert , a hatodrészét 
annak, a mit a postakocsi megtehet. A vonatokban levő ülő-
helyek átlag csak 2 4 % - k a l vannak kihasználva. 
Engel ilyen érvelések után végre megteszi concret javas-
latait. Három fokú szakasz-díjszabás életbeléptetését javasolja , 
a következő tételekkel, a melyek mellett a legközelebbi forga-
lomban, a hol ez árakkal díjdrágulás ál lana be, még olcsóbbak 
lennének a d i j ak : 
személyvonat gyorsvonat 
I. II. III. I. II. III. 
kocsiosztályában márka 
I. szakasz 25 kimig 2 0-50 0'25 4 1 0-50 
II. « 26—50 « 4 1-00 0-50 8 2 1-00 
III. « 51 klm.-en túl 6 2-00 100 12 4 2*00 
E javaslat keresztülvihetőségének indokolásában Engel 
abból indúl ki, hogy a díjmérséklések következtében az utasok 
sokkal nagyobb mértékben vennék igénybe a drágább kocsi-
osztályokat, mint eddig, úgy, hogy nem is kellene a forgalom-
növekedésre számítani, hogy az eddigi bevétel födöztessék, a 
mihez még a kezelés egyszerűsítése következtében beálló meg-
takarítások is járulnának. 
Engel ép úgy, mint előtte Perrot, nagy izgatást fejtett ki 
a sajtóban, fölolvasásokkal, társadalmi úton, javaslatai meg-
valósítása érdekében, a mivel annyit mindenesetre elért, hogy 
a közönség meggyőződött a díjleszállítás szükségéről és lehető-
ségéről. 
Ez irodalom ismertetése meggyőzhet arról, hogy annak 
értéke igen kétes becsű; a részlet-kérdésekben sok czélszerü 
javaslat merült föl, mely számot t a r tha t a megvalósításra, de 
az a tér, melyen ez irodalom mozog, többé-kevésbbé a képzelet 
tere. Es ez nem is csodálatos, ennek okai első sorban a vasút-
igazgatóságok, melyek a lehető módon elhanyagolták a személy-
forgalom statisztikáját, úgy, hogy magok sem ismerték a sze-
mélyforgalom igazi termeszetét, a míg a szükség en..ek be-
hatóbb tanúlmányozására nem kényszerített. A vasútigazgatás 
ép úgy átlagos számokkal dolgozott, mint az ismertetett iro-
dalom, a melynek minden nagy tévedése az átlagos számokból 
eredt. Az átlagos számok csalnak, a valónak torzképét tüntetik 
föl, holott a reform kiinduló pontja nem lehet más, mint a való 
ismerete. A személyforgalom igazi alakulatának ismerete adja 
meg az alapot a személydijszabás helyes megállapítására, és 
befejező czikkünkben a magyar államvasútak személydíjszabá-
sát ezen az alapon akarjuk méltatni. 
HELTAI FERENCZ. 
STATISZTIKA ÉS LOGIKA.*) 
Egy kis füzet fekszik előttem, mely a statisztika elméletét és 
ÍI statisztikának a logikához való viszonyát néhány figyelemre méltó 
adalékkal gyarapítja, de melynek ismertetése hiányos, sőt részben 
ér thetet len volna, ha említés nélkül hagynók azon sajátszerű körül-
ményeket , melyeknek e kis írat létrejövetelét köszöni. 
Körösi a magyar tudományos akadémia nemzetgazdasági és 
statisztikai bizottsága 1887. évi január 17-iki ülésében honismertető 
monographiák megindítását indítványozta, oly módon, hogy hazánk 
egyes megyéinek mezőgazdasági, iparos és kereskedelmi viszonyait, 
általános jólétét, valamint közegészségi, nemzetiségi és művelődési 
állapotát jelesebb szakférfiak a helyszínén merí te t t tapasztalataik és 
észleléseik alapján, a bizottság ülésein ta r tandó fölolvasásokban 
ismertessék meg, melyek a Nemzetgazdasági Szemlében és ha öt-hat 
ilyen fölolvasás együtt van, külön-külön kötetben, közzététessenek. 
Ezzel hazánkra vonatkozó oly adatok és ismereteknek ju tnánk bir-
tokába, melyek az egyforma minták szerint, hivatalos módon esz-
közölt adatgyűjtés ú t ján megszerezhetők nem lennének. Körösi 
nem kímélt semmi fáradságot, hogy a bizottságtól elfogadott indít-
ványa meg is valósúljon és már 1887 márczius havában Grünwald 
Béla ismertet te Zólyommegyét, u tána e sorok írója Pozsony városát, 
a következő 1888. év ápril havában Svábv Frigyes Szepesmegyét 
és Szmercsányi Arisztid Liptómegyét. I t t azután egy három teljes 
évig tartó szünet állott be, melyet Körösi betegsége és távolléte a 
fővárosból csak részben magyaráz meg, mer t hiszen ez idő alatt 
az akadémia a bizottsági előadó tisztét Jekelfalussy Józsefre ruházta, 
Statisztika és logika. í r ta Körösi József. Buda-Pest, 1892. 
a kinek módjában le t t volna a megkezdet t tevékenységet tovább 
folytatni , mer t hogy annak akadálya nem a vállalkozó egyénekben 
volt keresendő, eléggé bizonyít ja azon körülmény, hogy kevéssel 
azután, hogy Körösi ú j r a á tvet te az előadói tisztet, ifj . Kubinyi 
Miklós 1891 ápril hó í20-dikán bemuta t t a Arvamegyének érdekes és 
épen mos t nagyon is tanulságos ismertetését . Mily hasznosak és 
becsesek lehetnek i lynemű dolgozatok nemcsak a jelenre, h a n e m 
még az u tókor ra nézve is, eléggé bizonyít ja az a körülmény, hogy 
például Angolország keletindiai statisztikai hivatala n e m kevesebb 
m i n t száz kötetben te t te közzé azon jelentéseket, melyek időnként i 
készítését Kelet-India különböző részeinek gazdasági és művelődési 
állapotáról, a keletindiai társula t vidéki hivatalnokaitól megkívánta 
és melyekből egy tíz kötetes kivonat is készült. 
Nálunk, úgy látszik, még a h iva to t t körökben sem volt elég 
érzék egy i lynemű vállalat létesítése i r án t és ez ind í tha t t a Körösit 
arra, hogy midőn a ^legyei monographiák első köteté t a nyilvános-
ság elé bocsátá, nemcsak az egész vállalat keletkezésével és szerve-
zetével i smer te te t t meg bennünke t , h a n e m egyúttal néhány lapon 
á t k imuta tn i igyekezett, hogy a számszerű szabatossággal működő 
statisztikai észlelések mellet t , az egyéni fölfogáson alapuló, leírá 
honismer te tő dolgozatoknak is megvan jogosúltságuk. Ezzel kap-
csolatban Körösi a stat iszt ikának néhány sajátosságát említé föl, 
minők, hogy az csak át lagértéket nyúj t , hogy fogalmai gyűjtő ter-
mészetűek és hogy ennek következtében egy fogalomba ellentétes 
ismervű egyedek is összefoglalhatók oly módon, liogy például egy 
bátor ezrednek lehetnek gyáva tagjai is, holot t a közönséges foga-
lomnál az í télet az azonosság elvén alapúi. «A collectiv fogalmak e 
sajátságos természetének következtében, — mond ja Körösi előszavá-
ban, — megváltoznak a közönséges logikának az ítéletre és követ-
keztetésre vonatkozó tételei, sőt még módszer tani része i s : az ítéle-
tek és következtetések mindig csak átlagok alakjában mehetnek 
végbe.» 
E kissé abstract és így mellékesen oda vetve, nem könnyen 
magyarázható állítás Jekelfalussyt arra indí tot ta , liogy Statisztika és 
logika czíme alat t az általa szerkesztett Nemzetgazdasági Szemle 
1891. évi november havi füzetében egy külön czikket írt, melyben 
n e m annyi ra tudományos szempontból vette bírálat alá a nézete 
szerint helytelen és logikailag meg n e m állható tételt, m in t inkább 
erős támadás t in tézet t egyenesen Körösi személye ellen. 
E támadásra , mely minden volt, csak szakszerű nem, szolgál 
válaszúi a jelen füzet, mely tudományos szempontból is méltatást 
érdemel, a mennyiben részletesebben és a tudomány objectiv hang-
ján foglalkozik azon kérdésekkel, melyek a statisztikának, mint 
módszernek alkalmazása következtében a logika rendszerébe beil-
lesztendó'k volnának és mely kérdések fölvetésének jogosúltságát 
újabban Sigwart és Wundt is kiemelték. 
Mióta Laplace figyelmeztetett bennünket, hogy a társadalmi 
tudományoknál is alkalmazzuk a megfigyelés és számítás módszerét; 
mióta Bessel a valószínűségi számítás elméletét oly világosan és 
határozottan fejté ki; de főleg mióta Quetelet kifejté a tömegébzle-
lés és az átlagember fogalmát: mindig határozottabban lépett elő-
térbe az a kérdés: vajon a logikának az ítélet és a következtetésre 
vonatkozó tételei nem szenvednek jelentékeny módosulást a statisz-
tikában, mint a módszertan egy sajátos fajában. 
Ha a megfigyelést oly módon eszközöljük, hogy az egyes em-
bert, mint Quetelet mondja : «az egész nem egy töredékének tekint-
jük, a kinek egyéni tulajdonait mellőzzük és ezzel eltávolítottunk 
mindent, a mi esetleges, akkor általános eredmények fölismeréséhez 
jutunk», melyek az átlag törvényéhez vezetnek. Quetelet maga veti 
föl a kérdést, hogy azon törvények, — melyeket oly módon nye-
rünk, hogy az egyéni jelleg mindinkább elmosódik és azon szabá-
lyosság lép előtérbe, melynek alapján a társadalom létezik és fön-
marad, -— mi módon jutnak kifejezésre és mennyiben alkalmazha-
tók a concret viszonyokra. 
Az átlagember, mondja Quetelet, az a társadalomra vagy egy 
nemzetre nézve, a mi a súlypont a testnél. Az átlag egy oly abstra-
ctio, mely a mennyiségileg, vagy számszerint eszközölt észlelés ered-
ménye és mint ilyen, olyan tulajdonságot fejez ki, mely a maga 
teljességében azon egységek egyikében sem található föl, melyek 
megfigyeléséből az átlag keletkezett. Az átlag ennélfogva nem más, 
mint azon mérték, melyet az emberi társadalom bizonyos jelensé-
geinek meghatározására és megmérésére sikerrel használunk. Olyan 
az, mint a rőf a boltban, melynek segítségével a szövetek hosszát 
határozzuk meg. Ha az emberi nem átlagos halandósága 1000 után 
30, akkor ehhez képest megmondhatjuk, hogy mekkora halandósá-
got kell nagynak és mekkorát csekélynek tekinteni, de azért meg-
lehet, hogy az átlagnak épen megfelelő halandósággal az emberi 
nem semmiféle csoportjában sem találkozunk, de azért az átlag 
mégis egyes esetekből vont következtetés eredménye, tehát az ítélet 
egy neme. Csakhogy olyan ítélet, mely nem az azonosság elvén ala-
púi, vagy legalább olyan, melynél az azonosság elve másként alkal-
mazandó. Ennek okát nemcsak Körösi, banem előtte már többen, 
azon alapok sajátszerűségeiben keresték, melyekből az átlag, mint 
az ítélet egy neme keletkezik. Az átlag egy olyan ítéletet vagy állí-
tást fejez ki, mely bizonyos dolgok összeségéről áll, de annak egyes 
részeiről nem áll. Az esetek összeségére alkalmazott ítélet ez, mely, 
ba az azt egyes esetekre külön akarjuk alkalmazni, azok egyikére sem 
lesz érvényes. 
Földes, mintegy nyolcz év előtt, az osztrák statisztikai hiva-
tal folyóiratában (VII. évf.) e problémák magyarázatához azzal szol-
gáltatott becses adalékot, hogy a complex jelenségeknek, melyek a 
tömegészlelés tulajdonképeni tárgyát képezik, fogalmával és jellemző 
tulajdonságaival ismertet meg bennünket. Körösi pedig jelen füze-
tében a közönséges és collectív fogalmak közötti különbséget fejte-
geti és kimutatja, hogy a mennyiben különbözik a collectiv fogalom 
a közös fogalomtól, annyiban különböznek a vele véghezvitt logikai 
műveletek is. Minthogy pedig a statisztika csaknem kizárólag collec-
tiv fogadalmakkal foglalkozik, tehát ezen fogalmak közelebbi meg-
határozása a statisztika elméletének és a logikának egyaránt fontos 
kérdése. 
A közönséges és gyűjtő (collectiv) fogalmak közötti különb-
séget már Mill egész világosan kiemeli, mikor inductiv és deduc-
tiv logikai rendszerében azt mondja, hogy «az általános név az, 
melyet az illető csoport minden egyedéről el lehet mondani; a 
gyűjtő nevet nem lehet egyen-egyen mindenkinek tulajdoní-
tani, csak mindnyájának összesen». Ez épen a lényeges különb-
ség az általános és a gyűjtőnév, tehát egyúttal a névnek megfelelő 
fogalom között. 
A collectiv fogalom sajátosságait Körösi abban találja, hogy a 
közönséges fogalmaknál az általános tulajdonságokat veszszük figye-
lembe és a név ezek megjelölésére szolgál, a collectiv vagy gyűjtő 
fogalmaknál ellenben a váltakozó különbségeken fekszik a fősúlv. 
Egy nemzet statisztikai leírása példáúl a változó jegyek fölsorolásá-
ból áll. A statisztika első művelete az összeolvacás. 
Az általános és collectiv fogalmak különbözősége még jobban 
előtérbe lép az ítéleteknél, mert míg a közönséges ítélet az azonos-
ság és az ellentmondás elvén alapúi, addig a statisztikai észlelés 
átlagos ítéletekre vezet, melyekre, mint fönn az emberi halálozás 
átlagánál láttuk, az azonosság elvét az egésznek egyes részeire külön-
külön nem alkalmazhatjuk. Ha azt mondjuk, hogy a négerek feke-
ték, akkor egy néger sem lehet fehér, de ha azt mondjuk, hogy az 
ezred bátor, akkor ennek az ezrednek egyes tagjai lehetnek azért 
gyávák is. A néger általános név, tehát olyan, melynek minden 
egyes tagjában benn foglaltatik a néger typusa, vagy ismertető 
jegye, az ezred ellenben olyan név, melynek tulajdonságai vagy 
typusa csak az egészben, de nem azok mindenikében külön van 
meg. Ezt különben már Mill fönn idézett szavaiban oly világosan 
megmagyarázta, hogy valóban bámulnunk kell azon, miként írhat 
valaki «logikáról és statisztikáról", ha ezzel nincsen tisztában. Tel-
jesen igaza van tehát Körösinek, ha azt mondja, hogy a statisztiká-
ban az azonosság elvét másképen alkalmazzuk, mint a közönséges 
ítéleteknél. 
'<Az azonossági elv sajátságos alkalmazása legvilágosabban 
kitűnik, ha meggondoljuk, hogy gyűjtő ítéleteknél az alanyok leg-
kézzelfoghatóbb realitása mellett is, az alany és állítmány között 
állított viszony egyszerűen — fictio». Ha azt mondjuk, hogy hazánk-
ban 1000 ember közül egy évben 30 hal meg, akkor ez 1. a minőség 
fictioja, mert nem áll, hogy minden 1000-ből 30 hal meg; 2. időbeli 
fictio, mert az évi halandóság hónapok vagy évszakok szerint vál-
tozó, talán nincs egy hét sem, melyben épen 30 hal meg; — 3. tér-
beli fictio, mert minden megye vagy város más halálozási ered-
ményt mutat. 
Látjuk e példákból, hogy Körösi mennyi tanulságos eszmét 
vet föl a etatisztikának a logikához való viszonyát illetőleg. Valóban 
bajos volna még a legfurfangosabb syllogismus segítségével is badar-
ságnak tűntetni föl ez eszméket. Ez csak vagy a logika vagy a sta-
tisztika terén teljesen járatlanon eshetik meg. 
Jogosan állítja tehát Körösi, hogy «midőn a statisztikában a 
fogalomtól kezdve, az ítéleten át egész a következtetésig és a mód-
szerig, e szerint a logika minden fejezetében, sajátságos értelmi 
műveletek folynak le, az általános logikának tág teteje alatt még 
külön kidolgozást és külön szabályokat igényelhet a gyűjtő fogalom 
is, illetve a statisztika logikájának alkotmányai). E szabályok meg-
alkotásához adja meg az impulsust Körösi kis füzete, mely tulajdon-
képen csak válaszúi szolgál Jekelfalussy Statisztika és logika czímű, 
lígynevezett értekezésére. 
Ha ezek után még fölemlítjük, hogy korunk jeles bölcsésze, 
Sigwart, a statisztikai módszert és annak a logikára való viszonyát 
oly fontosnak nyilvánítá, hogy arra logikájának II. kiadásában be-
hatóan reflektálni kíván, — akkor ezzel talán eleget is tettünk azon 
föladatnak, hogy egy tudományos szempontból figyelemre méltó 
kis füzet tartalmával megismertessük az olvasót. 
De mert egészben véve, Körösi eszméit és állításait helyesek-
nek ismertem el, nem mellőzhetem hallgatással azon választ, melyet 
az i t t ismertetett füzetre Jekelfalussy a Nemzetgazdasági Szemlében 
ie t t közzé. 
Körösinek, e helyt ismertetett iratára, Jekelfalussy a Nemzet-
gazdasági Szemle hasábjain most már udvariasabban válaszol és heve-
sebb kitöréseit ehhez illő módon latin phrasisokba burkolja. A dolog 
lényegére nézve inkább a védelem álláspontjára szorítkozik és azt 
állítja, hogy Mill nem gyűjtőfogalmakról, hanem gyűjtőnevekről, 
Sigwart pedig «általános fogalmakról» és nem közönséges fogalmak-
ról szól. De egyik állításával sem szerencsés. Nem tekintve azt, hogy 
az angol szó «name» nemcsak nevet, hanem fogalmat is jelent, min-
den névnek egyúttal egy fogalom felel meg. Ha tehát van gyűjtőnév, 
akkor van ennek megfelelő fogalom is és így legföljebb csak az lehet 
kérdés, hogy a gyűjtőfogalom sajátszerűségeit helyesen ismerte-e föl 
Körösi. Helyes elnevezés, mondja maga Mill, csak annyiban lehet-
séges, a mily mértékben megismerkedünk a nevek természetével és 
tulajdonságaival. Sigwart pedig nem a «Collectivbegriff»-t, hanem a 
«Durchschnittsbegriff»-t állítja az «Allgemeinbegriff»-el szemben. 
A «Durchschnittsbegriíf» rendesen az, a mit a «CollectivbegriflN-ről 
állítunk. Mind ebből pedig csak az a tanúiság, hogy még nem min-
den * badarság* a mit valaki meg nem ért, vagy félre ér t ; mert hát 
a statisztikának a tömegészlelés alapján a gyűjtőnevekről keletke-
zett ítéleteinek természetével is úgy van, mint a válasz írójának 
latin szelleme súgja: «Ignotos fallit, notis est derisui».::) 
PISZTÓRY MÓR. 
*) Készséggel közöljük e tárgyilagos czikket, mely Körösinek a 
statisztikai módszertanra vonatkozó dolgozatát ismerteti. Azonban meg 
kell jegyeznünk, hogy azt még nem tekinthetni befejezett elméletnek, 
hanem csak becses kísérletnek egy meglehetős járatlan téren. Körösi 
fölfogásának jogosúltságáról és fontosságáról csak akkor lehet végleges 
ítéletet mondani, ha azt rendszeresen kidolgozva olvashatjuk. Szerk. 
É R T E S Í T Ő . 
A physika története a XIX. században. A magyar tudományos 
akadémia megbízásából írta Heller Ágost, a magyar tudományos 
akadémia levelező tagja. Két kötetben. Első kötet. Buda-Pest. Kiadja 
a királyi magyar természettudományi társulat. 1891. 8°, VIII, 5741. 
Mindinkább tért bódít az az örvendetes fölfogás, hogy vala-
mely tudományszakban való kiképzés csak akkor válik teljessé, azaz 
csak akkor emelkedik philosophiai magaslatra, midőn a tanulmá-
nyok az illető szak alapvető tételeinek, eszméinek és elméleteinek 
fejlődési folyamatát is fölkarolják. Valamely tudományos eredmény-
nek, ha maga-magában tekintve, teljesen helyesnek és igaznak 
ismerjük is föl, csak akkor tudjuk azt a helyét kijelölni, mely őt az 
értelmi tevékenység eredményei között megilleti, ha előttünk áll a 
dolognak történelmi fejlődése, mert ez tünteti ki a legvilágosabban 
azt a viszonyt, melyben a tárgy úgy az illető tudományszaknak, 
mint az ezzel rokonszakoknak és ezek révén ismét a legtágasabb 
értelemben vett ismereteknek alapigazságaihoz van. Pliysikai műről 
lévén szó. példaképen fölhozom az esés törvényeit. E törvények 
immár a közkeletű, az elemi ismereteknek dolgává váltak, a mi 
azonban még korántsem jelenti azt, hogy e törvények tudományos 
jelentőségének fölismerése szintoly közkeletű dolog. Ha azonban 
történetökkel foglalkozunk, arra jutunk, hogy itt az értelmi tevé-
kenység oly eredményeivel van dolgunk, melyek megkívánták a 
búvárkodás évszázadok szentesítette módszereinek gyökeres átalakí-
tását ; hogy ezek az annyira egyszerű és szerény eredmények mesz-
szeható következményeikben egy új tudománynak, a szó modern 
értelmében vett pliysikának fölépítését vonták magok után. 
Az előttünk fekvő mű, történelmi munka lévén, először is azt 
juttatja eszünkbe, bogy neki is meg van a maga története, melyet 
röviden a következőkben foglalhatunk össze. Szerző egyik munkájá-
ban a physikának régibb és pedig Newton korszakáig terjedő törté-
netét tárgyalta és e munkát a királyi magyar temészettudományi 
társulat 1881-ben a Bugát-féle pályadíjjal tűntette ki. E művét 
kibővítve és anyagát a jelen századig kiterjesztve, néhány évvel ez-
előtt német nyelven dolgozta ki,*) és ez alkalommal iparkodott első 
ízben érvényre juttatni azt az irányzatot, melyet az ily művek meg-
írásánál első sorban figyelembe veendőnek tart. A magyarországi 
termékek iránt nem valami kedvező német kritika e munkát osztat-
lan dicsérettel és elismeréssel fogadta, a magyar tudományos aka-
démia III . osztálya pedig helyén valónak látta, hogy szerzőt egy oly 
munka írásával bízza meg, mely a physikának még a nemzetközi 
irodalomban is hiányzó XIX. századbeli történetét tárgyalja, de e 
mellett, bár rövidebben, fölkarolja a megelőző korszakok történetét 
is, úgy hogy az egész mű a physikának a legrégibb időktől napjain-
kig való fejlődését híven visszatükröztesse. Csakis helyeselnünk lehet 
a magyar tudományos akadémiának azt a további intézkedését, 
melynél fogva a mű kiadását a természettudományi társulatnak oly 
módon engedte át, hogy a mű e társulat könyvkiadó vállalatának 
során jelenjék meg. Ez lehetővé tette, hogy a munka mintegy más-
fél ezer olvasó számára könnyen hozzáférhetővé váljon, mire a mű, 
tekintve hogy tárgyánál fogva nagyobb kört érdekel, méltán számot 
is tarthat. 
Heller művének I. kötete három könyvre van osztva és egy 
14 lapra terjedő bevezetéssel van ellátva. Ez utóbbiban fejti ki szer-
zőnk a mű megírásánál követett általános irányelveit, melyekre 
alább még visszatérünk. Szerző részint a tudomány történetében 
határkövekűl kínálkozó nagyobb szabású tudományos eredményeket 
tekintve, másrészt pedig figyelembe véve azt a távolságot, melyet a 
történelmi perspectiva szükségképen megkíván, a XIX. század 
phyeíkáján az 1780-tól 1880-ig terjedő kornak physikáját érti és 
ennek anyagából a második könyv az 1780-tól 1800-ig, vagyis szer-
zőnk határkitűzése szerint az oxydálás elméletének megállapításától 
a Volta-oszlopig, a harmadik könyv pedig az innét 1820-ig, vagyis, 
az elektromágnesség fölfedezéseig terjedő két időszakot öleli föl, 
*) Gesehichte der Pliysik von Aristoteles bis auf die neueste Zeit. 
Két kötet, Stuttgart, F. Enke, 1882—1884. 
míg az első könyv a tudományos nézetek keletkezésétől az 1780-ig 
terjedő korszakot tárgyalja. Ez az első könyv, mely a kötetnek 
majdnem felét teszi, a mondottak ezerint inkább bevezető rész és 
ismét bárom részre, az ókorra, középkorra és az újkorra van osztva. 
•Mind e korszakoknak, valamint az első és második könyvbeli kor-
szakoknak alsó osztályozásában szerzőnk finom történelmi érzéke, a 
kellő önállósággal párosulva, mindenütt fölismerte a dolog termé-
szetétől leginkább indokolt határpontokat, a nélkül azonban, hogy 
a történelmi osztályozásánek a sokoldalú anyag megfelelő arányú 
beosztását bármily irányban föláldozta volna. 
Habár azon szigorú rendszeresség, melylyel szerző a rend-
kívüli terjedelmű anyag fölött uralkodik és azon sajátos tárgyalás-
mód, mely az egész köteten következetesen végig vonúl, már előre 
sejteti az egész mű irodalmi és tudományos értékét: ennek érdeme 
szerint való méltatását a második kötet megjelenéseig föntartva, 
most az első kötetnek inkább csak tartalmi és formai ismertetésére 
szorítkozunk. 
Az első könyv, miként már említettük, inkább csak bevezető 
rész a tulajdonképeni műhöz, de azért az általános tájékoztatás 
mellett mindenütt és pedig a dolgok jelentőségének aránya szerint 
földolgozva találjuk benne a legfontosabb physikai eszmék és tanok 
fejlődését, úgy hogy az első könyv a physikának a XVIII. századig 
terjedő rövidre vont története. Hogy az ókor és a középkor aránylag 
sokkal rövidebben van kidolgozva mint az újkor, ez a dolog termé-
szetében rejlik. Az ókorban physikáról alig lehet szó ; a görögök, 
mindamellett, hogy kitűnő megfigyelők voltak, hajlamaiknál fogva 
nem voltak alkalmasak arra, hogy csak némileg jelentős fokra is 
emeljék azt a tudományt, melynek módszerét épen az ő sajátos sub-
jectiv, a speculatióban elmerülő szellemi irányzatuknál fogva 
nem is ismerték. Mindazonáltal szerzőnk teljesen megvilágítja az 
ókoriak fontosságát azon hatásnál fogva, melyet philosophiájok 
révén a tudományok újjászületéséig gyakoroltak és azon haszonnál 
fogva, melyet a mathematikának hajtottak, mint a physikai bú-
várlat egyik hatalmas és a megfigyelésnél korántsem alacso-
nyabb rangii eszközének. A középkor, mely a görög hagyományt 
az arabok révén elterjeszti, a physikai búvárlat terén már egyes 
figyelemre méltó kezdeteket mutat föl. A dolog érdemének meg-
felelőleg a legterjedelmesebben tárgyalja szerzőnk három fejezetre 
osztott újkort. A heliocentrikus világrendszer, Galilei dynami-
kája, az égnek Keppler-féle kinematikája és Newton-féle dynami-
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kája, ezek azok a fő tárgyak, melyek körűi az első két fejezet 
anyaga csoportosúl, míg a harmadik fejezet a gravitatió-mechaniká-
tól a galvanismusig (1727—1780) terjedő korszaknak azon pliysikai 
vívmányait tárgyalja, melyeket a mechanikai elektromosság és mág-
nesség, a hő-, hang- és fényjelenségek valamint a chemia terén elér-
tek. Az ugyané szakokban elért eredmények, a mennyiben a meg-
előző korszakokhoz, tehát az első két fejezethez tartoznak, ((összefog-
laló visszapillantás))-okban külön-külön csoportokban vannak tár-
gyalva. 
A második könyvben szerző az antiphlogisticus chemia meg-
alapítását, a hő physikai elméletét, a galvanismust, az analytikai 
mechanika rendszeresítését és ennek az ég mechanikájára vonatkozó 
vizsgálatokban elért vívmányait, végűi a hang- és fényjelenségek 
ismeretének fejlődését fejtegeti. A harmadik könyv a Volta-oszlop 
föltalálásával és az elektromosság tanára való rendkívüli hatásaival, 
a cliemia fejlődésével, a hőtan állapotával, az általános mechaniká-
val, az ég mechanikájával és a fény hullám-elméletével foglalkozik. 
A második és harmadik könyvben az egész mű tervezetéhez képest 
már az egyes physikai ismeretágak fejlődésének egészen beható tör-
ténelmi, tartalmi és kritikai méltatását találjuk. 
Szükségképen át kellene lépnem azt a határt, melyen belül 
ismertetésemnek mozognia kell, ha csak a physika egyik különleges 
ágára vonatkozólag is elő akarnám tüntetni, hogy szerző miként 
igyekszik a tárgyalt kérdésnek jelentőségét a megfelelő előzmények-
hez és a kor uralkodó szellemi áramlatához való viszonyában kidom-
borítani és hogy elrendező tehetségének miként sikerűit a kevésbbé 
jelentős kérdéseket az első rendűek köré csoportosítania ás ily módon 
a fölkarolt csoportot a történelmi fejtegetések fonalán tisztán tudo-
mányos szempontból is abba a világításba helyeznie, melyet első 
sorban épen egy tudomány-történelmi műtől elvárunk. Legyen elég, 
ha szerzőnknek azon általános szempontjait hozzuk föl, melyeket a 
physika történelmi tárgyalásában követni valóknak kijelöl. Fölada-
tát az előszóban ő maga ekként fejezi ki: «Adassék elő azon néze-
tek, fogalmak és elméletek fejlődésmenete, a melyekből a természet-
tüneményekről való ismeretünk keletkezett. Kijelölendő, hogy mi-
ként merülnek föl az egyes eszmék, melyek a fölállított elméleteknek 
mintegy magvát teszik». Tehát sem a fölfedezések száraz fölsorolása, 
sem pedig napjaink actuális tudományának kizárólagos figyelembe 
vétele, mely igen gyakran az immár elavúlt és számot nem tevő 
nézeteknek hallgatással való mellőzését megengedhetné, nem lehet 
czélja a tudomány-történelemnek; czélja az, hogy a physikai esz-
mék fejlődésének kritikai méltatásával megmutassa azt az útat, me-
lyen a tudomány arra a magaslatra emelkedik, melynek végső és 
legáltalánosabb kifejezője az, a mit a művelt emberiség világnézle-
tének nevezünk. Szerzőnknek mindez az elméleti álláspontja, de e 
mellett különös súlyt fektet egy másik, mondhatnám gyakorlati 
szempontra, mely abban a hodegetikai elemben jut kifejezésre, mely 
a czéltudatos és eredményes kutatás irányzója. Es így azok a hibák 
és tévedések, melyeket a természetes fejlődésmenet félreismerése 
miatt évszázadok bosszú során át elkövettek, szerzőnk részéről ép 
oly gondos figyelemben részesülnek mint a helyes ösvények, melyek 
meg nem ingatható eredményekre vezettek. 
Föladata természetét ilyennek ismerve föl, szerzőnk a tárgya-
lásban többrendbeli irányelvet folyton szem előtt tartott. Azon szo-
ros kapcsolatnál fogva, melyben a physika mathematikával, a csil-
lagászattal, a chemiával és az élettannal van, kiterjeszkedett azokra 
az úgy hasznos mint káros befolyásokra, melyekkel e rokon szakok 
eredményei a physikára visszahatottak; így például világosan föl-
tünteti a mathematika fejlődésének úgy üdvös, mint (a Newtont 
követő korszakban) a búvárkodás helyes ösvényétől eltérítő hatásait. 
Egy második, az imént említettnél még általánosabb szempontja 
szerzőnknek, hogy a physika története a szaktudomány köréből 
kilépve, arra van hivatva, hogy kiegészítő részéül tekintessék a tága-
sabb értelemben vett philosopliia történetének, mely az emberi szel-
lem összes eszméinek fejlődését fejtegeti. Ez oknál fogva már az első 
és a második könyvben folytonosan elénk tárja a philosophiai rend-
szereknek a physikai kutatásokhoz való vonatkozását, minek fontos-
ságát az ókorra nézve, mikor is a természetphilosopliia az egyetemes 
philosopliia alapjait veti, első sorban valónak kell elismernünk. 
Másként áll a dolog az újkorral. A pliysikusok, tudományuk mód-
szere meg lévén állapítva, mind inkább függetlenné válnak a philo-
sophiai rendszerektől s még akkor is, midőn a philosopliia a legköz-
vetelenebb hatással igyekszik lenni a búvárkodás menetére — miként 
ezt Francis Bacon esetében a legvilágosabban látjuk — a pliiloso-
phemák épen az elsőrendű búvárokra hatás nélkül maradnak. Itt 
tehát szerző előtt inkább az a föladat állott, hogy a physikának a 
philosophiától való elidegenedése okait tűntesse elő. De a physika 
újkori fejlődésével nemcsak hogy a philosopliia irányadó szerepe 
aláhanyatlik, hanem még szerepcsere is történik : az újkorban sokkal 
inkább előtérbe lép a természettudományoknak a philosophiai rend-
szerekre való hatása, mint az ellenkező hatás. Magának a szerzőnek 
nagyon is igaz és mély értelmű szavait idézem, melyekkel a kötetet 
befejezi; «biztos jelek arra mutatnak, hogy a philosophiának egy 
iijabb rendszere csak a természetről való ismereteinknek tekintetbe 
vételével fog fejlődhetni)). 
Egy harmadik irányelv, melyhez szerzőnk következetesen 
ragaszkodik, a korszakok egészen általános jellemzése. Nemcsak az 
egyén, hanem úgy a társadalmi és politikai, mint az irodalmi és a 
tudományos viszonyok az illető kor szülöttei. Mind e tényezők 
figyelembe vétele nélkül alig érthető a szellemnek úgy a föllendü-
lése, mint a retrográd irányokban való elhanyatlása. A korszakok-
nak ily szempontból való jellemzése az előadás menetének egészen 
új érdeket kölcsönöz, mire nézve kiváló példa gyanánt a második 
könyv bevezető sorait (267—283. 1.) hozom föl. 
Ha még fölemlítem, hogy szerző a tudomány-történelmi elem 
mellett mindig kellően méltányolja a biographiai részleteket és hogy 
az irodalmi forrásokra, vagy jobban mondva a physika irodalom-
történetére nézve a legbővebb és legmegbízhatóbb anyagot nyújtja 
és végűi, hogy a mű szép és világos nyelve az egészet igen élve-
zetes olvasmánynyá teszi: úgy röviden beszámoltam mindazon 
tényezőkről, melyeknél fogva bizton remélhető, hogy e mű egyrészt 
a természettudományok iránt érdeklődő művelt magyar közönség 
kedves olvasmányává fog válni és a melyeknél fogva a második 
kötet megjelenése elé fokozott érdeklődéssel nézhetünk. 
Czógler Alajos. 
Zsidó költök. Műfordítások Salamon Ibn Gabiről, Juda Halévi, 
Sámuel Hánágid, Mózes lbn Ezra, Ábrahám Ibn Ezra, Chárizi, 
Manuello verseiből. XI—XIV. század. Irta Makai Emil. Buda-
Pest, 1891. 
Makai Emil úrnak nagyon különös nézetei lehetnek a műfor-
dítás törvényeiről. Úgy látszik, külön codexet szerkesztett a saját 
használatára, codexet, melybe ilyenféle elveket igtatott: végy egy 
30 soros versből négy sort, egy másik 60 sorosból öt sort, illeszd 
őket össze, és tégy hozzájok valami befejező versszakot; — vagy 
pedig: végy egy 14 soros verset, ereszd föl híg lére 56 sorban; de 
közben lehetőleg távolíts el mindent, a mi az eredeti jellemző hang-
ját sejtethetné; vagy ha már megtartasz valamit az eredetiből, háza-
sítsd össze a magad korának vagy egyik-másik kedvencz költődnek 
eszméivel; írd aztán bátran könyved czímére, hogy te műfordításo-
kat készítettél, mert az ilyesmit érdemes munkának tartják és mint-
hogy kevés hírlapíró foglalkozik vele, nagyon könnyen megdicsérik ; 
attól pedig cseppet se félj, hogy valaki összeveti <«fordításaidat'* az 
eredetivel; ez minálunk vaskalaposság, melyre a fürge sajtó mun-
kásai nem adják rá magokat; ha pedig épen régi zsidó költők tol-
mácsává szegődtél, teljes biztonságban alhatol; azokhoz olyan nehe-
zen férhetni hozzá, hogy még a ki komolyabban is venné kritikusi 
tisztét, elmegy a kedve az összehasonlítástól! Ily elvek í-zerint ké-
szülhetett e könyv. Hát ez minden esetre új irány a magyar műfor-
dítói irodalom terén ; és ha nem bocsátkozunk ez irány jellemzésébe, 
•csak azért teszszük, mert nem tartunk tőle, hogy Makai úr példája 
utánzókat fog találni, másrészt pedig figyelembe veszszük, hogy igen 
fiatal emberrel van dolgunk, a ki bizonyára jól meg sem fontolta, 
hogy eljárásmódja — enyhe szóval akarunk élni — nem épen 
őszinte. Nem is szólunk tehát arról, a miről minden fordításnál első 
sorban kell megemlékezni: tartalmi és formai hűségről. Ott, a hol 
300 soros versből 30 soros készül, ilyesmiről naivitás volna beszélni. 
A ki egyébiránt mégis érdeklődik ama modus procedendi iránt, me-
lyet Makai úr e versek írásánál követett, az olvassa el a Magyar-
Zsidó Szemle legutolsó füzetét, hol számos idézet mutatja be e 
műfordítások hűségét. Én is, hogy legalább egyetlen példával 
világosítsam meg az eddig mondottakat, innen veszem Charizi egy 
•epigrammaticus versének szószerinti próza-fordítását, melléje igtatva 
Makai «műfordítását»: 
Megegyenesíthetik-e a ferde népet az olyan királyok, 
A kik magok is ferde cselekedetűek ? 
Egyenessé válbatik-e az erdőbea a fáknak ferde árnyéka, 
Mig magok a fák, melyek az árnyék ferdeségét okozzák, meg nem 
[egyenesednek ? 
A bölcs király. 
Ha bölcs király jut végre trónhoz, 
Ujjong a nép ily ünnepen, 
De el fog veszni minden ország, 
Melynek királya szívtelen. 
Olyan, mint a sugár, mely áthat 
Az egybekuszált lombokon, 
Megtörve jut a falevélre 
Es halványan tovább oson. 
Képzelhetni-e ennél nagyobb galimathiast ? ! De ismételjük, 
a fordítás hűségére nem akarunk több szót vesztegetni. S ezt az 
egyetlen példát is csak azért igtattuk ide, mert nemcsak a fordítás 
hűtelen voltát bizonyítja, hanem egyúttal példája azon képtelensé-
geknek, melyeknek e kötetben nem kevés mintaképe találkozik. 
Többnyire szépen csengenek ezek a sorok, csak gondolkozni nem 
igen szabad rajtok. Milyen zengzetes példáúl ez : 
«Halk szárnyakon most gördül el tova 
Az őszi esték hulló csillaga.» (31. 1.). 
A csillag, a mely hull, de mégis halk szárnyakon megy, azaz 
hogy halk szárnyakon gördül tova: nemde szép ? Hát ez : 
• Nem tart-e vissza vad hullámok útja, 
Hol örvény csalja kóbor lépteid.(51. 1.) 
E vad hullámok fölötti léptekhez aztán méltóan csatlakoznak 
az oly képek, a minő példáúl az, melylyel Juda Halévi búcsúzik 
napnyugattól, hogy keletre menjen : 
«Mint hold befödve szürkület köelébe, 
Még harmatodtól ittasúlt vagyok.» (56. 1.) 
Méltóztatik érteni? «Valamint a holdat elfödi a szürkület 
köde : azonképen én ittasúlt vagyok a napnyugati harmattól!» Találó 
kép ! Hát a hervasztó szellő langy fuvalma», a mely a költő szívébe 
hajtja «a lélekölő gondokat')? 
De ne nézzünk egyes phrasisokat; vegyünk szemügyre egy 
egész verset, példáúl a Tarasz czíműt. (8.1.) Fölötte e név van : Sala-
mon Ibn Gabiről. így kezdődik: «A föld lerázta téli fagy bilincsét -
A völgy ölében rózsaszál fakad ; megint cseveg a patak» ; «Két olda-
lán a pázsitok virága — Felébred hosszú szunnyadás után — Mig 
álmait, meglopva éjszakán, — Tavasz fuvalma hordja messzire» stb. 
(Már most ébren van-e az a patak, vagy rég álmodik ?) Menjünk to-
vább : -(A lomha tél ígéretét beváltja — S termo talaj lesz nem-
sokára ott — Hol télen át virágszál hervadott, — Hol mindent 
elföd nyirkos éji köd». (De hisz azt tetszett mondani, hogy a völgy 
ölében máris rózsaszál fakad!) Pár sorral odébb «faágakon egy vad-
galamb dalob), mely aztán addig-addig repül, «míg fészekre talál — 
Mig szárnyain a napsugár ragyog — S körötte hullnak apró csilla-
gok . . .» (De hisz föntebb már az volt, hogy fény ömlik el a virág-
ágyakon ; hát miért kell a vadgalambnak oly soká repülnie, míg szár-
nyain a napsugár ragyog ; és ugyan hol látni csillaghullást akkor, 
mikor a napsugár ragyog ? !) Tovább : «Az égbenyúló ősi szirteket — 
Bekoszorúzza tarka napsugár; — Nem száll feléje a dalos madár; 
Jobb ott tanyázni, hol mint ös titok — Zöld lombfüzérek, tarka 
pázsitok — Kihajtanak a hólepel mögött (!) — S be nem takarja 
nyirkos éji köd •>. (A hólepel mögött ös titok módjára kihajtó tarka 
pázsitok érdekesek lehetnek.) Most egy kérdés következik, melyet 
fájdalom, nem voltunk képesek megérteni: «Hol az a költő, kinek 
szelleme — Atalragyogja e varázslatot, — Míg mind e pompa, mind 
e fény ragyog ?» E pythiai mondás átmenetül szolgál mintegy 30 
sorhoz, melyekben a költő egy riválisához fordul, a kit nem épen 
keletiesen összeszid, a miért ez szemére hányta, hogy dala homá-
lyos. Erre Salamon Ibn Gabiről tíz-tizenöt sorban (melyek e vádat 
ugyancsak igazolják), azzal felel, hogy «a forrás, honnan minden 
dal ered — Csak a valódi férfiszív lehet!» S ezzel vége. Hogy' függ 
össze a vers első része ezzel a másodikkal, a tavasz apotheózisa ezzel 
a furcsa ars poeticái vitával: fejtsék meg azok a bírálók, a kik Sala-
mon Ibn Gabirolt azért dicsőítették — mert ő adta nekünk. . . 
Makait! 
Még csak a kötet magyartalanságaira, nyelvhibáira, és aztán 
verselésére akarunk rámutatni, mielőtt befejezzük sorainkat. íme 
egy pár szemelvény : «Nem ért e szív úgy élni, úgy vigadni (e. li. tud, 
3. 1.). «A sűrű felhők tovább omolnak, Gyászt hordva némán a nagy 
halottnak» (azt akarja mondani, hogy meggyászolják a nagy halot-
ta t ' (28.1.); «Hadd rakja le fészkét bújdosó galambod" (60.1.); 
Villámok tüzes üstöke — .4 bátorokkal harezol (126. 1.) ; «Czélom-
hoz, mely még messze van, Meredek úton járok* (133. 1.); "Tessék 
későbben jönni, vagy valamikor jókorább* (162. 1.); «Oh nincsen ok, 
a miért habozom Választani az alsó részt fogom» (207.1.); «A sze-
relemtől részegen (e h. részegnek) Nem fájhat semmi, semmi» (211. 
láp.); Ki osztja meg fekhelyét, mint odúját a vadállat ? (e li. ki 
osztja meg velem fekhelyét stb. 220. 1.); Rabszijába tűzött be a ke-
gyetlen (18. 1.); S drága véri el beszennyezve — Lett Cz: ónnak ó fala 
(20. 1.); «Daczolni kell a földi végzeten» 32. 1. stb. stb. 
Makai úr, mint említém, elég csengő jambusokat tud írni, 
rímelése is nem egy helyen jó; de azért bőven akadnak nála ily 
rímek is : "Hova bújjak, hova fussak, Haragja ha kél az Urnák, Hova 
vigyem — mondd barátom, Hova rejtsem gyalázatom!* Sőt még 
ilyenek is : «A dal volt fegyvered ! csodálom — Hatalmadat, költői 
sziv, Mely valahol a szent romok közt — Örök békéről álmodik.* 
De hát ezek kicsiségek, melyekkel csak akkor volna érdemes bíbe-
lődni, ha a könyvnek oly nagy erényei volnának, melyek közöl e 
dolgok kirínának. Erényt egyebet nem látunk benne, mint itt-ott 
bizonyos folyékony, könnyed dictiot, melyből kellő igyekezet mellett 
jó technica fejlődhetik. De ha Makai úr e technikát is az ő föntebb 
említettük új műfordítói codexe szerint akarná értékesíteni: szigo-
rúbb szavakat kellene majdan keresnünk eljárása megítélésére. 
I)-d. 
Eléments d'Economie polilique pure, ou Théorie de la liichesse 
sociale par Léon Walras. Lausanne, 1889. 2-e edit. 
Ez a kötet magában foglalja a szerzőnek már időközönkint 
nyilvánosságra hozott nemzetgazdaságtani eszméit, a melyek újra 
átvizsgálva, kibővítve és rendezve most egy teljes nemzetgazdaság-
tani elmélet alakjában jelennek meg. Tudva van, hogy Walras egyik 
leghevesebb — és tegyük hozzá: legkiválóbb képességű — védel-
mezője azon tudományos iránynak, a mely a «relativ hasznosság* 
modern elvéből indúl ki és nemzetgazdaságtani fejtegetéseit meny-
nyiségtani műveletekre alapítja. Walras két ízben (1874. és 1877.) 
közrebocsátott iratait 1883-ban összefoglalva, Théorie mathe'matique 
de la liichesse sociale czím alatt újra is kiadta. A jelen kiadás azon-
ban, a melyet szerző még egyéb különösen fontos részekkel bővített, 
most már a nemzetgazdaságtani tudománynak csaknem minden 
ágát és kérdését felöleli. Az egész mű hat részre van fölosztva, s e 
részeket érdekes és szellemes előszó, meg egy rövid bevezetés előzi 
meg; ez utóbbi a függvények általános magyarázatát adja meg, és 
egyszersmind azok geometriai ábrázolását ismerteti, a mely eljárást 
szerző a testek szabad eséséből vett példákkal igyekszik megvilágítani. 
8 Walras egész könyvén keresztül mindenütt e graphikai mód-
szer segélyével magyarázza, ábrázolja és fejtegeti a nemzetgazdaság-
tan jelenségeit és törvényeit. Az első részben előadja a társadalmi 
gazdaságtan alapfogalmait, meghatározza a tudomány tárgyát és föl-
adatát, és mindenek fölött kiemeli a * hasznos dolgok ritkaságának 
vagy mennyiségi határoltságának» fontosságát, levonván ebből azon 
következményeket, a melyek a tudományos kutatás alapját és kiin-
duló pontját képezik. A második részben az átcserélhető értékkel és 
a különféle árúk közt előfordulható cserével foglalkozik, és szigo-
rúan mennyiségtani módszer segélyével igyekszik meghatározni az 
•egyensúly törvényét és az áralakulás menetét. Noha elfogadja 
a Jevons, Menger és másoktól kimutatott (?) «végső hasznosság" 
•elméletét, mégis egészen más irányt követ akkor, midőn azt az 
árakra, vagyis a csere lehetőségét megállapító viszonyokra akarja 
alkalmazni. — Jevons, példáúl, a végső hasznosság különböző fokai-
nak szigorúan tárgyias elemzésével kezdi a kérdést és ebből vezeti 
le a csere fogalmát, szükségességeit és föltételeit. Walras ellenben 
kiinduló pontúi magának a cserének tényét választja, a melynél 
fogva bármely piaczon minden árú egy s ugyanazon időben kínálatot 
jelképez és magában foglalja a keresletet más javak után. Es, előre-
bocsátván e föltevést, kimutatni igyekszik, hogy miként jön létre az 
egyensúly az árúk kölcsönösen szükségelt (keresett) két mennyisége 
között: — «a legnagyobb kielégítés» elméletének megfelelően, úgy, 
hogy mind a két fél óhaja teljes legyen. A czél ugyanaz, közös az 
•elért eredmény is, csakhogy a két eljárás, a melyet Jevons, illetve 
Walras követ az ár mennyiségének (kifejlődésének) meghatározására, 
•egymással homlokegyenest ellenkezik. — Az első bizonyos árú meny-
nyiségét az abscissán tünteti föl, és az értéket úgy tekinti, mint a 
mennyiség függvényét; a második ellenben az értéket tekinti füg-
getlen változónak, a melynek aztán a kereslet és a kínálat vannak 
alárendelve. E két módszer mindegyikének meg vannak a saját elő-
nyei és a saját fogyatkozásai: de egyik sem mondható teljesnek és 
kielégítőnek, miután az érték tüneményét egyik sem képes minden 
árnyalatában megfejteni. 
így példáúl, liogy egyebeket ne említsek, Walras — noha igen 
ügyesen alkalmazza a mennyiségtani képleteket és tökéletesen érteni, 
ismerni látszik a cserét mozgató gépezetet — nem képes megtalálni 
és kimutatni a normális egyensúly föltételeit és okait, sem pedig az 
isolált csere alapokait; és különösen két sarkalatos hibába esik, a 
mely tanainak legnagyobb részét bizonytalauná és következetlenné 
teszi. — Először is igen gyakran összetéveszti a ((kereskedelmi álla-
potot» az árak alakulásának valódi oekonomiai menetével; s meg-
állapodván azon közvetlen viszonyoknál, a melyek a vállalkozók és 
a termékpiacz között fönnállanak, nem kutatja és nem mutatja ki 
azon mélyebb és bensőbb viszonyokat, a melyek a munka relatív 
mennyisége és a kielégítendő szükségek nyomóssága között állanak 
fönn és az átcserélhető érték állandó (természetesen csak viszonyla-
gosan állandó) alapját képezik. Ez a fölületes fölfogás több helyen 
kifejezésre jut nála, de különösen ott, a hol (24-1. lap) ezt mondja r 
«Le tátonnement est précisément celui qui se fait de la lui-méme 
sur le marché des produits, sous le régime de la libre concurrence, 
alors que les entrepeneurs aflluent vers les entreprises ou s'en de-
tonrnent suivant qu'on y fait des bénéfices ou des pertes». 
Másodszor, hogy megmagyarázzon egynémely tényt és nem-
zetgazdaságtani tüneményt, a melyek a termelésre, a javak elosztá-
sára és fogyasztására vagy a gazdasági tényezők (föld, tőke és munka) 
értékére vonatkoznak, fölteszi és elfogadja, hogy úgy a termelékeny 
szolgálatok (services producteurs), mint a közvetlenül hasznos szol-
gálatok (services consommables), bizonyos értékkel bírnak; azaz 
fölteszi azt, a mit be kellene bizonyítania és előzetesen elfogadja 
bevégzett tény gyanánt azon tüneményeket, a melyeknek eredetét 
és indító okait keliene kutatnia. E fölfogás szerint alakúinak a kö-
vetkező részekben tárgyalt tanok a termelés elemeire, a tőke alaku-
lására, a pénzre s a többire vonatkozólag, a melyeket aztán mind 
egy kaptafára húz, a javak kicserélésénél bemutatott mennyiségtani 
képlet segélyével. E képlet hibája kétféleképen volna kiigazítható ; 
tudniillik vagy a függvény limeseit kellene szerzőnek pontosan meg-
állapítania, vagy a függvényt magát kellene magasabb fokúvá ten-
nie, hogy az a szóban forgó fogalmak egész terjedelmére alkalmaz-
ható legyen. Mind a két correctió keresztülviteléhez szükséges-
volna — mint föntebb említők — a termelékeny értéknek és a 
fogyasztási értéknek alaposabb elemzése. 
És -— bár elismeréssel kell adóznunk szerzőnek úgy azon szá-
mos éles és eredeti megjegyzésért, a melyekkel egyes kérdéseket 
megvilágítani igyekszik, mint mennyiségtani műveleteinek pontos-
ságáért : hozzá kell mégis tennünk, hogy a tudomány általános föl-
fogása el van hibázva, mert egy előzetesen fölállított előtételből 
indúl ki és következtet, és a helyett, hogy kimutatná azon elemek 
különböző természetét és értéköknek különböző okait, előzetesen 
tények gyanánt fogadja el azokat és további kutatás nélkül hasz-
nálja föl az ár egyenletében. Ez a hiba közös és általános mind 
azon íróknál, a kik a Walras iskolájába tartoznak, de midőn ezt 
kimondjuk, egyszersmind szívesen elismerjük a szerző kiváló érde-
meit, széleskörű ismereteit, éles ítélő tehetségét, komoly és még sem 
száraz tudományos rendszerét és mindenek fölött szabatos, világos 
előadását. —y. 
Victor Hehn. Ein Bild seines Lebens und seiner Werke. Von 0. 
Schrader. Berlin, 1891. Nagy 8-adr. 76 l. 
Ez érdekes életrajz hőse megérdemli, hogy róla legalább 
néhány szóval megemlékezzünk, hisz könyvei nálunk is ismeretesek 
és főkép utolsó műve, Gedanken iiber Goethe, melyet e folyóiratban 
(1889 febr., 57. köt. 313. 1.) bővebben ismertettem, sokat foglalkoz-
tatta a magyar közönséget és sajtót is. De Hehn élete maga sem 
érdektelen. 1813 szept. 20. született Dorpatban, Oroszországnak 
ez első sorban egyeteméről híres német városában, mint egy 
előkelő, de szerény jövedelmű bíró fia. A gymnasiumot és az egyete-
met szülővárosában végezte; az ókori nyelvek vonzották őt min-
denek előtt; szaktanulmányai a classica pliilologia és a történelem 
voltak. De a dorpati viszonyok nem voltak mélyebb hatással Hehnre, 
ki csak Berlinben, hol 1838—40-ig, és Olaszországban, hol 1840. és 
41-ben tartózkodott, ébredt tehetségeinek és hivatásának igazi tuda-
tára. Nyelvtudományi, philosophiai, művelődéstörténeti kérdések és 
tanulmányok foglalkoztatták ezóta egészen haláláig. Hegelt nagyra 
becsülte; a Hegel-féle dialektika itt-ott nyomot is hagyott Hehn 
munkáiban, melyek egyébiránt nyelv és előadás tekintetében is 
a német irodalom legtökéletesebb termékei közé tartoznak. Haza-
térte után (1841) gymnasiumi tanár lett Pernauban, mire rögtön 
megindította irodalmi munkásságát. Olasz útjának benyomásait töre-
kedett első sorban rendezni és tudományos eredményekké földol-
gozni. Az olasz tájphysiognomidja (1844) volt egyik legelső nagyobb 
dolgozata, melynek szellemes alapgondolatát: hogy a természet 
éjszakon regényes, sejtelmes, sentimentalis, míg a déli (olasz) termé-
szet mind ennek egyenes ellentéte, — nagy olvasottság és finom 
aesthetikai s művelődéstörténeti megfigyelések segítségével fejti ki. 
Már itt foglalkoztatja őt az a kérdés, mely összes munkásságának 
némileg szellemi központja, hogy mi ez olasz világban a természet-
nek és mi a kultúrának műve, általánosítva : mennyiben változtatja a 
népek kulturai munkája a történelem folyamában a természetet, a 
mint az eredetileg a táj charaktorében, a faunában és tlórában, az 
emberi élet előfeltételeiben adva volt. Hasonló problémát tárgyalt 
egy másik nagyobb tanulmányában : A rómaiak jellemzéséhez (1843), 
melyben e nép világbódító hivatásának és universalismusának for-
rásait kutatja és hatásait kimutatja. 
Hehn 1846-ban került a dorpati egyetemhez, mint a német 
nyelv s irodalom lectora (mert germanistikai vagy irodalomtörténeti 
tanszék nem volt akkor még rendszeresítve), és előadásai rendkívüli 
tetszésben részesültek, de csak rövid ideig tartottak. Az 1848-dik 
év őt is kiragadta működésének rendes medréből. Hehn sokat érint-
kezett Dorpatban Brunidgh bárónéval, szül. Liven herczegnővel, 
kinek lelkes szabadelvűsége Oroszországban nem érezte magát kellő 
biztonságban, miért is a báróné Hamburgba vonult. Midőn itt az 
orosz igényekkel szemben rendkívül udvarias porosz rendőrség mo-
tozás alá vette irományait, megtalálta ezek közt Hehn leveleit is, 
melyek ugyan semmi gyanúst nem tartalmaztak, de azért Miklós 
császárt mégis arra bírták, hogy Hehnt (1851 őszén) Tulába (24 mér-
földnyire délre Moszkvától) küldje. Itt persze, főleg kezdetben, 
iszonyú állapotban találta magát a nagy műveltségű, irodalmi ter-
vekben bővelkedő, európai szellemű tudós: se társaság, se tudomá-
nyos eszközök, elvágva a polgárisúlt világtól. De csakhamar föltalálta 
magát és egész lelkesedéssel hozzá fogott A szlávok világának tanul-
mányozásához. A művelődéstörténetnek gazdag, eddig még ki nem 
aknázott, sőt alig figyelemre méltatott forrását ismerte föl a szlá-
vokban, kiknek élete és gondolkodása számos tanulságos vonásban 
oly meglepően emlékeztette őt az ókori népek primitív viszonyaira. 
Tulában tanulta meg Hehn az orosz és egyéb szláv nyelveket és 
komolyan feküdt neki összehasonlító nyelvtudományi kutatásoknak. 
Miklós czár halála (1855) lényegesen változtatott Helm helyzetén : 
nemcsak szabadságát nyerte vissza, hanem nyomban előkelő állást 
kapott a szentpétervári udv. könyvtárnál, melynek utóbb egyik 
főkönyvtárnoka lett. Néhány év múlva pedig kinevezték valóságos 
államtanácsossá, azaz excellentiás úrrá. Ilyen rendkívül kedvező 
helyzetben élt és dolgozott Hehn 1873-ig, midőn teljes fizetéssel 
nyugalomba vonult és voltakép még kedvezőbb helyzetbe jutott. 
Mert ekkor Berlinbe tette át lakását, hol kevés kiváló emberrel érint-
kezve, a társadalom zajos ürességét kerülve, kizárólag olvasmányá-
nak és irodalmi dolgozatainak élve, haláláig (1890 márcz. 21.) tar-
tózkodott. Csupán a nyári hónapokban hagyta el a német fővárost 
és ismételve meglátogatta Olaszországot, hová valóságos honvágy 
vonzotta s mely kora ifjúsága óta rokonszenvének és kutatásainak 
is legkedveltebb tárgya volt és az maradt egészen haláláig. 
Szentpétervárról szorgalmasan dolgozott Hehn a Baltische 
Monatsschrift czímű kitűnő szemlébe, melyben néhány igen jeles 
essayje jelent meg. Csak egyet akarok kiemelni: Egy pillantás a zsi-
dók európai történetére, mely azért érdekes, mert kétségtelenné teszi, 
liogy Hehn csak Berlinben lett -— még pedig lelkes philosemitából — 
elkeseredett antisemitává. Ez 1862-diki czikkében a legnagyobb 
jóakarattal és rokonszenvvel ír a zsidókról, kiknek némely tagadha-
tatlan kellemetlen gyöngéit, meggyőződése szerint, teljes egyenjogú-
ságuk, az állam és társadalom, a művészet és tudomány ügyeivel 
való foglalkozásuk egészen el fogja enyésztetni. Berlinben e fölfo-
gása nagyot változott, mit Hehn magánleveleiben is ismételve meg-
magyarázni és lehetőleg indokolni törekszik. Goethe-könyvének né-
hány lapját e leplezetlen zsidógyűlölete valóban igen kellemetlen 
olvasmánynyá teszi. 
Hehn, számos kisebb dolgozaton kívül, melyeket most bizo-
nyára össze fognak gyűjteni, három kiváló munkát í r t : Italien (1867. 
3. kiad. 1887), Kulturpjlanzen und Hausthiere in ikrem Uebergange 
von Asien nach Griechenland und Italien soivie in das übrige Európa 
(1870. 5. kiad. 1887), melyhez A sóról írt önálló kis essay csatlako-
zik, és Gedanken iiber Goethe (1887.). E munkák tárgyai és problé-
mái első pillanatra igen távol esnek egymástól; tényleg a szerzőnek 
egyazon tudományán és egyéni jellemén alapúinak és egyazon 
világnézet nyilvánulásai. Az Olaszországról írt könyv, mely Hehnnek 
említett ifjúkori tanúlmányaiból fakadt, szerzőnknek kétségtele-
nül legszebb, művészi szempontból legsikerültebb műve, a Goethe 
()lasz lítjának méltó párja ; második nagy könyve korszakot alkot 
az összehasonlító nyelvtudomány és a művelődéstörténet terén; 
Goethéről írt műve bizonyos tekintetben a szőrszálhasogató Goethe-
philologia ellensúlyozását czélozza és a Goethe költészetének kime-
ríthetetlen gazdagságát akarja fölkutatni és a németeknek megma-
gyarázva, hozzáférhetővé tenni. Hehn rendkívül gazdag és bámula-
tosan sokoldalú ismereteit mindenütt a legvonzóbb alakba tudta 
öltöztetni, úgy hogy munkáit a laicus is a legnagyobb élvezettel 
olvashatja. Műveinek alaki tökélye és eszmékben való gazdagsága 
minden lapon elárulják műveltségének főalapjait: az ókori classicus 
költészetet és a Hegel-korabeli philosophiát. így lett Helm elsőrangú 
tudós és egyxíttal elsőrangú író, kinek munkái aesthetikai értéköknél 
fogva még akkor sem fognak feledésbe menni, ha a tudomány 
minden ágának rohamos haladása eredményeiknek jó részét meg is 
czáfolja. h. g. 
Nyílt levél a szerkesztőhöz. 
Tisztelt szerkesztő úr! A Budapesti Szende legutolsó számában 
Pólya Jakab önálló czikket szentelt A földbirtokos osztály hitelszükség-
lete s annak kielégítése czím alatt megjelent tanulmányomnak. Egész-
ben elismerő soraiban egy csomó kifogást emel dolgozatom ellen, 
melyekre legyen szabad a következőkben néhány megjegyzést tennem. 
Pólya szerint munkám alaphibája, hogy nem választom el a 
földbirtokos hitelügyét a mezőgazdáétól. Megvallom, meglepett e vád, 
annál inkább, mert dolgozatom I. szakaszában (18—34. 1.) hosszasan 
foglalkoztam a két fogalom — földbirtokoshitel és mezőgazdasági 
hitel — elkülönítésével és jellemzésével, s már ott (lásd 22. 1.) utal-
tam arra, a mit bírálóm a mezőgazda üzemi hitelének sajátszerűségé-
ről figyelmeztetés gyanánt fölhoz, s ugyancsak pár lappal hátrább 
(lásd 25—26. 1.) elmondtam a Pólya által úgynevezett puszta földbir-
tokos magatartását illetőleg azt, mit bírálóm ezúttal új fölfedezéskép 
elém állít, sőt továbbat a hanyatló földjáradék súlyos következményei-
ről is megemlékeztem (lásd 72. 1.). E mellett mindenütt igyekeztem 
tekintettel lenni azokra az eltérésekre, melyek abból a körülményből 
erednek, hogy a földbirtokos különböző viszonyban lehet a földdel: egy-
szer csak, mint tulajdonos szerepel, máskor mint tulajdonos s egyút-
tal vállalkozó, aztán mint tulajdonos, vállalkozó és munkás egy sze-
mélyben. S ha a haszonbérlő osztályról nem emlékeztem meg külön, 
az egyrészt dolgozatom czélja által igazolt eljárás, másrészt oly hiány, 
mely nem zárja ki az ez osztály hitelügyére vonatkozó következte-
tések levonását, ha valaki az I. II. szakaszt figyelemmel átolvassa.*') 
Bírálóm azután szememre veti, hogy Rodbertus járadékát az 
általam fejtegetett tiszta hozadékkal azonosítom és figyelmeztet arra, 
hogy Rodbertusnak esze ágában sem volt azt állítani, hogy a mező-
gazdaság tőkeadósságok tételére ídkalmatlan. 
Sajnálom, hogy Pólya nem nevezte meg munkám azon helyét, 
melyből e szemrehányásokra alapot merített. így azt kell föltennem, 
hogy az 57. lapon foglaltakból magyarázta ki azt, mit most hibámúl 
fölhoz. Ha a lapot, melyen csak a hozadékforrás szó szerepel, a hoza-
dék szónak külön értelmezése nélkül, az előző és következő lapokkal 
kapcsolatban olvasta volna szerző, bizonynyal rájött volna, hugy 
eszem ágában sem volt Rodbertust úgy értelmezni, mint a hogy bírá-
lóm rám fogja. E lapokon a birtokszerzési hitelről van szó: ez pedig 
-•'•) Hogy a jelzett megkülönböztetést a hitelszervezet kérdésénél 
figyelembe nem vettem, azt indokoltam a 31—32. lapon ; ez indoko-
lást Pólya nem támadta meg. 
világos, hogy — mint Pólya mondaná, nem a mezőgazda, hanem a 
földbirtokos adóssága s a földjáradék által födöztetik. Az 58. lapon egé-
szen érthetően minősítem a hozadékforrást, melyet az előző lapon 
jeleztem: az utolsóelőtti bekezdést félreérteni nem lehet. Ugyanezen 
lapon érintem Rodbertus járadéktanát és különösen hangsúlyozom, 
hogy ő azt a birtokszerzési hitel szempontjából állította föl. Ez csak 
elég világos beszéd ? 
Tovább menve, bírálóm kifogásolja, hogy a földbirtokosoknak 
nem adok oktatást arra nézve, hogy mely esetben szabad általában a 
hitelt liasználniok s minő alakú hitelt kell igénybe venniök. Nos, egész 
dolgozatomban azt a c-zélt tűztem ki magam elé, hogy a földbirtokos 
igényeinek megfelelő alakú hitelt megjeleljem. Lehet, hogy nem talál-
tam el a czélt, de, hogy foglalkoztam vele, azt a munka minden lapja 
bizonyítja. Más kérdés az, hogy van-e dolgozatomban útmutatás arra, 
hogy mikor szabad a gazdának a hitelt igénybe venni. A ki azonban 
az I. szakaszt elolvassa, s abban példáúl, csak azt a kis statisztikát, 
mely a mezőgazdasági birtokok dobra kerülését előidéző okokról szól, 
megnézi, vagy a birtokszerzési hitel productivitására vonatkozó szinte, 
hosszadalmas fejtegetéseket figyelmére méltatja: az talán egészen taga-
dólag nem fog válaszolni a kérdésre. 
Kapcsolatban a most említett váddal, bírálóm néhány mellé-
kes észrevétel után így folytatja: «A bekebelezés, illetőleg a teljes biz-
tosítás által még nem válik a hitelezett tőke egyszerű adóssággá (?) 
Könnyen belátjuk ez állítás (hol állítottam ilyesmit?) téves voltát, ha 
magunknak tiszta képet alkotunk a hitel valódi lényegéről . . . » Ezután 
belebocsátkozik szerző a hitel fogalmának megállapításába, mely alka-
lommal arra a tudományos irodalmunkban alighanem egyedül álló 
következtetésre jut, hogy a fölhasználástól függ az, hogy adott esetben 
forog-e fönn hitel vagy sem. «A korcsmaadósság ép oly kevéssé esik 
a hitel fogalma alá, mint az a kölcsön, melyet nálunk a kisbirtoko-
sok 6tb. tavaszszal szoktak tölvenni, mert elfogyott a kenyerök.» Pólya 
szerint tehát a consumtiv hitel nem hitel. Hát akkor micsoda? Ez 
állítás ép úgy hangzik, mintha valaki azt mondaná, hogy a csúnya 
gyermek nem gyermek. A mire Pólya czélozni kíván, az, hogy a föld-
birtokosok hitelügyénél tekintetbe vettem a consumtiv hitel eseteit is. 
S nézetem szerint ez eseteket nem csak nem lehet kizárni a hitel-
nyújtásból, de ha még lehetne is, igen sokszor égbekiáltó igazságtalan-
ság lenne az. 
Biztosabb talajon áll bírálóm akkor, mikor a gyakorlati kérdé-
seket feszegeti. Ellenvetéseiben, készséggel elismerem, sok igaz van s 
higye el bírálóm, azok az aggályok előttem is fölmerültek. Ámde itt 
biztosat csak akkor lehetne mondani, ha a kísérlet előttünk állana: a 
nélkül a vitatkozás meddő. Egyébiránt az eltérés köztünk nem oly 
nagy, mint Pólya hiszi. Pólya alulról fölfelé akarja kiépíteni a kis 
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birtokos hitel szervezetét és azt véli, hogy a tények neki adtak igazatr 
mert az önsegély elve alapján épült hitelszövetkezetek a külföldön jól 
fejlődnek, sőt hazánk központi megyéjének ily szövetkezetei is szép 
sikerre mutathatnak rá. Ámde, ha közelebbről nézzük, ezek az intéz-
mények nem alulról képződtek s nem az igazi, hanem csak a nevet 
bitorló önsegély művei, melyek bölcsőjénél más társadalmi osztályok 
férfiai állottak. Nos, mi is ily önsegélyt képzelünk, csak még egy 
fokkal magasabbról kiindulót s ép azért erőteljesebbet és általánosab-
bat. Pólya, híven az iskola hagyományaihoz, melyhez tartozik, mind-
járt államsocialismust emleget, mihelyt ilyféle javaslatot hall. Ám 
kár az ily jelszavakkal dobálódzni. S végezetül csak azt jegyezem megv 
hogy az összetett kéz politikája tagadhatatlanul könnyebb, mint az. 
erélyes beavatkozásé. 




Az egységes középiskoláról czímű, a Budapesti Szende májusi füzeté-
ben (185. sz.) közölt dolgozatban a 335. lapon értelemzavaró sajtóhiba 
csiíszott be. Kiesett ugyanis a kézíratnak néhány sora a következő 
szók után: «Sokan kétségkívül azt mondják . . . » 
A helyes szöveg a következő: 
«Sokan kétségkívül azt mondják, hogy e kérdés az előbb kifej-
tett eszme elfogadása következtében teljesen tárgytalanná vált; hogy 
a reáliskola megszüntetése, illetőleg teljes megsemmisülése az eszme 
megvalósításának szükségszerű következménye.)) 
A 337. lapon «idyosynkrasia» helyett «idiosynkrasia» olvasandó. 
